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r e p e a t i n g t h e e x e r c i s e i n A u s t r a l i a . ! I n s t e a d , i t l o o k s i n d e t a i l a t f i v e t e c h n o l o g i e s t h a t
d e f i n e d m a j o r c a t e g o r i e s o f w o m e n ' s d o m e s t i c w o r k i n t h e u r b a n , m i d d l e - c l a s s A u s t r a l i a n
h o m e d u r i n g t h e p e r i o d 1 8 5 0 t o 1 9 1 4 : t h e c a s t - i r o n c o o k i n g s t o v e , a s a m p l i n g o f g a d g e t s ,
t h e w a s h i n g m a c h i n e , t h e i r o n , a n d t h e s e w i n g m a c h i n e .
2
T h e s e c a s e s t u d i e s w e r e c h o s e n
b e c a u s e t h e y a l l ( i n t h e o r y a t l e a s t ) h a d t h e p o t e n t i a l t o a l t e r t h e c h a r a c t e r o f w o m e n ' s
d o m e s t i c l a b o u r a n d w i t h t h a t , t h e n a t u r e o f t h e h o m e i t s e l f . F o r w h i l s t w o m e n h a v e a l w a y s
u s e d t o o l s i n t h e i r d o m e s t i c w o r k , t h e i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n b r o u g h t w i t h i t t h e p o s s i b i l i t y o f
t r a n s f o r m i n g t h a t w o r k i n t h e s a m e w a y t h a t t h e s p i n n i n g j e n n y h a d t r a n s f o r m e d c o t t o n
m i l l i n g .
3
T h e p e r i o d w a s c h o s e n s i n c e i t m a r k s a n e r a i n w h i c h n e w t e c h n o l o g i e s w e r e f i r s t
h e i n g i n t r o d u c e d i n t o a d o m e s t i c m a r k e t , a n d c o n c l u d e s w i t h t h e F i r s t \ X 1 o r l d W a r a n d t h e
a r r i v a l o f t h e a u t o m o h i l e , w h i c h w o u l d h r i n g a b o u t a n e w e r a i n d o m e s t i c c o n s u m p t i o n a n d
c o n t r i b u t e t o a g r a d u a l s h i f t i n A u s t r a l i a n t e c h n o l o g i c a l f o c u s f r o m B r i t a i n t o A m e r i c a .
E a r l i e r s t u d i e s h a v e f o c u s s e d u p o n t h e d e g r e e t o w h i c h n e w d o m e s t i c t e c h n o l o g i e s
t r a n s f o r m e d t h e w o r k o f t h e h o m e , c r e a t i n g w h a t h a s b e e n i n a c c u r a t e l y t e r m e d t h e
' d o m e s t i c r e v o l u t i o n ' . I n a r e c e n t e x h i b i t i o n , T h e D o m e s t i c R e v o l u t i o n ( 9 9 4 ) , t h e c u r a t o r
a r g u e d t h a t t h e k i t c h e n , a s t h e s o c i a l n e x u s o f t h e h o m e , w a s a s e n s i t i v e i n d i c a t o r o f c u l t u r a l
F o r B r i t a i n s e e C a r o l i n e D a v i d s o n , A W o m a n s W o r k i s N e v e r D o n e : A H i s t o r y o f H o u s e w o r k i n
t h e B r i t i s h I s l e " 1 6 5 0 - 1 9 5 0 ( L o n d o n : C h a t t o & W i n d u s , 1 9 8 3 ) : C h r i s t i n a H a r d y m e n t , F r o m
M a n g l e r o M i c r o w a v e : T h e M e c h a n i z a t i o n o f H o u s e h o l d W o r k ( C a m b r i d g e : P o l i r y P r e s s , 1 9 8 8 ) ,
F o r a n o v e r v i e w o f t h e l i t e r a t u r e i n t h e U n i t e d S t a t e s s e e J u d i t h A . M c G a w , ' W o m e n a n d t h e
H i s t o r y o f A m e r i c a n T e c h n o l o g y ' , S i g n s , 7 ( 4 ) , ( 1 9 8 2 ) , 7 9 8 - 8 2 8 , S e e a l s o S u s a n S t r a s s e r , N e v e r
D o n e : A H i s t o r y o f A m e r i c a n H o u s e w o r k ( N e w Y o r k : P a n t h e o n B o o k s , 1 9 8 2 ) : R u t h S c h w a r t z
C o w a n , M o r e W o r k f t r M o t h e r : T h e I r o n i e s o f H o u s e h o l d T e c h n o l o g y f t o m t h e O p e n H e a r t h t o
r h e M i c r o w a v e ( N e w Y o r k : B a s i c B o o k s , 1 9 8 3 ) ,
I n h e r s t u d y o f h o u s e w o r k , A n n O a k l e y i d e n t i f i e s s i x c o r e t a s k s i n t h e t w e m i e t h c e m u r y h o m e :
c l e a n i n g , s h o p p i n g , c o o k i n g , w a s h i n g u p a n d i r o n i n g . I n t h e n i n e t e e n t h c e m u r y , a s e v e n t h -
a n d p a r t i c u l a r l y o n e r o u s t a s k - w o u l d h a v e b e e n s e w i n g . A n n O a k l e y , T h e S o c i o l o g y o f
H o u s e w o r k ( O x f o r d : B a s i l B l a c k w e l l , 1 9 8 5 ) , 4 9 ,
E . P . T h o m s o n p o i n t s o u t t h a t a l t h o u g h t h e c o t t o n m i l l i s a l w a y s t a k e n a s t h e s y m b o l o f t h e
I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n - a n d c e r t a i n l y c o t t o n w a s t h e p a c e - m a k i n g i n d u s t r y - c h a n g e
n o n e t h e l e s s c a m e s l o w l y . H a l f a c e m u r y a f t e r t h e ' b r e a k t h r o u g h ' o f t h e c o [ ( o n m i l l , t h e
p r o p o r t i o n o f c o t t o n w o r k e r s a c t u a l l y w o r k i n g i n a m i l l r e m a i n e d s m a l l . E . P . T h o m p s o n ,
T h e M a k i n g o f r h e E n g l i s h W o r k i n g C i a " ( H a r m o n d s w o r t h : P e n g u i n B o o k s , 1 9 7 6 ) , 2 1 0 f f .
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c h a n g e .
4
Y e t , a s I w i l l a r g u e , m a t e r i a l e v i d e n c e r e v e a l s t h a t t h e k i t c h e n w a s r e m a r k a b l y s l o w
t o c h a n g e a n d i t s h i s t o r y w a s t y p i f i e d b y r e s i s t a n c e r a t h e r t h a n r e v o l u t i o n . I n s o d o i n g , I
p l a n t o m o v e b e y o n d a f o c u s u p o n t e c h n o l o g y t o l o o k a t t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n a n e w
w o r l d o f g o o d s a n d t h e A u s t r a l i a n m i d d l e - c l a s s h o m e . T h e s t r i k i n g t h i n g a b o u t t h e s e ' n e w
t h i n g s ' i s , t h a t a t t h e v e r y t i m e t h e y w e r e p r o m i s i n g t o r e v o l u t i o n i z e t h e h o m e , t h e h o m e
i t s e l f w a s t a k i n g o n a n e w i m p o r t a n c e a s h a v e n f r o m t h e w o r l d o f i n d u s t r y a n d w o r k .
R o m a n c i n g t h e M a c h i n e e x p l o r e s t h e m e a n s b y w h i c h t h e c o n t r a d i c t i o n s u n d e r l y i n g
d o m e s t i c t e c h n o l o g y w e r e n e g o t i a t e d b o t h i n t e r m s o f t h e d e s i g n a n d p r o m o t i o n o f t h e
m a c h i n e s a n d i n t h e i c o n o g r a p h y o f t h e h o m e .
T h i s s t o r y b e g i n s i n t h e d e c a d e s l e a d i n g u p t o t h e d i s c o v e r y o f g o l d , a d i s c o v e r y t h a t
t r a n s f o r m e d A u s t r a l i a f r o m a c o n v i c t s o c i e t y , d e p e n d a n t u p o n w o o l a n d t r a d e , t o a n
e m i g r a n t s o c i e t y w i t h a f a r b r o a d e r e c o n o m i c a n d m a n u f a c t u r i n g b a s e , e n j o y i n g a n
e x t e n s i v e t r a n s - P a c i f i c t r a d e w i t h N o r t h A m e r i c a a n d E u r o p e . O v e r t v l o g e n e r a t i o n s
b e t w e e n 1 8 3 0 a n d 1 9 1 4 - t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f A u s t r a l i a n d o m e s t i c l i f e w o u l d b e
t r a n s f o r m e d i n S p e n c e r i a n f a s h i o n f r o m s i m p l i c i t y t o c o m p l e x i t y , f r o m g e n e r a l i s a t i o n t o
s p e c i a l i s a t i o n , f r o m h o m o g e n e i t y t o h e t e r o g e n e i t y ; n o t w i t h s t a n d i n g , i t r e t a i n e d i t s
a l l e g i a n c e s t o a v a l u e s y s t e m c u l t i v a t e d b y c o l o n i s t s , o f a n i m a g i n e d , i f n o t i m a g i n a r y , p r e -
i n d u s t r i a l w o r l d .
K e r r e e n R e i g e r ' s a n a l y s i s o f t h e A u s t r a l i a n h o m e d u r i n g t h e p e r i o d 1 8 8 0 t o 1 9 4 0 a r g u e s t h a t
i t w a s t y p i f i e d b y ' d i s e n c h a n t m e n t ' , a s t h e t e n d e n c i e s o f m o d e r n i z a t i o n a n d t h e m o d e r n
m o v e d t h e h o m e a w a y f r o m t h e c o n t r o l o f w o m e n t o t h e m a r k e t p l a c e o f p r o f e s s i o n a l s . " '
W h i l e i t i s u n a r g u a b l e t h a t a n i t u d e s t o t h e h o m e - a n d w o m e n ' s r o l e s i n i t - c h a n g e d
d r a m a t i c a l l y d u r i n g t h e c o u r s e o f t h e c e n t u r y , m y a n a l y s i s r e v e a l s t h a t t h e d o m e s t i c
e n v i r o n m e n t i t s e l f w a s s l o w t o c h a n g e . T w o f a c t o r s c o n t r i b u t e d t o t h i s c o n s e r v a t i s m . F i r s t ,
a s p a r t o f a m i g r a n t c u l t u r e , m i d d l e - c l a s s A u s t r a l i a n s w e r e k e e n t o r e p l i c a t e t h e h o m e s a n d
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4
M i c h a e l B o g i e , T h e D o m e s t i c R e v o l u t i o n ( S y d n e y : H i s t o r i c H o u s e s T r u s t o f N e w S o u t h W a l e s ,
1 9 9 4 ) , n p .
K e r r e e n R e i g e r , T h e D i s e n c h a n t m e n t 0 / t h e H o m e : M o d e r n i z i n g t h e A u s t r a l i a n F a m i l y , 1 8 8 0 -
1 9 4 0 ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 5 ) .
l i v i n g s t a n d a r d s t h e y h a d l e f t b e h i n d , o r h a d a s p i r e d t o . S e c o n d , t h e v e r y m a t e r i a l b a s i s o f
t h e h o m e a c t e d a s a c o n s e r v a t i v e i n f l u e n c e . N o m a t t e r w h a t t h e c o l o n i a l w o m a n ' s
c o m m i t m e n t t o t h e ' e f f i c i e n t h o m e a n d e f f i c i e n t h o u s e w o r k ' , s h e c o n t i n u e d t o l a b o u r i n a
' w o r k p l a c e ' t h a t w a s d e c i d e d l y o l d - f a s h i o n e d w i t h t o o l s t h a t w e r e o f t e n l i t t l e b e t t e r t h a n
t h o s e h e r g r a n d m o t h e r h a d u s e d . A d d e d t o t h i s , t h e r e w a s a l e v e l o f r e s i s t a n c e t o t h e
a b a n d o n m e n t o f w h a t h a d c o m e t o s e e m t r a d i t i o n a l f u r n i s h i n g s i n f a v o u r o f t h e
s t r e a m l i n e d a n d h y g i e n i c . T h e e n c h a n t m e n t o f t h e d o m e s t i c c i r c l e w a s a p o w e r f u l
i d e o l o g y w h i c h , o v e r a c e n t u r y l a t e r , s t i l l h a s a c o n t e m p o r a r y r e s o n a n c e .
T h e i n t e r p r e t a t i v e f r a m e w o r k o f t h i s t h e s i s r e s t s a t t h e i n t e r s e c t i o n o f f O U f a r e a s o f
s c h o l a r s h i p - t h e h i s t o r y o f d o m e s t i c l i f e , t h e h i s t o r y o f t e c h n o l o g y , t h e d e v e l o p m e n t o f a
c o n s u m e r c u l t u r e a n d t h e a n a l y s i s o f m a t e r i a l c u l t u r e . I n e a c h d i s c o u r s e , d o m e s t i c
t e c h n o l o g y h o l d s a s p e c i a l p l a c e . R a r e l y h a v e h i s t o r i a n s s o u g h t t o d e t e r m i n e t h e
i n d i v i d u a l ' s r e s p o n s e t o t e c h n o l o g y , a n d e v e n m o r e r a r e l y h a v e t h e y s u c c e e d e d i n
d e t e r m i n i n g w h a t f a c t o r s l a y b e h i n d t h e s u c c e s s o f a t e c h n o l o g y . I n e a c h c a s e , t h e h i s t o r y
o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y s e t s u p , a n d a n s w e r s , a p a r t i c u l a r s e t o f q u e s t i o n s , t o w h i c h t h e
c h o s e n c a s e s t u d i e s h a v e s p e c i f i c r e f e r e n c e .
I I M e t h o d s
1 . H o u s e w o r k a n d t h e H i s t o r y o f T e c h n o l o g y
T e c h n o l o g y c a n b e v i e w e d f r o m t w o p e r s p e c t i v e s : a s a r t e f a c t , t h e p r o d u c t o f t e c h n i c a l
i n n o v a t i o n , a n d a s p r o c e s s , a m e a n s o f o r g a n i z i n g e n e r g y a n d u t i l i z i n g r e s o u r c e s . ( , B o t h t h e
p r o c e s s a n d t h e p r o d u c t h a v e b e e n i n e x i s t e n c e s i n c e m e n a n d w o m e n b e g a n t o m a k e a n d
u s e t o o l s . D o m e s t i c t e c h n o l o g y i s , t h e r e f o r e , n o t a p h e n o m e n o n o f t h e i n d u s t r i a l
r e v o l u t i o n . H o w e v e r , w h a t i s u n i q u e i n t h e n i n e t e e n t h c e n t m ) ' i s t h e d e g r e e o f c h a n g e t h a t
D e b o r a h a n d W i l l i a m A n d r e w s , ' T e c h n o l o g y a n d t h e H o u s e w i f e i n N i n e t e e m h C e n t u r y
A m e r i c a ' , W o m e n ' S t u d i e s , 1 1 ( 3 ) , ( 1 9 7 4 ) , 3 0 9 - 3 2 8 a t 3 1 5 , 3 1 6 .
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a f f e c t e d e v e r y f a c e t o f d o m e s t i c w o r k , f r o m t h e w a y f o o d w a s p r e p a r e d t o t h e a m o u n t a n d
t y p e o f c l o t h i n g t h a t w a s w o r n . '
T h e a n a l y s i s a n d a c c e p t a n c e o f h o u s e w o r k a s ' w o r k ' , h o w e v e r , i s a r e l a t i v e l y r e c e n t
p h e n o m e n o n . R u t h S c h w a r t z C o w a n , S u s a n S t r a s s e r a n d L e o n o r e D a v i d o f f h a v e p o i n t e d t o
t h e i r o n i e s i m p l i c i t i n w o m e n ' s u s e o f t e c h n o l o g y i n t h e h o m e . A m o n g t h e m , S c h w a r t z
C o w a n i s g e n e r a l l y c r e d i t e d w i t h b e i n g t h e f i r s t t o i n s i s t t h a t h i s t o r i a n s o f t e c h n o l o g y t r e a t
t h e i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n i n t h e h o m e w i t h t h e s a m e i n t e r e s t a s t h e y h a d t h e c o t t o n m i l l . I n
M o r e W o r k f o r M o t h e r ( 9 8 3 ) , s h e p o i n t e d o u t t h a t t h e t r a d i t i o n a l i n t e r p r e t a t i o n o f t h e
i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n t o o k a s i t s p e r s p e c t i v e t h e i m p a c t o f t e c h n o l o g y o n t h e h o m e r a t h e r
t h a n t h e m a c h i n e ' s p r e s e n c e w i t h i n i t . Y e t , i n t h e c o u r s e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , t h e
h o m e w a s s u b j e c t t o s i m i l a r p r e s s u r e s a s i n d u s t r y t o b e c o m e e f f i c i e n t , r a t i o n a l a n d t i m e
a n d l a b o u r - s a v i n g .
F o l l o w i n g S c h w a r t z C o w a n ' s w o r k , a s u b s t a n t i a l s c h o l a r s h i p h a s d e v e l o p e d a r o u n d t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n a n d t h e h o m e , m u c h o f i t d e a l i n g w i t h t h e
i m p a c t i t h a s h a d u p o n w o m e n ' s w o r k . T h e v e r y f a c t t h a t t h e E n g l i s h h o m e w a s a s m u c h a
s i t e o f t h e i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n a s t h e f a c t o r y r a n c o u n t e r t o t h e e m e r g i n g , e a r l y V i c t o r i a n ,
i d e a l o f t h e h o m e a s h a v e n f r o m t h e w o r l d o f c o m m e r c e , a n d i t s m i s t r e s s a s r e m o v e d f r o m
t h e w o r l d o f m a c h i n e r y . 8 U n t i l t h e 1 8 4 0 5 , w o m e n ' s w o r k i n t h e h o m e w a s c a l l e d
' h o u s e w i f e r i e ' , a n d h o u s e w i v e s w e r e m a r r i e d w o m e n w h o w i t h t h e i r h u s b a n d s w e r e ' b o n d e d '
t o t h e h o u s e ( o r ' h u s ' ) , T h e e m e r g e n c e o f t h e u s e o f t h e t e r m ' h o u s e w o r k ' i n E n g l a n d i n
H e i d i H a r t m a n n h a s i d e n t i f i e d f o u r m a j o r d i v i s i o n s o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y : u t i l i t i e s ,
a p p l i a n c e s , f o o d s a n d m a r k e t s e c t o r s e r v i c e s ( s u c h a s c o m m e r c i a l l a u n d r i e s ) , H e i d i H a r t m a n n ,
C a p i t a l i s m a n d W o m e n ' s W o r k i n t h e H o m e , 1 9 0 0 - 1 9 3 0 ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n ,
Y a l e U n i v e r s i t y , 1 9 7 4 ) , 1 4 7 .
I n t h e p a s t t w e n t y y e a r s m a n y s t u d i e s o f t h e ' a n g e l i n t h e h o u s e ' h a v e b e e n p u b l i s h e d . F o r
B r i t a i n s e e C a t h e r i n e H a l l , ' T h e E a r l y F o r m a t i o n o f V i c t o r i a n D o m e s t i c I d e o l o g y ' i n
S a n d r a B u r m a n ( e d . ) , F i t W o r k f O r W o m e n ( L o n d o n : C r e o m H e l m , 1 9 7 9 ) , 1 5 - 3 2 ; L e o n o r e
D a v i d o f f . T h e B e s t C i r c l e s : S o c i e t y E t i q u e t t e a n d t h e S e a s o n ( L o n d o n : T h e C r e s s e t L i b r a r y ,
1 9 7 3 ) . F o r t h e U n i t e d S t a t e s , s e e L a u r e l T . U l r i c h , G o o d W i v e s : I m a g e a n d R e a l i t y i n t h e L i v e s
o / W o m e n i n N o r t h e r n N e w E n g i d n d , 1 6 5 0 - 1 7 5 0 ( N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 3 ) ;
G l e n n a M a u h e w s , J u s t a H o u s e w i f e : ' T h e R i s e a n d F a l l o f D o m e s t i c i t y i n A m e r i c a ( N e w Y o r k :
O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 7 ) ; N a n c y F . C o r t , T h e B o n d s o / W o m a n h o o d : ' W o m a n s S p h e r e ' i n
N e w E n g i d n d , 1 7 8 0 - 1 8 3 5 ( N e w H a v e n : Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 7 ) ; a n d K a r e n H a l t u n n e n ,
C o n f i d e n c e M e n a n d P a i n t e d W o m e n : A S t u d y o f M i d d l e - C l m s C u l t u r e i n A m e r i c a , 1 8 3 0 - 1 8 7 0
( N e w H a v e n : Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 2 ) .
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1 8 4 1 , a n d i n t h e U n i t e d S t a t e s s o m e t h i r t y y e a r s l a t e r , p r o v i d e s c l e a r e v i d e n c e o f t h e
s e p a r a t i o n o f s p h e r e s t h a t i s s e e n a s c h a r a c t e r i s t i c o f t h e i m p a c t o f i n d u s t r i a l i s a t i o n . W o r k
i n t h e h o m e b e c a m e h o u s e w o r k a n d p a i d w o r k - a l m o s t b y d e f i n i t i o n - t o o k p l a c e
o u t s i d e t h e h o m e .
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H o w e v e r , e v e n m o r e t h a n h e r t w e n t i e t h c e n t u r y c o u n t e r p a r t , t h e h o u s e w i f e i n V i c t o r i a n
E n g l a n d a n d A u s t r a l i a , a s i n t h e U n i t e d S t a t e s , w a s f o r c e d t o c o n f r o n t t h e w o n d e r s o f
m a c h i n e r y o n a d a i l y b a s i s , f o r t h e t e c h n o l o g i e s t h a t e n t e r e d t h e h o m e i n t h i s p e r i o d w e r e
o f t e n e x t r a o r d i n a r i l y c o m p l e x . S u c c e s s f u l o p e r a t i o n o f t h e c a s t i r o n c o o k i n g s t o v e r e q u i r e d
a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e p h y s i c s o f h o t a i r a n d t h e w o r k i n g o f f l u e s a n d d a m p e r s . T h e
s e w i n g m a c h i n e h a d o v e r s e v e n t y i n d i v i d u a l p a r t s r e q u i r i n g c o n s t a n t m a i n t e n a n c e . E v e n
t h e m o s t e l e m e n t a r y d r e s s m a k i n g n e c e s s i t a t e d a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e a r i t h m e t i c o f s c a l e
a n d p r o p o r t i o n . N o n e t h e l e s s , t h e v e r y e s s e n c e o f f e m i n i n i t y w a s ( a n d , a s r e c e n t A m e r i c a n
s t u d i e s r e v e a l , r e m a i n s ) o f s o m e o n e u n s k i l l e d i n m a c h i n e r y . l O
H i s t o r i e s o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y h a v e f o l l o w e d d i r e c t i o n s e s t a b l i s h e d b y i n d u s t r i a l
h i s t o r i e s , a n d t h u s h a v e f o c u s s e d o n t h e ' r e v o l u t i o n a r y ' p o t e n t i a l o f p a r t i c u l a r m a c h i n e s .
T h i s p o t e n t i a l i s u s u a l l y d e f i n e d i n m o n e t a r y t e r m s t h r o u g h s a v i n g s i n t i m e a n d l a b o u r .
T h e c o n c l u s i o n d r a w n b y H a r d y m e n t a n d D a v i d s o n i n B r i t a i n a n d S t r a s s e r a n d S c h w a r t z
C o w a n i n t h e U n i t e d S t a t e s , i s t h a t t h e m e c h a n i z a t i o n o f t h e h o m e w a s n o t r e v o l u t i o n a r y
a n d t h a t n e w t e c h n o l o g i e s t h e r e f o r e d i d n o t i m p a c t o n t i m e s p e n t i n h o u s e w o r k . S c h w a r t z
C o w a n p o i n t s o u t t h a t w h i l e n e w t e c h n o l o g i e s m o v e d s o m e p r o c e s s e s - s u c h a s b r e a 4
m a k i n g a n d b u t c h e r i n g o f m e a t - o u t o f t h e h o m e a l t o g e t h e r , o t h e r s s i m p l y c h a n g e d t h e
a p p r o a c h t o t h e w o r k w i t h o u t c h a n g i n g t h e a m o u n t o f w o r k i n v o l v e d . T h i s i s h o r n e o u t b y
s t u d i e s o f t i m e s p e n t i n h o u s e w o r k . J o a n n V a n e k h a s s h o w n t h a t b e t w e e n 1 9 2 4 a n d 1 9 5 3 t h e
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S c h w a r t z C o w a n , o p . c i f . , 1 6 - 1 8 . O f c o u r s e , t h e r e c o n t i n u e d t o b e a s u b s t a n t i a l a m o u n t o f p a i d
w o r k i n t h e h o u s e , p a r t i c u l a r l y p i e c e w o r k , t a k i n g i n l a u n d r y a n d i r o n i n g , a n d l o d g e r s . S e e
L e o n o r e D a v i d o f f , ' T h e S e p a r a t i o n o f H o m e a n d W o r k ? L a n d l a d i e s a n d L o d g e r s i n
N i n e t e e n t h a n d T w e n t i e t h C e n t u r y E n g l a n d ' , i n B u r m a n ( e d . ) , o p . c i f . , 6 4 - 9 8 .
A 1 9 8 7 s t u d y b y A n n G r a y o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n g e n d e r a n d t e c h n o l o g y f o u n d t h a t
w o m e n c a n o p e r a t e e x t r e m e l y s o p h i s t i c a t e d p i e c e s o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y b u t o f t e n f e e l
a l i e n a t e d f r o m t h e l e i s u r e - o r m a l e t e c h n o l o g y - o f t h e h o m e . T h u s w o m e n w e r e a b l e t o
u s e t h e m i c r o w a v e b u t t h o u g h t t h e m s e l v e s u n a b l e t o p r o g r a m m e t h e V C R . S e e ] u d y W a c j m a n ,
F e m i n i s m C o n f r o n t s T e c h n o l o g y ( S y d n e y : A l i e n a n d U n w i n , 1 9 9 1 ) , 9 0 .
t i m e s p e n t i n t h e U n i t e d S t a t e s o n h o u s e w o r k r e m a i n e d f a i r l y c o n s t a n t a l t h o u g h t h e r e w a s a
r e a l l o c a t i o n o f t i m e b e t w e e n t a s k s . R e d u c t i o n s i n t i m e s p e n t i n s e w i n g , f o o d p r e p a r a t i o n
a n d m e a l c l e a n u p w e r e o f f s e t b y i n c r e a s e s i n t i m e s p e n t i n s h o p p i n g , h o u s e h o l d
m a n a g e m e n t , c h i l d - c a r e a n d t r a v e l . T h e i n t r o d u c t i o n o f t h e e l e c t r i c w a s h i n g m a c h i n e ,
w h i l s t e l i m i n a t i n g s o m e o f t h e h e a v y w o r k i n v o l v e d i n h a n d w 3 s h i n g , d i d n o t r e d u c e t h e
t i m e s p e n t i n m a i n t e n a n c e o f c l o t h i n g a n d h o u s e h o l d l i n e n ( e l e v e n h o u r s a w e e k ) . l 1 V a n e k
a n d H a r t m a n n o f f e r t h e e x p l a n a t i o n t h a t t i m e s a v e d i n c a r t i n g w a t e r o r p u t t i n g c l o t h e s
t h r o u g h a w r i n g e r w a s s p e n t w a s h i n g m o r e c l o t h e s m o r e o f t e n . 1 2 O f c o u r s e , a s S c h w a r t z
C o w a n a r g u e s , t h e m a j o r c a u s e l i e s i n t h e n a t u r e o f h o u s e w o r k i t s e l f w h i c h , u n l i k e f a c t o r y
w o r k , c o n s i s t s o f a r a n g e o f t a s k s t h a t a r e p e r f o r m e d i n a f r a g m e n t a r y m a n n e r i n i s o l a t e d
u n i t s . A s t h e s e h a v e p r o v e d i m p o s s i b l e t o s y s t e m a t i s e o r s t r e a m l i n e , t h e m o d e l s o f t h e
a s s e m b l y l i n e a n d m a s s p r o d u c t i o n s i m p l y c a n n o t b e a p p l i e d . J 3
T h e q u e s t i o n r e m a i n s , t h e n . a s t o w h y t h e s e n e w t h i n g s w e r e b o u g h t , f o r i t w o u l d h a v e b e e n
q u i t e a p p a r e n t t o t h e i r p r o u d o w n e r s t h a t t h e y d i d n o t s u d d e n l y h a v e m o r e t i m e o n t h e i r
h a n d s , l 4 B u t t i m e , a n d e v e n l a b o u r - s a v i n g w a s n o t w h a t t h e y w e r e l o o k i n g f o r . A s a 1 9 2 9
s u r v e y o f t h e u s e o f t i m e b y f a r m h o m e m a k e r s r e v e a l e d :
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J o a n n V a n e k , K e e p i n g B u s y : T i m e S p e n t i n H o u s e w o r k , U n i t e d S t a t e s , 1 9 2 0 - 1 9 7 0
( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n , 1 9 7 3 ) , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 1 1 . S e e a l s o J o a n n
V a n e k , ' H o u s e h o l d T e c h n o l o g y a n d S o c i a l S t a t u s : R i s i n g L i v i n g S t a n d a r d s a n d S t a t u s a n d
R e s i d e n c e D i f f e t e n c e s i n H o u s e w o r k ' , T e c h n o l o g y a n d C u l t u r e , 1 9 ( 3 ) , ( 1 9 7 8 ) , 3 6 1 - 3 7 5 . A 1 9 8 7
s u r v e y o f t i m e s p e n t o n h o u s e w o r k i n A u s t r a l i a f o u n d t h a t w o m e n s p e n t a n a v e r a g e o f 3 6 h o u r s
a w e e k o n h o u s e w o r k , w h i l s t m e n s p e n t 1 4 h o u r s 2 4 m i n u t e s . S y d n e y M o r n i n g H e r a l d , 7 M a y
1 9 9 1 , 1 .
T h i s v i e w i s s u p p o r t e d b y s t u d i e s i n T h i r d W o r l d c o u n t r i e s w h e r e t h e r e a p p e a r s n o d i f f e r e n c e
b e t w e e n t h e a m o u n t o f t i m e s p e n t i n w a s h i n g d i s h e s i n h o u s e s w i t h r u n n i n g w a t e r a n d i n
h o u s e s w i t h o u t . C h r i s t i n e B o s e , P h i l i p B e r e a n o a n d M a r y M a l l o y , ' H o u s e h o l d T e c h n o l o g y
a n d t h e S o c i a l C o n s t r u c t i o n o f H o u s e w o r k ' , T e c h n o l o g y a n d C u l t u r e , 2 5 ( 1 ) , ( 1 9 8 4 ) , 5 3 - 8 2 , 7 3 .
R u t h S c h w a r t z C o w a n , ' F r o m V i r g i n i a D a r e t o V i r g i n i a S l i m s : W o m e n a n d T e c h n o l o g y i n
A m e t i c a n L i f e ' , T e c h n o l o g y a n d C u l t u r e , 2 0 ( 1 ) , ( 1 9 7 9 ) , 5 1 - 6 3 a t 5 9 - 6 1 ; E . P . T h o m p s o n , ' T i m e ,
W o r k - D i s c i p l i n e , a n d I n d u s t r i a l C a p i t a l i s m ' , P a s c a n d P r e s e n t , 3 8 ( 1 9 6 7 ) , 5 6 - 9 7 . T h i s d o e s
n o t m e a n t h a t f a c t o r y m e t h o d s w e r e n o t t r i e d i n t h e h o m e . C h r i s t i n e F r e d e r i c k w a s o n e o f a
n u m b e r o f a d v o c a t e s o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t i n t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y w h o a n a l y s e d
h o u s e h o l d t a s k s ( s u c h a s p o t a t o p e e l i n g ) a n d s o u g h t t o d e m o n s t r a t e h o w t h e y c o u l d b e c a r r i e d
o u t i n a m o r e s y s t e m a t i c a n d ' s c i e n t i f i c ' m a n n e r . C h r i s t i n e F r e d e r i c k , T h e N e w H o u s e k e e p i n g :
E f f i c i e n c y S t u d i e s i n H o m e M a n a g e m e n t ( N e w Y o r k : D o u b l e d a y P a g e , 1 9 1 8 ) . F r e d e r i c k w a s
p a r t i c u l a r l y p o p u l a r i n A u s t r a l i a a n d a n u m b e r o f w o m e n ' s m a g a z i n e s c a r r i e d h e r s y n d i c a t e d
a r t i c l e s .
C o n t e m p o r a r y p a p e r s o n d o m e s t i c t e c h n o l o g i e s o f t e n r e f e r r e d t o t h e f a c t t h a t t h e y w e r e n o t
r e d u c i n g t h e a m o u n t o f w o r k i n t h e h o m e . I n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , d o m e s t i c e c o n o m i s t s h a v e
p u z z l e d o v e r t h i s c o n u n d r u m . I n 1 9 3 0 , M a r g a r e t R e i d c o n c l u d e d f r o m a s t u d y o f l a u n d r y
e q u i p m e n t t h a t o w n e r s h i p o f w a s h i n g m a c h i n e s s i m p l y e n a b l e d w o m e n t o s p e n d m o r e t i m e o n
i r o n i n g , s e w i n g a n d c h i l d c a r e , a n d t h a t t h e o v e r a l l r e d u c t i o n i n t i m e s p e n t w a s o n l y t w o p e r
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W i t h p o w e r d r i v e n e q u i p m e n t a n d t h e a t t e n d a n t s a v i n g o f m u s c u l a r e n e r g y , t h e
h o u s e w i f e s t a t e s t h a t s h e w a s h e s m o r e c l o t h e s , c l e a n s h e r c a r p e t s a n d r u g s b e t t e r ,
i r o n s m o r e c a r e f u l l y , a n d p r e p a r e s a n d s e r v e s h e r m e a l s m o r e a t t r a c t i v e l y , 1 5
H e i d i H a r t m a n n a r g u e s t h a t w o m e n d i d n o t b u y n e w t e c h n o l o g i e s t o s a v e t i m e , f o r a n y
p o t e n t i a l r e d u c t i o n i n w o r k i n o n e a r e a w a s u s e d t o r a i s e s t a n d a r d s i n o t h e r s . A c a s t i r o n
s t o v e t h u s o f f e r e d t h e o p p o r t u n i t y t o p r e p a r e m o r e c o m p l e x m e a l s ; a s e w i n g m a c h i n e , t o
m a k e f a s h i o n a b l e c l o t h e s ; a n i r o n , t o p r e p a r e s t a r c h e d w h i t e d a m a s k t a b l e c l o t h s . B u t s u c h .
' n e e d s ' a r e r e l a t i v e t o t h e e x p e r i e n c e o f i n d i v i d u a l s , a n d a r e f a r m o r e d i f f i c u l t t o a s s e s s a s
m o t i v a t i o n s f o r p u r c h a s i n g . D o u b t l e s s , t h i s i s o n e o f t h e m a j o r r e a s o n s w h y t h e e m p h a s i s
w i t h i n h i s t o r i e s o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y i s o n m e c h a n i c a l ' p r o g r e s s ' . I t i s m u c h e a s i e r t o
l o o k a t a c a s t i r o n c o o k i n g s t o v e a n d s t a t e t h a t i t s a v e s f u e l a n d p r o v i d e s g r e a t e r f l e x i b i l i t y
i n c o o k i n g m e t h o d s , t h a n i t i s t o d e t e r m i n e w h a t q u a l i t a t i v e m e a s u r e s a p p e a l e d t o t h e
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c o n t e m p o r a r y c o n s u m e r .
H o w e v e r , i f o n e i s t o e x a m i n e t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n
m a n u f a c t u r e r a n d c o n s u m e r w h e n s u c h t e c h n o l o g i e s w e r e f i r s t i n t r o d u c e d , i t i s n e c e s s a r y t o
u s e c r i t e r i a w h i c h a r e q u i t e d i f f e r e n t f r o m t h o s e a p p l i e d t o t h e t e c h n o l o g i e s o f t h e c o t t o n
m i l l o r t h e f a c t o r y .
T h e p o w e r f u l f o r c e o f t h e i d e a l o f t h e s i n g l e u n i t f a m i l y h o m e , a r e s p i t e f r o m t h e w o r l d o f
w o r k , p r e s i d e d o v e r b y a p e a c e f u l a n d l o v i n g ' a n g e l ' , i s f u r t h e r e v i d e n c e d b y t h e f a i l u r e o f
m a t e r i a l f e m i n i s t s t o i n i t i a t e t h e i r h o p e d f o r ' g r a n d d o m e s t i c r e v o l u t i o n ' t h r o u g h t h e
i n s t i t u t i o n o f c o - o p e r a t i v e l i v i n g . D o l o r e s H a y d e n ' s w o r k r e v e a l s t h e d i f f i c u l t y o f
o v e r c o m i n g t h e c o m m i t m e n t o f i n d i v i d u a l h o u s e h o l d s t o t h e i r o w n k i t c h e n s a n d
l a u n d r i e s . T h e s e w o m e n r e c o g n i s e d t h e f a i l u r e o f n e w t e c h n o l o g i e s e i t h e r t o i n f i l t r a t e t h e
h o m e o r , o n c e t h e r e , s u b s t a n t i a l l y a f f e c t t h e n a t u r e o f d o m e s t i c w o r k . A s C h a r l o t t e P e r k i n s
G i l m a n w r o t e i n 1 9 0 3 , ' B y w h a t a r t , w h a t c h a r m , w h a t m i r a c l e , h a s t h e t w e n t i e t h c e n t u r y
p r e s e r v e d a l i v e t h e p r e h i s t o r i c s q u a w ! , 1 6 H o w e v e r , t h e i r a l t e r n a t i v e o f t h e ' k i t c h e n l e s s
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c e n t , ' T h i s i s n o t a m a r k e d r e d u c t i o n ' . M . W i l s o n , ' L a u n d r y T i m e C o s t s ' , J o u r n a l o f H o m e
E c o n o m i c s , X X I I ( 9 3 0 ) , 7 3 5 .
I n e z A r n q u i s t a n d E v e l y n R o b e r t s , T h e P r e s e n t U s e o f W o r k T i m e o f F a r m H o m e m a k e r s ( 1 9 2 9 )
q u o t e d i n H a r t m a n n , o p . c i t . , 2 5 6 .
Q u o t e d i n D o l o r e s H a y d e n , T h e G r a n d D o m e s t i c R e v o l u t i o n . ' A H i s t o r y o f F e m i n i s t D e S l g n s f O r
A m e r i c a n H o m e s , N e i g h b o u r h o o d s a n d C i t i e s ( C a m b r i d g e , M a s s . : M I T P r e s s , 1 9 8 2 ) , 1 6 , 1 7 .
h o u s e ' c a m e u p a g a i n s t t h e s a m e r e s i s t a n c e t o c h a n g e a s d i d t h e n e w t e c h n o l o g i e s
t h e m s e l v e s .
W h e n c h a n g e c a m e t o t h e h o m e , i t w a s n o t t h r o u g h p a r t i c u l a r m a c h i n e s , b u t t h r o u g h
u t i l i t i e s : n e w s o u r c e s o f p o w e r , t h e p r o v i s i o n o f a n i n t e r n a l w a t e r s u p p l y a n d s e w e r a g e . A s
S u s a n S t r a s s e r p o i n t s o u t i n N e v e r D o n e ( 9 8 2 ) , n e w u t i l i t i e s h a d f a r g r e a t e r i m p a c t u p o n
d o m e s t i c w o r k a n d l i f e t h a n d i d i n d i v i d u a l t e c h n o l o g i e s . S h e g o e s o n t o c l a i m t h a t o n l y
t w o i n n o v a t i o n s - t h e c a s t - i r o n c o o k i n g s t o v e a n d t h e D o v e r e g g b e a t e r - s i g n i f i c a n t l y
e a s e d w o m e n ' s w o r k . S t r a s s e r a l s o e m p h a s i s e s t h a t c h a n g e , w h e n i t c a m e t o t h e h o m e ,
c a m e a t v e r y d i f f e r e n t t i m e s a n d i n v e r y d i f f e r e n t w a y s d e p e n d i n g o n t h e l o c a t i o n , c l a s s
a n d p a r t i c u l a r a t t i t u d e s o f t h e h o u s e h o l d . A n d , o f c o u r s e , w i t h t h e c h a n g e s c a m e l o s s e s a s
w e l l . R u n n i n g w a t e r a n d t h e a u t o m a t i c w a s h i n g m a c h i n e m e a n t t h e e n d o f t h e c o m m u n a l
l a u n d r y a n d t h e l a u n d r e s s a n d m a d e t h i s s t i l l o n e r o u s t a s k a n i s o l a t e d o n e a s w e l l .
1 7
A n y e x a m i n a t i o n o f t h e ' d o m e s t i c r e v o l u t i o n ' a l w a y s r e t u r n s t o t h e f a c t t h a t t h e h o m e -
a n d t h e d o m e s t i c i d e a l s i t e n c o m p a s s e d - w a s e x t r a o r d i n a r i l y r e s i s t a n t t o c h a n g e .
T e c h n o l o g y d i d e n t e r t h e h o m e i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y b u t d i d n o t r e v o l u t i o n i z e i t .
I n s t e a d , i t w a s i n t u r n d o m e s t i c a t e d . E s s e n t i a l t o t h e s u c c e s s o f t h e s e w i n g m a c h i n e , t h e
m o s t c o m p l e x p i e c e o f d o m e s t i c m a c h i n e r y ( w i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n o f t h e c l o c k ) , w a s
t h e f a c t t h a t i t w a s p r e s e n t e d a s a p i e c e o f f u r n i t u r e , a n d n o t a m a c h i n e . E n c a s i n g t h e
w o r k i n g o f t h e m a c h i n e i n a c u p b o a r d o r u n d e r a t a b l e , a p p l y i n g h i g h l y d e c o r a t i v e f e a t u r e s
t o a l l ' e x p o s e d ' a r e a s , a n d s o f t e n i n g t h e s u r f a c e s w i t h g i l t t r a n s f e r s o f b i r d s a n d f l o w e r s a l l
c o n t r i b u t e d t o i t s p r e s e n t a t i o n a s a v a l u a b l e a d d i t i o n t o t h e f a m i l y p a r l o u r . E v e n t h o u g h
m o s t c o n s u m e r s c o u l d o n l y a f f o r d t h e s i m p l e s t a n d l e a s t d e c o r a t e d m o d e l , t h e ' e s s e n c e ' o f
t h e m a c h i n e w a s t h a t i t w a s n o t a m a c h i n e a t a l l b u t a p i e c e o f f u r n i t u r e .
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S t r a s s e r , o p . c i t . , 1 2 0 - 1 2 4 .
T h i s i s d i s c u s s e d i n g r e a t e r d e t a i l i n C h a p t e r V I . S e e D i a n e M . D o u g l a s , ' T h e M a c h i n e i n t h e
P a r l o u r : A D i a l e c t i c a l A n a l y s i s o f t h e S e w i n g M a c h i n e ' , J o u r n a l o f A m e r i c a n C u l t u r e , 5
( 1 ) , ( 1 9 8 2 ) , 2 0 - 2 9 .
W h i l s t t h i s s c h o l a r s h i p h a s b e e n t a k i n g p l a c e o v e r s e a s , t w o s t u d i e s h a v e e x a m i n e d t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n w o m e n ' s h i s t o r y a n d d o m e s t i c t e c h n o l o g y i n A u s t r a l i a , B e v e r l e y
K i n g s t o n ' s M y W i f e , M y D a u g h t e r a n d P o o r M a r y A n n ( 9 7 5 ) a n d K e r r e e n R e i g e r ' s T h e
D i s e n c h a n t m e n t o f t h e H o m e ( 9 8 5 ) . I n h e r w i d e - r a n g i n g s t u d y o f w o m e n a n d w o r k i n
n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a , K i n g s t o n i n c o r p o r a t e s a n o v e r v i e w o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y .
H o w e v e r , h e r a p p r o a c h i s a l m o s t t a x o n o m i c a n d e m p i r i c i s t , w i t h t h e h i s t o r y o f d o m e s t i c
t e c h n o l o g y b e i n g v i e w e d a s a h i s t o r y o f o n e i m p r o v e m e n t a f t e r t h e o t h e r .
1 9
W r i t t e n a '
d e c a d e b e f o r e t h e m a j o r A m e r i c a n s t u d i e s , i t r e l i e d o n t r a d i t i o n a l s o u r c e s f o r t e c h n o l o g y
h i s t o r y _ a d v e r t i s e m e n t s a n d t r a d e c a t a l o g u e s - w h i c h p r e s e n t t h a t h i s t o r y o n l y f r o m t h e
m a n u f a c t u r e r s ' a n d r e t a i l e r s ' p e r s p e c t i v e s .
z o
B y c o n t r a s t , t h e w o r k o f S t r a s s e r a n d , m o r e
r e c e n t l y , B r e w e r h a s d e m o n s t r a t e d b o t h t h e v a l u e o f ' d e c o n s t r u c t i n g ' s u c h a d v e r t i s e m e n t s
i n o r d e r t o r e v e a l t h e c o n c e r n s o f t h e c o n s u m e r , a n d t h e i m p o r t a n c e o f l o o k i n g t o o t h e r
s o u r c e s s u c h a s d i a r i e s , l e t t e r s a n d i n v e n t o r i e s t o g a t h e r i n s i g h t i n t o t h e m o t i v a t i o n s
b e h i n d t h e p u r c h a s e o f s u c h n e w t h i n g s
2 1
K i n g s t o n ' s f a i l u r e t o l o o k m o r e w i d e l y a t s o u r c e m a t e r i a l m e a n s s h e c o n c l u d e s t h a t a s
d o m e s t i c s e r v a n t s b e c a m e i n c r e a s i n g l y d i f f i c u l t t o f i n d a n d k e e p , t h e u p p e r a n d m i d d l e -
c l a s s e s ( a n d a n y o t h e r w o m e n w h o c o u l d a f f o r d t h e m ) g r a d u a l l y r e p l a c e d d o m e s t i c h e l p
w i t h m a c h i n e s . 2 ! E s s e n t i a l t o h e r a r g u m e n t i s t h e a s s u m p t i o n t h a t m i d d l e - c l a s s ( a n d s o m e
w o r k i n g - c l a s s ) w o m e n h a d s e r v a n t s , t h a t t h e s e s e r v a n t s w e r e a b l e t o c o m p e t e n t l y c a r r y o u t
t h e w o r k n e c e s s a r y t o n l O t h e h o u s e a n d t h a t a s a r e s u l t t h e i r m i s t r e s s e s w e r e a b l e t o l e a d
l i v e s o f l e i s u r e . W h i l s t l i t t l e w o r k h a s b e e n d o n e o n d o m e s t i c s e r v i c e i n A u s t r a l i a , 2 3 t h e w o r k
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T h i s i s a l s o t h e c a s e w i t h a n u m b e r o f s t u d i e s p r o d u c e d i n B r i t a i n a n d A m e r i c a s u c h a s
D a v i d s o n , o p . c i t . , a n d H a r d y r n e m , o p . c i t .
O f c o u r s e , t a x o n o m i c h i s t o r i e s c a n p r o v i d e a u t h o r i t a t i v e h i s t o r i e s o f p a r t i c u l a r d o m e s t i c
t e c h n o l o g i e s , a s i s t h e c a s e w i t h t h e S h i r e A l b u m s s e r i e s . T h e s e m o d e s t l i t t l e b o o k s p r o v i d e
e x c e l l e n t o v e r v i e w s o f e v e r y t h i n g f r o m ' D o m e s t i c B y g o n e s ' t o ' W e l l s a n d W a t e r S u p p l y ' . S e e ,
f o r e x a m p l e , J a c q u e l i n e F e a m , D o m e s t i c B y g o n e s ( A y l e s b u r y : S h i r e P u b l i c a t i o n s , 1 9 7 7 ) .
P a t r i c i a B r e w e r , ' " W e H a v e G o t a V e r y G o o d C o o k i n g S t o v e " : A d v e r t i s i n g , D e s i g n a n d
C o n s u m e r R e s p o n s e t o t h e C o o k s t o v e , 1 8 1 5 - 1 8 8 0 ' , W i n t e r t h u r P o r t f O l i o , 2 5 ( 1 ) , ( 1 9 9 0 ) , 3 5 - 5 4 .
T h i s i s a l s o t h e a r g u m e n t a p p l i e d i n a t h i r d w o r k t o a p p e a r i n A u s t r a l i a o n d o m e s t i c
t e c h n o l o g y , J u d y W a ; c m a n ' s F e m i n i s m C a n f t a n t s T e c h n o l o g y . H o w e v e r , t h i s i s n o t a n h i s t o r i c
s t u d y o f t h e s u b j e c t a n d i n c l u d e s o n l y a b r i e f o v e r v i e w o f n i n e t e e n t h c e n t u r y d o m e s t i c
t e c h n o l o g y . W a ; c m a n . a p . c i t . , 8 5 .
P a u l a H a m i l t o n ' s e x t e n s i v e w o r k o n A u s t r a l i a n d o m e s t i c s e r v i c e h a s f o c u s s e d o n q u e s t i o n s o f
m i g r a t i o n a n d c l a s s . S e e P a u l a H a m i l t o n , ' " N o I r i s h N e e d A p p l y ' : · A s p e c t s o / t h e E m p l o y e r -
E m p l o y e e R e l a t i o n s h i p , A u s t r a l i a n D o m e s t i c S e r v i c e , 1 8 6 0 - 1 9 0 0 ( L o n d o n : A u s t r a l i a n S t u d i e s
j
j
o f P a t r i c i a B r a n c a a n d o t h e r s o n d o m e s t i c s e r v i c e i n B r i t a i n a n d t h e U n i t e d S t a t e s m a k e s i t
a b u n d a n t l y c l e a r t h a t t h i s w a s n o t t h e c a s e . M i d d l e - c l a s s w o m e n d i d n o t h a v e t h e r e s o u r c e s
t o m e e t t h e p o p u l a r i m a g e o f V i c t o r i a n d o m e s t i c l i f e e s p o u s e d b y M r s B e e t o n . M o s t
m i d d l e - c l a s s h o u s e h o l d s h a d o n l y o n e g e n e r a l s e r v a n t , w h o w a s t y p i c a l l y v e r y y o u n g , b a d l y
e d u c a t e d , f r o m a p o o r f a m i l y , w i t h n o e x p e r i e n c e o f m i d d l e - c l a s s l i f e . B r a n c a p o i n t s o u t
t h a t a t t h e 1 8 7 1 c e n s u s i n B r i t a i n , o v e r h a l f o f d o m e s t i c s e r v a n t s w e r e u n d e r t w e n t y a n d a
t h i r d w e r e a g e d b e t w e e n f i f t e e n a n d n i n e t e e n . " S i m i l a r l y , a t t h e 1 9 0 1 C e n s u s i n N e w S o u t h
W a l e s , a t h i r d o f a l l f e m a l e d o m e s t i c s e r v a n t s w e r e a g e d u n d e r t w e n t y a n d a l m o s t o n e f i f t h
o f t h e s e w e r e u n d e r f i f t e e n . F u r t h e r m o r e , t h e r e w a s l i t t l e e v i d e n c e o f h o u s e h o l d s h a v i n g a
h i e r a r c h y o f s e r v a n t s . A d e c a d e e a r l i e r , w h e n f o r t h e f i r s t t i m e f e m a l e d o m e s t i c s e r v a n t s
w e r e c l a s s i f i e d a c c o r d i n g t o s p e c i a l i s a t i o n , s e v e n t y - t h r e e p e r c e n t c a m e u n d e r t h e t e r m
' H o u s e m a i d , k i t c h e n m a i d , g e n e r a l s e r v a n t ' 2 5 T h e r e w e r e o n l y 1 , 5 2 3 c o o k s a n d 4 3 3 l a d y ' s
m a i d s , 2 6 s u g g e s t i n g t h a t f e w h o u s e h o l d s h a d a n y t h i n g m o r e t h a n b a s i c h e l p w h i c h w o u l d
n o t e v e n h e g i n t o p r o v i d e t h e h o u s e w i f e w i t h a l i f e o f l e i s u r e .
E v e n i n A u s t r a l i a w i t h i t s b u r g e o n i n g p o p u l a t i o n i n t h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h
c e n t u r y , t h e r e w a s n o d r a m a t i c s h o r t a g e o f s e r v a n t s . I n f a c t t h e n u m b e r s o f d o m e s t i c
s e r v a n t s i n N e w S o u t h W a l e s k e p t p a c e w i t h p o p u l a t i o n g r o w t h .
2 7
I t w a s n o t t h e c a s e
t h e r e f o r e t h a t h o u s e h o l d s w e r e b u y i n g n e w m a c h i n e s a n d g a d g e t s t o r e p l a c e t h e s e r v a n t s
t h e y c o u l d n o l o n g e r o b t a i n . I n d e e d , o r a l e v i d e n c e c o l l e c t e d b y R u t h B a n o n i n W e s t e r n
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C e n t r e , 1 9 8 5 ) ; P a u l a H a m i l t o n , ' D o m e s t i c D i l e m m a s : R e p r e s e n t a t i o n s o f S e r v a n t s a n d
E m p l o y e r s i n t h e P o p u l a r P r e s s ' i n S u s a n M a g a r e y , S u e R o w l e y a n d S u s a n S h e r i d a n ( e d s ) ,
D e b u t a n t e N a t i o n : F e m i n i s m C o n t e s t s t h e 1 8 9 0 s ( S y d n e y : A l i e n & U n w i n , 1 9 9 3 ) , 7 1 - 9 0 .
P a t r i c i a B r a n c a , ' I m a g e a n d R e a l i t y : T h e M y t h o f t h e I d l e V i c t o r i a n W o m a n ' , i n M a l } ' S .
H a n m a n n a n d L o i s B a n n e r ( e d s ) , C l i o ' s C o n c i o u s n e s s R a i s e d : N e w P e r s p e c t i v e s o n t h e H i s t o r y o f
W o m e n ( N e w Y o r k : H a r p e r C o l o p h o n B o o k s , 1 9 7 4 ) , 1 7 9 - 1 9 1 . S e e a l s o P a t r i c i a B r a n c a , S i l e n t
S i s t e r h o o d ' M i d d l e - C l a s s W o m e n i n t h e V i c t o r i a n H o m e ( L o n d o n : C r o o m H e l m , 1 9 7 5 ) . A
s i m i l a r a r g u m e n t i s m a d e i n D a n i e l E . S u t h e r l a n d , A m e r i c a m a n d t h e i r S e r v a n t s : D o m e s t i c
S e r v i c e i n t h e U n i t e d S t a t e s f t o m 1 8 0 0 t o 1 9 2 0 ( B a t o n R o u g e : L o u i s i a n a S t a t e U n i v e r s i t y P r e s s ,
1 9 9 1 ) .
T h i s w a s t h e f i r s t c e n s u s i n N e w S o u t h W a l e s t o c l a s s i f Y o c c u p a t i o n s a c c o r d i n g t o a g e . F r o m a
t o r a l o f 3 7 , 0 6 8 f e m a l e d o m e s t i c s e r v a n t s 1 , 7 2 6 w e r e a g e d b e t w e e n f i v e a n d f i f t e e n a n d 1 0 , 9 4 2
b e t w e e n f i f t e e n a n d t w e n t y . T . A . C o g h l a n , R e s u l t s o f a C e n s u s o f N e w S o u t h W a l e s ( S y d n e y :
G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 9 0 4 ) , 6 5 8 , 6 5 9 .
T . A . C o g h l a n , R e s u l t s o f a C e n s u s o f N e w S o u r h W a l e s ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 9 4 ) ,
5 9 2 , 5 9 3 .
A s a p r o p o r t i o n o f t h e t o t a l f e m a l e p o p u l a t i o n , p a i d d o m e s t i c s e r v a n t s r o s e f r o m 7 . 2 7 p e r c e n t
i n 1 8 7 1 t o 8 . 1 8 p e r c e n t i n 1 9 0 1 , C o g h l a n , 1 9 0 1 C e n s u s , o p . c i t . , 6 3 0 .
o f P a t r i c i a B r a n c a a n d o t h e r s o n d o m e s t i c s e r v i c e i n B r i t a i n a n d t h e U n i t e d S t a t e s m a k e s i t
a b u n d a n t l y c l e a r t h a t t h i s w a s n o t t h e c a s e . i d d l e - c l a s w o e n d i d n o t h a v e t h e r e s o u r c e s
t o e e t t h e p o p u l a r i a g e o f V i c t o r i a n d o e s t i c l i f e e s p o u s e d b y r s B e e t o n . o s t
i d d l e - c l a s s h o u s e h o l d s h a d o n l y o n e g e n e r a l s e r v a n t , h o a s t y p i c a l y v e r y y o u n g , b a d l y
e d u c a t e d , f r o a p o o r f a i l y , i t h n o e x p e r i e n c e o f i d d l e - c l a s s l i f e . r a n c a p o i n t s o u t
t h a t a t t h e 1 8 7 1 c e n s u s i n r i t a i n , o v e r h a l f o f d o e s t i c s e r v a n t s e r e u n d e r t e n t y a n d a
t h i r d e r e a e e t e e f i f t e e n a i e t e e . " i i l a r l y , a t t e 1 9 0 1 e s s i e t
a l e s , a t h i r d f a l l f e a l e e s t i c s e r v a n t s e r e a e e r t e t a a l o s t e f i f t h
f t s f i f t . t , t s l i t t l i f s l s i
i f s t s . l i , f t f i s t t i f l s t i s t s
l i i i i l i i ,
' , , t ' . " , l '
O V i
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t , ) ; l i l t , ' s t i i l s : s t t i s f t s
l s i t l s s ' i s , l s i ( s ) ,
t t t i : i i s t s t s t s ( : l i i , ) , - .
t i i , ' I l i t : t f t I l i t i ' , i l } ' .
a a a o i s a e r ( e s ) , l i o c i o s e s s a i s e d : e e r s p e c t i v e s o n t e i s t r y f
o e n ( e o r k : a r p e r o l o p h o n o o k s , 1 9 7 4 ) , 1 7 9 - 1 9 1 . e e a l s o a t r i c i a r a n c a , S i l e n t
S i s t e r h o o d · i d d l e - l a s s o e n i n t h e i c t o r i a n o e ( o n d o n : r o o e l , 1 9 7 5 ) .
s i i l a r a r g e t i s a e i a i e l . t e r l a , e r i c a a d t e i r e r v a t s : o e s t i c
e r v i c e i n t h e i t e d t a t e s f t o 1 8 0 0 t o 1 9 2 0 ( a t o n o u g e : o u i s i a n a S t a t e n i v e r s i t y r e s s ,
1 9 9 1 ) .
T h i s a s t h e f i r S t c e n s u s i n e S o u t h a l e s t o c l a s i f o c c u p a t i o n s a c c o r d i n g t o a g e . F r o a
t o r a l o f 3 7 , 0 6 8 f e a l e d o e s t i c s e r v a n t s 1 , 7 2 6 e r e a g e d b e t e e n f i v e a n d f i f t e e n a n d 1 0 , 9 4 2
b e t e e n f i f t e e n a n d t e n t y . T . A . o g h l a n , R e s u l t s o f a e n s u s o f e S o u t h a l e s ( S y d n e y :
G o v e r n e n t P r i n t e r , 1 9 0 4 ) , 6 5 8 , 6 5 9 .
C o g h l a n , R e s u l t s o f a C e n s u s o f N e w S o u r h a l e s ( S y d n e y : G o v e r n e n t P r i n t e r , 1 8 9 4 ) ,
5 9 2 , 5 9 3 .
A s a p r o p o r t i o n o f t h e t o t a l f e a l e p o p u l a t i o n , p a i d d o e s t i c s e r v a n t s r o s e f r o 7 . 2 7 p e r c e n t
i n 1 8 7 1 t o 8 . 1 8 p e r c e n t i n 1 9 0 1 , C o g h l a n , 1 9 0 1 C e n s u s , o p . c i t . , 6 3 0 .
A u s t r a l i a r e v e a l s t h a t w e a l t h y h o u s e h o l d s p u r c h a s e d e x p e n s i v e h o u s e h o l d a p p l i a n c e s w h i l s t
t h e y s t i l l h a d s e r v a n t s .
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T h e a r g u m e n t o f K i n g s t o n a n d W a j c m a n - t h a t w h e n w o m e n w e r e
f o r c e d i n t o t h e i r k i t c h e n s b y s e r v a n t s h o r t a g e s t h e y d i s c o v e r e d h o w u n p l e a s a n t a n d i l l -
e q u i p p e d t h e y w e r e a n d t h u s i n t r o d u c e d l a b o u r - s a v i n g e q u i p m e n t - c a n n o t b e
s u p p o r t e d .
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R a t h e r , w o m e n h a d k n o w n a l l a l o n g t h a t k i t c h e n s w e r e i l l - e q u i p p e d a n d ,
d u r i n g t h e c o u r s e o f t h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , m a d e d e c i s i o n s a b o u t w h e r e
t o p l a c e t h e i r p r i o r i t i e s i n m a j o r e q u i p m e n t p u r c h a s e s .
K e r r e e n R e i g e r ' s T h e D i s e n c h a n t m e n t o f t h e H o m e C l 9 8 5 ) , p l a c e s d e v e l o p m e n t s i n
A u s t r a l i a w i t h i n t h e c o n t e x t o f m o v e m e n t s t a k i n g p l a c e i n i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t s o c i e t i e s
g e n e r a l l y . H e r s i s n o t a h i s t o r y o f h o u s e w o r k o r o f t e c h n o l o g y , b u t o f t h e i m p a c t t h a t n e w
i d e a s a b o u t s c i e n c e , e f f i c i e n c y a n d o r g a n i s a t i o n h a d o n t h e h o m e . T h i s p r o v i d e s a f a r
m o r e s o p h i s t i c a t e d a n a l y s i s t h a n K i n g s t o n ' s s t u d y , r e c o g n i s i n g t h e i m p o r t a n c e o f h o m e a s
s a n c t u a r y a n d a s p r i m a r i l y w o m a n ' s s p h e r e i n n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a .
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H o w e v e r , i n
h e r c o n s i d e r a t i o n o f t h e i m p a c t o f t e c h n o l o g y o n t h a t s a n c t u a r y , R e i g e r a s s u m e s t h a t
a d v e r t i s e m e n t s f o r n e w a p p l i a n c e s r e p r e s e n t e d t h e r e a l i t y a n d t h a t , t h e r e f o r e , b y t h e 1 9 3 0 5 ,
t h e A u s t r a l i a n h o m e p r o v i d e d a m a t e r i a l e x a m p l e o f m o d e r n i s m .
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W h i l s t i t c e r t a i n l y w a s
t h e c a s e t h a t n e w h o u s e c o n s t r u c t i o n b e t w e e n t h e w a r s i n c r e a s i n g l y s a w t h e k i t c h e n a s t h e
' l a b o r a t o r y ' , r e d u c i n g i t s s i z e a n d r e m o v i n g i t s s o c i a b i l i t y , t h e f a c t r e m a i n s t h a t m o s t
t w e n t i e t h c e n t u r y A u s t r a l i a n s l i v e d i n n i n e t e e n t h c e n t u r y h o u s e s , a n d t h a t a s l a t e a s 1 9 5 5
h a l f t h e h o u s e s i n B r i s b a n e , M e l b o u r n e a n d S y d n e y w e r e w i t h o u t h o t r u n n i n g w a t e r i n t h e
k i t c h e n , o n e i n f i v e s t i l l r e l i e d f o r c o o k i n g o n a f u e l s t o v e , a n d a q u a r t e r w e r e w i t h o u t ?
r e f r i g e r a t o r . 3 2 T h u s w h i l s t , a s R e i g e r p o i n t s o u t , m o d e l k i t c h e n s o f t h e 1 9 3 0 5 l e f t s p a c e f o r a
r e f r i g e r a t o r , i t w o u l d b e a n o t h e r f o r t y y e a r s b e f o r e t h a t s p a c e w a s u n i v e r s a l l y f i l l e d .
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R u t h B a n o n , ' H o u s e h o l d T e c h n o l o g y i n W e s t e r n A u s t r a l i a , 1 9 0 0 - 1 9 5 0 ' , O r a l H i s t o r y
A s s o c i a t i o n o f A u s t r a l i a j o u r n a l , N o . 7 ( 1 9 8 5 ) , 1 0 8 - 1 2 9 . S e e a l s o R u t h B a r r o n , ' F e m a l e
D o m e s t i c S e r v i c e i n W e s t e r n A u s t r a l i a , 1 9 0 0 - 1 9 5 0 : A C o m p a r a t i v e S t a t i s t i c a l S t u d y ' , S o c i a l
S c i e n c e s F o r u m , 1 0 ( 1 9 8 4 ) , 1 4 - 3 1 .
K i n g s t o n , o p . c i t . , 2 2 I f ; W a j c m a n , o p . c i f . , 8 5 .
R e i g e r , o p . C i f . , 3 7 I f .
I b i d . , 5 1 - 5 5 .
T h e C o u n c i l f t r A d v e r t i s i n g R e s e a r c h i n A u s t r a l i a , H o m e A p p l i a n c e s 1 9 5 5 : S u r v e y o f O w n e r s h i p
( S y d n e y : C o u n c i l f o r A d v e r t i s i n g R e s e a t c h i n A u s t r a l i a , 1 9 5 5 ) , n p . T h i s w a s a s u r v e y o f 4 , 5 1 1
h o m e s m a d e u p o f : 1 , 9 6 1 h o m e s i n S y d n e y , 1 , 5 6 9 i n M e l b o u r n e a n d 9 8 1 i n B r i s b a n e . I t w o u l d
a p p e a r t o b e t h e o n l y c o m p r e h e n s i v e p u b l i s h e d s u r v e y o f d o m e s t i c e q u i p m e n r a n d u t i l i t i e s i n
T h e s t a r t i n g p o i n t f o r t h i s t h e s i s i s t h e w o r k o f S t r a s s e r , S c h w a r t z C o w a n a n d B r e w e r . L i k e
t h e m , i t d r a w s o n d i a r i e s , l e t t e r s a n d o t h e r c o n t e m p o r a r y m a n u s c r i p t m a t e r i a l a s w e l l a s
t r a d i t i o n a l s o u r c e m a t e r i a l s o f a d v i c e m a n u a l s , c o o k b o o k s a n d a d v e r t i s e m e n t s . I t h a s a l s o
l o o k e d a t d o c u m e n t a t i o n o n h o u s e h o l d c o n t e n t s , a n d a u c t i o n a n d i n s o l v e n c y r e c o r d s h a v e
p r o v i d e d a p a r t i c u l a r l y r i c h s o u r c e . H o w e v e r , i f a l l t h i s t h e s i s d i d w a s t o w r i t e a n A u s t r a l i a n
v e r s i o n o f N e v e r D o n e i t w o u l d a c h i e v e l i t t l e , s i n c e t h e a r g u m e n t s a b o u t t h e f a i l u r e o f
d o m e s t i c t e c h n o l o g y t o i m p a c t o n t h e a m o u n t o f w o r k d o n e i n t h e h o m e a r e w e l l
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e s t a h l i s h e d a n d i r r e f u t a b l e .
I n s t e a d , r a t h e r t h a n v i e w i n g t e c h n o l o g y f r o m t h e
m a n u f a c t u r e r ' s p e r s p e c t i v e , R o m a n c i n g t h e 1 l 1 a c h i n e f o c u s e s o n t h e c o n s u m e r .
V i e w e d f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e l a t e t w e n t i e t h c e n t u r y , w h e n w a s h i n g m a c h i n e s , c o o k i n g
s t o v e s , s e w i n g m a c h i n e s , a n d i r o n s a r e a l m o s t u n i v e r s a l , i t i s e a s y t o a s s u m e t h a t a c e n t u r y
a g o t h e i r a p p e a r a n c e o n t h e m a r k e t e v o k e d a u n i f o r m a n d w e l c o m i n g r e s p o n s e . Y e t , t h e s e
w e r e e x p e n S i v e t e c h n o l o g i e s t h a t h a d t o c o m p e t e f o r t h e l i m i t e d h u d g e t o f t h e A u s t r a l i a n
h o u s e h o l d . C o l o n i a l c o n s u m e r s , u n u s e d t o s p e n d i n g l a r g e s u m s o n d o m e s t i c g o o d s o f a n y
k i n d , h a d t o c h a n g e t h e i r a t t i t u d e s t o a c c e p t a b l e l e v e l s o f d e h t , a n d t o m a k e c h o i c e s a s t o
w h i c h t e c h n o l o g i e s w o u l d b e t h e m o s t b e n e f i c i a l , a n d t o w h o m . A s i s e v i d e n t f r o m a 1 9 2 6
s u r v e y o f h o m e e q u i p m e n t i n t h e U n i t e d S t a t e s , b e n e f i t s t o i n d i v i d u a l s h a d t o b e w e i g h e d
u p a g a i n s t h e n e f i t s t o t h e f a m i l y a s a w h o l e . R e p l y i n g t o d e t a i l e d q u e s t i o n s a b o u t t h e i r
a c c e s s t o p o w e r a n d w a t e r , t h e i r o w n e r s h i p o f l a b o u r - s a v i n g t e c h n o l o g i e s a n d l e i s u r e g o o d s ,
r e s p o n d e n t s w r o t e e l o q u e n t l y a b o u t t h e m o t i v a t i o n s b e h i n d t h e i r c o n s u m e r c h o i c e s . M r s
C . S . o f W a s h i n g t o n , w i t h s e v e n c h i l d r e n , f r o m a b a b y t o a t w e l v e y e a r o l d , r e p l i e d :
I f t o m o r r o w s o m e g r e a t f o r t u n e w o u l d g r a n t m e $ 3 0 0 w o u l d I c a s t a w a y m y r u b s a n d
w a s h h o a r d s , w i t h w h i c h I w e e k l y g r i n d o u t t h e f a m i l y w a s h i n g ' O r e q u i p m y a n c i e n t
k i t c h e n w i t h t h e l o v e l i n e s s o f l i n o l e u m , g a s r a n g e , k i t c h e n c a b i n e t ' O r i n d u l g e i n
r e f r i g e r a t o r , w a s h e r a n d e l e c t r i c i r o n ?
A l a s , n o , t h o u g h m y h e a r t y e a r n s f o r t h e m . I w o u l d b u y a p i a n o I w o u l d h u y
g o o d b o o k s , a n d s o m e b e t t e r f u r n i t u r e t o m a k e t h e h o m e b r i g h t e r f o r [ t h e
c h i l d r e n ! . . . . F o r n o w i s t h e t i m e t h e y n e e d s u c h t h i n g s s o b a d l y , n o t a f e w y e a r s
l a t e r , s a y a f t e r M o t h e r h a s h a d h e r k i t c h e n m o d e r n i s e d I f I w a i t f o r m y p l a n s f o r
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A u s t r a l i a w h i c h ( u n l i k e t h e U n i t e d S t a t e s ) d o e s n o t h a v e a t r a d i t i o n o f q u e s t i o n n a i r e s a n d
s u r v e y s o f d o m e s t i c c o n s u m e r s .
R e i g c r , o p . c i t . , 5 3 .
s
a h a n d y h o m e , b u t m a k e a h o m e a f t e r a l l , i t m a y b e t h a t I s h a l l n e v e r h a v e t h o s e
w o n d e r f u l t h i n g s , b u t I w i l l h a v e s u c c e e d e d i n m y b i g j o b a f t e r a l l . 3 4
A s t h e s u r v e y r e s u l t s s h o w e d , M r s C . S . w a s n o t a l o n e i n p r e f e r r i n g c u l t u r e t o e f f i c i e n c y a n d
f a m i l y e n t e r t a i n m e n t t o l a b o u r - s a v i n g .
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B e h i n d t h e h i s t o r y o f c o n s u m e r r e s p o n s e t o s u c h
' n e w t h i n g s ' l i e s t h e e m e r g e n c e o f a c u l t u r e o f c o n s u m p t i o n a n d t h e i n s i g h t s t h a t c a n b e
f o u n d t h r o u g h a s t u d y o f t h e o b j e c t s t h e m s e l v e s .
2 . T h e S o c i a l H i s t o r y o f T e c h n o l o g y
T r a d i t i o n a l l y , t h e h i s t o r y o f t e c h n o l o g y i s v i e w e d a s a c o n t i n u u m a l o n g w h i c h a d v a n c e s a r e
i n t i m a t e l y l i n k e d w i t h n e w i d e a s , o p p o r t u n i t i e s a n d m a r k e t s . A l l t o o o f t e n , t h i s h e c o m e s a
h i s t o r y o f o n e d e v e l o p m e n t a f t e r a n o t h e r , o n a n e v e r u p w a r d s c a l e o f p r o g r e s s a n d
' c i v i l i s a t i o n ' . N u m e r o u s e x a m p l e s o f t h i s t e n d e n c y e x i s t i n A u s t r a l i a n h i s t o r y , o n e n o t a h l e
i n s t a n c e b e i n g G . J . R L i n g e ' s I n d u s t r i a l A Z D a k e l l i n g ( 9 7 9 ) . 3 6 E v e n B e v e r l e y K i n g s t o n ' s
M y W i f e , M y D a u E ; h t e r a n d P o o r M a r y A m l ( l 9 7 S J , a n d R o b e r t R e n e w ' s m o r e r e c e n t
M a k i n g I t ( l 9 9 3 J , s u f f e r f r o m t h e a p p l i c a t i o n o f l i n e a r m o d e l s o f d e v e l o p m e n t , w i t h a n
e m p h a s i s o n c o m m e r c i a l s u c c e s s .
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A s a r e s u l t , s c h o l a r s a s s u m e t h a t t h e s u c c e s s o f a n
o b j e c t i s s u f f i c i e n t e x p l a n a t i o n f o r i t s s u b s e q u e n t d e v e l o p m e n t , w h e r e a s i t i s e x a c t l y t h i s
s u c c e s s t h a t n e e d s e x p l a n a t i o n . I n r e c e n t y e a r s A m e r i c a n h i s t o r i a n s s u c h a s D a v i d L a n d e s
a n d D a v i d H o u n s h e l l h a v e r e v e a l e d t h e f a r m o r e c o m p l e x r e a l i t y o f t e c h n o l o g i c a l
i n n o v a t i o n i n w h i c h t h e h i s t o r y o f t h e i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n b e c o m e s o n e o f s t o p s a n d
s t a r t s , s u c c e s s e s a n d f a i l u r e s . 5 8 M o r e i m p o r t a n t , s u c h h i s t o r i e s p o i n t t o t h e c h a n g i n g
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' T h e H o m e E q u i p m e n t S u r v e y ' , W o m e n s H o m e C o m p a n i o n , L l I I ( 3 ) , ( 1 9 2 6 ) , 3 4 .
T h e m i d d l e c l a s s w o m e n f r o m t h e G e n e r a l F e d e r a t i o n o f W o m e n ' s C l u b s w h o o r g a n i s e d t h e
s u r v e y w e r e q u i t e g e n u i n e l y s h o c k e d b y t h e r e s u l t s w h i c h r e v e a l e d t h a t A m e r i c a ' s r e p u t a t i o n a s
a l a b o u r - s a v i n g c o u n t r y - i n t h e h o m e a s m u c h a s i n t h e f a c t o r y - w a s c o m p l e t e l y u n f o u n d e d .
M a r y S h e r m a n , ' T h e H o m e E q u i p m e n t S u r v e y ' , W o m e n s H o m e C o m p a n i o n , L I I I ( 1 I ) , ( 1 9 2 6 ) ,
1 5 .
G . J . R . L i n g e , I n d u s t r i a l A w a k e n i n g : A G e o g r a p h y o f A u s t r a l i a n M a n u f a c t u r i n g , 1 7 8 8 t o 1 8 9 0
( C a n b e r r a : A u s t r a l i a n N a t i o n a l U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 9 ) .
R o b e r t R e n e w , M a k i n g I t : I n n o v a t i o n a n d S u c c e s s i n A u s t r a l i a ' s I n d u s t r i e s ( S y d n e y : P o w e r h o u s e
P u b l i s h i n g , 1 9 9 3 ) .
D a v i d A . H o u n s h e l l , F r o m t h e A m e r i c a n S y s t e m t o M a s s P r o d u c t i o n , 1 8 0 0 - 1 9 3 0 : T h e
D e v e l o p m e n t o f M a n u f a c t u r i n g T e c h n o l o g y i n t h e U n i t e d S t a t e s ( B a l t i m o r e : T h e J o h n s
H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 4 ) ; D a v i d S . L a n c l e s , T h e U n b o u n d P r o m e t h e u s : T e c h n o l o g i c a l
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n m a n u f a c t u r e r a n d c o n s u m e r . S u c c e s s i n t h e m a r k e t p l a c e w a s n o t
s i m p l y a m a t t e r o f s u p e r i o r p r o d u c t i o n m e t h o d s . H o u n s h e l l ' s e x a m i n a t i o n o f t h e s e w i n g
m a c h i n e i n d u s t r y p o i n t s t o t h e ' o l d f a s h i o n e d ' p r o d u c t i o n m e t h o d s o f S i n g e r c o m p a r e d
w i t h t h o s e o f r i v a l c o m p a n i e s W h e e l e r & W i ] s o n a n d W i l l c o x & G i b b s . Y e t , t h e f o r m e r
p r o d u c e d a n d s o l d s e v e n t i m e s m o r e m a c h i n e s t h a n W i l l c o x & G i b b s , a n d t w i c e a s m a n y
a s W h e e l e r & W i l s o n .
3 9
I n n o v a t i o n i s t h e r e f o r e n o t s i m p l y a b o u t p r o d u c i n g t h e s u p e r i o r
p r o d u c t , b u t a l s o a b o u t s u c c e s s f u l l y m a r k e t i n g i t .
4 0
T h i s c o m p l e x r e l a t i o n s h i p f o r m s t h e f o c u s o f s t u d i e s b y T r e v o r P i n c h a n d W i e b e B i j k e r ,
w h o h a v e s o u g h t t o r e p l a c e a l i n e a r m o d e l " , v i t h o n e r e f l e c t i n g t h e m u l t i - d i r e c t i o n a l n a t u r e
o f t e c h n o l o g i c a l c h a n g e . T h i s s e e s c h a n g e a s a p r o c e s s o f p r o b l e m s a n d s o l u t i o n s , w i t h
d i f f e r e n t g r o u p s r e q U i r i n g d i f f e r e n t s o l u t i o n s . T h e d e v e l o p m e n t p r o c e s s i s o n e o f
' n e g o t i a t i o n ' b e t w e e n c o n s u m e r s a n d m a n u f a c t u r e r s . I t e n d s w h e n ' c l o s u r e ' i s r e a c h e d , i n
o t h e r w o r d s , w h e n t h e r e l e v a n t s o c i a l g r o u p s s e e t h e p r o b l e m a s b e i n g s o l v e d ( w h e t h e r o r
n o t i t i s s o l v e d i s i n c i d e n t a l ) . P i n c h a n d B i j k e r c i t e t h e e x a m p l e o f t h e a i r t y r e f o r b i c y c l e s
w h i c h , w h e n f i r s t i n t r o d u c e d , w a s r e g a r d e d a s a t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l m o n s t r o s i t y . B u t
t h e r i d i c u l e t h a t g r e e t e d i t s f i r s t a p p e a r a n c e o n t h e r a c i n g t r a c k , w a s s o o n s i l e n c e d w h e n i t
o u t p a c e d a l l i t s r i v a l s .
4 1
I n d o m e s t i c t e c h n o l o g y , o n e e x a m p l e o f c l o s u r e w o u l d b e t h e
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C h a n g e a n d I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t i n W e s t e r n E u r o p e f r o m 1 7 5 0 t o t h e P r e s e n t ( C a m b r i d g e :
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 9 ) ,
D a v i d A . H o u n s h e l l , ' T h e S y s t e m : T h e o r y a n d P r a c t i c e ' i n O n o M a y r a n d R o b e r t C . P o s t
( e d s ) , Y a n k e e E n t e r p r i s e : T h e R i s e o f t h e A m e r i c a n S y s t e m o f M a n u J i t c t u r e s ( W a s b i n g t o n , D . e . :
S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n P r e s s , 1 9 8 1 ) , 1 2 7 - 1 5 2 .
O v e r t h e l a s t d e c a d e e x t e n s i v e r e s e a r c h h a s b e e n u n d e r t a k e n i n A u s t r a l i a a b o u t t h e i n n o v a t i o n
p r o c e s s . C o n c l u s i o n s g e n e r a l l y p o i n t t o t h e i m p o r t a n c e o f m a r k e t i n g a n d p r o m o t i o n . T h e
B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p w e n t s o f a r a s t o d e f i n e i n n o v a t i o n = i n v e n t i o n +
c o m m e r c i a l i s a t i o n . P a p p a s C a r t e r E v a n s a n d K o o p , T h e B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p , I n n o v a t i o n
i n A u s t r a l i a ( C a n b e r r a : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 9 9 1 ) , 4 . S e e a l s o B u r e a u o f I n d u s t r y E c o n o m i c s ,
B e y o n d t h e I n n o v a t o r : S p i l l o v e r s f r o m A u s t r a l i a n I n d u s t r i a l R & D ( C a n b e r r a : A u s t r a l i a n
G o v e r n m e n t P u b l i s h i n g S e r v i c e , 1 9 9 4 ) ; D e p a r t m e n t o f I n d u s t r y , S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y ,
T h e P a c e o f C h a n g e : T e c h n o l o g y U p t a k e a n d E n t e r p r i s e I m p r o v e m e n t ( C a n b e r r a : A u s t r a l i a n
G o v e r n m e n t P u b l i s h i n g S e r v i c e , 1 9 9 4 ) . F o r i n n o v a t i o n i n a n h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e s e e
H o u n s h e l l , F r o m t h e A m e r i c a n S y s t e m , o p . c i t . ; R e n e w , o p . c i t .
T h e y p r o v i d e a d e t a i l e d a n a l y s i s o f t h e d e v e l o p m e n t o f t h e b i c y c l e i n T r e v o r P i n c h a n d W i e b e
B i j k e r , ' T h e S o c i a l C o n s t r u c t i o n o f F a c t s a n d A r t e f a c t s : O r H o w t h e S o c i o l o g y o f S c i e n c e
a n d r h e S o c i o l o g y o f T e c h n o l o g y M i g h t B e n e f i t E a c h O t h e r ' , i n W i e b e B i j k e t , T h o m a s
H u g h e s a n d T r e v o t P i n c h ( e d s ) , T h e S o c i a l C o n s t r u c r i o n o f T e c h n o w g i c a l S y s t e m s : N e w
D i r e c r i o n s i n t h e S o c i o l o g y a n d H i s t o r y o f T e c h n o l o g y ( C a m b r i d g e , M a s s : M I T P r e s s , 1 9 8 7 ) , 1 7 -
5 0 . S e e a l s o W i e b e B i j k e r , ' T h e S o c i a l C o n s t r u c t i o n o f B a k e l i t e : T o w a r d a T h e o r y o f
I n v e n t i o n ' , i d e m , 1 5 9 - 1 9 0 ; W i e h e E . B i j k e r , O f B i c y c l e s , B a k e / i t e s a n d B u l b s : T o w a r d s a T h e o r y
o f S o c i o r e c h n i c a l C h a n g e ( C a m b r i d g e , M a s s . : T h e M I T P r e s s , 1 9 9 5 ) . S e c a l s o t h e d i s c u s s i o n o f
w i t
u i
%
r
f U i
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e l e c t r i c o v e n . W h e n f i r s t i n t r o d u c e d , w o m e n a c c u s e d i t o f ' s t e a m i n g ' f o o d r a t h e r t h a n
r o a s t i n g i t ( a s w a s t h e c a s e w i t h a f u e l r a n g e ) . 4 2 T h e f a c t t h a t c o n s u m e r s n o w r e s e r v e t h e i r
s u s p i c i o n s f o r t h e m i c r o w a v e a n d b e l i e v e t h a t e l e c t r i c o v e n s r o a s t m e a t , i s n o t b e c a u s e
t h e r e h a s b e e n a n y c h a n g e i n t h e t e c h n o l o g y , b u t r a t h e r b e c a u s e b u y e r s a n d u s e r s h a v e
c e a s e d t o t h i n k o f e l e c t r i c o v e n s i n t h i s w a y . 4 . 3
R u t h S c h w a r t z C o w a n h a s p r o p o s e d a m o d e l i n w h i c h t h e c o n s u m e r i s e m b e d d e d i n a
n e t w o r k o f s o c i a l r e l a t i o n s t h a t l i m i t s a n d c o n t r o l s t e c h n o l o g i c a l c h o i c e s . S h e a t t e m p t s t o
r e c o n s t r u c t t h e e l e m e n t s t h a t w e r e i m p o r t a n t w h e n a c o n s u m p t i o n d e c i s i o n w a s m a d e , a n d
e m p h a s i s e s t h e i m p o r t a n c e o f l o o k i n g a t t h e d o m a i n s o f c o n s u m p t i o n , r e t a i l i n g a n d
1 6
p r o d u c t i o n .
S o c i a l a n d e c o n o m i c f a c t o r s i n t h e p r o d u c t i o n d o m a i n ( s u c h a s
m a n u f a c t u r i n g a t s o m e d i s t a n c e f r o m t o w n , h i g h c o s t s a n d e x p e n s i v e t r a n s p o r t ) a r e c l e a r l y
m a j o r i n f l u e n c e s i n d e t e r m i n i n g a c c e p t a n c e b y c o n s u m e r s ( w h i c h , i n t h e c a s e o f c a s t i r o n
s t o v e s , w a s d i r e c t l y r e l a t e d t o c o s t ) . 4 ' I
R e c e n t l y t h i s m o d e l h a s b e e n e x t e n d e d b y L a n g d o n W i n n e r a n d S t e v e n L u b a r w h o a r g u e
t h a t t h e r e i s a c l e a r i n t e r r e l a t i o n s h i p b e t w e e n m a c h i n e s a n d c u l t u r e : t h a t m a c h i n e s b o t h
r e f l e c t t h e c u l t u r a l a n d s o c i a l i n f l u e n c e s o f t h e d a y i n t h e i r d e s i g n a n d p r o d u c t i o n , a n d t h a t
t h e y , i n t u r n , i m p a c t o n s o c i e t y . T h u s , a s W i n n e r p o i n t s o u t , t h e h e i g h t o f t h e h r i d g e s o n
L o n g I s l a n d p a r k w a y s w a s d e t e r m i n e d n o t b y e n g i n e e r i n g r e q u i r e m e n t s b u t b y t h e d e s i r e o f
t h e b u i l d e r , R o b e r t M o s e s , t o k e e p b u s e s o u t , a n d t h u s p r e v e n t N e w Y o r k ' s p o o r t r a v e l l i n g t o
L o n g I s l a n d b e a c h e s .
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E q u a l l y , L u h a r p o i n t s t o d i f f e r e n c e s i n l o c o m o t i v e d e s i g n b e t w e e l )
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4 \
a p p r o a c h e s c o t h e h i s c o r y o f t e c h n o l o g y i n C l a u d e S . F i s c h e r , A m e r i c a C a l l i n g : A S o c i a l H i s t o r y
o f t h e T e l e p h o n e r o 1 9 4 0 ( B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 9 2 ) , 6 - 2 1 .
D e s p i t e h a v i n g h a d a n e l e c t r i c o v e n s i n c e 1 9 2 8 , M r s C a l t h o r p e b e l i e v e d t h a t i t n e v e r p r o p e r l y
r o a s t e d m e a t . F o r o v e r f i f t y y e a r s , s h e c o n t i n u e d t o l i g h t t h e f u e l s t o v e e v e r y S u n d a y t o c o o k t h e
f a m i l y ' s l e g o f l a m b . I n t e r v i e w w i t h h e r d a u g h t e r , M r s W a t e r h o u s e , 1 9 8 9 . S e e a l s o A n n e
B i c k f o r d , C a l t h o r p e ' s H o u s e ( C a n b e r r a : A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t P u b l i s h i n g S e r v i c e , 1 9 8 7 ) .
S e e M e g a n H i c k s , M i c r o w a v e O v e n s ( U n p u b l i s h e d M S c T h e s i s , U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h
W a l e s , 1 9 8 7 ) . M o r e r e c e n t l y , t h e B r i t i s h s o c i o l o g i s t , C y n t h i a C o c k b u r n , h a s i n v e s t i g a t e d t h e
m i c r o w a v e a s a n e x a m p l e o f t h e r e l a t i o n s b e t w e e n t e c h n o l o g y a n d g e n d e r . M e n w h o
r e l u c t a n t l y c o o k i n a c o n v e n t i o n a l o v e n , c h e e r f u l l y u s e a m i c r o w a v e b e c a u s e o f i t s m a s c u l i n e
' g i z m o ' a e s t h e t i c . T h e T i m e s H i g h e r E d u c a t i o n S u p p l e m e n t , 1 4 O c t o b e r 1 9 9 4 , 1 4 , I S .
R u t h S c h w a r t z C o w a n , ' T h e C o n s u m p t i o n J u n c t i o n : A P r o p o s a l f o r R e s e a r c h S t r a t e g i e s i n t h e
S o c i o l o g y o f T e c h n o l o g y ' , i n B i j k e r e t a l ( e d s ) , o p . c i t . , 2 6 1 - 2 8 0 .
L a n g d o n W i n n e r , ' D o A r t e f a c t s H a v e P o l i r i c s ? ' , D a e d a l u s , 1 0 9 ( 1 ) , ( 1 9 8 0 ) , 1 2 1 - 1 3 6 a t 1 2 3 , 1 2 4 .
r
t h e E n g l i s h ( s o l i d a n d e s t a b l i s h m e n t ) , F t e n c h ( t a t i o n a l a n d e x t t e m e l y e f f i c i e n t ) a n d
A m e r i c a n ( p r a c t i c a l , e a s y t o r e p a i r a n d w i t h l i t t l e d e c o r a t i o n ) . 4 6 A n i m p o r t a n t a s p e c t o f
a n y s t u d y o f t h e s o c i a l h i s t o t y o f t e c h n o l o g y i s a n a n a l y s i s o f m a t e r i a l c u l t u r e . B e f o r e
l o o k i n g a t t h e l i t e r a t u r e o f m a t e r i a l c u l t u r e s t u d i e s h o w e v e r , I w i l l l o o k a t t h e e q u a l l y
i m p o r t a n t r e c e n t w o r k i n c o n s u m e r c u l t u r e .
3 . C o n s u m e r C u l t u r e
I n T h e B i r t h o f A C o n s u m e r S o c i e t y ( 1 9 8 5 ) , N e i l M c K e n d r i c k , J o h n B r e w e r a n d J . H . P l u m b
h a v e l o c a t e d t h e b e g i n n i n g s o f t h e c o n s u m e r r e v o l u t i o n i n e i g h t e e n t h c e n t u r y E n g l a n d .
T h e y a t t r i b u t e i t t o a m i x o f i n g r e d i e n t s : r i s i n g w a g e s , f l u i d s o c i a l s t r u c t u r e , t h e s p e n d i n g
b r e d b y s o c i a l e m u l a t i o n , a n d t h e c o m p u l s i v e p o w e r o f f a s h i o n t h a t w a s t h e r e s u l t o f s o c i a l
c o m p e t i t i o n .
4 7
I t w o u l d s e e m w i d e l y t f u e t h a t , a s N i c h o l a s B a r b o n w r o t e i n A D i s c o u r s e
u p o n T r a d e i n 1 6 9 0 :
I t i s n o t n e c e s s i t y t h a t c a u s e t h t h e C o n s u m p t i o n . N a t u r e m a y b e S a t i s f i e d w i t h l i t t l e ;
b u t i t i s t h e w a n t s o f t h e M i n d , F a s h i o n a n d t h e d e s i r e o f N o v e l t i e s a n d T h i n g s
S c a r c e t h a t c a u s e t h T r a d e
4 8
A n d , o f c o u r s e , i t w a s n o t j u s t t h e d e s i r e f o r n o v e i t y , t h e c i r c u m s t a n c e s o f t h e e m e r g e n t
i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n m e a n t t h a t t h e r e w a s a r e a d y s u p p l y o f n e w g o o d s . A < ; a r e s u l t , f a s h i o n
a n d t h e d e s i r e f o r f a s h i o n a b l e c l o t h i n g , h o u s e h o l d g o o d s a n d t r a n s p o r t a t i o n e q u i p m e n t
h e c a m e d r i v i n g f o r c e s h e h i n d n e w t e c h n o l o g y i n e i g h t e e n t h c e n t u t y E n g l a n d .
4 9
T h e s e
d e s i r e s w e r e t r a n s p o r t e d t o g e t h e r w i t h p e o p l e a n d t h i n g s t o t h e A m e r i c a n c o l o n i e s a n d , a t
t h e e n d o f t h e e i g h t e e n t h c e n t u t y , t o A u s t r a l i a . A l t h o u g h t h e r e i s n o m a j o r s t u d y o f t h e
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S t e v e n L u b a r , ' M a c h i n e P o l i t i c s : T h e P o l i t i c a l C o n s t r u c t i o n o f T e c h n o l o g i c a l A r t e f a c t s ' , i n
5 t e v e n L u b a r a n d W . D a v i d K i n g e r y ( e d s ) , H i s t o r y f r o m T h i n g s : E s s a y s o n M a t e r i a l C u l t u r e
( W a s h i n g t o n , D . e . : 5 m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n P r e s s , 1 9 9 4 ) , 1 9 7 - 2 1 4 .
N e i l M c K e n d r i c k , J o h n B r e w e r a n d J . H . P l u m b , T h e B i r t h o f a C o n s u m e r S o c i e t y : T h e
C o m m e r c i a l i z a t i o n o f E i g h t e e n t h C e n t u r y E n g l a n d ( B l o o m i n g t o n : I n d i a n a U n i v e r s i t y P r e s s ,
1 9 8 5 ) , 1 1 .
I b i d , 1 5 .
S e e a l s o L o m a W e a t h e r i l l , C o n s u m e r B e h a v i o u r a n d M a t e r i a l C u l t u r e i n B r i t a i n , 1 6 6 0 - 1 7 6 0
( L o n d o n : R o u t l e d g e , 1 9 8 8 ) . F o r a c a u t i o n a r y n o t e a g a i n s t v i e w i n g c o n s u m p t i o n e n t i r e l y i n
t e r m s o f e m u l a t i v e b e h a v i o u r s e e C o l i n C a m p b e l l , ' U n d e r s t a n d i n g T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n
P a t t e r n s o f C o n s u m p t i o n i n E i g h t e e n t h C e n t u r y E n g l a n d : A C h a r a c t e r - A c t i o n A p p r o a c h ' , i n
J o h n B r e w e r a n d R o y P o r t e r ( e d s ) , C o n s u m p t i o n a n d t h e W o r l d o f G o o d s ( L o n d o n : R o u t l e d g e ,
1 9 9 3 ) , 4 0 - 5 7 .
r
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c u l t u r e o f c o n s u m p t i o n i n A u s t r a l i a d u r i n g t h e e a r l y y e a r s o f E u r o p e a n s e t t l e m e n t , t h e w o r k
o f J a m e s B r o a d b e n t a n d M a r g a r e t M a y n a r d p o i n t s t o t h e e n t h u s i a s m t h a t c o l o n i s t s s h o w e d
f o r ' f a s h i o n a b l e t a s t e ' . 5 0 I n r e g a r d t o f a s h i o n a b l e d r e s s , M a y n a r d c o n c l u d e s t h a t m a n y o f
t h e s a m e f a c t o r s t h a t w e r e p r e s e n t i n e i g h t e e n t h c e n t u r y E n g l a n d w e r e a l s o p r e s e n t i n t h e
c o l o n y , n o t a b l y a f l u i d s o c i a l s t r u c t u r e a n d a n a n x i e t y t o e s t a b l i s h a n d m a i n t a i n
' r e s p e c t a b i l i t y ' . 5 1
H o w e v e r , M c K e n d r i c k a n d o t h e r s t e n d t o f o c u s o n t h e s u p p l y s i d e , v i e w i n g t h e b i r t h o f t h e
c o n s u m e r s o c i e t y f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f l e a d i n g m a n u f a c t u r e r s s u c h a s j o s i a h W e d g w o o d .
S i n c e t h e p u b l i c a t i o n o f B i r t h o f a C o n s u m e r S o c i e t y , a m u l t i t u d e o f w o r k s h a v e e x p l o r e d
t h e i s s u e f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e c o n s u m e r .
5 2
A m o n g s o c i o l o g i s t s , S t e w a r t E w e n h a s
f c c u s s e d u p o n a d v e r t i s i n g , a n d t h e c o n s u m e r h a s b e e n v i e w e d a s a n i n n o c e n t v i c t i m o f
m a s s m a r k e t m a n i p u l a t i o n .
5 5
M o r e r e c e n t l y , h i s t o r i a n s s u c h a s ] a c k s o n L e a r s a n d
C h r i s t o p h e r L a s c h h a v e d i s a g r e e d w i t h E w e n ' s i n t e r p r e t a t i o n , a r g u i n g t h a t h e h a s f a i l e d t o
g r a s p t h e c o m p l e x i n t e r p l a y b e t w e e n p o w e r r e l a t i o n s a n d c h a n g e s i n v a l u e s .
5 o
! L e a r s a r g u e s
t h a t t h e e x t r a o r d i n a r y g r o w t h i n t h e c u l t u r e o f c o n s u m p t i o n i n t h e y e a r s b e t w e e n 1 8 8 0 a n d
t h e i n t e r - w a r p e r i o d w a s d u e t o a s h i f t i n b e l i e f a w a y f r o m t h e P r o t e s t a n t e t h o s o f s e l f -
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F r o m a n a d v e r t i s e m e n t b y M . H a y e s , m i l l i n e r , i n 1 8 0 3 q u o t e d i n M a r g a r e t M a y n a r d ,
' C i v i l i a n C l o t h i n g a n d F a b r i c S u p p l i e s : T h e D e v e l o p m e n t o f F a s h i o n a b l e D r e s s i n g i n
S y d n e y , 1 7 9 0 - 1 8 3 0 ' , T e x t i l e H i s t o r y , 2 1 ( 1 ) , ( 1 9 9 0 ) , 8 7 - 1 0 0 a t 8 9 . S e e a l s o J a m e s B r o a d b e n t ,
' B u i l d i n g i n t h e C o l o n y ' i n J a m e s B r o a d b e n t a n d J o y H u g h e s ( e d s ) , T h e A g e o f M a c q u a r i e
( M e l b o u r n e : M e l b o u r n e U n i v e r s i t y P r e s s a n d H i s t o r i c H o u s e s T r u s t o f N e w S o u t h W a l e s ,
1 9 9 2 ) , 1 5 7 - 1 7 1 .
M a r g a r e t M a y n a r d , F a s h i o n e d F r o m P e n u r y : D r e s s A s C u l t u r a l P r a c t i c e i n C o l o n i a l A u s t r a l i a
( M e l b o u r n e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 4 ) , 4 1 - 5 8 . S e e a l s o J a n e E l l i o t l , ' W a s T h e r e A
C o n v i c t D a n d y ? C o n v i c t C o n s u m e r I n t e r e s t s i n S y d n e y , 1 7 8 8 - 1 8 1 5 ' , A u s t r a l i a n H i s t o r i c a l
S t u d i e s , 2 6 ( 1 0 4 ) , ( 1 9 9 5 ) , 3 7 3 - 3 9 2 -
F o r a c r i t i c a l a n a l y s i s o f t h e w o r k o f M c K e n d r i c k e t a l , s e e J e a n C h r i s t o p h e r A g n e w , C o m i n g
U p f o r A i r : C o n s u m e r C u l t u r e i n H i s t o r i c a l P e r s p e c t i v e ( U n p u b l i s h e d P a p e r P r e s e n t e d t o t h e
E i g h t y - S e c o n d A n n u a l M e e t i n g o f t h e O r g a n i z a t i o n o f A m e r i c a n H i s t o r i a n s , S t L o u i s ,
M i s s o u r i , 8 A p r i l 1 9 8 9 ) .
S m a r t E w e n , C a p t a i n s o f C o n s c i o u s n e s s : A d v e r t i s i n g a n d t h e S o c i a l R o o t s o f t h e C o n s u m e r
C u l t u r e ( N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l , 1 9 7 6 ) .
T . ] , ] a c k s o n L e a r s , ' F r o m S a l v a t i o n t o S e l f - R e a l i z a t i o n : A d v e r t i s i n g a n d t h e T h e r a p e u t i c
R o o t s o f t h e C o n s u m e r C u l t u r e , 1 8 8 0 - 1 9 3 0 ' i n R i c h a r d W r i g h t m a n F o x a n d T . ] . J a c k s o n
L e a r s ( e d s ) , T h e C u l t u r e o f C o n s u m p t i o n : C r i t i c a l E s s a y s i n A m e r i c a n H i s t o r y , 1 8 8 0 - 1 9 8 0 ( N e w
Y o r k : P a n t h e o n B o o k s , 1 9 8 3 ) , 1 - 3 8 ; T , J . J a c k s o n L e a r s , ' S o m e V e r s i o n s o f F a n t a s y : T o w a r d a
C u l t u r a l H i s t o t y o f A m e r i c a n A d v e r t i s i n g , 1 8 8 0 - 1 9 3 0 ' , P r o s p e c t s , 9 ( 1 9 8 4 ) , 3 4 9 - 4 0 5 . S e e a l s o
H u m p h r e y M c Q u e e n ' s d i s c u s s i o n o f S m a r t E w e n i n ' T h e M e d i a a n d A d v e r t i s i n g ' , B o w y a n g
1 ( 1 ) , 2 5 - 3 6 .
d e n i a l , t o w a r d s a t h e r a p e u t i c e t h o s s t r e s s i n g s e l f - r e a l i z a t i o n i n t h i s w o r l d . H e q u o t e s
R a y m o n d W i l l i a m s :
T h e s k i l l e d m a g i c i a n s , t h e m a s t e r s o f t h e m a s s e s , m u s t b e s e e n a s u l t i m a t e l y
i n v o l v e d i n t h e g e n e r a l w e a k n e s s w h i c h t h e y n o t o n l y e x p l o i t b u t a r e e x p l o i t e d b y . . . .
A d v e r t i s i n g i s t h e n n o l o n g e r m e r e l y a w a y o f s e l l i n g g o o d s , i t i s a t r u e p a r t o f t h e
c u l t u r e o f a c o n f u s e d s o c i e t y . 5 5
E s s e n t i a l t o t h i s a p p r o a c h i s a d e c o n s t r u c t i o n o f c o n t e m p o r a r y a d v e r t i s i n g , t h e m o t i v a t i o n s
o f i t s c r e a t o r s a n d t h e p u b l i c ' s r e s p o n s e . T h i s m e t h o d o l o g y p r o v i d e s a n i m p o r t a n t m o d e l .
f o r m y t h e s i s , w h i c h s e e k s t o u n d e r s t a n d w h y p e o p l e r e s p o n d e d s o e n t h u s i a s t i c a l l y t o t h e
n e w g o o d s o n s a l e . W h y , f o r e x a m p l e , w a s t h e S i n g e r s h o w r o o m i n S y d n e y ' s Q u e e n
V i c t o r i a b u i l d i n g e l a b o r a t e l y d e c o r a t e d a s a M o o r i s h i n t e r i o r , a s t y l e t h a t m u s t h a v e b e e n
s u r p r i s i n g ( i f n o t s h o c k i n g ) t o i t s c u s t o m e r s , c a r r y i n g w i t h i t a l l t h e s e x u a l o v e r t o n e s o f t h e
e a s t ( a b a n d o n , i r r e l i g i o n , h a r e m s ) a n d v e r y f a r r e m o v e d f r o m a n y e m p h a s i s o n p r a c t i c a l i t y
o r e f f i c i e n c y . T h e a n s w e r l i e s i n t h e a t m o s p h e r e t h e m a n u f a c t u r e r s wef(~ t r y i n g t o c r e a t e .
a n d d e p a r t m e n t s t o r e s t o c o n s o l i d a t e . 5 6
T h e h i s t o r y o f c o n s u m e r c u l t u r e i s f r a m e d b y t h e h i s t o r y o f d e p a r t m e n t s t o r e s a n d r e t a i l i n g
g e n e r a l l y i n E n g l a n d , E u r o p e , t h e U n i t e d S t a t e s a n d A u s t r a l i a . T h e m o s t s i g n i f i c a n t c h a n g e
w a s t h e d e v e l o p m e n t o f t h e d e p a r t m e n t s t o r e , w h i c h h a d i t s o r i g i n s i n d r a p e r y s t o r e s o r
m a g a s i n s d e n o u v e a u t e s o f P a r i s . T h e i n n o v a t i o n s i n t h i s t y p e o f s t o r e w e r e i n t h e r a n g e
o f g o o d s t h e y s t o c k e d a n d i n t h e n e w m e r c h a n d i s i n g t e c h n i q u e s t h e y u s e d , n o t a b l y
i n t e n s i v e a d v e r t i s i n g a n d f i x e d p r i c e s .
5 7
I n 1 8 5 2 , t h e f i r s t d e p a r t m e n t s t o r e o p e n e d i n P a r i s ,
a n d o t h e r s s o o n f o l l o w e d i n L o n d o n , N e w Y o r k , C h i c a g o a n d , b y t h e 1 8 8 0 5 , S y d n e y a n d
1 9
M e l b o u r n e .
T h e s e s t o r e s p r e s e n t e d i n c r e a s i n g l y e l a b o r a t e ' d r e a m w o r l d s ' t o t h e i r
"
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L e a r s , ' F r o m S a l v a t i o n t o S e l f - R e a l i z a t i o n ' , i b i d , 3 7 , 3 8 .
A M o o r i s h i n t e r i o r a l s o f e a t u r e d i n t h e 1 9 0 0 E x h i b i t i o n i n P a r i s i n t h e T r o c a d e r o . M a u r i c e
T a l m e y r d e s c r i b e d i t t h u s , ' W e a r e h e r e , i t s e e m s , i n t h e m o s t l e g e n d a r y S p a i n , a n d t h i s t i m e
t h e r e i s i n d e e d a w e l l - d o n e r e p r o d u c t i o n o f g r e a t f i d e l i t y a n d d e l i c a c y . I f e e l , i n t h e s e o l d
w a l l s , i n t h i s b r o k e n w e l l , i n t h e s e s m a l l c o l u m n s w h i c h a r e c r u m b l i n g , i n a c o a t o f a r m s t h a t
i s o b l i t e r a t e d , f i v e c e n t u r i e s o f m y s t e r y a n d s u n s h i n e . . . . T h e n I l o o k , . . . a n d I n o t i c e , a b o v e t h e
d o o r , i n t h e p a t i n a o f t h e s t o n e , t h e t r a c i n g o f G o t h i c l e t t e r s . . . I a p p r o a c h , a n d w h a t i s i t I m a k e
o u t ? S i m p l y , M e n i e r C h o c o l a t e . . . ' . Q u o t e d i n R o s a l i n d H . W i l l i a m s , D r e a m W o r l d s : M a s s
C o n s u m p t i o n i n L a t e N i n e t e e n t h - C e n t u r y F r a n c e ( B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s ,
1 9 8 2 ) , 6 3 .
F o r a d i s c u s s i o n o f d e p a r t m e n t s t o r e s i n P a r i s s e e M i c h a e l B . M i l l e r , T h e B o n M a r c h e :
B o u r g e o i s C u l t u r e a n d t h e D e p a r t m e n t S t o r e , 1 8 6 9 - 1 9 2 0 ( P r i n c e t o n : P r i n c e t o n U n i v e r s i t y
P r e s s , 1 9 8 1 ) .
c u s t o m e r s , w h o s e i d e a l s o f t h r i f t a n d e c o n o m y w e r e s o o n r e p l a c e d b y f e e l i n g s o f
i n d u l g e n c e , l u x u r y a n d a b a n d o n . 5 8
S y d n e y ' s e p o n y m o u s A n t h o n y H o r d e r n ' s p r o v i d e s a g o o d e x a m p l e o f t h e e v o l u t i o n o f t h e
A u s t r a l i a n d e p a r t m e n t s t o r e , I n 1 8 2 5 , A n n H o r d e r n o p e n e d a s t a y m a k i n g e s t a b l i s h m e n t
w h i c h , b y t h e t i m e h e r h u s b a n d j o i n e d h e r i n 1 8 3 8 , h a d b e c o m e a g e n e r a l d r a p e r y
b u s i n e s s , T h e i r s o n A n t h o n y d e v e l o p e d t h e B r i c k f i e l d H i l l s h o p i n 1 8 4 7 a n d o p e n e d a n e w
s h o p i n t h e H a y m a r k e t i n 1 8 5 4 , B y 1 8 7 6 i t h a d b e c o m e a ' u n i v e r s a l p r o v i d e r ' a n d b y t h e
e n d o f t h e c e n t u r y w a s d e s c r i b e d a s :
a r e a l i s t i c e m b o d i m e n t o f f a i r y l a n d , H e r e a h i n t o f d e l i c a t e a u d a c i t y ; t h e r e a
s h i m m e r i n g s e d u c t i v e n e s s ; . . . a n d e v e r y w h e r e p e r v a d i n g a n a l l - a b s o r b i n g ,
b e w i l d e r i n g , f a s c i n a t i n g a t m o s p h e r e o f a r t i s t i c c o n c e p t i o n s t h a t s u d d e n l y m a k e s
o n e f e e l o l d - f a s h i o n e d , d i s s a t i s f i e d , a n d d o w d y , a n d o u t - o f - d a t e - a n d - a n d - a n d
t h a t a n e w h a t i s a n a b s o l u t e n e c e s s i t y . 5 9
I n h e r h i s t o r y o f S y d n e y ' s d e p a r t m e n t s l o r e s , G a i l R e e k i e a r g u e s t h a t w o m e n w e r e n o t , a s
S t u a r t E w e n a n d o t h e r s h a v e s u g g e s t e d , ' t h e i n e r t v i c t i m s o f m a s s m a r k e t i n g s t r a t e g i e s ' .
H o w e v e r , s h e s t i l l s e e s t h e m a s p o \ v e r l e s s p l a y e r s i n t h e g a m e o f m a r k e t i n g , a g a m e w h o s e
r u l e s a r e c l o s e l y t i e d t o t h o s e g o v e r n i n g s e x u a l r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n m e n a n d w o m e n .
S h o p p i n g i s t h e r e f o r e a s m u c h a b o u t s e d u c t i o n a s i t i s a b o u t p u r c h a s i n g g o o d s . R e e k i e
d i s t i n g u i s h e s h e r a r g u m e n t f r o m t h a t o f W i l l i a m L e a c h a n d o t h e r s b y a s s e r t i n g t h a t t h e
s i g n i f i c a n t f a c t i s n o t t h e s h i f t f r o m p r o d u c t i o n t o c o n s u m p t i o n , b u t r a t h e r f r o m s e l l i n g t o
m a r k e t i n g . C r i t i c a l t o a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e l a t t e r , i s a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e c h a n g i n g
s e x u a l p o l i t i c s o f t h e p e r i o d , W h i l s t t h i s t h e s i s m a y a p p l y t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e r e i s
c l e a r e v i d e n c e o f t h e d e s i r e t o c o n s u m e w e l l b e f o r e t h e ' b i g s t o r e s ' d e v e l o p e d i n t h e l a t e
n i n e t e e n t h c e n t u r y . N o n e t h e l e s s , R e e k i e ' s w o r k r e m i n d s u s t h a t t h e m a j o r i t y o f c u s t o m e r s
w e r e w o m e n . M a n y w i t n e s s e s t o t h e 1 9 2 0 5 e n q u i r y i n t o t h e c o s t o f l i v i n g i n d i c a t e d t h a t i t
w a s n o r m a l p r a c t i c e f o r m a r r i e d w o m e n t o h e i n c h a r g e o f t h e f a m i l y ' s b u d g e t .
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T h e b e s t e v i d e n c e o f t h i s f e e l i n g o f a b a n d o n f r o m t h e n o r m a l s o c i a l m o r e s w a s s h o p l i f t i n g
w h i c h , p a r t i c u l a r l y a m o n g w o m e n , b e c a m e a n i n c r e a s i n g p r o b l e m a s t h e c e n t u r y p r o g r e s s e d .
S e e E l a i n e S , A b e l s o n , W h e n L a d i e s G o A - T h i e v i n g : M i d d l e - C l a s s S h o p l i f t e r s i n t h e V i c t o r i a n
D e p a r t m e n t S t o r e ( N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 9 ) ,
A u s t r a l i a n , 6 J u n e 1 9 0 7 q u o t e d i n G a i l R e e k i e , S y d n e y ' s B i g S t o r e s 1 8 8 0 - 1 9 3 0 : G e n d e r a n d
M a s s M a r k e r i n g ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f S y d n e y , 1 9 8 7 ) , 2 6 3 ,
I b i d . , 1 7 0 . S e e a l s o G a i l R e e k i e , T e m p t a t i o n s : S e x , S e l l i n g a n d t h e D e p a r t m e n t S t o r e ( S y d n e y :
A l i e n & U n w i n , 1 9 9 3 ) ,
w e r e b u y i n g t h e s e n e w t h i n g s w i t h m o n e y g i v e n t o t h e m t o m a n a g e b y t h e i r h u s b a n d s , a n y
h i s t o r y o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y c o n s u m p t i o n m u s t e x a m i n e t h e m o t i v a t i o n s b e h i n d
w o m e n ' s p u r c h a s e s f o r t h e i r f a m i l y a n d f o r t h e m s e l v e s .
E s s e n t i a l t o t h e e m e r g e n c e o f a c u l t u r e o f c o n s u m p t i o n i s a n e w b e l i e f i n t h e p o w e r o f
o b j e c t s . A s N e i l H a r r i s a r g u e s , t h e p o s s e s s i o n o f f a s h i o n a b l e t h i n g s i s n o t j u s t a q u e s t i o n o f
s t a t u s . b u t h a s c o m e t o d e f i n e w h o t h e c o n s u m e r i s , a n d a l m o s t t o p r o v e i d e n t i t y . 6 1 O b j e c t s
w h i c h w e r e o n c e p e r i p h e r a l t o d a i l y l i f e , p r o v i d i n g m e r e l y t h e t o o l s a n d c o m f o r t s
n e c e s s a r y t o b e h o u s e d a n d f e d , h a v e b e c o m e c r i t i c a l t o b o t h i n d i v i d u a l s e l f - d e f i n i t i o n a n d
t h e b r o a d e r c u l t u r e o f d o m e s t i c i t y . T h i s b r i n g s u s t o l o o k c l o s e l y a t t h e o b j e c t s t h e m s e l v e s .
4 . ' T h e P e o p l e ' s M a n u s c r i p t ' ' ' : M a t e r i a l C u l t u r e
M o s t w r i t e r s o n d o m e s t i c t e c h n o l o g y p a y s u r p r i s i n g l y l i t t l e r e g a r d t o t h e h i s t o r y o f t h e
o b j e c t s t h e y s t u d y . T o u n d e r s t a n d w h y t h e s e w i n g m a c h i n e w a s s u c h a s u c c e s s o n e h a s t o
u n d e r s t a n d h o w i t w o r k e d , t h e i m p o r t a n c e p l a c e d o n i t s d e s i g n a n d i t s f u n c t i o n i n t h e
h o m e . O f c o u r s e , t h e i m p o r t a n c e o f ' t h i n g s ' i s n o t a r e v o l u t i o n a r y d i s c o v e r y . I n 1 9 4 8
S i e g f r i e d G i e d i o n ' s M e c h a n i z a t i o n T a k e s C o m m a n d a r g u e d f o r t h e s i g n i f i c a n c e o f
' a n o n y m o u s h i s t o r y ' :
I n t h e i r a g g r e g a t e , t h e h u m b l e o b j e c t s o f w h i c h w e s h a l l s p e a k h a v e s h a k e n o u r
m o d e o f l i v i n g t o i t s v e r y r o o t s . M o d e s t t h i n g s o f d a i l y l i f e , t h e y a c c u m u l a t e i n t o
f o r c e s a c t i n g u p o n w h o e v e r m o v e s w i t h i n t h e o r b i t o f o u r c i v i l i s a t i o n . T h e s l o \ \ '
s h a p i n g o f d a i l y l i f e i s o f e q u a l i m p o r t a n c e t o t h e e x p l o s i o n s o f h i s t o r y ; f o r , i n t h e
a n o n y m o u s l i f e , t h e p a r t i c l e s a c c u m u l a t e i n t o a n e x p l o s i v e f o r c e . T o o l s a n d
o b j e c t s a r e o u t g r o w t h s o f f u n d a m e n t a l a t t i t u d e s t o t h e w o r l d . T h e s e a t t i t u d e s s e t t h e
c o u r s e f o l l o w e d b y t h o u g h t a n d a c t i o n . "
T w e n t y y e a r s l a t e r , F e r n a n d B r a u d e l m a d e m a t e r i a l l i f e o r ( a s h e c a l l e d i t ' m a t e r i a l
c i v i l i s a t i o n ' ) , t h e b a s i s f o r h i s s t u d y o f t h e e c o n o m i c h i s t o r y o f p r e - i n d u s t r i a l E u r o p e . H e
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N e i l H a r r i s , ' T h e D r a m a o f C o n s u m e r D e s i r e ' i n M a y r a n d P o s t ( e d s ) , o p . c i t . , 1 8 9 - 2 1 7 .
J a m e s D e e r z , I n S m a l l T h i n g s F o r g o t t e n : T h e A r c h a e o l o g y o f E a r l y A m e r i c a n L i f t ( N e w Y o r k :
A n c h o r P r e s s , 1 9 7 7 ) , 1 6 l .
S i e g f r i e d G i e d i o n , M e c h a n i z a t i o n T a k e s C o m m a n d : A C o n t r i b u t i o n t o A n o n y m o u s H i s t o r y
( 1 9 4 8 ) ( N e w Y o r k : W . W . N o n o n & C o m p a n y , 1 9 7 5 ) , 3 .
,
r t
d e s c r i b e d i t a s a ' s h a d o w y z o n e ' b u t o n e t h a t w a s e x t r a o r d i n a r i l y r i c h , ' l i k e a l a y e r c o v e r i n g
t h e e a r t h ' , a n d o n e t h a t c o u l d , a s h i s t i t l e s u g g e s t e d , r e v e a l t h e s t r u c t u r e s o f e v e r y d a y l i f e .
T h e r e c e n t r e v i v a l o f A m e r i c a n i n t e r e s t i n t h e s t u d y o f m a t e r i a l c u l t u r e w a s l e d i n t h e 1 9 7 0 5
b y h i s t o r i c a l a r c h a e o l o g i s t s , i n c l u d i n g H e n r y G l a s s i e a n d J a m e s D e e t z . T h e l a t t e r w r o t e i n
S m a l l T h i n g s F o r g o t t e n ( 9 7 7 ) t h a t :
M a t e r i a l c u l t u r e i s u s u a l l y c o n s i d e r e d t o b e r o u g h l y s y n o n y m o u s w i t h a r t e f a c t s , t h e '
v a s t u n i v e r s e o f o b j e c t s u s e d b y m a n k i n d t o c o p e w i t h t h e p h y s i c a l w o r l d , t o f a c i l i t a t e
s o c i a l i n t e r c o u r s e a n d t o b e n e f i t o u r s t a t e o f m i n d . A s o m e w h a t b r o a d e r d e f i n i t i o n
o f m a t e r i a l c u l t u r e i s u s e f u l i n e m p h a s i z i n g h o w p r o f o u n d l y o u r w o r l d i s t h e p r o d u c t
o f o u r t h o u g h t s , a s t h a t s e c t o r o f o u r p h y s i c a l e n v i r o n m e n t t h a t w e m o d i f y t h r o u g h
c u l t u r a l l y d e t e r m i n e d b e h a v i o u r . 6 4
A t t h e s a m e t i m e , h i s t o r i a n s w e r e m o v i n g i n t o r e s e a r c h i n g a ' N e w H i s t o r y ' , c o n c e r n e d w i t h
e x p l o r i n g t h e h i s t o r i e s o f w o m e n , w o r k i n g p e o p l e a n d m i n o r i t i e s . T h i s g a v e 0 0 0 -
d o c u m e n t a r y s o u r c e s a n e w i m p o r t a n c e , f o r t h e s e p e o p l e l e f t f e w w r i t t e n r e c o r d s o f t h e i r
o w n a n d l i t t l e t r a c e i n o f f i c i a l d o c u m e n t s .
o
; F o r s u c h h i s t o r i a n s , m a t e r i a l c u l t u r e t h e r e f o r e
o f f e r e d w h a t R o b e r t B l a i r S t . G e o r g e c a l l e d t h e ' g r o u n d f l o o r o f a n e w a r c h i t e c t u r e o f
, 6 6
h i s t o r y .
T h e i n e v i t a b l e o u t c o m e o f t h i s i n t e r e s t h a s b e e n c o n s i d e r a b l e d e b a t e a b o u t d e f i n i t i o n .
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B r i t a i n a n d A u s t r a l i a , m a t e r i a l c u l t u r e i s d e f i n e d s p e c i f i c a l l y a s t h e s t u d y o f :
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D e e t z , o p . c i t . , 2 4 .
F o r a n o v e r v i e w o f t h e ' N e w H i s t o r y ' a n d m a t e r i a l c u l t u r e , s e e E d i t h M a y o , ' F o c u s o n
M a t e r i a l C u l t u r e ' , i n E d i t h M a y o ( e d . ) , A m e r i c a n M a t e r i a l C u l t u r e : T h e S h a p e o f T h i n g s
A r o u n d U s ( B o w l i n g G r e e n : B o w l i n g G t e e n S t a t e U n i v e r s i t y P o p u l a r P r e s s , 1 9 8 4 ) , 1 - 1 0 .
R o b e n B l a i r S t . G e o r g e , ' I n t r o d u c t i o n ' , i n R o b e n B l a i r S t . G e o r g e ( e d . ) , M a t e r i a l L i f t i n
A m e r i c a , 1 6 0 0 - 1 8 6 0 ( B o s t o n : N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 8 ) , 3 - 1 6 .
A n o v e r v i e w o f A m e r i c a n s c h o l a r s h i p o n m a t e r i a l c u l t u r e t h e o r y i s p r o v i d e d b y E d i t h M a y o
i n t h e i n t r o d u c t i o n t o a s p e c i a l i s s u e o f t h e J o u r n a l o f A m e r i c a n C u l t u r e . E d i t h M a y o , ' F o c u s
o n M a t e t i a l C u l t u r e ' , J o u r n a l o f A m e r i c a n C u l t u r e , 3 ( 4 ) , ( 1 9 8 0 ) , 5 9 5 - 6 0 4 . S e e a l s o E . M c L u n g
F l e m i n g , ' A r t e f a c t S t u d y : A P r o p o s e d M o d e l ' , W i n t e r t h u r P o r t f O l i o , 9 ( 1 9 7 4 ) , 1 5 3 - 1 6 1 ; L e l a n d
F e r g u s o n ( e d . ) , H i s t o r i c a l A r c h a e o l o g y a n d t h e I m p o r t a n c e o f M a t e r i a l T h i n g s : P a p e r s o f t h e
T h e m a t i c S y m p o s i u m . E i g h t h A n n u a l M e e t i n g o f t h e S o c i e t y f o r H i s t o r i c a l A r c h a e o l o g y ,
C h a r l e s t o n , S o u t h C a r o l i n a , 1 9 7 5 ( C h a r l e s t o n : S o c i e t y f o r H i s r o r i c a l A r c h a e o l o g y , [ 1 9 7 5 ] ) ;
T h o m a s S c h l e r e t h , M a t e r i a l C u l t u r e S t u d i e s i n A m e r i c a ( N a s h v i l l e : A m e r i c a n A s s o c i a t i o n o f
S t a t e a n d L o c a l H i s t o t y , 1 9 8 2 ) ; l a n M . Q u i m b y ( e d . ) , M a t e r i a l C u l t u r e a n d t h e S t u d y o f
A m e r i c a n L i f t ( N e w Y o r k : N o n o n & C o . , 1 9 7 8 ) . F o r B r i t a i n s e e S u s a n P e a r c e , ' T h i n k i n g
A b o u t T h i n g s : A p p r o a c h e s t o t h e S t u d y o f A r t e f a c t s ' , M u s e u m s J o u r n a l , 8 2 ( 2 ) , ( 1 9 8 6 ) , 1 9 8 - 2 0 1 ,
' O b j e c t s a s S i g n s a n d S y m b o l s ' , M u s e u m s J o u r n a l , 8 6 ( 3 ) , ( 1 9 8 6 ) , 1 3 1 - 1 3 5 , ' O b j e c t s i n
S t r u c t u r e s ' , M u s e u r m J o u r n a l o 8 6 ( 4 ) , ( 1 9 8 7 ) , 1 7 8 - 1 8 1 .
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I O
a r t e f a c t s c o n s t r u c t e d b y h u m a n b e i n g s t h r o u g h a c o m b i n a t i o n o f r a w m a t e r i a l a n d
t e c h n o l o g y , w h i c h f o r p r a c t i c a l p u r p o s e s c a n b e d i s t i n g u i s h e d f r o m f i x e d s t r u c t u r e s
b e c a u s e t h e y c a n b e m o v e d f r o m p l a c e t o p l a c e . "
I n t h e U n i t e d S t a t e s , w h e r e h i s t o r i a n s a n d a r c h a e o l o g i s t s h a v e a r g u e d f o r t h e v a l u e o f
s t u d y i n g a l l a r t e f a c t s - b o t h m o v e a b l e a n d i m m o v e a b l e - t h a t h u m a n s h a v e h a d s o m e
i m p a c t u p o n o r i n t e r a c t i o n w i t h , i t i s g i v e n a m u c h b r o a d e r d e f i n i t i o n . T h u s t h e l a n d s c a p e ,
i t s m a r k s o f u s e a n d h a b i t a t i o n , t h e h u m a n b o d y , a n d e v e n l a n g u a g e c a n b e v i e w e d a s
m a t e r i a l c u l t u r e . A g e n e r a l l y a c c e p t e d A m e r i c a n d e f i n i t i o n i s t h a t o f l a m e s D e e t z , w h o
d e f i n e s i t a s , ' t h a t s e c t i o n o f o u r p h y s i c a l e n v i r o n m e n t t h a t w e m o d i f y t h r o u g h c u l t u r a l l y
d e t e r m i n e d b e h a v i o u r ' , 6 9 T h e s t u d y o f m a t e r i a l c u l t u r e i s n o t a s t u d y o f t h e a r t e f a c t f o r i t s
o w n s a k e ( a n d s h o u l d b e d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e a n t i q u a r i a n i n t e r e s t i n t h i n g s t h e m s e l v e s ) ,
h u t r a t h e r t h e s t u d y o f t h i n g s f o r w h a t t h e y r e v e a l a h o u t t h e b e l i e f s o f t h e i n d i v i d u a l s w h o
m a d e , p u r c h a s e d o r u s e d t h e o h j e c t s a n d t h u s t h e b e l i e f s o f t h e l a r g e r s o c i e t y t o w h i c h
t h e s e i n d i v i d u a l s b e l o n g .
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I t i s t h e r e f o r e n o t a s t u d y o f t h e t a x o n o m y o f e i g h t e e n t h c e n t u r y
t e a p o t s , h u t r a t h e r w h a t c h a n g e s i n t h e d e s i g n , m a t e r i a l s , f o r m a n d u s e o f t h e t e a p o t r e v e a l
a b o u t s u c h t h i n g s a s r i t u a l , g e n d e r r e l a t i o n s a n d c i a s s .
7 1
A l l e x p o n e n t s o f m a t e r i a l c u l t u r e p o i n t t o t h e i m p o r t a n c e o f t h e c u l t u r a l m e a n i n g s i m p l i c i t
i n t h e a r t e f a c t . I n ' t h i n k i n g a b o u t t h i n g s ' , i t i s r e c o g n i s e d t h a t o b j e c t s c a n h a v e m u l t i p l e
m e a n i n g s , a n d t h a t t h e r e m a y h e a c o n s i d e r a b l e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e p u b l i c m e a n i n g s o f
o b j e c t s ( a s i s e v i d e n t i n a d v e r t i s i n g i m a g e r y ) a n d t h e p e r s o n a l o r p r i v a t e m e a n i n g s t h a t
o b j e c t s h a v e f o r t h e i r o w n e r s a n d u s e r s .
7 2
\ X 1 h e n C s i k s z e n t i m i t a l y i a n d R o c h b e r g - H a l t o n
i n t e r v i e w e d 8 2 f a m i l i e s i n C h i c a g o i n 1 9 7 7 , q u e s t i o n i n g t h e m a b o u t t h e s i g n i f i c a n c e o f
t h i n g s i n t h e i r l i v e s , t h e y e l i c i t e d a n e n o r m o u s r a n g e o f e n t h u s i a s t i c a n d o f t e n s u r p r i s i n g
r e s p o n s e s . A n e i g h t y e a r o l d h o y , a s k e d t o i d e n t i f y o h j e c t s ' s p e c i a l ' t o h i m , r e p l i e d :
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7 2
S u s a n M . P e a r c e ' I n t r o d u c t i o n ' i n S u s a n M . P e a r c e ( e d . ) , M u s e u m S t u d i e s i n M a t e r i a l C u l t u r e
( L o n d o n : L e i c e s t e r U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 9 ) , 1 - 1 0 a t 2 .
D e e t z , o p . c i f . , 2 4 .
J u I e s D a v i d P r o w n , ' M i n d i n M a t t e r : A n I n t r o d u c t i o n t o M a t e r i a l C u l t u r e T h e o r y a n d
M e t h o d ' i n S t . G e o r g e ( e d . ) , o p . c i t . , 1 7 - 3 8 .
S e e , f o r e x a m p l e , R o d r i s R o t h , ' T e a - D r i n k i n g i n E i g h t e e n t h C e n t u r y A m e r i c a : I t s E t i q u e t t e
a n d E q u i p a g e ' , i n i b i d , 4 3 9 - 4 6 2 .
K e n n e t h A m e s , ' M a t e r i a l C u l t u r e a s N o n V e r b a l C o m m u n i c a t i o n : A H i s t o r i c a l C a s e S t u d y ' ,
J o u r n a l o f A m e r i c a n C u l t u r e , 3 ( 4 ) , ( 1 9 8 0 ) , 6 1 0 - 6 4 1 .
J o
l
1 h a v e a b a n k f r o m t h e F i r s t N a t i o n a l . A n d w h e n 1 l o o k a t i t I t h i n k w h a t i t m e a n s . I t
m e a n s m o n e y f o r o u r c i t i e s a n d o u r c o u n t r y , i t m e a n s t a x f o r t h e g o v e r n m e n t . M y
s t u f f e d b u n n y r e m i n d s m e o f w i l d l i f e , a l l t h e r a b b i t s , a n d d o g s a n d c a t s . T h a t t o y
a n i m a l o v e r t h e r e [ p o i n t s t o a p l a s t i c l i o n ] r e m i n d s m e o f c i r c u s e s a n d t h e w a y t h e y
t r a i n a n i m a l s s o t h a t t h e y d o n ' t g e t h u r t . T h a t ' s w h a t 1 m e a n , a l l m y s p e c i a l t h i n g s
m a k e m e f e e l l i k e I ' m p a r t o f t h e w o r l d . "
T h i s r e p l y s e r v e s t o r e m i n d u s o f t h e e s s e n t i a l ' i n s c r u t a b i l i t y ' o f m a t e r i a l c u l t u r e . T h e s e
c o m m e n t s w e r e m a d e o n l y f i f t e e n y e a r s a g o ; y e t w h o r e a d i n g t h e m t o d a y w o u l d s u s p e c t
t h a t a t o y b a n k c o u l d r e p r e s e n t a n a t i o n ' s e c o n o m y , o r a s t u f f e d r a b b i t , w i l d l i f e ? H o w .
m u c h m o r e d i f f i c u l t i t i s t h e n t o u n d e r s t a n d t h e m e a n i n g s b e h i n d a r t e f a c t s i n t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y . F o r w h i l e i t i s i m p o r t a n t t o r e c o g n i s e t h e r e s e a r c h p o t e n t i a l o f
a r t e f a c t s , i t i s e q u a l l y i m p o r t a n t t o r e a l i s e t h e i r l i m i t a t i o n . A r t e f a c t s d o n o t s p e a k f o r
t h e m s e l v e s , a n d t h e r e w i l l a l w a y s b e m u c h t h a t w e w i l l n e i t h e r k n o w n o r u n d e r s t a n d a b o u t
t h e r e s p o n s e o f i n d i v i d u a l s t o t h e m .
7 4
Y e t t h i s s h o u l d n o t d e t e r o n e f r o m u s i n g m a t e r i a l c u l t u r e a s a r e s e a r c h s o u r c e l i k e a n y
o t h e r . T h e w o r k o f K e n n e t h A m e s o n c o m m o n p l a c e V i c t o r i a n o b j e c t s r e m i n d s u s o f t h e
d e g r e e t o w h i c h m a t e r i a l c u l t u r e c a n c o m m u n i c a t e a s o c i e t y ' s v a l u e s . H i s a n a l y s i s o f h a l l
f u r n i s h i n g s r e v e a l s t h e i m p o r t a n c e m i d d l e - c l a s s V i c t o r i a n s p l a c e d o n t h e c e r e m o n y o f
d a i l y l i f e - a s e v i d e n c e d b y t h e r i t u a l o f c a r d s - a n d t h e s i g n i f i c a n c e o f f i n e p o i n t s o f
d r e s s - a s w i t n e s s e d b y t h e h a l l s t a n d w i t h i t s p r o v i s i o n f o r u m b r e l l a s , h a t s a n d c o a t s :
T o a l l , t h e h a l l s t a n d c o n v e y e d s o m e t h i n g o f t h e s p i r i t o r m o o d o f t h e h o u s e h o l d
a n d w a s u s e f u l a s w e l l . I t h e l p e d w i t h d e t a i l s o f g r o o m i n g . I t c o m m u n i c a t e d n o n -
v e r b a l l y a b o u t w h o w a s o r w a s n o t a t h o m e . . . . I t c e r e m o n i a l i z e d t h e c o m i n g , t h e
g o i n g , t h e e n t r y a n d e x i t o f t h e m e m b e r s o f t h e h o u s e h o l d a n d t h e i r g u e s t s . A n d i t
s e r v e d a s a s e r r i n g , a t h e a t r i c a l b a c k d r o p f o r t h e r i t u a l o f c a r d l e a V i n g . "
O f c o u r s e t h i s d o e s n o t m e a n t h a t t h e r e i s n o t a c l a s s b i a s i n w h a t m a t e r i a l c u l t u r e s u r v i v e s .
A s a n e x a m i n a t i o n o f a n y m u s e u m c o l l e c t i o n w i l l r e v e a l , i t i s a l w a y s t h e b e s t c l o t h e s o r t h e
s p e c i a l d i n n e r s e t s t h a t a r e p r e s e r v e d . Y e t , m a t e r i a l c u l t u r e c a n a l s o b e a p o w e r f u l
i n d i c a t o r o f w o r k i n g - c l a s s v a l u e s . L i z a b e t h e o h e n ' s s t u d y o f A m e r i c a n w o r k i n g - c l a s s h o m e s
d e m o n s t r a t e s h o w t h r o u g h t h e c r e a t i o n o f a h i g h l y o r n a t e V i c t o r i a n p a r l o u r i m m i g r a n t
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M . C s i k s z e n t i r n i t a l y i a n d E . R o c h b e r g - H a l t o n , T h e M e a n i n g o f T h i n g s : D o m e s t i c S y m b o l s a n d
t h e S e l f ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 1 ) , 1 3 5 .
F o r a d i s c u s s i o n o f t h e i n s c r u t a b i l i t y o f o b j e c t s s e e D a n i e l M i l l e r , M a t e r i a l C u l t u r e a n d
M a s s C o n s u m p t i o n ( O x f o r d : B a s i l B l a c k w e l l , 1 9 8 7 ) .
K e n n e t h A m e s , ' M e a n i n g i n A r t e f a c t s : H a l l F u r n i s h i n g s i n V i c t o r i a n A m e r i c a ' , i n S c h l e r e t h
( e d . ) , o p . c i t . , 2 1 8 .
w o r k e r s m a n a g e d t o b o t h p r e s e r v e t h e i r c u l t u r a l v a l u e s a n d y e t p a r t i c i p a t e i n t h e ' n e w '
c o n s u m e r c u l t u r e o f t h e U n i t e d S t a t e s .
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M a t e r i a l c u l t u r e h a s a p a r t i c u l a r a n d o b v i o u s v a l u e i n w o m e n ' s h i s t o r y , y e t i t i s a s o u r c e
g e n e r a l l y o v e r l o o k e d b y w r i t e r s i n t h i s a r e a . I t i s o n l y b y e x a m i n i n g a r t e f a c t s t h e m s e l v e s
t h a t w e c a n c o m e t o s o m e u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r s i g n i f i c a n c e i n t h e h o m e .
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F o r e x a m p l e ,
i n l o o k i n g a t a n 1 8 8 0 5 s e w i n g m a c h i n e , t w o t h i n g s a r e i m m e d i a t e l y a p p a r e n t , h o w c o m p l e x
a p i e c e o f m a c h i n e r y i t i s , a n d h o w f a r m a n u f a c t u r e r s w e n t t o s o f t e n i t s m e c h a n i c a l
a p p e a r a n c e . E q u a l l y , e a r l y c a s t i r o n s t o v e s r e v e a l t h e d e g r e e t o w h i c h m a n u f a c t u r e r s t r i e d
t o r e p l i c a t e s o m e o f t h e m a t e r i a l c o n d i t i o n s o f t h e o p e n f i r e o r g r a t e : p r e s e r v i n g t h e ' v i e w '
o f t h e f i r e a n d k e e p i n g t h e s t o v e a n d h o t p l a t e s c l o s e t o t h e g r o u n d . ' " T h e v e r y s u r v i v a l o f
s o m e n i n e t e e n t h c e n t u r y g a d g e t s , p a r t i c u l a r l y e l a b o r a t e a p p l e p e e l e r s a n d c h e r r y s t o n e r s ,
m a y i n d i c a t e n o t t h e i r u s e b u t t h e i r i m p r a c t i c a l i t y , a n d h e n c e t h e i r p r e s e r v a t i o n t h r o u g h
' n o n - u s e ' .
1 1 I T h e A n a l y s i s
R o m a n c i n g t h e M a c h i n e a p p l i e s t h e m o d e l s d e v e l o p e d i n r e c e n t w o r k o n t h e h i s t o r y o f
t e c h n o l o g y t o d o m e s t i c t e c h n o l o g y a n d e x p l o r e s t h e m e t h o d o l o g i e s o f m a t e r i a l c u l t u r e
a n a l y s i s e s t a b l i s h e d b y K e n n e t h A m e s a n d P a t r i c i a B r e w e r . P u r e l y t e c h n i c a l q u e s t i o n s -
s u c h a s t h e d e g r e e t o w h i c h m a c h i n e s d i d o r d i d n o t s a v e t i m e - a r e l e s s i m p o r t a n t t h a n
t h o s e t h a t r e l a t e t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e m a c h i n e i t s e l f . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e
m a n u f a c t u r e r a n d c o n s u m e r b e c o m e s p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t i n a n a l y s i n g h o w t h e
e s s e n t i a l l y c o n s e r v a t i v e c u l t u r e o f d o m e s t i c i t y w a s o v e r c o m e a n d h o u s e h o l d e r s p e r s u a d e d
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L i z a b e t h A . C o h e n , ' E m b e l l i s h i n g a L i f e o f L a b o u r : A n I n t e r p r e t a t i o n o f t h e M a t e r i a l
C u l t u r e o f A m e r i c a n W o r k i n g - C l a s s H o m e s , 1 8 8 5 - 1 9 1 5 ' , J o u r n a l o f A m e r i c a n C u l t u r e , 3 ( 4 )
( 1 9 8 0 ) , 7 5 3 - 7 7 5 .
F o r a d e t a i l e d b i b l i o g r a p h y o n w o m e n ' s h i s t o r y a n d m a t e r i a l c u l t u r e s e c M a r y ] o h n s o n ,
' W o m e n a n d t h e M a t e r i a l U n i v e r s e : A B i b l i o g r a p h i c E s s a y ' , i n M a y o ( e d . ) , o p . c i f . , 2 1 8 - 2 5 5 .
T h e l o w h e i g h t o f c o o k i n g s t o v e s w a s a p r a c t i c a l n e c e s s i t y s i n c e t h e w e i g h t o f c a s t - i r o n
c o o k i n g u t e n s i l s m a d e i t i m p o s s i b l e t o l i f t t h e m t o a n y h e i g h t .
t o s p e n d m o n e y o n n e w a p p l i a n c e s . S i n c e t h e f o c u s t h r o u g h o u t i s o n w h a t p e o p l e h a d i n
t h e i r h o m e s - r a t h e r t h a n s i m p l y w h a t w a s a v a i l a b l e - m a t e r i a l c u l t u r e a n a l y s i s h a s a n
e s p e c i a l r e l e v a n c e . T h i s t h e s i s t h e r e f o r e c o m b i n e s t h e e v i d e n c e o f t r a d e c a t a l o g u e s ,
d o m e s t i c g u i d e s a n d a d v e r t i s i n g w i t h d o c u m e n t s t h a t i n v e n t o r y c o n t e n t s o f n i n e t e e n t h
c e n t u r y A u s t r a l i a n h o m e s , s p e c i f i c a l l y a u c t i o n n o t i c e s a n d i n s o l v e n t e s t a t e r e c o r d s .
T h o u g h n e i t h e r p r o v i d e s t h e p r e c i s e d e t a i l a f f o r d e d i n e i g h t e e n t h c e n t u r y B r i t i s h a n d
A m e r i c a n d e c e a s e d e s t a t e r e c o r d s , 7 9 b o t h i n d i c a t e a t l e a s t w h a t w a s r e g a r d e d a s i m p o r t a n t
i n f u r n i s h i n g a n d e q u i p p i n g t h e h o m e a n d p r o v i d e s o m e i n s i g h t i n t o l e v e l s o f o w n e r s h i p
o f n e w t e c h n o l o g i e s .
C h a p t e r 1 s e t s t h e s c e n e , p r o v i d i n g a n o v e r v i e w o f t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f A u s t r a l i a n
d o m e s t i c l i f e o n t h e e v e o f t h e g o l d r u s h . I t d r a w s o n c o n t e m p o r a r y s o u r c e s a n d
d e s c r i p t i o n s l o e x a m i n e a t t i t u d e s t o t h e h o m e w h i c h , o v e r t h e p r e v i o u s h a l f c e n t u r y , h a d
b e c o m e i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t , n o t s i m p l y a s a p r a c t i c a l s o u r c e o f f o o d a n d c o m f o r t , b u t
a s t h e m o r a l a n d s p i r i t u a l h e a r t o f s o c i e t y . A l t h o u g h i n b o t h B r i t a i n a n d A m e r i c a t h i s
c a m e i n r e s p o n s e t o t h e p r e s s u r e s o f i n d u s t r i a l i s a t i o n , i t w a s t r a n s f e r r e d i n i t s e n t i r e t y t o
w h a t w a s t h e n a l a r g e l y n o n - i n d u s t r i a l A u s t r a l i a . T h e f a c t t h a t a h i g h p r o p o r t i o n o f t h e
p o p u l a t i o n w e r e f i r s t g e n e r a t i o n m i g r a n t s g a v e t h e h o m e a n e v e n g r e a t e r i m p o r t a n c e , a s
s e t t l e r s t r i e d t o r e - c r e a t e t h e middle~c1ass d o m e s t i c e n v i r o n m e n t t h a t t h e y h a d , o r h a d
a s p i r e d t o , a t ' H o m e ' . T h u s , a l t h o u g h A u s t r a l i a n s g a i n e d a r e p u t a t i o n f o r t h e i r o p e n n e s s t o
i n n o v a t i o n a n d t o n e w t e c h n o l o g y i n t h e p a i d w o r k p l a c e , t h e s a m e c o u l d n o t h e s a i d o f
t h a t u n p a i d w o r k p l a c e , t h e h o m e .
T h e c o n s e r v a t i v e f o r c e o f t h e d o m e s t i c i d e a l i s e v i d e n t i n t h e h i s t o r i e s o f p a r t i c u l a r
d o m e s t i c t e c h n o l o g i e s t r a c e d i n t h e f o l l o w i n g f i v e c h a p t e r s . A p p l y i n g t h e m o d e l s o f W i e h e
B i j k e r , T r e v o r P i n c h , a n d R u t h S c h w a r t z C o w a n , I e x a m i n e t h e f a c t o r s t h a t d e t e r m i n e d t h e
s u c c e s s o r o t h e r w i s e o f t e c h n o l o g y i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a n h o m e . A p r i m a r y
c o n c e r n i s w i t h t h e c o m p l e x i n t e r r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s , r e t a i l e r s a n d
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F o r a n i n d i c a t i o n o f t h e r i c h n e s s o f t h e s e s o u r c e s , s c e W e a t h e r i l l , o p . c i f . a n d S h a m m a s , o p . c i f .
c o n s u m e r s , a n d t h e i n f l u e n c e t h i s h a d o n t h e d e s i g n , p r o m o t i o n a n d s a l e o f m a c h i n e s .
A l t h o u g h a l m o s t a l l o f t h o s e d i s c u s s e d w e r e m a n u f a c t u r e d i n B r i t a i n , A m e r i c a o r W e s t e r n
E u r o p e , j u d g i n g b y a d v e r t i s e m e n t s , c a t a l o g u e s a n d t e s t i m o n i a l s , t h e r e s p o n s e o f c o n s u m e r s
i n A u s t r a l i a w a s r e m a r k a b l y s i m i l a r t o t h e i r i n t e r n a t i o n a l c o u n t e r p a r t s . L o o k i n g a t a r a n g e
o f d o m e s t i c w o r k p r a c t i c e s , i t i s a p p a r e n t t h a t t h e c r i t e r i a u s e d t o j u d g e a t e c h n o l o g y ' s
s u c c e s s i n t h e c o m m e r c i a l w o r l d - t i m e a n d l a h o u r - s a v i n g - c o u l d n o t b e a p p l i e d e v e n
t o t h e m o s t l a b o r i o u s p r a c t i c e s i n t h e d o m e s t i c e n v i r o n m e n t . I t i s q u i t e a p p a r e n t t h a t
h o u s e h o l d s w e r e n o t l o o k i n g f o r s a v i n g s i n t i m e a n d e f f o r t . I n s t e a d , w h e n i t c a m e t o t h e
p u r c h a s e o f n e w e q u i p m e n t f o r t h e h o m e , w h a t t h e A u s t r a l i a n h o u s e w i f e w a s l o o k i n g f o r w a s
t h e m a c h i n e t h a t w o u l d a c t i v e l y c o n t r i b u t e t o t h e e m o t i o n a l a n d s p i r i t u a l l i f e o f t h e h o m e
a s m u c h a s t o t h e p r a c t i c a l .
T h i s t h e s i s i s n o t i n t e n d e d t o b e a c o m p r e h e n s i v e h i s t o r y o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y i n
A u s t r a l i a . T h e t e c h n o l o g i e s c h o s e n w e r e s e l e c t e d t o r e p r e s e n t t h e m a i n a r e a s o f d o m e s t i c
w o r k : f o o d p r e p a r a t i o n a n d c o o k i n g , w a s h i n g a n d i r o n i n g , c l o t h i n g a n d h o u s e h o l d l i n e n
p r o d u c t i o n . C h i l d - c a r e h a s n o t b e e n i n c l u d e d s i n c e t h e m a c h i n e i s y e t t o b e i n v e n t e d t h a t
w i l l q u i e t e n a g r i z z l y b a b y o r g e t u p i n t h e m i d d l e o f t h e n i g h t t o f e e d i t . F u r t h e r m o r e , a s
n i n e t e e n t h c e n t u r y d o m e s t i c g u i d e s r e v e a l , i t w a s n o t a n i s s u e o f c o n c e r n t o t h e V i c t o r i a n
h o u s e w i f e i n t h e s a m e w a y t h a t c o o k i n g , c l e a n i n g a n d t h e m a n u f a c t u r e o f c l o t h e s w e r e .
M o s t A u s t r a l i a n g u i d e s w i l l h a v e s e v e r a l c h a p t e r s g i v e n o v e r t o e a c h o f t h e s e a r e a s , a n d
p r a c t i c a l l y n o t h i n g o n t h e c a r e a n d r a i s i n g o f c h i l d r e n .
R o m a n c i n g t h e M a c h i n e c o n c l u d e s w i t h a n e x a m i n a t i o n o f t h e A u s t r a l i a n m i d d l e - c l a s s
h o m e o n t h e e v e o f t h e F i r s t W o r l d W a r . W h e r e o n c e i t h a d b e e n a s i t e o f s i m p l i c i t y , o f
b a s i c f u r n i s h i n g s a n d n o m a j o r p i e c e s o f t e c h n o l o g y , n o w i t h a d b e c o m e a s i t e o f f a r
h i g h e r e x p e c t a t i o n s . E v e n t h e s i m p l e s t h o m e s h a d s p e c i a l i s e d r o o m u s e , c a r p e t s o n t h e
f l o o r a n d h a n g i n g s o n t h e w i n d o w s , m a t c h i n g s u i t e s o f f u r n i t u r e , a n d a n e w e m p h a s i s o n
s o f t n e s s a n d c o m f o r t . T h e y m i g h t a l s o h a v e a s e w i n g m a c h i n e i n t h e p a r l o u r , a c a s t i r o n
s t o v e i n t h e k i t c h e n o r a w a s h i n g m a c h i n e b y t h e h a c k d o o r . B u t t h e s u c c e s s f u l e n t r y o f
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t h e s e m a c h i n e s i n t o t h e ' A u s t r a l E d e n ' w a s d e p e n d a n t u p o n t h e i r c a p a c i t y t o b e r o m a n c e d
b y t h e h o m e , t o e m b r a c e t h e d o m e s t i c a e s t h e t i c a n d t h u s c o n t r i b u t e t o t h e e n c h a n t m e n t o f
t h e d o m e s t i c c i r c l e .
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2 9
A n E v e l l i n g G a t h e r i n g a t Y a T T a C o l l a g e , P o r t S t e p h e n s , 1 8 5 7 , m i x e d m e d i a d r a w i n g b y
M a r i a C a r o l i n e B r o w n r i g g . P r i v a t e c o l l e c t i o n .
A f a m i l y g a t h e r e d a r o u n d a c e n t r a l t a b l e , a t r e s t y e t g a i n f u l l y o c c u p i e d i n t h e c u l t i v a t e d
p u r s u i t s o f m i d d l e c l a s s l i f e - r e a d i n g , w r i t i n g , e m b r o i d e r y a n d , m o s t i m p o r t a n t l y , p l a y i n g
t h e p i a n o - w a s a p o w e r f u l s y m b o l o f n i n e t e e n t h c e n t u r y d o m e s t i c l i f e . M a r i a B r o w n r i g g ' s
d r a w i n g d e m o n s t r a t e s t h e s t r e n g t h o f h e r o w n f a m i l y ' s c l a i m t o m i d d l e c l a s s r e s p e c t a b i l i t y
w h i c h , d e s p i t e h e r f a t h e r ' s r e c e n t d i s m i s s a l a s G e n e r a l S u p e r i n t e n e n t o f t h e A u s t r a l i a n
A g r i c u l t u r a l C o m p a n y , s u r v i v e s i n t h e i r ' g e n t e e l ' a c c o m p l i s h m e n t s a n d p o s s e s s i o n s .
l a t 1
" " b " r r t t b , l S
, i
, , , t ,
t i l t . '
i t t t ' l
' t i l
i l t l , i t i ' t l ' l i t i .
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IT h e E n c h a n t m e n t o f t h e D o m e s t i c C i r c l e :
T h e A u s t r a l i a n H o m e i n t h e 1 8 5 0 s
I n t r o d u c t i o n
I n B r i t a i n , A m e r i c a a n d A u s t r a l i a , t h e g r o w t h i n m a n u f a c t u r e s a n d r e t a i l i n g t h a t c a m e t o :
c h a r a c t e r i s e V i c t o r i a n l i f e a n d i t s ' w o r l d o f t h i n g s ' w a s l a r g e l y a t t r i b u t a b l e t o t h e
d e v e l o p m e n t o f a n a s p i r i n g m i d d l e - c l a s s c u l t u r e . T h e h o m e i n c r e a s i n g l y p r o v i d e d m a r k e t s
f o r t h e n e w t e c h n o l o g i e s , w h i l e i t s o c c u p a n t s b e c a m e t h e t a r g e t s f o r m a n u f a c t u r e r s '
a d v e r t i s i n g c a m p a i g n s . T h o s e m a r k e t s w e r e i n f l u e n c e d b y i n c r e a s i n g c o n s u m e r w e a l t h , b u t
a l s o b y i n c r e a s i n g c o n s u m e r r e s i s t a n c e . B o t h b e c a u s e , a n d i n s p i t e o f , s o c i a l a n d c u l t u r a l
c h a n g e s , b y t h e mid~nineteenth c e n t u r y t h e i m a g e o f t h e f a m i l y g a t h e r e d a r o u n d i t s ' o w n
s n u g f i r e s i d e ' h a d c o m e t o r e p r e s e n t t h e h i g h e s t a c h i e v e m e n t o f t h e V i c t o r i a n p e r i o d , a n d
i t s s p i r i t u a l a n d m o r a l b a c k b o n e ( P l a t e 2 ) . A s a V i c t o r i a n g o l d r u s h p o e t p r o c l a i m e d ;
M i d t h e w o r l d ' s c o n t e n t i o n , c r o w d a n d n o i s e ,
S e e k h o m e ' s s o l i c i t u d e a n d p e a c e f u l j o y s ,
A n d f i n d r e w a r d o f t o i l , r e p o s e f r o m s t r i f e ,
I n f i r e s i d e p l e a s u r e s o f d o m e s t i c l i f e ,
W h e r e w o m a n i n h e r f a i r e s t p h a s e w e v i e w ,
S o g o o d , s o g e n t l e , t r u t h f u l , f o n d a n d t m e . '
T o t h i s ' c h a r m e d c i r c l e ' n e w t e c h n o l o g i e s o f f e r e d b o t h a n o p p o r t u n i t y a n d a c h a l l e n g e ; a n
o p p o r t u n i t y t o m a k e w o r k l i g h t e r a n d e a s i e r , a n d a c h a l l e n g e t o p r e s e r v e t h e s a n c t i t y o f t h e
d o m e s t i c i d e a l . T o d e t e r m i n e h o w c o l o n i a l h o u s e h o l d s r e s p o n d e d , i t i s n e c e s s a r y f i r s t t o
u n d e r s t a n d t h e e n v i r o n m e n t t h a t t h e y w e r e t o e n t e r . A n d f r o m t h e b e g i n n i n g s o f E u r o p e a n
s e t t l e m e n t t o t h e e v e o f t h e g o l d m s h e s , t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f A u s t r a l i a n d o m e s t i c l i f e w a s
s h a p e d b y t h e p e r v a s i v e i n f l u e n c e o f ' c i v i l i z e d b e h a v i o u r ' , m o d i f i e d b y m e m o r i e s o f t b e
h o m e l e f t b e h i n d a n d e x p e c t a t i o n s o f a f u t u r e y e t t o c o m e .
F r o m T h e A u s t r a l i a n H o m e C o m p a n i o n a n d I l l u s t r a t e d W e e k l y M a g a z i n e ( 1 8 5 2 ) q u o t e d i n
D a v i d G o o d m a n , G o l d S e e k i n g : V i c t o r i a a n d C a l i f o r n i a i n t h e 1 8 5 0 5 ( S y d n e y : A l l e n & U n w i n ,
1 9 9 4 ) , 1 5 5 , 1 5 6 .
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e a r :
1 P r i n c i p a l I n h a b i t a n t s a n d t h e M i d d l i n g C l a s s e s
T h e v e r y i m p o r t a n c e o f w h a t w e m a y c a l l t h e a s p i r i n g ' m i d d l i n g c l a s s e s ' i n n i n e t e e n t h
c e n t u r y E u r o p e a n d i t s s e t t l e r c o l o n i e s , h a s m a d e t h e m d i f f i c u l t t o d e f i n e . I n F a m i l y
F o r t u n e s , L e o n o r e D a v i d o f f a n d C a t h e r i n e H a l l a r g u e t h a t t h e s i n g l e g r e a t e s t d i s t i n c t i o n
b e t w e e n t h e l a n d e d a r i s t o c r a c y a n d t h e u r b a n m i d d l e - c l a s s w a s t h e l a t t e r ' s n e e d t o e a r n a
l i v i n g . W h e r e a s p r o p e r t y o w n e r s h i p g u a r a n t e e d t h e a r i s t o c r a c y a n i n c o m e , t h e m i d d l e -
c l a s s e s h a d t o f i n d w a y s o f g e n e r a t i n g m o n e y . Y e t a m o n g s t t h i s c l a s s o f p e o p l e t h e r e w a s
e n o r m o u s v a r i a t i o n , f r o m t h e c o u n t r y s c h o o l t e a c h e r t o t h e ' r e s p e c t a b l e ' m e r c h a n t . I t i s
t h e r e f o r e n o t o r i o u s l y d i f f i c u l t t o p i n p o i n t t h e b o u n d a r i e s o f m i d d l e - c l a s s m e m b e r s h i p .
E v e n t h e b a s i c i n d i c a t o r o f i n c o m e i s u n r e l i a b l e , w i t h h i s t o r i a n s u s i n g i n c o m e s r a n g i n g
f r o m £ 1 0 0 t o £ 1 0 0 0 a y e a r . 2 F u r t h e r m o r e t h e r e w a s a d i s t i n c t l i n e w i t h i n t h e m i d d l e - c l a s s ,
b e t w e e n t h e ' g e n t r y ' - l a n d o w n e r s , p r o f e s s i o n a l m e n 2 n d m e r c h a n t s C b u t n o t t r a d e s m e n
o r s h o p k e e p e r s ) - a n d t h e r e s t .
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I n c o l o n i a l A u s t r a l i a , a f u r t h e r ' l i n e ' w a s d r a w n het~veen
t h o s e w h o w e r e ' f r e e f r o m c o n v i c t s t a i n ' , a n d t h o s e w h o p r e f e r r e d t o f o r g e t t h e i r o r i g i n s .
I n C l a s s S t r u c t u r e i n A u s t r a l i a n H i s t o r y , C o n n e l l a n d l r v i n g a r g u e t h a t i n t h e f i r s t d e c a d e s
o f s e t t l e m e n t , N e w S o u t h W a l e s r e f l e c t e d a n e i g h t e e n t h c e n t u r j s t r u c t u r e , w i t h ' g e n t r y ' o n
t h e o n e h a n d ( r e p r e s e n t e d b y o f f i c e r s , m i l i t a r y a n d ' p r i n c i p a l i n h a b i t a n t s ' ) a n d ' p e a s a n t s '
( c o n v i c t s , a n d l a t e r , e m a n c i p i s t s ) o n t h e o t h e r . A s l a t e a s 1 8 2 1 , s o m e e i g h t y m e n o w n e d
s i x t y p e r c e n t o f a l i e n a t e d l a n d i n N e w S o u t h W a l e s . H o w e v e r , o v e r t h e n e x t t v . r o d e c a d e s , a
b u r g e o n i n g e c o n o m y , c o m b i n e d w i t h i n c r e a s i n g n u m b e r s o f f r e e s e t t l e r s , l e d t o t h e
e m e r g e n c e o f a d i s t i n c t b o u r g e o i s c l a s s , a n d w i t h i t a d i s t i n c t i v e c u l t u r e .
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L e o n o r e D a v i d o f f a n d C a t h e r i n e H a l l , F a m i l y F o r t u n e s : M e n a n d W o m e n o f t h e E n g l i s h
M i d d l e C l a s s , 1 7 8 0 - 1 8 5 0 ( L o n d o n : H u t c h i n s o n , 1 9 8 7 ) , 1 8 - 2 8 .
S e e P e n n y R u s s e l l ' s d i s c u s s i o n o f t h e ' g e n t r y ' i n P e n n y R u s s e l l , : 4 W i s h o f D i s t i n c t i o n ' ;
C o l o n i a l G e n t i l i t y a n d F e m i n i n i t y ( M e l b o u r n e : M e l b o u r n e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 4 ) , 1 - 1 1 .
U n f o r t u n a t e l y R u s s e l l d o e s n o t p r o v i d e a n y i n c o m e a n a l y s i s f o r t h e g e n t r y n o r g i v e a n y i d e a o f
e i t h e r w h a t p r o p o r t i o n o f c o l o n i a l s o c i e t y i s b e i n g r e f e r r e d t o o r t h e c h a n g e s o v e r t i m e i n t h a c
p r o p o r t i o n .
R . W . C o n n e l l a n d T . H . I r v i n g , C l a s s S t r u c t u r e i n A u s t r a l i a n H i s t o r y : D o c u m e n t s , N a r r a t i v e
a n d A r g u m e n t ( M e l b o u r n e : L o n g m a n C h e s i r e , 1 9 8 2 ) , 5 0 - 6 1 .
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A n u m b e r o f i n d i c a t o r s r e v e a l t h e s t r e n g t h o f t h i s c u l t u r e b y t h e 1 8 4 0 s . D e s p i t e t h e
h a r d s h i p s , i s o l a t i o n , a n d o f t e n f r a g i l e e c o n o m y , t h e f a s h i o n s o f L o n d o n a n d P a r i s w e r e
c a r e f u l l y c o p i e d , s a n d e t i q u e t t e o b s e r v e d - H i n t s o n E t i q u e t t e a n d t h e U s a g e s o f S o c i e t y ,
w i t h a G l a n c e a t B a d H a h i t s , w a s p u b l i s h e d i n H o b a r t i n 1 8 3 8 . T h a t y e a r a l s o s a w t h e
f o r m a t i o n o f t h e M e l b o u r n e C l u b , t h e A u s t r a l i a n C l u b i n S y d n e y a n d t h e S o u t h A u s t r a l i a n
C l u b i n A d e l a i d e , a l l w i t h c o n t r o l s r e s t r i c t i n g t h e ( e x c l u s i v e l y m a l e ) m e m b e r s h i p t o
g e n t l e m e n , p r o f e s s i o n a l m e n , s q u a t t e r s a n d w e l l e d u c a t e d m e r c h a n t s a n d e n t r e p r e n e u r s .
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C l u h s , p o l i t i c a l p a r t i e s a n d p r o f e s s i o n a l o r g a n i s a t i o n s e m p h a s i s e d t h e v a l u e o f w o r k ( r a t h e r
t h a n b i r t h r i g h t ) a n d f i n a n c i a l s u c c e s s . I n d e e d , c o l o n i e s l i k e N e w S o u t h W a l e s p r o v i d e d t h e
i d e a l e n v i r o n m e n t f o r e x e r c i s i n g s u c h v a l u e s , a f a c t o r r e c o g n i s e d b y m o r e a f f l u e n t
e m i g r a n t s l i k e J a m e s H e n t y . W r i t i n g t o h i s b r o t h e r i n 1 8 2 8 r e g a r d i n g t h e i r i m p e n d i n g
m i g r a t i o n , h e a r g u e d t h a t t h e y w o u l d h a v e ,
a n o p p o r t u n i t y o f d o i n g a s w e l l a n d p e r h a p s c o n s i d e r a b l y b e t t e r i n N e w S o u t h
W a l e s , u n d e r B r i t i s h D o m i n i o n a n d a f i n e c l i m a t e . . . i m m e d i a t e l y w e g e t t h e r e w e
s h a l l b e p l a c e d i n t h e f i r s t R a n k i n S o c i e t y , a c i r c u m s t a n c e w h i c h m u s t n o t b e
o v e r l o o k e d a s i t w i l l t e n d m o s t m a t e r i a l l y t o o u r c o m f o r t a n d f u t u r e a d v a n t a g e . '
B u t i t w a s n o t s u f f i c i e n t s i m p l y t o b e i n t h e ' f i r s t r a n k ' . O n e a l s o n e e d e d m a t e r i a l p r o o f o f
b e i n g t h e r e , a n d b y t h e 1 8 4 0 5 , t h i s h a d c o m e t o m e a n a c o m f o r t a b l e h o m e . T h e g r e a t e s t
c o m p l i m e n t a v i s i t o r c o u l d p a y t o a c o l o n i a l h o u s e h o l d w a s t o r e m a r k o n ' h o w l i k e
E n g l a n d ' t h e i r e s t a b l i s h m e n t s e e m e d t o b e .
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,
J a n e E l l i o t t , ' W a s T h e r e A C o n v i c t D a n d y ? C o n v i c t C o n s u m e r I n t e r e s t s i n S y d n e y , 1 7 8 8 -
1 8 1 5 ' , A u s t r a l i a n H i s t o r i c a l S t u d i e s , 2 6 ( 1 0 4 ) , ( 1 9 9 5 ) , 3 7 3 - 3 9 2 .
S y d n e y ' s C h a m b e r o f C o m m e r c e w a s f i r s t e s t a b l i s h e d i n 1 8 2 6 a n d t h e E x c h a n g e w a s c h a r t e r e d
i n 1 8 3 7 . C o n n e l l a n d I r v i n g , o p . c i f . , 5 4 . C a t h e r i n e H a l l i d e n t i f i e s t h e d e v e l o p m e n t o f
p r o f e s s i o n a l o r g a n i s a t i o n s , p o l i t i c a l g r o u p s , p r i v a t e c l u b s a n d o t h e r e x c l u s i v e l y m a l e
o r g a n i s a t i o n s a s p r o v i d i n g c l e a r e v i d e n c e o f m i d d l e - c l a s s f o r m a t i o n . C a t h e r i n e H a l l , W h i t e ,
M a l e a n d M i d d l e C l a s s : E x p l o r a t i o m i n F e m i n i s m a n d H i s t o r y ( C a m b r i d g e : P o l i t y P r e s s , 1 9 9 2 ) ,
2 6 3 f f . S m a r t B l u m i n m a k e s t h e s a m e o b s e r v a t i o n o f A m e r i c a n m i d d l e - c l a s s f o r m a t i o n .
S m a r t B l u m i n , ' T h e H y p o t h e s i s o f M i d d l e - C l a s s F o r m a t i o n i n N i n e t e e n t h - C e n t u r y
A m e r i c a : A C r i t i q u e o f S o m e P r o p o s a l s ' , A m e r i c a n H i s t o r i c a l R e v i e w , 9 0 ( 2 ) , ( 1 9 8 5 ) , 2 9 9 - 3 3 8 .
H a l l , i b i d , 1 8 .
I n d e e d E u r o p e a n v i s i t o r s w e r e o f t e n a s t o n i s h e d a t t h e s u c c e s s o f c o l o n i s t s i n c r e a t i n g a
E u r o p e a n h o m e ' s o f a r r e m o v e d f r o m E u r o p e , i n t h e i n t e r i o r o f a c o u n t r y w h e r e
c o m m u n i c a t i o n s a r e s o d i f f i c u l t ' . T h e F r e n c h a r t i s t , E u g e n e D e l e s s e r t , w a s p a r t i c u l a r l y
i m p r e s s e d b y t h e d r a w i n g r o o m a t C a m d e n P a r k w h i c h h e v i s i t e d i n 1 8 4 5 , ' w i t h t h e l a t e s t
a l b u m s f r o m L o n d o n a n d P a r i s , a n e x c e l l e n t p i a n o . . . a s e l e c t i o n o f o r n a m e n t s a r r a n g e d w i t h
t a s t e . . . ' . Q u o t e d i n J e s s i e S e r l e , ' I n t e r i o r s a n d D e c o r a t i o n ' , i n R o b e r t h y i n g ( e d . ) , T h e H i s t o r y
a n d D e s i g n o f t h e A u s t r a l i a n H o u s e ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 5 ) , 2 1 3 - 2 2 0 a t
2 2 0 .
2 . ' I n d u s t r i o u s H o u s e w i f e r y '
I n 1 8 5 0 , t h e I l l u s t r a t e d L o n d o n N e w s e u l o g i z e d a n e m i g r a n t ' s h u t a t P o r t P h i l l i p a s t h e
m o d e l h o m e :
I n d e e d w i t h i t s v e r a n d a h , s u p p o r t e d b y p a i n t e d g r e e n p i l l a r s , i t s c e d a r d o o r s a n d
w i n d o w f r a m e s , i t s n e a t e n c l o s u r e , a n d , i n m a n y c a s e s , i t s b a t t e n e d a n d g a i l y
p a p e r e d i n t e r i o r , t h e s l a b h u t i s a p i c t u r e s q u e o b j e c t , b e a r i n g a b o u t i t m a n y
p l e a s i n g a s s o c i a t i o n s w i t h t h e s t i l l f o n d l y r e m e m b e r e d m o t h e r c o u n t r y , h e r
c o m f o r t s a n d h e r e l e g a n c e s .
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S u c h ' p l e a s i n g a s s o c i a t i o n s ' , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o m a t e r i a l c o m f o r t s , w e r e
3 3
c o m p a r a t i v e l y r e c e n t e v e n i n E n g l a n d .
T h e w o r k o f C a r o l S h a m m a s o n t h e A m e r i c a n
c o l o n i e s a n d L o r n a W e a t h e r i l l o n E n g l a n d h a s s h o w n t h a t , r a t h e r t h a n h e i n g a p l a c e o f
c o m f o r t , t h e s e v e n t e e n t h a n d e i g h t e e n t h c e n t u r y h o m e o f f e r e d l i t t l e i n t h e w a y o f e i t h e r
p r i v a c y o r s o c i a b i l i t y . I n b o t h t o w n a n d c o u n t r y , h o u s e h o l d s o f t h e m i d d l i n g r a n k s h a d
b e t w e e n t h r e e a n d s i x r o o m s w h o s e f u n c t i o n s w e r e r a r e l y s p e c i a l i s e d , a f a c t a i d e d b y t h e i r
s p a r s e f u r n i s h i n g s . C u r t a i n s , c a r p e t s a n d u p h o l s t e r y w e r e r a r e . T a b l e s w e r e l a i d s i m p l y w i t h
o n l y e s s e n t i a l c h i n a , e a r t h e n w a r e a n d c u t l e r y ' . M e a l s w e r e c o n s u m e d a t t h e w o r k p l a c e o r
h a s t i l y a t h o m e , a n d o n c e ' t e a ' w a s o v e r , t h e f a m i l y w o u l d r e t i r e t o b e d , o f t e n t h e m o s t
c o m f o r t a b l e p l a c e i n t h e h o u s e .
l o
H o w e v e r , d u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y , h o u s e h o l d e r s i n b o t h u r b a n a n d
r u r a l c o m m u n i t i e s b e g a n t o p l a c e a s p e c i a l i m p o r t a n c e u p o n t h e h o m e , a n d u p o n
e x p e n d i t u r e w i t h i n i t . I n c r e a s i n g l y , t h e h o m e b e c a m e a s t a g e o n w h i c h a f a m i l y c o u l d a c t
o u t i t s a c c o m p l i s h m e n t s a g a i n s t a s u i t a b l y r e f i n e d b a c k d r o p . A s s u c h , g r e a t e r e m p h a s i s w a s
p l a c e d o n c o m f o r t a n d o n t h e f u r n i s h i n g s a n d f i t t i n g s t h o u g h t n e c e s s a r y t o a c h i e v e i t . B y
t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y , e v e n E n g l i s h w o r k i n g p e o p l e w e r e b e g i n n i n g t o o w n k n i v e s a n d
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I l l u s t r a t e d L o n r . / ( m N e w s , 1 4 D e c e m b e r 1 8 5 0 , 4 6 8 .
T r a d i t i o n a l l y b e d l i n e n w a s b r o u g h t i n t o t h e h o m e b y t h e n e w w i f e , f o r m i n g p a r t o f h e r
s e t t l e m e n t o r d o w r y a n d t h e b e d l i n e n a n d b e d d i n g w e r e o f t e n a m o n g t h e m o s t v a l u a b l e i t e m s
i n p r o b a t e i n v e n t o r i e s . I n h e r s t u d y o f p r o b a t e i n v e n t o r i e s i n O x f o r d s h i r e ( l 5 5 0 - 1 5 9 1 ) ,
c e n t r a l a n d s o u c h e r n W o r c e s t e r s h i r e ( 1 6 6 9 - 7 0 ) a n d i n M a s s a c h u s e t t s ( 1 7 7 4 ) C a r o l S h a m m a s
f o u n d t h a t b e t w e e n t w e n t y a n d t w e n t y - f i v e p e r c e n t o f a h o u s e h o l d ' s t o t a l i n v e s t m e n t i n
c o n s u m e r g o o d s w e n t i n t o b e d d i n g . C a r o l S h a m m a s , ' T h e D o m e s t i c E n v i r o n m e n t i n E a r l y
M o d e r n E n g l a n d a n d A m e r i c a ' , J o u r n a l o [ S o c i a l H i s c o r y , 1 4 ( 1 ) , ( 1 9 8 0 ) , 3 - 2 4 a t 8 , S e e a l s o
R i c h a r d L B u s h m a n , T h e R e f i n e m e n t o f A m e r i c a : P e r s o n s , H o u s e s , C i t i e s ( N e w Y o r k : V i n t a g e
B o o k s , 1 9 9 3 ) , 1 0 9 .
f o r k s , g l a s s w a r e a n d t e a e q u i p m e n t , a n d f o r t h o s e o f t h e m i d d l e - c l a s s , t h e s e t h i n g s h a d
b e c o m e n e c e s s i t i e s . 1 1
O f c o u r s e , t h e n e c e s s a r y i n g r e d i e n t f o r s u c h a h o m e w a s a d e p e n d a n t f e m a l e m i d d l e - c l a s s ,
w h o s e p r i m a r y c a r e a n d c o n c e r n w a s t h e d o m e s t i c e n v i r o n m e n t . T h u s a t t h e s a m e t i m e
t h a t t h e d o m e s t i c e n v i r o n m e n t w a s b e i n g v e n e r a t e d , a n e w i d e a l o f w o m a n h o o d w a s b e i n g
d e v e l o p e d t o e n s u r e i t c o u l d b e s u s t a i n e d . D a v i d o f f a n d H a l l h a v e t r a c e d t h e r e s u l t i n g
i d e a l o f s e p a r a t e s p h e r e s t o t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y E v a n g e l i c a l m o v e m e n t i n E n g l a n d .
W o m e n h a d e a s e , p u r i t y a n d s i m p l i c i t y , w h i l e m e n h a d g r a n d e u r , d i g n i t y a n d f o r c e .
' A n g e l s i n t h e h o u s e ' , w o m e n w e r e t o r e m a i n a t h o m e , p r o t e c t i n g a n d n u r t u r i n g t h e
s p i r i t u a l c o r e o f f a m i l y l i f e , w h i l e m e n w e n t o u t t o d o b a t t l e i n t h e w o r l d s o f c o m m e r c e ,
i n d u s t r y a n d a g r i c u l t u r e . I n P r a c t i c a l C h r i s t i a n i t y , W i l l i a m W i l b e r f o r c e d e s c r i b e d t h e
p e r f e c t V i c t o r i a n f a m i l y :
W h e n t h e h u s b a n d s h o u l d r e t u r n t o h i s f a m i l y , w o r n a n d h a r a s s e d b y w o r l d l y c a r e
o r p r o f e s s i o n a l l a b o u r s , t h e w i f e , h a b i t u a l l y p r e s e r v i n g a w a r m e r a n d m o r e
u n i m p a i r e d s p i r i t o f d e v o t i o n , t h a n i s p e r h a p s c o n s i s t e n t w i t h b e i n g i m m e r s e d i n
t h e b u s t l e o f l i f e , m i g h t r e v i v e h i s l a n g u i d p i e t y 1 2
T h e p a r a d o x o f t h i s i d e a l w a s t h a t w o m e n w e r e t o b e s u b s e r v i e n t w i t h i n a h o u s e h o l d , w h i l e
r e m a i n i n g i t s s p i r i t u a l a n d m o r a l g u a r d i a n s .
1 3
B y 1 7 8 8 , t h i s i d e a l w a s s u f f i c i e n t l y i m p l i c i t t o b e t r a n s f e r r e d s e a m l e s s l y t o P o r t j a c k s o n .
T h e c o n c e p t o f w o m e n ' s s e p a r a t e s p h e r e s w a s p r e s e r v e d f r o m t h e e a r l i e s t y e a r s o f
s e t t l e m e n t i n N e w S o u t h W a l e s . C o n v i c t m e n w e r e p u t t o c l e a r t h e b u s h , c u t t i m b e r , d i g
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S h a m m a s , o p . c i t . , 1 3 . F o r a d i s c u s s i o n o f c h a n g e s i n e a t i n g h a b i t s a n d t h e m a t e r i a l c u l t u r e a n d
r i t u a l o f e a t i n g s e e B a r b a r a G . C a r s o n , A m b i t i o u s A p p e t i t e s : D i n i n g , B e h a v i o u r a n d P a t t e r n s o f
C o n s u m p t i o n i n F e d e r a l W a s h i n g t o n ( W a s h i n g t o n , D . C . : T h e A m e r i c a n I n s t i t u t e o f A r c h i t e c t s
P r e s s , 1 9 9 0 ) ; P h i l i p D . Z i m m e r m a n , S e e i n g T h i n g s D i f f e r e n t l y ( W i l m i n g t o n : H e n r y D u P o n t
W i n t e r t h u r M u s e u m , 1 9 9 2 ) .
C a t h e r i n e H a l l , ' T h e E a r l y F o r m a t i o n o f V i c t o r i a n D o m e s t i c I d e o l o g y ' i n D i a n a L e o n a r d
B a r k e r a n d S h e i l a A l i e n ( e d s ) , D e p e n d e n c e a n d E x p l o i t a t i o n i n W o r k a n d M a r r i a g e ( L o n d o n :
L o n g m a n n , 1 9 7 6 ) , 1 2 1 - 1 5 1 . S e e a l s o L e o n o r e D a v i d o f f a n d C a t h e r i n e H a l l , o p . c i t . ; a n d
] e a n n e M . P e t e r s o n , ' N o A n g e l s i n t h e H o u s e : T h e V i c t o r i a n M y t h a n d t h e P a g e t W o m e n ' ,
A m e r i c a n H i s t o r i c a l R e v i e w , 8 9 ( 3 ) , ( 1 9 8 4 ) , 6 7 7 - 7 0 8 . F o t a d i s c u s s i o n o f t h e d o m e s t i c i d e a l i n
A m e r i c a s e e B a r b a r a W e l t e r , ' T h e C u l t o f T r u e W o m a n h o o d , 1 8 2 0 - 1 8 6 0 ' , A m e r i c a n
Q u a r t e r l y , X V I I I ( 1 ) , ( 1 9 6 6 ) , 1 5 1 - 1 7 4 ; a n d G l e n n a M a t t h e w s , J u s t a H o u s e w i f e ' : T h e R i s e & F a l l
o / D o m e s t i c i t y i n A m e r i c a ( N e w Y o r k : O x f o t d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 9 ) .
D a v i d o f f a n d H a l l p o i n t o u t t h a t a f a v o u r i t e b i b l e p a s s a g e i n t h e e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y w a s
S t . P a u l ' s E p i s t l e t o t h e C o l o s s i o m , ' W i v e s s u b m i t y o u r s e l v e s u n t o y o u r o w n h u s b a n d s , a s i t i s f i t
i n t h e L o r d . H u s b a n d s , l o v e y o u r w i v e s a n d b e n o t b i t t e r a g a i n s t t h e m , c h i l d r e n o b e y y o u r
p a r e n t s i n a l l t h i n g s . . . ' . I b i d . , 1 0 8 .
g a r d e n s a n d b u i l d s h e l t e r s , w h i l s t c o n v i c t w o m e n w e r e g i v e n l i g h t e r w o r k , s u c h a s g a t h e r i n g
s h e l l s f o r m o r t a r . T h e c o n v i c t M a r g a r e t C a t c h p o l e w r o t e h o m e i n 1 8 0 1 t h a t h e r l i f e w a s n o
m o r e d i f f i c u l t t h a n i n E n g l a n d , a s ' w e a r e f r e e o f a l l h a r d w o r k ' . I ' F o r r e a s o n s o f s o c i a l
c o n t r o l , i f n o t m o r a l i t y , c o n v i c t s w e r e a l s o g i v e n s t r o n g i n d u c e m e n t s t o m a r r y . S h o r t l y
a f t e r t a k i n g u p h i s p o s i t i o n a s G o v e r n o r o f N e w S o u t h W a l e s , M a c q u a r i e i s s u e d a
p r o c l a m a t i o n d e c l a r i n g t h a t t h o s e s e t t l e r s a n d c o n v i c t s w h o ' c o h a b i t e d ' r a t h e r t h a n
m a r r i e d c o u l d n o t e x p e c t g o v e r n m e n t a s s i s t a n c e o r s u p p o r t :
H e f e e l s h i m s e l f c a l l e d u p o n i n p a r t i c u l a r t o r e p r o b a t e a n d c h e c k , a s f a r a s l i e d i n
h i s P o w e r , t h e s c a n d a l o u s a n d p e r n i c i o u s C u s t o m s o g e n e r a l l y a n d s h a m e l e s s l y
a d o p t e d t h r o u g h o u t t h i s T e r r i t o r y , o f P e r s o n s o f d i f f e r e n t S e x e s C O H A B I T I N G a n d
l i v i n g t o g e t h e r , u n s a n c t i o n e d b y t h e l e g a l t i e s o f M A T R I M O N Y ; s u c h P r a c t i c e s
a r e a S c a n d a l t o R E L I G I O N , T o D E C E N C Y , a n d t o a l l G O O D G O V E R N M E N T 1 5
W h i l s t m a r r i a g e w a s a n e f f i c i e n t m e a n s o f c o n t r o l l i n g c o n v i c t s ~ a n d e n s u r i n g s t a b i l i t y -
M a c q u a r i e ' s p r o c l a m a t i o n a l s o r e v e a l s a c l o s e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n e m e r g i n g i d e a l s a b o u t
t h e f a m i l y a n d t h e s t r u c t u r e o f c o l o n i a l s o c i e t y . M a c q u a r i e w a s n o t s i m p l y e x e r c i s i n g a
b u r e a u c r a t i c d e s i r e t o ' t i d y t h i n g s u p ' , b u t e x p r e s s i n g a b e l i e f t h a t a m a r r i e d w o m a n ' s
i n f l u e n c e w i t h i n t h e h o m e w o u l d e n c o u r a g e m o r a l i t y , s p i r i t u a l i t y a n d t h e f u t u r e p r o s p e r i t y
o f t h e c o l o n y . I 6
T w o s u r v i v i n g ' i m a g e s ' o f c o l o n i a l w o m e n d e m o n s t r a t e t h e m a n i f e s t a t i o n o f t h i s i d e a l a n d
i t s i m p o r t a n c e . T h e f i r s t , a m e m o r i a l t o F a n n y H a r r i n g t o n ( n e e M a c l e a y ) e r e c t e d i n S t .
J a m e s C h u r c h f o l l o w i n g h e r p r e m a t u r e d e a t h i n 1 8 3 6 , w a s a n e l o q u e n t e v o c a t i o n o f t h e
q u a l i t i e s v a l u e d i n a w i f e :
E n d o w e d w i t h s u p e r i o r t a l e n t s . E m i n e n t i n g r a c e f u l a c c o m p l i s h m e n t s . S h e b y
d e l i b e r a t e p r e f e r e n c e p a r t o o k s p a r i n g l y o f t h e p u r s u i t s a n d a m u s e m e n t s a n d w i t h
s e l f - d e n y i n g u n o b t r u s i v e g o o d n e s s , d e v o t e d h e r t i m e a n d f a c u l t i e s t o i n s t r u c t t h e
p o o r a n d f a t h e r l e s s i n t h e p r i n c i p l e s o f t h e d o c t r i n e o f C h r i s t
P
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Q u o t e d i n P a t r i c i a G r i m s h a w , M a r i l y n L a k e , A n n M c G r a t h a n d M a r i a n Q u a r t l y , C r e a t i n g a
N a t i o n ( M e l b o u r n e : M c P h e e G r i b b l e P u b l i s h e r s , 1 9 9 4 ) , 5 0 . M a r g a r e r C a r c h p o l e ( 1 7 6 2 -
1 8 1 9 ) w a s s e n t e n c e d t o d e a t h f o r s t e a l i n g a h o r s e , a s e n t e n c e t h a t w a s c o m m u t e d t o
t r a n s p o r t a t i o n , a n d s h e a r r i v e d i n t h e c o l o n y i n 1 8 0 1 . S e e D a l e S p e n d e r ( e d . ) , T h e P e n g u i n
A n t h o l o g y o f A u s t r a l i a n W o m e n ; W r i t i n g ( R i n g w o o d : P e n g u i n B o o k s , 1 9 8 8 ) , 1 .
S y d n e y G a z e t t e , 2 4 F e b r u a r y 1 8 1 0 , 1 .
A l a n A t k i n s o n c i t e s t h e e x a m p l e o f t h e c o n v i c t b u s h r a n g e r J o h a n n a L a w s o n w h o i n 1 8 2 8 w a s
u r g e d t o m a r r y ' a s a m e a n s o f p r e v e n t i n g f u t u r e c r i m e s ' . A l a n A t k i n s o n , ' C o n v i c t s a n d
C o u r t s h i p ' i n P a t r i c i a G r i m s h a w , C h r i s M c C o n v i l l e a n d E l l e n M c E w e n ( e d s ) , F a m i l i e s i n
C o l o n i a l A u s t r a l i a ( S y d n e y : G e o r g e A l i e n & U n w i n , 1 9 8 5 ) , 1 9 - 3 1 a r 2 1 .
Q u o t e d i n B e v e r l e y E a r n s h a w a n d J o y H u g h e s ( e d s ) , F a n n y t o W i l l i a m : T h e L e t t e r s o f F r a n c e s
L e o n o r a M a c l e a y , 1 8 1 2 - 1 8 3 6 ( S y d n e y : H i s t o r i c H o u s e s T r u s t o f N e w S o u t h W a l e s a n d
M a c l e a y M u s e u m , U n i v e r s i r y o f S y d n e y , 1 9 9 3 ) , 1 8 2 .
T h e s e c o n d w a s a p r e s e n t a t i o n p o r t r a i t b y t h e E n g l i s h p a i n t e r J o h n L i n e l l , o f E l i z a D a r l i n g ,
t h e y o u n g w i f e o f t h e G o v e r n o r o f N e w S o u t h W a l e s . F a s h i o n a b l y d r e s s e d , a n d s e a t e d w i t h a
c h i l d o n e i t h e r s i d e a n d a c a r e l e s s s c a t t e r i n g o f t o y s a r o u n d h e r , s h e p r o v i d e d t h e p e r f e c t
i m a g e o f s e r e n e m o t h e r h o o d ( P l a t e 3 ) . 1 8 B u t w h e r e a s F a n n y M a c l e a y a t b e s t p a i d p o l i t e
a t t e n t i o n t o t h e i d e a l , a l i t h e w h i l e r e s e n t i n g t h e r e a l i t y , 1 9 E l i z a D a r l i n g t o o k p r i d e i n h e r
c h a r i t a b l e w o r k s , w h i c h s h e p u r s u e d w i t h g r e a t e n t h u s i a s m , d e s p i t e a n a l m o s t c o n s t a n t s t a t e
o f p r e g n a n c y . 1 0 N o r w a s s h e a v e r s e t o h a n d i n g o u t a d v i c e t o o t h e r w o m e n o n h o w t o
a c h i e v e t h i s i d e a l . I n 1 8 2 9 , s h e w r o t e t o h e r b r o t h e r ' s w i f e ,
I t i s a w o m a n ' s d u t y , i n e v e r y s t a t i o n , h o w e v e r w e a l t h y o r h o w e v e r e x a l t e d t o ' l o o k
w e l i t o t h e w a y s o f h e r h o u s e h o l d ' a n d ' s e e t h a t h e r m a i d e n s e a t n o t t h e b r e a d o f
i d l e n e s s ' . 1 1
I f E l i z a D a r l i n g ' s p o r t r a i t i d e a l i s e d V i c t o r i a n w o m a n h o o d , h e r s u r r o u n d i n g s w i t h t h e i r r i c h
d r a p e r i e s , p a t t e r n e d c a r p e t a n d h e a v i l y e m b r o i d e r e d t a b l e c l o t h p r o v i d e d n o l e s s a n i d e a l
o f t h e h o m e , a h o m e t o b e s a f e g u a r d e d a g a i n s t t h e i n c u r s i o n s o f m a c h i n e r y .
3 , ' T h e M e r r y F a m i l y C i r c l e ' : M a k i n g a H o m e
T o c o l o n i s t s , t h e i m p o r t a n c e o f t h e i r m a t e r i a l e n v i r o n m e n t c o u l d n o t b e o v e r s t a t e d .
T o g e t h e r w i t h c l o t h i n g , i t p r o v i d e d t h e s u r e s t i n d i c a t o r o f s o c i a l s t a t u s a n d b o t h m e n a n d
w o m e n t o o k a k e e n i n t e r e s t i n t h e d e s i g n a n d f u r n i s h i n g s o f t h e i r h o m e s . I n d e e d , a p o o r
h o m e c o u l d b e c o m e a m a t t e r o f g r e a t c o n c e r n , e v e n t o h i g h g o v e r n m e n t o f f i c i a l s . E l l i s
B e n t ' s c o r r e s p o n d e n c e w i t h h i s m o t h e r i n t h e e a r l y 1 8 0 0 s r e v e a l s t h a t d e s p i t e t h e
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F o r a d i s c u s s i o n o f t h e s i g n i f i c a n c e o f p o r t r a i t u r e i n e s t a b l i s h i n g a n d m a i n t a i n i n g t h e f a m i l y
d y n a s t y s e e R i c h a r d N e v i l l e , F a c e s o f A u s t r a l i a : I m a g e , R e a l i t y a n d t h e P o r t r a i t ( S y d n e y : S t a t e
L i b r a t y o f N e w S o u t h W a l e s , 1 9 9 2 ) . S e e a l s o J u l i a n F a i g a n ( e d . ) , U n c o m m o n A u s t r a l i a n s :
T o w a r d s a n A u s t r a l i a n P o r t r a i t G a l l e r y ( S y d n e y , A r t E x h i b i t i o n s A u s t r a l i a L t d , 1 9 9 2 ) , 4 0 , 4 1 .
W r i t i n g t o h e r b r o t h e r i n 1 8 2 6 , F a n n y c o m p l a i n e d b i t t e r l y a b o u t h e r a p p o i n t m e n t t o t h e
B o a r d o f t h e F e m a l e S c h o o l o f I n d u s t r y , w h i c h f o r m e d h e r m a j o r c h a r i t a b l e w o r k f o r t h e n e x t
d e c a d e . ' M r s D a r l i n g h a s i n s t i t u t e d a S c h o o l o f I n d u s t r y f o r y o u n g g i r l s a n d s o r e l y a g a i n s t m y
g o o d w i l l h a s a p p o i n t e d m e T r e a s u r e r & S e c r e t a r y . I a m v e r y a n g r y - P a p a w e l l p l e a s e d ' .
F a n n y M a d e a y t o W i l l i a m M a d e a y , 2 1 A p r i l 1 8 2 6 i n E a r n s h a w a n d H u g h e s ( e d s ) , o p . c i t " 5 3 .
S e e B r i a n F l e t c h e r , ' E l i z a b e t h D a r l i n g : C o l o n i a l B e n e f a c t r e s s a n d G o v e r n o r ' s L a d y ' , R o y a l
A u s t r a l i a n H i s t o r i c a l S o c i e t y , 6 7 ( 4 ) , ( 1 9 8 2 ) , 2 9 7 - 3 2 5 . O p i n i o n s a s t o h e r c h a r a c t e r v a r i e d ,
F a n n y M a c l e a y d e s c r i b e d h e r a s , ' A c c o m p l i s h e d a n d p r e t t y , b u t o n e o f t h o s e w h o c o u r t
p o p u l a r i t y a n d h a s h e r h a n d r e a d y a n d a k i n d s p e e c h o r p r e t t y c o m p l i m e n t a t c o m m a n d f o r
e v e r y o n e , e v e n f o r t h o s e w h o m s h e o w n s s h e d i s l i k e s ' . F a n n y M a c l e a y t o W i l l i a m M a c l e a y , 5
M a r c h 1 8 2 6 i n E a r n s h a w a n d H u g h e s ( e d s ) , o p . c i t . , 5 1 .
Q u o t e d i n F l e [ c h e r , o p . c i t . , 3 0 6 .
T h e s e c o n d a s a p r e s e n t a t i o n p o r t r a i t b y t h e E n g l i s h p a i n t e r J o h n L i n e l , o f E l i z a D a r l i n g ,
t h e y o u n g i f e o f t h e o v e r n o r o f e S o u t h a l e s . F a s h i o n a b l y d r e s s e d , a n d s e a t e d i t h a
c h i l d o n e i t h e r s i d e a n d a c a r e l e s s s c a t t e r i n g o f t o y s a r o u n d h e r , s h e p r o v i d e d t h e p e r f e c t
i a e f s e r e e t h e r h o o d ( l a t e 3 ) . 1 8 u t e r e a s F a n n y a c l e a y a t b e s t a i d o l i t e
a t t e t i t t e i d e a l , a l i t e i l e r e s e t i t e r e a l i t y , 1 9 l i z a a r l i n g t r i e i e r
c h a r i t a b l e o r k s , i c s e r s e i t r e a t e n t h u s i a s , e s i t e a a l s t c s t a t s t a t e
f r . r r t i t i t t r t
i t i s i l . I , r t t r r t r ' s i f ,
I t i s ' t , i r s t t i , r l t r r l t t ' l
l i t ' '
i l ' .
l i l i ' i l i i t i ,
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1 9
2 0
2
i i t i i i t i t i t l i i i t i i t i l
t i i l l , t l i , l i t t t i t : t t
i r r t l , . l l i i . , t l i
t l i t i t l l , t i i t i t l i t , , , .
r i t i t r r t r i , l i i t t r l t r i t t t t
r f t l l f I s t r , i f r r j r r i t l r f r t t
. ' r s r l i s i s t i t t l f I s t r f r i r l s s r l i s t
i l l s i t r s r r r t r . I r r - l l l s ' .
t i l l i , r i l i r s s ( s ) , . i t .
e e r i a n l e t c h e r , ' l i t a r l i : l i l e f a c t r e s s a e r r ' s ' , l
u s t r a l i a n i s t o r i c a l S o c i e t y , 6 7 ( 4 ) , ( 1 9 8 2 ) , 2 9 7 - 3 2 5 . p i n i o n s a s t o h e r c h a r a c t e r v a r i e d ,
a n n y a c l e a y d e s c r i b e d h e r a s , ' c c o p l i s h e d a n d p r e t t y , t o n e f t h o s e h o c o u r t
p o p u l a r i t y a n d h a s h e r h a n d r e a d y a n d a k i n d s p e e c h o r p r e t t y c o p l i e n t a t c o a n d f o r
e v e r y o n e , e v e n f o r t h o s e h o s h e o n s s h e d i s l i k e s ' . a n n y a c l e a y t o i l l i a a c l e a y , 5
a r c h 1 8 2 6 i n a r n s h a a n d u g h e s ( e d s ) , o p . c i t . , 5 1 .
u o t e d i n F l e [ c h e r , o p . c i t . , 3 0 6 .
( u n d o u b t e d l y a n t i c i p a t e d ) r i g o u r s o f l i v i n g i n a n e w c o l o n y , a s a g e n t l e m a n h e h a d c e r t a i n
s t a n d a r d s t h a t c o u l d n o t b e i g n o r e d , e v e n t e m p o r a r i l y . N e w l y a p p o i n t e d J u d g e A d v o c a t e
f o r N e w S o u t h W a l e s , B e n t s p u r n e d t h e h o u s e o f f e r e d t o h i m , d e s c r i b i n g i t a s ' a P e r f e c t
P i g s t y e ' . T h e e n t r a n c e d o o r w a s ' m e a n , n a r r o w & s h a b b y ' , t h e w i n d o w s ' e x t r e m e l y
i n s i g n i f i c a n t , & b y n o m e a n s p r o p o r t i o n e d t o t h e h e i g h t o f t h e r o o m s ' . A s i n g l e s t o r e y
c o t t a g e , i t h a d b e e n f u r n i s h e d b y t h e w i f e o f h i s p r e d e c e s s o r , M r s A t k i n s ,
w h o w a s n o t a w o m e n o f a n y t a s t e I a m s u r e . F o r t h e w i n d o w s a n d d o o r s w e r e a l l
b o r d e r e d w i t h l o w a n d v u l g a r c a r i c a t u r e s ; & t h e D o o r s p a i n t e d w i t h a l t e r n a t e
c o l o u r s o f B l u e a n d W h i t e n
I n r e a l i t y , t h e h o u s e w a s m e r e l y ' o l d f a s h i o n e d ' . H o w e v e r , B e n t ' s c o m p l a i n t s i n d i c a t e t h e
l e n g t h t h a t c o l o n i a l e x p e c t a t i o n s h a d m o v e d a w a y f r o m s e e i n g a h o u s e a s p r o v i d i n g
s h e l t e r , t o a f f o r d i n g a s t a g e f o r t h e ' s o c i a l p e r f o r m a n c e ' o f i t s o c c u p a n t s .
T h e s a m e c o n c e r n i s e v i d e n t i n t h e c o r r e s p o n d e n c e o f t h e s q u a t t e r , H e l e n u s S c o t t I n 1 8 2 4 ,
h e w r o t e t o h i s s i s t e r , d e s c r i b i n g t h e f i r s t h o u s e b u i l t o n t h e f a n n h e o w n e d w i t h h i s b r o t h e r
R o b e r t ,
W e h a v e n o w g o t a v e r y c o m f o r t a b l e h u t o r c o t t a g e u n t i l w e h a v e t h e t i m e t o b u i l d
a b e t t e r o n e , i t i s 2 0 f e e t l o n g a n d 1 2 b r o a d , w e a r e s o m e t h i n g l i k e t h e c o b b l e r w h o
l i v e d i n a l i t t l e s t a l l , s u c h s e r v e d h i m f o r ' d e K i t c h e n , f o r d e p a r l o u r , & f o r d e e v e r y
t i n g e l s e ' o n l y o u r s s e r v e s f o r e v e r y t h i n g e x c e p t t h e k i t c h e n .
T h e f o l l o w i n g y e a r , h e r e p o r t e d w i t h s o m e p r i d e ,
I s h a l l s o o n b e a b l e t o w r i t e t o y o u m o r e l i k e a g e n t l e m a n w h e n o u r n e a t l i t t l e
c o t t a g e i s f i n i s h e d , w e s h a l l g e t i n t o i t i n a b o u t t h r e e w e e k s - i t c o n t a i n s t w o r o o m s
& t h r e e s m a l l v e r a n d a h r o o m s a n d o n e c l o s e t . . . . I t i s s o n e a t l y f i n i s h e d t h a t I t h i n k
w e s h a l l l i v e i n i t f o r s o m e y e a r s u n l e s s a M r s S ( M r s R o r H ) s h o u l d i n t e r f e r e a n d
s a y s h e m u s t h a v e a b e t t e r h o u s e - t h e t w o c e n t r e r o o m s a r e a s i t t i n g & a
b e d r o o m .
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E l l i s B e n t t o h i s m o t h e r 4 M a r c h 1 8 1 0 . Q u o t e d i n J a m e s B r o a d b e n t , A s p e c t s o f D o m e s t i c
A r c h i t e c t u r e i n N e w S o u t h W a l e s , 1 7 8 8 - 1 8 4 3 ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n , A u s t r a l i a n
N a t i o n a l U n i v e r s i t y , 1 9 8 5 ) , 6 3 . S e e a l s o t h e d i s c u s s i o n o f E l l i s B e n t ' s h o m e i n T e r e n c e L a n e
& J e s s i e S e r l e , A u s t r a l i a n s a t H o m e : A D o c u m e n t a r y H i s t o r y o f A u s t r a l i a n D o m e s t i c I n t e r i o r s
f r o m 1 7 8 8 t o 1 9 1 4 ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 0 ) , 5 , 6 .
Q u o t e d i n B r o a d b e n t , o p . c i t . , 4 1 2 . T h e d e s i g n o f t h i s h o u s e r e s e m b l e d t h a t o f t h e o n e r o o m e d
f r a m e o r l o g h o u s e s c o m m o n i n A m e r i c a i n t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y . B u s h m a n p o i n t s o u t t h a t
t h e i r p r o p o r t i o n s w e r e s u r p r i s i n g l y u n i f o r m , 1 8 x 2 0 f e e t i n s i d e w i t h s m a l l w i n d o w
o p e n i n g s 2 x 2 f e e t . B u s h m a n , o p . c i f . , 1 0 4 .
I t i s s i g n i f i c a n t t h a t S c o t ! t h o u g h t i t a c c e p t a b l e t o l i v e i n o n e r o o m , l i k e w o r k i n g p e o p l e , f o r
a s h o r t t i m e , b u t t h a t t h e m i n i m u m n e c e s s a r y f o r a ' g e n t e e l ' l i f e w a s a s i t t i n g r o o m s e p a r a t e
f r o m b e d c h a m b e r s .
2 4
T h e a n x i e t i e s o f S c o t ! a n d B e n t c l e a r l y i n d i c a t e t h e l i n k a n i n e t e e n t h c e n t u r y h o u s e h o l d e r
s a w b e t w e e n m a t e r i a l s u r r o u n d i n g s a n d s o c i a l s t a t u s . J a m e s B r o a d b e n t a r g u e s t h a t i t w a s
o n l y w i t h t h e r i s e o f a n e m a n c i p i s t m i d d l e - c l a s s , a n d t h e r e s u l t a n t t e n s i o n s b e t w e e n t h e m
a n d t h e f r e e s e t t l e r s , t h a t c o l o n i a l d o m e s t i c a r c h i t e c t u r e d e v e l o p e d a n y s o p h i s t i c a t i o n .
M i l i t a r y o f f i c e r s h a d a n a c k n o w l e d g e d s t a t u s a n d w e r e p r o v i d e d w i t h b a r r a c k
a c c o m m o d a t i o n . I f t h e y w e r e p l a n n i n g t o s e t t l e , t h e i r s u r p l u s m o n e y w e n t i n t o a c q u i r i n g
l a n d ; a n d i f t h e y i n t e n d e d r e t u r n i n g t o E n g l a n d , t h e y s a v e d f o r r e t i r e m e n t . I t w a s o n l y
w h e n t h e y w e r e s u c c e e d e d b y m e n ' o f l e s s g e n t i l i t y b u t e q u a l a c q u i s i t i v e n e s s ' t h a t m a t e r i a l
p r o o f o f s t a t u s h e c a m e i m p o r t a n t . T h e h o u s e b e c a m e t h e m o s t f o r t h r i g h t s t a t e m e n t o f a
p e r s o n ' s c u l t u r a l c o n d i t i o n , a n d t h e r e f o r e o f h i s s t a t u s i n s o c i e t y . 2 5 I n d e e d m a t e r i a l
p o s s e s s i o n s h a d a n a d d e d i m p o r t a n c e i n N e w S o u t h W a l e s , s i n c e t h e v e r y a m b i g u i t i e s o f a
m i g r a n t c u l t u r e - w h e r e f a m i l y o r i g i n s w e r e r e l a t i v e l y e a s y t o d i s g u i s e h e n e a t h t h e m a n t l e
o f m i d d l e - c l a s s p r o p r i e t y - u n d o u b t e d l y e n c o u r a g e d e x p e n d i t u r e o n i t e m s o f c o n s p i c u o u s
c o n s u m p t i o n . A s A d m i r a l J o h n H u n t e r o b s e r v e d i n 1 8 0 2 , ' S o m e o f t h e v e r y d r e g s o f t h o s e
w h o h a v e b e e n s e n t h e r e c o n v i c t s a r e n o w i n p o s s e s s i o n o f t h e i r h o r s e s a n d c h a i s e ,
s e r v a n t s a n d o t h e r s y m b o l s o f w e a l t h . ' 2 6
T h e r o o m o n w h i c h a g e n t l e m a n w o u l d b e j u d g e d w a s h i s d r a w i n g r o o m o r p a r l o u r . F r e e
h o t h f r o m b e d s a n d a n y t h i n g r e l a t i v e t o w o r k , t h i s r o o m w a s d e d i c a t e d t o e n t e r t a i n m e n t
a n d t h e f o r m a l p r e s e n t a t i o n o f t h e f a m i l y ' s b e s t t h i n g s . T h e r e c o g n i t i o n o f t h e i r n e e d f o r
s u c h a r o o m u n d e r l i e s B e n t ' s a n d S c o t t ' s a n x i e t i e s . I t s i m p o r t a n c e w a s p a r a m o u n t s i n c e i t
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H e l e n u s a n d R o b e r t S c o t t p l a n n e d t o b u i l d o n a n e v e n g r a n d e r s c a l e b u t t h e s e p l a n s w e r e
d e s t r o y e d b y t h e c r a s h o f t h e 1 8 4 0 5 w h e n a l o n g w i t h m a n y o t h e r s , t h e b r o t h e r s w e n t b a n k r u p t
B r o a d b e n r , o p . c i r . , 4 0 9 - 4 1 1 .
B u s h m a n , o p . c i t . , 2 3 9 .
A d m i r a l J o h n H u n t e r , R e m a r k s o n t h e C a u s e s o f t h e C o l o n i a l E x p e n s e ( I 8 0 2 ) q u o t e d i n
B r o a d b e m , o p . c i f . , 5 2 . S e e a l s o J a n e E l l i o t t ' s s t u d y o f c o n v i c t s p e n d i n g p a t t e r n s w h i c h r e v e a l s
t h a t b o t h c o n v i c t m e n a n d w o m e n s p e n t a s u b s t a n t i a l p r o p o r t i o n o f t h e i r d i s p o s a b l e i n c o m e o n
f a s h i o n a b l e d r e s s . E l l i o t t , o p . c i t . , 3 7 3 - 3 9 2 .
p r o v i d e d a s p a c e f o r t h e f a m i l y t o b e ' o n s h o w ' o r , a s K a t h e r i n e G r i e f h a s d e s c r i b e d i t , a
t h e a t r i c a l s e t t i n g f o r t h e f a m i l y t o p l a y o u t i t s p u b l i c l i f e . " T h u s L a d y l a n e F r a n k l i n ' s
d e s c r i p t i o n o f G o v e r n m e n t H o u s e i n 1 8 1 7 f o c u s s e d f i r s t o n t h e p u b l i c r o o m s , a n d o n l y
s e c o n d o n t h e a c t u a l s u i t a b i l i t y o f t h e h o u s e f o r a f a m i l y , ' T h e t w o P u b l i c R o o m s f o r t h e
R e c e p t i o n o f C o m p a n y a r e t o l e r a b l y g o o d a n d S p a c i o u s , b u t t h e r e a r e o n l y t w o B e d
R o o m s . ' 2 8
C o n t e m p o r a r y s o u r c e s r e v e a l t h a t i n c o l o n i a l N e w S o u t h W a l e s , d e s p i t e h i g h b u i l d i n g c o s t s
a n d l i m i t e d h o u s e s i z e , s u b s t a n t i a l e f f o r t s w e r e m a d e t o c r e a t e a n d f u r n i s h o n e s u c h r o o m
t h a t w a s v a r i o u s l y c a l l e d t h e s i t t i n g r o o m , d r a w i n g r o o m o r p a r l o u r . : : ' 9 I n d e e d , u n c e r t a i n t y
a s t o w h a t t h e r o o m w a s c a l l e d i n d i c a t e s t h e t e r m ' s c o m p a r a t i v e l y r e c e n t e m e r g e n c e .
W i l l i a m T a n n e r u s e d p a r l o u r a n d s i t t i n g r o o m i n t e r c h a n g e a b l y w h e n d e s c r i b i n g h i s h o m e
t o h i s m o t h e r i n 1 8 3 1 .
3 0
O v e r t h e n e x t h a l f c e n t u r y , t h e n a m e a n d f u n c t i o n o f t h e r o o m
b e c a m e i n c r e a s i n g l y w e l l d e f i n e d a n d , b y 1 8 9 0 t h e C e n t u r y D i c t i o n a r y w a s d e f i n i n g i t a s ' a
r o o m i n a p r i v a t e h o u s e s e t a p a r t f o r t h e c o n v e r s a t i o n a l e n t e r t a i n m e n t o f g u e s t s . ' 3
1
T h o u g h t h e n a m e m a y s t i l l h a v e b e e n i n f l u x , t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f t h e ' p u b l i c r o o m ' w a s
w e l l d e f i n e d . A b o v e a l l , i t w a s c h a r a c t e r i s e d b y a n a e s t h e t i c o f ' s m o o t h n e s s ' , o f p o l i s h e d
s u r f a c e s , s o f t f u r n i s h i n g s a n d g e n t l y f l o w i n g c u r v e s , ' A q u a l i t y s o e s s e n t i a l t o b e a u t y , t h a t I
d o n o t n o w r e c o l l e c t a n y t h i n g b e a u t i f u l t h a t i s n o t s m o o t h . ' 3
2
A f u r t h e r i n d i c a t i o n o f i t s
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3 2
K a t h e r i n e C . G r i e r , C u l t u r e & C o m f t r t : P e o p l e , P a r l o r s , a n d U p h o l s t e r y , 1 8 5 0 - 1 9 3 0 ( A m h e r s r :
U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s P r e s s , 1 9 8 8 ) , 6 4 . F o r a d i s c u s s i o n o f t h e c l e a r d i s t i n c t i o n t h a t
e m e r g e d a t t h i s t i m e b e t w e e n ' p u b l i c ' a n d ' p r i v a t e ' s p a c e i n t h e h o m e s e e C l i f f o r d E . C l a r k .
' D o m e s t i c A r c h i t e c t u r e a s a n I n d e x t o S o c i a l H i s t o r y : T h e R o m a n t i c R e v i v a l a n d t h e C u l t o f
D o m e s t i c i t y i n A m e r i c a , 1 8 4 0 - 1 8 7 0 ' , J o u r n a l o f I n t e r d i s c i p l i n a r y H i s t o r y , V I I ( 1 ) , ( 1 9 7 6 ) , 3 3 -
5 6 ,
B r o a d b e m , o p . c i t . , 1 3 1 .
P a r l o u r c o m e s f r o m t h e F r e n c h p a r l e u r , m e a n i n g a r o o m u s e d f o r c o n v e r s a t i o n . S e e S a l l y
M c M u r r y , F a m i l i e s a n d F a r m h o u s e s i n N i n e t e e n t h - C e n t u r y A m e r i c a : V e r n a c u l a r D e s i g n a n d
S o c i a l C h a n g e ( N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 8 ) , 1 3 5 , A s i t t i n g r o o m c o u l d a l s o
m e a n a r o o m t h a t s a w d a i l y c a s u a l u s e b y t h e f a m i l y a n d w a s s o m e t i m e s c a l l e d a ' b a c k p a r l o u r ' .
I n h o u s e s w i t h l e s s s p a c e , t h i s f u n c t i o n w a s o f t e n p e r f o r m e d b y t h e d i n i n g r o o m o r k i t c h e n .
W i l l i a m T a n n e r t o h i s m o t h e r , 1 0 O c t o b e r 1 8 3 1 i n P a m e l a S t a t h a m ( e d . ) , T h e T a n n e r L e t t e r s :
A P i o n e e r S a g a o f S w a n R i v e r & T a s m a n i a , 1 8 3 1 - 1 8 4 5 ( P e r t h : U n i v e r s i t y o f W e s t e r n A u s t r a l i a
P r e s s , 1 9 8 1 ) , 8 .
Q u o t e d i n G r i e r , o p . c i t . , 6 4 .
E d m u n d B u r k e , A P h i l o s o p h i c a l E n q u i r y i n t o t h e O r i g i n o f O u r I d e a s o f t h e S u b l i m e a n d
B e a u t i f U l q u o t e d i n B u s h m a n , o p . c i t . , 7 2 . B u s h m a n p o i n t s o u t t h a t t h e c o n c e p t o f s m o o t h n e s s
w e n t a c r o s s a l l c i r c u m s t a n c e s : t h e m i d d l e - c l a s s e s w e r e d i s t i n g u i s h e d f r o m w o r k i n g p e o p l e b y
t h e s m o o t h f e e l o f t h e f a b r i c t h a t m a d e u p t h e i r c l o t h e s ; t h e i r g a r d e n s w e r e d e f i n e d b y t h e
i m p o r t a n c e w a s t h e c o n s i d e r a b l e s e l f - s a t i s f a c t i o n t h e p o s s e s s i o n o f s u c h a r o o m p r o d u c e d
a m o n g i t s o w n e r s . T h u s , B e n t w r o t e t o h i s m o t h e r r e p o r t i n g o n h i s n e w s i t t i n g a n d d i n i n g
r o o m s , ' [ s u r e l y ) t h e n e a t e s t i n t h e c o l o n y , c e r t a i n l y t h e c l e a n e s t . T h e G o v e r n o r ' s t h o '
l a r g e r a r e n o t k e p t h a l f s o n i c e . ' . 3 3 H i s d e s c r i p t i o n o f t h e f u r n i s h i n g s p r o v i d e s a ' c a t a l o g u e '
o f t h e c o n t e n t s o f a g e n t l e m a n ' s p a r l o u r :
[ T h e s i t t i n g r o o m i s ] n o w n e a r l y f u r n i s h e d w i t h a l l o u r f u r n i t u r e , i n d e e d e n t i r e l y
e x c e p t t h e S o f a . W e h a v e o n t h e F l o o r a s m a l l W i l t o n C a r p e t . T h e r e i s a l s o a g o o d .
G l a s s , a D o z e n v e r y n e a t n e w C e d a r C h a i r s w i t h I n d i a n c a n e b o t t o m s , a P e m b r o k e '
T a b l e o f C e d a r & t w o o t h e r T a b l e s . "
I m p r a c t i c a l a n d e x p e n s i v e ( b o t h i n t e r m s o f a v a i l a b l e s p a c e i n t h e h o m e a n d i n c o s t o f
f i t t i n g Q U O , c o l o n i s t s n o n e t h e l e s s w e n t t o g r e a t l e n g t h s t o a c h i e v e a m i d d l e - c l a s s p a r l o u r
( P l a t e 4 ) . 3 5 T h e r a d i c a l c h a n g e s i n t r a n s p o r t , m e c h a n i s a t i o n a n d i n d u s t r y t h a t o c c u r r e d i n
t h e c o u r s e o f t h e c e n t u r y b r o u g h t l i t t l e b y w a y o f c h a n g e t o t h e p a r l o u r . I n s t e a d , b y
r e d u c i n g t h e c o s t o f f u r n i t u r e a n d f a h r i c s a n d m a k i n g k e y o b j e c t s l i k e t h e p i a n o f a r m o r e
a c c e s s i b l e , t h e ' r e v o l u t i o n ' i n i n d u s t r y m a d e i t f a r m o r e a c h i e v a b l e .
T h e p o p u l a r i t y o f t h i s r o o m a n d t h e c o n s e r v a t i v e a p p r o a c h t a k e n t o i t s c o n t e n t s i s a l s o
e v i d e n t f r o m s u r v i v i n g S y d n e y a u c t i o n n o t i c e s o f t h e 1 8 3 0 5 a n d 1 8 4 0 5 . F u r n i t u r e a n d
f i t t i n g s r e m a i n e d e x p e n s i v e ( c o m p a r e d t o p r i c e s p a i d i n B r i t a i n ) u n t i l w e l l i n t o t h e s e c o n d
h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , a f a c t t h a t e n c o u r a g e d r e t u r n i n g c o l o n i s t s t o s e l l t h e i r
h o u s e h o l d c o n t e n t s . A u c t i o n n o t i c e s w e r e t h e r e f o r e u n u s u a l l y d e t a i l e d a n d p r o v i d e d
e x c e l l e n t i n s i g h t i n t o t h e f u r n i s h i n g s t h o u g h t a p p r o p r i a t e . B y g i v i n g a c c e s s t o t h e h o m e s
o f t h e g e n t r y , a u c t i o n s w e r e a l s o a m e a n s o f o b t a i n i n g i n f o r m a t i o n a b o u t f a s h i o n s a n d o f
r e i n f o r c i n g t h e i d e a ! . " A l t h o u g h w e a l t h a n d s o c i a l s t a t u s m i g h t h a v e e f f e c t e d t h e m a t e r i a l s
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s m o o t h , c u t l a w n s , c o m p a r e d t o t h e r o u g h u n c u t a r e a s b e y o n d ; t h e i r b e s t r o o m s b y s m o o t h
p l a s t e r e d w a l l s , p o l i s h e d f u r n i s h i n g s a n d f i n e c a r p e t s o n t h e f l o o r .
E l l i s B e n t t o h i s m o t h e r , 4 M a r c h 1 8 1 0 q u o t e d i n L a n e & S e r l e , o p . c i t . , 5 .
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S u c h p u b l i c r o o m s c o u l d o n l y b e c r e a t e d b y s a c r i f i c i n g p r i v a t e s p a c e . A r t h e s a m e r i m e r h a t
c o l o n i s t s w e r e r e s e r v i n g a t l e a s t o n e r o o m p u r e l y f o r e n t e r t a i n m e n t , f a m i l y m e m b e r s w e r e
c r o w d e d i n t o t h e r e m a i n i n g r o o m s , w i t h e v e n a d u l t c h i l d r e n s h a r i n g b e d s a s w e l l a s b e d r o o m s .
D a v i d o f f a n d H a l l , o p . c i f . , 3 7 5 .
A n 1 8 5 4 N e w Y o r k a u c t i o n o f t h e c o n t e n t s o f a n ' e l e g a n t l y f u r n i s h e d p r i v a t e m a n s i o n ' w a s
d e s c r i b e d i n t h e p r e s s a s , ' T h e h o u s e l o o k e d a s i f t h e o w n e r s h a d o n l y g o n e o u t f o r m o r n i n g
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o f t h e p r e s s o f a n i g n o b l e c r o w d - s e c o n d h a n d f u r n i t u r e m e n , s m a l l b o a r d i n g h o u s e p e o p l e ,
l a d i e s , p o r t e r s , i d l e s p e c t a t o r s a n d b u s y - b o d i e s t h r o n g i n g a r o u n d . ' Q u o t e d i n G r i e r , o p . c i f . , 2 3 .
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u s e d a n d d e g r e e o f e l a b o r a t i o n , t h e t y p e o f f u r n i t u r e a n d i t s a r r a n g e m e n t r e m a i n e d s i m i l a r
i n t h e c i t y a n d t h e b u s h , i n M a c q u a r i e P l a c e a n d i n N e w t o w n ( P l a t e 4 ) .
P r o s p e r d e M e s t r e ' s d r a w i n g r o o m c o u l d b e s a i d t o r e p r e s e n t t h e h e i g h t o f f a s h i o n w h e n i t
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h a d b e e n a p r o s p e r o u s S y d n e y m e r c h a n t , w h a l e r , p r o p e r t y o w n e r a n d a d i r e c t o r o f t h e
B a n k o f N e w S o u t h W a l e s . " H i s d r a w i n g r o o m f e a t u r e d :
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T h e C h a i r s , C O l l c h e s , O t t o m a n s , a n d S t o o l s , a r e s t u f f e d w i t h t h e b e s t H a i r , i n
C a n v a s s , c o v e r e d w i t h r i c h B l u e D a m a s k , h a v i n g a d d i t i o n a l P r i n t C o v e r s , a n d t h e
w h o l e o f t h e T a b l e s a r e f u r n i s h e d w i t h e m b o s s e d L e a t h e r C o v e r s . "
I n a d d i t i o n t h e r e w a s a g r a n d p i a n o f o r t e ' e q u a l t o a n y i n s t r u m e n t i n t h e C o l o n y , c o s t
£ 1 8 0 ' , a B r u s s e l s C a r p e t a n d ' l o t s o f m u s i c ' . , 9 T h e o w n e r o f t h e f a r m o r e m o d e s t t w o
b e d r o o m ' C a m p e r d o w n C o t t a g e ' i n N e w t o w n c o u l d a l s o b o a s t a h o r s e h a i r s o f a , t h o u g h i n
t h e l e s s f a s h i o n a b l e S p a n i s h m a h o g a n y , ' t w e l v e v e r y s u p e r i o r h a i r - s e a t e d T r a f a l g a r c h a i r s ,
w i t h c a r v e d r a i l s ' , a s e l e c t i o n o f s m a l l t a b l e s a n d a B r u s s e l s c a r p e t . A r o u n d t h e w a l l s s t o o d
a p i a n o f o r t e , c a n t e r b u r y a n d ' s u p e r i o r ' p e d e s t a l c a b i n e t w h i l e a f u l l l e n g t h p o r t r a i t o f
Q u e e n V i c t o r i a i n ' h a n d s o m e g i l t f r a m e , s u r m o u n t e d w i t h c r o w n ' l e n t a n u n d e n i a b l e a i r o f
r e s p e c t a b i l i t y t o t h e r o o m .
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E v e n t h e s i m p l y f u r n i s h e d b o a r d i n g h o u s e o f M r s B u t l e r i n
M a c q u a r i e P l a c e h a d a h o r s e h a i r s o f a , ' H a n d s o m e s q u a r e p i a n o f o r t e ' a n d a ( l e s s
e x p e n s i v e ) K i d d e r m i n s t e r c a r p e t i n t h e f r o n t s i t t i n g r o o m .
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T h i s c o n v e r g e n c e o f t a s t e a s
r e g a r d s a p p r o p r i a t e f u r n i s h i n g s f o r t h e b e s t r o o m i s i n d i c a t i v e o f t w o t h i n g s : f i r s t , t h e
e x i s t e n c e o f a c o m m o n i d e a l o r i m a g e o f t h e ' d r a w i n g r o o m ' ; s e c o n d , t h a t t h i s i d e a l w a s s o
i m p o r t a n t t o t h e f a m i l y ' s s o c i a l s t a t u s t h a t h o u s e h o l d e r s w e r e c a r e f u l n o t t o s t r a y t o o f a r
f r o m i t s a g r e e d ' r e c i p e ' o f c o n t e n t s .
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G . P . W a l s h , ' P r o s p e r D e M e s t r e ' i n A . G . L . S h a w ( e d . ) , A u s t r a l i a n D i c t i o n a r y o f B i o g r a p h y I :
1 7 8 8 - 1 8 5 0 A - H ( M e l b o u r n e : M e l b o u r n e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 6 ) , 3 0 5 .
C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e , P i a n o f o r t e e t c . : P r o s p e r D e M e s t r e , L i v e r p o o l a n d
E l i z a b e t h S t r e e t s , H y d e P a r k ( S y d n e y : S t a t h a m & F o r s t e r , 1 8 4 4 ) , 5 .
I b i d , 5 , 6 .
S a l e o f H o u s e h o l d F u r n i t u r e : C a m p e r d o w n C o t t a g e , N e w t o w n , i n C o n s e q u e n c e o f t h e P r o p r i e t o r
b e i n g a b o u t t o V i s i t E n g l a n d ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 6 ) , 5 .
S u p e r i o r H o u s e h o l d F u r n i t u r e : M r s B u t l e r , M a c q u a r i e P l a c e ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 5 ) ,
3 .
B u t i t w a s n o t e n o u g h j u s t t o h a v e t h e f u r n i s h i n g s . T h e m a r k o f t h e g e n t e e l f a m i l y w a s t o b e
a b l e t o u s e t h e m t o c r e a t e a r e f i n e d e n v i r o n m e n t , a n d t h e p r i n c i p a l m e a n s o f d o i n g s o w a s
m u s i c . T h e a l m o s t u n i v e r s a l p r e s e n c e o f t h e p i a n o i n t h e d r a w i n g r o o m s o f S y d n e y ' s
m i d d l e - c l a s s e s , a s e v i d e n c e d b y t h e a u c t i o n n o t i c e s , r e v e a l s t h e p r i m a c y o f m u s i c a s t h e
g e n t e e l e n t e r t a i n m e n t . 4 2 A s w o u l d b e e x p e c t e d , S i r G e o r g e G i p p s , G o v e r n o r o f N e w S o u t h
W a l e s , h a d ' o n e g r a n d s q u a r e p i a n o f o r t e h y B r o a d w o o d & S o n s , o n e o f t h e f i n e s t
i n s t r u m e n t s i n t h e c o l o n y ' . I n a d d i t i o n , G i p p s h a d a n u m b e r o f p i e c e s o f s p e c i a l i s e d m u s i c
' e q u i p m e n t ' : a m u s i c s t a n d , m u s i c s t o o l a n d a m u s i c d e s k .
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P r o s p e r D e M e s t r e h a d w o ,
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C a m p e r d o w n C o t t a g e h a d a ' P i a n o f o r t e b y S t o d d a r t s a n d S o n
v e r y f i n e t o n e d ' , 4 4 W .
G i h h e s o f ' B e u l a h ' o n t h e N o r t h S h o r e h a d a G r a n d P i a n o - f o r t e a n d a R o s e w o o d C o t t a g e
C a b i n e t P i a n o a n d H e n r y G i n n h a d a c o t t a g e p i a n o f o r t e , a s i l v e r e b o n y f l u t e a n d a m u s i c
b o x w h i c h p l a y e d t w e l v e t u n e s i n c l u d i n g ' B u y a B r o o m ' a n d ' L o v e t h e e D e a r e s t ' . ' ' ' I n 1 8 5 3 ,
t h e y o u n g a s s a y e r a t t h e M i n t , W i l l i a m ] e v o n s , d e b a t e d w i t h h i m s e l f a s t o t h e s p e n d i n g o f
h i s f i r s t s a l a r y c h e q u e : ' P o s s i b l y I m a y e v e n s p e n d £ 3 0 i n g e t t i n g a n h a r m o n i u m , a s I w i s h
v e r y m u c h t o h a v e a l i t t l e m u s i c ; b u t t h i s m a y s e e m v e r y e x t r a v a g a n t . ' H o w e v e r , h i s s e n s e
o f e c o n o m y d i d n o t l a s t l o n g , a n d h e w a s s h o r t l y w r i t i n g t o h i s s i s t e r o f t h e p l e a s u r e h e h a d
i n p l a y i n g h i s n e w i n s t r u m e n t .
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M u s i c p r o v i d e d b o t h a m e a n s o f e n t e r t a i n m e n t a n d a w a y t o ' s h o w o f f ' t h e
a c c o m p l i s h m e n t s o f t h e d a u g h t e r s o f t h e h o u s e h o l d . T h e a b i l i t y t o s i n g a n d p l a y a m u s i c a l
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i n s t r u m e n t w a s r e g a r d e d a s a l m o s t i n d i s p e n s a b l e t o t h e m i d d l e - c l a s s w o m a n a n d t h u s a n
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w h e r e t h e y c o u l d f i n d r o o m f o r i t . P a s s i n g t h r o u g h t h e s t r e e t s i n t h e e v e n i n g m u s i c
s e e m s t o c o m e f r o m e v e r y h o u s e . . . . I m u s t a d d t h a t i n m a n y c a s e s i t i s a l i b e l t o
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p l a y i n g t h e p i a n o p r o v i d e d w o m e n w i t h a l m o s t t h e i r o n l y o p p o r t u n i t y f o r a p o s i t i v e
e x p r e s s i o n o f g e n t i l i t y a n d t a s t e .
4 9
H o w e v e r , i t w o u l d s e e m t h a t i t w a s m u s i c t h a t w a s
i m p o r t a n t , w i t h l i t t l e d i s t i n c t i o n m a d e a s t o w h a t t y p e o f m u s i c .
T h e o t h e r m a j o r g e n t e e l e n t e r t a i n m e n t w a s t h e t e a p a r t y . T h e t a k i n g o f t e a p r o v i d e d a l e s s
f o r m a l o p p o r t u n i t y f o r m e n a n d w o m e n t o s o c i a l i s e a n d f o r h o s t s t o s h o w o f f t h e i r b e s t
r o o m . I t s p o p u l a r i t y i n A u s t r a l i a i s e v i d e n t h o t h i n t h e r e m a r k s o f c o n t e m p o r a r i e s a n d i n
t h e a u c t i o n n o t i c e s . A n a b e l l a B o s w e l l w r o t e o f t e a b e i n g s e r v e d a p a r t o f t h e g e n e r a l
r e f r e s h m e n t s p r o v i d e d b e f o r e a d a n c e ; 5 0 a n d F a n n y M a c l e a y w r o t e o f t e a a n d c o n v e r s a t i o n ,
' I w a s m a d e v e r y h a p p y o n e n i g h t l a s t w e e k w h e n I t o o k t e a w i t h o u r n e x t n e i g h b o u r M r s
F o r b e s , t h e w i f e o f o u r C h i e f J u s t i c e , w h o g a v e m e a m o s t c h a r m i n g a c c o u n t o f C u b a . " 1 A n
e l a b o r a t e r i t u a l w i t h a c o m p l e x m a t e r i a l c u l t u r e , t h e t e a p a r t y p r o v i d e d t h e p e r f e c t
o p p o r t u n i t y f o r d i s p l a y . A s a u c t i o n n o t i c e s r e v e a l , o w n e r s h i p o f t e a e q u i p m e n t w a s a l m o s t
u n i v e r s a l a n d , i n s o m e h o u s e s , c o u l d b e q u i t e e x t e n s i v e . T h u s o n h i s r e t u r n t o E n g l a n d i n
1 8 4 4 t h e R o y a l E n g i n e e r , L i e u t . C o l . B a r n e y , s o l d t w o c h i n a t e a s e t s , t w o s i l v e r t e a p o t s , a
' h a n d s o m e c o f f e e p o t ' , s u g a r b a s i n , c r e a m j u g , m i l k j u g a n d w e n t y - o n e s i l v e r t e a s p o o n s . 5 1
M a s h f i e l d M a s o n , r e t u r n i n g t o E n g l a n d i n 1 8 4 5 , s o l d a p l a t e d t e a p o t , s u g a r b a s i n , m i l k j u g
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S e e R u s s e l l , o p . c i t . , 8 7 f f .
P a t r i c i a C l a r k e , T h e G o v e r n e s s e s : L e t t e r s f r o m t h e C o l o n i e s , 1 8 6 2 - 1 8 8 2 ( H a w t h o r n :
H u t c h i n s o n , 1 9 8 5 ) , 1 0 5 .
R u s s e l l , o p . c i t . , 8 7 - 9 1 .
S h e d e s c r i b e d t h e r e f r e s h m e n t s a s b e i n g ' w i t h t e a a n d c o f f e e , p u n c h a n d n e g u s , c a k e s e t c ' , 1 9
M a r c h 1 8 4 7 , A n a b e l l a B o s w e l l ' s J o u r n a l - A u s t r a l i a n R e m i n i s c e n c e s ( S y d n e y : A n g u s & R o b e r t s o n ,
1 9 8 7 ) , 1 6 1 .
F a n n y M a c l e a y [ 0 W i l l i a m M a c l e a y , 1 2 J u n e 1 8 2 6 i n E a r n s h a w a n d H u g h e s ( e d s ) , o p . c i t . , 5 7 .
C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e : L i e u t . C o l . B a r n e y ( S y d n e y : W e l c h [ 1 8 4 3 ] ) , 5 .
B a r n e y w a s m a r r i e d w i t h f i v e c h i l d r e n a n d b y 1 8 3 7 w a s e a r n i n g £ 5 0 0 a y e a r a s s u p e r i n t e n d e n t
o f P u b l i c W o r k s . ' G e o r g e B a r n e y ' ( 1 7 9 2 - 1 8 6 2 ) i n S h a w ( e d . ) , o p . c i t . , 6 0 - 6 1 .
a n d c a k e t r a y , B r i t a n n i a m e t a l c o f f e e a n d t e a p o t s a n d a f l o r a l a n d g o l d t e a a n d c o f f e e s e t . 5 3
T h e c o m p a r a t i v e l y m o d e s t c o t t a g e o f M r s C . S m i t h h a d a p l a t e d s i l v e r t e a s e r v i c e , t w o
G e r m a n s i l v e r t e a c a d d i e s , t w o t e a t r a y s a n d t w o s e t . , ; ; o f t e a c h i n a . S 4 H e n r y G i n n h a d a f o r t y
p i e c e F r e n c h c h i n a t e a s e r v i c e , ' p a i n t e d w i t h g o l d e d g e ' , a n d a f o r t y - o n e p i e c e g i l t e d g e
c h i n a t e a s e r v i c e , a B r i t a n n i a m e t a l t e a p o t a n d c o f f e e p o t a n d t w e n t y - f o u f s i l v e r t e a
s p o o n s .
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F o r t h o s e h o u s e s s u f f i c i e n t l y g r a n d t o a f f o r d t w o c o m m o n r o o m s , t h e f o r m a l i t y o f t h e
d r a w i n g r o o m w a s c o m p l e m e n t e d b y a ' f a m i l y p a r l o u r ' w h i c h , t h o u g h s t i l l r e m o v e d f r o m
a n y s u g g e s t i o n o f w o r k , h a d g r e a t e r e m p h a s i s o n e a s e a n d c o m f o r t . T h e f a m i l y p a r l o u r o f
' U l t i m o H o u s e ' , t h e s u b s t a n t i a l m a n s i o n b u i l t b y J o h n H a r r i s o n t h e P y r m o n t p e n i n s u l a , 5 ( i
h a d a h o r s e h a i r s o f a , r o c k i n g c h a i r a n d m o r o c c o e l a s t i c s p r i n g e a s y c h a i r Y H o w e v e r ,
w h e t h e r i n p o s s e s s i o n o f o n e p a r l o u r o r t v l o , t h e i d e a l i m a g e o f t h e f a m i l y w a s o f p a r e n t s
a n d c h i l d r e n g a t h e r e d a r o u n d a c e n t r a l t a b l e , ' i n r e p o s e ' b u t n o t i d l e . A s G r i e r h a s a r g u e d ,
t h i s i m a g e w a s a c l e a r e x a m p l e o f t h e w a y s i n w h i c h s y m b o l i c m e a n i n g s i n f u r n i s h i n g s w e r e
c r a f t e d f r o m t h e c o n j u n c t i o n o f n e c e s s i t y a n d d e s i r e . T h e e x p e n s e o f a r t i f i c i a l l i g h t m e a n t
t h a t t h e f a m i l y h a d t o g a t h e r a r o u n d t h e o n e l i g h t s o u r c e , u s u a l l y p l a c e d o n a c e n t r a l t a b l e .
T h e d e s i r e t o f i n d f u l f i l m e n t i n d o m e s t i c l i f e r e s u l t e d i n t h i s p r a c t i c a l n e c e s s i t y b e c o m i n g
t h e s y m b o l o f f a m i l y u n i t y a n d t h e d o m e s t i c i d e a l . \ 8
S u r v i v i n g i m a g e s o f e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y i n t e r i o r s f r e q u e n t l y c a p t u r e t h i s i d e a l .
C a r o l i n e B r o w n r i g g e ' s s k e t c h o f h e r h o m e a t P o r t S t e p h e n s s h o w s t h e f a m i l y g a t h e r e ( i
a r o u n d t h e c e n t r a l t a b l e r e a d i n g , w r i t i n g a n d s e w i n g w h i l s t o n e y o u n g m a n p l a y s t h e p i a n o
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S u p e r i o r H o u s e h o l d F u r n i t u r e a n d S p l e n d i d O b l i q u e G r a n d P i a n o f t r t e : P r o p e r t y o f M a s h f i e l d
M a s o n , w h o i s L e a v i n g t h e C o l o n y ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 5 ) , 6 .
C a t a l o g u e o f H o u s e h o l d F u r n i t u r e : T h e P r o p e r t y o f M r s C . S m i t h ( S y d n e y : T h o m a s T r o o d ,
[ 1 8 4 6 ] ) , 4 .
G i n n , o p . c i t , 5 .
E l i z a b e t h M a c q u a r i e , s h o w n a p i c t u r e o f ' U l t i m o H o u s e ' w h i l s t o n h e r j o u r n e y t o N e w
S o u t h W a l e s , w r o t e , ' T h e P a r k i s s t o c k e d w i t h D e e r , a n d i t l o o k e d a l t o g e t h e r t o b e i n a m u c h
h i g h e r s t y l e r h a n a n y r h i n g w e e x p e c t e d t o f i n d i n r h e N e w W o r l d . ' Q u o r e d i n B a r t y D y s r e r ,
S e r v a n t 6 M a s t e r : B u i l d i n g a n d R u n n i n g t h e G r a n d H o u s e s o f S y d n e y , 1 7 8 8 - 1 8 5 0 ( S y d n e y :
U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h W a l e s P r e s s , 1 9 8 9 ) , 2 7 .
A C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e a t U l t i m o H o u s e ( S y d n e y : F . G r a m , 1 8 4 2 ) , 5 .
G r i e r , o p . c i t . , 8 5 . S e e a l s o B u s h m a n , o p c i f , 2 5 9 .
5
a n d a n o t h e r l o o k s 0 0 . T h e s e a c t i v i t i e s c o n v e y e d t h e k e y r e q u i s i t e s o f V i c t o r i a n f a m i l y l i f e
_ i n d u s t r y a n d g e n t i l i t y - s h o w i n g t h a t e v e n i n a c o m p a r a t i v e l y i s o l a t e d a r e a t h e n i c e t i e s
o f c i v i l i s e d l i f e h a d b e e n p r e s e r v e d ( P l a t e 1 ) . 5 9 I n h i s S o c i a l S u r v e y o f S y d n e y , W i l l i a m
] e v o n s e q u a t e d t h e g l i m p s e o f t h e f a m i l y g a t h e r e d r o u n d t h e t a b l e t o d o m e s t i c b l i s s :
T h e i n t e r i o r s o f a l l t h e d w e l l i n g s , t o o , w i t h f e w e x c e p t i o n s a p p e a r e d c h e e r f u l w h e r e
a g l i m p s e c o u l d b e o b t a i n e d . T h e f a m i l y w a s g e n e r a l l y r o u n d t h e c e n t r a l t a h l e o r
s i t t i n g a b o u t o n c h a i r s a n d s o f a . T h e f e m a l e s w e r e g e n e r a l l y e n g a g e d i n
n e e d l e w o r k ; a l l w e r e t a l k i n g .
6 0
H e d o c u m e n t e d h i s o w n e x p e r i e n c e o f j u s t s u c h a s c e n e i n a p h o t o g r a p h t a k e n o f a
g a t h e r i n g i n h i s l a n d l o r d ' s d r a w i n g r o o m . M e m b e r s o f t h e h o u s e h o l d a r e g a t h e r e d a r o u n d
a c e n t r a l t a b l e r e a d i n g a n d l o o k i n g t h r o u g h p h o t o g r a p h a l h u m s w h i l s t h i s l a n d l a d y , M r s
M i l l e r , i s s e a t e d a t t h e p i a n o ( P l a t e 5 ) 6 '
I t i s c l e a r t h a t i n c r e a s i n g n u m b e r s o f c o l o n i a l h o u s e h o l d s , a n x i o l l s t o r e i n f o r c e t h e i r s o c i a l
s t a t u s , a n d p l a c i n g a n e w i m p o r t a n c e o n f a m i l y l i f e a n d t h e d o m e s t i c c i r c l e , t u r n e d t o
m a t e r i a l p o s s e s s i o n s - f u r n i t u r e , c a r p e t s , c u r t a i n s a n d J i n n e r w a r e - f o r r e a s s u r a n c e . T h e
s t r i k i n g s i m i l a r i t i e s i n p a r l o u r f u r n i s h i n g s h e t w e e n h o u s e h o l d s o n a l l r u n g s o f t h e s o c i a l
l a d d e r p o i n t t o t h e c l e a r d e f i n i t i o n o f w h a t w a s t h o u g h t a p p r o p r i a t e . S u c h d e f i n i t i o n w a s
a l l t h e m o r e s i g n i f i c a n t s i n c e t h e p a r l o u r w a s a c o m p a r a t i v e l y r e c e n t i n v e n t i o n ; y e t i t s
o c c u p a n t s w e r e a l r e a d y e x t r e m e l y c o n s e r v a t i v e a b o u t w h a t i t c o n s t i t u t e d . N e i t h e r
g e o g r a p h i c i s o l a t i o n n o r c l i m a t i c d i f f e r e n c e f o r c e d a r a d i c a l r e t h i n k i n g o f e i t h e r t h e
p l a n n i n g o r f u r n i s h i n g o f A u s t r a l i a n h o m e s . I n d e e d , t h e i m p a c t o f m i g r a t i o n t o a n e w
c o u n t r y o n l y s e r v e d t o r e i n f o r c e t h e c o n s e r v a t i v e t e n d e n c i e s o f m i d d l e - c l a s s B r i t i s h
f a m i l i e s . A s t h e l e t t e r s o f E l l i s B e n t r e v e a l , t h e r e w a s c o n s i d e r a b l e c o n c e r n a m o n g s t m e n
a s w e l l a s w o m e n t h a t t h e i r c o l o n i a l h o m e m i g h t n o t p r o p e r l y r e f l e c t t h e s o c i a l a s p i r a t i o n s
o f i t s o w n e r s . S u c h a n x i e t i e s w e r e p a r t i c u l a r l y p r o n o u n c e d i n m i g r a n t c o m m u n i t i e s .
T r a d i t i o n a l l y , f a m i l y , b i t t h p l a c e , c h u r c h , v i l l a g e o r t o w n c o n n e c t i o n s d i c t a t e d o n e ' s
p o s i t i o n i n s o c i e t y a n d t o w n r e l a t i o n s . H o w e v e r , i n N e w S o u t h W a l e s , s u c h l i n k s w e r e o f t e n
f r a g m e n t a r y , a n d t h e r e w a s t h e a d d e d a n x i e t y o f a p o s s i b l e ' c o n v i c t s t a i n ' . B o t h B u r k e ' s
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M i s s C a r o l i n e B r o w n r i g g e , ' A n E v e n i n g G a t h e r i n g a t Y a r r a C o t t a g e , P o r t S t e p h e n s , 1 8 5 7 ' ,
L a n e & S e r l e , o p . c i t . , 9 8 .
Q u o t e d i n i b i d . , 1 0 7 .
W i l l i a m S t a n l e y J e v o n s , ' D t a w i n g R o o m a t D o u b l e B a y ' , c . 1 8 5 8 . I b i d . , 1 0 4 .
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a n d D e b r e u ' s P e e r a g e w e r e p o p u l a r w o r k s i n t h e c o l o n i e s , a p p e a r i n g i n n u m b e r s o f a u c t i o n
n o t i c e s a n d b o o k s a l e s , a n d o n e c a n i m a g i n e t h e l a d i e s a n d g e n t l e m e n o f S y d n e y h u r r y i n g
h o m e f r o m a s o c i e t y d r a w i n g r o o m t o c h e c k o n t h e c l a i m s o f t h e l a t e s t n e w c o m e r .
6 2
A t t h e
s a m e t i m e , t h e n e w c o m e r w o u l d r e f r a i n f r o m t h e p u b l i c d i s p l a y o f h i s d o m e s t i c h a v e n u n t i l
a l l t h e f u r n i s h i n g s a n d f i t t i n g s n e c e s s a r y f o r r e s p e c t a b i l i t y w e r e i n p l a c e .
4 . A ' C o m f o r t a b l e R e s i d e n c e ' a n d a F i n e G a r d e n
I n E n g l a n d , t h e c h a r m s o f d o m e s t i c i t y h a d m u c h t o d o w i t h t h e ' h o r r o r s ' o f
i n d u s t r i a l i s a t i o n , w h e r e a s i n t h e c o l o n i e s t h e i r s i g n i f i c a n c e l a y m o r e i n t h e e v i d e n c e t h e y
p r o v i d e d o f p r o g r e s s , t h a t t h e l a n d s c a p e h a d b e e n c o n q u e r e d a n d c o n t a i n e d , a n d
c i v i l i s a t i o n a t t a i n e d . T h u s , a l t h o u g h S y d n e y m a y h a v e b e e n f a r l e s s i n d u s t r i a l i s e d t h a n
M a n c h e s t e r , t h e s a m e e n t h u s i a s m f o r q u i t t i n g t h e t o w n i n f a v o u r o f s u b u r b i a c a n b e f o u n d
i n e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y N e w S o u t h W a l e s . J o h n T h o m p s o n w r i t i n g t o t h e a r c h i t e c t a n d
a u t h o r , L o u d o n i n 1 8 3 3 , r e p o r t e d t h a t :
S y d n e y i s , I a m a f r a i d , b e c o m i n g v e r y u n w h o l e s o m e , t h e h o u s e s b e i n g t o o m u c h
c r o w d e d , a n d p r o p e r a r r a n g e m e n t s f o r d r a i n a g e e t c , n o t h a v i n g b e e n m a d e w h e n
t h e t o w n w a s o r i g i n a l l y l a i d o u t . I h a v e f o u n d m y o w n h e a l t h , a n d t h a t o f m y
c h i l d r e n , s e n s i b l y i m p r o v e d b y m e r e l y m o v i n g t o a r e s i d e n c e w i t h i n r e a c h o f a s e a
b r e e z e .
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A s a r e s u l t , t h e g a r d e n h e l d t h e s a m e i m p o r t a n c e i n A u s t r a l i a a s i t d i d i n E n g l a n d a n d
p r o v i d e s f u r t h e r e v i d e n c e o f t h e c o n s e r v a t i s m o f t h e c o l o n i s t s . F o r t h e y d i d n o t j u s t t r y t o
c u l t i v a t e t r e e s a n d f l o w e r s i n t h e i r n e w h o m e , d e s p i t e t h e r a d i c a l l y d i f f e r e n t t e m p e r a t u r e
a n d r a i n f a l l t h e y a i m e d f o r a n E n g l i s h g a r d e n .
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S i r G e o r g e G i p p s s o l d h i s c o p y o n l e a v i n g t h e c o l o n y a s d i d W i l l i a m D e S a l i s . G o v e r n m e n t
H o u s e , o p . c i t . , 1 1 ; C a t a k i g u e o f C h o i c e L i b r a r y , S u p e r i o r H o u s e h o l d F u r n i t u r e : W F D e S a N s ,
F o r t S t r e e t , L e a v i n g ( S y d n e y : W e l c h , [ 1 8 4 4 ] ) , 6 . S e e a l s o C a t a l o g u e o f a C e n r l e m a n s E x t e n s i v e
a n d V a l u a b l e L i b r a r y : 8 0 0 V o l u m e s ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 3 ) , 8 . T h i s s a l e h a d
D c b r e n ' s P e e r a g e , D e b r e t t ' s B a r o n e t a g e a n d N i c h o l a s ' P e e r a g e . A t h r e e v o l u m e s e t o f B u c k e ' s
P e e r a g e a n d B a r o n e t a g e w a s a l s o l i s t e d i n C a t a l o g u e o f C h o i c e a n d S e l e c t L i b r a r y o f J o h n
C o r d o n ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , [ 1 8 4 5 ] ) , 3 .
Q u o t e d i n B r o a d b e n t , o p . c i t . , 2 6 0 .
t t
D e f e n d e r s o f n a t i v e f l o r a w e r e i n t h e m i n o r i t y a s n e w s e t t l e r s u p r o o t e d g u m s a n d b a n k s i a s ,
r e p l a c i n g t h e m w i t h p i n e s , o a k s , r o s e s a n d h e r b a c e o u s b o r d e r s . 6 4 T h e f i r s t c o l o n i a l
g a r d e n i n g a l m a n a c w a s p u b l i s h e d a s e a r l y a s 1 8 0 6 , 6 5 b u t r e c o u r s e w a s a l s o h a d t o E n g l i s h
w o r k s , n o t a b l y L o u d o n ' s E n c y c l o p e d i a o f C o t t a g e , F a r m a n d V i l l a A r c h i t e c t u r e a n d
F u n z i t u r e . F i r s t p u b l i s h e d i n 1 8 3 3 , t h i s w e n t t h r o u g h a t l e a s t e l e v e n e d i t i o n s b e t w e e n 1 8 3 3
a n d 1 8 6 9 . C o p i e s c o u l d b e f o u n d i n t h e l i b r a r i e s o f t h e S u r v e y o r G e n e r a l , S i r T h o m a s
M i t c h e l l ( w h o s e h o u s e , ' C a r t h o n a ' , w a s a r e a l i s a t i o n o f ' A V i l l a i n t h e O l d E n g l i s h
M a n n e r ' ) , t h e a r c h i t e c t M o r t i m e r L e w i s , 6 6 t h e C o l o n i a l S e c r e t a r y A l e x a n d e r M a c l
e a y
6 7 a n d
H a n n i b a l M a c a r t h u r .
6 f l
J a n e F r a n k l i n h a d a c o p y i n T a s m a n i a , a n d C o n r a d M a r t e n s
a m a l g a m a t e d s e v e r a l d e s i g n s f r o m L o u d o n f o r h i s h o u s e i n S y d
n e y
6 9 T h e d e p u t y S u r v e y o r
G e n e r a l , J o h n T h o m p s o n , w a s a c o r r e s p o n d e n t t o t h e A r c h i t e c t u r a l M a g a z i n e , o n e o f
L a u d e n ' s j o u r n a l s , a n d p r o v i d e d a n u m b e r o f a r t i c l e s o n a r c h i t e c t u r e , p l a n n i n g a n d
s u b u r b a n d e v e l o p m e n t s i n c o l o n i a l N e w S o u t h W a l e s . L a u d o n ' s w o r k w a s p a r t i c u l a r l y
i n f l u e n t i a l i n r e i n f o r c i n g t h e i d e a l o f t h e m i d d l e - c l a s s h o m e a s t h e d e t a c h e d c o t t a g e i n
s u b u r b i a . A s h e w r o t e i n T h e S u b u r b a n G a r d e n e r , ' W e s h a l l p r o v e i n t h i s w o r k t h a t a
s u b u r b a n r e s i d e n c e , w i t h a v e r y s m a l l p o r t i o n o f l a n d a t t a c h e d , w i l l c o n t a i n a l l t h a t i s
e s s e n t i a l f o r h a p p i n e s s . ' 7 ( l
T h e l e n g t h s c o l o n i s t w e r e p r e p a r e d t o g o t o r e a l i s e t h i s i d e a l i s m o s t e v i d e n t i n t h e p r i d e
t h e y t o o k i n c r e a t i o n o f a l a w n . S u r e l y t h i s w a s t h e m o s t i m p r a c t i c a l o f a l l m i d d l e - c l a s s
d e s i r e s g i v e n t h e h e a t a n d d r o u g h t o f S y d n e y a n d M e l b o u r n e , y e t s u r v i v i n g m a t e r i a l
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M r s M e r e d i t h w a s h o r r i f i e d a t t h e ' s y s t e m o f c l e a r i n g . . . t o t a l l y d e s t r o y i n g e v e r y n a t i v e t r e e
a n d s h r u b , g i v i n g a m o s t b a r e , r a w a n d u g l y a p p e a r a n c e t o a n e w P l a c e ' . Q u o t e d i n H o w a r d
T a n n e r , C o n v e r t i n g t h e W i l d e r n e s s : T h e A r t o f G a r d e n i n g i n C o l o n i a l A u s t r a l i a ( S y d n e y :
A u s t r a l i a n G a l l e r y D i r e c t o r s C o u n c i l , 1 9 7 9 ) , 9 . S e e a l s o t h e d i s c u s s i o n o f g a r d e n s i n i b i d . , 7 7 -
7 9 .
T h i s w a s p u b l i s h e d b y t h e f o u n d e r o f t h e S y d n e y G a z e t t e , G e o r g e H o w e .
S e e J o h n M u r p h y a n d K a t h r y n N o r r i s , ' T h e M o s t U s e f U l A r t : · A r c h i t e c t u r e i n A u s t r a l i a , 1 7 8 8 -
1 9 8 5 ( S y d n e y : T h e L i b r a r y C o u n c i l , 1 9 8 5 ) .
C a t a l o g u e o f a n E x t e n s i v e a n d V a l u a b l e L i b r a r y o f n e a r l y 4 0 0 0 V o l u m e s : T h e L i b r a r y o f
A l e x a n d e r M c L e a y ( S y d n e y : W e l c h , [ 1 8 4 6 ] ) , 1 4 .
C a t a l o g u e o f B o o k s : L i b r a r y o f H . H . M a c a r t h u r ( S y d n e y : W e l c h , 1 8 4 8 ) , 3 .
F o r a d i s c u s s i o n o f L o u d o n ' s i n f l u e n c e i n A u s t r a l i a s e e J o a n K e r r a n d l a m e s B r o a d b e n r ,
G o t h i c k T a s t e i n t h e C o l o n y o f N e w S o u t h W a l e s ( S y d n e y : T h e D a v i d E l l P r e s s i n a s s o c i a t i o n
w i t h t h e E l i z a b e t h H o u s e T r u s t , 1 9 8 0 ) , 1 7 - 2 2 . S e e a l s o R o b e r t G r i f f i n a n d R o a n n a O v e n d e n ,
T h e M a k i n g o f t h e A u s t r a l i a n H o m e , 1 8 0 0 - 1 9 3 0 ( S y d n e y : H i s t o r i c H o u s e s T r u s t o f N e w
S o u t h W a l e s , 1 9 9 3 ) .
Q u o t e d i n D a v i d o f f a n d H a l l , o p . c i t . , 1 8 9 .
'
e v i d e n c e r e v e a l s t h a t d e s p i t e t h e o b v i o u s d i f f i c u l t i e s o f e s t a b l i s h i n g a n d k e e p i n g a g r e e n
l a w n , m a n y d i d s o . " P a i n t i n g s o f t h e p r i n c i p a l h o u s e s o f S y d n e y i n v a r i a b l y s h o w e d t h e
h o u s e s u r r o u n d e d b y f i n e l a w n s ( P l a t e 6 ) . A l e x a n d e r M a c l e a y ' s ' E l i z a b e t h B a y H o u s e ' h a d
a ' s p l e n d i d o p e n l a w n ' i n f r o n t a n d L y e e t t ' s v i e w o f ' E l i z a b e t h F a r m ' s h o w e d a h o u s e s i t t i n g
i n t h e m i d s t o f f i n e p a r k l a n d s t r e t c h i n g d o w n t o t h e r i v e r . 7 2
J u s t a s t h e p i a n o , t h e c a r p e t a n d t h e s u i t e o f p a r l o u r f u r n i t u r e w e r e c r i t i c a l c o m p o n e n t s o f
t h e i n t e r i o r o f t h e m i d d l e - c l a s s h o m e , s o t h e l a w n , f l o w e r s a n d t r e e s d e f i n e d t h e e x t e r i o r .
A n d j u s t a s g r e a t l e n g t h s w e r e p u r s u e d t o a t t a i n a p p r o p r i a t e f u r n i s h i n g s , s o e n o r m o u s
e f f o r t s w e n t i n t o t h e g a r d e n . A n n i e B a x t e r , n o t o t h e r w i s e n o t e d f o r h e r c o m m e n t s o n
d o m e s t i c i s s u e s , n o n e t h e l e s s w r o t e w i t h p r i d e o f h e r g a r d e n , w h i c h w a s ' l o o k i n g v e r y p r e t t y
j u s t n o w ~ a n d r e a l l y i n t o l e r a b l e o r d e r ' , 7 3 U n d o u b t e d l y t h e m o s t p a t h e t i c i n d i c a t i o n o f
t h e i m p o r t a n c e o f f l o w e r s i n d e f i n i n g ' r e s p e c t a b i l i t y ' c a n b e f o u n d i n H e n r y L a w s o n ' s
W a t e r t h e m G e r m , i u m s . M r s S p i c e r , l i v i n g i n d i r e p o v e r t y w i t h a l a r g e f a m i l y i n t h e b u s h
o u t s i d e G u l g o n g , c l u n g t o h e r f e w r e m n a n t s o f ' r e s p e c t a b i l i t y ' i n c l u d i n g ' s t i c k s ' o f g e r a n i u m
g r o w i n g a g a i n s t t h e b a r k w a l l n e a r t h e d o o r . 7 4
T h e g a r d e n , a s m u c h a s t h e h o u s e , h a d b e c o m e a d e f i n i n g s p a c e f o r m i d d l e - c l a s s s t a t u s .
W h e r e a s E l i z a D a r l i n g w a s p a i n t e d s u r r o u n d e d b y t h e a c c o u t r e m e n t s o f a f o r m a l d r a w i n g
r o o m , J u l i a J o h n s t o n w a s p a i n t e d i n h e r f a m i l y ' s g a r d e n ( P l a t e 7 ) 7 5 T h i s p a i n t i n g i s a
p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g e v o c a t i o n o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y r e l a t i o n s h i p b e t w e e n c l a s s a n d
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T h e l a w n w a s t h e m i d d l e - c l a s s e q u i v a l e n t o f t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y n o b l e m a n ' s p a r k . T h e
f i r s t l a w n m o w e r s w e r e m a n u f a c t u r e d i n 1 8 3 0 a n d t h e a t t e m p t s o f t h e m i d d l e - c l a s s m a l e t o
a c h i e v e a f i n e l a w n b e g a n . I b i d . , 3 7 1 - 3 7 3
J o s e p h L y c e t t , ' V i e w o f a R e s i d e n c e , N e a r P a r r a m a t t a , t h e P r o p e r t y o f J o h n M c A r t h u r , E s q ' ,
V i e w s i n A u s t r a l i a & N e w S o u t h W a l e s & V a n D i e m e n s L a n d ( L o n d o n : J . S o u t e r , 1 8 2 4 ) , n p .
B u s h m a n d e s c r i b e s s u c h g a r d e n s a s ' a n a r t i f i c i a l l y r e f i n e d s p a c e f r o m w h i c h t h e h o u s e w o u l d
r i s e u p t o g r e e t i t s g u e s t s ' , o p . c i t . , 1 3 5 - 1 3 7 .
A n n i e B a x t e r , 2 4 O c t o b e r 1 8 4 3 , ' J o u r n a l a t Y e s s a b a ' i n L u c y F t o s t ( e d . ) N o P l a c e f t r a N e r v o u s
L a d y : V o i c e s f r o m t h e A u s t r a l i a n B u s h ( M e l b o u r n e : M c P h e e G r i b b l e / P e n g u i n B o o k s , 1 9 8 4 ) ,
1 1 5 .
H e n r y L a w s o n , ' W a t e r t h e m G e r a n i u m s ' i n f o e W i l s o n ' s M a t e s ( l 8 8 8 ) ( M e l b o u r n e : P e n g u i n
B o o k s , 1 9 8 8 , ) , 5 5 .
T h i s m a y h a v e b e e n p a i n t e d a t l e a s t p a r t l y a s a m e m e n t o m o r i s i n c e t h e f a m i l y v a u l t ( w h e t e h e r
b r o t h e r a n d f a t h e r w e r e i n t e r r e d ) i s c l e a r l y v i s i b l e i n t h e m i d d l e g r o u n d . H o w e v e r , t h e f a c t
r e m a i n s t h a t a g a r d e n l a n d s c a p e w a s t h o u g h t a n a p p r o p r i a t e s e t t i n g f o r a m i d d l e - c l a s s w o m a n .
P a t r i c i a R . M c D o n a l d a n d B a r r y P e a r c e , T h e A r t i s t a n d t h e P a t r o n : A s p e c t s o f C o l o n i a l A r t i n
N e w S o u t h W a l e s ( S y d n e y : A r t G a l l e r y o f N e w S o u t h W a l e s , 1 9 8 8 ) , 2 8 , 2 9 .
m a t e r i a l s u r r o u n d i n g s f o r ] u l i a J o h n s t o n ' s s o c i a l s t a t u s w a s f r a g i l e . S h e w a s t h e i l l e g i t i m a t e
d a u g h t e r o f a J e w i s h c o n v i c t , E s t h e r A b r a h a m s , a n d a m i l i t a r y o f f i c e r , L i e u t . - C o l . G e o r g e
J o h n s t o n , w h o s e c a r e e r h a d e n d e d i n d i s g r a c e w h e n h e b e c a m e i n v o l v e d i n t h e m u t i n y
a g a i n s t B l i g h . I t w a s t h e r e f o r e i m p o r t a n t t h a t a n y r e p r e s e n t a t i o n s o f h e r s h o u l d r e i n f o r c e
t h e f a m i l y ' s ' g e n t i l i t y ' f o r , d e s p i t e t h e i r w e a l t h , t h e J o h n s t o n s w o u l d h a v e h a d t o w o r k h a r d
t o g a i n a c c e s s t o t h e ' b e s t c i r c l e s ' . H e r f a s h i o n a b l e d r e s s a n d g a r d e n s u r r o u n d s , w i t h
w i n d i n g p a t h , f l o w e r s a n d s h r u b s , w e r e a c l e a r s t a t e m e n t t h a t s h e h a d r i s e n a b o v e t h e
c i r c u m s t a n c e s o f h e r b i r t h .
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A s s u c h s h e w a s t h e i d e a l p r o d u c t o f a n u p b r i n g i n g t h a t
e n s u r e d s h e w o u l d f u l f i l h e r r o l e o f ' a n g e l i n t h e h o u s e ' a n d , i n d e e d , t h a t n o o t h e r r o l e w a s
o p e n t o h e r .
5 . ' T h e F o r m a t i o n o f D o m e s t i c V i r t u e s ' : T h e E d u c a t i o n o f Y o u n g G i r l s
T h e d o m e s t i c i d e a l o f t h e A u s t r a l i a n m i d d l e - c l a s s h o m e w a s r e i n f o r c e d b y a v i e w o f
w o m e n ' s e d u c a t i o n w h i c h , f r o m t h e f i r s t , h a d p a r t i c u l a r i m p o r t a n c e i n t h e s e l f - i m a g e o f t h e
n e w c o l o n y . A s G o v e r n o r B l i g h w a s a d v i s e d i n 1 8 0 6 ,
I n a s e t t l e m e n t , w h e r e t h e i r r e g u l a r a n d i m m o r a l h a b i t s o f t h e p a r e n t s a r e l i k e l y t o
l e a v e t h e i r c h i l d r e n i n a s t a t e p e c u l i a r l y e x p o s e d t o s u f f e r f r o m s i m i l a r v i c e s , y o u
w i l l f e e l p e c u l i a r n e c e s s i t y t h a t t h e g o v e r n m e n t s h o u l d i n t e r f e r e o n b e h a l f o f t h e
r i s i n g g e n e r a t i o n a n d e n d e a v o u r t o e d u c a t e t h e m i n r e l i g i o u s a s w e l l a s
i n d u s t r i o u s h a b i t s .
7 7
A r a n g e o f p u b l i c a n d p r i v a t e s c h o o l s w e r e e s t a b l i s h e d c a t e r i n g t o t h e c h i l d r e n o f a l l
c l a s s e s . W h i l s t t h e c u r r i c u l u m m i g h t v a r y , t h e c o m m o n f a c t o r w a s t h e c l e a r d i s t i n c t i o n
m a d e b e t w e e n w h a t w a s n e c e s s a r y f o r g i r l s a n d f o r b a y s . G i r l s ' e d u c a t i o n f o c u s s e d o n t h e i r
s p i r i t u a l a n d m o r a l w e l f a r e r a t h e r t h a n o n s k i l l s , a n d w a s a p r e p a r a t i o n f o r l i f e i n g e n e r a l
r a t h e r t h a n a c a r e e r . B o y s ' e d u c a t i o n w a s c o m p l e t e l y t h e r e v e r s e , f o c u s s i n g o n s k i l l s a n d a
f u t u r e c a r e e r . 7 8
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F o r a d i s c u s s i o n o f J u l i a J o h n s t O n a s a n e x a m p l e o f f a s h i o n a b l e d r e s s s e e M a r g a r e t M a y n a r d ,
' C i v i l i a n C l o t h i n g a n d F a b r i c S u p p l i e s : T h e D e v e l o p m e n t o f F a s h i o n a b l e D r e s s i n g i n
S y d n e y , 1 7 9 0 - 1 8 3 0 ' , T e x t i l e H i s t o r y , 2 1 ( 1 ) , ( 1 9 9 0 ) , 8 7 - 1 0 0 a t 9 8 .
Q u o t e d i n B r i a n H . F l e t c h e r , ' R e l i g i o n a n d E d u c a t i o n ' i n J a m e s B r o a d b e m a n d J o y H u g h e s
( e d s ) , T h e A g e o f M a c q u a r i e ( M e l b o u r n e : M e l b o u r n e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 2 ) , 7 5 - 8 7 a t 8 2 .
S e e R u s s e l l , o p . c i t . , 1 4 5 - 1 4 6 .
T h e h o p e s h e l d f o r t h e e d u c a t i o n o f y o u n g g i r l s w e r e e l o q u e n t l y e x p r e s s e d i n t h e i n i t i a l
p l a n s f o r t h e F e m a l e S c h o o l o f I n d u s t r y . B e g u n b y M r s D a r l i n g , i t a i m e d t o e d u c a t e t h e
d a u g h t e r s o f c o n v i c t s , e x - c o n v i c t s a n d p o o r s e t t l e r s f o r a c a r e e r f i r s t a s d o m e s t i c s e r v a n t
a n d u l t i m a t e l y a s w i f e :
T h e s e i n s t i t u t i o n s a i m a t a n o b j e c t i n t i m a t e l y c o n n e c t e d w i t h t h e h i g h e s t i n t e r e s t s
o f t h e c o u n t r y - t h e f o r m a t i o n o f d o m e s t i c v i r t u e s ; a n d w h e t h e r t h e p u p i l s
h e r e a f t e r a c t i n t h e c a p a c i t y o f h o u s e h o l d s e r v a n t s , o r i n t h a t o f w i v e s a n d m o t h e r s , '
t h e b e n e f i t s d e r i v e d f r o m s o c a r e f u l a t r a i n i n g w i l l b e n e i t h e r f e w n o r s m a l l . W e
d o , t h e r e f o r e , m o s t e a r n e s t l y a p p e a l t o t h e l i b e r a l i t y o f t h e p u b l i c , o n b e h a l f o f a n
e s t a b l i s h m e n t w h i c h p u r p o s e s t o a d d t o t h e f e l i c i t i e s o f h o m e , a n d t o e m b e l l i s h
w i t h f r e s h a t t r a c t i o n s t h a t e n d e a r i n g r e t r e a t - t h e d o m e s t i c c i r c l e .
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T h e S c h o o l t o o k t w e n t y b o a r d e r s , h a l f o f w h o m w e r e a g e d b e t w e e n t e n a n d f o u r t e e n a n d
h a l f b e r n r e e n s e v e n a n d t e n . T h e i r e x p e n s e s w e r e m e t b y M r s D a r l i n g a n d a l i s t o f ' l a d i e s
a n d g e n t l e m e n ' t h a t e s s e n t i a l l y r e c o r d s a l l t h e m e n a n d w o m e n ' o f n o t e ' . A O
T h e h i s t o r y o f t h i s s c h o o l p r o v i d e s a g o o d i l l u s t r a t i o n o f t h e c o l o n i a l a p p r o a c h t o t h e
e d u c a t i o n o f y o u n g w o m e n g e n e r a l l y . T h e t i m e t a b l e d i c t a t e d a r i g o r o u s d a i l y r e g i m e , w i t h
e v e r y m i n u t e a c c o u n t e d f o r b e r w e e n s i x o ' c l o c k , w h e n t h e c h i l d r e n r o s e , a n d h a l f p a s t e i g h t
a t n i g h t , w h e n t h e y w e n t t o b e d . E d u c a t i o n a l p r i o r i t i e s w e r e a p p a r e n t i n t h e d i v i s i o n o f
t i m e . L e s s o n s w e r e p r i n c i p a l l y i n m o r a l a n d r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n w i t h s o m e t r a i n i n g i n
d o m e s t i c w o r k a n d a s m a t t e r i n g o f ' l e a r n i n g ' : e a c h d a y t w o a n d a h a l f h o u r s w e r e g i v e n
o v e r t o n e e d l e w o r k , w h i l s t r e a d i n g , w r i t i n g , s p e l l i n g a n d s u m s w e r e c o m p r e s s e d i n t o t w o
a n d a q u a r t e r h o u r s . 8 1 A l l t h e h o u s e w o r k w a s d o n e b y t h e g i r l s t h e m s e l v e s , w h o w e r e a m i x
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S y d n e y G a z e t t e , 2 M a y 1 8 2 9 , 2 . T h e a u t h o r s o f C r e a t i n g a N a t i o n a r g u e t h a t t h e i d e a t h a t
w o m e n c o u l d m a k e m e n g o o d w a s n e w a n d w a s l i n k e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e t e m p e r a n c e
m o v e m e n t . H o w e v e r t h e r e i s c l e a r e v i d e n c e t h a t t h i s a p p r o a c h p r e - d a t e d t h e e m e r g e n c e o f r h e
t e m p e r a n c e m o v e m e n t i n N e w S o u t h W a l e s a n d a s t r o n g e r l i n k i s t o t h e E v a n g e l i c a l
m o v e m e n t i n E n g l a n d . A s u r p r i s i n g l y l a r g e n u m b e r o f t h e i n f l u e n t i a l m e n a n d w o m e n i n
S y d n e y w e r e E v a n g e l i c a l s , o n e o f t h e m o s t p r o m i n e n t b e i n g M r s D a r l i n g .
F o r e x a m p l e , i n 1 8 2 8 , t h e S c h o o l h a d t h e n o v e l i d e a o f a s k i n g f o r d o n a t i o n s o f c o w s . A m o n g
t h e b e n e f a c t o r s w e r e : S i r J o h n J a m i s o n , M r a n d M r s B e r r y , M r W o l l s t o n e c r a f t , M r L e v i , M r s
A . S p a r k , M a j o r D ' A r c y , M r s R o b e r t C o o p e r , M r O a d e y , M r s S i m e o n L o r d , M r s L y o n s , M r
R a n k i n , M r G , I n n e s , M r J a m e s B u s b y , M r J , B l a x l a n d , S y d n e y G a z e t t e , 1 2 M a y 1 8 2 8 , I .
I n t h e i n i t i a l a d v e r t i s e m e n t a b o u t t h e S c h o o l i t w a s s t a t e d , ' S e v e r a l L a d i e s i n S y d n e y , h a v i n g
c o n s i d e r e d t h a t a S c h o o l , f o r t h e E d u c a t i o n o f F e m a l e S e r v a n t s , w o u l d b e v e r y d e s i r a b l e , i t i s
p r o p o s e d t o f o r m o n e , b y S u b s c r i p t i o n ' . S y d n e y G a z e t t e , 1 8 M a r c h 1 8 2 6 , 1 . F o r a d i s c u s s i o n
o f t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e f i n e d i v i s i o n o f t i m e t h e g i r l s w e r e s u b j e c t t o - ' E v e r y h o u r , e v e r y
d a y , t h e s a m e r e g u l a r i t y , i n d u s t r y a n d c l e a n l i n e s s w e r e t o b e s e e n ' - s e e G r a e m e D a v i s o n , T h e
U n f o r g i V i n g M i n u t e : H o w A u s t r a l i a L e a r n e d t o T e l l t h e T i m e ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y
P r e s s , 1 9 9 3 ) , 2 4 - 2 5 .
T h e h o p e s h e l d f o r t h e e d u c a t i o n o f y o u n g g i r l s w e r e e l o q u e n t l y e x p r e s e d i n t h e i n i t i a l
p l a n s f o r t h e F e m a l e S c h o o l o f I n d u s t r y . B e g u n b y M r s D a r l i n g , i t a i m e d t o e d u c a t e t h e
d a u g h t e r s o f c o n v i c t s , e x - c o n v i c t s a n d p o o r s e t l e r s f o r a c a r e e r f i r s t a s d o e s t i c s e r v a n t
a n d u l t i m a t e l y a s w i f e :
T h e s e i n s t i t u t i o n s a i a t a n o b j e c t i n t i a t e l y c o n n e c t e d i t h t h e h i g h e s t i n t e r e s t s
o f t h e c o u n t r y - t h e f o r a t i o n o f d o e s t i c v i r t u e s ; a n d h e t h e r t h e p u p i l s
h e r e a f t e r a c t i n t h e c a p a c i t y o f h o u s e h o l d s e r v a n t s , o r i n t h a t o f i v e s a n d o t h e r s , '
t h e b e n e f i t s d e r i v e d f r o s o c a r e f u l a t r a i n i n g i l l b e n e i t h e r f e n o r s a l l . e
d o , t h e r e f o r e , o s t e a r n e s t l y a p p e a l t o t h e l i b e r a l i t y f t h e p u b l i c , b e h a l f o f a n
e s t a b l i s h e n t h i c h p u r p o s e s t o a d d t o t h e f e l i c i t i e s f h o e , a n d t o e b e l l i s h
i t f r e s a t t r a c t i s t t r i r e t r e a t - t s t i i r l .
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l t t t r r s , l f f r t t f r t
l t . i r t r r l i l i t ' l i
' ' t ' .
' '
t l , i l t r i , r i t i , l l i i t t
r t r r s . 8 1 l l t t i r l t l , i
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S y d n e y a z e t e , 2 a y 1 8 2 9 , 2 . h e a u t h o r s o f r e a t i n g a a t i o n a r g u e t h a t t h e i d e a t h a t
o e n c o u l d a k e e n g o o d a s n e a n d a s l i n k e d t o t h e d e v e l o p e n t o f t h e t e p e r a n c e
o v e e n t . o e v e r t h e r e i s c l e a r e v i d e n c e t h a t t h i s a p p r o a c h p r e - d a t e d t h e e e r g e n c e o f r h e
t e p e r a n c e o v e e n t i n e S o u t h a l e s a n d a s t r o n g e r l i n k i s t o t h e v a n g e l i c a l
o v e e n t i n E n g l a n d . s u r p r i s i n g l y l a r g e n u b e r o f t h e i n f l u e n t i a l e n a n d o e n i n
S y d n e y e r e E v a n g e l i c a l s , o n e o f t h e o s t p r o i n e n t b e i n g r s a r l i n g .
F o r e x a p l e , i n 1 8 2 8 , t h e S c h o o l h a d t h e n o v e l i d e a o f a s k i n g f o r d o n a t i o n s o f c o s . o n g
t h e b e n e f a c t o r s w e r e : S i r J o h n J a m i s o n , r a n d r s B e r y , r o l s t o n e c r a f t , r L e v i , r s
A . S p a r k , a j o r D ' A r c y , r s R o b e r t C o o p e r , r O a t l e y , r s S i m e o n L o r d , r s L y o n s , r
R a n k i n , r G , I n n e s , r J a m e s B u s b y , r J , B l a x l a n d , S y d n e y G a z e t e , 1 2 a y 1 8 2 8 , I .
I n t h e i n i t i a l a d v e r t i s e m e n t a b o u t t h e S c h o o l i t w a s s t a t e d , ' S e v e r a l L a d i e s i n S y d n e y , h a v i n g
c o n s i d e r e d t h a t a S c h o o l , f o r t h e E d u c a t i o n o f F e m a l e S e r v a n t s , w o u l d b e v e r y d e s i r a b l e , i t i s
p r o p o s e d t o f o r m o n e , b y S u b s c r i p t i o n ' . S y d n e y G a z e t e , 1 8 M a r c h 1 8 2 6 , 1 . F o r a d i s c u s i o n
o f t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e f i n e d i v i s i o n o f t i m e t h e g i r l s w e r e s u b j e c t t o - ' E v e r y h o u r , e v e r y
d a y , t h e s a m e r e g u l a r i t y , i n d u s t r y a n d c l e a n l i n e s w e r e t o b e s e n ' - s e G r a e m e D a v i s o n , T h e
U n f o r g i v i n g M i n u t e : H o w A u s t r a l i a L e a r n e d t o T e l t h e T i m e ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y
P r e s s , 1 9 9 3 ) , 2 4 - 2 5 .
o f d e s t i t u t e c h i l d r e n - ' o r p h a n s , o r s e l e c t e d f r o m t h e f a m i l i e s o f d i s t r e s s e d p e r s o n s ,
i n c a p a b l e o f b r i n g i n g t h e m u p w i t h m o r a l a n d r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n ' 8 2 - a n d g i r l s w h o s e
f a m i l y o r f r i e n d s p a i d t e n p o u n d s a y e a r f o r t h e i r k e e p . A t f o u r t e e n t h e g i r l s w e r e p u t o u t t o
s e l V i c e a n d e v e r y g i r l o n l e a v i n g r e c e i v e d a n o u t f i t o f c l o t h e s , a B i b l e a n d p r a y e r b o o k a n d
o n e p o u n d . I f s h e s t a y e d w i t h t h e s a m e m i s t r e s s f o r t w o y e a r s , s h e r e c e i v e d a n a d d i t i o n a l
t w o p o u n d s a n d a f t e r f o u r y e a r s a n o t h e r t h r e e p o u n d s . I f s h e m a r r i e d b e f o r e t h e e x p i r a t i o n
o f t h a t t i m e , s h e w a s g i v e n f i v e p o u n d s a n d a C Q W .
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I n i t s e a r l y y e a r s , t h e s c h o o l a n r a c t e d a g r e a t d e a l o f c o m m e n t i n t h e S y d n e y G a z e l l e , a n d
a g a i n t h e e m p h a s i s w a s n o t o n t h e q u a l i t y o f e d u c a t i o n p r o v i d e d , b u t r a t h e r u p o n t h e
d e g r e e t o w h i c h i t s p u p i l s m e t t h e d o m e s t i c i d e a l :
T h e i n t e r n a l a r r a n g e m e n t s o f t h e S c h o o l , w e r e s u c h a s t o c a l l f o r t h t h e a d m i r a t i o n
o f e v e r y v i s i t o r . T h e w a y i n w h i c h t h e b u i l d i n g i s l a i d o u t - t h e e x t r e m e
c l e a n l i n e s s a n d n e a t n e s s o f t h e r o o m s - t h e n i c e t y w i t h w h i c h e v e r y a p a r t m e n t i s
f u r n i s h e d - t h e i n d u s t r y a n d a t t e n t i o n w h i c h e v e r y w h e r e a p p e a r e d c o n s p i c u o u s ,
s e e m e d t o b e o n l y e q u a l l e d b y t h e s e d u l o u s f o r m a t i o n o f t h e y o u t h f u l m i n d t o
h a b i t s o f m o r a l i t y a n d p i e t y . "
S i n c e f o r t h e m o s t p a r t t h e s e w e r e t h e c h i l d r e n o f c o n v i c t s , i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t t h e r e
w a s s u c h e m p h a s i s p l a c e d o n t h e i r m o r a l i m p r o v e m e n t . H o w e v e r , i t i s s i g n i f i c a n t t h a t n o
r e f e r e n c e i s m a d e i n t h i s , o r s u c c e s s i v e a r t i c l e s , t o t h e q u a l i t y o f t h e i r e d u c a t i o n . I n d e e d , a
s u b s e q u e n t a r t i c l e i n t h e G a z e t t e d e s c r i b e d t h e i r e d u c a t i o n p u r e l y i n t e r m s o f m o r a l i t y a n d
r e l i g i o n - ' t h e y h a v e b e e n h a b i t u a t e d t o o r d e r , r e g u l a r i t y a n d d e c e n c y o f b e h a v i o u r , i n
w h i c h r e l i g i o n a n d m o r a l i t y a r e p e c u l i a r l y a t t e n d e d t o . ' 8 5 K n o w l e d g e w a s o n l y i m p o r t a n t i n
t h e d e g r e e t o w h i c h i t a s s i s t e d t h e m i n o b t a i n i n g w o r k a s d o m e s t i c s e r v a n t s . T h e o n l y
c o n t r o v e r s y t h e s c h o o l s e e m e d t o a t t r a c t - a s i d e f r o m i t s p e r p e t u a l i n d e b t e d n e s s - w a ' s
w h e t h e r o r n o t t h e g i r l s w e r e t o o f a s h i o n a b l y d r e s s e d . A c o r r e s p o n d e n t t o t h e G a z e t t e i n
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H S
S y d n e y G a z e t t e , 2 6 M a r c h 1 8 3 9 . 2 . T h e c h i l d r e n o f c o n v i c t s u n d e r s e n t e n c e w e r e o f t e n
i d e n t i f i e d a s ' o r p h a n s ' r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e i r p a r e n t s w e r e a l i v e o r n o t . A l a n A t k i n s o n
a n d M a r i a n A v e l i n g ( e d s ) , A u s t r a l i a n 1 8 3 8 ( S y d n e y : F a i r f a x , S y m e & W e l d o n A s s o c i a t e s ,
1 9 8 7 ) , 9 1 .
D . P e y s e r , ' S t u d y o f t h e H i s t o r y o f W e l f a r e W o r k i n S y d n e y , f r o m 1 7 8 8 t o a b o u t 1 9 0 0 ' ,
J o u r n a l o / t h e R o y a l A u s t r a l i a n H i s t o r i c a l S o c i e t y , X X V ( 2 ) , ( 1 9 3 9 ) , 8 9 - 1 2 8 .
T h e S c h o o l p u b l i s h e d a n a n n u a l r e p o r t t o w h i c h t h e S y d n e y G a z e t t e a l w a y s r e s p o n d e d
f a v o u r a b l y r e f e r r i n g t o t h e s t u d e n t s a s ' n e a t ' , ' c l e a n ' a n d ' d e c e n t ' , a n d , t h e r e b y e p i t o m i s i n g t h e
i d e a l o f w o m a n h o o d . S e e S y d n e y G a z e t t e , 2 0 D e c e m b e r 1 8 2 6 , 2 ; 1 9 O c t o b e r 1 8 2 7 , 2 ; 1 0 M a r c h
1 8 3 1 , 2 . S e e a l s o A u s t r a l i a n Q u a r t e r l y J o u r n a l , 1 ( 1 8 2 8 ) , 2 0 4 - 2 0 9 , ' t h e h o u s e i t s e l f a p e r f e c t
p a t t e r n o f c l e a n l i n e s s , w e c o n f e s s , w e n e v e r s a w c h i l d r e n l o o k m o r e h e a l t h y a n d h a p p y , m o r e
n e a t i n t h e i r d r e s s , m o r e o r d e r l y o r m o r e a c t i v e i n t h e i r h o u s e h o l d l a b o u r ' .
S y d n e y G a z e t t e , 1 6 A p r i l 1 8 2 8 , 3 .
O
t t
H 4
1 8 2 7 c o m p l a i n e d o f t h e i r ' l a r g e f l a u n t y - I e a f e d b o n n e t s u n d u l a t i n g i n t h e a i r ' . T h e e d i t o r
s p r a n g t o t h e g i r l s ' d e f e n c e , s u g g e s t i n g t h a t t h e b o n n e t s w e r e n o t o n l y b e c o m i n g b u t b e i n g
h o m e - m a d e w e r e a l s o g o o d e x a m p l e s o f t h e i n d u s t r i o u s n a t u r e o f t h e i r w e a r e r s .
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T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e e d u c a t i o n o f w o r k i n g g i r l s a n d t h o s e o f t h e m i d d l e - c l a s s e s l a y
n o t s o m u c h i n w h a t w a s t a u g h t , a s i n t h e r a n g e o f d o m e s t i c s k i l l s t h o u g h t a p p r o p r i a t e t o
e a c h c l a s s . T h e r e w a s t h e s a m e e m p h a s i s o n m o r a l i t y a n d r e l i g i o n , b u t w h e r e w o r k i n g c l a s s
g i r l s w o u l d b e t a u g h t p r a c t i c a l d o m e s t i c s k i l l s , m i d d l e a n d u p p e r m i d d l e - c l a s s g i r l s w e r e
t a u g h t ' a c c o m p l i s h m e n t s ' : m u s i c , s i n g i n g , d a n c i n g , m a t h e m a t i c s , g e o g r a p h y , h i s t o r y a n d
l a n g u a g e s . G i r l s w e r e n o t e d u c a t e d f o r a c h i e v e m e n t o r t o h e a b l e t o e s t a b l i s h a n
i n d e p e n d e n t l i f e , b u t r a t h e r f o r t h e i r r o l e a s m a n a g e r ( a n d m o r a l g u a r d i a n ) o f t h e h o m e . "
I n 1 8 4 8 a ' n a t i o n a l ' s y s t e m o f e d u c a t i o n w a s i n t r o d u c e d i n N e w S o u t h W a l e s m a k i n g
e d u c a t i o n c o m p u l s o r y t o t h e a g e o f f o u r t e e n . H o w e v e r , a t t e n d a n c e d r o p p e d s u b s t a n t i a l l y
a f t e r c h i l d r e n t u r n e d e i g h t a n d b o y s w e r e f a r m o r e l i k e l y t o a t t e n d t h a n g i r l s . A s f o r t h e
c u r r i c u l u m , t h a t f o r t h e g i r l s c o n t i n u e d t o f o c u s u p o n s e w i n g . A t t h e M c D o n a l d R i v e r
N a t i o n a l S c h o o l , w h i l s t g i r l s s p e n t s i x h o u r s a w e e k o n n e e d l e w o r k , t h r e e o n s i n g i n g a n d
o n . e o n s c r i p t u r e , b o y s l e a r n t g e o g r a p h y a n d a r i t h m e t i c . I n P r e s b y t e r i a n s c h o o l s i n t h e
s a m e p e r i o d , g i r l s w e r e t a u g h t n e e d l e w o r k e v e r y a f t e r n o o n a n d h a d n o t u i t i o n i n a r i t h m e t i c
a t a l l .
A R
O n e e s t i m a t e s u g g e s t s t h a t o n l y o n e i n e i g h t e e n c h i l d r e n a t t e n d e d s c h o o l , a
p e r c e n t a g e t h a t n o n e t h e l e s s c o m p a r e d w e l l w i t h B r i t a i n . T h i s s i t u a t i o n d i d n o t c h a n g e
g r e a t l y o v e r t h e f i r s t h a l f c e n t u r y o f s e t t l e m e n t , a n d b y 1 8 5 0 , t h e a v e r a g e d u r a t i o n o f
s c h o o l i n g w a s s t i l l o n l y t w o y e a r s .
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F o r a d i s c u s s i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n r e a d i n g m a t e r i a l c o n s i d e r e d s u i t a b l e f o r g i r l s
a n d t h e c o n s t r u c t i o n o f s e p a r a t e s p h e r e s s e e D e b o r a h G o r h a m , ' T h e I d e o l o g y o f F e m i n i n i t y
a n d R e a d i n g f o r G i r l s , 1 8 5 0 - 1 9 1 4 ' i n F e l i c i t y H u n t ( e d . ) , L e s s o n s f o r L i f e : T h e S c h o o l i n g o f
G i r l s a n d W o m e n , 1 8 5 0 - 1 9 5 0 ( O x f o r d : B a s i l B l a c k w e l l , 1 9 8 7 ) , 3 9 - 5 9 . F o r a h i s t o r y o f
e d u c a t i o n i n A u s t r a l i a s e e C o r a l C h a m b e r s , L e s s o n s f o r L a d i e s : A S o c i a l H i s t o r y o f G i r l s '
E d u c a t i o n i n A u s t r a l a s i a , 1 8 7 0 - 1 9 0 0 ( S y d n e y : H a l e & I r e m o n g e r , 1 9 8 6 ) .
A t t h i s t i m e o n l y o n e i n e v e r y 1 8 3 c h i l d r e n w e r e e n r o l l e d i n s c h o o l s i n N e w S o u t h W a l e s a n d
f o r t y - o n e p e r c e n t o f a l l c h i l d r e n i n n a t i o n a l s c h o o l s w e r e a g e d u n d e r s e v e n . N o e l i n e K y l e ,
H e r N a t u r a l D e s t i n y : T h e E d u c a t i o n o / W o m e n i n N e w S o u t h W a l e s ( S y d n e y : U n i v e r s i t y o f N e w
S o u t h W a l e s P r e s s , 1 9 8 6 ) , 5 .
I b i d . , 1 9 . I n t h e U n i t e d S t a t e s , t h e p e r c e n t a g e o f w h i t e f e m a l e c h i l d r e n a t s c h o o l w a s h i g h e r . I n
1 8 4 0 , i t w a s e s t i m a t e d a t 3 8 . 4 p e r c e n t a n d i n 1 8 6 0 , a t 5 8 . 6 p e r c e m . M a r i s A . V i n o v s k i s a n d
R i c h a r d M . B e r n a r d , ' B e y o n d C a t h e r i n e B e e c h e r : F e m a l e E d u c a t i o n i n t h e A n t e b e l l u m
P e r i o d ' , S i g n s , 3 ( 3 ) , ( 1 9 7 8 ) , 8 5 6 - 8 6 9 .
T h e q u a l i t y o f g i r l s ' e d u c a t i o n w a s f u r t h e r u n d e r m i n e d b y i t s o f t e n p e r i p a t e t i c n a t u r e .
M a n y w e r e e d u c a t e d a t h o m e , a n d e v e n w h e n p a r e n t s c o u l d a f f o r d s c h o o l f e e s , b o y s w e r e
g i v e n p r i o r i t y . A n a b e l l a B o s w e l l ' s e d u c a t i o n w a s t y p i c a l . W h e n s h e w a s e i g h t , s h e w a s s e n t
t o a b o a r d i n g s c h o o l i n B r i d g e S t r e e t , S y d n e y , t h e n a y e a r l a t e r t a k e n a w a y a n d a f t e r s o m e
m o n t h s w i t h n o s c h o o l i n g , s h e a n d h e r s i s t e r w e r e t a u g h t b y a g o v e r n e s s . T h i s g o v e r n e s s
l e f t , a n d t h e o n e h i r e d i n h e r p l a c e t u r n e d o u t t o b e a n u r s e r y g o v e r n e s s a n d ' q u i t e
u n s u i t a b l e ' . T h e n h e r f a t h e r ' s i l l h e a l t h c a u s e d t h e f a m i l y t o m o v e t o L a k e ! n n e s ,
M y s i s t e r a n d I h a d s o m e l e s s o n s t o d o m o s t d a y s , a n d w e d r e w a n d p r a c t i s e d b y
f i t s a n d s t a r t s , a l b e i t m u c h a t o u r o w n s w e e t w i l l . I r e a d g r e e d i l y s u c h b o o k s a s w e
p o s s e s s e d , c h i e f l y t h e W a v e r l e y N o v e l s , w h i c h t h e n a n d a l w a y s i n t e r e s t e d m e . . . . I
r e g r e t t h a t s o m e o f t h e b o o k s w e h a d w e r e d e n i e d t o u s , a m o n g t h e m S h a k e s p e a r e ,
w h i c h s e e m s s t r a n g e t o m e n o w , b u t m y m o t h e r w a s o l d f a s h i o n e d i n h e r i d e a s a n d
s o m e w h a t o f a d i s c i p l i n a r i a n .
9 0
A t o t h e r t i m e s s h e w e n t f o r s h o r t p e r i o d s t o M a d a m e L u b e c k i ' s s c h o o l i n P a r r a m a t t a , a n d
h e r e d u c a t i o n ( w h i c h l a r g e l y c o n s i s t e d o f r e l i g i o n , s u m s , t r a n s l a t i o n s ' i n t h e g o o d o l d -
f a s h i o n e d s t y l e ' , s p e l l i n g a n d g r a m m a r ) w a s f i n i s h e d w i t h t h r e e y e a r s a t L a k e I n n e s t a u g h t
h y h e r a u n t .
M a n y c o l o n i a l w o m e n w e r e d i s s a t i s f i e d w i t h t h e q u a l i t y o f e d u c a t i o n p r o V i d e d t h e m . J o y
H o o t o n i n h e r r e s e a r c h o n w o m e n ' 5 a u t o b i o g r a p h i e s f o u n d o n l y f o u r , o u t o f s e v e r a l
h u n d r e d , w h o w e r e c o n s i s t e n t l y p o s i t i v e a b o u t t h e i r e d u c a t i o n . T h e r e m a i n d e r f e l t m u c h
l i k e J a n e W a t t s w h o w r o t e ,
T h e p o s s i b i l i t y o f g r o w i n g u p a n i g n o r a n t w o m a n , w i t h n o k n o w l e d g e o f b o o k s s a v e
w h a t s h e h a d a c q u i r e d i n c h i l d h o o d - t h e v e r y o p p o s i t e , t o o , o f h e r w e l l - e d u c a t e d ,
r e f i n e d i n t e l l i g e n t m o t h e r - " \ v a s u n p a l a t a b l e t o h e r i n t h e e x t r e m e .
9 1
I n s u c h a n e n v i r o n m e n t , s e l f - e d u c a t i o n b e c a m e c r i t i c a l l y i m p o r t a n t a n d b o o k s , n e w s p a p e r s
a n d j o u r n a l s w e r e t o b e c o m e t h e s e c o n d m a j o r s o u r c e o f t h e d o m e s t i c i d e a l .
A l t h o u g h i t i s d i f f i c u l t t o c a l c u l a t e l i t e r a c y l e v e l s d u r i n g t h i s p e r i o d , c o l o n i s t s w e r e k n o w n t o
b e k e e n r e a d e r s . I n 1 8 6 7 , a g o v e r n e s s r e c e n t l y a r r i v e d f r o m E n g l a n d w r o t e , ' L i t e r a t u r e i s
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N o v e m b e r 1 8 3 9 , B o s w e l l , o p . c i t . , 4 6 .
M r s J a n e W a t t s , F a m i l y L i f t i n S o u t h A u s t r a l i a F i f t y - T h r e e Y e a r s A g o ( 1 8 9 0 ) q u o r e d i n J o y
H o o t o n , S t o r i e s o f H e r s e l f W h e n Y o u n g : A u t o b i o g r a p h i e s o f C h i l d h o o d b y A u s t r a l i a n W o m e n
( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i r y P r e s s , 1 9 9 0 ) , 2 2 4 - 2 2 6 .
m u c h m o r e b r o u g h t f O f ' V { a r d h e r e , i n t h e g e n e r a l w a y , t h a n a t h o m e b e c a u s e t h e r e a r e n o
n e w d a i l y t o p i c S - t h e s t a n d i n g o n e i s s h e e p ~ i n w h i c h l a d i e s t a k e n o p a r t - o f c o u r s e . ' 9 2
I n 1 8 3 8 , i t w a s e s t i m a t e d t h a t t h r e e - q u a r t e r s o f m e n o f a l l r a n k s c o u l d r e a d a n d w r i t e a n d
a b o u t h a l f t h e w o m e n . ' 3 C l e a r l y t h e r e w a s a l i n k b e t w e e n c l a s s a n d l i t e r a c y , b u t n e i t h e r
c o n v i c t s n o r w o r k i n g p e o p l e w e r e n e c e s s a r i l y i l l i t e r a t e . T h e c o n v i c t M a r g a r e t C a t c h p o l e
w a s a k e e n r e a d e r , a n d b o o k s a n d n e w s p a p e r s w e r e f r e q u e n t l y m e n t i o n e d i n h e r l e t t e r s .
9 4
A l t h o u g h t h e f i r s t h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y s a w a b r o a d e n i n g o f b o t h t h e a m o u n t , a n d
t y p e , o f m a t e r i a l p u b l i s h e d , a u c t i o n r e c o r d s a n d c o n t e m p o r a r y a c c o u n t s r e v e a l t h a t t h e
c o n s e r v a t i v e t e n d e n c i e s a p p a r e n t i n w o m e n ' s e d u c a t i o n a l s o o p e r a t e d t o r e s t r i c t t h e i r
r e a d i n g . 9 5 W o m e n h a d l e s s a c c e s s t o b o o k s t h a n m e n a n d , n o m a t t e r w h a t t h e i r a g e , c o u l d
f i n d t h e i r r e a d i n g m a t t e r c e n s o r e d
9 6
A t t h e a g e o f t w e n t y - s e v e n , R a c h e l H e n n i n g h a d t o b e
c a r e f u l n o t t o c h a l l e n g e w h a t h e r u n c l e t h o u g h t a p p r o p r i a t e . W r i t i n g t o h e r s i s t e r i n 1 8 5 3 ,
s h e r e p o r t e d ,
W e g e t v e r y n i c e b o o k s f r o m t h e C a s t l e L i b r a r y , b u t U n c l e i s v e r y p a r t i c u l a r a b o u t
w h a t t h e y r e a d . C a r y g o t t h e L i f e o f S a l v a t o r R o s a , b u t w a s n o t a l l o w e d t o f i n i s h i t .
W e g o t a n o v e l c a l l e d R u t h , b y t h e a u t h o r o f M a r y B a r / o n [ M r s G a s k e l l l , b u t w e
t o o k t h e p r e c a u t i o n o f k e e p i n g i t o u t o f U n c l e ' s w a y . 9 7
N o n - f i c t i o n w a s t h o u g h t m o r e a c c e p t a b l e t h a n f i c t i o n , b u t e v e n t h e n w a s l i m i t e d t o s u b j e c t s
s u c h a s r e l i g i o n , b i o g r a p h y , h i s t o r y o r t r a v e l , a n d c e r t a i n l y d i d n o t i n c l u d e t h e m a s c u l i n e
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L o u i s e G e o g h e g a n t o M i s s L e w i n , 1 8 O c t o b e r 1 8 6 7 i n F t o s t ( e d . ) , o p . c i t . , 1 9 3 .
A t k i n s o n a n d A v e l i n g ( e d s ) . o p . c i t . , 4 1 4 . T h i s e q u a t e s w i t h A m e r i c a n l i t e r a c y f i g u r e s a t a b o u c
t h e s a m e t i m e . S e e V i n o v s k i s a n d B e r n a r d , o p . c i t . , 8 6 7 . R e c e n t r e s e a r c h o n i n s o l v e n c y r e c o r d s
h a s r e v e a l e d a s t r o n g c o m m i t m e n t t o k e e p i n g b o o k s . L i n d a Y o u n g ' s r e s e a r c h o n A d e l a i d e
i n s o l v e n c y r e c o r d s r e v e a l s t h a t t w e n t y p e r c e n t o f i n s o l v e n t s k e p t t h e i r b o o k s , a s u r p r i s i n g l y
h i g h n u m b e r g i v e n t h a t t h e r e w a s a g o o d m a r k e t f o r b o o k s a n d b y t h e t i m e a n i n s o l v e m e s t a t e
w a s w o u n d u p a n y t h i n g t h a t c o u l d b e s o l d g e n e r a l l y h a d b e e n . O n l y n e c e s s i t i e s w e r e k e p t a n d ,
d e a r l y , f o r s o m e p e o p l e , b o o k s w e r e n e c e s s i t i e s . L i n d a Y o u n g , ' D e c e n c y a n d N e c e s s i t y : S o u t h
A u s t r a l i a i n t h e 1 8 5 0 s ' , J o u r n a l o f I n t e r d i s c i p l i n a r y H i s t o r y , X X V ( l ) , ( 1 9 9 4 ) , 6 5 - 8 4 a t 8 0 .
F o r e x a m p l e o n 8 O c t o b e r 1 8 0 6 s h e w r o t e t o h e r a u n t a n d u n c l e , ' I s e n d M r s C o b b o l d t h e
n e w s p a p e r s . I w i s h y o u c o u l d b o r r o w t h e m a f t e r a w h i l e . Y o u w o u l d l i k e t o s e e t h e m , I w e l l
k n o w . ' Q u o t e d i n S p e n d e r , o p . c i t " 8 .
S a n d s i s f r e q u e n t l y a f r u s t r a t i n g s o u r c e f o r i n f o r m a t i o n a b o u t t r a d e s . I n 1 8 5 8 B o o k b i n d e r s
w e r e d i s t i n g u i s h e d f r o m B o o k s e l l e r s a n d S t a t i o n e r s . I n 1 8 6 1 t h e t h r e e w e r e l i s t e d u n d e r
B o o k b i n d e r s , t h o u g h t h e D i r e c t o r y r a t h e r c o n f u s i n g l y s t a t e s ' S e e a l s o S t a t i o n e r s ' y e t t h e r e i s n o
l i s t i n g u n d e r t h i s . S a n d s e r K e n n y ' s C o m m e r c i a l a n d G e n e r a l S y d n e y D i r e c t o r y f o r 1 8 6 1
( S y d n e y : S a n d s & K e n n y ' s , 1 8 6 1 ) , 2 4 0 .
L e n d i n g l i b r a r i e s g a v e o n l y l i m i t e d a c c e s s t o w o m e n a n d M e c h a n i c s I n s t i t u t e s , w h i c h
p r o v i d e d p a r t i c u l a r l y g o o d l i b r a r i e s i n r u r a l A u s t r a l i a n [ O w n s , w e r e c l o s e d t o w o m e n . S e e
D a v i d o f f a n d H a l l , o p c i t , 2 9 1 .
R a c h e l H e n n i n g t o A n n i e , 2 7 S e p t e m b e r 1 8 5 3 i n D a v i d A d a m s ( e d . ) , T h e L e t t e r s o f R a c h e l
H e n n i n g ( R i n g w o o d , P e n g u i n B o o k s , 1 9 7 9 ) , 4 .
a r e a s o f p o l i t i c s o r e c o n o m i c s . E l i z a b e t h M a c a r t h u r ' s r e a d i n g l i s t t y p i f i e d w h a t w a s t h o u g h t
s u i t a b l e f o r a l a d y . A f a v o u r i t e w a s B i s h o p R e g i n a l d H e b e r ' s N a r r a t i v e o f a J o u r n e y . . .
f r o m C a l c u t t a t o B o m b a y , w h i l e o t h e r w o r k s m e n t i o n e d w e r e M m e . d e G e n i s ' H i s t o r y o f
t h e O r l e a n s F a m i l y a n d S i r T h o m a s M i t c h e l l ' s J o u r n a l o f a n E x p e d i t i o n i n t o t h e I n t e r i o r
o f T r o p i c a l A u s t r a l i a . W h e n h e r s o n E d w a r d w a s s t a t i o n e d i n I r e l a n d , s h e r e a d a l l s h e
c o u l d f i n d a b o u t t h a t ' u n h a p p y a n d m a y b e i l l - u s e d c o u n t r y ' ' ' ' ' '
D e s p i t e t h e s e l i m i t a t i o n s , a u c t i o n n o t i c e s s u g g e s t t h a t c o l o n i s t s h a d r e a d y a c c e s s t o t h e
m a j o r d o m e s t i c w o r k s o f t h e d a y . W o r k s b y W i l l i a m C o b b e t t , M r s E l l i s , E s t h e r C o p l e y a n d
J o h n L a u d o n w e r e c o m m o n , a n d a l l r e i n f o r c e d t h e n o t i o n o f s e p a r a t e s p h e r e s . T h e
' e l e g a n t h o u s e h o l d f u r n i t u r e ' o f J . R . W i l s h i r e i n c l u d e d C o b b e t t ' s C o t t a g e E c o n o m y . 9 9 A n
e x t r e m e l y p o p u l a r w o r k - b y 1 8 4 3 i t w a s i n i t s s i x t e e n t h e d i t i o n - i t h a r k e d b a c k t o a p r e -
i n d u s t r i a l A r c a d i a w h e n t h e w o r k i n g c l a s s e s s t i l l m a d e t h e i r o w n b r e a d a n d b r e w e d t h e i r
o w n b e e r :
E v e r y w o m a n , h i g h o r l o w , o u g h t t o k n o w h o w t o m a k e b r e a d . I f s h e d o n o t , s h e i s
u n w o r t h y o f t r u s t a n d c o n f i d e n c e ; a n d , i n d e e d , a m e r e b u r d e n u p o n t h e
c o m m u n i t y .
G i v e m e f o r a b e a u t i f u l s i g h t , a n e a t a n d s m a r t w o m a n , h e a t i n g h e r o v e n a n d s e t t i n g
h e r b r e a d ' A n d i f t h e b u s t l e d o e s m a k e t h e s i g n o f l a b o u r g l i s t e n u p o n h e r b r o w ,
w h e r e i s t h e m a n t h a t w o u l d n o t k i s s t h a t o f f , r a t h e r t h a n l i c k t h e p l a s t e r f r o m t h e
c h e e k o f a d u c h e s s ? l 0 0
I n C o t t a g e E c o n o m y , C o b b e t t b o t h l y r i c i s e d B r i t a i n ' s p a s t a n d p r o v i d e d i n s t r u c t i o n s o n
m o v i n g b a c k t o i t t h r o u g h r u r a l s e l f - s u f f i c i e n c y . E s t h e r C o p i e y ' s w o r k s w e r e a l s o a v a i l a b l e :
i n 1 8 4 8 , T . S . M o r t a u c t i o n e d c o p i e s o f C o p l e y ' s H o u s e k e e p e r ' s G U i d e , w h i c h w a s a v e r s i o n
o f h e r C o t t a g e C o m f o r t s , W i t h H i n t s F o r P r o m o t i n g T h e m , G l e a n e d F r o m E x p e r i e n c e ,
F i r s t p u b l i s h e d i n 1 8 2 5 , t h i s w a s a d d r e s s e d t o ' t h e l a b o u r i n g c l a s s e s ' a n d p r o v i d e d a
m i x t u r e o f m o r a l a d v i c e a n d p r a c t i c a l h i n t s . M o r e r e l i g i o u s t r a c t t h a n d o m e s t i c g u i d e , i t
w a s n o n e t h e l e s s e x t r e m e l y s u c c e s s f u l a n d b y 1 8 4 1 h a d r u n t o s e v e n t e e n e d i t i o n s .
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H l 1
E l i z a b e t h M a c a r t h u t t o E d w a t d , 3 0 S e p t e m b e r 1 8 4 7 , q u o t e d i n H a z e l K i n g , ' A n U p p e t C r u s t
C o l o n i a l W i d o w : E l i z a b e t h M a c a r t h u t , 1 8 3 4 - 1 8 5 0 ' , P u s h F r o m t h e B u s h , 3 ( 1 9 7 9 ) , 2 6 - 3 2 a t
3 0 ,
A C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e : J R . W i l s h i r e , R e m o v i n g i n t o T o w n , P o t t s P o i n t ,
W o o l l o o m o o l o o ( S y d n e y : K e m p a n d F a i t f a x , 1 8 4 8 ) , 8 . A l t h o u g h c l e a r l y o f s o m e v a l u e r o t h e
c o l o n i s t i t w a s a n e x t r e m e l y c o n s e r v a t i v e w o r k . S e e D e n a A t t a r , A B i b l i o g r a p h y o f H o u s e h o l d
B o o k s P u b l i s h e d i n B r i t a i n , 1 8 0 0 - 1 9 I 4 ( L o n d o n : P r o s p e c t B o o k s , 1 9 8 7 ) , 1 0 4 - 1 0 6 .
I b i d . , 2 8 ,
I b i d . , 1 0 7 ,
W h i l s t t h e p o p u l a r i t y o f t h e s e w o r k s m u s t b e t a k e n a s e v i d e n c e o f w h a t f a t h e r s , m o t h e r s , a n d
t e a c h e r s t h o u g h t a p p r o p r i a t e , r a t h e r t h a n w h a t y o u n g w o m e n n e c e s s a r i l y w a n t e d t o r e a d ,
t h e y r e i n f o r c e d a c c e p t e d i d e a l s o f t h e h o m e a n d o f w o m e n ' s r o l e i n i t . F o r a l l t h e s e
p o p u l a r w r i t e r s , t h e o n l y p o s s i b i l i t y f o r t r u e h a p p i n e s s l a y i n t h e f a m i l y h o m e , o v e r s e e n b y
a w o m a n w h o s e j o b i t w a s t o e n s u r e t h a t i t w a s a p l a c e o f g e n t i l i t y a n d r e f i n e m e n t .
C o n c l u s i o n
F r o m f i r s t s e t t l e m e n t t o t h e m i d - n i n e t e e n t h c e n t u r y , t h e u r b a n A u s t r a l i a n h o m e a c q u i r e d a
d o m e s t i c i d e n t i t y , g e n d e r c o n s c i o u s n e s s a n d m o r a l e c o n o m y . I n r e f i n e m e n t a n d s e l f -
a p p r o b a t i o n , A u s t r a l i a n s ' h o m e s , g a r d e n s a n d f a m i l y l i f e w o u l d n o t h a v e b e e n o u t o f p l a c e
i n t h e n e w l y c r e a t e d s u b u r h s o f L o n d o n o r M a n c h e s t e r , P h i l a d e l p h i a o r N e w Y o r k .
A l t h o u g h s o m e c o n c e s s i o n s w e r e m a d e t o c l i m a t e ( n o t a b l y , t h e v e r a n d a h ) , t h e l a y o u t o f
r o o m s , a l l o c a t i o n o f f u n c t i o n s , t h e s h a r p d i v i d e b e t w e e n p u b l i c a n d p r i v a t e s p a c e s , a n d t h e
p r e c i s e c a t a l o g u e o f f u r n i s h i n g s t h o u g h t n e c e s s a r y r e s u l t e d i n a h o m e t o w h i c h t h e g r e a t e s t
c o m p l i m e n t w a s , t h a t i t w a s ' j u s t l i k e E n g l a n d ' . T h e e x p e r i e n c e o f m i g r a t i o n , w h i c h l e d t o
f a r h i g h e r l e v e l s o f i n n o v a t i o n i n t e c h n o l o g y a n d w o r k p r a c t i c e i n i n d u s t r y a n d a g r i c u l t u r e ,
d i d n o t h a v e a s i m i l a r i m p a c t o n t h i s m o d e l h o m e . R a t h e r , i t m a d e a n a l r e a d y
c o n s e r v a t i v e e n v i r o n m e n t e v e n m o r e s o . F o r t h e a c h i e v e m e n t o f h o m e , g a r d e n a n d f a m i l y
w a s a p o w e r f u l s y m b o l o f s u c c e s s , d e m o n s t r a t i n g t h a t d e s p i t e t h e i s o l a t i o n a n d d i f f i c u l t i e s
i n h e r e n t i n e s t a b l i s h i n g a c o l o n i a l s e t t l e m e n t , t h e l a n d s c a p e c o u l d b e c o n q u e r e d a n d
c i v i l i s a t i o n a t t a i n e d . A n d t h e p o i n t o f r e f e r e n c e f o r t h i s s u c c e s s w a s t h e m o t h e r c o u n t r y .
W h e t h e r E n g l i s h , S c o t t i s h , W e l s h o r I r i s h , c o l o n i s t s w a n t e d t o d e m o n s t r a t e t o t h e m s e l v e s
a n d t o t h e i r f a m i l i e s a t ' H o m e ' t h a t t h e y h a d a t t a i n e d t h e i d e a l o f ' h o m e ' . C o l o n i s t s w e r e
t h e r e f o r e d i s i n c l i n e d t o e x p e r i m e n t w i t h t h e p l a n , m a t e r i a l c u l t u r e o r m a n a g e m e n t o f t h a t
h o m e .
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B y t h e 1 8 5 0 s , w h e n g o l d d i g g e r s b e g a n t o s e n d p h o t o g r a p h s o f t h e i r h o m e a n d f a m i l y b a c k
t o E n g l a n d , i t w o u l d i n v a r i a b l y b e o f t h e m s t a n d i n g p r o u d l y i n f r o n t o f a r o u g h h e w n f e n c e
e n c l o s i n g a s t r u g g l i n g g a r d e n w i t h a w i n d i n g p a t h l e a d i n g t o a s i m p l e c o t t a g e w i t h l a c e
c u r t a i n s a t t h e w i n d o w ( P l a t e 8 ) . T h e f o c u s o f e m o t i o n , a n d t h e n u r t u r i n g p l a c e o f t h e
f a m i l y ' s m o r a l a n d s p i r i t u a l w e l f a r e , t h e h o m e h a d b e c o m e f a r m o r e c o m p l e x , a n d t h e
q u a l i t i e s n e e d e d t o r u n i t , f a r m o r e s o p h i s t i c a t e d o v e r t h e p r e v i o u s h a l f c e n t u r y . A s o n e o f
t h e f i r s t c o l o n i a l w o m e n ' s m a g a z i n e s p r o c l a i m e d , i t h a d b e c o m e w o m e n ' s s o l e o c c u p a t i o n :
T h e p l a c e w e h a v e p r o p o s e d f o r o u r s e l v e s i s a t t h e c h e e r f u l f i r e s i d e a n d i n t h e
m e r r y f a m i l y c i r c l e . . . w i t h p o l i t i c s a n d s u c h m a t t e r s w e s h a l l h a v e n o t h i n g t o d o ,
f o r s u c h s u b j e c t s a r e t o o b i g , p o n d e r o u s , a n d s t u p i d f o r u s . . . . W e s h a l l i n t e r e s t
o u r s e l v e s w h o l l y i n a f f a i r s o f t h e h o m e d e p a r t m e n t . . . b y g i v i n g t h e b e s t
i n f o r m a t i o n w e c a n p r o c u r e a s t o b u i l d i n g , d o m e s t i c m a n a g e m e n t , c a r e o f h e a l t h ,
e d u c a t i o n , t h e g a r d e n , t h e f i e l d a n d t h e p o u l t r y y a r d .
l o
,
A s D a v i d G o o d m a n h a s a r g u e d , t h e c h a o s a n d d i s r u p t i o n s o f t h e g o l d f i e l d s m a d e t h i s
f r a g i l e h a v e n a l l t h e m o r e r e v e r e d a n d a n y s i g n s o f d o m e s t i c i t y a l l t h e m o r e important.IO.~
I n s u c h a n e n v i r o n m e n t m a c h i n e s ~ a s b e l o n g i n g t o t h a t ' o t h e r ' w o r l d o f w o r k ~ h a d n o
p l a c e . A l t h o u g h d o m e s t i c r e f o r m e r s w o u l d s e e o p p o r t u n i t i e s i n t h e ' p r o f e s s i o n a l i s i n g ' o f
d o m e s t i c w o r k t h r o u g h t h e a p p l i c a t i o n o f l a b o u r - s a v i n g d e v i c e s , t h e f o l l o w i n g c a s e s t u d i e s
w i l l r e v e a l t h a t m a c h i n e r y w a s o n l y e m b r a c e d w h e n i t r e i n f o r c e d t h e s e i d e a l s . I t w a s e a s i e r
t h e r e f o r e t o p e n e t r a t e ' p u b l i c ' s p a c e s i n t h e h o m e t h a n ' p r i v a t e ' s p a c e s , w h i c h n o t o n l y
h a d t r a d i t i o n a l w o r k p r a c t i c e s a n d t e c h n o l o g y , b u t a l s o a s u h s t a n t i a l c u l t u r e t h a t h a d g r o w n
u p a r o u n d t h e m . I n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s , I w i l l e x a m i n e t h e i m p a c t o f t e c h n o l o g y o n t h e
' f i r e s i d e p l e a s u r e s o f d o m e s t i c l i f e ' a n d a r g u e t h a t , a l t h o u g h t h e h o m e c o n t i n u e d t o c h a n g e
a n d d e v e l o p , t h e e n c h a n t m e n t o f t h e ' m e r r y f a m i l y c i r c l e ' u n d e r l a y t h e A u s t r a l i a n m i d d l e '
c l a s s f a m i l y ' s r e s p o n s e t o t h e m a c h i n e . A s w e s h a l l s e e , i t w a s e a s i e r f o r t h e s e w i n g
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M e l b o u r n e F a m i l y H e r a l d , 3 0 S e p t e m b e r 1 8 5 4 , q u o t e d i n M a y a T u c k e r , T h e E m e r g e n c e a n d
C h a r a c t e r o f W o m e n ' s M a g a z i n e s i n A u s t r a l i a , 1 8 8 0 - 1 9 1 4 ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n ,
U n i v e r s i t y o f M e l b o u r n e , 1 9 7 5 ) , 3 8 . T h i s w a s v e r y s i m i l a r t o - a n d p o s s i b l y b a s e d o n - t h e
m o t t o o f t h e E n g l i s h M a g a z i n e o f D o m e s t i c E c o n o m y f o u n d e d i n 1 8 3 5 : W e a r e b o r n a t h o m e ,
w e l i v e a t h o m e , a n d w e m u s t d i e a t h o m e , s o t h a t t h e c o m f o r t a n d e c o n o m y o f h o m e a r e o f
m o r e d e e p , h e a r t f e l t a n d p e r s o n a l i n t e r e s t t o u s , t h a n t h e p u b l i c a f f a i r s o f a l l t h e n a t i o n s i n t h e
w o r l d ' . Q u o t e d i n D a v i d o f f a n d H a l l , o p . c i t . , 1 8 7 .
P . J U S t w a l k i n g a r o u n d M e l b o u r n e ' s C a n v a s T o w n w r o t e t h a t a ' p e e p ' i n s i d e a t e n t w o u l d
' s o m e t i m e s r e v e a l s u c h a r t i c l e s o f h i g h e r c i v i l i z a t i o n a s a p i a n o , f r o m t h e m e l a n c h o l y s t r a i n s
o f w h i c h b r o u g h t f o r t h b y d e l i c a t e f i n g e r s , w o u l d o c c a s i o n a l l y b e h e a r d " S w e e t H o m e " ' .
Q u o t e d i n G o o d m a n , o p . c i t . , 1 5 3 .
; -
m a c h i n e t o e n t e r t h e p a r l o u r - b y b e c o m i n g y e t a n o t h e r e x p e n s i v e p i e c e o f p a r l o u r
' f u r n i t u r e ' _ t h a n i t w a s f o r t h e c o o k i n g s t o v e t o e n t e r t h e k i t c h e n .
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P l a t e 2
' O u r A d d r e s s ' , A u s t r a l i a n H o m e C o m p a n i o n a n d I l l u s t r a t e d W e e k l y M a g a z i n e , 3 0 J a n u a r y
1 8 5 7 , 1 .
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E n c i r c l e d b y i m a g e s o f t h e u n c e r t a i n t i e s a n d t r i a l s o f t h e o u t s i d e w o r l d , t h i s ' m e r r y f a m i l y
c i r c l e ' w a s a n i d e a l t o w h i c h m a n y o f t h e m a g a z i n e ' s r e a d e r s a s p i r e d . T h e s i m p l i c i t y o f t h e
f u r n i s h i n g s a n d b a s i c o p e n h e a r t h d o n o t d e t r a c t f r o m t h e ' H r e s i d e p l e a s u r e s o f d o m e s t i c
l i f e ' e n j o y e d b y t h e s e p r o u d p a r e n t s a n d t h e i r H r s t c h i l d . T h e o n l y m o d e r n o b j e c t v i s i b l e
i s a n A m e r i c a n c l o c k o n t h e m a n t l e p i e c e .
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P l a t e 3
E l l z a D a r l m g a n d h e r C h i l d r e n , o i l p a I n t i n g b y J o h n L m n e l l , 1 8 2 5 . N a t i o n a l L i b r a r y o f
A u s t r a l i a
T h i s w a s p a i n t e d t h e y e a r t h e D a r l i n g s s a i l e d t o A u s t r a l i a a s a c o m p a n i o n p i e c e t o a f o r m a l
p o r t r a i t o f t h e G o v e r n o r - E l e c t , R a l p h D a r l i n g . W h e r e a s h e r h u s b a n d ' s p o r t r a i t s h o w e d h i m
i n m i l i t a r y u n i f o r m a n d f o r m a l s t a n c e w i t h j u s t a h i n t o f d r a p e r y i n t h e b a c k g r o u n d , E l i z a
D a r l i n g w a s s u r r o u n d e d b y t h e a c c o u t r e m e n t s , a n d p l e a s u r e s , o f d o m e s t i c l i f e .
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' T h e P a r l o r W i n d o w , 3 J u l y ' a n d t h e ' P a r l o r ' , p e n c i l s k e t c h e s b y W i l I i a m B u n n , 1 8 4 5 - 1 8 4 8 .
M i t c h e l l U b r a r y , S t a t e L i b r a r y o f N e w S o u t h W a l e s .
,
•
T h e s e s k e t c h e s o f t h e p a r l o r a t D r J a m e s F i t z g e r a l d M u r r a y ' s h o m e , ' W o d e n ' , i n t h e
S o u t h e r n A l p s r e v e a l t h e i m p o r t a n c e p l a c e d o n a p p r o p r i a t e f u r n i s h i n g s a n d t h e p r i o r i r y
g i v e n t o t h i s r o o m a b o v e a l l o t h e r s . A l t h o u g h a s m a l l , m a k e s h i f t h o u s e i n a n i s o l a t e d
c o m m u n i t y i n r u r a l N e w S o u t h W a l e s , ' W o d e n ' n o n t h e l e s s h a d a p a r l o u r . F u r t h e r m o r e ,
w h i l s t t h e r e s t o f t h e h o u s e w a s l a r g e l y f u r n i s h e d w i t h b o x e s , t h i s r o o m h a d a l l t h a t w a s
n e c e s s a r y f o r g e n t i l i t y : c e n t r a l t a b l e , s o f a , s i d e b o a r d , c a r p e t , c u r t a i n s , f a m i l y p o r t r a i t s a n d a
b u s t o f L o r d B y r o n .
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P l a t e 5
D r a w i n g R o o m a t D o u b l e B a y , p h o t o g r a p h b y W i I l i a m S t a n l e y J e v o n s , c . 1 8 5 8 . J o h n
R y l a n d s L i b r a r y , U n i v e r s i t y o f M a n c h e s t e r .
J e v o n s ' l a n d l a d y , M r s M i l l e r , i s s e a t e d a t h e r u p r i g h t p i a n o w h i l s t t h e r e s t o f t h e c o m p a n y i s
g a t h e r e d a r o u n d t h e c e n t r a l t a b l e . S u c h i m a g e s p r o v i d e a n i m p r e s s i o n o f h a r m o n i o u s
i n d u s t r y , t h a t w h i l s t m i d d l e c l a s s g e n t l e m e n m i g h t h a v e t o s p e n d t h e i r d a y s i n t h e w o r l d o f
c o m m e r c e t h e i r e v e n i n g s w e r e g i v e n o v e r t o g e n t e e l p u r s u i t s .
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l a t e 5
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C r a i g E n d , o i l p a i n t i n g b y G e o r g e P e a c o c k , c . 1 8 4 9 N a t i o n a l w b r a r y o f A u s t r a l i a .
' C r a i g e n d ' w a s b u i l t b y S i r T h o m a s M i t c h e U o n h i s l a n d g r a n t a t D a r l i n g h u r s l , ' t h e m o s t
p i c t u r e s q u e h i U a b o u t S y d n e y ' . A l m o s t a U t r a c e s o f n a t i v e b u s h h a v e b e e n c l e a r e d t o
r e v e a l t h e h o u s e o n a r i s e o f t h e h i l l a n d t o e n s u r e a n u n o b s t r u c t e d v i e w f r o m i t s ' w i n d o w s .
T h e l a w n w a s a t e s t a m e n t t o M i t c h e U ' s e n t h u s i a s m f o r a g a r d e n i n t h e E n g l i s h m a n n e r .
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P l a t e 7
j u l i a j o b n s l O 1 l , o i l p a i n t i n g b y R i c h a r d R e a d s e n i o r , 1 8 2 4 . P r i v a t e c o l l e c t i o n .
S e t i n t h e g r o u n d s o f t h e f a m i l y p r o p e r t y , ' A n n a n d a l e ' , ] u l l a ] o h n s o n i s a m o d e l o f c o l o n i a l
g e n t i l i t y . F a s h i o n a b l y d r e s s e d w i t h h e r h a i r b e a u t i f u l l y c o i l e d , b o n n e t a t h e r s i d e a n d f i n e l y
c a r v e d p a r a s o l s h e i s r e a d y f o r a w a l k ; y e t t h e d e l i c a c y o f t h e f a b r i c s a n d f i n e n e s s o f h e r
s h o e s s u g g e s t s h e w i l l n o t s t r a y t o o f a r f r o m h e r ' d o m e s t i c c i r c l e ' .
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Plate 8
An unidentified family at Beaufort, Victoria, c. 1890. Museum of Victoria.
A working man and his family stand proudly in front of their neat cotlage. They display a
ll
the requisites of respectability: a carefully laid out English garden, lace curtains at th
e
window, and wife and children dressed in clean, if sometimes too small, clothes.
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1 1
' S t i p u l a t e F o r A S t o v e ' : T h e T e c h n o l o g i c a l C h a l l e n g e t o t h e
' C h e e r f u l F i r e s i d e '
I n t r o d u c t i o n
T h e c a s t i r o n c o o k i n g s t o v e h a d a p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t r o l e i n t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n :
t e c h n o l o g y a n d t h e c o n s u m e r i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . 1 I t w a s o n e o f t h e f i r s t - a n d
c e r t a i n l y t h e m o s t c o m p l e x - o f t h e n e w t e c h n o l o g i e s p r o d u c e d b y t h e i n d u s t r i a l
r e v o l u t i o n , a n d t h e o n l y o n e t o b e ' b u i l t i n ' t o t h e k i t c h e n . F u r t h e r m o r e , i t e m b o d i e d w h a t
w a s i n c r e a s i n g l y r e g a r d e d a s t h e m a j o r t a s k i n h o m e m a n a g e m e n t , t h e p r e p a r a t i o n o f
m e a l s . A n d b y t h e m i d - n i n e t e e n t h c e n t u r y , t h i s w a s n o t j u s t t h e p r a c t i c a l t a s k o f p l a c i n g
f o o d o n t h e t a b l e , b u t a n a c t i v i t y t h a t w e n t t o t h e h e a r t o f d o m e s t i c l i f e .
O n l y a c e n t u r y e a r l i e r , c o o k i n g s t o v e s w e r e u n k n o w n a n d c o o k i n g l e s s i m p o r t a n t i n
d o m e s t i c w o r k t h a n m o r e o b v i o u s l y p r o d u c t i v e t a s k s s u c h a s s p i n n i n g , w e a v i n g a n d
d a i r y i n g .
2
S i m p l e , ' o n e p o t ' m e a l s w e r e p r e p a r e d o v e r a n o p e n f i r e , a n d i f b a k i n g w a s
d o n e , i t w a s i n a b r i c k o v e n . T h e e q u i p m e n t o f A u s t r a l i a n k i t c h e n s i n t h e f i r s t d e c a d e s o f
s e t t l e m e n t w a s t h e s a m e m o d e s t , p o r t a b l e , v e r y b a s i c a n d l a r g e l y u n c h a n g e d c o l l e c t i o n o f
t o o l s a s h a d b e e n f o u n d i n E u r o p e s i n c e t h e t w e l f t h c e n t u r y , w h e n c h i m n e y s ( a n d f i r e p l a c e s
s e t i n t o t h e w a l l ) h a d b e g u n t o r e p l a c e a r o u n d h e a r t h i n t h e c e n t r e o f a r o o m .
o 3
T h e c h a n g e i m p l i c i t i n t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e s t o v e - w i t h i t s c l o s e d o v e n a n d l o s s o f
s i g h t o f t h e f i r e - w a s f a r m o r e s i g n i f i c a n t t h a n t h e n e e d t o i n c o r p o r a t e a n e w p i e c e o f
e q u i p m e n t . T h e h e a r t h w a s t h e h e a r t o f t h e h o m e , a m e a n i n g e v i d e n t i n t h e f a c t t h a t
' h e a r t h ' i s a m e t o n y m f o r h o m e . T h e r e p l a c e m e n t o f t h e o p e n f i r e w i t h s u c h a n o b v i o u s l y
' S t o v e ' i n i t i a l l y r e f e r r e d t o a h e a t e d r o o m w h i c h a c t e d a s a h o t - h o u s e o r d r y i n g r o o m ; l a t e r i t
c a m e t o r e f e r t o a n e n c l o s e d f i r e p l a c e u s e d f o r w a r m t h a n d c o o k i n g . G e o r g e M a c L a r e n , T h e
R o m a n c e o f t h e H e a t i n g S t o v e ( H a l i f a x : N o v a S c o t i a M u s e u m , 1 9 7 6 ) , 2 .
F e r n a n d B r a u d e l , T h e S t r u c t u r e s o f E v e r y d a y L i f t : T h e L i m i t s o f t h e P o s s i b l e , I ( N e w Y o r k :
H a r p e r & R o w , 1 9 8 5 ) , 1 0 .
I b i d , 2 9 8 , 2 9 9 .
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;i n d u s t r i a l p r o d u c t d i r e c t l y c h a l l e n g e d t h e d o m e s t i c i d e a l o f t h e h o m e a s r e m o v e d f r o m
i n d u s t r y , a n d t h e f a m i l y a s g a t h e r e d h a r m o n i o u s l y a r o u n d t h e h e a r t h . I n t h e i n t e r a c t i o n
b e t w e e n c o n s u m e r s ' d e s i r e s a n d m a n u f a c t u r e r s ' a d v e r t i s e m e n t s , t h e u l t i m a t e s u c c e s s o f t h e
s t o v e h a d l e s s t o d o w i t h t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e t e c h n o l o g y , t h a n w i t h c h a n g e s i n t h e w a y
h o u s e h o l d e r s c o n s t r u c t e d t h e i r i d e a l s o f t h e f a m i l y , t h e h o m e a n d d o m e s t i c l i f e .
1 . F r o m O p e n F i r e t o ' U n c l e S a m '
T h e c o o k i n g t r a d i t i o n s b r o u g h t b y E u r o p e a n s e t t l e r s t o A u s t r a l i a w e r e e x t r e m e l y s i m p l e a n d
c o n s i s t e d p r i m a r i l y o f b o i l i n g , b a k i n g a n d s p i t r o a s t i n g . F o r s u c h p r o c e s s e s t h e m a j o r
r e q u i r e m e n t w a s a l a r g e f i r e p l a c e , w h i c h a c t e d n o t a s a s i n g l e e n c l o s e d s p a c e w i t h o n e f i r e
b u t a s a w o r k p l a c e i n w h i c h a n u m b e r o f s m a l l f i r e s c o u l d b e b u i l t . H e a t w a s c o n t r o l l e d b y
s i m p l y c h a n g i n g t h e d i s t a n c e f r o m t h e f i r e . P o t s w e r e s u s p e n d e d o v e r i t b y c h a i n s , b a r s o r
c r a n e s a n d c o u l d b e m o v e d u p a n d d o w n , s i d e w a y s , b a c k w a r d s o r f O I w a r d s . O n t h e f l o o r o f
t h e f i r e p l a c e , t r i v e t s e n a b l e d t h e c o o k t o a l t e r t h e h e a t a n d p a n s c o u l d b e m o v e d a r o u n d o r
s e p a r a t e s m a l l f i r e s I t t b e n e a t h t h e m . B a k i n g w a s d o n e i n t h e a s h e s o f t h e f i r e , i n a
p o r t a b l e e a r t h e n w a r e o v e n o r i n a n o v e n b u i l t i n t o a s i d e w a l l o r c o r n e r o f t h e f i r e p l a c e .
S p i t r o a s t i n g u s e d t h e r a d i a n t h e a t f r o m t h e f i r e w i t h m e a t h u n g i n f r o n t , s u s p e n d e d o n a
s t r i n g o r f r o m a j a c k . T h u s i t w a s t h a t t h e c o m p a r a t i v e l y s i m p l e t e c h n o l o g y o f b u r n i n g
w o o d i n a n e n c l o s e d s p a c e e n a b l e d , a n d e n c o u r a g e d , a n a l m o s t i n f i n i t e v a r i e t y o f
t e m p e r a t u r e s a n d g r e a t f l e x i b i l i t y i n c o o k i n g ( P l a t e 9 ) '
A s c o o k i n g p r o c e s s e s w e r e s i m p l e , s o w e r e t h e t o o l s r e q u i r e d f o r t h e m . J a m e s A t k i n s o n ' s
A c c o u n t o f G r a Z i n g a n d A g r i c u l t u r e i n N e w S o u t h W a l e s ( l 8 2 6 ) s u m m e d u p a c o l o n i s t s
r e q u i r e m e n t s : a b u c k e t , a n i r o n p o t , a f r y p a n , a k e t t l e , t i n d i s h , p l a t e s , p a n n i k i n s , a k n i f e , a
S e e L a u r e l T h a t c h e r U l r i c h , G o o d W i v e s : I m a g e a n d R e a l i t y i n t h e L i v e s o f W o m e n i n N o r t h e r n
N e w E n g l a n d , 1 6 5 0 - 1 7 5 0 ( N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 3 ) , 1 9 - 2 1 ; C a r o l i n e
D a v i d s o n , A W o m a n ! W o r k i n N e v e r D o n e : A H i s t o r y o f H o u s e w o r k i n t h e B r i t i s h I s l e s , 1 6 5 0 -
1 9 5 0 ( L o n d o n : C h a r r o & W i n d u s , 1 9 8 3 ) , 4 4 - 7 2 ; S r e p h e n M e n n e l l , A l l M a n n e r s o f F o o d : E a t i n g
a n d T a s t e i n E n g l a n d a n d F r a n c e f r o m t h e M i d d l e A g e s t o t h e P r e s e n t ( O x f o r d : B a s i l
B l a c k w e l l , 1 9 8 6 ) , 4 7 - 4 9 .
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s t e e l m i l l f o r g r i n d i n g , a n d a s i e v e f o r d r e s s i n g c o a r s e f l o u r . 5 W i t h t h e s e , c o l o n i s t s c o u l d
r e a d i l y p r e p a r e t h e i r t y p i c a l d i e t f o r m u c h o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y - b o i l e d m e a t ,
d a m p e r a n d t e a - a d i e t t h a t ( w i t h t h e e x c e p t i o n o f t e a ) h a d b e e n l a r g e l y u n c h a n g e d i n
E n g l a n d s i n c e t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y . 6
T h e r e w a s l i t t l e v a r i a t i o n i n m e a l s f o r d i f f e r e n t d a y s o f t h e w e e k o r e v e n t i m e o f t h e d a y . A s
t h e a u t h o r o f T h e O l d B a r k H u t w r o t e :
T e n P o u n d s o f f l o u r , t e n p o u n d s o f b e e f , s o m e s u g a r a n d s o m e t e a ,
T h a t ' s a l l t h e y g i v e a h u n g r y m a n u n t i l t h e s e v e n t h d a y .
I f y o u d o n ' t b e m i g h r y s p a r i n g , y o u ' l l g o w i t h a h u n g r y g u t -
F o r t h a t ' s o n e o f t h e g r e a t m i s f o r t u n e s i n a n o l d b a r k h u t . '
T h e m e a t w a s b o i l e d i n a p o t s u s p e n d e d o v e r t h e f i r e a n d d a m p e r p r o v i d e d t h e i d e a l
s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m o f m a k i n g b r e a d w i t h o u t e i t h e r y e a s t o r o v e n . C o n s i s t i n g s i m p l y o f
f l o u r a n d w a t e r m i x e d t o g e t h e r ( w i t h l a t e r i n t h e c e n t u r y b a k i n g s o d a a d d e d ) i t w a s b a k e d i n
t h e h o t c o a l s . I n j u d g i n g t h e r e s u l t s , c o l o n i s t s d i f f e r e d : A l e x a n d e r H a r r i s d e s c r i b e d i t a s
' s o m e o f t h e m o s t d e l i c i o u s a n d s u b s t a n t i a l b r e a d I e v e r a t e ' , w h i l s t M r s M e r e d i t h
c o n d e m n e d i t w i t h t h e o b s e r v a t i o n t h a t ' t h o s e w h o e a t i t c o n s t a n t l y m u s t h a v e a n o s t r i c h ' s
d i g e s t i o n t o c o m b a t i t s i n j u r i o u s e f f e c t s . ' 8 B y t h e b e g i n n i n g o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , t e a
_ o n c e t h e p r o v i n c e o f t h e m i d d l e a n d u p p e r - d a s s e s - w a s t a k e n a t e v e r y m e a l b y
e v e r y b o d y , ' a n d i n d e e d a l l t h e d a y . I n m a n y h u t s t h e t e a - p o t i s a l w a y s o n t h e f i r e ; a n d i f a
s t r a n g e r c o m e s i n t h e f i r s t t h i n g h e d o e s i s h e l p h i m s e l f t o a p a n n i k i n o f t e a . ' 9
C o m m i s s i o n e r B i g g e , r e m a r k i n g o n t h e l a r g e q u a n t i t i e s o f t e a d r u n k b y c o l o n i s t s , r e g a r d e d
i t a s a m e a s u r e o f t h e i r p r o s p e r i t y .
O f c o u r s e , i n t o w n s a n d m o r e e s t a b l i s h e d r e g i o n s , t h e a v a i l a b i l i t y o f f r e s h f r u i t a n d
v e g e t a b l e s m a d e m e a l s m o r e s o p h i s t i c a t e d . I n t h e f i r s t d e c a d e s o f s e t t l e m e n t , S y d n e y
r e s i d e n t s c o u l d b u y f r u i t a n d v e g e t a b l e s s e n t d o w n f r o m t h e H a w k e s b u r y . W h e n a n e w
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R o b i n W a l k e r a n d D a v e R o b e r t s , F r o m S c a r c i t y t o S u r f e i t : A H i s t o r y o f F o o d a n d N u t r i t i o n i n
N e w S o u t h W a l e s ( S y d n e y : U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h W a l e s P r e s s , 1 9 8 8 ) , 1 4 1 .
T h e e s s e n t i a l c o m p o n e n t s o f s e v e n t e e n t h c e n t u r y d i e t a s d e s c r i b e d i n E n g l i s h a g r i c u l t u r a l
l i t e r a t u r e w e r e : b r e a d , b o i l e d m e a t ( e n l i v e n e d b y a s a u c e o f a v a i l a b l e v e g e t a b l e s ) a n d c i d e r o r
b e e r , w i t h t h e p o s s i b l e a d d i t i o n o f a b o i l e d p u d d i n g . U l r i c h , o p . c i t . , 1 9 .
W a l k e r a n d R o b e r t s , o p . c i t . , 1 4 1 .
I b i d . , 2 1 .
M r s K i r k l a n d , ' L i f e i n t h e b u s h ' q u o t e d i n i b i d . , 2 5 .
m a r k e t w a s b u i l t i n 1 8 1 0 i t w a s d i v i d e d i n t o f O U f s e c t i o n s : t h e f i r s t f o r f r u i t i n t h e s u m m e r
m o n t h s o n l y ; t h e s e c o n d f o r m e a t , d a i r y p r o d u c e , e g g s , p o u l t r y , a n d f i s h ; t h e t h i r d f o r
p o t a t o e s ; a n d t h e f o u r t h f o r f r u i t a n d v e g e t a b l e s . A l t h o u g h , a s t h i s d i v i s i o n i n d i c a t e s ,
p o t a t o e s f o r m e d t h e s i n g l e l a r g e s t i t e m i n m o s t d i e t s , e v e n S y d n e y ' s w o r k i n g p e o p l e c o u l d
a f f o r d f a r m o r e v a r i e t y t h a n h a d b e e n p o s s i b l e i n E n g l a n d . l O I n r u r a l a r e a s , a v e g e t a b l e
g a r d e n w a s a p r i o r i t y . W i t h i n s i x m o n t h s o f e s t a b l i s h i n g a n e w s e t t l e m e n t o n t h e S w a n
R i v e r , W i l l i a m T a n n e r r e p o r t e d t o h i s m o t h e r t h a t t h e y h a d b e g u n t o e a t t h e i r o w n
v e g e t a b l e s a n d h a d t w o s o r t s ' d a i l y a t t a b l e ' . " H o w e v e r , s u c h v a r i e t y w o u l d o n l y a l t e r w h a t
w a s i n t h e p o t , n o t t h e w a y i t w a s p r e p a r e d , n o r t h e n u m b e r o f c o u r s e s o f f e r e d .
T h e s i m p l i c i t y , a n d e v e n d r u d g e t y , o f t h e s e m e a l s w a s n o t d u e t o r u d i m e n t a r y t e c h n o l o g y ,
s i n c e t h e o p e n f i r e w a s c a p a b l e o f p r o d u c i n g f a r m o r e s o p h i s t i c a t e d m e a l s , b u t r a t h e r
f o l l o w e d f r o m a c o m b i n a t i o n o f l i m i t e d s u p p l i e s , t h e l o w s t a t u s o f c o o k i n g i n t h e h i e r a r c h y
o f d o m e s t i c w o r k a n d a n i n h e r e n t c o n s e r v a t i s m a b o u t d i e t . A l t h o u g h p i o n e e r i n g s e t t l e r s
o c c u p i e d l a n d t e e m i n g w i t h n a t i v e f l o r a a n d f a u n a , t h e y w e r e r e l u c t a n t t o e x p e r i m e n t b y
e a t i n g a n y . I t w a s o n l y w h e n c o l o n i s t s b e g a n p r o d u c i n g c o o k h o o k s a t t u n e d t o c o l o n i a l
c o n d i t i o n s , t h a t a n y e n c o u r a g e m e n t w a s g i v e n t o ' b u s h t u c k e r ' . 1 2 I n t h e A n t i p o d e a n C o o k e r y
B o o k a n d K i t c h e n C o m p a n i o n ( 1 8 9 5 ) , W i l h e l m i n a R a w s o n w r o t e e n c o u r a g i n g l y ,
I w o u l d a d v i s e e v e r y h o u s e w i f e i n t h e B u s h t o e x p e r i m e n t a n d t r y e v e r y t h i n g ; t h e
b l a c k s o r h e r o w n c o m m o n s e n s e w i l l s o o n t e l l h e r w h a t i s e d i b l e a n d w h a t i s n o t .
T h e r e i s a g r e a t a m o u n t o f p l e a s u r e t o b e g a i n e d i n t r y i n g n e w d i s h e s w i t h p r i m i t i v e
m a t e r i a l s . T h e B u s h t e e m s w i t h a n i m a l l i f e , a n d a r e w e n o t t o l d t h a t t h e A l m i g h t y
h a s p l a c e d i t t h e r e f o r t h e b e n e f i t a n d s u s t e n a n c e o f m a n ' "
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C o m m i s s i o n e r B i g g e a t t r i b u t e d t h e p r e v a l e n c e o f d y s e n t e r y t o t h e a b u n d a n c e o f c h e a p f r u i t ,
a n d a t o n e s t a g e p e a c h e s w e r e s o p r e v a l e n t t h a t t h e y h a d t o b e u s e d a s p i g f o o d . I b i d . , 4 8 , 4 9 .
W i l l i a m T a n n e r t o h i s m o t h e r , D e c e m b e r 1 8 3 1 , i n P a m e l a S t a t h a m ( e d . ) , T h e T a n n e r L e t t e r s :
A P i o n e e r S a g a o f S w a n R i v e r & T a s m a n i a , 1 8 3 1 - 1 8 4 5 ( P e r t h : U n i v e r s i t y o f W e s t e r n A u s t r a l i a
P r e s s , 1 9 8 1 ) , 2 6 .
E d w a r d A b b o t t ' s T h e E n g l i s h a n d A u s t r a l i a n C o o k e r y B o o k ( 1 8 6 4 ) w a s t h e f i r s t A u s t r a l i a n
c o o k b o o k a n d t h u s t h e f i r s t t o u s e l o c a l g a m e . H o w e v e r , a l t h o u g h d e d i c a t e d t o ' t h e m a n y a s
w e l l a s t h e u p p e r t e n t h o u s a n d ' t h e r e c i p e s a r e u n m i s t a k a b l y t h o s e o f t h e u p p e r a n d m i d d l e -
c l a s s e s , a n d r e c i p e s f o r k a n g a r o o , p a r r o t , w a l l a b y , w o m b a t a n d b l a c k s w a n a r e f o r e l a b o r a t e
' d i n n e r p a r t y ' m e a l s r a t h e r t h a n e v e r y d a y e a t i n g . S e e ' A n A u s t r a l i a n A r i s t o l o g i s t ' { E d w a r d
A b b o t t ] ' C o o k e r y f o r t h e M a n y , A s W e l l A s F o r t h e ' U p p e r T e n T h o u s a n d ' ( L o n d o n : S a m s o n
L o w , S o n & M a r s r o n , 1 8 6 4 ) . E d w a r d A b b o t t w a s b o r n i n N e w S o u t h W a l e s i n 1 8 0 1 , t h e s o n o f
M a j o r E d w a r d A b b o t t w h o , i n 1 8 1 5 , m o v e d t o H o b a r t t o b e c o m e D e p u t y J u d g e - A d v o c a t e .
E d w a r d A b b o t t w a s h i s f a t h e r ' s c l e r k b e f o r e s e t t i n g u p a s a g r a z i e r a n d , i n 1 8 3 9 , f o u n d i n g t h e
H o b a r t T o w n A d v e r t i s e r . S e e M i c h a e l S y m o n s , O n e C o n t i n u o u s P i c n i c : A H i s t o r y o f E a t i n g i n
A u s t r a l i a ( A d e l a i d e : D u c k P r e s s , 1 9 8 2 ) , 4 5 - 4 8 .
M r s L a n c e ( W i l h e l m i n a ) R a w s o n , T h e A n t i p o d e a n C o o k e r y B o o k a n d K i t c h e n C o m p a n i o n
( M e l b o u r n e : G e o r g c R o b e n s o n & C o , 1 8 9 5 ) , 6 .
H o w e v e r , i t w a s u n l i k e l y t h a t m a n y o f M r s R a w 5 0 n ' s r e a d e r s v e n t u r e d t o e a t t h e w h i t e w o o d
g r u b ( w h i c h t h e a u t h o r c o m p a r e d t o a n o y s t e r ) , g r a s s h o p p e r s ( ' v e r y g o o d w h e n p o a c h e d ' ) ,
o r i g u a n a ( ' a s n i c e a d i s h a s I w o u l d w i s h ' ) , 1 4
W h e n i t c a m e t o d i e t , c o l o n i s t s - l i k e t h e i r E n g l i s h c o u n t e r p a r t s - w e r e g e n e r a l l y c o n t e n t
w i t h t h e l i m i t e d o p t i o n s a v a i l a b l e t o t h e m . E v e n w h e n c o o k b o o k s w r i t t e n s p e c i f i c a l l y f o r a
l o c a l a u d i e n c e b e c a m e a v a i l a b l e , m o s t o f t h e i r r e c i p e s w e r e f o r t r a d i t i o n a l B r i t i s h f o o d s
p r e p a r e d i n t r a d i t i o n a l B r i t i s h w a y s . T h e i n c e n t i v e t o m o v e a w a y f r o m c o o k i n g o v e r a n
o p e n f i r e d i d n o t c o m e f r o m a n y b e l i e f t h a t a s t o v e w o u l d e n a b l e t h e h o u s e w i f e t o p r e p a r e
a m o r e v a r i e d d i e t . R a t h e r , i t w a s i n r e s p o n s e t o t h e f a c t t h a t a l t h o u g h f i r e p l a c e s w e r e
e f f e c t i v e , n a k e d f l a m e s w e r e d a n g e r o u s , a n d a c c i d e n t s , a n a l m o s t d a i l y o c c u r r e n c e . T h e
h e a t o f t h e o p e n f i r e m a d e k i t c h e n s u n b e a r a b l y h o t i n s u m m e r a n d d u s t , a s h e s a n d s m o k e
w e r e a n e v e r p r e s e n t n u i s a n c e . A n d , a s A n n i e B a x t e r ' s v i v i d d e s c r i p t i o n r e v e a l s , r o a s t i n g
m e a t i n f r o n t o f a n o p e n f i r e w a s a d o u b t f u l p l e a s u r e :
I n t h e b u s h , w e h a v e i m m e n s e f i r e p l a c e s . . . . I r e m e m b e r o n e d a y w e h a d a l a r g e
p i e c e o f b e e f r o a s t i n g - t h e c h i m n e y s m o k e d f u r i o u s l y - a n d w e w e r e p u t t i n g u p
w i t h t h i s , f o r t h e s a k e o f a f r e s h m o r s e l o f b e e n T h e o l d m a n w h o w a s t u r n i n g i t ,
k e p t o n r u n n i n g o u t e v e r y n o w & t h e n t o b r e a t h e t h e f r e s h a i r - a l t o g e t h e r i t w a s
e n v i a b l e - w h e n i n c a m e t h r e e v i s i t o r s , o n e o f t h e m a l a d y - I d o s u p p o s e s h e
t h o u g h t I c r i e d w i t h d e l i g h t t o s e e h e r - f o r m y e y e s w e r e f u l l o f t e a r s f r o m t h e
s m o k e p s
F i n a l l y , t h e c a s t i r o n p o t s , f r y i n g p a n s , b o i l e r s a n d k e t t l e s w e r e h e a v y a n d d i f f i c u l t t o
m a n o e u v r e .
H o w e v e r , t h e p r i m e c a u s e o f t h e d e m i s e o f t h e A u s t r a l i a n o p e n f i r e p l a c e w a s i t s
e x t r a o r d i n a r y i m p r a c t i c a l i t y . G e n e r a l l y b u i l t t o m e a s u r e s i x f e e t w i d e b y t h r e e f e e t d e e p ,
c o l o n i a l f i r e p l a c e s c o n s u m e d h u g e q u a n t i t i e s o f w o o d e x t r e m e l y i n e f f i c i e n t l y . 1 6 I t w a s n o t
u n c o m m o n f o r t h e f i r e p l a c e t o o c c u p y a n e n t i r e w a l l . i 7 C . ] . B a k e r d e s c r i b e d t h e m a s
' s o m e w h a t o f t h e m a k e a n d d i m e n s i o n s o f t h o s e i n w h i c h o u r f o r e f a t h e r s w e r e a c c u s t o m e d
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I b i d . , 9 .
A n n i e B a x t e r t o H e n r i e t t a , A p r i l 1 8 4 0 , i n L u e y F r o s t ( e d . ) , N o P l a c e f t r a N e r v o u s L a d y : V o i c e s
f r o m t h e A u s t r a l i a n B u s h ( F i t z r o y : M c P h e e G r i b b l e . 1 9 8 4 ) , 9 2 .
M a r g a r e t H i n d l e H a z e n a n d R o b e r t M . H a z e n , K e e p e r s o f t h e F l a m e : T h e R o l e o f F i r e i n
A m e r i c a n C u l t u r e , 1 7 7 5 - 1 9 2 5 ( P r i n e e t o n : P r i n e e t o n U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 2 ) , 1 7 0 .
T e r e n e e L a n e & ] e s s i e S e r l e , A u s t r a l i a n s a t H o m e : A D o c u m e n t a r y H i s t o r y o f A u s t r a l i a n
D o m e s t i c I n t e r i o r s f r o m 1 7 8 8 r o 1 9 1 4 ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 2 ) , 1 8 .
s o
t o s i t , a f f o r d i n g a m p l e s p a c e f o r s m o k i n g h a m s a n d b a c o n a n d f o r t h e c o n v e n i e n t
s u s p e n s i o n o f e v e r y d e s c r i p t i o n o f c u l i n a r y v e s s e l . ' 1 8 C h a r l e s A r c h e r ' s w a t e r c o l o u r o f a
s q u a t t e r t a k i n g i t e a s y s h o w s h i m r e l a x i n g b e s i d e a f i r e p l a c e o f s u f f i c i e n t s i z e t o e n a b l e
s t o n e b e n c h e s t o b e b u i l t i n s i d e ( P l a t e 1 0 ) .
S u c h g e n e r o u s f i r e p l a c e s w e r e t h e p r o d u c t o f a m p l e s u p p l i e s o f w o o d . I n N e w E n g l a n d i n
t h e U n i t e d S t a t e s , i t w a s e s t i m a t e d t h a t , b y t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y , t h e t y p i c a l h o u s e h o l d
b u r n t t h i r t y t o f o r t y c o r d s o f w o o d a y e a r , a n a m o u n t t h a t c o n s u m e d a n a c r e o f t r e e s .
A l t h o u g h t h e m i l d e r c l i m a t e o f A u s t r a l i a u n d o u b t e d l y m e a n t l e s s w o o d w a s u s e d , t h e n e e d
t o k e e p a t l e a s t o n e f i r e g o i n g a l l d a y m u s t h a v e c o n s u m e d a f a i r a m o u n t . F u r t h e r m o r e .
w h e n t h i s w a s b u r n t i n a n o p e n f i r e p l a c e , o n l y t w e l v e t o f o u r t e e n p e r c e n t o f t h e h e a t
e n t e r e d t h e r o o m , a n d m o s t w e n t u p t h e c h i m n e y . 1 9 T h e r e w a s t h u s a d i r e c t r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n t h e i n c r e a s i n g ' a c c e p t a b i l i t y ' o f t h e c o o k i n g s t o v e a n d t h e p r i c e o f f i r e w o o d . T h i s
i s e v i d e n t i n t h e h i s t o r y o f i t s i n t r o d u c t i o n i n B r i t a i n a n d t h e U n i t e d S t a t e s a n d a l s o
a c c o u n t s f o r i t s s l o w e r a c c e p t a n c e i n c o l o n i a l A u s t r a l i a . F o r , e v e n i n t h e U n i t e d S t a t e s ,
f i r e w o o d w a s b e c o m i n g m o r e e x p e n s i v e b y t h e m i d - n i n e t e e n t h c e n t u r y , 2 0 H o w e v e r , i n
c o l o n i a l A u s t r a l i a i t w o u l d n o t b e u n t i l t h e c e n t u r y ' s l a s t d e c a d e s t h a t t h e s p r e a d o f u r b a n
d e v e l o p m e n t a n d i n c r e a s e o f p o p u l a t i o n c o n c e n t r a t i o n i n t h e m a j o r t o w n s b e g a n t o a f f e c t
t h e p r i c e o f w o o d , G r a e m e D a v i d s o n h a s s h o w n t h a t , u n l i k e m a j o r c i t i e s i n E u r o p e a n d
A m e r i c a , w o o d r e m a i n e d t h e m a j o r d o m e s t i c f u e l i n a l l b u t o n e A u s t r a l i a n c a p i t a l
( S y d n e y ) . T h i s f a c t w a s n o t e d b y B r i t i s h a n d A m e r i c a n m a n u f a c t u r e r s o f s t o v e s w h o , i n
e x p o r t i n g t o A u s t r a l i a , h a d t o p a y ' g r e a t a t t e n t i o n ' t o a d a p t i n g t h e i r p r o d u c t s t o ' t h e f u e l
m o s t c o m m o n l y i n u s e ( w o o d ) a s w e l l a s t o t h e e c o n o m y o f f u e l ' , 2 1
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C ] . B a k e r , S y d n e y a n d M e l b o u r n e ( 1 8 4 5 ) q u o t e d i n i b i d . , 2 0 .
I b i d . , 1 9 .
P r i s c i l l a J o a n B r e w e r , H o m e F i r e s : C u l t u r a l R e s p o n s e s t o t h e I n t r o d u c t i o n o f t h e C o o k s t o v e ,
1 8 5 0 - 1 9 0 0 ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n , B r o w n U n i v e r s i t y , 1 9 8 7 ) , 1 9 , 2 0 . S e e a l s o
P a t r i c i a B r e w e r , ' " W e h a v e g o t a v e r y g o o d c o o k i n g s t o v e " : A d v e r t i s i n g , D e s i g n a n d C o n s u m e r
R e s p o n s e t o t h e C o o k s r o v e , 1 8 1 5 - 1 8 8 0 ' , W i n t e r t h u r P o r t f o l i o , 2 5 ( 1 ) , ( 1 9 9 0 ) , 3 5 - 5 4 .
I n t e r c o l o n i a l E x h i b i t i o n o f A u s t r a l a s i a , M e l b o u r n e , 1 8 6 6 - 6 7 : O f f i c i a l R e c o r d ( M e l b o u r n e :
B l u n d e l l & C o , 1 8 6 7 ) , 3 2 8 .
T h e e n o r m o u s q u a n t i t i e s o f w o o d a v a i l a b l e l e d t o a c a r e l e s s n e s s t h a t s h o c k e d m a n y a n e w
e m i g r a n t . M r s M i l l e t t , r e c e n t l y s e t t l e d i n W e s t e r n A u s t r a l i a , w r o t e i n 1 8 7 2 :
T h e q u a n t i t i e s o f d e a d t r e e s s c a t t e r e d a l l o v e r t h e b u s h a r e e n o r m o u s a n d w h e n
a l l o w e d , a s i s s o m e t i m e s t h e c a s e , t o l i e o n t h e g r o u n d n e a r a h a b i t a t i o n o f t h e
b e t t e r c l a s s , t h e y a r e v e r y d i s f i g u r i n g t o a n E n g l i s h e y e 2 2
A t ' H o m e ' s u c h q u a n t i t i e s o f w o o d w o u l d q u i c k l y h a v e b e e n r e d u c e d t o a n e a t l y s t a c k e d
p i l e . I n t o w n s a n d c i t i e s , w o o d w a s m o r e v a l u e d t h a n i n t h e c o u n t r y s i n c e i t h a d t o b e p a i d
f o r . A l f r e d S t o n e , a P e r t h m a g i s t r a t e , n o t e d i n t h e 1 8 5 0 s t h a t t h e t o w n ' s i n c r e a s i n g '
p o p u l a t i o n w a s e x h a u s t i n g l o c a l s u p p l i e s o f t i m b e r a n d c a u s i n g t h e p r i c e o f f i r e w o o d t o
r i s e . H e w a s f o r t u n a t e t o h a v e a b l o c k o f l a n d t h a t c o u l d b e c l e a r e d t o s u p p l y h i s n e e d s ,
a n d w r o t e t h a t h e h a d s t r u c k a d e a l w i t h a m a n , ' w h o a g r e e d t o c u t f i r e w o o d f o r m e a t 3 s . a
c o r d . S p e n c e r i s t o c a r t i t i n a n d s t a c k i t . ' 2 3 A s a p h o t o g r a p h t a k e n b y h i m s o m e y e a r s l a t e r
r e v e a l s , S t o n e a p p r e c i a t e d a w e l l s t a c k e d w o o d p i l e ( P l a t e 1 1 ) . E x a c t l y h o w m u c h w o o d
A u s t r a l i a n s c o n s u m e d i s u n k n o w n , a l t h o u g h t h e s i z e o f t h e p i l e i n S t o n e ' s p h o t o g r a p h g i v e s
s o m e i n d i c a t i o n . J o h n T o d d h a s c a l c u l a t e d t h a t t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y T a s m a n i a n
h o u s e h o l d u s e d f o r t y - t w o t o n n e s a y e a r , b u t c o n s u m p t i o n w o u l d h a v e b e e n s u b s t a n t i a l l y
l e s s i n c o l o n i e s w i t h w a r m e r c l i m a t e s .
2 4
I n g e n e r a l , h o w e v e r , i t w a s o n l y i n t h e l a s t d e c a d e s
o f t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y t h a t a n x i e t i e s a r o s e a b o u t f i r e w o o d s h o r t a g e s a n d e x h a u s t i o n
o f t h e f o r e s t s . S i g n i f i c a n t l y , i t w a s a t t h i s t i m e t h a t s t o v e m a n u f a c t u r e r s b e g a n t o p r o m o t e
t h e ' e c o n o m y ' o f t h e i r p r o d u c t s . T h u s , a 1 9 0 6 a d v e r t i s e m e n t f o r t h e ' S a m W e l l e r ' c l a i m e d
t h a t i t u s e d s e v e n t y - f i v e p e r c e n t l e s s f u e l t h a n a n y o t h e r s t o v e ; 2 5 a n d a n a d v e r t i s e m e n t f o r
t h e Y o u n g e r s t o v e p o i n t e d t o t h e f a c t t h a t i t w o u l d s o o n ' p a y f o r i t s e l f ' s i n c e i t u s e d o n l y
t w o a n d a h a l f t o n s o f c o a l a y e a r .
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M r s E d w a r d M i l l e r t , A n A u s t r a l i a n P a r s o n a g e o r , t h e S e t t l e r a n d t h e S a v a g e i n W e s t e r n
A u s r r a l i a ( l 8 7 2 ) ( N e d l a n d s : U n i v e r s i t y o f W e s t e r n A u s t r a l i a P r e s s , 1 9 8 0 ) , 9 5 .
S t o n e a l s o r e c o r d s t h a t f i r e w o o d a t t h e t i m e w a s s e l l i n g f o r e l e v e n s h i l l i n g s a c o r d . 2 0
O c t o b e r 1 8 5 2 , D i a r y o f A l f r e d H . S t o n e , B a t t y e L i b r a r y M S . , S t a t e L i b r a r y o f W e s t e r n
A u s t r a l i a .
Q u o t e d i n G r a e m e D a v i s o n , ' T h e A u s t r a l i a n E n e r g y S y s t e m i n 1 8 8 8 ' , A u s t r a l i a 1 8 8 8 , N o . 1 0
( 1 9 8 2 ) , 3 - 3 7 a r 2 2 .
L a s s e t t e r s C o m p l e t e G e n e r a l C a r a k g u e ( S y d n e y : L a s s e t t e r ' s , 1 9 0 6 ) , 1 8 1 .
A g r i c u l t u r a l S o c i e r y o f N e w S o u t h W a l e s I n t e r c o l o n i a l E x h i b i r i o n 1 8 6 9 : C a t a l o g u e ( S y d n e y :
G i b b s , S h a l l a r d & C o , 1 8 6 9 ) , A d v e r r i s i n g S u p p l e m e n t , n p . T h i s a p p e a r s t o h a v e b e e n a
p a r t i c u l a r l y e c o n o m i c a l s t o v e . A n 1 8 7 9 t e s t i m o n i a l f o r t h e E a g l e R a n g e s t a t e d t h a t i t u s e d
' o n l y ' f o u r t o n s o f c o a l a y e a r . T h e G o l d M e d a l E a g l e R a n g e s C a t a l o g u e ( B i r m i n g h a m :
H u d s o n & S o n , 1 9 1 0 ) , n p .
L a v i s h d i s p l a y s o f s t o v e s w e r e a f e a t u r e o f a g r i c u l t u r a l s h o w s , i n t e r c o l o n i a l e x h i b i t i o n s a n d ,
l a t e r , t h e I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n s .
2 7
C a r o l i n e D a B c o m m e n t e d o n t h e r o w s o f k i t c h e n
r a n g e s a n d s t o v e s o n d i s p l a y a t t h e 1 8 7 6 P h i l a d e l p h i a E x h i b i t i o n , ' l o o k i n g s o c o n v e n i e n t
t h a t I w a n t e d t o b u i l d a f i r e o n t h e s p o t . ' 2 8 H o w e v e r , t h e y d i d n o t a l w a y s a t t r a c t t h e p r a i s e
o f t h e j u d g e s . I n r a n k i n g c o n t r i b u t i o n s t o t h e 1 8 5 1 E x h i b i t i o n , j u r o r s c o m p l a i n e d t h a t t o o
l i t t l e a t t e n t i o n w a s g i v e n t o m a k i n g r a n g e s c h e a p t o b u y a n d e c o n o m i c a l t o r u n : ' T h e m o s t
e x t r a v a g a n t d o m e s t i c a p p a r a t u s i s t h e o r d i n a r y k i t c h e n r a n g e , t h e q u a n t i t y o f n o n - e f f e c t i v e
c o a l c o n s u m e d b e i n g e n o r m o l l s . ' 2 9
S h o r t a g e s o f w o o d - a n d t h u s h i g h p r i c e s - w e r e e x p e r i e n c e d d i f f e r e n t l y a c c o r d i n g t o t h e
l o c a t i o n o f s e t t l e m e n t , w h i c h e x p l a i n s t h e g r e a t d i f f e r e n c e s i n ' t a k e u p ' o f t h e c a s t i r o n
s t o v e i n A u s t r a l i a . F o r w h i l s t s o m e w o m e n w e r e c o o k i n g o n t h e l a t e s t A m e r i c a n a n d B r i t i s h
s t o v e s b e f o r e t h e 1 8 5 0 s , o t h e r s c o n t i n u e d t o u s e a n o p e n f i r e u n t i l w e l l i n t o t h e t w e n t i e t h
c e n t u r y ( P l a t e 1 2 ) . B u t t h e r e w a s a n o t h e r m a j o r f a c t o r , w h i c h m e a n t t h a t e v e n i n t o w n s
s u c h a s S y d n e y , w h e r e h i g h f u e l p r i c e s m a d e c a s t i r o n s t o v e s d e s i r a b l e , t h e i r u s e w a s f a r
f r o m u n i v e r s a l . I n r e a l i t y , t h e i n t r o d u c t i o n o f n e w t e c h n o l o g i e s i n t o t h e p r o c e s s o f f o o d
p r e p a r a t i o n w a s f a r m o r e c o m p l e x , a n d w a s c l o s e l y l i n k e d t o n e w i d e a s a b o u t t h e
i m p o r t a n c e o f t h e ' f i r e s i d e p l e a s u r e s o f d o m e s t i c l i f e ' . S o w h i l s t t h e n e e d t o r e d u c e f u e l
c o n s u m p t i o n w a s a c a t a l y s t t o m o v e a w a y f r o m t r a d i t i o n a l c o o k i n g p r a c t i c e s , t h e u l t i m a t e
a b a n d o n m e n t o f t h e o p e n f i r e r e q u i r e d f a r m o r e t h a n a s i m p l e d e s i r e f o r e c o n o m y
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S e e , f o r e x a m p l e , R e p o r t o f t h e R o y a l C o m m i s s i o n f o r t h e M e l b o u r n e C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l
E x h i b i t i o n o f 1 8 8 8 f t r t h e Q u e e n ' s M o s t E x c e l l e n t M a j e s t y ( L o n d o n : E y r e & S p o t t i s w o o d e ,
1 8 8 9 ) , 2 3 7 .
L e t t e r I X , L e t t e r s f r o m M r s D a l l t o t h e E d i t o r o f t h e N e w A g e , P h i l a d e l p h i a , 1 8 7 6 0 u n e 1 8 7 6 ) .
N e w s c l i p p i n g s , H a g l e y L i b r a r y a n d M u s e u m , W i l m i n g r o n . ( M r s ) C a r o l i n e W e l l s H e a l y
D a l l ( 1 8 2 2 - 1 9 1 2 ) , a u t b o r a n d r e f o r m e r , w r o t e a s e r i e s o f l e t t e r s r o T h e N e w A g e f r o m t h e 1 8 7 6
E x h i b i t i o n . T h e s e o f t e n i r r e v e r e n t l e t t e r s p r o v i d e a f r a n k p i c t u r e o f t h e E x h i b i t i o n a n d i t s
e x h i b i t s , d e s c r i b i n g t h e W o m e n ' s B u i l d i n g a s ' t h e m o s t m o r t i f y i n g s p o t I e v e r s e t f o o t w i t h i n '
a n d a d v i s i n g h e r f e m a l e r e a d e r s : ' D r e s s i n a p l a i n a n d s i m p l e w a y , w h i c h w i l l s t a n d d u s t a n d
r a i n . I f y o u h a v e n o d r e s s t h a t i s o f e q u a l l e n g t h s o n a l l s i d e s , s t a y a t h o m e t i l l y o u h a v e m a d e
o n e . ' L e t t e r I , i b i d . , n p . S e e ' C a r o l i n e W e l l s H e a l y D a l l ' , i n A l l e n J o h n s o n & J a m e s M a l o n e
( e d s ) , D i c t i o n a r y o f A m e r i c a n B i o g r a p h y , 5 ( N e w Y o r k : S c r i b n e r ' s S o n s , 1 9 3 0 ) , 3 5 .
E x h i b i t i o n o f t h e W o r k s o f I n d u s t r y o f a l l N a t i o n : R e p o r t s b y t h e J u r o r s , I ( L o n d o n : W i l l i a m
C l o w e r s & S o n s , 1 8 5 2 ) , 6 4 9 .
I n d e e d , a n a n a l y s i s o f t h e i n t r o d u c t i o n a n d d i s s e m i n a t i o n o f c o o k i n g s t o v e s i n A u s t r a l i a
c l e a r l y i n d i c a t e s t h a t c o n s u m e r s d i d n o t j u s t m o v e f r o m o n e t e c h n o l o g y t o a n o t h e r .
C o n t r a r y t o w h a t w r i t e r s l i k e S i e g f r i e d G i e d i o n , B e v e r l e y K i n g s t o n a n d K e r r e e n R e i g e r h a v e
s u g g e s t e d , t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e c a s t i r o n c o o k i n g s t o v e w a s n o t s i m p l y t h e s t o r y o f t h e
r e p l a c e m e n t o f o n e t e c h n o l o g y b y a n o t h e r . I t w a s n o t t h e s m o o t h l i n e a r p r o g r e s s i o n
i m p l i e d i n G i e d i o n ' s c o m m e n t t h a t t h e h i s t o r y o f t h e k i t c h e n :
a s w e k n o w i t t o d a y i s l a r g e l y b o u n d u p w i t h t h e g r o w i n g c o n c e n t r a t i o n o f i t s h e a t ·
s o u r c e s . T h e o p e n f l a m e o f t h e h e a r t h , c o a l w i t h i n t h e c a s t - i r o n r a n g e , g a s , a n d
f i n a l l y e l e c t r i c i r y f o l l o w e d o n e a n o t h e r a s t h e h e a t i n g a g e n t s . "
I n t h e e n d , i t w a s a p r o c e s s o f a c c e p t a n c e a n d r e j e c t i o n , w i t h m a n u f a c t u r e r a n d r e t a i l e r
j o c k e y i n g f o r p o s i t i o n i n a m a r k e t w h e r e c o s t s a v i n g a n d f u e l e f f i c i e n c y w e r e o n l y t w o
c o n s i d e r a t i o n s .
2 . T h e ' C h e e r f u l F i r e s i d e ' a n d t h e C o o k e r y B o o k
T h e e n c h a n t m e n t o f t h e f i r e s i d e p r o v i d e d a r e c u r r e n t i m a g e o f d o m e s t i c h a r m o n y
t h r o u g h o u t t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . A d a C a m b r i d g e w r o t e o f ' T h e g l o r i o u s l o g f i r e o f t h e
c o u n t r y _ t h e m o s t b e a u t i f u l p i e c e o f h o u s e f u r n i t u r e i n t h e w o r l d . ' 3 1 C h a r l e s A r c h e r ' s
w a t e r c o l o u r o f ' a s q u a t t e r t a k i n g i t e a s y ' i s r y p i c a l o f t h e g e n r e ( P l a t e 1 0 ) 5
2
E v e n w h e n
r o o m s w e r e p a i n t e d w i t h o u t p e o p l e i n t h e m , s u c h a s E m m a v o n S t e i g l i t z ' s w a t e r c o l o u r o f a
s q u a t t e r ' s h u t , a f i r e b l a z e s i n t h e h e a r t h . " T h e a l t e r n a t i v e o f a n e m p t y f i r e p l a c e w o u l d b e
t a k e n t o r e p r e s e n t d i r e p o v e r t y , d e s o l a t i o n o r e v e n d e a t h . " T h e 1 8 6 0 e n q u i r y i n t o w o r k i n g -
c l a s s h o u s i n g i n S y d n e y e q u a t e d i t t o d e s t i t u t i o n , o n e w i t n e s s d e s c r i b i n g a p a r t i c u l a r l y p o o r
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S i e g f r i e d G i e d i o n , M e c h a n i z a t i o n T a k e s C o m m a n d - A C o n t r i b u t i o n t o A n o n y m o u s H i s t o r y
( 1 9 4 8 ) ( N e w Y o r k : W , W . N o n o n & C o " 1 9 7 5 ) . 5 2 7 - 5 4 7 .
A d a C a m b r i d g e , T h i r t y Y e a r s i n A u s t r a l i a ( 1 9 0 3 ) ( K e n s i n g t o n : U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h W a l e s
P r e s s , 1 9 8 9 ) , 2 8 ,
C h a r l e s A r c h e r , ' A R o o m i n W o r o o n g u n d i , A S q u a t t e r T a k i n g i t E a s y ' , c . 1 8 4 7 , L a n e & S e r l e ,
o p . c i t , 7 9 .
E m m a v a n S t e i g l i t z , ' I n t e r i o r o f a S q u a t t e r ' s H u t a t P a r r P h i l l i p , 1 8 4 1 ' , i b i d . , 6 4 , 6 5 .
T h e H a z e n s p o i n t o u t t h a t i n n i n e t e e n t h c e n t u r y l i t e r a t u r e t h e f i r e l e s s g r a t e w a s u s e d t o
r e p r e s e n t t e r r i b l e s u f f e r i n g a n d c i t e s t h e e x a m p l e o f t h e H u m m e l s i n L o u i s a M a y A l c o t t ' s
L i t t l e W o m e n . H a z e n , o p . c i t . , 1 0 7 .
r r
r
r r
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h o u s e a s h a v i n g ' n o t a s p a r k o f f i r e i n t h e p l a c e ' . 3 5 A s a r e s u l t , t h e d e s i r e f o r t h e o p e n f i r e
p e r s i s t e d , l o n g a f t e r t h e t e c h n o l o g i c a l n e c e s s i t y f o r i t h a d g o n e . A n A m e r i c a n w o m a n ' s
m a g a z i n e e x p r e s s e d t h e r e a s o n s f o r t h i s i n 1 9 1 6 :
S o m e o n e h a s s a i d t h a t y o u c a n p a i n t a f a m i l y g r o u p a r o u n d a f i r e p l a c e , b u t n o t
a r o u n d a s t e a m r a d i a t o r . T h e h e a r t h i s a n a t u r a l g a t h e r i n g p l a c e w h e r e c h i l d r e n
w a t c h t h e p i c t u r e s i n t h e l e a p i n g f l a m e . . . I a n d w h e r e m o t h e r s a y s ] t h e q u i e t t r u e
t h i n g s w h i c h a r e n e v e r f o r g o t t e n .
3 6
O r a s H a r r i e t B e e c h e r S t o w e e x p r e s s e d i t m o r e p a t r i o t i c a l l y i n 1 8 6 5 :
W o u l d o u r r e v o l u t i o n a r y f a t h e r s h a v e g o n e b a r e f o o t e d a n d b l e e d i n g o v e r s n o w s t o
d e f e n d a i r - t i g h t s t o v e s a n d c o o k i n g - r a n g e s ? [ t r o w n o t . I t w a s t h e m e m o r y o f t h e
g r e a t o p e n k i t c h e n f i r e . . t h a t c a l l e d t o t h e m t h r o u g h t h e s n o w s . "
T h e m o v e o f t h e h o m e a w a y f r o m a t o t a l d e p e n d e n c e o n t h e n a k e d f l a m e - t h r o u g h
d e v e l o p m e n t s i n l i g h t i n g , h e a t i n g a n d c o o k i n g t e c h n o l o g i e s - o n l y s e r v e d t o i n c r e a s e t h e
i m p o r t a n c e o f t h e h e a r t h . T h e s t r e n g t h o f t h e i d e a l i s e v i d e n c e d b y i t s r e a d y t r a n s f e r t o
A u s t r a l i a , d e s p i t e t h e c o n s i d e r a b l y m i l d e r c l i m a t e . W r i t i n g i n h e r d i a r y i n 1 8 5 9 , S a r a h
M i d g l e y c o m m e n t e d :
T h e m a s o n p u l l e d d o w n t h e o l d c h i m n e y t o m a k e w a y f o r a m o r e s u b s t a n t i a l o n e . I
h o p e t h e r e w i l l b e m a n y a h a p p y g a t h e r i n g a r o u n d a n e w f i r e p l a c e a s t h e r e h a s
b e e n a r o u n d t h e o l d o n e , s h a b b y t h o u g h i t w a s . ' "
H o w e v e r , i n t h e c o u r s e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y t w o i m p o r t a n t c h a n g e s o v e r t o o k t h i s
r o m a n t i c i d e a l . F i r s t , t h e i m a g e o f t h e f a m i l y s i t t i n g i n f r o n t o f a c h e e r f u l f i r e w a s g r a d u a l l y
r e p l a c e d b y a m o r e f o r m a l p o r t r a i t o f t h e m g a t h e r e d a r o u n d t h e t a b l e . W h e r e a s d i n i n g i n
t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y h a d b e e n a n i n f o r m a l a c t i v i t y w h i c h o f t e n t o o k p l a c e o u t s i d e t h e
h o m e , b y t h e e a r l y d e c a d e s o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y i t w a s b e c o m i n g f a r m o r e r i t u a l i s e d ,
a n d a s s u c h a s y m b o l o f f a m i l y l i f e .
3 9
K e n n e t h A m e s h a s s u g g e s t e d t h a t d i n n e r i n m i d d l e -
c l a s s V i c t o r i a n A m e r i c a b e c a m e a r i t u a l o f b o n d i n g w h e r e p e o p l e w e r e u n i t e d b y e a t i n g t h e
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E v i d e n c e o f M r S a m u e l W o n h i n g t o n M a n s f i e l d , M a s t e r o f t h e S y d n e y B e n e v o l e n t A s y l u m ,
N e w S o u t h W a l e s P a r l i a m e n t a r y P a p e r s , L e g i s l a t i v e A s s e m b l y : R e p o r t f r o m t h e S e l e c t C o m m i t t e e
o n t h e C o n d i t i o n o f t h e W o r k i n g - C l A s s e s o f t h e M e t r o p o l i s ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , [ S 6 0 )
1 2 6 3 - 1 4 6 5 , 1 4 3 4 .
Q u o t e d i n H a z e n , o p . c i t . , 2 2 1 .
H a r r i e t B e e c h e r S t o w e , H o u s e a n d H o m e P a p e r s ( 1 8 6 5 ) q u o t e d i n B r e w e r , H o m e F i r e s , o p . c i t . ,
I S ! .
S a r a h M i d g l e y ' s D i a r y , [ S A p r i l l S 5 9 , i n F r o s t ( e d . ) , o p . c i t . , 7 7 .
T h i s i s d i s c u s s e d i n g r e a t e r d e t a i l i n C h a p t e r I V . S e e a l s o S u s a n W i l l i a m s ( e d . ) , S a v o r y S u p p e r s
a n d F a s h i o n a b l e F e a s t s : D i n i n g i n V i c t o r i a n A m e r i c a ( N e w Y o r k : P a n t h e o n , 1 9 8 4 ) ; K a t h r y n
G r a v e r ( e d . ) , D i n i n g i n A m e r i c a , 1 8 5 0 - 1 9 0 0 ( A m h e r s t : U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s P r e s s , 1 9 8 7 ) .
s a m e f o o d o f f m a t c h i n g d i s h e s w i t h m a t c h i n g s i l v e r w a r e a n d g l a s s e s .
4 o
A s i m i l a r p a t t e r n
c o u l d b e f o u n d i n m i d d l e - c l a s s A u s t r a l i a . H a r r i e t N e v i l l e - R o l f e ' s 1 8 8 4 p a i n t i n g s o f h e r
s i s t e r ' s h o u s e h o l d o n a r e m o t e Q u e e n s l a n d s t a t i o n p r o v i d e a r e c o r d o f t h e l e n g t h s
h o u s e h o l d s w e n t t o p r e s e r v e w h a t b y t h e n h a d b e c o m e t h e n e c e s s i t i e s o f r e s p e c t a b l e
m i d d l e - c l a s s l i f e : s t a r c h e d w h i t e t a b l e c l o t h s , m a t c h i n g s e r v i n g d i s h e s a n d p l a t e s , f r e s h
f l o w e r s o n t h e t a b l e , a n i m a l p r i n t s o n t h e w a l l . A l t h o u g h s e a t e d i n a r o o m w i t h r o u g h w o o d
w a l l s a n d a n u n l i n e d c e i l i n g , t h e f a m i l y n o n e t h e l e s s a t e i n a m a n n e r t h a t w o u l d n o t b e o u t
o f p l a c e i n t h e m o s t f a s h i o n a b l e S y d n e y t o w n h o u s e ( P l a t e 1 3 ) . 4 1
S e c o n d l y , a l t h o u g h m e a l s w e r e c o m p a r a t i v e l y s i m p l e t h r o u g h o u t t h i s p e r i o d , t h e
p r e p a r a t i o n o f f o o d t o o k o n a n e w i m p o r t a n c e a n d , i n c r e a s i n g l y , w a s r e g a r d e d a s c e n t r a l t o
w o m e n ' s r o l e i n t h e h o m e , a n d t h e e s s e n t i a l i n g r e d i e n t o f a h a p p y m a r r i a g e . T h i s w a s
r e f l e c t e d i n t h e r i s i n g i m p o r t a n c e o f d o m e s t i c a d v i c e l i t e r a t u r e , a n d p a r t i c u l a r l y o f
c o o k b o o k s .
4 1
A u c t i o n n o t i c e s f r o m t h e 1 8 4 0 s r e v e a l t h a t w o r k s s u c h a s M r s R u n d e l l ' $
D o m e s t i c C o o k e r y , 4 3 L a d y ' s O w n C o o k e r y , 4 4 j o b n s o n ' 5 C o o k e r y a n d T h e P r a c t i c a l C o o l t '
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K e n n e t h A m e s , D e a t h i n t h e D i n i n g R o o m & O t h e r T a l e s o f V i c t o r i a n C u l t u r e ( P h i l a d e l p h i a :
T e m p l e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 2 ) , 7 6 - 7 7 .
H a r r i e t N e v i l l e - R o l f e , ' B r e a k f a s t , A l p h a 1 8 8 4 ' , S e d e & L a n e , o p . c i t . , 1 8 6 . K e n n e t h A m e s
p o i n t s t o t h e s i g n i f i c a n c e o f i m a g e s o f d e a t h i n t h e d i n i n g r o o m a n d a n a l y s e s t h e a p p l i c a t i o n
o f c a r v i n g s o f d e a d a n i m a l s o n s i d e b o a r d s , i n s t i l l l i f e , a n d i n m o u n t e d a n i m a l h e a d s . H e
a r g u e s t h a t V i c t o r i a n s c o n s c i o u s l y c h o s e t o d i n e i n ' t h e p r e s e n c e o f a r i c h a n d i n t r i c a t e
n o n v e r b a l t e x t t h a t s p o k e o f t h e s t r u g g l e f o r e x i s t e n c e a n d t h e s u b o r d i n a t i o n o f g r o u p s t o o t h e r
g r o u p s . . . o f o r d e r , h i e r a r c h y , d o m i n a t i o n , a n d s u r v i v a l . . . o f t h e i n e s c a p a b l e t r u t h t h a t s o m e
m u s t d i e f o r o t h e r s t o l i v e . ' I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t i n t h e R o l f e p a i n t i n g t h e r e a r w a l l
w a s a d o r n e d w i t h H e r e f o r d a n t l e r s , g u n s a n d a f r a m e d h o r s e m a n u a l . A m e s , o p . c i t . , 7 7 .
F o r a h i s t o r y o f a d v i c e l i t e r a t u r e s e e B a r b a r a E h r e n r e i c h a n d D e i d r e E n g l i s h , F o r H e r O w n
G o o d ' 1 5 0 Y e a r s o f E x p e r t s ' A d v i c e t o W o m e n ( G a t d e n C i t y : A n c h o r B o o k s , 1 9 7 9 ) : J o h n F .
K a s s o n , R u d e n e s s & C i v i l i t y : M a n n e r s i n N i n e t e e n t h - C e n t u r y U r b a n A m e r i c a ( N e w Y o r k : H i l l
a n d K i n g , 1 9 9 0 ) . F o r a b i b l i o g r a p h y o f A u s t r a l i a n c o o k b o o k s s e e B e t t e A u s t i n , A B i b l i o g r a p h y
o f A u s t r a l i a n C o o k e r y B o o k s P u b l i s h e d P r i o r t o 1 9 4 1 ( M e l b o u r n e : R M I T , 1 9 8 7 ) ; B e t t e A u s t i n ,
' B i b l i o g r a p h y o f A u s t r a l i a n C o o k e t y B o o k s ' , i n B a r b a r a S a n t i c h a n d M i c h a e l S y m o n s ( e d s ) ,
P r o c e e d i n g s o f t h e T h i r d S y m p o s i u m o f A u s t r a l i a n G a s t r o n o m y : A M u l t i c u l t u r a l S o c i e t y ,
M e l b o u r n e , M a r c h 8 - 1 0 1 9 8 7 ( A d e l a i d e : T h e S y m p o s i u m , 1 9 8 8 ) , 1 6 9 - 1 7 4 . F o r a t t i t u d e s o f
A u s t r a l i a n w o m e n t o r e a d i n g c o o k b o o k s s e e M a r r y n L y o n s a n d L u c y T a k s a , ' " I f M o t h e r
C a u g h t U s R e a d i n g " , ! " : I m p r e s s i o n s o f t h e A u s t r a l i a n W o m a n R e a d e r , 1 8 9 0 - 1 9 3 3 ' , A u s t r a l i a n
C u l t u r a l H i s r o r y : B o o k s , R e a d e r s , R e a d i n g , N o . 1 1 ( 1 9 9 2 ) , 2 9 - 3 9 : M a r t y n L y o n s a n d L u c y T a k s a ,
A u s t r a l i a n R e a d e r s R e m e m b e r : A n O r a l H i s t o r y o f R e a d i n g , 1 8 9 0 - 1 9 3 0 ( M e l b o u r n e : O x f o t d
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 2 ) , 1 0 4 - 1 0 8 .
M r s M a r i a R u n d e l l , A N e w S y s t e m o f D o m e s t i c C o o k e r y : F o r m e d u p o n P r i n c i p l e s o f E c o n o m y
a n d A d a p t e d f o r t h e U s e o f P r i v a t e F a m i l i e s w a s o n e o f t h e f i r s t c o o k b o o k s t o b e c o m e
c o m m e r c i a l l y s u c c e s s f u l . I t w a s p u b l i s h e d i n 1 8 0 6 a n d r e p r i n t e d t h r o u g h o u t t h e n i n e t e e n t h
c e n t u r y . S a m u e l L y o n s w a s o n e o f m a n y S y d n e y r e s i d e n t s w h o h a d a c o p y . C a t a l o g u e o f E l e g a n t
M o d e r n H o u s e h o l d F u r n i t u r e : P r o p e r t y o f M r S a m u e l L y o n s ( S y d n e y : R . H o w e , 1 8 3 6 ) , 1 5 . I n
1 8 4 8 , J . G . C o h e n l i s t e d 1 5 c o p i e s o f M r s R u n d e l l i n h i s a u c t i o n o f ' n e w b o o k s ' , C a t a l o g u e o f
8 0 0 v o l u m e s o f N e w B o o k s ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 8 ) , 8 , 9 . F o r a h i s t o r y o f t h e
V i
l l O l l
h '
t
t
w e r e p o p u l a r i n t h e c o l o n y . T h e f i r s t c o o k b o o k t o b e p u b l i s h e d f o r a s p e c i f i c a l l y A u s t r a l i a n
a u d i e n c e , a l b e i t a m i d d l e - c l a s s o n e , w a s E d w a r d A b b o t t ' s T h e E n g l i s h a n d A u s t r a l i a n
C o o k e r y B o o k ( 8 6 4 ) . W i t h i n a d e c a d e a n e n o r m o u s o u t p o u r i n g o f c o o k b o o k s w r i t t e n b y
A u s t r a l i a n w o m e n b r o u g h t t h e m w i t h i n t h e r e a c h o f a l l . T h e p u b l i c a t i o n o f M r s L a n c e
( W i l h e l m i n a ) R a w s o n ' s C o o k e r y B o o k a n d H o u s e h o l d H i n t s i n 1 8 7 8 w a s f o l l o w e d b y a n
' O l d H o u s e k e e p e r ' s ' A u s t r a l i a n H o u s e w i v e ' s M a n u a l ( 8 8 3 ) , A ' P r a c t i c a l C o o k ' s '
A u s t r a l i a n P l a i n C o o k e r y ( 8 8 3 ) , M r s H a r r i e t W i c k e n ' s K i n g s w o o d C o o k e r y B o o k ( 8 8 5 ) ,
a n d M a r g a r e t P e a r s o n ' s , C o o k e r y R e c i p e s f o r t h e P e o p l e ( 8 8 8 ) . 4 6 A s M r s R a w s o n w r o t e i n
t h e p r e f a c e t o h e r C o o k e r y B o o k a n d H o u s e h o l d H i n t s ( 8 8 6 ) ,
I n h a v i n g t h i s l i t t l e b o o k o f r e c e i p t s p r i n t e d I h o p e t h a t I a m h e l p i n g m a n y y o u n g
a n d i n e x p e r i e n c e d h o u s e w i v e s . A l m o s t e v e r y y o u n g m a t r o n h a s a m o n g h e r
w e d d i n g p r e s e n t s a g o o d C o o k e r y b o o k , e i t h e r M r 5 B e e t o n , W a f n e o r s o m e o t h e r
e q u a l l y g o o d a n d u s e f u l f o r t o w n u s e , b u t w h i c h , i n t h e b u s h o r c o u n t r y , o w i n g t o
t h e s c a n t m a t e r i a l t o w o r k w i t h , b e c o m e s n e a r l y u s e l e s s .
4 7
A l t h o u g h n o s a l e s f i g u r e s s u r v i v e , s o m e i n d i c a t i o n o f t h e p o p u l a n t y o f t h e c o o k b o o k c a n b e
d r a w n f r o m t h e n u m b e r o f e d i t i o n s t h e s e b o o k s w e n t i n t o . B y t h e e a r l y 1 9 0 0 s , t h e
K i l l [ ! , s w o o d C o o k e r y B o o k h a d r u n t o s i x e d i t i o n s , w i t h 3 0 , 0 0 0 c o p i e s s o l d . M r s T h e o P .
W i n n i n g s t a t e d i n t h e p r e f a c e t o t h e s e c o n d e d i t i o n o f T h e H o u s e h o l d M a n u a l ( 8 9 9 ) t h a t
t h e f i r s t h a d s o l d o u t i n s i x m o n t h s . O R T h e t i t l e p a g e o f t h e s e v e n t h e d i t i o n o f A F r i e n d i n
t h e K i t c h e n c l a i m e d t h a t 6 3 , 0 0 0 c o p i e s h a d b e e n s o l d . T h e P r e s h y t e r i a n C o o k e r y B o o k
w e n t i n t o s i x e d i t i o n s b e t w e e n 1 8 9 5 a n d 1 9 0 2 , s e l l i n g 3 0 , 0 0 0 c o p i e s a n d c l a i m i n g , ' i t i s
s i g n i f i c a n t t h a t m a n y d i s c e r n i n g w o m e n h a v e m a d e i t a h a b i t t o g i v e a c o p y . t o e v e r y n e w
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c o o k b o o k s e e E r i c Q u a y k , O l d C o o k B o o k s : A n I l l u s t r a t e d H i s t o r y ( N e w Y o r k : B r a n d y w i n e
P r e s s B o o k , 1 9 7 8 ) .
H e n r y G . B o h n , C o v e n t G a r d e n : N e w V a l u a b l e a n d M o s t I m p o r t a n t B o o k s ( S y d n e y , 1 8 4 8 ) , 1 8 .
L a d y , O w n C o o k e r y w a s f i r s t p u b l i s h e d i n 1 8 4 0 , t h e t i t l e p a g e s r a t e d t h a r i r w a s ' a d a p r e d r o r h e
u s e o f P e r s o n s L i v i n g i n t h e H i g h e s t S t y l e , a s w e l l a s t h o s e o f M o d e r a t e F o r t u n e ' . S e e Q u a y l e ,
o p . c i t . , 1 6 5 , 1 6 6 .
C a t a l o g u e o f N e w a n d B e a u t i f t l l y B o u n d I l l u s t r a t e d B o o k s ( S y d n e y , 1 8 4 8 ) , 6 .
T h i s g r o w t h c o n t i n u e d a n d i n t h e 1 8 9 0 s M r s R a w s o n p u h l i s h e d R e f t r t o M e ( 1 8 9 4 ) a n d T h e
A n t i p o d e a n C o o k e r y B o o k a n d K i t c h e n C o m p a n i o n ( 1 8 9 5 ) a n d r e - i s s u e d h e r 1 8 7 8 Q u e e n s l a n d
C o o k e r y a n d P o u l t r y B o o k ( 1 8 9 4 ) . P h i l i p M u s k e t t b r o u g h t o u t T h e A r t o f L i v i n g i n A u s t r a l i a
( J 8 9 3 ) , M r s H . ] . S a m u e l , T h e H o u s e h o l d C o o k e r y B o o k ( 1 8 9 4 ) , M r s T h e o P . W i n n i n g , T h e
H o u s e h o l d M a n u a l ( 1 8 9 9 ) , A n n a C o l c o r d , A F r i e n d i n t h e K i r c h e n ( 1 9 0 2 ) a n d i n 1 8 9 4 t h e f i r s t
e d i r i o n o f T h e P r e s b y t e r i a n C o o k e r y B o o k a p p e a r e d . S e e A u s r i n , A B i b l i o g r a p h y , o p . c i t .
M r s L a n c e R a w s o n , C o o k e r y B o o k a n d H o u s e h o l d H i n r s ( I 8 7 8 ) ( R o c k h a m p t o n , W i l l i a m
H o p k i n s , 1 8 8 6 ) , i i i .
M r s T h e o P . W i n n i n g , T h e H o u s e h o l d M a n u a l : A C o m p l e t e H o u s e h o l d R e p o s i r o r y o f U s e f U l
l n f i m n a t i o n ( S y d n e y ' K e a l y & P h i l i p , [ 1 8 9 9 ] ) , i .
y . . .
'
b r i d e o f t h e i r a c q u a i n t a n c e . ' 4 9 M a r t y n L y o n s ' a n d L u e y T a k s a ' s r e s e a r c h o n A u s t r a l i a n
r e a d i n g h a s s h o w n t h a t t h e c o o k b o o k w a s t h e c o m m o n e s t s o u r c e o f h o u s e h o l d a d v i c e
a c r o s s a l l s o c i a l c l a s s e s . 5 0
T h e s u c c e s s o f t h e c o o k b o o k i s a c l e a r i n d i c a t i o n o f t h e n e w i m p o r t a n c e o f c o o k i n g i n
f a m i l y l i f e . I n d e e d , r e a d i n g n i n e t e e n t h c e n t u r y d o m e s t i c g u i d e s , i t i s s u r p r i s i n g h o w o f t e n
r e f e r e n c e w a s m a d e t o t h e c l o s e l i n k s b e t w e e n a w e l l f e d m a n a n d a h a p p y h o m e . T h e
u n d e r l y i n g i m p l i c a t i o n w a s t h a t f o o d w a s f a r m o r e r e l i a b l e t h a n s e x a s a s a t i s f i e r o f m e n ' s
a p p e t i t e s , a n d w h a t w a s m o r e i m p o r t a n t , c o o k i n g c o u l d b e l e a r n t . A s W i l h e l m i n a R a w s o n
a d v i s e d i n T h e A n t i p o d e a n C o o k e r y B o o k ( 1 8 9 5 ) :
M a n m u s t b e c o o k e d f o r . H e ' l l d o w i t h o u t s h i r t - b u t t o n s , a n d h e ' l l d o w i t h o u t h i s
s l i p p e r s , b u t h e w i l l n o t d o w i t h o u t h i s d i n n e r . . . . T h e h u s h a n d i s a c r e a t u r e o f
a p p e t i t e , b e l i e v e m e , a n d n o t t o b e a p p r o a c h e d u p o n a n y i m p o r t a n t m a t t e r , s u c h
a s a n e w b o n n e t o r a s i l k d r e s s , o n a n e m p t y s t o m a c h . S l
O r , a s t h e a u t h o r o f M e n a n d H o w t o M a n a g e T h e m ( 1 8 8 5 ) p u t i t m o r e b l u n t l y ,
N o m a n g r u m b l e s a f t e r a g o o d d i n n e r , a n d , p r o v i d e d t h a t h e d o e s n o t s u s p e c t t h a t
h i s p e t d i s h e s h a v e b e e n f u r n i s h e d t o f u r t h e r s o m e d e s i g n u p o n h i m h e c a n h e
m o u l d e d l i k e w e t p u t t y w h e n d i n n e r i s o v e r , a n d h e w a n t s t o e x p a n d h i m s e l f . T h i s
i s t h e t i m e t o l e t h i m g o , a n d i f y o u a r e w i s e h e w i l l g o y o u r w a y . [ k n o w a w o m a n
w h o u s e d t o g e t a l l s h e w a n t e d o u t o f h e r h u s b a n d b y m e r e l y s i t t i n g n e a r h i m a f t e r
d i n n e r a n d p e e l i n g w a l n u t s f o r h i m , a f e a t s h e p e r f o r m e d v e r y n e a t l y , a n d w i t h
m u c h p a t i e n c e , f i n d i n g h e r s e l f , a s s h e u s e d t o s a y , v e r y w e l l p a i d f o r i t .
5 2
T h i s l i n k b e t w e e n t h e h a p p y h u s b a n d a n d g o o d c o o k i n g w a s n o t c o n f i n e d t o t h e r e a l m s o f
d o m e s t i c a d v i c e l i t e r a t u r e . N o v e l i s t s , s h o r t s t o r y w r i t e r s a n d j o u r n a l i s t s n e v e r t i r e d o f
c o n t r a s t i n g t h e d i s o r g a n i s e d a n d u n h a p p y h o m e w i t h t h e c h e e r f u l a n d i n d u s t r i o u s o n e . 5 5
W h i l s t s u i t o r s m i g h t h a v e a p p r e c i a t e d m u s i c , p a i n t i n g a n d o t h e r l a d y l i k e a c c o m p l i s h m e n t s
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T h e P r e s b y t e r i a n C o o k e r y B o o k o / G o o d a n d T r i e d R e c e i p t s ( S y d n e y : A n g u s & R o b e r t s o n , 1 9 2 2 ) ,
n p .
T h e r e w a s h o w e v e r a c l a s s d i s t i n c t i o n i n p e r c e i v e d u s e o f t h e c o o k b o o k . W h i l s t m i d d l e - c l a s s
r e s p o n d e n t s r e c a l l e d t h e i r m o t h e r s ' u s e o f c o o k b o o k s w i t h p r i d e , w o r k i n g c l a s s r e s p o n d e n t s ,
a l t h o u g h a c k n o w l e d g i n g t h e p r e s e n c e o f c o o k b o o k s , a t t r i b u t e d t h e i r m o t h e r s ' s u c c e s s t o i n n a t e
k n o w l e d g e . A s P e a r l K . , t h e d a u g h t e r o f a f r u i t e r e r , r e c a l l e d , ' Y e s , m u m w a s a g o o d c o o k , b u t
s h e w a s n ' t o n e t h a t w o u l d s i t d o w n a n d r e a d r e c i p e s . S h e k n e w i t . ' L y o n s a n d T a k s a , A u s t r a l i a n
R e a d e r s R e m e m b e r , o p . c i t . , 1 0 6 , 1 0 7 .
R a w s o n , o p . c i f . , 5 .
' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , M e n a n d H o w t o M a n a g e T h e m : A B o o k f o r A u s t r a l i a n W i v e s a n d
M o t h e r s ( M e l b o u r n e : A . H . M a s s i n a & C o , 1 8 8 5 ) , 2 2 . D e s p i t e c o n s i d e r a b l e a t t e m p t s I h a v e
b e e n u n a b l e t o i d e m i f y t h e a u t h o r o f t h i s e x t r a o r d i n a r i l y u s e f u l l i t t l e v o l u m e . ' A n O l d
H o u s e k e e p e r ' a l s o w r o t e T h e A u s t r a l i a n H o u s e w i v e s M a n u a l ( 1 8 8 5 ) a n d w a s a c o n t r i b u t o r t o
a t l e a s t o n e o f M e l b o u r n e ' s w o m e n ' s p e r i o d i c a l s .
S e e , f o r e x a m p l e , ' H o u s e k e e p i n g ' , C a s t n e r s R u r a l A u s t r a l i a n , 1 F e b r u a r y 1 8 7 7 , 1 7 .
[
w h e n t h e y w e r e c o u r t i n g , w h e n i t c a m e t o m a r r i a g e i t w a s e s s e n t i a l t h a t t h e o b j e c t o f t h e i r
a f f e c t i o n h a d l e a r n t t o k e e p h o u s e :
N o w y o u r A d o n i s l o v e s s w e e t m o o n l i g h t w a l k s
H a n d c l a s p s a n d k i s s e s a n d n i c e l i t t l e t a l k s .
T h e n , a s p l a i n C h a r l e y , w i t h h i s b u r d e n o f c a r e ,
H e m u s t s u b s i s t o n m o r e n o u r i s h i n g f a r e :
H e w i l l c o m e h o m e a t t h e s e t o f t h e s u n
H e a r t s i c k a n d w e a r y , h i s w o r k i n g d a y d o n e ;
T h e n c e l e t h i s s l i p p e r e d f e e t n e ' e r w i s h t o r o a m ,
L e a r n t o k e e p h o u s e t h a t y o u m a y k e e p h i m a t h o m e .
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C a s t n e r ' s M o n t h l y A u s t r a l i a n d i d n o t m i n c e w o r d s . I f w o m e n w i s h e d t o p r e s e r v e t h e i r
f i n a n c i a l a n d e m o t i o n a l s e c u r i t y t h e y s h o u l d e n s u r e t h a t t h e i r h o u s e h o l d s w e r e w e l l r u n
a n d t h e i r m e a l s w o r t h c o m i n g h o m e t o .
T h i s n e w i m p o r t a n c e a t t a c h e d t o h o m e m a k i n g a n d m e a l s i n A u s t r a l i a n f a m i l y l i f e w o r k e d
b o t h f o r a n d a g a i n s t t h e c a s t i r o n s t o v e . O n t h e o n c h a n d , m o r e f o r m a l e a t i n g r i t u a l s
m e a n t t h a t i n m i d d l e - c l a s s a n d e v e n w o r k i n g - c l a s s h o m e s , t h r e e c o u r s e d i n n e r s w e r e n o t
u n c o m m o n . I n K l n g s w o o d C o o k e r y , M r s W i c k e n o u t l i n e d a w e e k ' s m e a l s f o r a f a m i l y w i t h
h o u s e k e e p i n g o f f i v e p o u n d s a w e e k . A t y p i c a l d i n n e r c o n s i s t e d o f ' P o t a u f e u , M e a t f r o m
p o t a u f e u a n d t o m a t o s a u c e , s e a s o n a l v e g e t a b l e s , A p p l e t a r t a n d M a c a r o n i c h e e s e ' . 5 5 E v e n
i n h o u s e h o l d s w i t h f a r l e s s t o s p e n d , s o m e a t t e m p t a t s e p a r a t e c o u r s e s w a s m a d e . ' A n O l d
H o u s e k e e p e r ' r e c o m m e n d e d a s a ' d i n n e r f o r a s h i l l i n g ' , ' S t e w e d s t e a k , M a s h e d p o t a t o e s
a n d R i c e p u d d i n g ' . 5 6 O f c o u r s e , c o o k b o o k s o f t e n r e p r e s e n t e d t h e i d e a l , r a t h e r t h a n r e a l i t y .
N o n e t h e l e s s , i t i s a p p a r e n t f r o m c o n t e m p o r a r y a c c o u n t s t h a t b y t h e l a s t d e c a d e s o f t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y , w o m e n w e r e p r e p a r i n g m o r e c o m p l e x m e a l s . M e n i e T h o r n ' s
h o u s e h o l d s t o o d s o m e w h e r e b e t w e e n t h o s e d e s c r i b e d h y M r s W i c k e n a n d ' A n O l d
H o u s e k e e p e r ' : m i d d l e - c l a s s b u t w i t h l i m i t e d f i n a n c i a l r e s o u r c e s . S h e t o o k g r e a t p r i d e i n h e r
h o u s e k e e p i n g a n d w r o t e t o h e r m o t h e r d e s c r i b i n g o n e o f h e r ' l i t t l e d i n n e r s ' :
I h a d a n i c e b i t o f s a l t m u t t o n , s a l t e d b y m y s e l f , w h i t e k i d n e y p o t a t o e s , c a u l i f l o w e r &
t u r n i p s - a l l o u t o f o u r o w n g a r d e n . . . . T h e n I h a d a g r e a t d i s h o f r e d c h e r r i e s , s o
p r e r t y . . . . I h a d a n i c e l i t t l e r o l l p u d d i n g m a d e o u t o f a p p l e j a m t h a t I m a d e m y s e l f .
N o w , i s t h a t n o t s p l e n d i d Y
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' L e a r n t o k e e p h o u s e ' , C m t n e r ' s R u r a l A u s t r a l i a n , F e b r u a r y 1 8 7 7 , 1 2 .
H a r r i e r F . W i c k e n , T h e K i n g s w o o d C o o k e r y B o o k ( J 8 8 5 ) ( M e l b o u r n e : W h i t c o m b e a n d T o m b s ,
[ 1 9 1 0 ] ) , 1 2 .
' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , o p . c i t . , 5 2 , 5 3
M e n i e T h o r n t o h e r m o t h e r , 2 5 N o v e m b e r 1 8 6 9 i n A . W . M a r t i n ( e d . ) , L e t t e r s f r o m M e n i e : S i r
H e n r y P a r k e s a n d H i s D a u g h t e r ( M e l b o u r n e : M e l b o u r n e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 3 ) , 8 4 .
B y t h i s t i m e , o t h e r f a c t o r s h a d c o m e i n t o p l a y w h i c h u l t i m a t e l y w o u l d c h a l l e n g e t h e
c u l t u r a l s i g n i f i c a n c e o f t h e o p e n f i r e . A c a s t i r o n s t o v e t h a t a l l o w e d f o o d t o b e c o o k e d o n
t o p o f t h e s t o v e w h i l e p a s t r i e s a n d o t h e r d i s h e s w e r e b a k i n g i n s i d e f a c i l i t a t e d p r e p a r a t i o n
o f t h e s e m o r e e l a b o r a t e m e a l s . H o w e v e r , a g a i n s t t h i s h a d t o b e m e a s u r e d t h e A u s t r a l i a n
h o u s e h o l d ' s c o n s e r v a t i v e a p p r o a c h t o f o o d , w h i c h o n l y i n c r e a s e d a s m e a l p r e p a r a t i o n
b e c a m e t h e m a j o r d o m e s t i c t a s k . T r a d i t i o n a l l y , a m a n ' s f a v o u r i t e d i n n e r w a s r o a s t m e a t ,
a n d , a s e v e n p r o f e s s i o n a l h o m e e c o n o m i s t s l i k e M r s W i c k e n w e r e f o r c e d t o a d m i t , m e a t
c o u l d o n l y b e ' p r o p e r l y ' c o o k e d i n f r o n t o f a n o p e n f i r e . " T h e r e a l d e b a t e o v e r t h e
i n t r o d u c t i o n o f t h e c a s t i r o n s t o v e t h e r e f o r e w a s n o t a b o u t t i m e o r l a b o u r - s a v i n g , o r a b o u t
c o s t - s a v i n g t h r o u g h g r e a t e r e f f i c i e n c y , b u t a b o u t h o w t h i s n e w t e c h n o l o g y c o u l d
a c c o m m o d a t e t r a d i t i o n a l w o r k p r a c t i c e s a n d t r a d i t i o n a l v a l u e s .
3 . ' C o o k i n g S t o v e s i n G r e a t V a r i e t y ' : R o m a n c i n g t h e C a s t I r o n S t o v e
T h e s u c c e s s f u l i n t r o d u c t i o n o f n e w t e c h n o l o g y i n t o a n a r e a t h a t h a d r e m a i n e d u n c h a n g e d
f o r o v e r t h r e e c e n t u r i e s e n t a i l e d c o n s i d e r a b l e r i s k b o t h f o r m a n u f a c t u r e r a n d c o n s u m e r .
F o r i t t h r e a t e n e d t h e h e a r t o f d o m e s t i c l i f e a t t h e v e r y t i m e w h e n t h a t w a s b e c o m i n g
i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t t o w i d e r s e c t i o n s o f t h e c o m m u n i t y . T h e f a c t t h a t t h e c a s t i r o n
c o o k i n g s t o v e m e t w i t h s o m e s u c c e s s i s i n d i c a t i v e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y h o m e ' s a b i l i t y
t o a c c e p t a n d a d a p t t o i n n o v a t i o n s . H o w e v e r , t h e d e g r e e t o w h i c h t h e t e c h n o l o g y i t s e l f
h a d t o c h a n g e i n o r d e r t o b e a c c o m m o d a t e d i n t o t h e h o m e a l s o r e v e a l s t h e s t r e n g t h o f t h e
i d e a l o f d o m e s t i c l i f e a n d i t s a b i l i t y t o r o m a n c e t h e m a c h i n e .
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' R o a s t i n g b e f o r e a n o p e n f i r e i s , n o d o u b t , t h e f i n e s t w a y o f c o o k i n g p r i m e j o i n t s o f b e e f ,
m u t t o n , l a m b , p o r k a n d v e a l . ' M r s H a r r i e t W i c k e n , T h e A u s t r a l i a n H o m e : A H a n d b o o k o f
D o m e s t i c E c o n o m y ( S y d n e y : E d w a r d s , D u n l o p & C o . , 1 8 9 1 ) , 4 7 . S e e a l s o ' A P r a c t i c a l C o o k ' ,
A u s t r a l i a n P / d i n C o o k e r y ( M e l b o u r n e : A . H . M a s s i n a & C o , [ 1 8 9 1 ] ) , 4 8 .
B e f o r e l o o k i n g a t t h e m e a n s u s e d t o a d a p t s t o v e s f o r t h e m a r k e t p l a c e , i t i s n e c e s s a r y t o
u n d e r s t a n d t h e h i s t o r y o f t h e s t o v e i n d u s t r y . ' " T h e O f f i c i a l R e p o r t o f t h e 1 n t e r c o l o n i a l
E x h i b i t i o n o f 1 8 7 0 d e s c r i b e d i t s c o n d i t i o n b y t h e l a s t q u a r t e r o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y ,
R e g i s t e r g r a t e s f o r s i t t i n g r o o m s a r e a l l i m p o r t e d , b u t f o r k i t c h e n u s e C o l o n i a l
s t o v e s a r e o f t e n p r e f e r r e d , e x c e p t i n l a r g e h o u s e s , w h e r e i m p o r t e d r a n g e s a r e
a d o p t e d . A g o o d m a n y A m e r i c a n s t o v e s a r e i m p o r t e d , a n d t h e y a r e f o u n d t o b e
l i g h t a n d h a n d y , b u t t h e y a r e n o t s o d u r a b l e a s t h o s e o f c o l o n i a l m a k e a n d a r e n o t
s o e c o n o m i c a l i n f u e l . S c o t c h s t o v e s , m a d e o n t h e A m e r i c a n p a t t e r n , a n d w i t h
i m p r o v e m e n t s - a r e l a r g e l y i m p o r t e d .
6 0
T h i s s i t u a t i o n - a m a r k e t d o m i n a t e d b y i m p o r t s b u t w i t h s o m e l o c a l m a n u f a c t u r e s
p r e v a i l e d t h r o u g h o u t t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y a n d i n t o t h e t w e n t i e t h . T h e i n i t i a l l e a d t a k e n
b y B r i t i s h a n d A m e r i c a n s t o v e m a n u f a c t u r e r s c o u l d n o t b e o v e r t a k e n . A l t h o u g h s u c h b u l k y
a n d h e a v y i t e m s w e r e e x p e n s i v e t o s h i p , t h e r e s u l t a n t a d v a n t a g e t o l o c a l m a n u f a c t u r e r s w a s
o u t s t r i p p e d b y t h e c o s t o f i m p o r t e d p i g i r o n .
6 1
R a w m a t e r i a l s w e r e m o r e e x p e n s i v e a n d
t h e y h a d t o c o m p e t e i n a s m a l l m a r k e t w h i c h d e m a n d e d a n i n c r e a s i n g l y s o p h i s t i c a t e d
p r o d u c t .
H o w e v e r , d e s p i t e t h e s e d i f f i c u l t i e s , l o c a l s t o v e m a n u f a c t u r e w a s u n d e r v v a y b y a t l e a s t t h e
1 8 4 0 s . E n c o u r a g e m e n t w a s g i v e n t h r o u g h s c h e m e s s u c h a s t h a t i n V i c t o r i a w h i c h , i n 1 8 6 6 ,
a w a r d e d £ 2 5 t o W . H u t c h i n s o n o f M e l b o u r n e f o r p a t e n t c o l o n i a l o v e n s t h a t t h e b o a r d
j u d g e d ' f u l l y e q u a l t o t h o s e i m p o r t e d ' . " A r e p o r t e r a t t h e 1 8 8 7 A d e l a i d e I n t e r n a t i o n a l
e x h i b i t i o n p o i n t e d o u t t h a t s t o v e m a n u f a c t u r e w a s a m o n g t h e m o r e s u c c e s s f u l a r e a s o f t h e
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F o r a h i s t o r y o f c o o k i n g s t o v e s i n B r i t a i n s e e C h r i s t i n a H a r d y m e n t , F r o m M a n g l e t o
M i c r o w a v e : T h e M e c h a n i z a t i o n o f H o u s e h o l d W o r k ( C a m b r i d g e : P o l i t y P r e s s , 1 9 8 8 ) , 1 1 3 - 1 3 6 :
A l i s o n R a v e r z , ' T h e V i c t o r i a n C o a l K i t c h e n a n d I t s R e f o r m e r s ' , V i c t o r i a n S t u d i e s , X I
( 4 ) , ( 1 9 6 8 ) , 4 3 5 - 4 5 8 . F o r r h e U n i r e d S r a t e s s e e S u s a n S t r a s s e r , N e v e r D o n e : A H i s t o r y o f
A m e r i c a n H o u s e w o r k ( N e w Y o r k : P a n t h e o n B o o k s , ' 1 9 8 2 ) , 3 2 - 4 9 : B r e w e r , H o m e F i r e s , o p . c i t . :
B r e w e r , , " W e H a v e G o t a V e r y G o o d C o o k i n g S t o v e ' ' ' , o p . c i t . S e e a l s o R u t h S c h w a r t z C o w a n ,
' T h e C o n s u m p t i o n J u n c t i o n : A P r o p o s a l f o r R e s e a r c h S t r a t e g i e s i n t h e S o c i o l o g y o f
T e c h n o l o g y ' i n W i e b e B i j k e r , T h o m a s H u g h e s a n d T r e v o r P i n c h ( e d s ) , T h e S o c i a l
C o n s t r u c t i o n o f T e c h n o l o g i c a l S y s t e m s : N e w D i r e c t i o n s i n t h e S o c i o l o g y a n d H i s t o r y o f T e c h n o l o g y
( C a m b r i d g e , M a s s . : M I T P r e s s , 1 9 8 7 ) , 2 6 1 - 2 8 0 .
T h e I n d u s t r i a l P r o g r e s s o f N e w S o u t h W a l e s : B e i n g t h e O f f i c i a l R e p o r t o f r h e 1 n r e r c o l o n i a l
E x h i b i t i o n o f 1 8 7 0 , a t S y d n e y ( S y d n e y : T h o m a s R i c h a r d s , 1 8 7 1 ) , 3 5 2 .
F o r a d e t a i l e d h i s t o r y o f t h e i r o n i n d u s t r y i n A u s t r a l i a s e e G . J . R . L i n g e , I n d u s t r i a l A w a k e n i n g :
A G e o g r a p h y o f A u s t r a l i a n M a n u f a c t u r i n g , 1 7 8 8 t o 1 8 9 0 ( C a n b e r r " A u s t r a l i a n N a r i o n a l
U n i v e r s i r y P r e s s , 1 9 7 9 ) , 3 4 8 , 5 6 0 f f : l a n j a c k , ' T h e I r o n a n d S r e e l I n d u s t r y ' i n J u d y
B i r m i n g h a m , l a n J a c k a n d D e n n i s J e a n s , A u s t r a l i a n P i o n e e r T e c h n o l o g y : S i t e s a n d R e l i c s
( R i c h m o n d : H e i n e m a n n E d u c a t i o n a l A u s t r a l i a , 1 9 7 9 ) , 8 7 - 9 8 . F o r a d i s c u s s i o n o f t h e B r i t i s h
i r o n i n d u s t r y a n d t h e t r a d e i n p i g i r o n s e e D a v i d S . L a n d e s , T h e U n b o u n d P r o m e t h e u s :
T e c h n o l o g i c a l C h a n g e a n d I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t i n W e s t e r n E u r o p e f r o m 1 7 5 0 t o t h e P r e s e n t
( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 9 ) , 8 4 I f .
N e w M a n u f a c t u r e s a n d I n d u s t r i e s : R e p o r t o f t h e B o a r d A p p o i n t e d b y t h e G o v e r n o r i n C o u n c i l t o
C o n s i d e r C l a i m s f o r R e w a r d s o r P r e m i u m s , 1 8 6 6 ( M e l b o u r n e : G o v e r n m e n t P r i m e r , 1 8 6 6 ) , 1 2 .
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' T h e d e v e l o p m e n t o f t h e c u p o l a f u r n a c e a l l o w e d f o r t h e s m e l t i n g
o f i r o n o n a m u c h s m a l l e r s c a l e t h a n h a d p r e v i o u s l y b e e n p o s s i b l e . I n s t e a d o f b e i n g
l o c a t e d i n i n d u s t r i a l s i t e s , i r o n f o u n d e r s c o u l d t h u s s e t u p b u s i n e s s w h e r e t h e i r m a r k e t s w e r e .
' A . G r a v e l y o f P i t t S t r e e t , S y d n e y ' , w a s j u s t s u c h a n i r o n f o u n d e r , a n d p r o d u c e d a r a n g e o f
s t o v e s , i n c l u d i n g t h e ' C a l i f o r n i a ' , t h e ' C o t t a g e ' a n d t h e ' A l b e r t ' . A ' G r a v e l y ' s t o v e w a s
a m o n g t h e a u c t i o n c o n t e n t s o f t h e h o u s e h o l d o f R e v . B o d e n h a m i n 1 8 4 8 . " G r a v e l y w a s s t i l l
p r o d u c i n g s t o v e s t e n y e a r s l a t e r , a d v e r t i s i n g i n t h e f i r s t i s s u e o f S a n d ' s S y d n e y a n d
S u b u r b a n D i r e c t o r y . B y t h e n , t e n i r o n f o u n d e r s w e r e i n b u s i n e s s i n S y d n e y , i n c l u d i n g
B u b b & S o n ' s w h o s e V i c t o r i a F o u n d r y w a s l o c a t e d i n S u s s e x S t r e e t a n d e m p l o y e d 6 5 h a n d s :
[ c a r r y i n g o u t ] c a s t i n g f o r h o u s e w o r k g e n e r a l l y , e x e c u t i n g o r d e r s f o r b u i l d e r s o r
l a r g e c o n t r a c t o r s . I n t h i s t h e y d o a v e r y l a r g e b u s i n e s s [ 1 2 t o n s a w e e k ] ,
m a n u f a c t u r i n g p i l a s t e r s , o r n a m e n t a l c o l u m n s , b a l c o n y r a i l i n g , w r o u g h t a n d c a s t
i r o n p a l i s a d i n g , a n d e v e r y d e s c r i p t i o n o f i r o n w o r k u s e d i n h o u s e - b u i l d i n g .
6 5
A l t h o u g h t h i s f o u n d r y w a s l a r g e r t h a n m o s t o f t h o s e l i s t e d i n S a n d s , t h e r a n g e o f w o r k
B u b b & S o n c a r r i e d o u t w a s t y p i c a l a n d s t o v e c a s t i n g w o u l d h a v e b e e n a n e s s e n t i a l p a r t o f
i t . B y t h a t t i m e , s t o v e m a k e r s w e r e l i s t e d s e p a r a t e l y t o i r o n f o u n d e r s a n d t h r e e s p e c i a l i s e d
i n t h i s w o r k : F l e t c h e r B r o t h e r s , R i c h a r d S l e e a n d C h a r l e s Y o u n g e r .
6 6
S u r v i v i n g
a d v e r t i s e m e n t s r e v e a l t h a t t h e y m a n u f a c t u r e d w h a t b y t h e n h a d b e c o m e s t a n d a r d c a s t i r o n
s t o v e s . I n 1 8 6 3 , Y o u n g e r ' c a l l e d a t t e n t i o n ' t o t h e i r :
e c o n o m i c a l C O O K I N G A P P A R A T U S c o n s t r u c t e d o n t h e m o s t a p p r o v e d p r i n c i p l e ,
f o r d u r a b i l i t y a n d e f f i c i e n c y ; W A R R A N T E D T O B A K E B R E A D ; s u i t a b l e f o r C o a l o r
W o o d . F o r t h e C o u n t r y t h e y a r e a l l o w e d t o b e t h e b e s t a r t i c l e e v e r y p r o d u c e d . I n
s i z e s f r o m 2 f e e t t o 2 f e e t 9 i n c h e s o n t h e p l a t e , w i t h o n e o v e n ; a n d 3 f e e t 4 i n c h e s
t o 5 f e e t w i t h t w o o v e n s .
T e s t i m o n i a l s m a y b e s e e n a t t h e i r M a n u f a c t o r y . 6 7
H o w e v e r , t h e s m a l l s i z e o f c o l o n i a l i r o n w o r k s a n d t h e i r l i m i t e d o u t p u t m e a n t t h a t , unlik~
f o u n d r i e s i n B r i t a i n a n d A m e r i c a , t h e y w e r e n o t c h a r a c t e r i s e d b y i n n o v a t i v e p r o d u c t
d e v e l o p m e n t . A l t h o u g h G r a v e l y ' s a d v e r t i s i n g p r o c l a i m e d t h e i r n e w l y p a t e n t e d d e s i g n s , n o
r e g i s t r a t i o n o f p a t e n t s i s s u e d t o t h i s c o m p a n y a p p e a r s i n t h e N e w S o u t h W a l e s P a t e l l t
R e g i s t e r . A l t o g e t h e r , o n l y e i g h t e e n p a t e n t s r e l a t e d t o c o o k i n g s t o v e s a n d r a n g e s w e r e l i s t e d
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A u s t r a k t s i a n I r o n m o n g e r , I I ( 8 ) , ( 1 A u g u s t 1 8 8 7 ) , 2 0 1 .
C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e : A t t h e R e s i t k n a o f t h e R e v . M r B o d e n h a m , B l a c k s
B u i l d i n g , C a s t l e r e a g h S t . N o r t h ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , [ 1 8 4 8 ] ) , 8 .
Q u o t e d i n L i n g e , o p . c i t . , 4 1 8 .
S a n d s ' S y d n e y D i r e c t o r y f O r 1 8 6 9 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 6 9 ) , 4 5 3 .
S a n d s ' C o m m e r i c a l a n d G e n e r a l S y d n e y D i r e c t o r y f o r 1 8 6 3 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 6 3 ) ,
A d v e r t i s i n g S u p p l e m e n t , 7 3 .
i n N e w S o u t h W a l e s b e t w e e n 1 8 5 4 a n d 1 8 9 2 . B y c o n t r a s t , 2 . 5 p e r c e n t o f a l l p a t e n t s i s s u e d
i n t h e U n i t e d S t a t e s i n t h e y e a r s 1 8 2 0 t o 1 8 4 9 w e r e f o r s t o v e s a n d s t o v e a t t a c h m e n t s .
6 8
I n d e e d s o m e s t o v e m a n u f a c t u r e r s m a d e m u c h o f t h e f a c t t h a t t h e i r d e s i g n s w e r e n o t
i n n o v a t i v e a t a l l , b u t r a t h e r b l a t a n t c o p i e s o f ( e v i d e n t l y s u p e r i o r ) E n g l i s h d e s i g n s . I n 1 8 7 9 ,
F l e t c h e r B r o t h e r s a d v e r t i s e d t h e i r s t o v e s w i t h t h e a s s e r t i o n t h a t t h e y w e r e ' d i r e c t l y c o p i e d
f r o m t h e E n g l i s h p a t t e r n s ' . 6 9 S u c h c o p y i n g w a s a p e r s i s t e n t p r o b l e m a n d , o f c o u r s e , a l l t o o
e a s y w i t h c a s t i r o n . I m p o r t e d s t o v e s c o u l d b e d i s a s s e m b l e d a n d m o u l d s m a d e f r o m e a c h
p l a t e . T h e i n v o i c e s o f A m e r i c a n s t o v e m a n u f a c t u r e r s f r e q u e n t l y c o n t a i n e d w a r n i n g s s u c h
a s t h a t f r o m t h e N a t i o n a l S t o v e W o r k s :
A l l G o o d s s o l d b y u s a r e f o r u s e a s m a n u f a c t u r e d a r t i c l e s , a n d m u s t n o t b e u s e d a s
p a t t e r n s t o c a s t o t h e r s f r o m , w i t h o u t o u r c o n s e n t .
7 0
L o c a l m a n u f a c t u r e r s d i d h a v e s o m e a d v a n t a g e s , p a r t i c u l a r l y i n t h e i r k n o w l e d g e o f l o c a l
c o n d i t i o n s . I n d e e d t h e o f f i c i a l r e p o r t f r o m t h e 1 8 7 0 1 n t e r c o l o n i a l E x h i b i t i o n i n S y d n e y
s u g g e s t e d t h a t c o l o n i a l s t o v e s w e r e ' o f t e n p r e f e r r e d ' ;
A g o o d m a n y A m e r i c a n s t o v e s a r e i m p o r t e d , b u t t h e y a r e n o t s o d u r a b l e a s t h o s e
o f c o l o n i a l m a k e , a n d a r e n o t s o e c o n o m i c a l i n f u e L I n t h e c o u n t r y , w h e r e w o o d i s
b u r n t , s t o v e s a r e w a n t e d t h a t d o n o t r e q u i r e t h e f u e l t o b e c u t v e r y s m a l l , a n d t h e
C o l o n i a l o v e n s a r e a d a p t e d t o t h i s s t a t e o f t h i n g s . 7 1
N o n e t h e l e s s , t h e s m a l l n u m b e r o f i r o n f o u n d e r s a n d t h e l i m i t e d s i z e o f t h e i r o u t p u t m e a n t
t h a t m o s t s t o v e s b o u g h t i n N e w S o u t h W a l e s w e r e i m p o r t e d f r o m E n g l a n d , S c o t l a n d a n d t h e
U n i t e d S t a t e s . H o w e v e r , t h e a c t u a l s i z e o f t h i s t r a d e i s d i f f i c u l t t o e s t i m a t e . R e l i a b l e
s t a t i s t i c s w e r e n o t a v a i l a b l e u n t i l 1 8 5 8 w h e n t h e f i r s t S t a t i s t i c a l R e g i s t e r f o r N e w S o u t h
W a l e s o p e n e d . U n t i l t h e n , a c c o r d i n g t o t h e g o v e r n m e n t s t a t i s t i c i a n , r e c o r d s w e r e k e p t i n a
' l o o s e , p e r f u n c t o r y a n d u n m e t h o d i c a l m a n n e r . . . w i t h v a l u e s a r b i t r a r i l y f i x e d a n d . . . o f t e n
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B e t w e e n 1 7 9 0 a n d 1 8 1 9 i t w a s 0 . 9 p e r c e n t r i s i n g t o 3 . 5 p e r c e n t b y t h e 1 8 3 0 5 . B r e w e r , H o m e
F i r e s , o p . c i t . , 4 4 . N e w S o u t h W a l e s I n d e x e s t o P a t e n t s 1 8 5 4 - 1 8 9 1 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e t ,
1 8 9 2 ) , 2 7 2 ; I l l , 1 8 6 8 ( 1 8 7 0 ) ; I n d e x t o N e w S o u t h W a l e s L m m P a t e n t R e g i s t e r e d 1 A u g u s t 1 8 8 7 -
3 1 D e c e m b e r 1 8 9 1 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 9 4 ) , 3 5 8 - 3 6 1 . A s i m i l a r s i t u a t i o n
p r e v a i l e d i n V i c t o r i a . S e e P a t e n t s a n d P a t e n t e e s , 1 8 5 4 - 1 8 6 6 , I ( M e l b o u r n e : G o v e r n m e n t
P r i n t e r , 1 8 6 8 ) , 2 0 - 2 3 ; P a t e n t s a n d P a t e n t e e s , 1 8 8 5 , X X ( M e l b o u r n e : G o v e r n m e n t P r i n t e r ,
1 8 9 1 ) , 3 2 , 1 4 4 ; P a t e n t s a n d P a t e n t e e s , 1 8 8 7 , X X I I ( M e l b o u r n e : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 9 2 ) , 1 7 ,
8 9 , 1 7 7 , 1 9 7 ; P a t e n t s a n d P a t e n t e e s , 1 8 8 9 , X X I V ( M e l b o u r n e : G o v e r n m e n t P t i n t e r , 1 8 9 4 ) , 1 7 0 .
S y d n e y I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n : T h e M a n u f a c t u r i n g I n d u s t r i e s o f N e w S o u t h W a l e s , P a r t 1 :
I r o n w o r k s a n d C a r r i a g e M a n u f a c t o r i e s ( S y d n e y : F o s t e r & F a i r f a x , 1 8 7 9 ) , 1 9 .
N a t i o n a l S t o v e W o r k s : R e c e i p t , 2 0 O c t o b e r 1 8 6 6 , W a r s h a w C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a ,
S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n .
T h e I n d u s t r i a l P r o g r e s s o f N e w S o u t h W a l e s : B e i n g a R e p o r t o f t h e I n t e r c o l o n i a l E x h i b i t i o n o f
1 8 7 0 , a t S y d n e y ( S y d n e y : T h o m a s R i c h a r d s , 1 8 7 1 ) , 3 5 2 , 3 5 3 .
w i t h o u t a n y r e g a r d t o t h e r e a l v a l u e o f t h e a r t i c l e s a n d c o m m o d i t i e s . ' 7 2 A t t h i s d i s t a n c e i t i s
t h e r e f o r e i m p o s s i b l e t o k n o w h o w m a n y s t o v e s w e r e i m p o r t e d e a c h y e a r , o f w h a t t y p e , a n d
f r o m w h e r e . S t o v e s w e r e n o t s e p a r a t e l y l i s t e d i n t h e r e t u r n s a n d a n y c o n s i d e r a t i o n o f t h e
s i z e o f t h e t r a d e m u s t b e d r a w n f r o m w h a t i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e g e n e r a l l y a b o u t
h a r d w a r e a n d i r o n m o n g e r y . 7 3
A v e r y a p p r o x i m a t e e s t i m a t e o f t h e r a t i o o f l o c a l m a n u f a c t u r e s t o i m p o r t s c a n b e
c a l c u l a t e d b a s e d o n t h e p r o p o r t i o n o f i r o n f o u n d e r s t o i r o n m o n g e r s . T h r o u g h o u t t h e
s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y i r o n m o n g e r s o u t n u m b e r e d i r o n f o u n d e r s b y a t l e a s t
t h r e e t o o n e , a n d a t t i m e s a s m u c h a s e i g h t t o o n e .
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T h e i r o n m o n g e r y t r a d e i n N e w S o u t h
W a l e s w a s t h e r e f o r e s u b s t a n t i a l , s e c o n d o n l y i n v a l u e o f i m p o r t s t o d r a p e r y a n d a p p a r e l . I n
1 8 5 1 , i r o n m o n g e r y a n d h a r d w a r e a c c o u n t e d f o r £ 2 4 7 , 6 6 1 o f i m p o r t s , o f w h i c h 9 1 p e r c e n t
c a m e f r o m B r i t a i n , f i v e p e r c e n t f r o m t h e o t h e r A u s t r a l i a n c o l o n i e s a n d t h r e e p e r c e n t
f r o m t h e U n i t e d S t a t e s . O v e r t h e n e x t d e c a d e , A m e r i c a d o u b l e d i t s t r a d e w i t h N e w S o u t h
W a l e s , a n d b y 1 8 6 9 a c c o u n t e d f o r t e n p e r c e n t o f a l l h a r d w a r e i m p o r t s . F u r t h e r m o r e , t h e s e
i n c r e a s e s i n h a r d w a r e i m p o r t s o u t p a c e d p o p u l a t i o n g r o w t h . I n T h e W e a l t h a n d P r o g r e s s q (
N e w S o u t h W a l e s , T . A . C o g h i a n c a l c u l a t e d t h a t h a r d w a r e c o n s u m p t i o n i n c r e a s e d b y
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S t a t i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s f r o m 1 8 4 9 t o 1 8 5 8 : C o m p i l e d f r o m O f f i c i a l R e t u r n s i n
r h e R e g i s t r a r G e n e r a l S O f f i c e ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 5 9 ) , 1 8 .
T o a d d t o t h e d i f f i c u l t y ' i r o n m o n g e r y ' l i t e r a l l y d o e s m e a n p r o d u c t s o f i r o n a n d t h u s
e n c o m p a s s e s a n e n o r m o u s r a n g e o f m a t e r i a l . O n e o f t h e b e s t d e f i n i t i o n s o f w h a t w a s m e a n t b y
t h i s t e r m c a n b e f o u n d i n t h e c a t a l o g u e t o t h e 1 8 5 1 C r y s t a l P a l a c e e x h i b i t i o n . O r g a n i s e r s h a d
g o n e t o g r e a t l e n g t h s w i t h c l a s s i f i c a t i o n a n d i n c l u d e d u n d e r I r o n m o n g e r y : a n v i l s , v i c e s , b a t h s ,
b e d s t e a d s , b e l l o w s , b e l l s , b i r d - c a g e s , b r a s s f o u n d r y , b r o n z e s , b u t t o n s , c h a n d e l i e r s , c o p y i n g
m a c h i n e s , e n a m e l l e d a n d t i n w a r e , f i l t e r s , g a s m e t e r s a n d s t o v e s , g r a t e s , f e n d e r s a n d c o o k i n g
a p p a r a t u s , h a r d w a r e , h o r s e s h o e s , j a p a n n e d w a r e , j e w s ' h a r p s , k n i f e c l e a n i n g m a c h i n e s , l a m p s ,
l e t t e r b o x e s , l o c k s , m o n u m e n t a l b r a s s e s , n a i l s , n e e d l e s , o v e n s , p e r c u s s i o n c a p s , p e w t e r , p o w d e r
f l a s k s , s a f e s , s c r e e n s , s t e e l p e n s , s t e e l w a r e s , t e a k e t t l e s , t u b i n g , w a t e r c l o s e t s , w i r e g a u g e a n d
z i n c c a s t i n g s , E x h i b i t i o n o f t h e W o r k s o f I n d u s t r y , o p . c i t . , 1 0 8 1 - 1 0 8 6 .
T h i s i s b a s e d o n t h e n u m b e r s l i s t e d i n S a n d s ' D i r e c t o r i e s f o r t h i s p e r i o d . I n t h e f e w y e a r s t h a t
s t o v e m a n u f a c t u r e r s w e r e d i s t i n g u i s h e d f r o m i r o n f o u n d e r s t h e n u m b e r s w e r e t i n y ( t h r e e i n
1 8 6 9 , t w o i n 1 8 7 5 ) m a k i n g t h e r a t i o e v e n g r e a t e r . S a n d s a n d K e n n y ' s C o m m e r c i a l a n d G e n e r a l
S y d n e y D i r e c t o r y f t r 1 8 5 8 - 5 9 ( S y d n e y : S a n d s a n d K e n n y , 1 8 5 8 ) , 2 4 6 : S a n d s 6 - K e n n y s
C o m m e r c i a l a n d G e n e r a l D i r e c t o r y f t r 1 8 6 1 ( S y d n e y : S a n d s a n d K e n n y , 1 8 6 1 ) , 2 5 5 : S a n d s 1 8 6 3 ,
o p . c i t . , 2 9 1 ; S a n d s ' S y d n e y D i r e c t o r y f t r 1 8 6 5 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 6 5 ) , 3 6 0 : S a n d s ' S y d n e y
D i r e c t o r y f t r 1 8 6 7 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 6 7 ) , 4 3 1 : S a n d s ' 1 8 6 9 , o p . c i t " 4 4 4 : S a n d s ' S y d n e y
D i r e c t o r y f t r 1 8 7 1 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 7 1 ) , 5 5 1 : S a n d s s S y d n e y D i r e c r o r y f t r 1 8 7 5 ( S y d n e y :
J o h n S a n d s , 1 8 7 5 ) , 5 2 0 , 5 2 1 : S a n d s s S y d n e y 6 - S u b u r b a n D i r e c t o r y f t r 1 8 8 0 ( S y d n e y : J o h n S a n d s ,
1 8 8 0 ) , 7 7 7 ; S a n d s s S y d n e y 6 - S u b u r b a n D i r e c t o r y f t r 1 8 8 5 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 8 5 ) , 7 7 2 :
S a n d s s S y d n e y 6 - S u b u r b a n D i r e c t o r y f t r 1 8 9 0 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 9 0 ) , 1 0 8 3 : S a n d s ' S y d n e y
6 - S u b u r b a n D i r e c t o r y ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 9 5 ) , 8 9 6 ,
t ,
t t
' s
e c t o r y f t r
t
t w e n t y - f i v e p e r c e n t b e t w e e n 1 8 7 6 ( w h e n i t a m o u n t e d t o 8 s . 8 d . p e r h e a d ) a n d 1 8 8 6 ( w h e n i t
r e a c h e d l O s . 3 d . p e r h e a d ) . "
W h i l s t i t i s i m p o s s i b l e t o d e t e r m i n e w h a t p r o p o r t i o n o f t h e s e i m p o r t s w e r e c o o k i n g s t o v e s ,
a c o n s i d e r a t i o n o f t h e s e s t a t i s t i c s t o g e t h e r w i t h a d v e r t i s i n g m a t e r i a l , o f f i c i a l r e p o r t s a n d
o t h e r a c c o u n t s m a k e s a n u m b e r o f t h i n g s c l e a r . F i r s t l y , t h e ' c o o k i n g s t o v e ' a s a n e w
t e c h n o l o g y r e m a i n e d i n a s t a t e o f e x p e r i m e n t a t i o n a n d a d a p t a t i o n t h r o u g h o u t t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y . A l t h o u g h , a s B r e w e r a n d R a v e t z p o i n t o u t , t h e r e w a s s o m e s e n s e o f
w h a t c o n s t i t u t e d a c o o k i n g s t o v e b y m i d - c e n t u r y - a r e c t a n g u l a r b o x w i t h f i r e b o x , o v e n
a n d h o t p l a t e s
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- t h e a m o u n t o f v a r i a t i o n w i t h i n t h i s b a s i c f r a m e w o r k w a s e n o r m o u s . T h e
s t o v e c o u l d s t a n d o n i t s o w n l e g s , b e e n c l o s e d w i t h i n a f i r e p l a c e , h a v e o n e o r t w o o v e n s , a
b o i l e r f o r w a t e r , t h e f i r e c o u l d b e v i s i b l e o r h i d d e n , t h e r e c o u l d b e j u s t o n e h o t p l a t e o r
e i g h t , i t c o u l d b e a d a p t e d t o b u r n f u e l o r c o a l o r b o t h . T h i s i s v e r y e v i d e n t i f o n e l o o k s a t
t h e c o o k i n g s t o v e s d i s p l a y e d a t t h e 1 8 5 1 E x h i b i t i o n . A l t o g e t h e r t h e r e w e r e 1 8 9 e x h i b i t o r s
o f h a r d w a r e r e l a t i n g t o s t o v e s , g r a t e s a n d f e n d e r s , a n d c o m m e n t a t o r s r e m a r k e d o n t h e
s t r i k i n g v a r i e t y o f s t o v e s , ' r e g i s t e r a n d a i r , c o o k i n g a n d g a s , h e a t - r e f l e c t i n g , s m o k e - c u r i n g ,
& c . ' 7 7
A l t h o u g h a w i d e r a n g e o f o p t i o n s f o r a p a r t i c u l a r p r o d u c t w a s t y p i c a l o f n i n e t e e n t h c e n t u r y
t e c h n o l o g i e s , n o n e c a n q u i t e h a v e m a t c h e d t h e s t o v e f o r c h o i c e .
7 8
A s u r v i v i n g i n v e n t o r y
f r o m N e w Y o r k s h o w s t h a t a s e a r l y a s 1 8 5 4 a s i n g l e f o u n d r y w a s p r o d u c i n g t h i r t y d i f f e r e n t
t y p e s o f s t o v e s e a c h a v a i l a b l e i n a t l e a s t t h r e e d i f f e r e n t s i z e s .
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R a t h b o n e , S a r d a n d C o . C a
m a j o r A m e r i c a n m a n u f a c t u r e r w h o e x h i b i t e d t h e i r s t o v e s i n A u s t r a l i a ) l i s t e d s e v e n t y - o n e
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W e a r i n g a p p a r e l i n c r e a s e d a t a n e v e n g r e a t e r r a t e , f r o m 1 6 s . 1 d . t o 2 5 s . 2 d . T . A . C o g h l a n , T h e
W e a l t h a n d P r o g r e s s o f N e w S o u t h W a l e s , 1 8 8 6 - 1 8 8 7 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 7 ) , 2 7 2 ,
2 7 3 .
B r e w e r , H o m e F i r e s , o p . c i t . , 5 8 .
E x h i b i t i o n o f t h e W o r k s o f I n d u s t r y , 1 1 , o p . c i t . , 1 0 8 6 ; T h e G r e a t E x h i b i t i o n o f t h e W o r l d s
I n d u s t r y , I I I ( L o n d o n : J o h n T a l b & C o , 1 8 5 1 ) , 2 2 2 .
S e e , f o r e x a m p l e , R o b e r t F r i e d e l ' s d i s c u s s i o n o f t h e m u l t i p l i c i t y o f c h o i c e t h a t w a s
c h a r a c t e r i s t i c o f t h e t i n w a r e i n d u s t r y . R o b e r t F r i e d e l , P l a i n S t u f f : T i n w a r e i n t h e 1 9 t h
C e n t u r y ( U n p u b l i s h e d P a p e r P r e s e n t e d t o t h e D e l a w a r e S e m i n a r i n A m e r i c a n H i s t o r y , A r t
H i s t o r y a n d M a r e r i a l C u l r u r e , 1 5 M a r c b , 1 9 8 9 ) .
I n v e n t o r y S t o c k O n H a n d , 2 6 J u n e 1 8 5 4 : J o h n s o n , C o x & F u l l e r ' S p u y r e n D u y v i l F o u n d r y ' ,
N e w Y o r k C i t y , W a r s h a w C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a M S . , S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n .
d i f f e r e n t t y p e s o f s t o v e s i n t h e i r 1 8 9 0 c a t a l o g u e , e a c h a v a i l a b l e i n a t l e a s t f o u r d i f f e r e n t
s i z e s . T h e i r f o u n d r y w a s t h e r e f o r e p r o d u c i n g p a r t s f o r 2 8 4 s t o v e s . ' " T h e 1 8 8 7 c a t a l o g u e
f r o m M c L e a n B r o s . o f M e l b o u r n e l i s t e d n i n e s i z e s o f c o l o n i a l o v e n s , t h r e e B r i t i s h c o o k i n g
s t o v e s ( t h e ' A t l a n t i c ' , ' E m p r e s s ' a n d ' E n c h a n t r e s s ' ) , e a c h a v a i l a b l e i n f O U f s i z e s a n d s i x
A m e r i c a n ( ' A s c o t ' , ' D e r b y ' , ' G i p s y Q u e e n ' , ' S t . L e g e r ' , ' S t e n b e n ' a n d ' U n c l e S a m ' ) a l s o
a v a i l a b l e i n f O U f s i z e s .
l l l
S e c o n d l y , c o n s u m e r s r e m a i n e d d i s s a t i s f i e d w i t h c a s t i r o n c o o k i n g s t o v e s t h r o u g h o u t t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y . T h e c o n s u m e r c o u l d n o t b e o f f e r e d s i m p l y a ' c o o k i n g s t o v e ' b u t h a d
t o b e g i v e n a s m u c h c h o i c e a s p o s s i b l e i n a n a t t e m p t t o m e e t a n e e d t h a t w a s i n a l l
p r o b a b i l i t y n o t g o i n g t o b e m e t . W i t h t h e s e w i n g m a c h i n e - u n d o u b t e d l y t h e m o s t
s u c c e s s f u l t e c h n o l o g y t o e n t e r t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y h o m e - t h e p r o b l e m o f h o w t o s e w
t w o p i e c e s o f m a t e r i a l t o g e t h e r m e c h a n i c a l l y w a s q u i c k l y s o l v e d , a n d t h e c o n c e p t o f w h a t
c o n s t i t u t e d a s e w i n g m a c h i n e r e s o l v e d . B u t w i t h t h e c o o k i n g s t o v e , a s i n g l e s o l u t i o n w a s
n o t f o u n d u n t i l t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . T h i s f a i l u r e t o r e a c h w h a t t h e h i s t o r i a n s o f
t e c h n o l o g y , T r e v o r P i n c h a n d W i e b e B i j k e r h a v e c a l l e d ' c l o s u r e ' d e m o n s t r a t e s t h a t t h e
i n t r o d u c t i o n o f t h i s n e w t e c h n o l o g y i n t o t h e h o m e d i d n o t e l i c i t a s i n g l e , h o m o g e n o u s
r e s p o n s e . ' C l o s u r e ' i s r e a c h e d w h e n t h e r e l e v a n t s o c i a l g r o u p s s e e t h e p r o b l e m a s b e i n g
s o l v e d b y t h e n e w t e c h n o l o g y , w h e t h e r o r n o t i t a c t u a l l y i s . ' C l o s u r e ' f o r t h e c o o k i n g s t o v e
w a s n o t a c h i e v e d u n t i l t h e t w e n t i e t h c e n t u r y a n d t h e w i d e s p r e a d a c c e p t a n c e o f t h e g a s , a n d
l a t e r , t h e e l e c t r i c , s t o v e . U n t i l t h e n , s o m e c o n s u m e r s c l u n g t e n a c i o u s l y t o t h e o l d w a y s o f
d o i n g t h i n g s . A s l a t e a s 1 9 1 1 , A n t h o n y H o r d e r n ' s w e r e s t i l l s e l l i n g t h e s i m p l e ' c o l o n i a l
o v e n ' t h a t d o m e s t i c w r i t e r s l i k e W i l h e l m i n a R a w s o n h a d s o d e s p a i r e d o f f o r t y y e a r s e a r l i e r ,
a l o n g s i d e c a s t i r o n s t o v e s a n d g a s o v e n s . T h e c a u s e s o f t h i s f a i l u r e a r e e v i d e n t i f w e l o o k i n
g r e a t e r d e t a i l a t t h e s t o v e s a n d a t c o n s u m e r s r e s p o n s e t o t h e m .
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A c o r n S t o v e s a n d & n g e s : C a t a l o g u e a n d P r i c e L i s t , 1 8 9 0 ( A l b a n y : R a t h b o n e , S a t d & C o , 1 8 9 0 ) ,
n p .
C a t a l o g u e o f I r o n m o n g e r y , H a r d w a r e , M e t a l s e t c ( M e l b o u r n e : M c L e a n B r a s a n d R i g g , 1 8 8 7 ) ,
7 1 , 7 2 , 1 1 4 f f .
4 . R o m a n c i n g t h e C a s t I r o n S t o v e
A l t h o u g h c a s t i r o n s t o v e s w e r e a v a i l a b l e i n N e w S o u t h W a l e s b y t h e e a r l y d e c a d e s o f t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y , t h e l e v e l o f c o n s u m e r a c c e p t a n c e v a r i e d w i d e l y . T h e k i t c h e n a t
G o v e r n m e n t H o u s e , P a r r a m a t t a , h a d a c o o k i n g r a n g e , p r o b a b l y i n s t a l l e d b y M a c q u a r i e i n
1 8 1 2 ; i n 1 8 1 3 t h e S y d n e y G a z e t t e a d v e r t i s e d a c l o s e d k i t c h e n r a n g e w i t h ,
o v e n , b o i l e r , H o t P l a t e a n d H o t C l o s e t ; c a l c u l a t e d t o B a k e , B o i l , R o a s t , S t e a m , S t e w
a n d h e a t F l a t I r o n s b y a s m a l l F i r e w i t h a c o n t i n u e d S u p p l y o f T e n G a l l o n s o f
b o i l i n g W a t e r .
8 2
S . T . G i l l ' s 1 8 5 7 w a t e r c o l o u r o f a k i t c h e n i n B r i d g e S t r e e t , S y d n e y s h o w s a n o p e n r a n g e w i t h
h o t p l a t e a n d w i d e b r i c k h o b s ( P l a t e 1 4 ) . " ' W i l I i a m T a n n e r h a d b r o u g h t j u s t s u c h a r a n g e
o u t f r o m E n g l a n d t o t h e n e w s e t t l e m e n t o n t h e S w a n R i v e r i n 1 8 3 1 ; h i s i n v e n t o r y l i s t e d ' t w o
i r o n f r a m e s f o r o v e n , t w o h o b s t o v e s a n d s t a n d s ' . 8 4
A s u r v i v i n g c o l l e c t i o n o f a u c t i o n n o t i c e s f r o m t h e 1 8 4 0 5 p r o v i d e s a p i c t u r e o f t h e l e v e l o f
a c c e p t a n c e o f t h e c a s t i r o n r a n g e . A m o n g s t s o m e f o r t y n o t i c e s f o r s a l e o f h o u s e c o n t e n t s
o n l y f i v e r e f e r e n c e s c o u l d b e f o u n d t o t h e m . T h e R e v . O r . B o d e n h a m h a d G r a v e l y ' s
' p a t e n t c o o k i n g a p p a r a t u s ( n e w ) ' ; 8 5 ] . N . S m i t h , a ' p a t e n t o v e n ' ; 8 6 H a n n i b a l M a c a r t h u f , a
' l a r g e r a n g e a n d f e n d e r ' , 8 7 P r o s p e r d e M e s t r e , a n i r o n k i t c h e n r a n g e
8 8
a n d D a v i d C h a m b e r s ,
' o n e A m e r i c a n o v e n a n d s t a n d ' . f l 9 B y f a r t h e m o s t c o m m o n ' a p p a r a t u s ' m e n t i o n e d w a s t h e
f e n d e r . T h i s w a s ( a n d i s ) t h e s u r r o u n d t h a t p r e v e n t s w o o d a n d c o a l s t h a t h a v e f a l l e n o n t o
t h e h e a r t h f r o m r o l l i n g i n t o t h e r o o m a n d i t s a l m o s t u n i v e r s a l p r e s e n c e s u g g e s t s t h a t f o r
t h e m a j o r i t y o f h o u s e h o l d s , c o o k i n g g e n e r a l l y t o o k p l a c e o v e r a n o p e n f i r e o r a t b e s t w i t h a
s i m p l e g r a t e .
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L a n e & S e d e , o p . e i r . , 7 , 2 1 1 .
S h a r J o n e s , M o n s i e u r N o u f f l a r d s H o u s e : W a r e r e o l o u r s b y S . T G i l l , 1 8 5 7 ( S y d n e y , H i s t o r i c
H o u s e s T r u s t , n d ) , p l a t e 7 .
P a m d a S t a t h a m ( e d . ) , T h e T a n n e r L e t t e r s ; A P i o n e e r S a g a o f S w a n R i v e r & T a s m a n i a , 1 8 3 1 -
1 8 4 5 ( P e r t h : U n i v e r s i r y o f W e s r e r n A u s t r a l i a P r e s s , 1 9 8 1 ) , 1 9 9 .
B o d e n h a m , o p . e i t . , 8 .
C a t a l o g u e o f N e w & E l e g a n t R o s e w o o d a n d M a h o g a n y F u r n i t u r e : A t t h e R e s i d e n c e o f I N S m i t h ,
N o . 1 5 0 E l i z a b e t h S t r e e t , H y d e P a r k ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 8 ) , 8 .
C a t a w g u e o f E x c e l l e n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e , C a b i n e t P i a n o f t r t e : I n t h e I n s o l v e n t E s t a t e o f H H
M a e a r t h u r , a t t h e V i n e y a r d , P a r r a m a t t a ( S y d n e y : W e l c h , 1 8 4 8 ) , 1 1 .
C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e , P i a n o f o r t e e t c . : P r o s p e r d e M e s t r e . L i v e r p o o l a n d
E l i z a b e t h S t s . H y d e P a r k ( S y d n e y : S t a t h a m & F o r s t e r , 1 8 4 4 ) , 6 .
C a t a l o g u e o f S p l e n d i d H o u s e h o l d F u r n i t u r e : A t t h e P r e s e n t R e s i d e n c e o f D a v i d C h a m b e r s ,
J e . / f e y s B u i l d i n g s , C u m b e r l a n d S t . ( S y d n e y , W . ] . M o r r i s , 1 8 4 3 ) , 6 .
rT h e p e r s i s t e n c e o f t r a d i t i o n a l c o o k i n g m e t h o d s i n 1 8 4 0 s S y d n e y i s f u r t h e r e v i d e n t i n t h e
r a n g e o f c o o k i n g u t e n s i l s l i s t e d i n t h e a u c t i o n n o t i c e s . M o s t k i t c h e n s c o n t a i n e q u i p m e n t
e s s e n t i a l t o r o a s t i n g m e a t b e f o r e t h e f i r e : r o a s t i n g o r b o t t l e j a c k s , s m o k e j a c k s p i t s , t i n m e a t
s c r e e n s , D u t c h o v e n s a n d g r i d i r o n s .
9 o
B u t t h e y a l s o r e v e a l t h a t s o m e h o u s e h o l d s t o o k
a d v a n t a g e o f t h e n e w t e c h n o l o g y o f t h e c a s t i r o n r a n g e w h i l s t p r e s e r v i n g t r a d i t i o n a l
c o o k i n g m e t h o d s . T h u s t h e k i t c h e n o f C a m p e r d o w n C o t t a g e , N e w l o w n , h a d t w o c a s t i r o n
c o t t a g e s t o v e s a n d b l a c k l e a d t o k e e p t h e m p o l i s h e d , b u t i t a l s o c o n t a i n e d a f e n d e r a n d
d u t c h Q v e n .
9 1
P r o s p e r d e M e s t r e ' s k i t c h e n h a d a b o t t l e j a c k a s w e l l a s a r a n g e , i n d i c a t i n g
t h a t t h e f a m i l y c o n t i n u e d t o e n j o y m e a t r o a s t e d b e f o r e a n o p e n f i r e .
9 2
S i m i l a r l y , H a n n i b a l
M a c a r t h u r ' s p a r t i c u l a r l y w e l l - e q u i p p e d k i t c h e n b o a s t e d a s t e a m c o o k i n g a p p a r a t u s a n d a
l a r g e r a n g e , a s m o k e j a c k a n d c o f f e e r o a s t e r ( w h i c h w a s a l s o p l a c e d o v e r a n o p e n f i r e ) , ' t w o
s p i t s e t c ' . 9 3
H o u s e h o l d s i n S y d n e y d i f f e r e d i n o n e i m p o r t a n t r e s p e c t f r o m t h o s e i n r u r a l a r e a s , a n d
f r o m o t h e r c o l o n i a l c a p i t a l s , i n t h e i r u s e o f c o a l r a t h e r t h a n w o o d a s t h e p r i n c i p a l f u e l
s o u r c e . A u c t i o n n o t i c e s c o n t a i n r e p e a t e d r e f e r e n c e s t o m a t e r i a l s c o n n e c t e d w i t h t h e
m a n a g e m e n t o f c o a l s : c o p p e r c o a l s c o o p s , i r o n c o a l h o l d s , j a p a n n e d c o a l s c u t t l e s , c o a l
h o x e s , b e l l o w s a n d c i n d e r s i e v e s . T h e p o p u l a r i t y o f c o a l a s a f u e l s o u r c e w a s n o t s u r p r i s i n g
s i n c e i t g e n e r a t e d t w i c e t h e h e a t o f w o o d a n d w a s r e a d i l y a v a i l a b l e i n S y d n e y . C o a l w a s
m i n e d i n N e w S o u t h W a l e s f r o m 1 8 0 0 a n d t h e l a r g e s t c o a l f i e l d i n A u s t r a l i a w a s o n l y t w o
h u n d r e d m i l e s o u t s i d e S y d n e y , i n t h e H u n t e r V a l l e y . I n 1 8 5 9 , t h e C o a l a n d C o p p e r
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A m o n g t h e a u c t i o n n o t i c e s i n w h i c h s u c h o b j e c t s c a n b e f o u n d a r e : S u p e r i o r H o u s e h o l d
F u r n i t u r e a n d S p l e n d i d O b l i q u e G r a n d P i a n o f o r t e : P r o p e r t y o f M a s h f i e l d M a s o n ( S y d n e y : K e m p
a n d F a i r f a x , 1 8 4 5 ) , 1 4 : C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e : L i e u t . C o ! . B a r n e y , F o r t
S t r e e t ( S y d n e y : W e l c h , 1 8 4 3 ) , 1 0 : E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e , F l i n t o n H o u s e , G l e n m o r e R o a d :
T h e P r o p e r t y o f W . H u s t l e r ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 5 ) , 7 : E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e ,
S u p e r i o r P i a n o f o r t e : H e n r y G i n n ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 6 ) , 1 0 : C a t a l o g u e o f
H o u s e h o l d F u r n i t u r e : A t t h e R e s i d e n c e o f F . P a r b u r y , O r w e l l H o u s e , D a r l i n g h u r s t ( S y d n e y :
S t a t h a m a n d F o r s t e r , 1 8 4 7 ) , 8 ; C a t a k g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e : A t t h e R e s i d e n c e o f
H u g h C h a m b e r s , M a c q u a r i e S t r e e t ( S y d n e y : T . F o m e r , 1 8 4 7 ) , 8 : C a t a k g u e o f F u r n i t u r e , P l a t e ,
P l a t e d G o o d s , e t c . : T h e P r o p e r t y o f H i s H o n o u r M r J u s t i c e T h e r r y ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x ,
[ 1 8 4 8 ] ) , 9 .
S a l e o f H o u s e h o l d F u r n i t u r e : C a m p e r d o w n C o t t a g e , N e w t o w n ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x ,
1 8 4 6 ) , 7 .
P r o s p e r d e M e s t r e , o p . c i t . , 6 .
H H . M a c a r t h u r , o p . c i t . , 1 1 .
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C o m p a n y o f f e r e d ' s u p e r i o r s c r e e n e d c o a l ' i n e i t h e r N e w c a s t l e o r S y d n e y ' t o t h e e x t e n t o f
t h r e e t o f o u r t h o u s a n d t o n s w e e k l y ' , " H o w e v e r , o n c e b e y o n d S y d n e y , t h e c o s t o f t r a n s p o r t
q u i c k l y d i d a w a y w i t h t h e s e a d v a n t a g e s . A s G r a e m e D a v i d s o n p o i n t s o u t , c o a l w h i c h c o s t
s e v e n s h i l l i n g s a t t h e p i t i n N e w c a s t l e , c o s t 2 1 s h i l l i n g s i n S y d n e y , a n d b e t w e e n 2 4 a n d 3 0
s h i l l i n g s i n M e l b o u r n e , "
I t i s e v i d e n t t h a t b y m i d - c e n t u r y , a l t h o u g h s o m e h o u s e h o l d s h a d a d o p t e d t h e c a s t i r o n
c o o k i n g r a n g e w i t h e n t h u s i a s m , t h e m a j o r i t y c o n t i n u e d t o u s e t r a d i t i o n a l c o o k i n g m e t h o d s .
A n d e v e n t h o s e t h a t h a d a r a n g e p e r s i s t e d i n r o a s t i n g m e a t b e f o r e t h e f i r e . T h i s p a t t e r n o f
p a r t i a l a c c e p t a n c e p r e v a i l e d t h r o u g h o u t t h e s e c o n d h a l f o f t h e c e n t u r y a n d w e l l i n t o t h e
n e x t . O n l y o n e r e f e r e n c e c o u l d b e f o u n d t o a c o o k i n g s t o v e a m o n g s t t h e i n s o l v e n c y
r e c o r d s s u r v e y e d f o r t h e 1 8 7 0 5 , 1 8 8 0 5 a n d 1 8 9 0 5 , t h e s a d d l e r , J o h n O w e n , h a d o n e i n h i s
W o l l o n g o n g k i t c h e n .
9 6
T h e m a j o r i t y c o o k e d o n a n o p e n f i r e o r s i m p l e g r a t e , u s i n g t h e
s a m e b a s i c e q u i p m e n t t h a t A t k i n s o n h a d r e c o m m e n d e d i n 1 8 2 6 . J o h n S h i e l , a
M u r r u m b a t e m a n c o n t r a c t o r w a s t y p i c a L A l t h o u g h h i s p a r l o u r f e a t u r e d a c l o c k a n d s e w i n g
m a c h i n e , t h e k i t c h e n c o u l d b o a s t o n l y a t a b l e , b u c k e t , s m a l l q u a n t i t y o f c r o c k e r y , t e a k e t t l e
a n d f r y i n g p a n . " E v e n w h e n a h o u s e h o l d h a d a s t o v e , t r a d i t i o n a l c o o k i n g m e t h o d s w e r e
p r e s e r v e d . E v e l y n B a r w i c k w r o t e i n 1 8 8 9 , ' I r o a s t e d t w o p i e c e d o f m u t t o n , o n e o n t h e J a c k
a n d o n e p i e c e i n t h e A m e r i c a n Q v e n . ' 9 8 F u r t h e r m o r e , a c o l l e c t i o n o f 1 9 2 0 5 a n d 1 9 3 0 5
a u c t i o n r e c o r d s r e v e a l s t h a t t h i s u n e v e n d i s t r i b u t i o n c o n t i n u e d w e l l i n t o t h e n e x t c e n t u r y .
O f t h e t h i r t y h o u s e s a u c t i o n e d , w h i l s t t h e m a j o r i t y h a d a g a s s t o v e , t w o h o u s e h o l d s s t i l l
c o o k e d w i t h a w o o d s t o v e a n d o n e u s e d a k e r o s e n e s t o v e . E v e n m o r e s u r p r i s i n g , a 1 9 5 5
s u r v e y o f h o u s e h o l d e q u i p m e n t f o u n d a s m a n y f u e l s t o v e s a s e l e c t r i c i n u s e , w i t h 1 8 p e r
c e n t o f B r i s b a n e h o u s e w i v e s s u r v e y e d s t i l l p r e p a r i n g m e a l s o n a f u e l s t o v e .
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I t i s q u i t e
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S a n d s a n d K e n n y ' 1 8 5 8 - 5 9 , o p . c i t . , A d v e r r i s i n g S u p p l e m e n t , n p ,
S e e G r a e m e D a v i d s o n , ' E n e r g y ' i n G r a e m e D a v i s o n , l . W . M c C a r t y a n d A i l s a M c C l e a r y ( c d s ) ,
A u s t r a l i a n s 1 8 8 8 ( S y d n e y : F a i r f a x , S y m e & W e l d o n A s s o e i a t e s , 1 9 8 7 ) , 6 9 - 9 0 a t 8 4 .
J o h n O w e n , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 1 1 0 , 3 9 7 , F i l e 2 2 6 8 1 ( 1 8 8 7 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w
S o u t h W a l e s .
J o h n S h i e l , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 9 2 , F i l e 2 2 6 3 2 ( 1 8 8 7 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w
S o u t h W a l e s .
E v e l y n B a r w i c k D i a r y , I A u g u s t 1 8 8 9 , i n A s h t o n ( e d . ) , o p . c i t . , 5 7 .
T h e C o u n c i l f o r A d v e r t i s i n g R e s e a r c h i n A u s t r a l i a : H o m e A p p l i a n c e s , 1 9 5 5 S u . r v e y o f O w n e r s h i p
( S y d n e y , C o u n c i l f o r A d v e r r i s i n g R e s e a r c h i n A u s t r a l i a , 1 9 5 5 ) , n p , T a b l e 2 .
o
c l e a r f o r m t h e p e r s i s t e n c e o f t h e s e t r a d i t i o n a l m e t h o d s t h a t e c o n o m i c i m p e r a t i v e s a l o n e
c o u l d n o t i n d u c e c o n s u m e r s t o a b a n d o n t r a d i t i o n a l w a y s o f p r e p a r i n g f o o d .
A l t h o u g h p r a c t i c a l c o n s i d e r a t i o n s w e r e s i g n i f i c a n t , t h e m a j o r c a u s e o f c o n s u m e r r e s i s t a n c e
t o t h e c a s t i r o n s t o v e - a n d l a t e r t o i t s g a s a n d e l e c t r i c e q u i v a l e n t s - w a s i t s c h a l l e n g e t o
t h e ' c h e e r f u l f i r e s i d e ' . H e a v y , b l a c k a n d a l m o s t m o n s t r o u s i n a p p e a r a n c e i t w a s t h e
a r c h e t y p a l p r o d u c t o f t h e i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n . I t s e n t r y i n t o t h e h o m e w a s t h e r e f o r e
d e p e n d a n t u p o n i t b e i n g f e m i n i s e d a n d d o m e s t i c a t e d . T h e r o m a n c i n g o f t h e s t o v e w a s
a c h i e v e d , f i r s t l y b y t h e a p p l i c a t i o n o f ' f e m i n i n e ' n a m e s t o d e n o t e d i f f e r e n t m o d e l s a n d
s e c o n d l y t h r o u g h t h e a d o p t i o n o f t h e a e s t h e t i c o f t h e p a r l o u r t o t h e i r a p p e a r a n c e .
A s t r i k i n g f a c t o r i n n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y s t o v e c a t a l o g u e s i s t h e u s e o f a n
e x t r a o r d i n a r y r a n g e o f n a m e s f o r t h i s m o s t b a n a l p r o d u c t , e a c h m o r e r i d i c u l o u s t h a n t h e
l a s t . A n 1 8 8 7 c a t a l o g u e f r o m M c L e a n B r o s . o f M e l b o u r n e l i s t s t h e ' A s c o t ' , ' D e r b y ' , ' G i p s y
Q u e e n ' , ' S t . L e g e r ' , ' S t e n b e n ' , ' U n c l e S a m ' , ' E m p r e s s ' a n d ' E n c h a n t r e s s ' ; l o o a n 1 8 9 5
c a t a l o g u e f r o m A n t h o n y H o r d e r n ' s i n c l u d e s t h e ' N e w M a t r o n ' , t h e ' D o v e r ' , t h e ' C r i t e r i o n ' ,
t h e ' O r i e n t ' , a n d t h e ' E l e c t r i c L i g h t ' ; l O l a n d a n E n g l i s h c a t a l o g u e f r o m 1 9 1 1 h a s t h e ' G l o w -
w o r m ' , t h e ' A v e n u e ' , t h e ' C l a n - u r b u s ' , t h e ' M e r c a d o r ' , t h e ' R e f o r m ' , t h e ' I c i s ' a n d t h e ' Z e u s '
a m o n g o t h e r s .
l 0 2
T h e d o m e s t i c a t i n g o f t h e s t o v e ' s a p p e a r a n c e w a s e v e n m o r e i m p o r t a n t t h a n i t s n a m e . A s
t h e f i r s t p i e c e o f n i n e t e e n t h c e n t u r y t e c h n o l o g y t o b e p e r m a n e n t l y f i x e d i n t h e h o m e , i t
w a s p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t t h a t t h e s t o v e l o o k e d t h e p a r t . A s o n e m a n u f a c t u r e r w r o t e o f h i s
p r o d u c t i n 1 9 0 0 :
A m e r c h a n t w h o h a s a n e y e t o t h e a p p e a r a n c e o f h i s s t o r e w i l l b e d e l i g h t e d w i t h
t h e e f f e c t o f a n i c e a s s o r t m e n t o f B u c k ' s S t e e l R a n g e s w h e n l i n e d u p a s i f f o r d r e s s
p a r a d e . W h e n a c u s t o m e r e n t e r s h e c a n n o t b u t b e s t r u c k w i t h t h e i m p o s i n g d i s p l a y ,
a n d a s a l e i s h a l f m a d e w i t h o u t a w o r d h e i n g s p o k e n . I t i s t r u e t h a t ' B e a u t y i s b u t
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C a t a l o g u e a / I r o n m o n g e r y , o p . c i t . , 1 1 4 f f .
A n t h o n y H o r d e r n & S o n s ( S y d n e y : A n t h o n y H o r d e r n & S o n s , [ 1 8 9 5 ] ) , 4 2 3 f f .
o ' B r i e n , T h o m a s 6 - C o . : F i r e p i d c e s , C o o k i n g A p p a r a t u s a n d D o m e s t i c H o t W a t e r I n s t a l l a t i o n s
( L o n d o n : O ' B r i e n , T h o m a s & C o , 1 9 1 1 ) , 1 0 9 - 1 3 0 .
s k i n d e e p ' , n e v e r t h e l e s s i t i s o f p a r a m o u n t i m p o r t a n c e i n m a k i n g a s a l e t h a t t h e
p u r c h a s e r f a l l s i n l o v e w i t h t h e r a n g e ' a t f i r s t s i g h t ' . ' 0 3
C u r v e d l e g s a n d r o u n d e d c o r n e r s , e m b o s s e d d e c o r a t i o n s o n t h e f r o n t a n d s i d e s , p i e r c e d
s h e l v e s , d e c o r a t i v e h a n d l e s a n d n i c k e l p l a t i n g a l l g a v e t h e s t o v e t h e a e s t h e t i c o f t h e
p a r l o u r , o f r o u n d e d e d g e s , s h i n y , p o l i s h e d s u r f a c e s a n d ' a p p r o p r i a t e ' d e c o r a t i o n ( P l a t e
1 5 ) , 1 0 4 T h e i m p o r t a n c e o f s u c h f e a t u r e s i s e v i d e n t i n M r 5 L a n c e R a w s o n ' s e n d o f s e m e n t o f
t h e c a s t i r o n s t o v e i n 1 8 8 6 :
T h e A m e r i c a n S t o v e s a r e s t r o n g a n d u s e f u l , a s w e l l a s b e i n g o r n a m e n t a l , a n d t a k e
v e r y l i t t l e e x t r a t r o u b l e i n c l e a n i n g : t h e y a r e m o r e e x p e n s i v e i n t h e b e g i n n i n g , b u t
l a s t l o n g e r t h a n a n o v e n , a n d b u r n f a r l e s s w o o d o r c o a l t h e C o l o n i a l o v e n i s
a n y t h i n g b u t a n o r n a m e n t t o t h e k i t c h e n , w h i l e a n A m e r i c a n s t o v e i s t h e s a m e t o
t h e k i t c h e n t h a t t h e p i a n o i s t o t h e d r a w i n g r o o m - a h a n d s o m e p i e c e o f
f u r n i t u r e .
1 0 5
H o w e v e r t h e e s s e n t i a l c o n s e r v a t i s m o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y h o u s e h o l d c a n o n l y h a v e
b e e n r e i n f o r c e d b y t h e p r a c t i c a l d r a w b a c k s o f t h e s t o v e . C o n t e m p o r a r y a d v e r t i s e m e n t s
r e v e a l t h a t t h e r e w a s c o n s i d e r a b l e c a u s e f o r d i s s a t i s f a c t i o n w i t h t h e c a s t i r o n r a n g e a n d t h a t
t h i s p e r s i s t e d t h r o u g h o u t t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . A s l a t e a s 1 9 0 6 , t h e i r o n m o n g e r
L a s s e t t e r ' s d e c l a r e d i n a n a d v e r t i s e m e n t f o r t h e ' B o n n y r i d g e D o v e r ' :
T h i s s p l e n d i d n e w d e s i g n h a s b e e n g o t u p t o m e e t t h e d e m a n d f o r a c h e a p s t o v e o f
m o d e r a t e c a p a C i t y b u t f r e e f r o m t h e u s u a l g l a r i n g d e f e c t s o f t h i s c l a s s o f s t o v e , a n d
c a l c u l a t e d t o s a v e t h e p u b l i c t h e a n n o y a n c e a n d w o r r y e n t a i l e d u p o n t h e m b y
c o n t i n u a l c o m p l a i n t s f r o m t h o s e w h o d o n o t t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e f a c t t h a t
i n a c h e a p s t o v e t h e y o u g h t n o t t o e x p e c t a l l t h e g o o d q u a l i t i e s i n t h e m o r e
e x p e n s i v e s o r t S .
1 0 6
A n a n a l y s i s o f t h e s e a d v e r t i s e m e n t s r e v e a l s t h a t a r a n g e o f c o n c e r n s p e r s i s t e d f o r a l m o s t a
h u n d r e d y e a r s : i n s t a l l a t i o n , m a i n t e n a n c e , e c o n o m y o f u s e a n d a b i l i t y t o c o o k . P u t s i m p l y ,
t h e n e w s t o v e d i d n o t d o a n y t h i n g p a r t i c u l a r l y w e l l .
F i r s t , t h e r e w a s t h e p r o b l e m o f i n s t a l l a t i o n a n d ' s e t t i n g ' , t h a t i s f i t t i n g i n t o a f i r e p l a c e o r
c h i m n e y a n d b a l a n c i n g . F r e q u e n t r e f e r e n c e w a s m a d e i n a d v e r t i s e m e n t s t o a p a r t i c u l a r
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1 1 1 6
T h e B u c k S S t o v e 6 - R a n g e C o S t L o u i s : C a t a l o g u e N o . 1 0 3 ( S r L o u i s : B u c k ' s S t o v e & R a n g e C o . ,
[ 1 9 0 0 j J , 1 6 .
F o r a d i s c u s s i o n o f t h e a e s t h e t i c o f n i n e t e e n t h c e n t u r y d o m e s t i c i t y s e e R i c h a r d L . B u s h m a n ,
T h e R e f i n e m e n t o f A m e r i c a : P e r s o n s , H o u s e s , C i t i e s ( N e w Y o r k : V i n t a g e B o o k s , 1 9 9 3 ) .
M r s L a n c e R a w s o n , C o o k e r y B o o k a n d H o u s e h o l d H i n t s : E n l a r g e d a n d R e v i s e d w i t h w h i c h i s
i n c o r p o r a t e d t h e Q u e e n s l a n d P o u l t r y B o o k ( 1 8 7 8 ) ( R o c k h a m p t o n : W i l l i a m H o p k i n s , 1 8 8 6 ) , 5 ,
6 .
L a s s e t t e r ; C o m p l e t e G e n e r a l C a t a l o g u e ( S y d n e y : L a s s e r r e r ' s , 1 9 0 6 ) , J 8 3 .
.'
.
m o d e l ' s e a s e o f i n s t a l l a t i o n , a s u r e i n d i c a t o r t h a t i t w a s a n y t h i n g b u t . A n t h o n y H a r d e r n &
S o n s p r o m o t e d t h e J o h n B u l l R a n g e ' a s ' s t r o n g a n d s t u t d y , a s t h e n a m e i n d i c a t e s . . . . T h e s e
r a n g e s a r e p o r t a b l e a n d s e l f - s e t t i n g , a n d a r e r e a d y f o r i m m e d i a t e u s e , t h u s b e i n g s p e c i a l l y
u s e f u l t o c o u n t r y r e s i d e n t s . ' 1 0 7 B u t W . S . F r i e n d ' s 1 8 8 6 c a t a l o g u e t o o k a m o r e r e a l i s t i c
a p p r o a c h , p r o v i d i n g d e t a i l e d d i t e c t i o n s a s t o h o w t o s e t t h e s t o v e i n t h e b t i c k w O l k , i n s t a l l
t h e f l u e s a n d b a l a n c e i t , c o n c l u d i n g w i t h t h e r e c o m m e n d a t i o n t h a t c u s t o m e r s h a v e t h e j o b
p r o f e s s i o n a l l y d o n e
l O 8
S e c o n d , t h e r e w a s t h e q u e s t i o n o f t i m e - s a v i n g . L i k e o t h e r n e w t e c h n o l o g i e s i n t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y , c a s t i r o n s t o v e s w e r e o f t e n p r o m o t e d a s ' t i m e s a v e r s ' , a n d
a d v e r t i s e m e n t m a d e m u c h o f t h e i r ' e f f i c i e n c y ' . 1 0 9 Y e t , a s A l i s o n R a v e t z p o i n t s o u t , s t o v e s
w e r e n o t a n d n e v e r c o u l d b e t i m e o r l a b o u r - s a v i n g f o r w o m e n .
1 1 0
I f c o a l w a s u s e d , a s t o v e
w o u l d r e d u c e o r e v e n e l i m i n a t e m e n ' s j o b o f c h o p p i n g w o o d b u t i t s t i l l l e f t w o m e n w i t h t h e
j o b o f s o r t i n g a n d s i f t i n g t h e c o a L l i g h t i n g t h e f i r e a n d m a i n t a i n i n g t h e s t o v e .
l l l
C o a l f i r e s
w e t e h a t d t o l i g h t - a n 1 8 3 2 s u t v e y f o u n d t h a t s e t v a n t s t o o k a n y w h e t e f t o m t h t e e t o t h i r t y
m i n u t e s t o p r o d u c e a f l a m e - a n d c l e a n i n g a n d m a i n t a i n i n g t h e s t o v e t o o k e n o r m o u s
a m o u n t s o f t i m e .
1 1 2
I n d e e d , P r i s c i l l a B r e w e r f o u n d t h a t t h e t i m e s p e n t i n s t o v e
m a i n t e n a n c e a c t u a l l y i n c r e a s e d d u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . l 1 3 I n
1 8 9 0 , t h e S c h o o l o f H o u s e k e e p i n g i n B o s t o n u n d e r t o o k a s t u d y o f t i m e t a k e n i n ' e a t i n g f o t a
m o d e r n c o a l - b u r n i n g s t o v e ' a n d f o u n d t h a t i t a m o u n t e d t o a n e x t r a o r d i n a r y f i v e h o u r s a n d
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A n t h o n y H o r t k r n & S o m ( S y d n e y : A n t h o n y H o t d e m & S o n s , [ 1 9 0 0 ] ) , 5 8 .
w s . F r i e n d & C o . , I r o n m o n g e r s , I r o n M e r c h a n t s a n d I m p o r t e r s o f E n g l i s h & A m e r i c a n
H a r d w a r e , Y o r k S t r e e t , S y d n e y , 1 8 8 6 ( S y d n e y : W . S . F t i e n d & C o , 1 8 8 6 ) , 3 0 5 - 3 0 8 .
S e e , f o r e x a m p l e , ' R u s s e l l ' s C e l e b r a t e d C o o k i n g S t o v e s . . . j u s t l y c e l e b r a t e d f o r t h e i r
s i m p l i c i t y , a s w e l l a s f a t e c o n o m y i n f u e l ' , I l l u s t r a t e d S y d n e y N e w s , 2 8 A p t i l 1 8 5 5 , 2 1 2 ;
Y o u n g e r & S o n ' s ' e c o n o m i c a l c o o k i n g a p p a r a t u s - f o r d u r a b i l i t y , e c o n o m y , a n d e f f i c i e n c y
u n e q u a l l e d ' , I l l u s t r a t e d S y d n e y N e w s , 1 6 J u l y 1 8 6 4 , 1 6 ; a n d t h e ' D o v e t . . . l o w I I I p t i c e ,
e f f i c i e n t a n d e c o n o m i c a l i n w o r k i n g ' , A n t h o n y H o r d e r n & S o n s , 1 8 9 5 , o p . c i t . , 4 2 3 .
R a v e n , o p . c i t . , 4 5 9 .
T h e s i z e o f t h e t a s k o f c h o p p i n g w o o d f o r a f i r e r h a t h a d t o b e k e p r a l i g h t a l l d a y w a s
e n o t m o u s . I n 1 9 0 8 , A . B . F a c e y t o o k a n h o u t a n d a h a l f e a c h d a y t o f i l l t h e w o o d b o x w i t h 7 5
m m t h i c k p i e c e s c u t i n t o 3 0 0 m m l e n g t h s . A . B . F a c e y , A F o r t u n a t e L i f t ( P e r t h : F r e m a n t l e A r t s
C e n t r e P t e s s , 1 9 8 1 ) , 1 2 3 .
T h e s i t u a t i o n w a s s u b s t a n t i a l l y i m p r o v e d b y t h e i n v e n t i o n o f f r i c t i o n m a t c h e s i n t h e 1 8 3 0 s ,
h o w e v e r t h e y w e r e n o t r e a d i l y a v a i l a b l e u n t i l t h e 1 8 6 0 s a n d r e m a i n e d b e y o n d t h e r e a c h o f t h e
p o o r f o r s o m e t i m e . H a z e n , o p . c i t . , 1 5 5 , 1 5 7
B r e w e r , o p . c i t . , 1 3 1 .
f o r t y - t h r e e m i n u t e s a w e e k , c o n s i s t i n g o f s i f t i n g a s h e s ( 2 0 m i n . ) , l a y i n g f i r e ( 2 4 m i n . ) ,
t e n d i n g f i r e 0 h o u r 4 8 m i n . ) , e m p t y i n g a s h ( 3 0 m i n . ) , c a r r y i n g c o a l s 0 5 m i n . ) , b l a c k i n g t h e
s t o v e ( 2 h o u r s 9 m i n . ) . 1 l 4 P r o p e r c l e a n i n g o f t h e s t o v e w a s e s s e n t i a l i f i t w a s t o f u n c t i o n
e f f e c t i v e l y . I n t h e i r 1 8 8 6 c a t a l o g u e , W . S . F r i e n d g a v e o v e r s e v e r a l p a g e s t o c l e a n i n g
d i r e c t i o n s , w a r n i n g :
I t i s m o s t i m p o r t a n t t h a t t h e F l u e s b e c l e a n e d o u t e v e r y w e e k , w h i c h i s d o n e b y
r e m o v i n g t h e P l u g s o r C l e a n i n g C u p s o n t o p o f t h e H o t - p l a t e , r a k i n g a n d b r u s h i n g
t h e t o p s a n d s i d e s o f O v e n s a n d B o i l e r , a n d t a k i n g t h e s o o t o u t b y t h e s m a l l d o o r
i n f r o n t .
T h e e f f i c i e n c y o f t h e s e K i t c h e n e r s , a s o f a l l o t h e r c o o k i n g R a n g e s , d e p e n d s o n t h e
f l u e s b e i n g K E P T C L E A N , a n d i n g o o d w o r k i n g c o n d i t i o n .
l 1 5
S o m e m a n u f a c t u r e r s t o o k a d v a n t a g e o f t h i s , o f f e r i n g s t o v e s s u c h a s t h e ' N o n P a r e i l ' , w h i c h
h a d a n o v e n t h a t c o u l d ' b e t a k e n o u t b o d i l y , m a k i n g i t a n e a s y m a t t e r t o c l e a n s e i t . ' 1 1 6
F i n a l l y , t h e r e w a s t h e a d d i t i o n a l p r o b l e m o f m a i n t a i n i n g t h e c a s t i r o n , a m a t e r i a l t h a t w a s
h i g h l y s u s c e p t i b l e t o r u s t . A s S m i t h & C a r d i n e r : , U s e f u l A l m a n a c k p o i n t e d o u t i n 1 8 5 5 i t
w a s e s s e n t i a l t h a t t h e s t o v e b e b l a c k e d o n c e a w e e k ; a n y s p i l l s i m m e d i a t e l y w i p e d u p a n d
t h e s h e l v e s c l e a n e d , ' o r y o u r o v e n w i l l g i v e a b a d t a s t e t o t h e n e x t t h i n g b a k e d . ' 1 1 7
A t h i r d c o n s i d e r a t i o n w a s t h e s u c c e s s o f c a s t i r o n s t o v e s i n c o o k i n g . C o n s u m e r s c o n t i n u e d
t o q u e s t i o n t h e i r p e r f o r m a n c e t h r o u g h o u t t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , a s w a s e v i d e n t b o t h i n
t h e a s s e r t i o n s m a d e b y m a n u f a c t u r e r s a b o u t t h e i r o w n p r o d u c t s a n d i n t h e c r i t i c i s m s m a d e
o f t h e i r c o m p e t i t o r s . A s l a t e a s 1 9 1 0 , t h e m a n u f a c t u r e r o f t h e G o l d M e d a l E a g l e R a n g e
p o i n t e d t o t h e i n f e r i o r i t y o f t h e i r r i v a l s ' p r o d u c t s :
W i t h m o s t c l o s e - f i r e r a n g e s t h e r e i s a d i f f i c u l t y i n o b t a i n i n g a r e g u l a r h e a t i n a l l
p a r t s o f t h e o v e n s c o n s e q u e n t l y t h e a r t i c l e s c o o k i n g a r e f r e q u e n t l y b u r n t a t t h e
t o p w i t h o u t b e i n g s u f f i c i e n t l y c o o k e d a t t h e b o t t o m .
P o o r p e r f o r m a n c e h a d b e e n a p r o b l e m s i n c e t h e c a s t i r o n r a n g e w a s f i r s t d e v e l o p e d a n d
i t s p e r s i s t a n c e a l m o s t a c e n t u r y l a t e r i s i n d i c a t i v e o f t h e d i f f i c u l t i e s i n h e r e n t i n t h e
t e c h n o l o g y . A s a r e s u l t , w h e r e a s w i t h i n t w e n t y y e a r s o f t h e i r d e v e l o p m e n t s e w i n g m a c h i n e
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H a z e n , o p . c i t . , 1 5 9 , 1 6 1 .
W s . F r i e n d a n d C o . , o p . c i t . , 3 0 8 .
A u s r r a l a s i a n I r o n m o n g e r , I l I ( 9 ) , ( l S e p t e m b e r 1 8 8 8 ) , 2 7 2 .
S m i t h 6 - C a r d i n e r s U s e f U I A l m a n a c k , 1 8 5 5 ( S y d n e y : S m i t h & G a r d i n e r , 1 8 5 5 ) , 3 1 f f .
m a n u f a c t u r e r s w e r e a l l a g r e e d t h a t t h e i r m a c h i n e s c o u l d s e w , i t w a s o v e r h a l f a c e n t u r y
b e f o r e s t o v e m a n u f a c t u r e r s a g r e e d t h a t t h e i r p r o d u c t s c o u l d c o o k . 1 1 8
T h e s t o v e m a n u f a c t u r e r s s o l u t i o n t o t h e p o o r p e r f o r m a n c e o f t h e i r p r o d u c t w a s t o o f f e r a
v a r i e t y o f c o m p l e x s y s t e m s o f f l u e s a n d d a m p e r s . B y t h e 1 8 7 0 s , i r o n m o n g e r y c a t a l o g u e s
r e a d l i k e p h y s i c s t e x t b o o k s . A l t h o u g h t h e r e w a s a ' g e n t l e m a n l y ' i n t e r e s t i n h e a t i n g a n d
v e n t i l a t i n g a t t h e t i m e , i t i s d o u b t f u l i f m a n y c o n s u m e r s c o u l d h a v e m a d e s e n s e o f t h e
d r a w i n g s o f h e a t c i r c u l a t i o n p r o v i d e d b y i r o n m o n g e r s l i k e F r i e n d , o r t h e d e s c r i p t i o n o f t h e
p a r t i c u l a r a d v a n t a g e s o f t h e ' M a o r i d e s s ' r a n g e g i v e n b y A n t h o n y H o r d e r n ' s :
F o r k i n d l i n g f i r e t h e r e i s a d i r e c t f l u e t o p i p e ; f o r h e a t i n g o v e n f l u e g o e s o v e r t o p ,
d o w n s i d e , u n d e r b o t t o m , a n d u p b a c k o f o v e n a n d w i t h f i r e a t r e m a i n i n g s i d e i t i s
e q u a l l y a n d p e r f e c t l y h e a t e d . O p e n i n g s o n H o b a t o n e s i d e o f , a n d i n f r o n t
u n d e r n e a t h o v e n , f o r c l e a n i n g f l u e s . I t i s f i t t e d w i t h c a s t - i r o n s k i r t i n g a t b a c k a n d
e n d s , a n d a l s o c a s t - i r o n f l u e p i p e , w i t h c l e a n i n g d o o r a n d d a m p e r .
1 l 9
I t w a s t h e a t t e m p t t o m e e t t h i s r a n g e o f c o n s u m e r s ' e x p e c t a t i o n s t h a t w a s t h e m a j o r c a u s e
o f t h e h u g e r a n g e o f s t o v e s b e i n g o f f e r e d . B u t m a n u f a c t u r e r s a l s o t o o k t h e r a t h e r p r a g m a t i c
v i e w t h a t w h a t c o n s u m e r s w a n t e d w a s s o m e t h i n g ' n e w ' r a t h e r t h a n s o m e t h i n g t h a t w a s
n e c e s s a r i l y ' b e t t e r ' . T h i s i s v e r y e v i d e n t i n t h e w a y t h e s a m e s t o v e d e s i g n w a s p r o d u c e d b y
a n u m b e r o f m a n u f a c t u r e r s , e a c h c l a i m i n g a u n i q u e a d v a n t a g e f o r t h e i r o w n p r o d u c t ( P l a t e
1 6 ) .
T h e h i s t o r y o f t h e c a s t i r o n s t o v e i n n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a t h u s p o i n t s t o t h e
i m p o r t a n c e o f s o c i a l a n d c u l t u r a l f a c t o r s i n d e t e r m i n i n g a t e c h n o l o g y ' s s u c c e s s . S i m p l e
e c o n o m y w a s n o t s u f f i c i e n t i n c e n t i v e t o a d o p t i t - a n d m a n u f a c t u r e r s w e r e t h u s f o r c e d t o
g o t o g r e a t l e n g t h s i n t h e d e s i g n a n d m a r k e t i n g o f t h e s t o v e t o a l l e v i a t e c o n s u m e r c o n c e r n s
a n d o v e r c o m e t h e t h r e a t i m p l i c i t i n t h e c a s t i r o n ' m o n s t e r ' b y m a k i n g i t a ' h a n d s o m e
p i e c e o f f u r n i t u r e ' . I t w a s o n l y a f t e r i t h a d b e e n r o m a n c e d b y t h e h o m e , t h a t t h e c a s t i r o n
s t o v e e n j o y e d a n y l e v e l o f s u c c e s s i n t h e h o m e .
l 1 O
I r o n i c a l l y , b y t h e 1 9 3 0 s t h e c o o k s w h o
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S e e C h a p t e r V I .
A n t h o n y H o r d e r n < 7 S o m ( S y d n e y : A m h o n y H o r d e r n & S o n s L t d . , 1 9 1 4 ) , 5 5 5 .
F o r a d i s c u s s i o n o f g a s c o o k i n g s e e L a n e & S e r l e , o p . C i f . , 3 8 8 ; R o s e m a r y B r o o m h a m , F i r s t
L i g h r : 1 5 0 Y e a r s o [ G a s ( S y d n e y : H a l e & l r e m o n g e r , 1 9 8 7 ) , 7 5 f f ; R e b e c c a W e a v e r a n d R o d n e y
D a l e , M a c h i n e s i n r h e H o m e ( O x f o r d : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 2 ) , 1 4 - 1 R .
h a d o n c e d e c l a r e d t h a t t h e o n l y w a y t o r o a s t m e a t w a s i n f r o n t o f a f i r e w e r e n o w c l a i m i n g
t h a t o n l y a f u e l s t o v e c o u l d d o t h e j o b p r o p e r l y .
C o n c l u s i o n
A s t h e f i r s t m a j o r p i e c e o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y t o e n t e r t h e h o m e , t h e c o o k i n g s t o v e
p r o v o k e d a n a m b i v a l e n t r e s p o n s e . O n t h e o n e h a d , i t w a s c e l e b r a t e d a s a p o s i t i v e
i m p r o v e m e n t o v e r t h e o p e n f i r e ; o n t h e o t h e r , i t w a s c r i t i c i s e d f o r t h e i m p e r f e c t w a y i t
o p e r a t e d . B u t u n d o u b t e d l y t h e g r e a t e s t c o n s u m e r c o n c e r n a r o s e n o t f r o m w h a t i t d i d h u t
f r o m w h a t i t s y m b o l i s e d : t h e m o v e o f t h e f a m i l y a w a y f r o m t h e ' c h e e r f u l f i r e s i d e ' , a n d o f i t s
m o t h e r i n t o a n i n c r e a s i n g l y s a n i t i s e d w o r k s p a c e .
A s S c h w a r t z C o w a n h a s a r g u e d , a n e t w o r k o f s o c i a l r e l a t i o n s d e t e r m i n e d t h e c h o i c e s m a d e
b y c o n s u m e r s .
1 2 1
B y 1 9 0 0 , t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r t h a t l i m i t e d t h e a c c e p t a n c e o f t h e c a s t
i r o n s t o v e - t h e i m a g e o f t h e f a m i l y g a t h e r e d a r o u n d t h e h e a r t h ~ w a s d i s a p p e a r i n g f r o m
p o p u l a r m e m o r y , a n d h e i n g r e p l a c e d w i t h o t h e r r i t u a l s , n o t a b l y t h a t o f d i n i n g . A t t h e s a m e
t i m e , t h e k i t c h e n w a s c h a n g i n g . T h e s p i r i t u a l a n d m o r a l f o c u s o f f a m i l y l i f e m o v e d a w a y
i n t o t h e d i n i n g r o o m a n d t h e p a r l o u r , 1 2 2 l e a v i n g t h e k i t c h e n t o h e c o m e b o t h m o r e
s p e c i a l i s e d a n d m o r e i n d u s t r i a l .
1 2 3
J o h n S u l m a n ' s w o r d s t o t h e 1 9 0 3 m e e t i n g o f t h e
A u s t r a l a s i a n A s s o c i a t i o n f o r t h e A d v a n c e m e n t o f S c i e n c e w e r e a h a r h i n g e r o f t h i n g s t o
c o m e :
T h e m o s t r a d i c a l c h a n g e s w i l l h a v e t o b e m a d e i n t h e k i t c h e n d e p a r t m e n t T h e
k i t c h e n i t s e l f n e e d n o t h e l a r g e , a s i t w i l l b e n o l o n g e r a s i t t i n g a n d d i n i n g r o o m f o r
t h e s e r v a n t s , a n d m a y c o m b i n e i n i t s e l f t h e f u n c t i o n s o f k i t c h e n , s c u l l e r y ,
s t o r e r o o m a n d p a n t r y . . . . B u t i t s h o u l d b e f i t t e d i n t h e m o s t p e r f e c t m a n n e r
p o s s i b l e t o e n s u r e c l e a n l i n e s s a n d e x p e d i t e w o r k . . . . T h e d i r t y c o a l - f i r e c o o k i n g -
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1 1 1
1 2 2
1 2 3
S e e t h e d i s c u s s i o n o f t h e A m e r i c a n c o n s u m e r ' s r e s p o n s e t o c o o k i n g s t o v e s i n R u t h S c h w a r t z
C o w a n , < T h e C o n s u m p d o n J u n c t i o n ' , o p . c i t . , 2 6 1 - 2 8 0 .
B r e w e r , H o m e F i r e s , o p . c i f . . 2 0 1 .
C l i f f o r d E . C l a c k , ' D o m e s t i c A r c h i t e c t u r e a s a n I n d e x t o S o c i a l H i s t o r y : T h e R o m a n t i c
R e v i v a l a n d t h e C u l t o f D o m e s t i c i t y i n A m e r i c a , 1 8 4 0 - 1 8 7 0 ' , T h e J o u r n a l o f I n t e r d i s c i p l i n a r y
H i s t o r y , V I I ( 1 ) , ( 1 9 7 6 ) , 3 3 - 5 6 .
r a n g e m u s t g i v e p l a c e t o a c l e a n a n d p e r f e c t e d g a s - c o o k e r o r e l e c t r i c a l a p p l i a n c e
a s s o o n a s t h e y a r e a v a i l a b l e .
1 2 4
B y t h e 1 9 2 0 s , i t w a s n o l o n g e r n e c e s s a r y t o b a s e t h e d e s i g n o f t h e c o o k i n g s t o v e o n t h e
a e s t h e t i c o f t h e p a r l o u r . A l t h o u g h , g i v e n t h e a g e o f m o s t h o u s i n g s t o c k , i t w o u l d b e d e c a d e s
b e f o r e t h e i d e a l o f t h e k i t c h e n a s ' l a b o r a t o r y ' w a s r e a c h e d , k i t c h e n e q u i p m e n t w a s
b e g i n n i n g t o t a k e o n a s t r e a m l i n e d a p p e a r a n c e , w h i t e w a s h a b l e s u r f a c e s w e r e r e p l a c i n g
w o o d e n t a b l e s , a n d t h e r e w a s a g e n e r a l m o v e t o w a r d a t l e a s t t h e a p p e a r a n c e o f
' e f f i c i e n c y ' . 1 2 5
T h e c a s t i r o n c o o k i n g s t o v e p r e s e n t e d a n o b v i o u s c h a l l e n g e t o t h e ' c h e e r f u l f i r e s i d e ' , y e t
c o n s u m e r s r e s i s t e d i t s a t t r a c t i o n s u n t i l b o t h t h e d o m e s t i c a t i o n o f t h e s t o v e ( i n d e s i g n ,
m a t e r i a l s a n d n a m e ) a n d c h a n g e s i n i t s s o c i a l s i g n i f i c a n c e ( t h r o u g h r e - a r r a n g e m e n t o f
s p a c e s i n t h e h o m e a n d a l t e r a t i o n o f i d e a l s a b o u t t h e f a m i l y ) m a d e i t d e s i r a b l e . C e n t r a l t o
t h e s t o v e ' s s u c c e s s w a s t h e i d e n t i f i c a t i o n o f c o o k i n g a s a k e y f a c t o r i n m a i n t a i n i n g a s t a b l e
h o m e , w h i l e t h e i d e o l o g y o f s e p a r a t e s p h e r e s u n d e r l i n e d t h e f i n a n c i a l d e p e n d e n c e o f
w o m e n u p o n t h e i r h u s b a n d s a n d f a t h e r s . I n 1 8 9 5 , w i t h t h e b e n e f i t o f h i n d s i g h t p r o v i d e d b y
h e r o w n e x p e r i e n c e s o f t h e u n c e r t a i n t i e s o f m a r r i e d l i f e , W i l h e l m i n a R a w s o n a d v i s e d h e r
r e a d e r s :
L e t m e s u g g e s t t o p r o s p e c t i v e b r i d e s t h a t t h e y s h o u l d s t i p u l a t e f o r a s t o v e i f
m a r r y i n g a B u s h m a n . A m a n w i l l p r o m i s e a n y t h i n g b e f o r e m a r r i a g e , v e r y l i t t l e
a f t e r . I w a s w i s e i n m y g e n e r a t i o n , a n d s t i p u l a t e d f o r a s t o v e a n d a m a n g l e i n
p r e f e r e n c e t o a p i a n o , a n d g o t a l l t h r e e Y 6
W i l h e l m i n a R a w s o n w a s f o r t u n a t e : h e r s t o v e n o t o n l y s e r v e d t o k e e p h e r f a m i l y h a p p y , i t
a l s o t h r o u g h h e r r e c i p e b o o k s a n d g u i d e s , g a v e h e r a l i v i n g .
T h e h i s t o r y o f t h e c o o k i n g s t o v e i n n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a p r o v i d e s a c l e a r e x a m p l e
o f t h e w a y t h e h o m e c o u l d e m b r a c e a n e w t e c h n o l o g y , c o n s e r v a t i s e i t , a n d m o v e 0 0 . I n t h e
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' M e t t e r s ' B r o s I m p r o v e d O v e n s ' , A u s t r a l a s i a n I r o n m o n g e r , 1 O c t o b e r 1 8 8 8 , 3 6 3 .
T h i s ' i m p r o v e d o v e n ' h a d i n f a c t b e e n p r o d u c e d b y M e l l e r s f o r o v e r a d e c a d e . E x a c t l y t h e
s a m e o v e n - a n d w i t h t h e s a m e d a i m t o o r i g i n a l i t y - a s p r o d u c e d b y G a l t i e r s & K 1 a e r r
a n d D o u g l a s a n d C o .
I I I
Y a n k e e G a d g e t s : T h e R e s p o n s e t o t h e ' S c i e n t i f i c C o t t a g e '
I n t r o d u c t i o n
I f t h e c a s t i r o n s t o v e w a s t h e m o s t c o m p l e x o f t h e n e w d o m e s t i c t e c h n o l o g i e s t o e n t e r t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a n h o m e , g a d g e t s w e r e t h e s i m p l e s t . Y e t , s i n c e t h e y w e r e
r e l a t i v e l y i n e x p e n s i v e , l i g h t a n d p o r t a b l e , t h e y a l s o h a d t h e p o t e n t i a l t o t r a n s f o r m t h e
d o m e s t i c h a v e n i n w a y s t h a t m o r e e x p e n s i v e a p p l i a n c e s c o u l d n o t . I n d e e d , S u s a n S t r a s s e r
a r g u e s t h a t t h e e g g b e a t e r w a s o n e o f t h e f e w t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s b o u g h t i n s u f f i c i e n t
n u m b e r s t o h a v e a d e c i s i v e i m p a c t o n A m e r i c a n c o o k i n g .
1
A g a d g e t a s d e f i n e d b y T h e M a c q u a r i e D i c t i o n a r y } i s ' a m e c h a n i c a l c o n t r i v a n c e o r d e v i c e ;
a n y i n g e n i o u s a r t i c l e ' . 2 I n t h e h o m e , g a d g e t s a r e g e n e r a l l y t a k e n t o m e a n t h o s e a p p l i a n c e s
a n d u t e n s i l s - b o t h u s e f u l a n d u s e l e s s - t h a t l i e u n d e r t h e s i n k o r i n t h e p a n t r y . D i s p l a y s
a t t h e G r e a t E x h i b i t i o n r e v e a l e d t h e r a n g e o f o b j e c t s t h a t c o u l d b e s a i d t o f a l l w i t h i n t h e
t e r m : a c o f f e e m i l l ' w i t h a n t i - f r i c t i o n w h e e l ' , e n a m e 1 w a r e , a ' n e w p o t a t o s t e a m e r ' , s u e t a n d
h e r b c h o p p i n g m a c h i n e , c h e e s e t o a s t e r s , e g g c o d d l e r s , w a t e r b o i l e r s , p a t e n t e g g b e a t e r , i c e
c r e a m f r e e z e r , s a u s a g e s t u f f e r a n d a s e l f - a d j u s t i n g c h u r n .
3
I n f a c t , a s S i e g f r i e d G i e d i o n
p o i n t e d o u t i n M e c h a n i z a t i o n T a k e s C o m m a n d , a s f a r a s t h e i r p h y s i c a l p r i n c i p l e s w e r e
c o n c e r n e d , m o s t g a d g e t s c o u l d h a v e b e e n i n v e n t e d i n t h e f i f t e e n t h c e n t u r y . H o w e v e r , i t
w a s o n l y w i t h t h e i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n a n d t h e g e n e r a l ' r e c a s t i n g ' o f w o r k t o o l s t h a t t h e
i m p e t u s a r o s e f o r s u c h b a s i c d o m e s t i c t o o l s .
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4
S u s a n S t r a s s e r , N e v e r D o n e : A H i s t o r y o f A m e r i c a n H o u s e w o r k ( N e w Y o r k : P a n t h e o n B o o k s ,
1 9 8 2 ) , 3 3 .
T h e M a c q u a r i e D i c t i o n a r y ( S y d n e y : M a c q u a r i e L i b r a r y , 1 9 8 2 ) , 7 3 0 .
E x h i b i t i o n o f t h e W o r k s o f I n d u s t r y o f a l l N a t i o n s : R e p o r t s b y t h e J u r o r s ( L o n d o n : W . C l o w e s a n d
S o n s , 1 8 5 2 ) , 6 2 0 , 6 3 7 , 6 4 2 , 6 6 7 , 1 4 3 1 , 1 4 4 8 , 1 4 6 4 .
T h e t o - a n c l - f r o a c t i o n o f t h e h a n d w a s r e p l a c e d w i t h a c o n t i n u o u s r o t a r y m o v e m e n t . T h u s t h e
a p p l e p a r e r w a s a n a p p l i c a t i o n o f t h e p r i n c i p l e o f t h e l a t h e , w h i l e t h e e g g b e a t e r e x t e n d e d t h e
p r i n c i p l e o f t h e d r i l l t o l i q u i d s . S i e g f r i e d G i e d i o n , M e c h a n i z a t i o n T a k e s C o m m a n d : A
C o n t r i b u t i o n t o A n o n y m o u s H i s t o r y ( l 9 4 8 ) ( N e w Y o r k : W . W . N o r t o n a n d C o m p a n y , 1 9 7 5 ) , 5 5 3 -
5 5 6 .
I n d e e d , t o d a y s u c h g a d g e t s a r e s e e n a s c h a r a c t e r i s t i c a l l y V i c t o r i a n , p r o o f p o s i t i v e o f t h e
m e c h a n i c a l i n g e n u i t y a n d i n v e n t i v e n e s s o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . A s t h e J o u r n a l o f
D o m e s t i c A p p l i a n c e s p r o c l a i m e d i n 1 8 8 2 :
Y e a r b y y e a r d o m e s t i c i n v e n t i o n s o f e v e r y k i n d a r e i n c r e a s i n g ; a n d n o m a t t e r
w h e t h e r w e d e s i r e t o c l e a n k n i v e s , o r m a k e s t o c k i n g s , p e e l p o t a t o e s , b l a c k s h o e s ,
m a k e b u t t e r , w a s h c l o t h e s , s t i t c h d r e s s e s , s h e l l p e a s o r e v e n b a k e o u r b r e a d , a l l w e
h a v e t o d o n o w i s t u r n a h a n d l e . . . . T h i s i s a r e g u l a r h a n d - t u r n i n g a g e , a n d w e m a y
s o o n e x p e c t t o w a s h a n d d r e s s o u r s e l v e s , c l e a n t h e w i n d o w s , s c r u b t h e f l o o r s , l a y
t h e t a b l e , m a k e o u r b e d s a n d d o e v e r y h o u s e h o l d o p e r a t i o n t h r o u g h t h e s a m e
m e d i u m . W e s h a l l t h e n o n l y r e q u i r e a h a n d l e t o a p p e a s e a s t o r m y w i f e , q u i e t a '
s c r e a m i n g b a b y , a n d p a y t h e t a x c o l l e c t o r , a n d o u r d o m e s t i c h a p p i n e s s w i l l h a v e
r e a c h e d p e r f e c t i o n , S
N o t h i n g e p i t o m i s e d t h e e x t e n t t o w h i c h V i c t o r i a n s o c i e t y w a s b e i n g ' i n d u s t r i a l i s e d ' m o r e
t h a n t h e h a n d l e s , c o g s , w h e e l s a n d s p r i n g s o f t h e a p p l e p e e l e r , c h e r r y s t o n e r , e g g b e a t e r
a n d c a k e m i x e r .
H o w e v e r , t h e d i v e r s i t y a n d q u a n t i t y o f g a d g e t s a v a i l a b l e i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y h a s a l l
t o o r e a d i l y b e e n i n t e r p r e t e d a s a n i n d i c a t o r o f t h e i r p o p u l a r i t y . I f t h e h i s t o r y o f a
t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n i s n o t s i m p l y t h e h i s t o r y o f i t s m a n u f a c t u r e a n d p r o m o t i o n , h u t
a l s o t h e h i s t o r y o f i t s a c t u a l s u c c e s s i n t h e m a r k e t p l a c e , i t i s a p p a r e n t t h a t A u s t r a l i a n
w o m e n r e m a i n e d i m p e r v i o u s t o t h e s e d u c t i o n s o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y a s e m b o d i e d i n
g a d g e t s . M a l e m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s w h o s o u g h t t o r e - d e f i n e t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y
A u s t r a l i a n h o m e a s a ' s c i e n t i f i c c o t t a g e ' w e r e r e j e c t e d b y t h e f e m a l e m a n a g e r s o f t h a t
c o t t a g e . F o r w i t h i n t h e h o u s e h o l d , w o m e n ( r a t h e r t h a n m e n ) m a d e t h e d e c i s i o n s a b o u t
w h i c h n e w t e c h n o l o g i e s w e r e t o b e e m b r a c e d a n d w h i c h o b j e c t s w e r e t o b e p u r c h a s e d .
W o m e n , w h o v i s i t e d t h e e x h i b i t i o n s , b o u g h t t h e m a g a z i n e s a n d m o r e o v e r , s h o p p e d i n
d e p a r t m e n t s t o r e s , r e m a i n e d i m p e r v i o u s t o t h e s e d u c t i v e p o w e r o f t h e ' n e w ' u n l e s s i t c o u l d
b e e n c o m p a s s e d w i t h i n t h e e x i s t i n g i d e a l o f d o m e s t i c i t y a n d s e r v e t o r e i n f o r c e i t . T h e
s i r e n c a l l o f t e c h n o l o g y - e p i t o m i s e d b y s u c h g a d g e t s a s e g g b e a t e r s , m e a t m i n c e r s a n d
a p p l e p e e l e r s - f e l l o n d e a f e a r s a n d t h e A u s t r a l i a n k i t c h e n r e m a i n e d l a r g e l y u n a f f e c t e d b y
t h e m e c h a n i c a l g e n i u s o f t h e a g e .
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5 J o u r n a l o f D o m e s t i c A p p l i a n c e s , 1 S e p t e m b e r 1 8 8 2 q u o t e d i n C h r i s t i n a H a r d y m e n r , F r o m
M a n g l e t o M i c r o w a v e : T h e M e c h a n i z a t i o n o f H o u s e h o l d W o r k ( C a m b r i d g e : P o l i c y P r e s s , 1 9 8 8 ) ,
2 2 .
1 . ' O u r N o t i o n s T a k e W e l l H e r e ' : Y a n k e e N o v e l t i e s a n d A m e r i c a n T r a d e
N i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a s a w a g r e a t d e a l o f i n t e r e s t i n t h e ' n e w ' i n f i e l d , f a c t o r y , a n d
h o m e . T h u s i t w a s t h a t A u s t r a l a s i a n I r o n m o n g e r f e a t u r e d a ' n o v e l t i e s ' p a g e i n e a c h i s s u e ,
f o c u s i n g o n n e w l a b o u r - s a v i n g a p p l i a n c e s ( P l a t e 1 7 ) . T h i s o p e n n e s s t o n e w i d e a s a n d n e w
m a c h i n e s w a s r e g a r d e d a s c h a r a c t e r i s t i c o f t h e c o l o n i e s ' r e c e n t ' b i r t h ' , a c h a r a c t e r i s t i c t h e y
s h a r e d w i t h t h e U n i t e d S t a t e s . T h i s e n t h u s i a s m f o r i n n o v a t i o n a n d n o v e l t y w a s a n e c e s s a r y
p a r t o f t h e c o l o n i e s ' i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e n e w w o r l d a n d t h e i r d i s t a n c i n g f r o m t h e o l d . I t
i s t h e r e f o r e e a s y t o m i s r e a d t h e a t t e n t i o n g i v e n t o g a d g e t s a s e v i d e n c e o f t h e i r a c c e p t a n c e .
H o w e v e r , a n a n a l y s i s o f t r a d e s t a t i s t i c s a n d c o n t e m p o r a r y i n v e n t o r i e s r e v e a l s t o t h e
c o n t r a r y , t h a t t h e a c t u a l n u m b e r s o f m e a t m i n c e r s , p o t a t o p e e l e r s a n d c a k e m i x e r s
p u r c h a s e d r e m a i n e d s m a l l t h r o u g h o u t t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y a n d i n t o t h e t w e n t i e t h .
A l t h o u g h s u c h g a d g e t s c a m e f r o m B r i t a i n a n d E u r o p e a s w e l l a s A m e r i c a , c o l o n i s t s
i d e n t i f i e d t h e m a s c h a r a c t e r i s t i c a l l y ' Y a n k e e ' i n o r i g i n . T h i s r e p u t a t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s
a s a n i n n o v a t i v e n a t i o n w a s f u r t h e r s t r e n g t h e n e d b y t h e i r p e r f o r m a n c e a t i n t e r n a t i o n a l
e x h i b i t i o n s , w h e r e t h e y o f t e n l e d t h e f i e l d i n n e w t e c h n o l o g i e s . ' A t t h e 1 8 5 1 E x h i b i t i o n , f o r
e x a m p l e , A m e r i c a n s c r e a t e d a s e n s a t i o n w i t h t h e C o l t r e v o l v e r , t h e M c C o r m i c k r e a p e r a n d
t h e l o c k s o f A l f r e d H o b b s
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T h e r e w a s a g e n e r a l b e l i e f t h a t A m e r i c a n s w e r e p a r t i c u l a r l y
A n A m e r i c a n a u t h o r r e p o r t e d t h a t , a t t h e 1 8 5 1 E x h i b i t i o n , h i s c o u n t r y m e n t o o k m o r e
< P r e m i u m s ' t h a n a n y o t h e r n a t i o n r e l a t i v e t o p o p u l a t i o n s i z e : < T h e g r e a t m e d a l i n
a g r i c u l t u r a l i m p l e m e n t s g o e s t o o u r c o u n t r y f o r t h e R e a p i n g M a c h i n e , a n d t h e g r e a t o n e i n
c l o t h f a b r i c s t o u s , f o r I n d i a R u b b e r V u l c a n i z e d g o o d s . P r a u t y & M e a r s a r e t o h a v e t h e
P r e m i u m o n t h e i r P l o u g h , N o 4 1 , a n d o u r g o o d K e n n e b e c f r i e n d , D u n n . . . i s t o r e c e i v e t h e
g r e a t m e d a l f o r h i s s c y t h e s . I n p o i n t o f I n v e n t i o n s , P a l m e r ' s A r t i f i c i a l L e g i s p r o m o t e d t h e
f i r s t t h i n g i n t h e E x h i b i t i o n . ' W i l l i a m A . D r e w , G l i m p s e s a n d G a t h e r i n g s D u r i n g a V o y a g e
a n d V i s i t t o L o n d o n a n d t h e G r e a t E x h i b i t i o n i n t h e S u m m e r o f 1 8 5 1 ( A u g u s r a : H o m e r &
M a r l e y , 1 8 5 2 ) , 3 2 6 .
S e e 0 u o M a y r a n d R o b e r t C . P o s t , ' I n t r o d u c t i o n ' i n Q u o M a y r a n d R o b e r t C . P o s t ( e d s ) ,
Y a n k e e E n t e r p r i s e : T h e R i s e o f t h e A m e r i c a n S y s t e m o f M a n u f a c t u r e s ( W a s h i n g t o n , D . e . :
S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n P r e s s , 1 9 8 1 ) , x i i . T h e B r i t i s h w e r e s u f f i c i e n t l y i m p r e s s e d b y
A m e r i c a n e x h i b i t s t o s e n d a d e l e g a t i o n t o t h e U n i t e d S t a t e s t o i n v e s t i g a t e w h a t c a m e t o b e
c a l l e d t h e ' A m e r i c a n s y s t e m o f m a n u f a c t u r e s ' . J o s e p h W h i t w o r t h a n d J o h n A n d e r s o n s t u d i e d
A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g m e t h o d s a n d b o u g h t A m e r i c a n m a c h i n e t o o l s t o e q u i p t h e n e w s m a l l
a r m s f a c t o r y b e i n g b u i l t a t E n f i e l d A r s e n a l . S e e D a v i d A . H o u n s h e l l , ' T h e S y s t e m : T h e o r y
a n d P r a c t i c e ' , i n i b i d . , 1 2 7 - 1 5 1 .
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c l e v e r a t m a n u f a c t u r i n g t h e p r a c t i c a l - r a t h e r t h a n t h e b e a u t i f u l - p r o d u c t . A s t h e j u r o r s
c o m m e n t e d i n t h e E x h i b i t i o n C a t a l o g u e :
T h e a b s e n c e i n t h e U n i t e d S t a t e s o f t h o s e v a s t a c c u m u l a t i o n s o f w e a l t h w h i c h
f a v o u r t h e e x p e n d i t u r e o f l a r g e s u m s o n a r t i c l e s o f m e r e l u x u r y , a n d g e n e r a l
d i s t r i b u t i o n i n t h e m e a n s o f p r o c u r i n g t h e m o r e s u b s t a n t i a l c o n v e n i e n c e s o f l i f e ,
i m p a r t t o t h e p r o d u c t i o n s o f A m e r i c a n i n d u s t r y a c h a r a c t e r d i s t i n c t f r o m t h a t o f
m a n y o t h e r c o u n t r i e s . . . . B o t h m a n u a l a n d m e c h a n i c a l l a b o u r a r e a p p l i e d w i t h
d i r e c t r e f e r e n c e t o i n c r e a s i n g t h e n u m b e r a n d t h e q u a l i t y o f a r t i c l e s s u i t e d t o t h e
w a n t s o f a w h o l e p e o p l e , a n d a d a p t e d t o p r o m o t e t h e e n j o y m e n t o f t h a t m o d e s t
c o m p e t e n c y w h i c h p r e v a i l s a m o n g t h e m .
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D e s p i t e t h e C i v i l W a r , w h i c h r e d u c e d A m e r i c a n c o n t r i b u t i o n s t o L o n d o n ' s 1 8 6 2
I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n t o a ' f e w p l a i n u t i l i t a r i a n a r t i c l e s ' , t h i s v i e w p r e v a i l e d , a n d A m e r i c a
b e c a m e i d e n t i f i e d a s t h e h o m e o f t h e ' l a b o u r - s a v i n g m a c h i n e ' . ' I n d e e d , t h i s i m a g e o f
i n g e n u i t y a n d i n g e n i o u s n e s s w a s c u l t i v a t e d b y t h e U n i t e d S t a t e s . A f l y e r c a l l i n g f o r
s u b m i s s i o n s t o t h e 1 8 6 7 P a r i s E x p o s i t i o n r e m i n d e d p o t e n t i a l A m e r i c a n c o n t r i b u t o r s o f t h e
r e p u t a t i o n t h e y h a d t o m a i n t a i n :
E n g l a n d c l a i m s f o r h e r p r o d u c t s , ' s t r e n g t h , s o l i d i t y a n d u t i l i t y ' ; F r a n c e , f o r h e r s ,
' g r a c e f u l f o r m s , b e a u t i f u l c o m b i n a t i o n s o f c o l o u r s a n d f i n e d e s i g n s ' ; t h e U n i t e d
S t a t e s m a y r i v a l b o t h , i n i n g e n u i t y a n d v a r i e t y o f h e r u s e f u l i n v e n t i o n s , i n t h e
w o n d e r f u l l y s u c c e s s f u l a d a p t a t i o n s o f h e r o r i g i n a l m a c h i n e r y t o t h e w a n t s o f a
m a n u f a c t u r i n g a n d a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t y , a n d a b o v e a l l i n t h e m a g n i t u d e o f h e r
r a w p r o d u c t s , b o t h v e g e t a b l e a n d m i n e r a L 1 0
T h e A m e r i c a n e m p h a s i s o n l a b o u r - s a v i n g s t r u c k a p a r t i c u l a r c h o r d i n A u s t r a l i a , w h e r e
s i m i l a r p r e s s u r e s o f a s m a l l l a b o u r f o r c e a n d h i g h w a g e s a p p l i e d . I I I n a d d i t i o n , c o l o n i s t s -
a t l e a s t i n t h e p r e s s a n d i n p u b l i c d e b a t e - l i k e d t o t h i n k o f t h e m s e l v e s a s m o r e o p e n t o
i n n o v a t i o n t h a n t h e i r B r i t i s h c o u n t e r p a r t s , a s ' T h a t g r e a t A m e r i c a o n t h e o t h e r s i d e o f t h e
s p h e r e ' n T h u s i n 1 8 3 7 , a S y d n e y n e w s p a p e r g r e e t e d t h e a r r i v a l o f t h e f i r s t U n i t e d S t a t e s
C o n s u l i n S y d n e y w i t h t h e a s s u r a n c e t h a t :
T h e s p i r i t o f c o m m e r c i a l e n t e r p r i s e i s n e v e r , p e r h a p s , m o r e e n e r g e t i c , a d v e n t u r o u s
a n d p e r s e v e r i n g , i n a n y n a t i o n t h a t i t i s n o w . . . [ i n ] t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a . . . .
W i t h a d i s p o s i t i o n f o r c o m m e r c e s o k e e n a n d d e t e r m i n e d , i t i s n o w o n d e r t h a t o u r
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1 0
1 l
1 2
E x h i b i t i o n o f t h e W o r k s o f I n d u s t r y , o p . c i t . , 1 4 3 1 .
S e e I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n 1 8 6 2 : U n i t e d S t a t e s O f f i c i a l C a t a l o g u e ( L o n d o n : C . & F , B e l l ,
1 8 6 2 ) , i i , i i i ; I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , 1 8 6 2 : R e p o r t s b y t h e J u r i e s ( L o n d o n : W i l l i a m C l o w e s &
S o n s , 1 8 6 3 ) , 3 .
U n i v e r s a l E x p o s i t i o n t o b e H e l d a t P a r i s i n t h e Y e a r 1 8 6 7 , t o C o m m e n c e A p r i l 1 , a n d C l o s e
O c t o b e r 3 1 , 1 8 6 7 ( N e w Y o r k : U . S . A g e n c y f o r r h e P a r i s U n i v e r s a l E x p o s i t i o n , 1 8 6 6 ) , W a r s h a w
C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a , S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n .
R e p o r t i n g o n t h e 1 8 8 8 E x h i b i t i o n , S i r G e o r g e V e r d u n w r o t e : ' W i t h u s l a b o u r - s a v i n g
a p p l i a n c e s a r e a p r i m e n e c e s s i t y . ' R e p o r t o f t h e R o y a l C o m m i s s i o n f o r t h e M e l b o u r n e C e n t e n n i a l
I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n o f 1 8 8 8 ( L o n d o n : E y r e a n d S p o t t i s w o o d e , 1 8 8 9 ) , 2 6 .
H e r m a n n M e l v i l l e ' s d e s c r i p t i o n o f A u s t r a l i a i n M o b y D i c k ( 1 8 5 1 ) q u o t e d i n R o g e r B e l l ' T h e
A m e r i c a n I n f l u e n c e ' i n N e v i l l e M e a n e y ( e d . ) , U n d e r N e w H e a v e n s ( M e l b o u r n e : H e i n e m a n n
E d u c a t i o n a l , 1 9 8 9 ) , 3 2 5 - 3 7 7 a t 3 2 8 .
.
f r i e n d . . . s h o u l d h a v e f o u n d h i s w a y t o t h e c o a s t o f N e w S o u t h W a l e s , a n d h i t u p o n
s c h e m e s f o r e x t r a c t i n g d o l l a r s . . . . I t i s n a t u r a l t h a t A u s t r a l i a s h o u l d l o o k u p o n t h e
U n i t e d S t a t e s w i t h m o r e t h a n o r d i n a r y i n t e r e s t . T h r o u g h o u t t h e w h o l e o f t h e i r
h i s t o r y , t h e r e a r e b r o a d f e a t u r e s b e a r i n g n o i m a g i n a r y r e s e m b l a n c e t o o u r Q w n .
1 3
A u s t r a l i a n s d i d n o t j u s t a d m i r e t h e U n i t e d S t a t e s , t h e y r e c o g n i s e d i n t h e m a r o l e m o d e l .
T h e C o l o n i s t w e n t o n t o p r e d i c t t h a t a s A m e r i c a h a d o u t g r o w n ' t h e t r a m m e l s o f n a t i o n a l
j u v e n i l i t y ' , s o t o o w o u l d h e r y o u n g e r s i s t e r . 1 4
T h e r e s u l t w a s a l o n g t r a d i t i o n o f t r a d e b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d A u s t r a l i a , t h e
i m p o r t a n c e o f w h i c h w a s e v i d e n t i n W a s h i n g t o n ' s e a r l y a p p o i n t m e n t o f c o n s u l s : J a m e s
H a r t w e l l W i l l i a m s a r r i v e d a s S y d n e y ' s f i r s t A m e r i c a n c o n s u l i n 1 8 3 7 ; a s e c o n d c o n s u l w a s
a p p o i n t e d t o H o b a r t i n 1 8 4 2 a n d a t h i r d t o M e l b o u r n e i n 1 8 5 2 . A t v a r i o u s t i m e s t h e r e w e r e
o t h e r c o n s u l a r a g e n c i e s i n B r i s b a n e , N e w c a s t l e , P o r t A d e l a i d e a n d t h e B a y o f I s l a n d s . ' ;
A l t h o u g h t h e r e a l v a l u e o f t h e t r a d e t h e y o v e r s a w c a m e f r o m s t a p l e s l i k e l u m b e r a n d ( l a t e r )
k e r o s e n e , i t w a s c h a r a c t e r i s e d a s i n n o v a t i v e a n d i n g e n i o u s t h r o u g h r e f e r e n c e t o t h e f a r l e s s
s i g n i f i c a n t h a r d w a r e t r a d e . C o m p a r a t i v e l y s m a l l , a n d f a r o u t s t r i p p e d b y t r a d e f r o m B r i t a i n .
i t w a s n o n e t h e l e s s t a k e n a s t h e m e a s u r e o f c o m m e r c i a l r e l a t i o n s b e t w e e n t h e t w o
c o u n t r i e s . 1 6
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T h e C o l o n i s t , 1 9 J a n u a r y 1 8 3 7 . N e w s c l i p p i n g i n U n i t e d S t a t e s C o n s u l a t D e s p a t c h e s : S y d n e y
M 1 7 3 , V o l u m e I ( 1 8 3 7 ) , N a t i o n a l A r c h i v e s o f t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a , W a s h i n g t o n , D . e .
A l t h o u g h t h e n u m b e r s o f A m e r i c a n s r e s i d e n t i n t h e c o l o n i e s w o u l d a l w a y s r e m a i n s m a l l ,
i n c r e a s i n g a v a i l a b i l i t y o f c h e a p b o o k s , t r a v e l l i n g s p e a k e r s a n d p e r f o r m e r s m e a n t t h a t t h e r e
w a s s u b s t a n t i a l a c c e s s t o A m e r i c a n i d e a s . F r a n c e s T r o l l o p e ' s D o m e s t i c M a n n e r s i n A m e r i c a ,
G e o t g e B a n c r o f t ' s H i s t o r y o f t h e U n i t e d S t a t e s , a n d J . F e n i m o t e C o o p e t ' s T h e L a s t o f t h e
M o h i c a n s w e r e p o p u l a r w o r k s i n S y d n e y a n d M e l b o u r n e . S e e P h i l i p B e l l a n d R o g e r B e l l ,
I m p l i c a r e d : T h e U n i t e d S t a t e s i n A u s t r a l i a ( M e l b o u r n e : O x f o t d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 3 ) , 1 9 - 2 6 .
A m e r i c a n p e r f o r m e r s r e g u l a r l y t o u r e d t h r o u g h o u t u r b a n a n d r u r a l A u s t r a l i a e n s u r i n g
w i d e s p r e a d a c c e s s t o t h e i r p o p u l a r c u l t u r e . S e e R i c h a r d W a t e r h o u s e , F r o m M i m t r e l S h o w t o
V a u d e v i l l e : T h e A u s t r a l i a n P o p u l a r S t a g e , 1 8 7 7 - 1 9 1 4 ( S y d n e y : U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h W a l e s
P t e s s , 1 9 9 0 ) , 2 0 - 4 6 .
I n 1 8 3 8 , A m e t i c a e x p o r t e d $ U S 3 4 , 3 6 2 ( O t £ 8 , 5 9 0 ) o f g o o d s t o A u s t r a l i a , a l e v e l t h a t w a s
s u s t a i n e d u n t i l t h e b o o m o f t h e g o l d r u s h y e a r s . F o r d e t a i l s o f c h e e a r l y t r a d e b e t w e e n t h e
U n i t e d S t a t e s a n d A u s t r a l i a s e e J . S m i t h H o m a n s , H i s t o r i c a l a n d S t a t i s t i c a l A c c o u n t o f t h e
F o r e i g n C o m m e r c e o f t h e U n i t e d S t a t e s ( N e w Y o t k : G . P . P u r n a m & C o . , 1 8 5 7 ) , 8 3 ; s e e a l s o
J o h n W a d e , ' Y o u n g A m e t i c a a n d Y o u n g A u s t r a l i a : 2 0 0 Y e a r s o f U . S . T r a d e ' , A u s t r a l i a n a , 1 4
( 4 ) , ( N o v e m b e t 1 9 9 2 ) , 8 9 - 9 6 . T h r o u g h o u t t h e p e t i o d u n d e t d i s c u s s i o n t h e e x c h a n g e r a t e w a s
$ U S 4 t o t h e £ . T r a d e w a s o n l y o n e p a r t o f c o n s u l a r r e s p o n s i b i l i t i e s . A s t h e i r c o r r e s p o n d e n c e
r e v e a l s , m u c h o f t h e i r w o r k l a y i n c a r i n g f o r A m e r i c a n w h a l e r s . S y d n e y r e m a i n e d a c o n s u l a t e
u n t i l 1 8 6 2 w h e n i t w a s r e d u c e d t o a c o m m e r c i a l a g e n c y a n d M e l b o u r n e t o o k o n t h e
r e s p o n s i b i l i t i e s o f c o n s u l - g e n e r a l . S y d n e y b e c a m e a c o n s u l a t e a g a i n i n F e b r u a r y 1 8 7 6 . G u i d e
t o t h e N a t i o n a l A r c h i v e s o f t h e U n i t e d S t a t e s ( W a s h i n g t o n , D . e . : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 9 7 4 ) ,
3 5 , 3 6 .
I n 1 8 5 8 , £ 2 4 7 , 6 6 1 o f h a r d w a t e a n d i r o n m o n g e t y w e r e i m p o r t e d i n t o N e w S o u t h W a l e s . O f
t h i s n i n e t y - o n e p e r c e n t c a m e f r o m B r i t a i n , f i v e p e r c e n t f r o m V i c t o r i a , f o u r p e r c e n t f r o m t h e
D . S . A . a n d o n e p e r c e n t e a c h f r o m N e w Z e a l a n d , S o u t h S e a I s l a n d s , F r a n c e , G e r m a n y a n d S u e z .
I n 1 8 6 5 h a r d w a r e i m p o r t s h a d r i s e n t o £ 2 8 9 , 6 9 2 w i t h B t i t a i n a c c o u n t i n g f o r e i g h t y - s i x p e r
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B y 1 8 5 8 t h e A m e r i c a n C o n s u l , R o b e r t M e r r i l l , w a s w r i t i n g t o W a s h i n g t o n , ' I t i s e x t r e m e l y
g r a t i f y i n g t o n o t e t h e i n c r e a s e d d e m a n d f o r o u r m a n u f a c t u r e s p a r t i c u l a r l y o f a g r i c u l t u r a l
i m p l e m e n t s , a n d w h a t a r e g e n e r a l l y t e r m e d Y a n k e e n o t i o n s . ' ' ' A t t h e c l o s e o f t h e 1 8 7 9
S y d n e y I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , t h e o d e G o o d b y e t o o u r F i r s t I n t e r n a t i o n a l r e i n f o r c e d
t h i s v i e w o f t h e p r i m a r y t r a d i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t w o c o u n t r i e s b e i n g i n n e w
t e c h n o l o g i e s a n d g a d g e t s :
F a r e w e l l ! D e a r S t a r s a n d S t r i p e s , o u r t h a n k s t o y o u
F o r l i f t s t o h e a v e n - f o r W a l t h a m t i c k e r s t r u e ;
F o r n o t i o n s n u m e r o u s , q u a i n t , c h e a p a n d q u e e r ,
F r o m s a f e t y p i n s t o w h i p p l e h i g h i n a i r . "
T e n y e a r s l a t e r t h e S y d n e y C o n s u l , G . W . G r i f f i n , q u o t e d a n a r t i c l e i n A u s t r a l a s i a n
I r o n m o n g e r t h a t a r g u e d , ' I t m a y b e a d e l i c a t e p o i n t t o t o u c h u p o n , b u t I c a n n o t h e l p
r e m a r k i n g t h a t t h e A m e r i c a n s s e e m i n m a n y r e s p e c t s m o r e s u i t e d t o m e e t t h e r e q u i r e m e n t s
o f t h e c o l o n i s t s t h a n t h e E n g l i s h d O . ' 1 9 L o o k i n g f o r p a r a l l e l s b e t w e e n t h e t w o c o u n t r i e s ,
c o l o n i a l o f f i c i a l s a n d A m e r i c a n c o n s u l s a g r e e d t h a t t h i s s p i r i t o f i n n o v a t i o n a n d o p e n n e s s
t o n e w i d e a s w a s c o m m o n t o b o t h . T h u s t h e A m e r i c a n C o n s u l o b s e r v e d o n t h e e v e o f
M e l b o u r n e ' s 1 8 8 8 C e n t e n n i a l E x h i b i t i o n :
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c e n t , V i c t o r i a t h r e e p e r c e n t a n d t h e U n i t e d S t a t e s n i n e p e r c e n t . S t a t i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w
S o u t h W a l e s , f r o m 1 8 5 9 t o 1 8 5 8 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 5 9 ) , 1 8 ; S t a r i s t i c a l R e g i s r e r o f
N e w S o u t h W a k s , f t r t h e Y e a r 1 8 6 5 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 6 6 ) , 5 3 . A l t h o u g h i m p o r r
l e v e l s f o r h a r d w a r e d e c r e a s e d i n t h e l a t e 1 8 6 0 s , t h e A m e r i c a n m a r k e t s h a r e w a s s u s t a i n e d , a n d
i n t h e d e c a d e b e r w e e n 1 8 7 7 a n d 1 8 8 7 i t r a n g e d f r o m a l o w o f e i g h t p e r c e n t ( i n 1 8 7 8 ) t o h i g h s
o f f i f r e e n p e r c e n t ( i n 1 8 8 0 , 1 8 8 1 a n d 1 8 8 7 ) . S r a r i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u r h W a l e s , f t r t h e
Y e a r 1 8 6 6 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 6 7 ) , 8 ; S t a t i s r i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s , f t r
r h e Y e a r 1 8 7 7 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 7 8 ) , 7 8 ; S t a t i s r i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s ,
f t r t h e Y e a r 1 8 7 8 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 7 9 ) , 8 0 ; S t a r i s t i c a l R e g i s r e r o f N e w S o u t h
W a l e s , f t r t h e Y e a r 1 8 7 9 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 0 ) , 8 3 ; S t a r i s r i c a l R e g i s r e r o f N e w
S o u t h W a l e s , f t r t h e Y e a r 1 8 8 0 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 1 ) , 8 0 ; S t a t i s r i c a l R e g i s t e r o f
N e w S o u t h W a l e s , f t r t h e Y e a r 1 8 8 1 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 2 ) , 8 3 ; S t a r i s t i c a l
R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s , f t r t h e Y e a r 1 8 8 2 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 3 ) , 8 3 :
S r a r i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s , f t r t h e Y e a r 1 8 8 3 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 4 ) ,
8 6 ; S r a t i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u r h W a l e s , f t r t h e Y e a r 1 8 8 4 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r ,
1 8 8 5 ) , 8 8 ; S t a t i s r i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s , f t r r h e Y e a r 1 8 8 5 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t
P r i n t e r , 1 8 8 6 ) , 8 8 ; S t a t i s r i c a l R e g i s r e r o f N e w S o u r h W a l e s , f t r t h e Y e a r 1 8 8 6 ( S y d n e y :
G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 7 ) , 6 5 ; S t a t i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s f t r t h e Y e a r 1 8 8 7
( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 8 ) , 6 1 .
S y d n e y C o n s u l t o S e c r e t a r y o f S t a t e , 1 1 O c t o b e r 1 8 5 8 , U n i t e d S t a t e s C o n s u l a r D e s p a t c h e s :
S y d n e y , M 1 7 3 , V o l u m e 1 V ( l 8 5 8 ) , N a t i o n a l A r c h i v e s o f r h e U n i r e d S r a t e s o f A m e r i c a ,
W a s h i n g r o n , D . e .
' G o o d b y e t o o u r F i r s t I n t e r n a t i o n a l ' , u n s o u r c e d n c w s c l i p p i n g . N e w s p a p e r C u t t i n g s V o l u m e
1 8 8 , M i t c h e l l L i b r a r y , S t a t e L i b r a r y o f N e w S o u t h W a l e s .
G . W . G r i f f i n , N e w S o u t h W a l e s : H e r C o m m e r c e a n d R e s o u r c e s ( S y d n e y : C h a r l e s P o t t e r , 1 8 8 8 ) ,
2 5 6 , 2 5 7 .
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N o r i s t h e r e t h a t d i s i n c l i n a t i o n t o a d o p t n o v e l t i e s h e r e w h i c h t h e s p i r i t o f
c o n s e r v a t i s m a n d d i s l i k e o f c h a n g e c o m b i n e t o i n s p i r e i n t h e m i n d s o f a l a r g e
s e c t i o n o f t h e p o p u l a t i o n o f G r e a t B r i t a i n .
2 o
T h e A m e r i c a n C o m m i s s i o n e r s t o t h a t e x h i b i t i o n w e r e e q u a l l y e n t h u s i a s t i c , d e s c r i b i n g
A u s t r a l i a a s a ' l a r g e a n d p r o f i t a b l e ' f i e l d f o r c o m m e r c i a l a c t i v i t y a w a i t i n g ' e x p l o r a t i o n b y
A m e r i c a n s ' :
w h o c e r t a i n l y u n d e r s t a n d t h e w a n t s a n d r e q u i r e m e n t s o f n e w c o u n t r i e s b e t t e r t h a n
t h e m o r e c o n s e r v a t i v e m e r c h a n t s a n d m a n u f a c t u r e r s o f G r e a t B r i t a i n , h a b i t u a t e d t o
t h e r o u t i n e m e t h o d s o f o l d c i v i l i z a t i o n s a n d l o n g - s e t t l e d c o m m u n i t i e s . A m e r i c a n '
l a b o u r - s a v i n g m a c h i n e r y , t h e m a n y i n g e n i o u s m e c h a n i c a l a p p l i a n c e s o u g h t t o
f i n d a n e v e r - e x p a n d i n g m a r k e t i n t h e A u s t r a l i a n c o l o n i e s , w h e r e , i n d e e d , A m e r i c a n
o r g a n s a n d p i a n o s , A m e r i c a n s e w i n g - m a c h i n e s , A m e r i c a n c l o c k s a n d w a t c h e s ,
k e r o s e n e , h a r d w a r e , t i n n e d f i s h , c a n n e d f r u i t s , a n d ' Y a n k e e n o t i o n s ' , h a v e f o u n d a
c o n s i d e r a b l e o u t l e t f o r m a n y y e a r s p a s t .
2 1
S u c h r h e t o r i c a l e n t h u s i a s m , h o w e v e r , m u s t n o t b e m i s t a k e n f o r a c t u a l c o n s u m p t i o n .
A l t h o u g h a t t h i s d i s t a n c e i t i s i m p o s s i h l e t o k n o w e x a c t l y w h a t t y p e a n d a m o u n t o f
h a r d w a r e w a s i m p o r t e d , s u r v i v i n g c o n s u l a r r e c o r d s a n d s h i p m a n i f e s t s r e v e a l t h a t t h e a c t u a l
n u m b e r s o f g a d g e t s a n d o t h e r l a h o u r s a v i n g a p p l i a n c e s i m p o r t e d - w i t h t h e e x c e p t i o n o f
s e w i n g m a c h i n e s ~ r e m a i n e d m o d e s t . T y p i c a l l y , h a r d w a r e r e p r e s e n t e d a t m o s t o n e p e r
c e n t o f A m e r i c a n t r a d e w i t h N e w S o u t h W a l e s , a n d s i n c e t h e t e r m h a r d w a r e e m b r a c e d a
w i d e r a n g e o f m a t e r i a l - f r o m e d g e t o o l s t o d o o r f u r n i t u r e , r o H e r s k a t e s a n d c o o k i n g
u t e n s i l s - i t c a n s a f e l y h e c o n c l u d e d t h a t t h e n u m h e r o f ' Y a n k e e g a d g e t s ' a v a i l a b l e i n
c o l o n i a l A u s t r a l i a w a s q u i t e s m a l l . 2 2 A c c o r d i n g t o t h e a n n u a l r e p o r t o f t h e A m e r i c a n
C o n s u l i n S y d n e y f o r t h e y e a r e n d e d 3 0 S e p t e m b e r 1 8 6 0 , t h e m a j o r i m p o r t s f r o m A m e r i c a
w e r e s a w n t i m b e r ( f i f t y p e r c e n t ) , w h e a t ( t w e n t y - t h r e e p e r c e n t ) a n d f l o u r ( f o u r t e e n p e r
c e n t ) w i t h ' A m e r i c a n m a n u f a c t u r e s ' r e p r e s e n t i n g o n l y o n e p e r c e n t o f o v e r a l l v a l u e . 2~
T w e n t y y e a r s l a t e r , t h e s i t u a t i o n h a d c h a n g e d l i t t l e . R e p o r t i n g o n t r a d e w i t h Q u e e n s l a n d f o r
t h e y e a r e n d i n g 3 1 D e c e m b e r 1 8 8 3 , t h e S y d n e y C o n s u l n o t e d t h a t p r i n c i p a l i m p o r t s w e r e
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R e p o r t o f t h e U n i t e d S t a t e s C o m m i s s i o n e r t o t h e C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n a t
M e l b o u r n e , 1 8 8 8 ( W a s h i n g t o n , D . e . : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 9 ) , 1 9 .
I b i d . , 1 8 1 .
G r i f f i n d e f i n e d t h e t e r m h a r d w a r e a s r e f e r r i n g t o : e d g e t o o l s , a x e s , h a t c h e t s , p l a n e s , c h i s e l s ,
h a m m e r s , s a w s , m o n k e y - w r e n c h e s , l o c k s , d o o r - k n o b s , l a t c h e s , f a s t e n i n g s f o r s h u t t e r s , i r o n
b u c k e t s , w r i n g e r s , m a n g l e s , s t o v e s , p o t s , k e t t l e s , a n d o t h e r c o o k i n g u t e n s i l s ; m e a t - c h o p p e r s ,
b e l l s , r o l l e r - s k a t e s e t c . G r i f f i n , o p . c i t . , 2 5 5 .
A n n u a l R e p o r t f r o m S y d n e y C o n s u l , 5 O c t o b e r 1 8 6 0 , U n i t e d S t a t e s C o n s u l a r D e s p a t c h e s :
S y d n e y , M 1 7 3 , V o l u m e V ( 1 8 6 0 ) , N a t i o n a l A r c h i v e s o f t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a ,
W a s h i n g t o n , D . e .
s a w n t i m b e r ( t h i r t y - t h r e e p e r c e n t ) a n d k e r o s e n e ( t w e n t y - o n e p e r c e n t ) , w i t h s e w i n g
m a c h i n e s a c c o u n t i n g f o r t w o p e r c e n t , a n d t o o l s a n d u t e n s i l s l e s s t h a n o n e p e r c e n t . 2 · 1
F u r t h e r m o r e , g a d g e t s w e r e o n l y a t i n y p o r t i o n o f t h e g o o d s i n c l u d e d w i t h i n t h e b r o a d
c a t e g o r y o f h a r d w a r e . C a n a d i a n C o m m i s s i o n e r s t o t h e 1 8 7 7 I n t e r - C o l o n i a l E x h i b i t i o n i n
S y d n e y l i s t e d t h e c o n t e n t s o f a n u m b e r o f A m e r i c a n s h i p s a r r i v i n g i n t h e c o l o n i e s i n o r d e r
t o g i v e t h e i r c o u n t r y m e n , ' a n i d e a o f t h e c h a r a c t e r o f s h i p m e n t s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s ' . 2 5
A n A m e r i c a n s h i p t r a n s p o r t i n g g o o d s t o Q u e e n s l a n d i n 1 8 7 8 o f f - l o a d e d c a r g o a t B r i s b a n e
t h a t i n c l u d e d a g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y , f o o d , d r u g s , t o b a c c o , 1 2 0 c a s e s o f c l o t h e s p i n s , f i f t y -
n i n e d o z e n w a s h b o a r d s , t w o c a s e s o f m a n g l e s , t h r e e r a c k s o f c h u r n s , s e v e n t e e n c a s e s o f
c l o c k s a n d t w e n t y - f i v e b u n d l e s o f b r o o m s . L i k e w i s e , t h e C a r l o u a , a r r i v i n g i n H o b a r t f r o m
N e w Y o r k b r o u g h t h a r d w a r e c o n s i s t i n g o f f o r t y - f i v e b o x e s o f a x e s , f i f t y - t h r e e c a s e s o f
h a n d l e s , 3 1 4 o a r s , 5 0 0 k e g s o f n a i l s , 2 0 6 p a c k a g e s o f n e s t s o f t u b s a n d 2 1 6 d o o r s . ' " I t i s
s i g n i f i c a n t t h a t o n e s h i p h a d n o d o m e s t i c g a d g e t s a t a l l a n d t h a t o n t h e o t h e r , 7 0 8
w a s h b o a r d s w e r e i m p o r t e d c o m p a r e d t o t w o c a s e s o f m a n g l e s , w h i c h - g i v e n t h e s i z e a n d
w e i g h t o f t h e l a t t e r - m e a n t t h a t i t w a s e x p e c t e d s a l e s c o u l d b e f o u n d f o r a t l e a s t t h i r t y - f i v e
t i m e s a s m a n y w a s h b o a r d s a s f o r t h e ' l a b o u r - s a v i n g ' m a n g l e s .
T h e u n c r i t i c a l a c c l a i m o f t h e ' n e w ' t h a t w a s s o c h a r a c t e r i s t i c o f w r i t i n g s a b o u t g a d g e t s a n d
l a b o u r - s a v i n g a p p l i a n c e s c a n t h e r e f o r e , b e a t t r i b u t e d f a r m o r e t o t h e w a y A m e r i c a n
c o m m e r c i a l a g e n t s - a n d c o l o n i a l g o v e r n m e n t s - w i s h e d t o b e p e r c e i v e d a n d t h e
a l l i a n c e s t h e y w i s h e d t o f o r m , t h a n t o a n y f a c t u a l m e a s u r e o f c o n s u m e r d e m a n d . A l t h o u g h
A m e r i c a n g a d g e t s w e r e c e l e b r a t e d , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o t h e d o m e s t i c s p h e r e , t h e y
w e r e n o t t a k e n u p b y A u s t r a l i a n c o n s u m e r s . A n d , a s w i l l b e s h o w n , t h i s w a s b e c a u s e
d e c i s i o n s a b o u t w h i c h g a d g e t s t o b u y w e r e n o t m a d e b y t h e m e n w h o p r o d u c e d a n d s o l d
t h e m , b u t b y t h e w o m e n w h o b o u g h t a n d u s e d t h e m . E v e n s u c c e s s f u l t e c h n o l o g i e s l i k e t h e
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A n n u a l R e p o r t f r o m S y d n e y C o n s u l , M a r c h 1 8 8 5 , U n i t e d S t a r e s C o n s u l a r D e s p a t c h e s : S y d n e y ,
M 1 7 3 , V o l u m e l X ( l 8 8 5 ) , N a t i o n a l A r c h i v e s o f r h e U n i r e d S t a r e s o f A m e r i c a , W a s h i n g r o n ,
D . e .
R e p o r t o f t h e C a n a d i a n C o m m i s s i o n e r a t t h e E x h i b i t i o n o f I n d u s t r y h e l d a t S y d n e y , N e w S o u t h
W a l e s , 1 8 7 7 ( O t t a w a : D e p a t t m e n r o f A g r i c u l r u r e , 1 8 7 8 ) , 3 8 , 3 9 .
I b i d . , 1 6 , 4 0 , 4 1 .
s e w i n g m a c h i n e m e t w i t h s o m e r e s i s t a n c e ; a n d c o n s u m e r s r e q u i r e d m o r e t h a n j u s t
' n e w n e s s ' t o e n c o u r a g e t h e m t o s p e n d t h e i r i n c o m e o n ' Y a n k e e n o t i o n s ' ,
2 . S e l l i n g : S e d u c t i o n a n d R e s i s t a n c e
O s c a r C o m e t t a n t , a F r e n c h v i s i t o r t o t h e 1 8 8 8 E x h i b i t i o n , o b s e r v e d t h a t s u c c e s s i n s e l l i n g
d e p e n d e d n o t j u s t o n t h e m e r i t s o f t h e g o o d s b u t a l s o o n t h e w a y t h e y w e r e s o l d :
I n f a c t , p e o p l e b u y p r o d u c t s t h e y h a v e s e e n s a m p l e s o f a n d t h e o r d e r s a r e a v a i l a b l e
t o t h o s e t h a t g o a f t e r t h e m . N o l o n g e r d o e s t h e c o n s u m e r a p p r o a c h t h e p r o d u c e r ;
c o m p e t i t i o n h a s r e v e r s e d t h e r o l e s , a n d i t i s u p t o t h e p r o d u c e r t o a p p r o a c h t h e
c o n s u m e r . 2 7
S e l l i n g g a d g e t s s e r v e d t o r e i n f o r c e t h e p o s i t i v e d i a l e c t i c o f t h e m a c h i n e . Y e t , i t w a s a
d i a l e c t i c t o w h i c h w o m e n r e m a i n e d l a r g e l y i m p e r v i o u s .
G e n e r a l l y s p e a k i n g , t h e r e w e r e t h r e e w a y s i n w h i c h m o s t A u s t r a l i a n h o u s e w i v e s e n c o u n t e r e d
n e w g a d g e t s : a t l o c a l , i n t e r c o l o n i a l a n d i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n s o f m a n u f a c t u r e s ; i n
i r o n m o n g e r y a n d d e p a r t m e n t s t o r e s ; a n d t h r o u g h n o t i c e s i n t h e p o p u l a r p r e s s o r t h e p a g e s
o f d o m e s t i c g u i d e b o o k s . D i s p l a y , d e s i r e a n d s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t - a l l t h r e e w e r e
c o m p a r a t i v e l y n e w a s p e c t s o f t h e s h i f t i n t h e d i d a c t i c r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p r o d u c e r a n d
c o n s u m e r .
A . E x h i b i t i n g a n d A d v e r t i s i n g
F r o m t h e l o c a l a g r i c u l t u r a l s h o w s , t h a t w e r e a t r a d i t i o n a l f e a t u r e o f E n g l i s h r u r a l a n d c i t y
l i f e , t o t h e g r a n d i n t e r n a t i o n a l s , e x h i b i t i o n s p r o v i d e d t h e m a j o r m e a n s o f d i s s e m i n a t i n g
n e w t e c h n o l o g i e s a n d u n d e r s c o r i n g t h e h e r o i c , p o s i t i v i s t m e s s a g e o f t h e m a c h i n e a g e .
1 H
E x h i h i t i o n s w e r e t h o u g h t p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t t o n e w c o l o n i e s w h i c h , a s S i r G e o r g e
V e r d u n w r o t e i n 1 8 8 8 , w e r e f a r f r o m ' E u r o p e a n s k i l l a n d i n d u s t r y ' :
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O s c a r C o m e t t a n t ( t t a n s . b y J u d i t h A r m s t r o n g ) , I n t h e L a n d o f K a n g a r o o s a n d G o l d M i n e s
( A d e l a i d e : R i g b y L t d , 1 9 8 0 ) , 2 3 4 .
F o r a h i s t o r y o f e x h i b i d o n s b e f o r e t h e ' G r e a t E x h i b i t i o n ' s e e T o s h i o K u s a m i t s u , ' G r e a t
E x h i b i t i o n s B e f o r e 1 8 5 1 ' , H i s t o r y W o r k s h o p j o u r n a l , 9 ( 1 9 8 0 ) , 7 0 - 8 9 .
.
I n d e e d , t h e y a r e a l m o s t e s s e n t i a l t o t h e i r d e v e l o p m e n t . T h e c o l o n i e s h a v e r a w
p r o d u c t s t o s e l l , a n d t h e y r e q u i r e i n e x c h a n g e t h o s e c o m m o d i t i e s w h i c h o t h e r
c o u n t r i e s a r e b e s t a b l e t o p r o v i d e . T h e y d e s i r e t o i m p o r t o r m a k e f o r t h e m s e l v e s
a l l t h e b e s t a p p l i a n c e s f o r a g r i c u l t u r e , m i n i n g , a n d m a n u f a c t u r e s , a n d e x h i b i t i o n s
b r i n g t o t h e i r d o o r s t h e m o s t p e r f e c t m o d e l s o f t h e i r k i n d .
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B u t e x h i b i t i o n s d i d n o t m e r e l y i n t r o d u c e n e w g o o d s t o t h e p u b l i c ; t h e y a l s o e m b r a c e d a n d
r e i n f o r c e d t h e r h e t o r i c o f t h e i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n . 3 0 T h e c l a s s i f i c a t i o n s y s t e m s , t h e
a r c h i t e c t u r e , a r r a n g e m e n t a n d o r g a n i s a t i o n c o m b i n e d t o r e v e a l t h e m a c h i n e a s t h e
M e s s i a h , l e a d i n g t h e h u m a n r a c e t o t h e p r o m i s e d l a n d . A s t h e e u l o g y f o r L o n d o n ' s G r e a t
E x h i b i t i o n p r o c l a i m e d :
T h e b a n d o f c o m m e r c e w a s d e s i g n e d ,
T o a s s o c i a t e a l l t h e b r a n c h e s o f m a n k i n d ;
A n d , i f b o u n d l e s s p l e n t y b e t h e r o b e ,
T r a d e i s t h e g o l d e n g i r d l e o f t h e g l o b e . "
W h i l s t t h e i d e o l o g y o f t h e e x h i b i t i o n s w a s p r o g r e s s a n d e d u c a t i o n , t h e d a y - t o - d a y r e a l i t y
w a s f r e e t r a d e a n d p r o f i t . A b o v e a l l , t h e y o f f e r e d a n o p p o r t u n i t y t o b r i n g g o o d s b e f o r e a
r e c e p t i v e p u b l i c . A n d i t w a s t h e d o m e s t i c c o n s u m e r - a n d , i n d e e d , t h e h o u s e w i f e - t h a t
w a s t h e ' t a r g e t ' f o r t h e s e d i s p l a y s . W r i t i n g i n t h e R e v u e d e P a r i s , H e n r y C h a r d o n
c o m m e n t e d :
E x p o s i t i o n s s e c u r e f o r t h e m a n u f a c t u r e r , f o r t h e b u s i n e s s m a n , t h e m o s t s t r i k i n g
p u b l i c i t y . I n o n e d a y t h e y w i l l b r i n g b e f o r e h i s m a c h i n e , h i s d i s p l a y , h i s s h o p
w i n d o w s , m o r e p e o p l e t h a n h e w o u l d s e e i n a l i f e t i m e i n h i s f a c t o r y o r s t o r e . T h e y
s e e k o u t c l i e n t s . . . b r i n g t h e m a t a s e t t i m e , s o t h a t e v e r y t h i n g i s r e a d y t o r e c e i v e
t h e m a n d s e d u c e t h e m . T h a t i s w h y t h e n u m b e r o f e x h i b i t i o n s i n c r e a s e s d a i l y . 3 2
T h e m o s t s t r i k i n g e v i d e n c e o f t h i s c o m m e r c i a l b i a s l i e s i n t h e d e b a t e o v e r p r i c e t a g s .
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P r i c e t a g s h a d b e e n s p e c i f i c a l l y e x c l u d e d f r o m d i s p l a y s a t t h e G r e a t E x h i b i t i o n .
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A l t h o u g h
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R e p o r t o f t h e R o y a l C o m m i s s i o n f o r t h e M e l b o u r n e C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n o f 1 8 8 8
( L o n d o n : E y r e a n d S p o t t i s w o o d e , 1 8 8 9 ) , 2 5 .
F o r a h i s t o r y o f i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n s s e e P a u l G r e e n h a l g h , E p h e m e r a l V i s t a s : T h e
E x p o s i t i o n s U n i v e r s e l l e s , G r e a t E x h i b i t i o n s a n d W o r l d ' s F a i r s , 1 8 5 1 - 1 9 3 9 ( M a n c h e s t e r :
M a n c h e s r e r U n i v e r s i r y P r e s s , 1 9 8 8 ) ; R o b e r r W . R y d e l l , A l l t h e W o r l d ' s a F a i r : V i s i o n s o f
E m p i r e a t A m e r i c a n I n t e r n a t i o n a l E x p o s i t i o n s , 1 8 7 6 - 1 9 1 6 ( C h i c a g o : U n i v e r s i t y o f C h i c a g o
P r e s s , 1 9 8 4 ) . F o r A u s r r a l i a s e e L i n d a Y o u n g , ' L e t T h e m S e e H o w L i k e E n g l a n d W e C a n B e ' :
A n A c c o u n t o f r h e S y d n e y I n r e r n a r i o n a l E x h i b i t i o n , 1 8 7 9 ( U n p u b l i s h e d M A T h e s i s ,
U n i v e r s i r y o f S y d n e y , 1 9 8 3 ) ; S h i r l e y F i t z g e r a l d , ' T h e G a r d e n P a l a c e a n d S y d n e y ' s
I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n 1 8 7 9 ' i n L e o n o r e C o l t h e a r t ( e d . ) , S i g n i f i c a n t S i t e s : H i s t o r y a n d
P u b l i c W o r k s i n N e w S o u t h W a l e s ( S y d n e y : H a l e & l r e m o n g e r , 1 9 8 9 ) , 6 7 - 9 5 .
S e e M a r i a n n e D o e z e m a , ' T h e C l e a n M a c h i n e : T e c h n o l o g y i n A m e r i c a n M a g a z i n e
P u b l i c a t i o n ' , J o u r n a l o f A m e r i c a n C u l t u r e , 1 1 ( 4 ) , ( 1 9 8 8 ) , 7 3 - 9 1 .
H e n r y C h a r d o n , ' L ' E x p o s i r i o n d e 1 9 0 0 ' , R e v u e d e P a r i s , 1 8 8 6 , q u o r e d i n R o s a l i n d W i l l i a m s ,
D r e a m W o r l d s : M a s s C o n s u m p t i o n i n L a t e N i n e t e e n t h - C e n t u r y F r a n c e ( B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f
C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 8 2 ) , 5 8 , 5 9 .
I n d e e d e x h i b i t i o n d e v e l o p e r s h a d [ 0 t r e a d a f i n e l i n e b e t w e e n p r o v i d i n g g o o d s o f i n t e r e s t [ 0
t h e p u b l i c a n d l o o k i n g [ 0 0 l i k e a b a z a a r . M e m b e r s o f t h e R o y a l A g r i c u l t u r a l S o c i e t y
i n i t i a l l y a l l o w e d i n S y d n e y ' s a n n u a l R o y a l A g r i c u l t u r a l S o c i e t y E x h i b i t i o n s , t h e y w e r e
p r o h i b i t e d a f t e r 1 8 7 0 .
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H o w e v e r , b y t h e C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n i n M e l b o u r n e
n i n e y e a r s l a t e r , t h e y w e r e e x p r e s s l y r e q u e s t e d ' s o a s t o f a c i l i t a t e t h e j u d g e m e n t o f t h e j u r y ,
a s w e l l a s f o r t h e i n f o r m a t i o n o f v i s i t o r s ' . 3 6
T h u s , w h i l s t t h e a p p l e p e e l e r a n d t h e e g g b e a t e r m i g h t n o t h a v e t h e p h y s i c a l p r e s e n c e o f
t h e C o r l i s s e n g i n e , t h e y w e r e o n d i s p l a y a n d a c c e s s i b l e t o f a r g r e a t e r n u m b e r s o f p e o p l e
t h a n p r e v i o u s l y i m a g i n e d p o s s i b l e . A u s t r a l i a n a t t e n d a n c e s a t l o c a l e x h i b i t i o n s w e r e t r u l y
a s t o n i s h i n g : 2 6 8 , 6 3 4 p e o p l e v i s i t e d t h e 1 8 6 6 I n t e r c o l o n i a l E x h i b i t i o n i n M e l b o u r n e ; "
1 2 4 , 3 7 5 t h e 1 8 7 0 R o y a l A g r i c u l t u r a l S o c i e t y e x h i b i t i o n i n P r i n c e A l f r e d P a r k ; " w h i l s t t h e r e
w e r e 1 , 1 1 7 , 5 6 3 a t t e n d a n c e s a t S y d n e y ' s f i r s t I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , a n d 1 , 3 2 9 , 2 9 7 a t t h e
M e l b o u r n e I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n t h e f o l l o w i n g y e a r .
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F u r t h e r m o r e , a s i s c l e a r f r o m
c o n t e m p o r a r y e n g r a v i n g s , a s u b s t a n t i a l p r o p o r t i o n o f t h e s e v i s i t o r s w e r e w o m e n . A l t h o u g h
w o m e n w e r e i n v a r i a b l y p o r t r a y e d a s a c c o m p a n y i n g m e n , A d a C a m b r i d g e ' s e x p e r i e n c e o f
g o i n g b o t h a l o n e a n d i n c o m p a n y w i t h f e m a l e f r i e n d s , a s w e l l a s w i t h h e r h u s b a n d a n d
c h i l d r e n , m u s t h a v e b e e n f a i r l y c o m m o n ( P l a t e 1 8 ) . I n d e e d s i n c e t h e e x h i b i t i o n s w e r e
o p e n p r i n c i p a l l y d u r i n g w o r k i n g h o u r s , w o m e n w o u l d h a v e b e e n t h e m a i n v i s i t o r s d u r i n g
t h e d a y .
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c o m p l a i n e d i n t h e 1 8 7 0 5 o f t h e ' s h o p e l e m e n t ' i n t h e i r e x h i b i t i o n s . S y d n e y M o r n i n g H e r a l d ,
2 2 J a n u a r y 1 8 8 0 i n N e w s p a p e r C u t t i n g s , V o l u m e 2 1 4 , M i t c h e l l L i b t a r y , S t a t e L i b t a r y o f
N e w S o u t h W a l e s . A v i s i t o r t o t h e P e r t h e x h i b i t i o n v o i c e d a c o m m o n c o m p l a i n t w h e n h e
w r o t e ' I t w a s , i n r e a l i t y , a l a r g e b a z a a r , a n d n o t h i n g e l s e ' , T h e D i a r y o f O . P . S t a b l e s , B a n y e
L i b r a r y M S . , S t a t e L i b r a r y o f W e s t e r n A u s t r a l i a .
S e e A s a B r i g g s , V i c t o r i a n T h i n g s ( H a r m o n d s w o r t h : P e n g u i n B o o k s , 1 9 9 0 ) , 7 1 .
I n 1 8 6 3 t h e r e g u l a t i o n s s t a t e d t h a t e a c h a r t i c l e m u s t h a v e ' t h e s e l l i n g p r i c e . . . c o m p l e t e a n d i n
g o o d w o r k i n g o r d e r ' . J o u r n a l o f t h e R o y a l A g r i c u l t u r a l S o c i e t y o f N e w S o u t h W a l e s , 1 5 M a y
1 8 6 3 , 3 . I n 1 8 7 0 t h e r e g u l a t i o n s s p e c i f i c a l l y s t a t e d t h a t p r i c e t a g s c o u l d n o t b e a t t a c h e d t o
g o o d s . J o u r n a l o f t h e R o y a l A g r i c u l t u r a l S o c i e t y o f N e w S o u t h W a l e s , 1 5 J u l y 1 8 7 0 , 1 6 9 .
O f f i c i a l R e c o r d o f t h e C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , 1 8 8 8 - 1 8 8 9 ( M e l b o u r n e : S a n d s &
M c D o u g a l l , 1 8 9 0 ) , 5 8 .
I b i d . , x l i v .
R e p o r t o f t h e C a n a d i a n C o m m i s s i o n e r , o p . c i t . , 3 9 .
T h e s e a t t e n d a n c e s w e r e p a r t i c u l a r l y r e m a r k a b l e i n l i g h t o f t h e p o p u l a t i o n w h i c h i n N e w
S o u t h W a l e s i n 1 8 7 9 w a s a m e r e 6 5 0 , 0 0 0 . H o w e v e r t h e s a m e e x t r a o r d i n a r y n u m b e r o f
a r r e n d a n c e s c h a r a c t e r i s e d o t h e r A u s t r a l i a n i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n s . B o t h M e l b o u r n e i n
1 8 8 0 a n d A d e l a i d e i n 1 8 8 7 a t t r a c t e d m o r e t h a n d o u b l e t h e i r p o p u l a t i o n s i n v i s i t o r n u m b e r s .
O f f i c i a l R e c o r d , o p . c i t . , 1 2 6 , 1 2 7 . .
T h e i m p o r t a n c e o f w o m e n b o t h a s t h e p r i n c i p a l d o m e s t i c c o n s u m e r a n d t h e m a i n
e x h i b i t i o n v i s i t o r i s e v i d e n t i n t h e s h e e r a m o u n t o f a d v e r t i s i n g t a k e n o u t b y m a n u f a c t u r e r s
a n d r e t a i l e r s o f d o m e s t i c g o o d s i n e x h i b i t i o n p u b l i c a t i o n s . T h e A p r i l 1 8 7 5 i s s u e o f t h e
R o y a l A g r i c u l t u r a l S o c i e t y J o u r n a l h a d e i g h t e e n p a g e s o f a d v e r t i s i n g o t h e ' L i t t l e W a n z e r '
s e w i n g m a c h i n e t o o k u p o n e a n d a q u a r t e r p a g e s ; t h e ' B r i t a n n i a ' s e w i n g m a c h i n e o n e a n d a
h a l f p a g e s ; L a s s e t t e r & C o . , ' w h o l e s a l e , r e t a i l a n d e x p o r t i r o n m o n g e r ' a n d V i c t o r i a H o u s e
F a r m e r & C o . a p a g e e a c h ; a n d t h e H y d e P a r k F u r n i t u r e B a z a a r t w o - t h i r d s o f a p a g e . < 0 A l l
t h e c a t a l o g u e s a n d ' r e c o r d s ' p r o d u c e d f o r t h e I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n s h a d e x t e n s i v e
a d v e r t i s i n g , m u c h o f i t d i r e c t e d a t t h e d o m e s t i c c o n s u m e r . T h e o r g a n i s e r s o f M e l b o u r n e ' s
1 8 8 8 e x h i b i t i o n w e n t s o f a r a s t o s e l l s p a c e i n t h e i r c a t a l o g u e , ' a n y t h i n g b e y o n d t h e
o r d i n a r y d e s c r i p t i o n o f t h e e x h i b i t , t o g e t h e r w i t h t h e n a m e o f t h e e x h i b i t o r , m u s t b e p a i d
f o r a t t h e r a t e o f f i v e s h i l l i n g s p e r l i n e . ' S o m e c o m p a n i e s - l i k e H e n r y L o v e r i d g e & C o . ,
m a n u f a c t u r e r s o f i r o n , t i n p l a t e a n d j a p a n n e d w a r e s - t o o k o u t a l m o s t a w h o l e p a g e ,
p r o v i d i n g a n h e r o i c i m a g e o f t h e i r f a c t o r y w i t h d e t a i l e d l i s t s o f t h e i r p r o d u c t s u n d e r n e a t h .
l l
I n a d d i t i o n , m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s p r o d u c e d a n e v e r i n c r e a s i n g r a n g e o f ' g i v e a w a y s '
f r o m t r a d e c a r d s , t o s o u v e n i r c a t a l o g u e s , f a n s a n d c a l e n d a r s , a l l t a r g e t i n g w o m e n
c o n s u m e r s . A t M e l b o u r n e ' s C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , t h e i r o n f o u n d e r s T . & C .
C l a r k g a v e a w a y a m i n i a t u r e c a t a l o g u e t h a t c o m b i n e d d e t a i l s o f t h e i r p r o d u c t r a n g e w i t h
s h o r t s t o r i e s i n t e n d e d t o r e i n f o r c e t h e c o m p a n y ' s m a r k e t p o s i t i o n . ' D e a t h i n t h e f r y i n g
p a n ' w a s o n e s u c h s t o r y , d e t a i l i n g t h e u n f o r t u n a t e r e s u l t s o f c o o k i n g w i t h e n a m e l w a r e
c o n t a m i n a t e d h y l e a d , a n t i m o n y a n d a r s e n i c . 4 2 B r i g h t l y c o l o u r e d a n d f r e q u e n t l y a m u s i n g ,
t r a d e c a r d s w e r e k e e n l y c o l l e c t e d b y v i s i t o r s t o t h e e x h i b i t i o n s ( P l a t e 1 9 ) 4 3 T h e A m e r i c a n
j o u r n a l i s t , M r s D a l l , r e c a l l e d t h e i r p o p u l a r i t y a t t h e 1 8 7 6 E x h i b i t i o n i n P h i l a d e l p h i a :
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J o u r n a l o f t h e R o y a l A g r i c u l t u r a l S o c i e t y , A p r i l 1 8 7 5 , 1 4 0 - 1 4 6 .
O f f i c i a l R e c o r d , o p . c i t . , 6 7 .
T . & C . C l a r k & C o m p a n y , M i n i a t u r e P a t t e r n B o o k f o r M e l b o u r n e E x h i b i t i o n ( M e l b o u r n e : T .
& C . C l a r k , [ 1 8 8 8 ] ) , n . p .
F o r a h i s t o r y o f t h e t r a d e c a r d s e e R o b e r r J a y , T h e T r a d e C a r d i n N i n e t e e n t h - C e n t u r y A m e r i c a
( C o l u m b i a : U n i v e r s i t y o f M i s s o u r i P r e s s , 1 9 8 7 ) . S e e a l s o D e b o r a h A . S m i t h , ' C o a x i n g r h e
C o n s u m e r : G i v a w a y s a n d G i m m i c k s , 1 8 9 0 - 1 9 3 0 ' i n G l e n d a D y e r a n d M a r t h a R e e d ( e d s ) , T h e
C o n s u m e r C u l t u r e a n d t h e A m e r i c a n H o m e , 1 8 9 0 - 1 9 3 0 : E d i t e d P r o c e e d i n g s f r o m t h e S e c o n d
A n n u a l M c F a d d i n - W a r d H o u s e M u s e u m C o n f e r e n c e ( B e a u m o n t : M c F a d d i n - W a r d H o u s e ,
1 9 8 9 ) , 1 1 - 1 7 .
[ i n J u n e ] I h a d c a r r i e d a w a y b e a u t i f u l a d v e r t i s i n g c a r d s b y t h e s c o r e , a n d m a d e
w o n d e r f u l s c r a p - b o o k s f o r m y g r a n d c h i l d r e n . ' 4
T r a d e c a r d s w e r e p a r t i c u l a r l y u s e f u l a s a p r o m o t i o n a l t o o l s f o r g a d g e t s a n d d o m e s t i c
a p p l i a n c e s , s i n c e t h e o b v e r s e c o u l d b e u s e d t o i l l u s t r a t e t h e p r o d u c t , w h i l s t t h e r e v e r s e
p r o v i d e d e n d o r s e m e n t s , t e s t i m o n i a l s a n d d e t a i l s o f s i z e a n d p r i c e .
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W i l l i a m L e a c h p o i n t s
o u t i n L a n d o f D e s i r e t h a t t r a d e c a r d s w e r e a c o n s c i o u s a t t e m p t b y b u s i n e s s e s t o a s s o c i a t e
t h e i r p r o d u c t w i t h l u x u r y , p l e a s u r e , f a n t a s y a n d f a r a w a y p l a c e s . T h e y m a r k e d t h e b e g i n n i n g
o f t h e a s s o c i a t i o n b e t w e e n a d v e r t i s i n g a n d t h e c r e a t i o n o f ' o t h e r w o r l d s ' t o w h i c h t h e
p u r c h a s e o f a p r o d u c t w o u l d g a i n e n t r y . "
T h e p o s i t i v e m e s s a g e s o f a d v e r t i s i n g w e r e r e i n f o r c e d b y d e m o n s t r a t i o n s o f w o r k i n g
m a c h i n e r y . A l t h o u g h , t y p i c a l l y , t h e s e w e r e m a j o r n e w i n d u s t r i a l t e c h n o l o g i e s - l i k e t h e
C o r l i s s e n g i n e t h a t f e a t u r e d a t P h i l a d e l p h i a i n 1 8 7 6 , o r t h e W h i t t i e r s l e a m p a s s e n g e r
e l e v a t o r a t S y d n e y t h r e e y e a r s l a t e r - t h e n e e d s o f t h e d o m e s t i c a u d i e n c e w e r e a l s o
a d d r e s s e d . T h e 1 8 8 8 M e l b o u r n e e x h i b i t i o n f e a t u r e d a w i d e r a n g e o f d e m o n s t r a t i o n s b y
m a n u f a c t u r e r s o f p r o c e s s e d f o o d , H . F a u l d e r & C o . d e m o n s t r a t e d ' l o l l i e ' a n d s w e e t m e a t
m a n u f a c t u r e a n d f r u i t p r e s e r v i n g f r o m 1 1 a m . t o 9 p m . d a i l y ; b e t w e e n l O a m . a n d 5 p m . o n
M o n d a y s a n d T u e s d a y s V i c t o r i a n c h e d d a r c h e e s e w a s m a d e ; a n d o n W e d n e s d a y s a n d
T h u r s d a y s t h e r e w a s b u t t e r m a k i n g . S m a l l g a d g e t s a l s o f e a l u r e d . I n t h e B r i t i s h M a c h i n e r y
A n n e x , a p o t a t o m a s h e r a n d p a r e r w a s d e m o n s t r a t e d d a i l y f r o m 1 0 a m . t o 1 0 p m . , B r a t b y
a n d H i n c h c l i f f e s h o w e d t h e i r ' p a t e n t I c e F r e e z i n g M a c h i n e s ' a t w o r k , w h i l e i n t h e V i c t o r i a n
A n n e x , J . P a r k e r a n d C o . c o n t i n u o u s l y d e m o n s t r a t e d t h e i r a p p a r a t u s f o r i n s t a n t l y h e a t i n g
w a t e r a n d J . L o v e l o c k s h o w e d t h e i r s a u s a g e m a k i n g m a c h i n e a t w o r k Y C o n t e m p o r a r y
a c c o u n t s i n d i c a t e t h a t s u c h e x h i b i t s w e r e a l w a y s p o p u l a r .
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A s t h e C o m m i s s i o n e r s n o t e d :
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L e t t e r N o . X I X L e t t e r s f r o m M r s D o l l t o t h e E d i t o r o f t h e N e w A g e , P h i l a d e l p h i a , 1 8 7 6
N e w s c l i p p i n g s , H a g l e y L i b r a r y a n d M u s e u m , W i l m i n g t o n .
A l t h o u g h n o A u s t r a l i a n c o l l e c t i o n o f t r a d e c a r d s s u r v i v e s t o e q u a l t h a t o f t h e W a r s h a w
C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a a t t h e S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n , s u f f i c i e n t n u m b e r s c a n b e
f o u n d i n p u b l i c c o l l e c t i o n s t o i n d i c a t e t h e i r p o p u l a r i t y .
W i l l i a m L e a c h , L a n d o f D e s i r e : M e r c h a n t s , P o w e r , a n d t h e R i s e o f a N e w A m e r i c a n C u l t u r e
( N e w Y o r k : P a n t h e o n B o o k s , 1 9 9 3 ) , 4 4 .
D a i l y O f f i c i a l P r o g r a m m e : C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n M e l b o u r n e , 1 8 8 8 - 1 8 8 9 , N o s .
1 2 - 1 1 1 ( 1 4 A u g u s t - D e c e m b e r 1 8 8 8 ) .
S u s a n S t r a s s e r f o u n d t h a t t h e p o p u l a r i t y o f d e m o n s t r a t i o n s w a s e v i d e n t i n t h e a m o u n t o f m o n e y
c o r p o r a t i o n s s p e n t o n t h e m . A t t h e 1 8 9 3 C o l u m b i a n E x p o s i t i o n i n C h i c a g o m a j o r
c o r p o r a t i o n s s p e n t b e t w e e n $ U S 2 0 , O O O a n d $ U S 3 0 , O O O o n t h e i r d i s p l a y s . O n e M i s s o u r i
M a c h i n e r y i n m o t i o n w a s w i t h o u t d o u b t t h e m o s t i n t e r e s t i n g p o r t i o n o f t h e
i n d u s t r i a l s e c t i o n t o t h e g e n e r a l p u b l i c , w h o s e e m e d n e v e r t o w e a r y o f w a t c h i n g t h e
p r o d u c t i o n o f t h e v a r i o u s a r t i c l e s m a n u f a c t u r e d .
4 9
B u t , w h i l s t t h e e x h i b i t i o n s p i o n e e r e d m a n y o f t h e s e l l i n g t e c h n i q u e s t h a t w o u l d l a t e r f e a t u r e
i n t h e d e p a r t m e n t s t o r e s , a n d w e r e h i g h l y p o p u l a r a m o n g v i s i t o r s , t h e y a l s o s u g g e s t t h a t
s e l l i n g t o ' M r s C o n s u m e r ' r e m a i n e d i n i t s i n f a n c y . N o a t t e m p t w a s m a d e t o g a t h e r
h o u s e h o l d g o o d s i n t o a s i n g l e p l a c e . T h e o r g a n i s a t i o n o f t h e e x h i b i t i o n - f i r s t i n t o '
n a t i o n a l c o u I t s , t h e n i n t o d e p a r t m e n t s a n d g r o u p s - s e r v e d t o g r o u p t h e m a c c o r d i n g t o
p l a c e o f m a n u f a c t u r e a n d m a t e r i a l , r a t h e r t h a n t o s u i t c o n s u m e r c o n v e n i e n c e . W o m e n
w e r e t h e r e f o r e o b l i g e d t o c o v e r h u g e d i s t a n c e s t o e x a m i n e e v e n t h e m o s t m u n d a n e k i t c h e n
u t e n s i l s . T h u s a t t h e 1 8 7 9 I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , ' p o r c e l a i n f o r t a b l e a n d t o i l e t u s e ' w a s
p r e s e n t e d q u i t e a p a r t f r o m t h e d r e s s e r s o n w h i c h i t w o u l d b e d i s p l a y e d ( w h i c h c a m e u n d e r
' f u r n i t u r e a n d o b j e c t s o f g e n e r a l u s e i n c o n s t r u c t i o n a n d i n d w e l l i n g s ' ) a n d t h e f l o o r
c o v e r i n g o n w h i c h i t m i g h t h a v e s t o o d ( ' y a r n s a n d w o v e n g o o d s o f v e g e t a b l e o r m i n e r a l
m a t e r i a l s ' ) . 5 0 A w r i t e r t o t h e w o m e n ' s n e w s p a p e r a t t h e C e n t e n n i a l E x h i b i t i o n p o i n t e d o u t
t h a t :
T h o s e m o s t i n t e r e s t e d i n t h i s c l a s s o f e x h i b i t s h a v e t o s p e n d m u c h t i m e l o o k i n g
t h e m u p , f o r t h e y a r e s c a t t e r e d t h r o u g h v a r i o u s b u i l d i n g s . A H o u s e k e e p e r ' s
D e p a r t m e n t , a c o l l e c t i o n c o m p r i s i n g t h e v a r i o u s i m p r o v e m e n t s o f h o u s e h o l d a n d
k i t c h e n u t e n s i l s w o u l d h a v e b e e n v e r y s e r v i c e a b l e a n d a t t r a c t i v e .
5 1
T h i s s u g g e s t i o n w a s n o t t a k e n u p , a n d a l t h o u g h t h e ' l o g c a b i n ' b e c a m e a f e a t u r e o f
A m e r i c a n e x h i b i t i o n s - i l l u s t r a t i n g p i o n e e r i n g ' d o m e s t i c l i f e a n d h a b i t s ' S 2 - n o a t t e m p t
w a s m a d e t o p r e s e n t t h e ' i d e a l k i t c h e n ' u n t i l t h e 1 9 3 0 s .
5 3
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m i l l e r e m p l o y e d N a n c y G r e e n , a f o r m e r s l a v e , t o p o r t r a y ' A u n t ] e m i m a ' w h o s t o o d n e x t t o a
g i a n t f l o u r b a r r e l , s i n g i n g , f l i p p i n g s a m p l e p a n c a k e s a n d t e l l i n g t a l e s o f b y g o n e d a y s i n t h e
s l a v e S o u t h . T h e r e s u l t w a s o v e r 5 0 , 0 0 0 m e r c h a n t s ' o r d e r s f r o m t h e E x p o s i t i o n . S u s a n S t r a s s e r ,
S a t i s f a c t i o n G u a r a n t e e d : T h e M a k i n g o f t h e A m e r i c a n M a s s M a r k e t ( N e w Y o r k : P a n t h e o n
B o o k s , 1 9 8 9 ) , 1 8 1 - 1 8 3 .
O f f i c i a l R e c o r d , o p . c i t . , 2 2 8 ,
S y d n e y I n t e r r u l t i o n a l E x h i b i t i o n , 1 8 7 9 : R e g u i d t i o n s ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 7 9 ) , 1 0 , 1 1 ,
T h e N e w C e n t u r y f O r W o m e n , 1 1 N o v e m b e r 1 8 7 6 , 1 7 5 .
M r s D a I l t h o u g h t t h e l o g c a b i n m o r e o f a m u s e u m t h a n a h o m e , ' f o r n o h o m e s i n c e t h e w o r l d
b e g a n e v e r u s e d t h e s a m e o r e v e n a s i m i l a r a s s o r t m e n t o f a r t i c l e s ' . L e t t e r N o . V I I I L e t t e r s f r o m
M r s D a l l , o p . c i t . , n p . P i o n e e r h u t s d o n o t m a k e a n a p p e a r a n c e i n A u s t r a l i a n e x h i b i t i o n s u n t i l
t h e s e s q u i c e n t e n a r y i n 1 9 3 8 . S e e K i m b e r l e y W e b b e r , ' C o n s t r u c t i n g A u s t r a l i a ' s P a s t ' ,
P r o c e e d i n g s o f 1 9 8 6 C A M A C o n f e r e n c e , P e r t h , 1 9 8 6 ( P e r t h : C A M A , 1 9 8 7 ) , 1 5 5 - 1 7 4 a t 1 6 9 ,
1 7 0 .
I n 1 9 3 4 W e s t i n g h o u s e b u i l t t h e ' H o m e o f T o m o r r o w ' i n M a n s f i e l d , O h i o , f e a t u r i n g a
k i t c h e n w i t h t w e n t y - o n e d i f f e r e n t a p p l i a n c e s . D u r i n g W o r l d W a r T w o t h e ' D a y A f t e r
T o m o r r o w ' s K i t c h e n ' t o u r e d A m e r i c a n d e p a r t m e n t s t o r e s w i t h a d a z z l i n g a r r a y o f a p p l i a n c e s .
r
A f a c t o r t h a t f u r t h e r r e d u c e d t h e i m p a c t o f s m a l l e r d o m e s t i c a p p l i a n c e s a t t h e e x h i b i t i o n s
w a s t h e i r m e t h o d o f d i s p l a y . W h i l s t e x p e n s i v e i t e m s l i k e p i a n o s a n d s e w i n g m a c h i n e s w e r e
p r e s e n t e d i n e n v i r o n m e n t s o f h e i g h t e n e d d o m e s t i c l u x u r y - f e a t u r i n g v e l v e t d r a p e r i e s ,
l a r g e m i r r o r s a n d p l u s h c a r p e t s - t h e m o r e u t i l i t a r i a n t h e o b j e c t , t h e m o r e u t i l i t a r i a n w a s
i t s d i s p l a y . C o o k i n g s t o v e s w e r e l i n e d u p i n r o w s a n d g a d g e t s a n d u t e n s i l s p r e s e n t e d i n
m u c h t h e s a m e w a y a s t h e y w o u l d h a v e b e e n f o u n d i n a n i r o n m o n g e r y s t o r e . N o t
s u r p r i s i n g l y , s o m e v i s i t o r s c o m p l a i n e d o f t h e ' b l e a k l o o k w h i c h c h a r a c t e r i s e s m o s t o f t h e
c o u r t s , a n d t h e m o n o t o n o u s w a r e h o u s e - l i k e a r r a n g e m e n t o f t h e e x h i b i t s . ' 5 4
F o r t h i s r e a s o n , i t w o u l d b e a m i s t a k e t o c o n c l u d e t h a t w o m e n v i s i t o r s e m b r a c e d t h e
p o s i t i v e d i a l e c t i c o f t h e m a c h i n e t h a t w a s o f f e r e d , a n d w i t h t h a t b e c a m e e n t h u s i a s t i c
c o n s u m e r s o f ' t h e n e w ' , I n d e e d a c o m m o n c h a r a c t e r i s t i c o f w o m e n ' s p u b l i s h e d
d e s c r i p t i o n s o f t h e e x h i b i t i o n s , i s t h e a b s e n c e o f r e f e r e n c e t o a n y t h i n g d o m e s t i c . I n h e r
d e s c r i p t i o n o f t h e G r e a t E x h i b i t i o n , M r s M a r t y n s t o p s b e f o r e s u c h e x h i b i t s o n l y t o q u i c k l y
m o v e o n a g a i n w i t h t h e a s s u r a n c e t h a t :
w e c o u l d , a t t h e m o s t , o n l y g i v e a d r y c a t a l o g u e o f i n v e n t i o n s a n d i m p l e m e n t s ,
w h i c h , h o w e v e r v a l u a b l e t h e y m a y b e o n t h e f a r m , o r i n t h e k i t c h e n , w o u l d p o s s e s s
l i t t l e i n t e r e s t f o r t h e g e n e r a l r e a d e r , w h o p r o b a b l y p r e f e r s r e s u l t s , t o a d e s c r i p t i o n
o f t h e m e a n s b y w h i c h t h e y a r e b r o u g h t a b o u t . W e s h a l l t h e r e f o r e d e v o t e t h e
r e m a i n d e r o f t h i s a r t i c l e . . . [ t o J t h e P i c t u r e G a l l e r y . "
L i k e w i s e , M r s D a l l ' s l e t t e r s p a s s q u i c k l y o v e r h o u s e h o l d g a d g e t s a n d u t e n s i l s i n f a v o u r o f
w h a t s h e p e r c e i v e s a s t h e m o r e i n t e r e s t i n g n a t i o n a l c o u r t s a n d a r t e x h i b i t i o n s . T h e v e r y
' e s c a p i s t ' a t m o s p h e r e c r e a t e d b y s u c h ' p a l a c e s o f p l e a s u r e ' a c t e d a g a i n s t v i s i t o r s p u r s u i n g
m o r e p r a c t i c a l m a t t e r s . A d a C a m b r i d g e m i g h t t a k e h e r c h i l d r e n t o t h e m a c h i n e r y
d e m o n s t r a t i o n s , b u t w h e n b y h e r s e l f s h e p r e f e r r e d l i s t e n i n g t o W a g n e r
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S e e B r i a n H o r r i g a n , ' T h e H o m e o f T o m o r r o w , 1 9 2 7 - 1 9 4 5 ' , i n J o s e p h J . C o r n ( e d . ) ,
I m a g i n i n g T o m o r r o w : H i s t o r y , T e c h n o l o g y a n d t h e A m e r i c a n F u t u r e ( C a m b r i d g e , M a s s . : M I T
P r e s s , 1 9 8 6 ) , 1 3 7 - 1 6 3 . S e e a l s o P a t r i c i a B r e w e r , ' ' ' W e H a v e G o t a V e r y G o o d C o o k i n g S t o v e " :
A d v e r t i s i n g , D e s i g n a n d C o n s u m e r R e s p o n s e t o t h e C o o k s t o v e , 1 8 1 5 - 1 8 8 0 ' , W i n t e r t h u r
P o r t f t l i o , 2 5 ( 1 ) , ( 1 9 9 0 ) , 3 5 - 5 4 .
I l l u s t r a t e d S y d n e y N e w s , 1 5 A u g u s t 1 8 8 7 , 1 1 .
M r s S . T . M a r t y n , A D a y i n t h e C r y s t a l P a l a c e , W a r s h a w C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a
M S . , S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n .
A d a C a m b r i d g e , T h i r t y Y e a r s i n A u s t r a l i a ( I 9 0 3 ) ( S y d n e y : U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h W a l e s
P r e s s , 1 9 8 9 ) , 1 5 6 . S i m i l a r l y , i n h e r s h o r t s t o r i e s a n d n o v e l s t h a t d e a l w i t h t h e e x h i b i t i o n n o
m e n t i o n w a s m a d e o f h o u s e h o l d g a d g e t s o r a p p l i a n c e s . S e e A d a C a m b r i d g e , A W o m a n s
F r i e n d s h i p ( I 8 8 9 ) ( S y d n e y : U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h W a l e s P r e s s , 1 9 8 8 ) ; T h e T h r e e M i s s K i n g s
l l e r y . 5 5
r
B . C r e a t i n g D e s i r e : D e p a r t m e n t S t o r e s a n d M a i l O r d e r C a t a l o g u e s
A l t h o u g h g o o d s c o u l d b e - a n d w e r e - s o l d f r o m t h e e x h i b i t i o n f l o o r , t h e m a n u f a c t u r e r s '
i n t e n t w a s t o c r e a t e a d e s i r e f o r t h e i r p r o d u c t , a n d i t w a s e x p e c t e d t h a t t h i s d e s i r e w o u l d b e
m e t b y r e t a i l e r s . D u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , r e t a i l e r s w e r e b e i n g
' r e v o l u t i o n i z e d ' a l o n g w i t h t h e r a n g e o f g o o d s a v a i l a b l e a n d t h e s e l l i n g m e t h o d s u s e d t o
p r o m o t e t h e m .
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F i r s t l y , t h e r e w a s a n e n o r m o u s i n c r e a s e i n t h e a m o u n t o f r e t a i l t r a d e .
B a r b a r a L i t t l e h a s e s t i m a t e d t h a t i n t h e 1 8 8 0 s a l o n e , t h e n u m b e r o f r e t a i l e r s i n S y d n e y
i n c r e a s e d b y s e v e n t y - e i g h t p e r c e n t . O v e r t h e n e x t t h r e e d e c a d e s , i n c o m e g e n e r a t e d f r o m
r e t a i l i n g e a . ' l i l y o u t p a c e d p o p u l a t i o n g r o w t h , i n c r e a s i n g a l m o s t f o u r f o l d f r o m £ 1 . 5 m i l l i o n
i n 1 8 8 2 t o £ 5 m i l l i o n i n 1 9 1 4 . " B y t h e e n d o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y f a r m o r e s t o r e s w e r e
s e l l i n g f a r m o r e g o o d s a n d , a t l e a s t f o r t h e m i d d l e - c l a s s e s , s h o p p i n g h a d b e c o m e a n
o c c u p a t i o n i n i t s e l f . I n d e e d , a n o f t e n r e m a r k a b l e f e a t u r e o f w o m e n ' s d i a r i e s f r o m t h i s t i m e
a r e t h e n u m b e r o f r e f e r e n c e s t o s h o p p i n g . A l t h o u g h w o r k i n g h a r d a s a j o u r n a l i s t , E t h e l
T u r n e r w e n t ' t o t o w n ' a t l e a s t o n c e a w e e k .
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S u r v i v i n g h o u s e h o l d a c c o u n t s f r o m o n e
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( l 8 9 1 ) ( L o n d o n : V i r a g o P r e s s , 1 9 8 7 ) . S e e a l s o M a r g a r e t B e d s r o c k a n d L o u i s e W a k e l i n g ,
R a t t l i n g t h e O r t h o d o x i e s : A L i f e o f A d o C a m b r i d g e ( R i n g w o o d : P e n g u i n B o o k s , 1 9 9 1 ) . A d a
C a m b r i d g e ' s p r e f e r e n c e f o r m u s i c w a s a c o m m o n c h a r a c t e r i s t i c o f t h e e x h i b i t i o n v i s i t o r , a
f a c t b o r n e O u t b y t h e f a r h i g h e r a t t e n d a n c e s o n d a y s w i t h c o n c e n s t h a n o n t h o s e w i t h o u t . A s o n e
n e w s p a p e r r e p o r t e d , ' t h e g r e a t e r p o r t i o n o f t h o s e p a s s i n g t h e t u r n s t i l e s s e e m t o b e c o n t e n t w i t h
a s t r o l l u p a n d d o w n t h e A v e n u e o f N a t i o n s , a n d a s e a t a t o n e o f t h e c o n c e r t s ' . I l l u s t r a t e d S y d n e y
N e w s , 2 9 N o v e m b e t 1 8 8 8 , 2 8 . L i k e w i s e T h e B u i l d i n g a n d E n g i n e e r i n g J o u r n a l t e p o t t e d o f t h e
s a m e e x h i b i t i o n : ' T h e m e r e i n s p e c t i o n o f e x h i b i t s u l t i m a t e l y b e c o m e s t i r e s o m e . . . . w h i l e
t h e r e w i l l a l w a y s b e a l a r g e n u m b e r a t t r a c t e d t o t h e s h o w f o r t h e s a k e o f s o l i d i n f o r m a t i o n , a
f a r l a r g e r p r o p o r t i o n g o f o r m e r e a m u s e m e n t , w i t h a v i e w m o r e o f s e e i n g o t h e r s a n d
p e r c h a n c e b e i n g t h e m s e l v e s s e e n . ' T h e B u i l d i n g a n d E n g i n e e r i n g J o u r n a l , V ( 2 2 5 ) , 2 9 D e c e m b e r
1 8 8 8 , 5 8 7 .
F o r a h i s t o r y o f r e t a i l i n g i n A u s t r a l i a s e e B e v e r l e y K i n g s t o n , B a s k e t , B a g a n d T r o l l e y : A
H i s t o r y o f S h o p p i n g i n A u s t r a l i a ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 4 ) ; G a i l R e e k i e ,
T e m p t a t i o n s : S e x , S e l l i n g a n d t h e D e p a r t m e n t S t o r e ( S y d n e y : A l i e n & U n w i n , 1 9 9 3 ) ; F r a n c e s
P o l l o n , S h o p k e e p e r s a n d S h o p p e r s : A S o c i a l H i s t o r y o f R e t a i l i n g i n N S W f r o m 1 7 8 8 ( S y d n e y :
R e t a i l T t a d e r s A s s o c i a t i o n o f N S W , 1 9 8 9 ) . F o r F t a n c e s e e R o s a l i n d H . W i l l i a m s , D r e a m
W o r l d s : M a s s C o n s u m p t i o n i n L a t e N i n e t e e n t h C e n t u r y F r a n c e ( B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f
C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 8 2 ) . F o r t h e U n i t e d S t a t e s , s e e S u s a n P o r t e r B e n s o n , C o u n t e r C u l t u r e s :
S a l e s w o m e n , M a n a g e r s a n d C u s t o m e r s i n A m e r i c a n D e p a r t m e n t S t o r e s ( U r b a n a : U n i v e r s i t y o f
I l l i n o i s , 1 9 8 8 ) .
B a r b a r a L i t t l e , R e t a i l T r a d e D i s t r i b u t i o n i n S y d n e y , 1 8 8 0 - 1 9 1 4 ( U n p u b l i s h e d P h D
D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f S y d n e y , 1 9 7 9 ) , 2 6 , 5 3 . T h e p o p u l a t i o n i n S y d n e y i n 1 8 8 1 w a s
2 2 0 , 9 8 4 a n d i n 1 9 1 1 , 6 2 9 , 5 0 3 . W r a y V a m p l e w ( e d . ) , A u s t r a l i a m : H i s t o r i c a l S t a t i s t i c s ( S y d n e y :
F a i r f a x , S y m e & W e l d o n A s s o c i a t e s , 1 9 8 7 ) , 4 1 .
S e e , f o r e x a m p l e , E t h e l T u r n e t ' s D i a r y e n t r i e s f o r 3 A p r i l , 7 A p r i l , 1 3 A p r i l , 1 5 A p t i l , 2 2
A p r i l , 1 8 9 1 i n P h i l i p p a P o o l e ( e d . ) , T h e D i a r i e s o f E t h e l T u r n e r ( S y d n e y : C o l l i n s , 1 9 8 7 ) , 5 1 -
5 3 . S e e a l s o K i n g s t o n , o p . c i t . , 5 0 .
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S y d n e y f a m i l y i n t h e 1 8 8 0 s r e v e a l t r i p s t o D a v i d J o n e s e v e r y t w o o r t h r e e d a y s . G o T h i s
c o n t r a s t s m a r k e d l y w i t h a g e n e r a t i o n e a r l i e r : s h o p p i n g w a s n e v e r m e n t i o n e d b y F r a n c e s
M a c l e a y i n h e r l e t t e r s t o h e r b r o t h e r f r o m 1 8 3 0 s S y d n e y a n d o n l y r a r e l y b y R a c h e l
H e n n i n g i n t h e 1 8 5 0 s ; G e o r g i a n a M c C r a e m e n t i o n s s h o p p i n g o n l y t w i c e i n t h e f i r s t n i n e
m o n t h s o f h e r r e s i d e n c e i n 1 8 4 1 M e l b o u r n e . "
S e c o n d l y , s h o p s t h e m s e l v e s w e r e c h a n g i n g . B y t h e 1 8 8 0 s , s m a l l s p e c i a l i s t s h o p s w e r e b e i n g
r e p l a c e d b y l a r g e ' g e n e r a l ' s t o r e s . 1 n h e r s t u d y o f S y d n e y ' s ' b i g s t o r e s ' , G a i l R e e k i e h a s
s h o w n h o w t h e s e r o s e f r o m s m a l l e r e s t a b l i s h m e n t s s u c h a s d r a p e r s a n d i r o n m o n g e r s
w h i c h , f r o m t h e 1 8 8 0 s , g r a d u a l l y e x p a n d e d t h e i r r e t a i l i n g l i n e s t o b e c o m e ' u n i v e r s a l
p r o v i d e r s ' . " A s R i c h a r d T w o p e n n y r e m a r k e d i n 1 8 8 3 ,
T r a d e s a r e m u c h m o r e c o m p r e h e n s i v e t h a n i n E n g l a n d . A l a r g e M e l b o u r n e d r a p e r
w i l l s e l l y o u a n y t h i n g , f r o m a s u i t o f c l o t h e s t o f u r n i t u r e , w h e r e h e c o m e s i n t o
c o m p e t i t i o n w i t h t h e i r o n m o n g e r , w h o s e b u s i n e s s i n c l u d e s a g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y ,
c r o c k e r y a n d p l a t e . . . . t h e i r s h o p s a r e q u i t e a m o n g t h e s i g h t s o f A u s t r a l i a . N o w h e r e
o u t o f a n e x h i b i t i o n a n d W h i t l e y ' s i s i t p o s s i b l e t o m e e t s o h e t e r o g e n e o u s a
c o l l e c t i o n .
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W i t h t h e s h o p o w n e r n o l o n g e r d e a l i n g d i r e c t l y w i t h t h e p u b l i c , t h e o p p o r t u n i t i e s t o h a g g l e
o v e r p r i c e s d i s a p p e a r e d a n d a s t a n d a r d p r i c i n g s y s t e m e m e r g e d . T h i s c h a n g e w a s
p a r t i c u l a r l y s i g n i f i c a n t f o r g a d g e t s s i n c e i t b r o u g h t t h e m o u t o f t h e i r o n m o n g e r y s t o r e s -
w h e r e t h e y w e r e p a r t o f a g e n e r a l c o l l e c t i o n o f t o o l s a n d e q u i p m e n t - i n t o t h e f a r m o r e
l a v i s h e n v i r o n m e n t o f ' p a l a c e s o f p l e a s u r e ' l i k e A n t h o n y H o r d e r n ' s . N o t o n l y w e r e t h e y
d i s p l a y e d i n a m o r e c o n s c i o u s l y a e s t h e t i c m a n n e r ; t h e y w e r e a l s o g i v e n f a r g r e a t e r
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F o r e x a m p l e , d u r i n g t h e m o n t h o f O c t o b e r 1 8 8 5 , f o u r l a d i e s c o l l a r s w e r e p u r c h a s e d o n t h e
1 3 t h ; a b l a c k c a s h m e r e c o s t u m e o n t h e 1 7 t h , a l a d i e s v e s t o n t h e 2 1 s t a n d t h r e e p a i r s o f b l a c k
h o s e t w o d a y s l a t e t . R o b e r t P e t c y S i m p s o n P a p e r s , M i t c h e l l L i b t a r y M S . , S t a t e L i b t a r y o f
N e w S o u t h W a l e s .
B e v e r l e y E a r n s h a w a n d J o y H u g h e s ( e d s ) , F a n n y t o W i l l i a m : T h e L e t t e r s o f F r a n c e s L e o n o r a
M a c / e a y , 1 8 1 2 - 1 8 3 6 ( S y d n e y : H i s t o r i c H o u s e s T r u s t , 1 9 9 3 ) . S e e , f o t e x a m p l e , R a c h e l
H e n n i n g t o h e r s i s t e r E t t a , 1 3 A u g u s t 1 8 6 2 , ' w e s h o p a l l d a y . . . . I t i s l i k e g o i n g t o A u s t r a l i a
o v e r a g a i n ' i n D a v i d A d a m s ( e d . ) , T h e L e t t e r s o f R a c h e l H e n n i n g ( H a r m o n d s w o r t h : P e n g u i n
B o o k s , 1 9 7 9 ) , 8 8 . S e e a l s o G e o t g i a n a M c C t a e ' s D i a r y e n t t i e s f o r 2 0 A u g u s t a n d 9 D e c e m b e r
1 8 4 1 i n H u g h M c C r a e ( e d . ) , G e o r g i a n a s J o u r n a l : M e l b o u r n e 1 8 4 1 - 1 8 6 5 ( S y d n e y , A n g u s &
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i m p o r t a n c e a n d t r a n s f o r m e d f r o m b e i n g r e g a r d e d a s ' t o o l s ' t o s o m e t h i n g m u c h m o r e
g r a n d .
D e p a r t m e n t s t o r e s q u i c k l y g r e w t o d o m i n a t e A u s t r a l i a n r e t a i l i n g . G a i t R e e k i e h a s e s t i m a t e d
t h a t b e t w e e n f i f t e e n a n d f o r t y p e r c e n t o f t o t a l h o u s e h o l d e x p e n d i t u r e w a s a l l o c a t e d t o
g o o d s s o l d b y t h e m . A l t h o u g h g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n o f s h o p t r a d i n g h o u r s d i d n o t o c c u r
u n t i l t h e E a r l y T r a d i n g A c t , 1 8 9 9 , t h e i n c r e a s i n g r e l i a n c e o n d e p a r t m e n t s t o r e s s e r v e d t o
r e i n f o r c e t h e n e w r o l e o f w o m e n a s c o n s u m e r s . U n l i k e t h e s m a l l e r , s p e c i a l i s t s t o r e s , t h e
l a r g e d e p a r t m e n t s t o r e s h a d l a t e n i g h t t r a d i n g o n o n l y o n e n i g h t a w e e k ( F r i d a y ) , w h i c h
m e a n t t h a t m o s t o f t h e t i m e w o m e n w e r e t h e i r p r i n c i p a l ( i f n o t t h e i r o n l y ) c u s t o m e r s . M B y
1 9 2 7 , i t w a s e s t i m a t e d t h a t A u s t r a l i a n w o m e n s p e n t t h r e e t i m e s a s m u c h m o n e y a s m e n o n
c o n s u m e r g o o d S .
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I f t h e a r t o f r e t a i l i n g b e c a m e t h e a r t o f c u l t i v a t i n g a n d s a t i s f y i n g w o m e n c u s t o m e r s , t h e
m o v e a w a y f r o m s m a l l s p e c i a l i s t s t o r e s t o ' u n i v e r s a l p r o v i d e r s ' , a n d t h e i n c r e a s i n g
d o m i n a n c e o f w o m e n i n c o n s u m e r t r a n s a c t i o n s , d i r e c t l y b e n e f i t e d t h e s a l e o f g a d g e t s a n d
o t h e r s m a l l d o m e s t i c g o o d s . I t i s c l e a r f r o m c o n t e m p o r a r y p h o t o g r a p h s o f h a r d w a r e a n d
i r o n m o n g e r y s t o r e s t h a t i t w a s m u c h e a s i e r t o f i n d t h i n g s i n t h e d e p a r t m e n t s t o r e - w h i c h
f a v o u r e d a n o r d e r l y a r r a n g e m e n t o f g o o d s - t h a n i n l o c a l s t o r e s . C o n t e m p o r a r y
p h o t o g r a p h s o f i r o n m o n g e r s r e v e a l a j u m b l e o f g o o d s o u t t h e f r o n t : i n o n e , a c o l o n i a l
o v e n w a s p r o p p e d u p w i t h m e a t c o v e r s , b r o o m s a n d a g o l d p a n n i n g d i s h p i l e d o n t o p ,
w h i l e p r e c a r i o u s l y b a l a n c e d o n o n e s i d e w e r e a c o l l e c t i o n o f c a s t i r o n p o t s . T i n c o n t a i n e r s
w e r e s u s p e n d e d a b o v e ( P l a t e 2 0 ) . B y c o n t r a s t , t h e s h e e r s i z e o f t h e d e p a r t m e n t s t o r e
c o m b i n e d w i t h t h e l a r g e n u m b e r o f s t a f f , m e a n t t h a t o r d e r a n d o r g a n i s a t i o n w e r e e s s e n t i a l .
I n t h e i r 1 8 8 4 c a t a l o g u e , A n t h o n y H o r d e r n ' s w e r e c a r e f u l t o p o i n t t o t h e i r g r o u n d f l o o r p l a n ,
w h i c h ' w i l l b e f o u n d v e r y u s e f u l t o s t r a n g e r s , e n a b l i n g t h e m t o r e a d i l y f i n d o u t t h e e x a c t
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R e e k i e , S y d n e y ' s B i g S t o r e s , o p . c i t . , 1 8 4 .
I b i d . , 1 7 5 . T h i s f i g u r e a r e c o m p a r a b l e w i t h t h e U n i t e d S t a t e s w h e r e i t w a s e s t i m a t e d i n 1 9 1 5
t h a t b e t w e e n e i g h t y a n d e i g h t y - f i v e p e r c e n t o f c o n s u m e r p u r c h a s i n g w a s d o n e b y w o m e n . S e e
W i l l i a m L e a c h , ' T r a n s f o r m a t i o n s i n a C u l t u r e o f C o n s u m p t i o n : W o m e n a n d D e p a r t m e n t
S t o r e s , 1 8 9 0 - 1 9 2 5 ' , T h e J o u r n a l o f A m e r i c a n H i s t o r y , 7 1 ( 2 ) , ( 1 9 8 4 ) , 3 1 9 - 3 4 2 a t 3 3 3 .
p o s i t i o n o f t h e v a r i o u s D e p a r t m e n t s ' . 6 6 A s a w r i t e r i n a c o n t e m p o r a r y w o m e n ' s j o u r n a l
s u m m e d i t u p , t h e s t o r e s w e r e w e l l l i t , h a d a t t r a c t i v e c o u n t e r s , s e a t i n g f o r l a d y c u s t o m e r s ,
a n d :
A l l g o o d s a r e m a r k e d i n p l a i n f i g u r e s , s o t h e r e i s n o f e a r o f t h e o f t e n s u s p e c t e d t w o
p r i c e s . T h i s g i v e s t h e i m p r e s s i o n o f s t r a i g h t f o r w a r d d e a l i n g , a n d a n e s t a b l i s h m e n t
c o n d u c t e d o n s u c h a s u b s t a n t i a l b a s i s i s w o r t h y o f t h e p a t r o n a g e w h i c h w e a r e g l a d
t o h e a r i s b e i n g a c c o r d e d f r o m a l l p a r t s o f t h e c o l o n y . 6 7
T h e p r o m o t i o n o f ' m o d e r n d i s p l a y s t y l e ' m e a n t n o t j u s t t h a t g o o d s w e r e e a s y t o f i n d , b u t
t h a t t h e y w e r e a l s o a r r a n g e d i n e n t i c i n g w a y s . M A s a r e s u l t , i n N e i l H a r r i s ' s p h r a s e , t h e s h o p
b e c a m e a ' m u s c u l a r a d v o c a t e f o r t h e b u y i n g d r a m a ' a n d t h e s h o p w i n d o w a m a j o r s o u r c e
o f t e m p t a t i o n . 6 9 I n 1 9 1 5 , a n A m e r i c a n r e t a i l e r a d v i s e d h i s p e e r s : ' y o u m u s t o f f e r a n e a s i l y
r e a l i z e d v i e w o f s o m e t h i n g i n m y L a d y ' s M i n d , a n d s h e , i n j e c t e d w i t h t h a t i n v i g o r a n t , i s
g o i n g t o b u y i t , w a n t s i t , w i l l h a v e i t . ' 7 0 B u t l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a n d e p a r t m e n t
s t o r e s w e r e n o t r e l y i n g o n l y o n c u s t o m e r s c o m i n g t h r o u g h t h e d o o r . T h e y h a d a l s o b e g u n
a s y s t e m o f a t t r a c t i n g c u s t o m t h r o u g h m a i l o r d e r c a t a l o g u e s .
G o o d s w e r e s o l d b y m a i l i n t h e U n i t e d S t a t e s f r o m t h e l a t e 1 8 6 0 s , b u t t h e m a i l o r d e r
b u s i n e s s w a s t r a n s f o r m e d w i t h J o h n W a n a m a k e r ' s w e l l i l l u s t r a t e d c a t a l o g u e s o f a ' w o r l d o f
g o o d s ' . ' l I n t h e U n i t e d S t a t e s b y 1 9 0 0 , a l m o s t 1 , 2 0 0 m a i l o r d e r c o n c e r n s w e r e c o m p e t i n g
f o r t h e p a t r o n a g e o f o v e r s i x m i l l i o n c u s t o m e r s ' i n t h e m o s t o b s c u r e a n d r e m o t e l o c a l i t i e s ,
r a k i n g t h e c o u n t r y a s w i t h a f i n e - t o o t h c o m b ' . n B y t h e e n d o f t h e c e n t u r y , S e a r s c o u l d
c l a i m , w i t h o u t t o o m u c h e x a g g e r a t i o n , t h a t ' N e a r l y e v e r y t h i n g i n m e r c h a n d i s e c a n b e f o u n d
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A n t h o n y H o r d e r n a n d S o n s ' P a l a c e E m p o r i u m : I l l u s t r a t e d C a t a l o g u e ( S y d n e y : A n t h o n y H o r d e r n
a n d S o n s ' , 1 8 8 4 ) , 3 .
A u s t r a l i a n W o m a n s M a g a z i n e a n d D o m e s t i c J o u r n a l , 3 ( l ) , ( A p r i l 1 8 8 4 ) , 7 7 4 .
F o r a d i s c u s s i o n o f t h e i n t r o d u c t i o n o f d i s p l a y m e t h o d s i n t o r e t a i l i n g s e e L e a c h , L a n d o f
D e s i r e , o p . c i t . , 3 9 - 9 0 .
N e i l H a r r i s , ' T h e D r a m a o f C o n s u m e r D e s i r e ' , i n M a y r a n d P o s t ( e d s ) , o p . c i f . , 1 8 9 - 2 1 6 a t
2 0 0 .
Q u o t e d i n L e a c h , ' T r a n s f o r m a t i o n s ' , o p . c i t . , 3 2 5 .
F o r a h i s t o r y o f t h e m a i l o r d e r c a t a l o g u e s e e T h o m a s J . S c h l e r e t h , ' C o u n t r y S t o r e s , C o u n t r y
F a i r s a n d M a i l - O r d e r C a t a l o g s : C o n s u m e r i s m i n R u r a l A m e r i c a ' i n D y e r a n d R e e d ( e d s ) , o p .
c i t . , 2 7 - 4 6 . S e e a l s o T h o m a s J . S c h l e r e t h , ' M a i l - O r d e r C a t a l o g s a s R e s o u r c e s i n A m e r i c a n
C u l t u r e S t u d i e s ' , P r o s p e c t s , 7 ( 1 9 8 2 ) , 1 4 1 - 1 6 1 ; S t r a s s e r , S a t i s f a c t i o n G u a r a n t e e d , o p . c i t . , 2 0 4 -
2 2 1 .
Q u o t e d i n L e a c h , L a n d o / D e s i r e . o p . c i t . , 4 4 .
i n t h i s b o o k ' . ' 3 I n 1 9 0 4 , S e a r s w a s s e n d i n g o u t 2 , 3 8 7 , 0 0 0 c a t a l o g u e s , " a n d r w o y e a r s l a t e r w a s
s e l l i n g t e n t h o u s a n d i t e m s a m i n u t e b y m a i l o r d e r . 7
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I n A u s t r a l i a , t h e m a i l o r d e r c a t a l o g u e w a s a h y b r i d o f E u r o p e a n a n d N o r t h A m e r i c a n t y p e s .
I n h e r h i s t o r y o f A u s t r a l i a n a d v e r t i s i n g , A n n S t e p h e n s u g g e s t s t h a t t h e f i r s t m a i l o r d e r
c a t a l o g u e w a s t h a t p r o d u c e d b y t h e p a p e r p a t t e r n m a k e r , M a d a m e W e i g a l , i n t h e 1 8 7 0 s , 7 6
A u s t r a l i a n r e t a i l e r s s o o n f o l l o w e d t h e i r A m e r i c a n c o u n t e r p a r t s , a n d i n 1 8 8 4 A n t h o n y
H o r d e r n ' s i s s u e d i t s f i r s t I l l u s t r a t e d C a t a l o g u e , F r o m a n i n i t i a l f o u r t e e n p a g e s i t q u i c k l y
g r e w t o s i x h u n d r e d b y t h e t u r n o f t h e c e n t u r y , D e s c r i b i n g i t a s t h e i r ' s i l e n t t r a v e l l e r ' ,
A n t h o n y H o r d e r n ' s c e l e b r a t e d i t s a l m o s t m i s s i o n a r y r o l e :
p a s s i n g f r o m p o i n t t o p o i n t ; h a l t i n g e v e r y w h e r e ; d o i n g g o o d a t e v e r y s t o p p i n g -
p l a c e ; s h o w e r i n g b l e s s i n g s a n d i m p a r t i n g i n f o r m a t i o n ; d r o p p i n g u s e f u l h i n t s
T H I S B O O K , W H I C H I S D E S I G N E D t o i n s t r u c t p e o p l e d w e l l i n g i n t h e c o u n t r y i n
t h e t h e o r y a n d p r a c t i c e o f S H O P P I N G B Y P O S T . "
I n t h e w a k e o f i t s s u c c e s s , o t h e r r e t a i l e r s s o o n f o l l o w e d s u i t . G r a c e B r o s . b e g a n p r o d u c i n g
t h e M o d e l T r a d e r i n 1 9 0 5 a n d b y 1 9 1 7 , D a v i d J o n e s w a s p r o d u c i n g a n d d i s t r i b u t i n g 7 5 , 0 0 0
c o p i e s o f e a c h i s s u e o f i t s c a t a l o g u e .
i l l
W i t h s u c h g e o g r a p h i c a n d s o c i a l d i s t r i b u t i o n , t h e m a i l o r d e r c a t a l o g u e p r o v i d e d a n
e x c e l l e n t v e h i c l e f o r c o m m u n i c a t i n g t h e ' n e w ' . E n g r a v i n g s o f p r o d u c t s w e r e a c c o m p a n i e d
h y d e s c r i p t i o n s a n d m o d e l r a n g e , p r o v i d i n g c o n s u m e r s w i t h a g o o d i d e a o f t h e c o s t o f a
n e w g a d g e t o r a p p l i a n c e , a n d a t l e a s t w h a t t h e m a n u f a c t u r e r s t h o u g h t i t w o u l d a c c o m p l i s h .
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Q u o t e d i n S t r a s s e r , S a t i s f a c t i o n G u a r a n t e e d , o p . c i t . , 2 1 3 .
J o h n H o l l i t z , T h e C h a l l e n g e o f A b u n d a n c e : R e a c t i o n s t o t h e D e v e l o p m e n t o f a C o n s u m e r
E c o n o m y ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f W i s e o n s i n , 1 9 8 1 ) , 2 5 , T h e s c a l e o f
t h e i r b u s i n e s s w a s e x t r a o r d i n a r y e v e n b y t h e s t a n d a r d s o f t h e 1 9 9 0 s . I n 1 9 0 6 S e a r s o p e n e d a n e w
p l a n t i n C h i c a g o w i t h a m e r c h a n d i s e b u i l d i n g h o u s i n g a c l o t h i n g f a c t o r y w h i c h c o u l d
r e c e i v e a s i x t y c a r t r a i n . T w o t h o u s a n d p e o p l e w e r e e m p l o y e d t o o p e n a n d p r o c e s s o v e r n i n e
h u n d r e d s a c k s o f m a i l a d a y . S e a r s h a d i t s o w n p r i n t i n g p l a n t a n d t h e s e c o n d l a r g e s t p o w e r
p l a n t i n C h i c a g o a f t e r t h e E d i s o n c o m p a n y . S t r a s s e r , S a t i s f a c t i o n G u a r a n t e e d , o p . c i t . , 2 1 3 . F o r
a h i s t o r y o f S e a r s s e e B o r i s E m m e t & J o h n E . J e u c k , C a t a l o g u e s a n d C o u n t e r s : A H i s t o r y o f
S e a r s , R o e b u c k a n d C o m p a n y ( C h i c a g o : U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s , 1 9 5 0 ) ,
A 1 9 2 0 s u r v e y o f 7 8 7 W i s c o n s i n f a r m f a m i l i e s f o u n d t h i r t y - e i g h t p e r c e n t w e r e b u y i n g a n
a n n u a l a v e r a g e o f $ 5 8 . 9 1 w o r t h o f m a i l o r d e r g o o d s . S e e T h o m a s S c h l e r e r h , ' C o u n t r y S t o r e s ' ,
o p . c i f . , 3 9 . T h e S e a r s c a t a l o g u e w a s p r o d u c e d f o r o v e r a h u n d r e d y e a r s , f i n a l l y c e a s i n g i n 1 9 9 3
a t w h i c h t i m e 2 0 , 0 0 0 p e o p l e w o r k e d i n t h e m a i l o r d e r d i v i s i o n w h i c h h a d a t u r n o v e r o f $ U S 3
b i l l i o n a y e a r , T h e I n d e p e n d e n t , 2 6 J a n u a t y 1 9 9 3 , 8 ,
A n n S t e p h e n , C o n s u m i n g I m a g e s : A d v e r t i s i n g a n d t h e M a n u f a c t u r e o f C o n s u m p t i o n I n
A u s r r a l i a , 1 8 8 0 s t o 1 9 3 0 s ( U n p u b l i s h e d M A T h e s i s , U n i v e r s i t y o f S y d n e y , 1 9 8 9 ) , 1 2 ,
A n t h o n y H o r d e r n & S o n s ( S y d n e y : A n r h o n y H o r d e m & S o n s , [ 1 9 0 0 ] ) , i v ,
R e e k i e , S y d n e y ' s B i g S t o r e s , o p , c i t " 2 9 8 ,
j
t
I t s a v e d t h e p o t e n t i a l e m b a r r a s s m e n t o f h a v i n g t o a s k a s a l e s a s s i s t a n t a n i t e m ' s p r i c e a n d ,
w i t h a l l t h e i n f o r m a t i o n a t h a n d , p r o v i d e d a n o p p o r t u n i t y f o r w o m e n t o d i s c u s s i t s p o s s i b l e
p u r c h a s e w i t h t h e i r h u s b a n d s . 7
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A n A m e r i c a n m a n u f a c t u r e r o f c o o k i n g s t o v e s m a i n t a i n e d
t h a t t h e m a i l o r d e r c a t a l o g u e w a s a n e s s e n t i a l p a r t o f h i s b u s i n e s s , a n d a m a j o r r e a s o n f o r
i t s s u c c e s s :
W e h a v e b e e n u s i n g c a t a l o g u e s i n t h e p r o m o t i o n o f o u r s t o v e b u s i n e s s f o r a g r e a t
m a n y y e a r s a n d w e a r e p o s i t i v e t h a t o u r b u s i n e s s n e v e r w o u l d h a v e r e a c h e d i t s
p r e s e n t g i g a n t i c p r o p o r t i o n s h a d i t n o t b e e n f o r t h e u s e o f t h e c a t a l o g u e i n '
p r o m o t i n g s a l e s . I t i s t h e u p - t o - d a t e m e t h o d ; i t i s t h e s e n s i b l e m e t h o d ; a n d i t p u t s
b e f o r e t h e c u s t o m e r d e f i n i t e k n o w l e d g e a n d h e g e t s a v e r y c l e a r u n d e r s t a n d i n g o f
t h e s t o v e s h e i s a b o u t t o b u y s o t h a t h e b u y s i n t e l l i g e n t l y . "
T h e a u t h o r o f t h e r e g u l a r ' A r o u n d t h e S h o p s ' c o l u m n i n t h e A u s t r a l i a n H o m e J o u r n a l
a d v i s e d h e r ' c o u n t l ) ' c o u s i n s ' t o s e n d f o r :
o n e o f t h e e l a b o r a t e c a t a l o g u e s i s s u e d h y t h i s f i r m [ A n t h o n y H o r d e r n J , f r o m w h i c h
s h e m a y g a t h e r s o m e f r a g m e n t a r y i d e a s o f t h e e n o r m i t y o f t h e i r e s t a b l i s h m e n t , a n d
a m u s e h e r s e l f w i t h t h e i l l u s t r a t e d n o v e l t i e s d i s p l a y e d t h e r e i n .
8 1
A l t h o u g h f o r s o m e t h e m a i l o r d e r c a t a l o g u e r e m a i n e d a w i s h b o o k m o r e t h a n a r e a l i t y ,
m a i l o r d e r w a s s o o n a c c o u n t i n g f o r b e t w e e n f i f t e e n a n d t w e n t y p e r c e n t o f r e t a i l t r a d i n g . f l 2
B u t a n e x a m i n a t i o n o f t h e m e a n s u s e d t o p r o m o t e g a d g e t s i n t h e c a t a l o g u e s a n d
d e p a r t m e n t s t o r e s r e v e a l s n o n e o f t h e ' r o m a n c e ' t h a t w a s s o i m p o r t a n t t o p r o m o t i o n o f
t h e c o o k i n g s t o v e a n d s e w i n g m a c h i n e . T h e r e w a s n o a t t e m p t t o d o m e s t i c a t e t h e c o g s a n d
g e a r s o f t h e a p p l e p e e l e r o r t h e m e c h a n i s m o f t h e m e a t m i n c e r , t h e r e w a s n o s o f t e n i n g o f
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s u r f a c e s w i t h j a p p a n n i n g o r g i l d e d t r a n s f e r s .
I n s t e a d , g a d g e t s w e r e p r e s e n t e d a s
u n a s h a m e d l y m e c h a n i c a l . O f a l l t h e n e w t h i n g s i n t r o d u c e d i n t h e s e c o n d h a l f o f t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y , g a d g e t s w e r e t h e o n l y o n e s w h o s e i n d u s t r i a l q u a l i t i e s w e r e t h e m a j o r
f e a t u r e s u s e d t o s e l l t h e m . I n d e e d , r e t a i l e r s t r a n s f o r m e d t h e i r f a i r l y b a s i c t e c h n o l o g y i n t o
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D e b o r a h S m i t h h a s u n c o v e r e d a s u r v i v i n g e x a m p l e o f j u s t s u c h a d i s c u s s i o n b e t w e e n a w i f e a n d
h e r l a w y e r h u s b a n d i n R o c h e s t e r i n 1 9 1 6 . W h i l e a w a y f r o m h o m e s h e s e n t h e r h u s b a n d a
p o s t c a r d f e a t u r i n g t h e ' P e r f e c t ' c o o k i n g r a n g e , f o l l o w e d b y t h e m a i l o r d e r c a t a l o g u e o n
w h i c h s h e h a d s c r i b b l e d ' T h i s m o d e l i s f i n e f o r u s & d o g e t i t . . . . T h i s s t o v e w i l l l a s t a
l i f e t i m e i f w e g e t i t a n d m a k e o u r l i v i n g i n e v e r y w a y e a s i e r ' . S m i t h , o p . c i t . , 1 4 .
L a r g e P r o f i t s t o t h e R e t a i l e r : H o w t o A d d S e v e r a l H u n d r e d D o l l a r s t o Y o u r Y e a r l y I n c o m e
( N e w a r k : W e h r l e C o m p a n y , 1 9 0 7 ) . W a r s h a w C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a , S m i t h s o n i a n
I n s t i t u t i o n .
A u s t r a l i a n H o m e J o u r n a l , 2 M a y 1 8 9 8 , 3 6 5 .
S e e f o r e x a m p l e t h e c o m m e n t s o f A r t h u r D w y e r w h o l o v e d l o o k i n g t h r o u g h t h e m a i l o r d e r
c a t a l o g u e s a t ' a l l t h e w o n d e r f u l t h i n g s t h a t p e o p l e w i t h e n o u g h m o n e y c o u l d b u y . ' Q u o t e d i n
) a c q u e l i n e K e n t , I n t h e H a l f L i g h t : L i f e a s a C h i l d i n A u s t r a l i a , 1 9 0 0 - 1 9 7 0 ( S y d n e y : A n g u s &
R o b e r t s o n , 1 9 8 8 ) , 2 1 . S e e a l s o R e e k i e , o p . c i t . , 3 3 .
l l i g e n t l y . 8 0
i t j i i l t . I n s t e a d , g a d g e t s e r e p r e s e n t e d a s
J
' s c i e n c e ' a n d e n c o u r a g e d t h e i r p u r c h a s e a s p r o o f o f c o n s u m e r s f a i t h i n t h e f u t u r e ( P l a t e
2 1 ) . 8 3 T h u s i n t h e i r 1 9 0 0 C a t a l o g u e , A n t h o n y H o r d e r n ' s g r o u p e d m e a t c h o p p e r s , m i n c i n g
m a c h i n e s a n d p o t a t o p e e l e r s t o g e t h e r u n d e r t h e g l o r i o u s t i t l e ' M A C H I N E R Y F O R T H E
H O U S E H O L D / S C I E N C E I N T H E C O T T A G E / F I N - D E - S I E C L E D O M E S T I C A I D S ' ,
N o w - a - d a y s e v e r y t h i n g i s d o n e b y m a c h i n e r y , f r o m c r u s h i n g t o n s o f i r o n t o s t o n i n g
c h e r r i e s o r r a i s i n s . N a t u r a l f o r c e s a r e d r i l l e d i n t o t h e s e r v i c e o f d o m e s t i c l i f e , a n d
w h e t h e r t h e h o u s e w i f e h a s p o t a t o e s t o p e e l o r r a t s t o c a t c h , s h e m a y s t a r t o n t h e
j o b w i t h t h e a s s u r a n c e t h a t a l l t h e s c i e n c e o f t h e c e n t u r y s u p p o r t s h e r , a n d t h a t
i n v e n t i v e g e n i u s h a s h e e n p u z z l i n g i t s b r a i n s a n d s c r a t c h i n g i t s h e a d o n h e r :
b e h a l f "
Y e t l o o k i n g a t w o m e n ' s a d v i c e l i t e r a t u r e o f t h e p e r i o d , a n d t h e e v i d e n c e o f i n s o l v e n c y
r e c o r d s a n d a u c t i o n n o t i c e s , i t i s a p p a r e n t t h a t t h e ' s c i e n t i f i c c o t t a g e ' h a d l i t t l e a p p e a l .
A l t h o u g h b y 1 9 0 0 g a d g e t s w e r e b o t h m o r e n u m e r o u s a n d m o r e a c c e s s i b l e , t h e y w e r e n o t a
h i g h p r i o r i t y w h e n i t c a m e t o e q u i p p i n g t h e h o m e . D e s p i t e t h e e n c o u r a g e m e n t o f r e t a i l e r s
a n d d o m e s t i c s c i e n t i s t s , w o m e n r e m a i n e d f a r m o r e i n t e r e s t e d i n ' d a i n t y t e a s ' t h a n i n t h e
c h e m i s t r y o f c o o k i n g , a n d i n o b j e c t s t h a t w o u l d e n h a n c e t h e c h a r m s o f d o m e s t i c l i f e r a t h e r
t h a n c h a l l e n g e i t t h r o u g h s u c h ' f i n d e s i e c l e ' d o m e s t i c m a c h i n e r y .
c . S c i e n t i f i c M a n a g e m e n t : W o m e n ' s M a g a z i n e s a n d D o m e s t i c G u i d e s
I n t h e s e d u c t i o n o f s e l l i n g g a d g e t s a n d l a b o u r - s a v i n g a p p l i a n c e s g e n e r a l l y , w o m e n ' s
m a g a Z i n e s w e r e w e l l p l a c e d t o p l a y a n i m p o r t a n t r o l e . Y e t , a l t h o u g h A u s t r a l i a h a d a r i c h , i f
p e r i p a t e t i c , h i s t o r y o f p u b l i s h i n g w o m e n ' s m a g a z i n e s , l i t t l e e v i d e n c e c a n b e f o u n d i n
s u r v i v i n g e x a m p l e s o f a n y m a j o r c o m m i t m e n t t o s c i e n c e , s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t o r t h e u s e
o f g a d g e t s i n t h e h o m e .
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T . ] . ] a c k s o n L e a r s , ' S o m e V e r s i o n s o f F a n t a s y : T o w a r d a C u l t u r a l H i s t o r y o f A m e r i c a n
A d v e r t i s i n g , 1 8 8 0 - 1 9 3 0 ' , P r o s p e c t s , 9 ( 1 9 8 4 ) , 3 4 9 - 4 0 5 a r 3 8 9 , 3 9 0 .
A n t h o n y H o r d e r n & S o n s , o p . c i f . , 7 9 .
T h e r i s e o f w o m e n ' s m a g a z i n e s p a r a l l e l e d t h a t o f t h e d e p a r t m e n t s t o r e . " A l t h o u g h s o m e
w e r e p r o d u c e d a s e a r l y a s t h e 1 8 5 0 5 , t h e f i r s t t o s u r v i v e m o r e t h a n s i x m o n t h s w a s t h e
A u s t r a l i a n W o m a n ' 5 M a g a z i n e , p u b l i s h e d f r o m A p r i l 1 8 8 2 . W r i t t e n , ' b y w o m e n , f o r
w o m e n ' , i t s e d i t o r s h o p e d t h a t ' i t m a y b e t h e e x p o n e n t , t h e c o u n s e l l o r , t h e f r i e n d o f o u r
1 2 8
A u s t r a l i a n s i s t e r s
o n e t o a m u s e w h i l e i t c o n s o l e s , t o e n t e r t a i n w h i l e i t i n s t r u c t s . ' R 6 L i k e
m o s t w o m e n ' s m a g a z i n e s o f t h e e r a i t f c c u s s e d o n f i c t i o n a n d f a s h i o n a b l e d r e s s , h o w e v e r
e a c h i s s u e a l s o i n c l u d e d a t l e a s t a p a g e o f r e c i p e s a n d h o u s e h o l d h i n t s a n d a r e g u l a r
c o l u m n o n s h o p p i n g .
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Y e t , w h i l s t s u c h m a g a z i n e s m i g h t p r o v i d e a d v i c e o n s h o p p i n g
m e t h o d s - a s T h e D a w n p u t i t , ' I f y o u w a n t " r i n g s o n y o u r f i n g e r s a n d b e l l s o n y o u r t o e s "
w e w i l l t e l l y o u w h e r e t h e y c a n b e s t b e b o u g h t ' A R - t h e y n e i t h e r d i s c u s s e d , n o r p r o m o t e d ,
t h e v a l u e o f m a c h i n e r y i n t h e h o m e .
I n d e e d , b e y o n d r e c i p e s a n d ' h a n d y h i n t s ' , i t w a s r a r e t o f i n d a n y a r t i c l e s p e r t a i n i n g t o
h o u s e h o l d m a t t e r s . A l t h o u g h t h e m a g a z i n e s e n c o u r a g e d c o n s u m p t i o n , t h e y d i d n o t
p r o m o t e c r i t i c a l c o n s u m p t i o n . I n a r a r e i n s t a n c e o f a n a r t i c l e a b o u t a s p e c i f i c p r o d u c t -
' H o w t o p u r c h a s e a p i a n o ' i n t h e N o v e m b e r 1 8 8 6 i s s u e o f W o m e n ' 5 W o r l d - t h e a u t h o r ' s
p r i m a r y c o n c e r n w a s f o r t h e r e t a i l e r , r a t h e r t h a n h e r r e a d e r , t h e c o n s u m e r . T h u s , r a t h e r
t h a n o f f e r i n g a d v i c e a s t o w h a t t o l o o k f o r , o r h o w t o o b t a i n t h e b e s t p r i c e , s h e r e f e r r e d h e r
r e a d e r s t o a p a r t i c u l a r s t o r e a n d r e c o m m e n d e d t h e i r t h r e e y e a r p u r c h a s e p l a n , ' w h e r e b y
p e r i o d i c a l s m a l l p a y m e n t s a r e t a k e n u n t i l t h e w h o l e a m o u n t i s p a i d ' . 8 9 T h i s , a t a t i m e w h e n
' h i r e p u r c h a s e ' w a s o f i n c r e a s i n g c o n c e r n a n d w h e n t h e a u t h o r s o f d o m e s t i c g u i d e s
i n v a r i a b l y a r g u e d s t r o n g l y a g a i n s t i t . E v e n T h e D a w n - e d i t e d b y L o u i s a L a w s o n , w h o w a s
a s t r o n g a d v o c a t e o f d o m e s t i c r e f o r m - f a i l e d t o a d d r e s s t h e i s s u e o f m e c h a n i z a t i o n i n t h e
h o m e . T h e o n l y m e n t i o n o f p a r t i c u l a r a p p l i a n c e s w a s b e c a u s e o f t h e i r l i n k t o p a i d
a d v e r t i s i n g . 9 o S u c h c o n s i d e r a t i o n s u n d o u b t e d l y l e d t o h e r r e c o m m e n d a t i o n o f t h e ' v e r y
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S e e M a y a T u c k e r , T h e E m e r g e n c e a n d C h a r a c t e r o f W o m e n ' s M a g a z i n e s i n A u s t r a l i a , 1 8 8 0 -
1 9 1 4 ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f M e l b o u r n e , 1 9 7 5 ) .
Q u o t e d i n i b i d , 6 3 .
A m o n g t h e m o s t s u c c e s s f u l i n t h e U n i t e d S t a t e s w a s t h e L a d i e s ' H o m e J o u r n a l w h i c h b y 1 8 9 3
h a d a c i r c u l a t i o n o f o v e r 7 0 0 , 0 0 0 . I b i d , 3 7 .
T h e D a w n , 1 5 M a y 1 8 8 8 , 4 .
W o m a n ; W o r l d , 1 7 N o v e m b e r 1 8 8 6 , 2 2 0 .
F o r a b i o g r a p h y o f L o u i s a L a w s o n a n d o v e r v i e w o f T h e D a w n , s e e B r i a n M a t t h e w s , L o u i s a
( M e l b o u r n e : M c P h e e G r i b b l e P u b l i s h e r s , 1 9 8 7 ) .
'
u s e f u l s e l f - w r i n g i n g m o p , n o w o n s a l e a t W i m b l e s ' ; a n d t h e ' C e n t r i f u g a l D i s h W a s h e r . . . . T h i s
w i l l b e a g r e a t b o o n , n o t o n l y t o h a r d w o r k e d m o t h e r s a n d s e r v a n t s b u t a l s o t o t h o s e w h o
o c c a s i o n a l l y f i n d i t n e c e s s a r y t o d o t h e i r o w n h o u s e w o r k . ' 9 1 N e i t h e r w a s a k e y p i e c e o f
d o m e s t i c t e c h n o l o g y , y e t t h e s e w e r e a l m o s t t h e o n l y r e f e r e n c e s f o u n d t o s p e c i f i c g a d g e t s .
T h u s , a l t h o u g h A u s t r a l i a n w o m e n ' s m a g a z i n e s h a d a r o l e i n b r i n g i n g n e w g a d g e t s a n d
a p p l i a n c e s i n t o t h e h o m e , s i n c e t h i s t o o k t h e f o r m o f p a i d a d v e r t i s i n g o r ' a d v e r t o r i a l ' , t h e y
c a n n o t b e r e g a r d e d a s a r e l i a b l e i n d i c a t o r e i t h e r o f w h a t w o m e n w e r e i n t e r e s t e d i n , o r o f
w h a t g a d g e t s w e r e p o p u l a r a t t h e t i m e . B u t i f A u s t r a l i a n w o m e n ' s m a g a z i n e s f a i l e d t o a d v i s e
a n d i n s t r u c t i n t h e p r o p e r e q u i p m e n t o f t h e h o m e , t h i s w a s n o t t h e c a s e w i t h t h e d o m e s t i c
g u i d e s t h a t w e r e a l s o a f e a t u r e o f t h e s e y e a r s . T w o a s p e c t s a r e o f p a r t i c u l a r i m p o r t a n c e t o
t h e h i s t o r y o f g a d g e t s - f i r s t l y , t h e i r a u t h o r s ' c o m m i t m e n t t o s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t a n d ,
s e c o n d l y , t h e i r i d e n t i f i c a t i o n o f ' n e c e s s a r y ' h o u s e h o l d e q u i p m e n t .
O r i g i n a t i n g i n t h e U n i t e d S t a t e s i n t h e 1 8 8 0 s , s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t - w h i c h , i n t h e h o m e ,
b e c a m e d o m e s t i c e c o n o m y - s o u g h t t o a p p l y t h e p r i n c i p l e s o f i n d u s t r i a l l i f e a n d , t h r o u g h
a r a t i o n a l , m e t h o d i c a l a n d o b j e c t i v e a p p r o a c h , r a i s e h o u s e w o r k a b o v e m e r e d r u d g e r y a n d
m a k e t h e h o u s e w i f e a s m u c h a p r o f e S S i o n a l a s h e r h u s b a n d . 9 2 I t w a s , i n t h e w o r d s o f M r s
W i c k e n ( t h e f o u n d i n g i n s t r u c t o r o f D o m e s t i c E c o n o m y a t S y d n e y ' s T e c h n i c a l C o l l e g e ) , ' t h e
s c i e n c e w h i c h t e a c h e s u s t h e r i g h t w a y t o m a n a g e o u r h o u s e h o l d s . ' " A r m e d w i t h a l l t h e
k n o w l e d g e t h a t t h e l a t e s t d e v e l o p m e n t s i n s c i e n c e , e c o n o m i c s a n d m a n a g e m e n t c o u l d
b r i n g t o b e a r , t h e A u s t r a l i a n h o u s e w i f e c o u l d t h e r e b y s e n d o u t i n t o t h e c o m m u n i t y :
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T h e D a w n , S e p t e m b e r 1 8 9 1 , q u o t e d i n T u c k e r , o p . c i t . , 2 0 2 .
I n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , t h e r e w a s c o n s i d e r a b l e d i s c u s s i o n a b o u t c o r r e c t t e r m i n o l o g y f o r
s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t i n t h e h o m e . T h e n a m e s u s e d i n c l u d e d d o m e s t i c s c i e n c e , h o m e s c i e n c e ,
h o u s e h o l d a d m i n i s t r a t i o n , h o u s e h o l d e c o n o m i c s , h o u s e h o l d m a n a g e m e n t , a n d d o m e s t i c
e c o n o m y . S e e B e t t i n a B e r c h , ' S c i e n t i f i c M a n a g e m e n t i n t h e H o m e : T h e E m p r e s s ' s N e w
C l o t h e s ' , J o u r n a l o f A m e r i c a n C u l t u r e , 4 ( 1 9 8 0 ) , 4 1 0 - 4 1 5 ; E m m a S . W e i g l e y , ' I t M i g h r h a v e
b e e n E u t h e n i c s : T h e L a k e P l a c i d C o n f e r e n c e s a n d t h e H o m e E c o n o m i c s M o v e m e n t ' ,
A m " i c a n Q u a r t e r l y , X X V l ( I ) , ( l 9 7 4 ) , 7 9 - 9 6 .
M r s H a r r i e r W i c k e n , T h e A u s t r a l i a n H o m e : A H a n d b o o k o f D o m e s t i c E c o n o m y ( S y d n e y :
E c l w a r d s , D u n l o p & C o . , 1 8 9 l ) , 1 . M r s W i c k e n w a s b r o u g h t o u t t o A u s t r a l i a t o s e t u p t h e
D e p a r t m e n t o f D o m e s t i c E c o n o m y a t t h e S y d n e y T e c h n i c a l C o l l e g e . S e e J e a n I . P e a c o c k , A
H i s t o r y o f H o m e E c o n o m i c s i n N e w S o u t h W a l e s ( S y d n e y : H o m e E c o n o m i c s A s s o c i a t i o n o f
N S W , 1 9 8 2 ) , 1 6 ; s e e a l s o J a m e s D o c h e r t y , ' T h e E m i l y M a c : ' T h e S t o r y o f t h e E m i l y M c P h e r s o n
C o l l e g e , 1 9 0 6 - 1 9 7 9 ( M e l b o u r n e : O r m o n d , 1 9 8 1 ) .
s s i
d
t o f i g h t t h e b a t t l e o f l i f e h u s b a n d s , s o n s a n d b r o t h e r s s t r o n g a n d f e a r l e s s b e c a u s e
t h e y c o m e f r o m w e l l - m a n a g e d h o m e s , w h e r e s c i e n t i f i c k n o w l e d g e i s b r o u g h t t o
b e a r u p o n t h e d a i l y n e c e s s i t i e s o f f o o d a n d c l o t h i n g a n d t h e c o m f o r t s s o n e c e s s a r y
t o h e a l t h . I f w o m e n w o u l d a w a k e t o t h e i r h i g h m i s s i o n , a n d c o n s i d e r i t a n h o n o u r ,
i n s t e a d o f a d e g r a d a t i o n t o l o o k w e l l t o t h e w a y s o f t h e i r h o u s e h o l d s , h u n d r e d s a n d
t h o u s a n d s o f h a p p y h o m e s w o u l d s p r i n g u p . . . a n d f r o m t h e s e w o u l d a r i s e a s t r o n g
a n d p o w e r f u l p e o p l e , r e a d y a n d a b l e t o t a k e a p r o m i n e n t p l a c e a m o n g s t t h e
n a t i o n s o f t h e e a r t h .
9 4
O v e r t h e n e x t f o r t y y e a r s , t h e d i s c i p l i n e o f h o m e e c o n o m i c s w o u l d c h a n g e f r o m b e i n g
h o m e - c e n t r e d , a n d c o n c e r n e d w i t h t h e s c i e n c e o f f o o d , h e a l t h a n d h y g i e n e , t o w a r d s a n
e m p h a s i s o n o r g a n i s a t i o n , m o n e y m a n a g e m e n t a n d t h e c o n s u m p t i o n o f g o o d s a n d
s e r v i c e s . C h r i s t i n e F r e d e r i c k w a s p a r t i c u l a r l y i n f l u e n t i a l , a n d t h r o u g h h e r p u b l i s h e d a r t i c l e s
a n d b o o k s a d v o c a t e d a p p r o a c h i n g h o u s e w o r k j u s t a s o n e w o u l d a n y o t h e r business.9~ Y e t ,
d e s p i t e t h i s c h a n g e t h e c e n t r a l t e n e t w a s - a n d r e m a i n e d - t h a t t h e m a n a g e m e n t o f t h e
h o m e w a s n o t i n s t i n c t i v e t o w o m e n b u t r a t h e r s o m e t h i n g t h a t h a d t o b e t a u g h t . A s a
c o n t r i b u t o r t o t h e A m e r i c a n J o u r n a l o f H o m e E c o n o m i c s w r o t e i n 1 9 1 6 , ' I t i s n o m o r e
p o s s i b l e f o r a w o m a n t o m a n a g e a h o u s e h o l d i n s t i n c t i v e l y t h a n f o r a m a n t o s u c c e e d i n a
h u s i n e s s h e k n o w s n o t h i n g a b o u t . ' 9 6
R e c e n t s c h o l a r s h i p b y H e i d i H a r t m a n n a n d S u s a n S t r a s s e r i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d K e r r e e n
R e i g e r i n A u s t r a l i a h a s s p e c u l a t e d a s t o t h e r e a s o n s w h y s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t f a i l e d i n a
d o m e s t i c e n v i r o n m e n t , a n d , i n d e e d , w a s f a t e d t o d o 5 0 .
9 7
A w o r k f o r c e o f o n e c o u l d n o t
r e d u c e t h e w i d e r a n g e o f t a s k s i n h e r e n t i n h o u s e h o l d m a n a g e m e n t t o f i t i n t o F r e d e r i c k ' s
n e a t f r a m e w o r k o f ' i n d u s t r i a l e f f i c i e n c y ' , a n d a t t e m p t s t o d o s o c o u l d r e s u l t i n a b s u r d i t y . "
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\ \ 7 i c k e n , o p . c i t . , v .
Q u o t e d i n S u s a n S t r a s s e r , ' T h e B u s i n e s s o f H o u s e k e e p i n g : T h e I d e o l o g y o f t h e H o u s e h o l d a t
r h e T u r n o f r h e T w e n t i e t h C e n t u r y ' , I n s u r g e n t S o c i o l o g i s t , 8 ( 1 9 7 8 ) , 1 4 7 - 1 6 3 a r 1 5 3 . F o r a
d i s c u s s i o n o f t h e w o r k o f C h r i s t i n e F r e d e r i c k s e e H e i d i H a r t m a n n , C a p i t a l i s m a n d W o m e n ' s
W o r k i n t h e H o m e ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r r a t i o n , Y a l e U n i v e r s i r y , 1 9 7 4 ) , 1 8 3 - 2 1 1 .
A u s t r a l i a n H o m e B e a u t i f u l w a s a p a r t i c u l a r l y k e e n a d v o c a t e o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t . S e e f o r
e x a m p l e , R o s e C h a n d l e r , ' T h e H o m e : S o m e E l e m e n r a r y S r e p s i n r h e S t u d y o f G o o d
M a n a g e m e n t ' , A u s t r a l i a n H o m e B u i l d e r , A p r i l 1 9 2 4 , 2 0 , 2 1 .
Q u o t e d i n J a n e B e r n a r d P o w e r s , T h e ' G i r l Q u e s t i o n ' i n E d u c a t i o n : V o c a t i o n a l E d u c a t i o n f o r
Y o u n g W o m e n i n t h e P r o g r e s s i v e E r a ( L o n d o n : T h e F a l m e r P r e s s , 1 9 9 2 ) , 1 4 .
H a r t m a n n , o p . c i t . , 1 9 0 - 2 0 0 ; S u s a n S t r a s s e r , ' T h e B u s i n e s s o f H o u s e k e e p i n g ' , o p . c i t . , 1 4 7 - 1 6 3 ;
B a r b a r a E h r e n r e i c h & D e i d r e E n g l i s h , F o r H e r O w n G o o d : 1 5 0 Y e a r s o f E x p e r t s ' A d v i c e t o
W o m e n ( G a r d e n C i r y : A n c h o r B o o k s , 1 9 7 9 ) , 1 4 1 - 1 8 2 : L a u r a S h a p i r o , P e r f t c t i o n S a l a d : W o m e n
a n d C o o k i n g a t t h e T u r n o f t h e C e n r u r y ( N e w Y o r k : F a r r a r , S t r a u s s a n d G i r o u x , 1 9 8 6 ) . F o r
A u s t r a l i a s e e R e i g e r , o p . c i t . , 5 6 - 8 2 .
T a k e f o r e x a m p l e F r e d e r i c k ' s i n s t r u c t i o n s f o r p e e l i n g p o t a t o e s :
1 . W a l k t o s h e l f a d j a c e n t t o s i n k a n d g e t p o t .
2 . W a l k t o s t o r a g e , c a r r y i n g p o t a n d f i l l i t w i t h p o t a t o e s .
3 . R e t u r n f r o m s t o r a g e , l a y i n g p o t d i r e c t l y o n v e g e t a b l e p r e p a r i n g s u r f a c e n e a r s i n k .
H o w e v e r , i t i s a p p a r e n t t h a t , w h i l s t i n t h e y e a r s a f t e r t h e F i r s t W o r l d W a r , w r i t e r s l i k e
C h r i s t i n e F r e d e r i c k w o u l d b e k e e n a d v o c a t e s o f d o m e s t i c m a c h i n e r y o f a l l k i n d s , 9 9 h o m e
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e c o n o m i s t s l i k e M r s W i c k e n r e m a i n e d f a r m o r e a m b i v a l e n t .
T h e c o m m i t m e n t o f
n i n e t e e n t h c e n t u r y h o m e e c o n o m i s t s t o s c i e n c e w a s , i n g e n e r a l , s u p e r f i c i a l a n d t h e
V i c t o r i a n i d e a l s o f t h r i f t a n d e c o n o m y i n h o u s e h o l d m a n a g e m e n t a c t e d a g a i n s t m a j o r
i n v e s t m e n t i n d o m e s t i c a p p l i a n c e s . A s a r e s u l t t h e v e r y m o v e m e n t t h a t i s m o s t o f t e n s e e n
a s a c a t a l y s t f o r t h e u s e o f l a b o u r - s a v i n g t e c h n o l o g i e s i n t h e h o m e , i n f a c t a c t e d a g a i n s t
t h e m .
T h i s i s a p p a r e n t i n t h e a p p l i c a t i o n o f h o m e e c o n o m i c s i n s c h o o l s a n d t e a c h e r t r a i n i n g
c o l l e g e s . F r o m 1 8 6 9 , t r a i n i n g i n d o m e s t i c e c o n o m y w a s m a d e c o m p u l s o r y i n t h e N e w
S o u t h W a l e s s c h o o l s y s t e m f o r a l l f e m a l e t r a i n e e t e a c h e r s . I n 1 8 8 3 t h e M i n i s t e r o f P u b l i c
I n s t r u c t i o n r e c o m m e n d e d c o m p u l s o r y c o o k e r y f o r a l l g i r l s :
1 c a n n o t f e e l a n y d o u b t t h a t t h e d e p a r t m e n t w i l l p e r f o r m a p u b l i c s e r v i c e i f i t
s e n d s o u t o f p u b l i c s c h o o l s t h e f u t u r e m o t h e r s o f t h e c o u n t r y q u a l i f i e d t o p e r f o r m
d o m e s t i c d u t i e s c o n n e c t e d w i t h t h e p r e p a r a t i o n o f f o o d s o a s t o c o m b i n e
e c o n o m y a n d c l e a n l i n e s s w i t h g o o d c o o k e r y f o r t h e b e n e f i t o f t h e m a s s e s o f t h e
p e o p l e . 1 0 0
A l t h o u g h l a c k o f m o n e y p r e v e n t e d t h i s h a p p e n i n g , h o m e e c o n o m i c s h a d t h e s a m e b r o a d
l e v e l o f o f f i c i a l s u p p o r t i n A u s t r a l i a a s i t d i d i n B r i t a i n a n d t h e U n i t e d S t a t e s . Y e t i t a l s o
e x p e r i e n c e d a s i m i l a r l e v e l o f r e s i s t a n c e f r o m p u p i l s . A 1 9 2 0 5 A m e r i c a n s u r v e y f o u n d t h a t
o n l y 1 6 . 5 p e r c e n t o f h i g h s c h o o l s t u d e n t s w e r e e n r o l l e d i n h o m e e c o n o m i c s c o u r s e s .
1 0 l
A l t h o u g h S y d n e y U n i v e r s i t y i n t r o d u c e d a B a c h e l o r o f S c i e n c e ( D o m e s t i c S c i e n c e ) d e g r e e
c o u r s e i n 1 9 2 5 , o n l y t w o s t u d e n t s g r a d u a t e d a n d t h e c o u r s e w a s d i s c o n t i n u e d i n 1 9 4 5 .
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4 . P i c k u p k n i f e ( f r o m n a i l a b o v e t h i s s u r f a c e ) .
5 . P a r e p o t a t o e s d i r e c t l y i n t o p a i l ( s o i l i n g n o s u r f a c e ) .
6 . W a s h p o t a t o e s a n d f i l l p o t w i t h w a t e r .
7 . W a s h a n d h a n g u p k n i f e ( o n n a i l a b o v e s i n k ) .
8 . W a l k w i t h p o t a n d l a y o n s t o v e .
Q u o t e d i n P o w e r s , o p . c i f . , 1 5 .
S t r a s s e r p o i n t s o u t t h a t F r e d e r i c k ' s e n d o r s e m e n t o f g a d g e t s , l a b o u r - s a v i n g d e v i c e s a n d p r e p a r e d
f o o d s w a s s t r o n g l y i n f l u e n c e d b y h e r r e l a t i o n s h i p w i t h m a n u f a c t u r e r s . F r e d e r i c k t h u s a r g u e d
s t r o n g l y a g a i n s t b u y i n g g o o d s o n s a l e ; d e f e n d e d t h e c o s t o f a d v e r t i s i n g a s r a i s i n g ' t h e s t a n d a r d
o f p r o d u c t i o n ' ( s i n c e i t d o e s n o t p a y t o a d v e r t i s e a p o o r p r o d u c t ) ; a n d i n S e l l i n g M r s C o n s u m e r
( 1 9 2 9 ) p r o v i d e d w h a t S t r a s s e r h a s d e s c r i b e d a s ' a m a s t e r p i e c e o f e a r l y c o n s u m e r m a n i p u l a t i o n ' .
S t r a s s e r , ' T h e B u s i n e s s o f H o u s e k e e p i n g ' , o p . c i f . , 1 5 6 .
T h e H o n . W . } . T r i c k e t t q u o t e d i n P e a c o c k , o p . c i t . , 2 7 .
P o w e r s , o p . c i f . , 9 5 .
P e a c o c k , o p . c i f . , 7 4 .
F u r t h e n n o r e , a n e x a m i n a t i o n o f t h e t e x t s a n d c u r r i c u l a f r o m A u s t r a l i a n d o m e s t i c s c i e n c e
c o u r s e s r e v e a l s t h a t a c t u a l c o m m i t m e n t t o ' s c i e n c e ' w a s q u i t e s u p e r f i c i a l . I n t h e 1 8 9 2
s y l l a b u s f o r a o n e y e a r c o u r s e i n ' D o m e s t i c E c o n o m y a n d C o o k e r y ' a t S y d n e y T e c h n i c a l
C o l l e g e , t h e m a j o r i t y o f s t u d e n t t i m e w a s s p e n t o n f o o d p r e p a r a t i o n w i t h l e s s t h a n o n e -
s i x t h b e i n g g i v e n o v e r t o ' s c i e n c e ' . I n a l l , s o m e t h i r t e e n l e s s o n s w e r e s p e n t p r e p a r i n g
p u d d i n g s , c a k e s a n d s w e e t s , w h i l s t t h e ' c h e m i s t r y o f f o o d ' w a s c o v e r e d i n o n e l e s s o n a s w a s
' a r r a n g i n g h o u s e h o l d w o r k ' . I 0 3 A s f o r t h e f o o d i t s e l f , i t g e n e r a l l y d r e w u p o n o l d f a v o u r i t e s
w i t h l i t t l e e v i d e n c e o f c o n c e r n f o r d i e t , n u t r i t i o n o r c a l o r i e s . S i m i l a r l y , a l t h o u g h t h e 1 8 9 0 5
s a w a t t e m p t s t o m o v e A u s t r a l i a n s a w a y f r o m t h e i r t r a d i t i o n a l ' B r i t i s h ' m e a t d i e t ~ n o t a b l y
b y P h i l i p M u s k e t t
l O 4
- t h e C o o k e r y I n s t r u c t i o n C a r d s f r o m t h e V i c t o r i a n D e p a r t m e n t o f
P u b l i c I n s t r u c t i o n c o n c e n t r a t e d o n r o a s t m e a t , g r i l l e d c h o p s , r i s s o l e s a n d t h e c o r r e c t w a y
t o m a k e t o a s t a n d t e a . l a ' ;
L a u r a S h a p i r o ' s w o r k o n c o o k i n g i n n i n e t e e n t h c e n t u r y A m e r i c a h a s f o u n d t h e s a m e
s i t u a t i o n . W h i l s t t e a c h e r s a t t h e B o s t o n C o o k i n g S c h o o l p a i d d u e r e g a r d t o s c i e n c e , t h e y
s e r v e d u p s t r a i g h t f o r w a r d A m e r i c a n d i s h e s s u c h a s d o n u t s a n d b l u e b e r r y p i e . 1 0 0 I n d e e d ,
d o m e s t i c s c i e n c e c o u r s e s s e e m t o h a v e b e e n p a r t i c u l a r l y r e s i s t a n t t o c h a n g e . A 1 9 2 6 s u r v e y
o f s e n i o r h i g h s c h o o l h o m e e c o n o m i c s c u r r i c u l a i n t h e U n i t e d S t a t e s f o u n d t h a t o n l y 4 . 7
p e r c e n t o f t o t a l c l a s s t i m e w a s d e v o t e d t o t h e s u b j e c t a n d t h a t ' t h e h o m e e c o n o m i c s
p r o g r a m i s c o m p o s e d a l m o s t e x c l u s i v e l y o f t w o s u b j e c t s - c o o k i n g a n d s e w i n g . ' O n
a v e r a g e , 3 0 . 1 p e r c e n t o f a l l h o m e e c o n o m i c s t i m e w a s g i v e n t o c o o k i n g , 5 5 . 2 p e r c e n t t o
s e w i n g a n d 1 . 3 p e r c e n t t o h o u s e h o l d c h e m i s t r y . l o 7 T h e e x p e r i e n c e d A u s t r a l i a n c o o k e r y
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C a l e n d a r o f S y d n e y T e c h n i c a l C o l l e g e f O r 1 8 9 2 ( S y d n e y : C h a r l e s P o t t e r , 1 8 9 2 ) , 1 0 4 - 1 0 8 .
P h i l i p M u s k e t t , T h e A r t o f L i v i n g i n A u s t r a l i a ( L o n d o n : E y r e a n d S p o t t i s w o o d e , 1 8 9 4 ) , 1 1 4 -
1 2 5 .
C o o k e r y I n s t r u c t i o n C a r d : V i c t o r i a n D e p a r t m e n t o f P u b l i c I n s t r u c t i o n ( M e l b o u r n e : G o v e r n m e n t
P r i n t e r , n d . ) .
S h a p i r o , o p . c i t . , 6 3 .
P o w e r s , o p . c i t . , 9 4 , 9 5 . T h e p r i n c i p a l o f t h e G i r l s C o m m e r c i a l H i g h S c h o o l i n B r o o k l y n ,
N e w Y o r k , o b s e r v e d : ' W e m u s t a c k n o w l e d g e t h a t o u r h o m e m a k i n g c o u r s e s d o n o t h o l d t h e
g i r l s i n s c h o o l ; a n d t h a t t h e y a r e e n t i r e l y e x t r a n e o u s [ 0 t h e c o m m e r c i a l w o r k a n d a r e o n l y o f
m i l d i n t e r e s t t o t h e g i r l w h o g e t s e n o u g h p r a c t i c a l d o m e s t i c s c i e n c e a t h o m e a n d k n o w s t h a t
s h e w i l l a l w a y s b u y h e r c l o t h e s r e a d y m a d e . ' F u r t h e r m o r e , a 1 9 3 0 s u r v e y o f A m e r i c a n c o l l e g e
g r a d u a t e s w h o h a d m a j o r e d i n h o m e e c o n o m i c s f o u n d t h a t m a n y f e l t i n a d e q u a t e t o t h e t a s k ,
t e a c h e r , M r s F a w c e t t S t o r y , b l a m e d h e r s t u d e n t s f o r t h i s c o n s e r v a t i s m . S h e c l a i m e d t h a t
t h e y w e r e f a r m o r e i n t e r e s t e d i n p r e p a r i n g ' d a i n t y m e a l s ' t h a n i n s c i e n c e :
A s i t i s , w h e n g i r l s d o a t t e n d c o o k e r y c l a s s e s f o r a t e r m o r t w o , i t i s g e n e r a l l y o n l y
w i t h t h e i d e a o f l e a r n i n g t o m a k e s c o n e s a n d c a k e s , n i c e l i t t l e s u p p e r d i s h e s f o r
c o m p a n y & c , a n d v e r y r a r e l y , i n d e e d , w i t h t h e o b j e c t o f m a k i n g t h e m s e l v e s s o
t h o r o u g h l y a c q u a i n t e d w i t h t h e a r t a n d s c i e n c e o f c o o k e r y a s t o f i t t h e m t o t a k e
c h a r g e o f h o u s e h o l d s . l O B
C o n s e r v a t i v e i n w h a t w a s b e i n g t a u g h t a n d t r a d i t i o n a l i n t h e w a y i t w a s c a r r i e d o u t ,
d o m e s t i c e c o n o m y d i d n o t e n c o u r a g e e i t h e r p o t e n t i a l h o m e m a k e r s o r e s t a b l i s h e d o n e s t o
e m b r a c e n e w t e c h n o l o g i e s . I f A u s t r a l i a n w o m e n h o u g h t g a d g e t s t h e y d i d s o d e s p i t e t h e i r
h o m e e c o n o m i c s t r a i n i n g a n d n o t b e c a u s e o f i t .
S u r v i v i n g p h o t o g r a p h s o f d o m e s t i c s c i e n c e c l a s s e s s u p p o r t t h i s a r g u m e n t . A t t h e
W a r r n a m b o o l D o m e s t i c S c i e n c e S c h o o l , t h e s t u d e n t s w e r e a r r a n g e d i n n e a t r o w s u n d e r t h e
s c h o o l m o t t o , ' C o o k e r y i s h e r e e l e v a t e d i n t o s c i e n c e ' ( P l a t e 2 2 ) . B u t , a p a r t f r o m t h e
o b s e s s i v e n e a t n e s s o f t h e k i t c h e n b e n c h e s - w h e r e b o a r d s , h o w l s a n d r o l l i n g p i n s w e r e
a r r a n g e d w i t h a n a l m o s t l a b o r a t o r y p r e c i s i o n - t h e r e w a s l i t t l e e v i d e n c e o f m o d e r n
e q u i p m e n t a n d l a b o u r - s a v i n g a p p l i a n c e s . I n d e e d , t h e o n l y o b v i o u s ' m o d e r n ' a p p l i a n c e
w a s t h e g a s s t o v e a n d t h i s w a s u n u s u a L S u r v i v i n g p l a n s r e v e a l t h a t a s l a t e a s t h e 1 9 3 0 s
d o m e s t i c s c i e n c e c l a s s r o o m s w e r e s t i l l b e i n g b u i l t w i t h w o o d f u e l s t o v e s .
1 0 9
T h e r e s i s t a n c e o f A u s t r a l i a n w o m e n t o t h e a p p e a l o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t i s f u r t h e r
e v i d e n t i n t h e s a l e s o f d o m e s t i c p u b l i c a t i o n s . C o o k e r y b o o k s f a r o u t s o l d d o m e s t i c g u i d e s .
O f M r s W i c k e n ' s w o r k s o n l y t h e K i l l g s w o o d C o o k e r y B o o k r a n t o m o r e t h a n o n e e d i t i o n ,
a n d i t w a s t h e ' o l d f a s h i o n e d ' - a n d o f t e n d e c i d e d l y u n - s c i e n t i f i c - w o r k s t h a t w e r e t h e
m o s t p o p u l a r . 1 1 0 T h u s M r s L a n c e R a w s o n ' s A u s t r a l i a n E n q u i r y B o o k q u i c k l y r a n t o s i x
1 3 3
l O H
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! 1 0
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d e s p i t e t h e i r t r a i n i n g . I n d e e d , t h e s u r v e y ' s a u t h o r c o n c l u d e d t h a t t h e i r e d u c a t i o n h a d s e r v e d
o n l y t o g i v e t h e m u n r e a l i s t i c s t a n d a r d s . H a r t m a n n , o p . c i t . , 1 9 7 ; P e a c o c k , o p . c i t . , 7 4 .
F . F a w c e t t S t o r y , A u s t r a l i a n E c o n o m i c C o o k e r y B o o k a n d H o u s e w i f e ' s C o m p a n i o n ( S y d n e y : K e a l y
& P h i l i p . 1 9 0 0 ) . i v . I n 1 8 8 6 M r s F a w c e t t S t o r y h a d b e e n a p p o i n t e d l e c t u r e r a n d d e m o n s t r a t o r
i n C o o k e r y a n d D o m e s t i c E c o n o m y a t H u r l s t o n e T r a i n i n g C o l l e g e i n S y d n e y w h i c h w a s
t r a i n i n g s t u d e n t s a s i n s t r u c t o r s o f c o o k e r y f o r s c h o o l s .
S e e p l a n f o r W i n g h a m D i s t r i c t R u r a l S c h o o l D o m e s t i c S c i e n c e a c c o m m o d a t i o n , 1 9 3 2 i n
P e a c o c k , o p . c i t . , 6 3 .
K i n g s w o o d C o o k e r y w a s f i r s t p r o d u c e d i n L o n d o n i n 1 8 8 5 . F o l l o w i n g M r s W i c k e n ' s a r r i v a l
i n S y d n e y , a n A u s t r a l i a n e d i t i o n w a s p u b l i s h e d i n 1 8 8 8 a n d r e p u b l i s h e d i n 1 8 9 1 , 1 9 0 9 a n d
a b o u t 1 9 1 5 .
1 ( »
e d i t i o n s , " l a n d w i t h i n s e v e n y e a r s t h e P r e s b y t e r i a n C o o k e r y B o o k h a d s o l d 3 0 , 0 0 0
c o p i e s . 1 1 1
F o r t h e m o s t p a r t , a l t h o u g h t h e u s e o f l a b o u r - s a v i n g a p p l i a n c e s w a s a m a j o r t e n e t o f
n i n e t e e n t h c e n t u r y h o m e e c o n o m i c s , f e w w r i t e r s o n t h e s u b j e c t a c t u a l l y c a m e o u t i n f a v o u r
o f t h e m . M r s W i c k e n r a r e l y m e n t i o n e d g a d g e t s . A l t h o u g h s h e a r g u e d t h a t t h e e q u i p m e n t o f
t h e k i t c h e n o u g h t t o b e t h e f i r s t p r i o r i t y o f t h e n e w h o u s e h o l d e r , ' f o r a c o o k c a n n o t b e
e x p e c t e d t o s e n d u p a g o o d d i n n e r w i t h o u t p r o p e r u t e n s i l s ' , 1 1 3 t h e r e w a s l i t t l e e v i d e n c e o f
a n y c o m m i t m e n t t o l a b o u r - s a v i n g a p p l i a n c e s . I n d e e d , t h e o n l y a p p l i a n c e s m e n t i o n e d i n
' A u s t r a l i a n C o o k e r y R e c i p e s a n d A c c e s s o r y K i t c h e n I n f o r m a t i o n ' ( 1 8 9 3 ) w e r e a g a t e i r o n
w a r e , ' a l i t t l e m o r e e x p e n s i v e i n t l i e f i r s t p l a c e . . . [ b u t l u n b r e a k a b l e , a n d t h e r e f o r e c h e a p e r
i n t h e e n d ' ; a s m a l l s a u s a g e m a c h i n e , ' v e r y n e c e s s a r y ' ; a n d a g o o d s t o v e .
1 H
I n T h e
A u s t r a l i a n H o m e ( 1 8 9 1 ) s h e r e c o m m e n d e d a g a i n s t h a v i n g t o o m a n y t h i n g s i n t h e k i t c h e n :
' i t i s b e t t e r t o u s e t h e s i m p l e s t u t e n s i l s , a n d n o t t o h a v e t o o m a n y a b o u t . o r o n e i s a p t t o g e t
c o n f u s e d ' . I n d e e d , t h e l i s t o f k i t c h e n e q u i p m e n t s h e p r o v i d e d w a s n o t a b l e f o r t h e v e r y
a b s e n c e o f m e n t i o n o f a n y t h i n g m e c h a n i c a L l l S
A l t h o u g h M r s R a w s o n g a v e a s o m e w h a t m o r e e x t e n s i v e l i s t i n T h e A n t i p o d e a n C o o k e r y
B o o k ( 1 8 9 5 ) , t h e r e w e r e a c t u a l l y o n l y t h r e e g a d g e t s l i s t e d - d e s p i t e t h e a u t h o r ' s
e n t h u s i a s m f o r l a b o u r - s a v i n g a p p l i a n c e s :
I n t h e B u s h , w h e r e s e r v a n t s c o m e a n d g o l i k e a n g e l s ' v i s i t s , t h e h o u s e w i f e f i n d s t h e
b e n e f i t o f t h e m a n y l a b o u r - s a v i n g m a c h i n e s n o w i n e x i s t e n c e . I c a n s p e a k f r o m a
p e r s o n a l e x p e r i e n c e o f m a n y o f t h e m , a n d c a n a s s u r e m y r e a d e r s t h a t a l a d y - n o
m a t t e r h o w u n a c c u s t o m e d t o w o r k , p r o V i d e d s h e b e w i l l i n g t o d o i t - c a n d o t h e
w h o l e o f h e r h o u s e w o r k w i t h v e r y l i t t l e e x e r t i o n o r f a t i g u e t o h e r s e l f i f s h e h a s t h e
f o l l o w i n g m a c h i n e s :
1 . A w a s h i n g - m a c h i n e
2 . A w r i n g e r
3 . A m i n c i n g m a c h i n e
4 . A k n i f e c l e a n i n g m a c h i n e
5 . S m a l l k e r o s e n e s t o v e
1 3 4
1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 1 4
1 1 5
. ;
T h e E n q u i r y B o o k w a s f i r s t p r o d u c e d i n 1 8 9 4 a n d r e - p u b l i s h e d t w i c e t h e f o l l o w i n g y e a r . T h e
s i x t h e d i t i o n c a m e o u t i n 1 9 1 0 .
T h e P r e s b y t e r i a n C o o k e r y B o o k , o p , c i t . , t i t l e p a g e .
M r s W i c k e n , ' A u s t r a l i a n C o o k e r y R e c i p e s a n d A c c e s s o r y K i t c h e n I n f o r m a t i o n ' i n M u s k e t t , o p .
c i t . , 2 5 1 .
I b i d , 2 5 2 , 2 5 3 .
W i c k e n , K i n g s w o o d C o o k e r y , o p . t i t . , 2 1 .
]
6 . P a t e n t e g g - b e a t e r
7 . S c r u b b i n g b r u s h w i t h l o n g h a n d l e
8 . B r a s s b o x i r o n
9 . M a n g l e
1 0 . A g o o d A m e r i c a n s t o v e
1 1 . A c h a i n p o t - c l e a n e r
1 l 6
A b r i e f e x a m i n a t i o n o f t h e h i s t o r y o f t h e s e t h r e e - m i n c i n g m a c h i n e , k n i f e c l e a n i n g
m a c h i n e a n d e g g b e a t e r - p r o v i d e s f u r t h e r i n s i g h t i n t o A u s t r a l i a n s ' a m b i v a l e n t r e s p o n s e
t o t h e m a c h i n e .
M r s R a w s o n p a r t i c u l a r l y c o m m e n d e d t h e m i n c i n g m a c h i n e t o h e r r e a d e r s , ' a b o u t t h e m o s t
u s e f u l t h i n g i n a k i t c h e n ' . 1 1 7 T w o f a c t o r s m a d e i t a t t r a c t i v e : l a b o u r - s a v i n g a n d e c o n o m y
( t h r o u g h t h e ' r e c y c l i n g · o f s c r a p s ) . T h e s e m a c h i n e s u n d o u b t e d l y c h o p p e d m e a t f a s t e r t h a n
w a s p o s s i b l e b y h a n d . B u t t h e d e s c r i p t i v e t e x t u s e d i n c o n t e m p o r a r y a d v e r t i s e m e n t s f o r
m e a t m i n c e r s i n d i c a t e d t h a t , a s w a s o f t e n t h e c a s e w i t h n e w t e c h n o l o g i e s , c o n s u m e r s
r e m a i n e d s u s p i c i o u s o f t h e i r a b i l i t y t o d o w h a t t h e y s a i d t h e y w o u l d . T h u s , a d v e r t i s e m e n t s
f r o m t h e A m e r i c a n m a n u f a c t u r e r E n t e r p r i s e i n v a r i a b l y f o c u s e d o n t h e c l a i m t h a t t h e m e a t
m i n c e r w o u l d c h o p m e a t , w o u l d ' m a k e a s q u a r e c l e a n c u t l i k e t h a t o f a s h a r p k n i f e o r a p a i r
o f s c i s s o r s ' . T h i s w a s r e i n f o r c e d b y a d i s e m b o d i e d h a n d p o i n t i n g t o a c a s c a d e o f m e a t
e m e r g i n g f r o m t h e m i n c e r w i t h t h e a s s u r a n c e , ' c h o p s e x a c t l y a s s h o w n ' ( P l a t e 2 1 ) . 1 1 8 S u c h
g u a r a n t e e s w e r e d i r e c t e d a t t h e s u s p i c i o u s h o u s e w i f e , a n d s i n c e t h e y r e m a i n e d a f e a t u r e o f
E n t e r p r i s e a d v e r t i s e m e n t s u n t i l w e l l i n t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , i t c a n b e c o n c l u d e d t h a t h e r
r e s e r v a t i o n s w e r e w e l l f o u n d e d . F o r s i n c e t h e m i n c e r o p e r a t e d o n t h e p r i n c i p l e o f a s c r e w
b l a d e , p o w e r e d b y a r o t a t i n g a r m , i t w a s i n e v i t a b l e t h a t b l u n t i n g o f t h e b l a d e o r s l i g h t
m a l f u n c t i o n w o u l d l e a d t o ' g r i n d i n g · r a t h e r t h a n c h o p p i n g .
I f c o n s u m e r s c o n t i n u e d t o q u e s t i o n t h e m e a t m i n c e r ' s a b i l i t y t o m i n c e m e a t , i t s u s e f u l n e s s
i n r e - u s i n g s c r a p s w a s u n d e n i a b l e a n d w a s u n d o u b t e d l y t h e c a u s e o f w h a t s u c c e s s i t h a d . A s
1 3 5
1 1 6
1 1 7
1 1 8
e t
M r s L a n c e R a w s o n , T h e A n t i p o d e a n C o o k e r y B o o k a n d K i t c h e n C o m p a n i o n ( M e l b o u r n e :
G e o r g e R o b e n s o n & C o . , 1 8 9 5 ) , 6 .
I b i d . , 7 . M e a t m i n c e r s h a d a l s o b e e n r e c o m m e n d e d i n A u s t r a l i a ' s f i r s t c o o k e r y b o o k , w h o s e
a u t h o r w r o t e a p p r o v i n g l y o f h i s o w n ' t w e n t y - f i v e s h i l l i n g m a c h i n e ' . ' A n A u s t r a l i a n
A r i s t o l o g i s t ' [ E d w a r d A b b o t t J , T h e E n g l i s h a n d A u s t r a l i a n C o o k e r y B o o k : C o o k e r y f O r t h e
M a n y , A s W e l l A s F o r T h e ' U p p e r T e n T h o u s a n d ' ( L o n d o n : S a m p s o n L o w , S o n a n d M a r s r o n ,
1 8 6 4 ) , 7 J .
S e e , f o r e x a m p l e , A n t h o n y H o r d e r n & S o n s , o p . c i t . , 4 4 7 .
]
M r s R a w s o n w r o t e i n R e f e r T o M e , ' I f e c o n o m y i s n e c e s s a r y , s h e [ t h e h o u s e w i f e ] m u s t l e a r n
t o m a k e u p a l l c o l d m e a t s a n d t o u t i l i z e c o l d v e g e t a b l e s a n d s c r a p s o f d r y b r e a d , i n f a c t
e v e r y m o r s e l o f f o o d t h a t c o m e s u n d e r h e r h a n d ' , a n d t h e b e s t m e a n s o f d o i n g s o w a s w i t h
a m i n c e r . 1 1 9 H o w e v e r , t h i s i n t e r e s t i n t h r i f t w a s n o t t h e r e s u l t o f a n y e n t h u s i a s m f o r
s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t ; r a t h e r i t r e f l e c t e d a c o n c e r n w i t h e c o n o m y a n d c a r e i n m o n e y
m a n a g e m e n t t h a t h a d b e e n a c h a r a c t e r i s t i c o f t h e d o m e s t i c i d e a l s i n c e t h e e i g h t e e n t h
c e n t u r y . B u t t h r i f t a s e p i t o m i s e d b y t h e m e a t m i n c e r c a m e a t a p r i c e , a n d t h r o u g h o u t t h e
p e r i o d m e a t m i n c e r s r e m a i n e d c o m p a r a t i v e l y e x p e n s i v e .
1 2 0
A l t h o u g h a c t u a l s a l e s n u m b e r s
a r e u n a v a i l a b l e , t h e c l a i m b y t h e m a j o r B r i t i s h m a n u f a c t u r e r S p o n g t h a t i t h a d s o l d 2 0 0 , 0 0 0
b y t h e 1 8 9 0 s , s u g g e s t s t h a t t h e y w e r e f a r f r o m b e i n g i n d i s p e n s a b l e t o t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y
h o m e e i t h e r i n B r i t a i n o r A u s t r a l i a . 1 2 1 I n d e e d , n o r e f e r e n c e c o u l d b e f o u n d t o a n y i n t h e
i n s o l v e n c y r e c o r d s a n d e v e n i n t h e 1 9 2 0 5 o w n e r s h i p o f a m e a t m i n c e r w a s f a r f r o m
u n i v e r s a l . 1 2 2
T h e s e c o n d g a d g e t o n M r s R a w s o n ' s l i s t w a s a k n i f e - c l e a n i n g m a c h i n e , w h i c h t h o u g h n o t a
' n e c e s s i t y ' w a s h i g h l y d e s i r a b l e , ' e v e r y h o u s e w i f e w h o d o e s h e r o w n w o r k k n o w s t h e
c o n s t a n t a n d w e a r y i n g t r o u b l e o f c l e a n i n g t h e k n i v e s . ' l l ) B e f o r e t h e a d v e n t o f s t a i n l e s s
s t e e l , k n i v e s n e e d e d r e g u l a r a n d c a r e f u l c l e a n i n g t o k e e p t h e m b r i g h t a n d u n m a r k e d . T h e
l a b o u r i n v o l v e d i s e v i d e n t i n t h e i n s t r u c t i o n s g i v e n b y A n n C o b b e t t i n T h e E n g l i s h
H o u s e k e e p e r ( 1 8 3 5 ) . K n i v e s m u s t b e c l e a n e d i m m e d i a t e l y t h e y h a v e b e e n u s e d :
1 3 6
1 1 9
1 2 0
1 2 1
1 2 2
1 2 3
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M r s L a n c e R a w s o n , R e f e r T o M e F o r E v e r y t h i n g : A u s r r a l a s i a n E n q u i r y B o o k o f H o u s e h o l d a n d
G e n e r a l l n f o r m a r i o n , A P r a c r i c a l G u i d e f o r t h e C o t f a g e , V i l l a a n d B u s h H o m e ( M e l b o u r n e :
P a t e r & K n a p r o n , 1 8 9 5 ) , 1 2 .
I n 1 8 5 9 t h e N y e a n d L y o n m e a t m i n c e r c a m e i n t h r e e s i z e s , p r i c e d f r o m o n e t o t h r e e g u i n e a s .
B y t h e 1 8 9 0 s p r i c e s h a d d r o p p e d w i t h A n t h o n y H o r d e r n ' s s e l l i n g t h e E n t e r p r i s e a t b e t w e e n
6 s . 6 d . a n d 7 5 s . S e e H a r d y m e n r , o p . c i t . , 1 5 8 ; A n t h o n y H o r d e m 6 - S o n s ( S y d n e y ; A n r h o n y
H o r d e r n & S o n s , [ 1 8 9 5 ] ) , 4 4 6 .
H a r d y m e n r , o p . c i r . , 1 5 9 .
I n a c o l l e c t i o n o f 2 9 a u c t i o n n o t i c e s f r o m t h e p e r i o d 1 9 1 7 t o 1 9 3 7 , s i x t e e n k i t c h e n s ( f i f t y - f i v e
p e r c e n t ) l i s t e d m i n c i n g m a c h i n e s . T h i s i s p a r t i c u l a r l y s i g n i f i c a n t s i n c e t h e s e w e r e
p r o s p e r o u s m i d d l e a n d u p p e r m i d d l e - c l a s s h o m e s w h i c h t y p i c a l l y h a d w e l l - e q u i p p e d
k i t c h e n s . S e e , f o r e x a m p l e , C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , T a r r a w o n g a , T o o r a k : T h e P r o p e r t y o f
M r s j . J . F i s h e r ( M e l b o u r n e , 1 9 3 4 ) , 2 2 ; C a t a l o g u e o f t h e C o n r e n r s , B u r d e k i n H o u s e : T h e P r o p e r t y
o f M r s A l e x H a y ( S y d n e y , 1 9 2 3 ) , 2 0 .
R a w s o n , A n t i p o d e a n C o o k e r y , o p . c i t . , 7 .
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A f t e r b a t h - b r i c k h a s b e e n u s e d , d i p t h e h a n d l e s i n t o l u k e - w a r m w a t e r o r w i p e t h e m
w i t h s o a p e d f l a n n e l , a n d t h e n a d r y c l o t h . . . T o p r e s e r v e t h o s e n o t i n d a i l y u s e f r o m
r u s t , r u b w i t h m u t t o n f a t , r o l l e a c h o n e i n b r o w n p a p e r a n d k e e p i n a d r y p l a c e .
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S o M r s R a w s o n r e c o m m e n d e d a s m a l l m a c h i n e t h a t s c r e w e d o n t o t h e t a b l e a n d h a d t w o
r o l l e r s , ' 1 h a d o n e f o r y e a r s a n d f o u n d i t a g r e a t c o m f o r t ; b u t 1 d o n o t r e m e m b e r t h e
m a k e r ' s n a m e . ' \ 2 5 A c o m p a r a b l e m a c h i n e a d v e r t i s e d i n A l 1 t h o n y H o r d e n l s C a t a l o g u e w . a s
t h e ' P e r f e c t i o n ' w h i c h s o l d f o r 2 5 s . 6 d . A n o t h e r a l t e r n a t i v e w a s t h e r o t a r y c l e a n e r , t h e
c h e a p e s t b e i n g t h e ' S e r v a n t ' s F r i e n d ' a t s e v e n t e e n s h i l l i n g s .
1 2 6
M o r e e x p e n s i v e t h a n t h e
m e a t m i n c e r , a n d w i t h o u t i t s m o n e y s a v i n g p o t e n t i a l , i t w a s u n l i k e l y t h a t t h e k n i f e c l e a n e r
e n j o y e d a s h i g h a l e v e l o f s u c c e s s . O n l y l a t e r d i d i t b e c o m e a p r o m i n e n t f e a t u r e o f
c a t a l o g u e s w h e n i n 1 9 0 0 t h e p r i c e c a m e d o w n , w i t h t h e ' P a l a c e ' r a n g i n g f r o m ' N o . O ' a t
f i f t e e n s h i l l i n g s t o a ' N o 2 ' a t n i n e t e e n s h i l l i n g s . T h e n i t w a s c l a s s i f i e d a m o n g t h e
' h o u s e h o l d i n d i s p e n s a b l e s ' t o g e t h e r w i t h t h e m e a t s a f e a n d t h e t i n o p e n e r . E v e n s o , k n i f e
c l e a n e r s w e r e n o t f o u n d a t a l l i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y i n v e G t o r i e s s u r v e y e d a n d o n l y o n e
i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , a t A d m i r a l t y H o u s e , t h e c o n t e n t s o f w h i c h w e r e a u c t i o n e d i n
1 9 3 1 Y '
B y c o n t r a s t , t h e t h i r d m a c h i n e o n M r s R a w s o n ' s l i s t - t h e e g g b e a t e r - w a s c h e a p a n d
w i t h i n t h e r e a c h o f a l l . Y e t , e v e n s o , M r s R a w s o n d i d n o t r e c o m m e n d i t u n e q u i v o c a l l y . I t
w a s , s h e w r o t e , ' m e r e l y o p t i o n a l ; f o r m y o w n p a r t I m u c h p r e f e r a f o r k . ' 1 1 8 S o c o n s e r v a t i v e
w e r e w o r k p r a c t i c e s w i t h i n t h e h o m e , a n d s o g r e a t w a s t h e r e s i s t a n c e t o m e c h a n i z a t i o n t h a t
e v e n t h i s , t h e c h e a p e s t a n d m o s t b a s i c o f a l l g a d g e t s , p r o v o k e d a n e q u i v o c a l r e s p o n s e .
D e s p i t e h e r a d v o c a c y o f t h e r e v o l u t i o n a r y p o t e n t i a l o f t h e e g g b e a t e r , S u s a n S t r a s s e r f o u n d
a s i m i l a r r e s i s t a n c e t o m e c h a n i c a l c o o k i n g u t e n s i l s i n A m e r i c a n d o m e s t i c g u i d e s .
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I t c a n
b e c o n c l u d e d t h e r e f o r e t h a t t h e p r o m o t i o n o f s c i e n c e b y b o t h A m e r i c a n a n d A u s t r a l i a n
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Q u o t e d i n H a r d y m e n t , o p . c i t . , 1 6 5 .
R a w s o n , A n t i p o d e a n C o o k e r y , o p . c i t . , 7 .
S e e H a r d y m e n t , o p . c i t . , 1 6 7 - 1 6 9 . S e e a l s o D o r e e n Y a r w o o d , T h e B r i t i s h K i t c h e n : H o u s e w i f e r y
S i n c e R o m a n T i m e s ( L o n d o n : R T . B a t s f o r d , 1 9 8 1 ) , 1 2 5 - 1 2 7 .
T h e r e w a s a K e n t k n i f e c l e a n i n g m a c h i n e i n t h e B r u s h i n g R o o m , A d m i r a l t y H o u s e .
C a t a l o g u e o f t h e V a l u a b l e F u r n i t u r e : C o n t a i n e d i n A d m i r a l t y H o u s e , K i r r i b i l l i P o i n t ( S y d n e y :
l a m e s R . L a w s o n , 1 9 3 1 ) , 5 2 .
R a w s o n , A n t i p o d e a n C o o k e r y , o p . c i t , 8 .
S t r a s s e r , N e v e r D o n e , o p . c i t . , 4 5 .
'
d o m e s t i c w r i t e r s r e f l e c t e d c o n t e m p o r a r y e n t h u s i a s m f o r ' s c i e n t i s m ' r a t h e r t h a n a n y r e a l
c o m m i t m e n t t o ' s c i e n c e ' a n d t o c h a n g e .
1 3 0
T h i s i s f u r t h e r e v i d e n t i n t h e i m p a c t o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t o n t h e c o n t e n t o f t h e
d o m e s t i c g u i d e s . I n r e a l i t y , t h e a d v i c e o f a u t h o r s l i k e M r s W i c k e n o r M r s R a w s o n d i f f e r e d
l i t t l e f r o m t h a t g i v e n b y M r s D a r l i n g i n t h e f i r s t A u s t r a l i a n d o m e s t i c g u i d e , S i m p l e R u l e s
J o r t h e G u i d a n c e o J P e r s o n s i n H u m b l e L i f e . P u b l i s h e d i n 1 8 3 7 , i t l a i d m u c h t h e s a m e
e m p h a s i s o n o r d e r a n d c l e a n l i n e s s a s t h e m o r e ' s c i e n t i f i c ' w o r k s w r i t t e n f i f t y y e a r s l a t e r .
J u s t a s M r s W i c k e n c o n c l u d e d t h e i n t r o d u c t i o n t o t h e A u s t r a l i a n H o m e w i t h t h e a d v i c e
' H a v e a p l a c e f o r e v e r y t h i n g a n d e v e r y t h i n g i n i t s p l a c e ' , 1 3 ] s o , a h a l f c e n t u r y e a r l i e r , ' M r s
S h e p h e r d ' h a d a d v i s e d h e r y o u n g f r i e n d S a r a h B r o w n t h a t t h e r e w e r e t h r e e r u l e s i n
h o u s e k e e p i n g :
1 . D o e v e r y t h i n g i n i t s p r o p e r t i m e
2 . K e e p e v e r y t h i n g f o r i t s p r o p e r u s e
3 . P u t e v e r y t h i n g i n i t s p r o p e r p l a c e
1 3 2
I n t h e l a s t t w o d e c a d e s o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y t h e r e f o r e , d e v e l o p m e n t s i n e x h i b i t i o n s ,
r e t a i l i n g , a d v e r t i s i n g a n d i n t h e p r o m o t i o n o f t h e h o m e a s a s p h e r e f o r s c i e n c e a l l h a d t h e
p o t e n t i a l t o r a i s e t h e p r o f i l e o f m a c h i n e r y i n t h e h o m e . Y e t , i f w e l o o k a t t h e p a r t i c u l a r
i m p a c t o f e a c h o f t h e s e c h a n g e s i t i s d e a r t h a t t h e ' s c i e n t i f i c c o t t a g e ' , s o b e l o v e d b y
m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s a l i k e , w a s s t i l l a l o n g w a y f r o m f r u i t i o n . W o m e n c l u n g t o t h e i r
t r a d i t i o n a l w a y s o f d o i n g t h i n g s a n d t o t h e i r t r a d i t i o n a l f o o d s , a n d e m b r a c e d t h e n e w o n l y
w h e n i t h e l p e d t o r e i n f o r c e t h o s e t r a d i t i o n s , r a t h e r t h a n s o u g h t t o r e v o l u t i o n i z e t h e m .
C o n c l u s i o n
T o t h e i r n i n e t e e n t h c e n t u r y o b s e r v e r s , t h e c o g s , w h e e l s , h a n d l e s a n d g e a r s o f V i c t o r i a n
g a d g e t s r e p r e s e n t e d t h e w e a l t h o f V i c t o r i a n i n g e n u i t y a n d i n g e n i o u s n e s s . Y e t t h e p o t e n t i a l
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J a c k s o n L e a r s h a s d e f i n e d ' s c i e n t i s m ' a s a ' s u p e r s t i t i o u s f a i t h i n t h e p o w e r s o f s c i e n c e ' , L e a r s ,
' S o m e V e r s i o n s ' , o p . c i t . , 3 8 9 , 3 9 0 .
W i c k e n , A u s t r a l i a n H o m e , o p . C i f . , 2 .
E l i z a D a r l i n g , S i m p l e R u l e s f O r t h e G u i d a n c e o f P e r s o n s i n H u m h l e L i f t ; M o r e P a r t i c u l a r l y
f O r Y o u n g G i r l s G o i n g O u t t o S e r v i c e ( S y d n e y : J a m e s T e g g & C o . , 1 8 3 7 ) , 1 3 .
p u r c h a s e r s o f t h e m e a t m i n c e r o r e g g b e a t e r r e s i s t e d t h e s e d u c t i o n s o f e x h i b i t i o n s ,
d e p a r t m e n t s t o r e s a n d m a i l o r d e r c a t a l o g u e s . E v e n t h e s t r o n g e s t a d v o c a t e s o f s c i e n t i f i c
m a n a g e m e n t t h o u g h t t h a t f e w g a d g e t s a c t u a l l y m a d e a d i f f e r e n c e t o h o u s e h o l d w o r k , a n d
m o s t w o m e n q u i e t l y a g r e e d .
D e s p i t e b e i n g l i g h t , p o r t a b l e a n d - a t l e a s t c o m p a r e d t o m a j o r a p p l i a n c e s l i k e t h e c o o k i n g
s t o v e a n d t h e w a s h i n g m a c h i n e - c o m p a r a t i v e l y i n e x p e n s i v e , g a d g e t s d i d n o t e n j o y
a n y t h i n g l i k e u n i v e r s a l s u c c e s s . I t w a s n o t t h e c a s e , a s h a s b e e n a r g u e d b y C h r i s t i n e
H a r d y m e n t i n E n g l a n d a n d B e v e r l e y K i n g s t o n a n d R u t h W a j c m a n i n A u s t r a l i a , t h a t l a b o u r -
s a v i n g a p p l i a n c e s w e r e s o u g h t o u t b y V i c t o r i a n h o u s e w i v e s a n d b e c a m e t h e m a j o r c a t a l y s t
f o r m o d e r n i s i n g t h e i r h o m e s a n d t h e i r l i v e s . I n d e e d , a n y a n a l y s i s o f t h e i r a c c e p t a n c e
r e v e a l s t h e i m p o r t a n c e o f n o t r e l y i n g s i m p l y o n e x h i b i t i o n s , a d v e r t i s e m e n t s a n d c a t a l o g u e s
a s i n d i c a t o r s o f c o n s u m p t i o n . I n s t e a d i t i s e s s e n t i a l t o l o o k f o r a c t u a l e v i d e n c e o f u s e , b o t h
i n t h e a d v i c e b e i n g g i v e n b y d o m e s t i c e c o n o m i s t s a n d i n t h e e v i d e n c e o f h o u s e h o l d
c o n t e n t s p r o v i d e d b y i n s o l v e n c y i n v e n t o r i e s a n d a u c t i o n n o t i c e s . O n c e t h i s i s d o n e , i t i s
a p p a r e n t t h a t n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a n w o m e n r e s i s t e d t h e t e m p t a t i o n s o f t h e
' g o u r m e t p u d d i n g s p o o n - a v e r i t a b l e m u l t u m i l l p a r v u ' ( s i c ) ' 3 3 - a s w e l l a s t h e ' L i g h t n i n g
i c e c r e a m f r e e z e r . . . t h e b e s t f r e e z e r i n t h e m a r k e t ' . 1 . 3
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E v e n t h e f a r m o r e p r o s a i c m e a t
m i n c e r a n d e g g b e a t e r w e r e l a r g e l y i g n o r e d .
I t w a s n o t s i m p l y t h a t w o m e n r e j e c t e d t h e ' n e w ' . T h e i r r e s p o n s e t o o t h e r n i n e t e e n t h
c e n t u r y n o v e l t i e s _ p a r t i c u l a r l y t h e s e w i n g m a c h i n e - r e v e a l s t h a t t h e y w e r e k e e n t o a d o p t
n e w t e c h n o l o g i e s b u t o n l y w h e n t h o s e t e c h n o l o g i e s c o u l d b e a c c o m m o d a t e d w i t h i n
e x i s t i n g i d e a l s o f t h e h o m e a n d o f f a m i l y l i f e . D e s p i t e a l l t h e i r c o g s , w h e e l s , g e a r s a n d
l e v e r s , d o m e s t i c g a d g e t s n e i t h e r s i m p l i f i e d w o r k p r a c t i c e s n o r i m p r o v e d t h e q u a l i t y o f
d o m e s t i c l i f e . P e r h a p s t h e y a p p e a l e d t o m e n , b u t m e n w e r e n o t m e a n t t o u s e t h e m a n d
h a d f a r l e s s o p p o r t u n i t y t o b u y t h e m . I t w a s q u i t e a p p a r e n t t o w o m e n t h a t t h e y t h r e a t e n e d
t o b r i n g a l l t h e c l u t t e r a n d n o i s e o f t h e f a c t o t y i n t o t h e h o m e , w i t h n o n e o f t h e c o n s e q u e n t
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A u s t r a l a s i a n I r o n m o n g e r , 1 F e b r u a r y 1 8 9 8 , 6 4 .
A n t h o n y H o r d e r n & S o n s { 1 8 9 5 ] , o p . c i t . , 4 4 9 .
b e n e f i t s . W h e r e a s a s e w i n g m a c h i n e l o o k e d l i k e a p i e c e o f f i n e f u r n i t u r e a n d h e l d t h e
p r o m i s e o f f a s h i o n a b l e d r e s s , a m e a t m i n c e r o n l y o f f e r e d s h e p h e r d ' s p i e .
,
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F • • t , I n s .
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C o o k e r y C l a s s a t W a m a m b o o l S c h o o l , a b o u t 1 8 9 0 .
N a t i o n a l L i b r a r y o f A u s t r a l i a .
S t u d i o u s l y c o n c e n t r a t i n g o n t h e t a s k a t h a n d a n d w i t h t h e i r b o a r d s , b o w l s a n d r o l l i n g p m s
l a i d o u t w i t h a n a l m o s t l a b o r a t o r y p r e c i s i o n , t h e s e g i r l s a p p e a r t h e e m b o d i m e n t o f t h e i r
m o t t o , ' C o o k e r y i s h e r e e l e v a t e d i n t o s c i e n c e ' . Y e t b e y o n d t h e g a s s t o v e s t h e r e i s n o
e v i d e n c e o f m o d e m m a c h i n e r y o r g a d g e t s . F u r t h e r m o r e , t h e t e a t h i n g s a n d c a k e s a r r a n g e d
o n t h e t a b l e s u g g e s t t h a t a s s o o n a s t h e p h o t o g r a p h e r h a s f i n i s h e d , t h e s t u d e n t s a n d t h e i r
t e a c h e r w i l l e n g a g e i n t h e f a r m o r e a p p e a l i n g r i t u a l o f a f t e m o o n t e a .
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I V
W a s h i n g M a c h i n e s : M e c h a n i z i n g D r u d g e r y
I n t r o d u c t i o n
A s t h e i r r e s p o n s e t o Y a n k e e g a d g e t s r e v e a l s , A u s t r a l i a n h o u s e w i v e s r e m a i n e d l a r g e l y
i m p e r v i o u s t o t h e e f f o r t s o f m a n u f a c t u r e r s , r e t a i l e r s a n d d o m e s t i c r e f o r m e r s t o t r a n s f o r m
t h e i r h o m e s i n t o ' s c i e n t i f i c c o t t a g e s ' e q u i p p e d w i t h t h e l a t e s t i n l a b o u r - s a v i n g a p p l i a n c e s .
I n f a c t , i t w a s n o t u n t i l t h e m i d - t w e n t i e t h c e n t u r y t h a t A u s t r a l i a n w o m e n a s p i r e d t o
m e c h a n i c a l a i d s i n f o o d p r e p a r a t i o n ; a n d e v e n t h e n t h i s w a s l a r g e l y o w i n g t o t h e i n v e n t i o n
o f t h e s m a l l e l e c t r i c m o t o r . G a d g e t s w e r e , a n d r e m a i n e d , p e r i p h e r a l a i d s t o t h e m a j o r w o r k
i n v o l v e d i n p r e p a r i n g a n d c o o k i n g f o o d .
A f t e r t h e k i t c h e n c a m e t h e l a u n d r y . W a s h i n g w a s r e g a r d e d a s t h e m o s t o n e r o u s d o m e s t i c
t a s k , a n d a l m o s t u n i v e r s a l l y l o a t h e d . ' F o r i t w a s n o t s i m p l y w a s h i n g c l o t h e s , b u t t h e w o r k
i n v o l v e d i n g a t h e r i n g t h e w a s h , s o r t i n g i t , p r o c u r i n g w a t e r i n w h i c h t o w a s h a n d r i n s e t h e
c l o t h e s , w r i n g i n g t h e m o u t , d r y i n g t h e m , p e r h a p s i r o n i n g t h e m , a n d t h e n p u t t i n g t h e m
a w a y . I t i n v o l v e d t h e m a n u f a c t u r e o r p u r c h a s e o f a w a t e r s o f t e n i n g a g e n t ( s u c h a s s o a p ) ,
a n d m i g h t h a v e i n c l u d e d a d d i t i o n a l c l e a n s i n g a n d p r e s e n t a t i o n p r o c e s s e s l i k e s t a r c h i n g o r
b l e a c h i n g . ' T h e c o m p l e x i t y o f t h e t a s k m e a n t t h a t a s i n g l e m a c h i n e c o u l d n o t h o p e t o
r e v o l u t i o n i z e i t . I n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , c h a n g e c a m e n o t f r o m n e w t e c h n o l o g y b u t f r o m
n e w s e r v i c e s , i n p a r t i c u l a r t h e i n t r o d u c t i o n f i r s t o f r u n n i n g w a t e r , a n d l a t e r o f h o t w a t e r .
Y e t t h e a v a i l a b i l i t y o f r u n n i n g w a t e r m a y h a v e l e d t o t h e d i s m i s s a l o f t h e l a u n d r e s s o r
A n a l y s i s o f c o n t e m p o r a r y a t t i t u d e s t o h o u s e w o r k b y A n n O a k l e y r e v e a l s t h a t w a s h i n g h a s
m o v e d i n w o m e n ' s e s t i m a t i o n f r o m b e i n g t h e m o s t d i s l i k e d t a s k o f a l l , t o f o u r t h p l a c e
( b e h i n d i r o n i n g , w a s h i n g u p a n d c l e a n i n g ) . A c h a n g e O a k l e y a t t r i b u t e s t o t h e e l e c t r i c w a s h i n g
m a c h i n e ; a s o n e o f h e r i n t e r v i e w e e s r e c o l l e c t s , ' A t o n e t i m e I h a d t h i s s c r u b b i n g b r u s h a n d I
u s e d t o s p e n d t h e w h o l e d a y s c r u b b i n g a n d I u s e d t o h a v e a b i g p a n a n d I u s e d t o b o i l m y c l o t h e s
u p i n i t _ i t d r o v e m e r o u n d t h e b e n d . . . . I ' v e g o t t h i s w a s h i n g m a c h i n e n o w , t h a n k g o o d n e s s . A
w a s h i n g m a c h i n e c u t s h o u s e w o r k r e a l l y d o w n . ' A n n O a k l e y , T h e S o c i o l o g y o f H o u s e w o r k
( O x f o r d : B a s i l B l a c k w e l l , 1 9 8 8 ) , 4 9 - 5 5 .
S u s a n S t r a s s e r , N e v e r D o n e : A H i s t o r y o f A m e r i c a n H o u s e w o r k ( N e w Y o r k : P a n t h e o n B o o k s ,
1 9 8 2 ) , 1 0 4 - 1 2 4 .
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m e a n t t h a t t h e m e n w h o p r e v i o u s l y h e l p e d w i t h w a t e r c a r t a g e ( a n d p e r h a p s c a r r y i n g t h e
w e t w a s h ) n o w d i d n o t h e l p a t a l l . '
T h e i n t r o d u c t i o n o f w a s h i n g m a c h i n e s i s t h e r e f o r e a s t o r y d i f f e r e n t f r o m t h a t o f t h e
c o o k i n g s t o v e o r t h e g a d g e t . W h i l s t t h e c o o k i n g s t o v e w a s f a r f r o m b e i n g a u n i v e r s a l
s u c c e s s , s o m e s e n s e o f w h a t P i n c h a n d B i j k e r d e s c r i b e a s ' c l o s u r e ' w a s r e a c h e d d u r i n g t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y , i n t h a t t h e r e w a s g e n e r a l a g r e e m e n t a s t o t h e f o r m o f t h e t e c h n o l o g y .
B u t n o s u c h d e v e l o p m e n t o c c u r r e d w i t h w a s h i n g m a c h i n e s . I n d e e d , w h e n n i n e t e e n t h
c e n t u r y A u s t r a l i a n w o m e n w r o t e o f t h e a r r i v a l o f a ' w a s h i n g m a c h i n e ' , w e d o n o t k n o w t o
w h a t p r e c i s e l y t h e y w e r e r e f e r r i n g . I t c o u l d h a v e b e e n a w o o d e n t u b t h a t w a s r o t a t e d , a
m e t a l ' t o r p e d o ' t h a t w a s r o c k e d b a c k a n d f o r t h , o r a s i m p l e ' p o s s e r ' t h a t w a s u s e d t o a g i t a t e
t h e c l o t h e s .
4
T h e h i s t o r y o f w a s h i n g m a c h i n e s a l s o p r o v i d e s a g o o d c o u n t e r - e x a m p l e t o t e c h n o l o g i c a l
d e t e r m i n i s m . I t w a s q u i t e s i m p l y n o t t h e c a s e t h a t d e v e l o p m e n t p r o c e e d e d f r o m t h e
o r i g i n a l ' i d e a ' t h r o u g h a r a n g e o f i m p r o v e m e n t s t o a f i n a l p r o d u c t t h a t w a s e n t h u s i a s t i c a l l y
e m b r a c e d b y t h e c o n s u m e r . I n s t e a d , t h e m u l t i p l e s o l u t i o n s o f f e r e d a n d r e f i n e m e n t s m a d e ,
a n d t h e v e r y m i x e d r e s p o n s e o f c o n s u m e r s t o t h e m , a l l p o i n t t o t h e i m p o r t a n c e o f c u l t u r a l
a n d s o c i a l f a c t o r s i n a n o b j e c t ' s s u c c e s s i n t h a t m o s t c o m p e t i t i v e o f e n v i r o n m e n t s , t h e
h o m e . T h e v e r y f a c t t h a t w a s h i n g w a s s u c h a h a t e d t a s k - y e t i n w o r k p r a c t i c e s , t e c h n o l o g y
a n d t r a d i t i o n s r e m a i n e d l a r g e l y u n c h a n g e d d u r i n g t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y - a l s o s a y s
m u c h a b o u t t h e s t r e n g t h o f d o m e s t i c t r a d i t i o n s a n d t h e r e s p o n s e o f t h e h o m e t o
t e c h n o l o g i c a l c h a n g e .
R u r h S c h w a r r z C o w a n , M o r e W o r k f O r M o t h e r : T h e I r o n i e s o f H o u s e h o l d T e c h n o l o g y f r o m t h e
O p e n H e a r t h t o t h e M i c r o w a v e ( N e w Y o r k : B a s i c B o o k s , 1 9 8 3 ) , 1 1 , 1 2 .
S e e , f o r e x a m p l e , H A M c C o r k e l l ( e d . ) , T h e D i a r i e s o f S a r a h M i d g l e y a n d R i c h a r d S k i / b e c k : A
S t o r y o f A u s t r a l i a n S e t t l e r s , 1 8 5 1 - 1 8 6 4 ( M e l b o u r n e : C a s s e l l A u s r r a l i a , 1 9 6 7 ) , 5 9 , 6 2 , 6 4 .
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1 . T h e N e c e s s i t y o f C l e a n l i n e s s
I n W e s t e r n s o c i e t y , l a u n d r y w o r k w a s a l w a y s s e e n a s w o m e n ' s r e s p o n s i b i l i t y . A s a n
a n o n y m o u s m e d i a e v a l p o e t w r o t e :
A w o m a n i s a w o r t h y t h i n g :
T h e y d o t h e w a s h a n d d o t h e w r i n g :
' L u l l a , l u l l a y ' s h e d o t h s i n g ;
A n d y e t s h e h a t h b u t c a r e a n d w o . '
A n d m u c h o f t h i s ' c a r e a n d w o ' c a n b e a t t r i b u t e d t o t h e w a s h i t s e l f . T h e r e i s n o t h i n g
r o m a n t i c a b o u t d o i n g t h e w a s h , a n d i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t p a i n t i n g s o f w o m e n d o i n g s u c h
w o r k a r e r a r e , a n d w h e n t h e y d o e x i s t , l e a v e n o d o u b t a s t o t h e a r d u o u s n a t u r e o f t h e t a s k .
T h u s i n V i d a L a h e y ' s p a i n t i n g , ' M o n d a y M o r n i n g 1 9 1 2 ' ( P l a t e 2 3 ) , h e r t w o s i s t e r s h a v e t h e i r
s l e e v e s r o l l e d u p t o r e v e a l m u s c u l a r a r m s , a n d h o t h a r e h a r d a t w o r k i n t h e i r l a u n d r y i n
I n d o o r o o p i l l y , B r i s b a n e . O n e l i f t s w a s h i n g o u t o f t h e s t e a m i n g c o p p e r , w h i l s t t h e o t h e r
r u b s s o a p i n t o d i r t y c l o t h e s . T h e y a r e b o t h b e n t o v e r t h e i r w o r k a n d w h i l e t h e y o u t h a n d
b e a u t y o f h e r s u b j e c t s m a k e s t h e a t m o s p h e r e ' f e m i n i n e ' , i t i s n o t a n e n v i r o n m e n t o f
s e d u c t i o n o r r o m a n c e .
6
S i m i l a r l y i n C l a r a S o u t h e r n ' s , ' A C o u n t r y W a s h - H o u s e ' , a w o m a n
h a s h e r b a c k t o t h e v i e w e r , b e n t o v e r o n e o f t w o t u b s o n a r o u g h - h e w n t r e s t l e . P i l e s o f
l a u n d r y a r e w a i t i n g t o b e w a s h e d a n d i n t h e f o r e g r o u n d w a t e r b o i l s o v e r a n o p e n f i r e . A t
t h e w o m a n ' s f e e t l i e c a n s o f w a t e r w h i c h h a v e b e e n c a r r i e d f r o m a s t r e a m o r w e l l . O n c e
a g a i n i t i s a n i m a g e o f i n d u s t r y a n d , w h i l s t t h e s u r r o u n d i n g o v e r - a r c h i n g g u m s p o s s e s s a
c e r t a i n p e a c e f u l n e s s , w i t h a t r a c k w i n d i n g o f f i n t o t h e d i s t a n c e a n d t h e h a z e o f t h e f i r e , i t i s
q u i t e a p p a r e n t t h a t t h e w o m a n i s , a t b e s t , o n l y h a l f w a y t h r o u g h h e r w o r k , a n d t h e r e w i l l b e
n o t i m e f o r h e r t o s i t a n d e n j o y t h e s c e n e .
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A n o n y m o u s , O x f O r d B o o k o f M e d i a e v a l V e r s e ( O x f o r d : O x f o r d U n i v e r s i r y P r e s s , 1 9 9 0 ) , 2 3 5 .
V i d a L a h e y , ' M o n d a y M o r n i n g 1 9 1 2 ' . C o n r r a s t r h i s w i r h E m m a M i n n i e a B e c k e t B o y d ' s
' D r a w i n g - R o o m , T h e G r a n g e ' , c . 1 8 7 5 ( P l a t e I ) . A y o u n g w o m a n s e w s t r i m m i n g o n t o a s k i r t ,
w h i l s t h e r s u i t o r g a z e s a d o r i n g l y a t t h i s i m a g e o f f e m i n i n i t y a n d i n d u s t r y . B o t h p a i n t i n g s a r e
d i s c u s s e d i n T e r e n c e L a n e & J e s s i e S e r l e , A u s t r a l i a n s a t H o m e : A D o c u m e n t a r y H i s t o r y o f
A u s t r a l i a n D o m e s t i c I n t e r i o r s f o m 1 7 8 8 t o 1 9 1 4 ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i r y P r e s s , 1 9 9 0 ) ,
1 5 3 , 3 8 9 .
' A C o u n t r y W a s h h o u s e ' , o i l p a i n t i n g b y C l a r a S o u t h e r n , 1 9 0 5 , V i c t o r i a H a m m o n d a n d J u l i e t
P e e r s , C o m p l e t i n g t h e P i c t u r e : W o m e n A r t i s t s a n d t h e H e i d e l b a r g E r a ( H a w t h o r n : A r t m o v e s ,
1 9 9 2 ) , 6 6 .
r
Y e t l a u n d r y w o r k h a d n o t a l w a y s b e e n s o b u r d e n s o m e ; o r a t l e a s t , n o t a s f r e q u e n t . I n
s i x t e e n t h a n d s e v e n t e e n t h c e n t u r y E u r o p e , p e r s o n a l a n d h o u s e h o l d l i n e n w a s w a s h e d a t
m o s t o n c e a m o n t h , a n d o f t e n a t t w o o r t h r e e m o n t h i n t e I V a l s . M a n y o f t h e m a t e r i a l s u s e d
i n c l o t h i n g , s u c h a s w o o l , a l p a c a , f e l t a n d l e a t h e r c o u l d n o t b e w a s h e d a n d s t a n d a r d s o f
p e r s o n a l c l e a n l i n e s s w e r e r u d i m e n t a l y . I n d e e d , F e r n a n d B r a u d e l a r g u e s t h a t b e t w e e n 1 4 0 0
a n d 1 6 0 0 , p e r s o n a l h y g i e n e a c t u a l l y r e g r e s s e d i n E u r o p e . B a t h s w h i c h h a d b e e n
c o m m o n p l a c e i n m e d i a e v a l E u r o p e b e c a m e l e s s s o a n d p u b l i c b a t h s a l m o s t d i s a p p e a r e d
d u r i n g t h e 1 5 0 0 s . A s l a t e a s t h e e a r l y 1 8 0 0 s , u n d e r g a r m e n t s w e r e u n k n o w n a n d f r e q u e n t
w a s h i n g t a k e n a s a s i g n o f p o v e r t y . 8 A s F l o r a T h o m p s o n w r o t e i n C a n d l e f o r d G r e e n :
I t w o u l d h a v e b e e n t h o u g h t p o o r l o o k i n g t o h a v e h a d a w e e k l y o r f o r t n i g h t l y
w a s h d a y . T h e b e n e r o f f a f a m i l y w a s , t h e m o r e c h a n g e s o f l i n e n i t s m e m b e r s w e r e
s u p p o s e d t o p o s s e s s , a n d t h e l e s s f r e q u e n t t h e w a s h d a y . '
B y t h e c l o s e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , a l l t h i s h a d c h a n g e d . F r e q u e n t w a s h i n g b e c a m e
l i n k e d t o c o n t r o l , s t a b i l i t y a n d o r d e r a n d w a s c o n s i d e r e d e s s e n t i a l t o ' r e s p e c t a b i l i t y ' ( P l a t e
2 4 ) . 1 0 A t t h e s a m e t i m e , t h e a m o u n t o f l i n e n i n t h e a v e r a g e h o u s e h o l d i n c r e a s e d
d r a m a t i c a l l y . T h a n k s t o t h e a v a i l a b i l i t y o f c h e a p e r a n d b e t t e r q u a l i t y c o t t o n f r o m I n d i a
a n d t h e A m e r i c a n s o u t h , t h e r e w a s g r e a t e r u s e o f c o t t o n ; w h i l s t t h e w e a r i n g o f m o r e c l o t h e s ,
c o m b i n e d w i t h t h e a i r b o r n e d i r t o f i n d u s t r i a l i s i n g t o w n s a n d c i t i e s , m e a n t t h a t t h e s e
c l o t h e s w e r e w a s h e d m o r e o f t e n .
1 1
A t t h e s a m e t i m e , A m e r i c a n w r i t e r s l i k e C a t h e r i n e
B e e c h e r w e r e p r o m o t i n g t h e ' w a t e r c u r e ' , w h i c h a r g u e d t h a t d a i l y b a t h i n g w a s e s s e n t i a l t o
p r e v e n t t h e b u i l d u p o f ' p o i s o n s ' o n t h e s k i n . " B y m i d - c e n t u r y , c l e a n l i n e s s h a d b e c o m e s o
i m p o r t a n t t h a t , a s C a r o l i n e D a v i d s o n h a s c a l c u l a t e d , E n g l i s h l a b o u r i n g f a m i l i e s s p e n t t h e
e q u i v a l e n t o f h a l f t h e i r r e n t o n l a u n d r y , a n d m i d d l e - c l a s s f a m i l i e s , a t h i r d . J 3
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1 3
F e r n a n d B r a u d e l , T h e S t r u c t u r e s o f E v e r y d a y L i f e : T h e L i m i t s o f t h e P o s s i b l e , I ( N e w Y o r k :
H a r p e r & R o w , 1 9 8 5 ) , 3 1 1 - 3 3 3 .
Q u o t e d i n M i c h a l B o s w o r t h , A u s t r a l i a n L i v e s : A H i s t o r y o f C l o t h i n g , F o o d a n d D o m e s t i c
T e c h n o l o g y ( M e l b o u r n e : N e l s o n , 1 9 8 8 ) , 3 1 .
S e e R i c h a r d L . B u s h m a n a n d C l a u d i a L . B u s h m a n , ' T h e E a r l y H i s t o r y o f C l e a n l i n e s s i n
A m e r i c a ' , J o u r n a l o f A m e r i c a n H i s t o r y , 7 4 ( 4 ) , ( 1 9 8 8 ) , 1 2 1 3 - 1 2 3 8 .
B e l i n d a P r o b e r r , W o r k i n g L i f e ( M e l b o u r n e : M c P h e e G r i b b l e , 1 9 9 0 ) , 7 8 . S e e a l s o M a r g a r e r
M a y n a r d , F a s h i o n e d f r o m P e n u r y : D r e s s a s C u l t u r a l P r a c t i c e i n C o l o n i a l A u s t r a l i a
( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 4 ) . T h i s i s s u e i s d i s c u s s e d i n g r e a t e r d e t a i l i n
C h a p t e r V I .
S e e F a y e E . D u d d e n , S e r v i n g W o m e n : H o u s e h o l d S e r v i c e i n N i n e t e e n t h C e n t u r y A m e r i c a
( M i d d l e t o w n : W e s l e y a n U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 3 ) , 1 4 0 .
C a r o l i n e D a v i d s o n , A W o m a n s W o r k i s N e v e r D o n e : A H i s t o r y o f H o u s e w o r k i n t h e B r i t i s h I s l e s ,
1 6 5 0 - 1 9 5 0 ( L o n d o n : C h a t t o & W i n d u s , 1 9 8 3 ) , 1 3 6 . S e e a l s o L e o n o r e D a v i d o f f , ' T h e
R a t i o n a l i s a t i o n o f H o u s e w o r k ' i n D i a n a L e o n a r d B a r k e r a n d S h e i l a A l I e n ( e d s ) , D e p e n d a n c e
a n d E x p o l i t a t i o n i n W o r k a n d M a r r i a g e ( L o n d o n : L o n g m a n , 1 9 7 6 ) , 1 2 0 - 1 5 1 .
C l e a n l i n e s s w a s n o l e s s i m p o r t a n t i n t h e c o l o n i e s . I n t h e s u r v i v i n g c o r r e s p o n d e n c e o f
H u g h M a x w e l l , a n I r i s h i m m i g r a n t w h o a r r i v e d i n M e l b o u r n e i n t h e 1 8 8 0 s , w h e r e m u c h i s
m a d e o f e c o n o m y , c l e a n c l o t h e s t a k e p r e c e d e n c e o v e r d i e t :
I c o n s i d e r t h a t 1 c a n k e e p m y s e l f o n 1 7 s . o r 1 8 s . a w e e k i n c l u d i n g w a s h i n g , n e v e r
s p e a k i n g a b o u t t h e b e e r o r t o b a c c o , c i g a r s e t e w h i c h d o e s n o t h a p p e n t o f o r m a n
i m p o r t a n t i t e m . I d o b u y a f e w a p p l e s o c c a s i o n a l l y t o h e l p d i g e s t i o n b u t t h e h a b i t
o f e a t i n g a p p l e s c a n b e l e f t o f f a t a n y t i m e .
1
'
G e o r g e H o m e , a n u n e m p l o y e d c l e r k o f G l e b e , w e n t b a n k r u p t i n 1 8 9 0 o w i n g £ 9 5 I s . 2 d . ,
i n c l u d i n g a d e b t o f £ 2 9 3 s . 6 d . a c c u m u l a t e d o v e r t h e p r e v i o u s t h r e e y e a r s f o r w a s h i n g ,
i r o n i n g a n d m a n g l i n g
I 5
I n 1 8 6 0 , a N e w S o u t h W a l e s C o m m i t t e e o f E n q u i r y i n t o t h e
H o u s i n g o f t h e W o r k i n g C l a s s e s w a s p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d a b o u t t h e l a c k o f w a s h i n g
f a c i l i t i e s . W i t h i n a h a l f c e n t u r y , c l e a n l i n e s s h a d b e c o m e s o c e n t r a l t o c i v i c h e h a v i o u r t h a t
i t s a b s e n c e w a s r e g a r d e d a s t a n t a m o u n t t o s p i r i t u a l d e c a y a n d s o c i a l r u i n . W i t n e s s e s s p o k e
o f t h e ' l o a t h s o m e n e s s ' o f s l u m h o u s i n g , w h e r e ' i n s i d e a n d o u t , e v e r y t h i n g i s a n o b j e c t o f
d i s g u s t ' . 1 6 T h e y a r g u e d t h a t t h e i n e v i t a b l e c o n s e q u e n c e o f s u c h d i r t w a s d e s t r u c t i o n o f t h e
f a m i l y :
T h e f a t h e r , f i n d i n g a l l i n d i s o r d e r a n d c o n f u s i o n a t h o m e . . . s e e k s c o n s o l a t i o n . . a t
t h e p u b l i c h o u s e , w h i c h i s a l w a y s c l o s e a t h a n d . T h e w i f e , n e g l e c t e d b y h e r
h u s b a n d , u n a b l e w i t h a l l h e r e f f o r t s t o m a i n t a i n c l e a n l i n e s s a n d o r d e r , b e c o m e s
d i r t y i n h e r h a b i t s , s l a t t e r n l y i n h e r a p p e a r a n c e , g e n e r a l l y i n d i f f e r e n t t o d o m e s t i c
c o m f o r t , a n d p r o b a b l y a t l a s t h a s r e c o u r s e t o t h a t w h i c h s e a l s t h e r u i n o f h e r f a m i l y
- t h e r u m b o t t l e . l 7
T h i s n e w f o u n d e n t h u s i a s m f o r c l e a n l i n e s s a c r o s s t h e c l a s s e s l e d t o a n a l m o s t f o u r f o l d
i n c r e a s e i n t h e w o r k i n v o l v e d .
W i t h o u t r u n n i n g w a t e r , g a s o r e l e c t r i c i t y , e v e n t h e s i m p l e s t w a s h c o n s u m e d s t a g g e r i n g
a m o u n t s o f t i m e a n d l a b o u r . O n e w a s h , o n e b o i l i n g a n d o n e r i n s e u s e d a b o u t f i f t y g a l l o n s
o f w a t e r - w e i g h i n g f o u r h u n d r e d p o u n d s - w h i c h h a d t o b e m o v e d , b y h a n d , f r o m p u m p ,
t a n k o r c r e e k t o s t o v e a n d t u b . T o g e t t h e w a s h d o n e i n a d a y , w o m e n h a d t o s t a r t e a r l y i n
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J 7
H u g h M a c k a y t o h i s p a r e n t s , 2 7 F e b r u a r y 1 8 8 4 , q u o t e d i n P a t r i c k O ' F a r r e l l , L e t t e r s f r o m I r i s h
A u s t r a l i a , 1 8 2 5 - 1 9 2 9 ( S y d n e y : U n i v e r s i t y o f N S W P r e s s , 1 9 8 4 ) , 1 3 2 .
G e o r g e H o m e , I n s o l v e n c y R e c o r d s , 1 0 / 2 2 7 0 8 ( 1 8 9 0 ) , F i l e 2 5 5 8 , A r c h i v e s O f f i c e o f N e w
S o u t h W a l e s .
N e w S o u t h W a l e s P a r l i a m e n t a r y P a p e r s , L e g i s l a t i v e A s s e m b l y : R e p o r t f r o m t h e S e l e c t C o m m i t t e e
o n t h e C o n d i t i o n o f t h e W o r k i n g C l a s s e s o f t h e M e t r o p o l i s ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 6 0 ) ,
1 2 7 1 .
1 b i d , 1 3 5 3 .
'
t h e m o r n i n g , w i t h a g r e a t d e a l o f p r e p a r a t i o n d o n e b e f o r e h a n d . I n h e r s t u d y o f d o m e s t i c
p r a c t i c e s i n E n g l a n d , C a r o l i n e D a v i d s o n c i t e s e x a m p l e s o f f a r m s e r v a n t g i r l s i n t h e
Y o r k s h i r e W o l d s w h o r o s e a t o n e a m a n d w a s h e d u n t i l t e a t i m e , a n d o f p r o f e s s i o n a l
l a u n d r e s s e s w h o a r r i v e d a t t h e i r c l i e n t s ' h o u s e s b e f o r e d a w n i n o r d e r t o g e t t h e i r w o r k d o n e
i n a d a y . 1 8 P a m e l a H o r n q u o t e s f r o m a n a d v e r t i s e m e n t f o r a h o u s e m a i d ; t h e s u c c e s s f u l
a p p l i c a n t w o u l d h a v e t o r i s e a t o n e o ' c l o c k e v e r y M o n d a y m o r n i n g , a n d w a s h u n t i l f i v e o r
s i x o ' c l o c k :
t h e n c o m e s i n t o d o h e r h o u s e w o r k w h i c h e m p l o y s h e r t i l l 1 0 . 3 0 a m . o r 1 1 a m .
w h e n s h e r e t u r n s t o t h e w a s h i n g t i l l 9 p m . . . . a n d i t m u s t b e g o t u p a n d f i n i s h e d i n
t h e d a y . ' 9
N o t s u r p r i s i n g l y , l a u n d r y b e c a m e t h e m o s t h a t e d o f a l l d o m e s t i c d i s c i p l i n e s . W h e n e v e r
m e n t i o n e d , i t w a s i n v a r i a b l y i n t e r m s o f r e s i g n a t i o n . W r i t i n g o n 1 7 M a y 1 8 4 1 i n h e r d i a r y ,
f r o m t h e n e w s e t t l e m e n t o f A u s t r a l i n d i n W e s t e r n A u s t r a l i a , L o u i s 3 C l i f t o n r e p o r t e d :
I b e g a n t h e w e e k w i t h a d e t e r m i n a t i o n t o b e m o r e t h a n e v e r a c t i v e a n d i n d u s t r i o u s ,
a n d h a v i n g o n S a t u r d a y n i g h t p a c k e d a w a y a l l m y e x t r a p o s s e s s i o n s i n m y c h e s t , I
f e l t a t l i b e r t y t o b e g i n w a s h i n g M a m a ' s a n d t h e c h i l d r e n ' s t h i n g s ; w h a t t h e n w a s m y
d i s m a y w h e n g o i n g t o m y c h e s t I d i s c o v e r e d t h a t t h e m i l k p a n w h i c h h a d s t o o d o n
i t a l l n i g h t l e a k e d , s o a k i n g a g r e a t p o r t i o n o f t h e c l e a n l i n e n I m y s e l f h a d l a b o u r e d
t o m a k e s o . . . . I w a s o c c u p i e d t i l l d i n n e r i n d r y i n g a n d a r r a n g i n g m y t h i n g s , m a n y o f
w h i c h w e r e w a s h e d a g a i n , a n d a m o r e f a t i g u i n g d a y I h a v e s e l d o m h a d , n o r a m o r e
v e x a t i o u s o c c u p a t i o n ; t o o t i r e d t o d o a n y t h i n g i n t h e e v e n i n g .
2 0
I n h i s 1 8 6 0 d e s c r i p t i o n o f t h e f a m i l y ' s c h o r e s , J o s e p h E l l i o t t r e f e r r e d t o w a s h i n g d a y a s ' t h e
w o r s t d a y i n t h e w e e k . . . . ! B e c k y J i s g e n e r a l l y v e r y t i r e d a f t e r i t b u t y e t s o m e t i m e s , s h e g e t s
h e r i r o n i n g d o n e i n t h e evening~'1J
2 . ' M o n d a y w a s W a s h D a y ' : T h e W o r k P r o c e s s
T h e m e t h o d o f w a s h i n g c l o t h e s b y h a n d r e m a i n e d v i r t u a l l y u n c h a n g e d f r o m R o m a n
t i m e s , 2 2 T h e b a s i c p r i n c i p l e w a s t o a g i t a t e t h e c l o t h i n s u c h a w a y a s t o l o o s e n t h e d i r t a n d
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D a v i d s o n , o p . c i t . , 1 5 1 .
P a m e l a H o r n , T h e R i s e a n d F a l l o f t h e V i c t o r i a n S e r v a n t ( G l o u c e s t e r : A l a n S u t r o n , 1 9 8 6 ) , 7 0 .
L o u i s a C l i f , o n , D i a r y , 1 7 M a y 1 8 4 1 i n L u c y F r o s t ( e d . ) , N o P l a c e f i r a N e r v o u s L a d y : V o i c e s
f r o m t h e A u s t r a l i a n B u s h ( M e l b o u r n e : M c P h e e G r i b b l e / P e n g u i n B o o k s , 1 9 8 4 ) , 5 6 .
] o s e p h E l l i o t t , O u r H o m e i n A u s t r a l i a : A D e s c r i p t i o n o f C o r r a g e L i f t i n 1 8 6 0 ( S y d n e y : F l a n n e l
F l o w e r P r e s s , 1 9 8 4 ) , 8 1 .
F o r a h i s t o r y o f l a u n d r y w o r k i n B r i t a i n s e e D a v i d s o n , o p . c i t " 1 3 6 - 1 6 3 ; f o r t h e U n i t e d S t a t e s s e e
S t r a s s e r , o p . c i t . , 1 0 4 - 1 2 4 ; l a n e c . N y l a n d e r , O u r O w n S n u g F i r e s i d e : I m a g e s o f t h e N e w E n g l a n d
H o m e , 1 7 6 0 - 1 8 6 0 ( N e w H a v e n : V a l e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 4 ) , 1 0 3 - 1 4 2 . F o r A u s t r a l i a s e e
r i n s e i t a w a y . T h i s w a s d o n e b y b e a t i n g t h e l a u n d r y a g a i n s t a r o c k , r u b b i n g i t o v e r a
w a s h b o a r d w i t h a c o r r u g a t e d s u r f a c e o r a g i t a t i n g i t u p a n d d o w n i n a t u b u s i n g a d o l l y o r a
p o s s e r . 2 3 T h e o n l y n e w d e v i c e t o b e a l m o s t u n i v e r s a l l y a d o p t e d i n n i n e t e e n t h c e n t u l ) '
A u s t r a l i a n l a u n d r i e s w a s t h e w a s h b o a r d , a f r a m e o f h a r d w o o d f i l l e d w i t h c o r r u g a t e d i r o n ,
z i n c o r ( l a t e r ) g l a s s . C o m m e r c i a l l y m a n u f a c t u r e d b o a r d s w e r e a v a i l a b l e f r o m a t l e a s t t h e
1 8 3 0 s , w h i l s t c r u d e h o m e - m a d e e x a m p l e s w e r e p r o b a b l y p r o d u c e d e v e n e a r l i e r ( P l a t e 2 5 ) . 2 4
V a r i o u s s u b s t a n c e s w e r e u s e d a s s o f t e n i n g a g e n t s - a s s o a p w a s e x p e n s i v e - i n c l u d i n g
u r i n e , d u n g a n d l y e ( m a d e f r o m w o o d a s h e s o r f e r n s ) .
M r 5 L a n c e R a w s o n p r o v i d e d a d e t a i l e d e x p l a n a t i o n o f t h e c o r r e c t w a y t o w a s h i n h e r
A u s t r a l i a n C o o k a n d L a u n d r y B o o k . A f t e r s o a k i n g t h e c l o t h e s o v e r n i g h t ,
S t a r t y o u r w a s h i n g a s e a r l y a s y o u c a n n e x t m o r n i n g . I f y o u a r e q u i c k y o u w i l l g e t a
b o i l e r f u l o n b e f o r e b r e a k f a s t . A w a s h i n g b o a r d i s a g r e a t h e l p t o a w o m a n w h o
h a s h e r o w n w o r k t o d o , b u t l i k e e v e t y t h i n g e l s e s h e m u s t l e a r n h o w t o u s e i t
p r o p e r l y o r s h e w i l l s c r u b t h e s k i n o f f h e r h a n d s . . . . A s y o u w a s h e a c h p i e c e s h a k e i t
o u t a n d p u t i t i n t o t h e b o i l e r . . . . W h e n y o u r c l o t h e s h a v e b o i l e d t h e h a l f h o u r a n d
b e e n p r o p e r l y p o k e d u n d e r w i t h t h e ' p o t s t i c k ' s o t h a t e v e r y t h i n g h a s b e e n b o i l e d ,
t h e y a r e r e a d y t o c o m e o u t . P l a c e a t u b c l o s e t o t h e b o i l e r . . . d r a i n t h e c l o t h e s . . . l e t
t h e m d o w n i n t o t h e t u b , c o v e r w i t h c l e a r c o l d w a t e r a n d r i n s e w e l l u p a n d d o w n t o
g e t a l l t h e s o a p y w a t e r o u t , t h e n w r i n g o u t e a c h p i e c e , s h a k e i t , t u r n i t , a n d p l u n g e
i n t o t h e b l u e w a t e r , r i n s e a b o u t i n i t a n d w r i n g o u t a g a i n , s h a k e a n d t h r o w i n t o y o u r
b a s k e t t o b e h u n g o u t o n t h e l i n e t o d r y . "
A l t h o u g h t h e A u s t r a l i a n C o o k w a s p u b l i s h e d i n 1 8 9 7 , o n l y t w o p i e c e s o f r e c h n o l o g y w e r e
m e n t i o n e d - t h e w a s h b o a r d a n d t h e w r i n g e r - a n d M r 5 R a w s o n s i g n i f i c a n t l y a s s u m e d t h a t
t h e w a s h w o u l d b e d o n e o u t - o F - d o o r s .
I n c o l o n i a l A u s t r a l i a , t h e b u r d e n o f t h e w a s h w a s w o r s e n e d b y t w o f a c t o r " t h e d u s t a n d d i r t
o f u n m a d e r o a d s a n d n e w s e t t l e m e n t s , a n d t h e p e r e n n i a l s h o r t a g e o f w a t e r . G e o r g i n a
1 5 3
2 3
2 4
2 ' ;
B e v e r l e y K i n g s t o n , M y W i f e , M y D a u g h t e r a n d P o o r M a r y A n n : W o m e n a n d W o r k i n A u s t r a l i a
( M e l b o u r n e : N e l s o n , 1 9 7 5 ) , 3 6 - 3 7 , 6 7 - 6 8 .
A d o l l y s t i c k w a s , a s i t s n a m e s u g g e s t s , a w o o d e n s t i c k w i t h a m u l t i - p r o n g e d ' d o l l y ' o n t h e e n d ,
a n d w a s u s e d t o p o u n d t h e c l o t h e s u p a n d d o w n t h e r e b y m o v i n g w a t e r t h r o u g h t h e m . A p o s s e r
w a s a c o n e s h a p e d m e t a l h e a d w i t h h o l e s i n t h e b a s e a t t a c h e d t o a l o n g w o o d e n h a n d l e . L i k e t h e
d o l l y , i t f o r c e d t h e s o a p y w a t e r t h r o u g h t h e c l o t h a n d e a s e d o u t t h e d i r t . D o r e e n Y a r w o o d , T h e
B r i t i s h K i t c h e n : H o u s e w i f e r y s i n c e R o m a n T i m e s ( L o n d o n : B a t s f o r d , 1 9 8 1 ) , 1 4 1 - 1 4 6 .
C h r i s t i n e H a r d y m e n t c l a i m s t h a t t h e w a s h b o a r d d a t e s f r o m t h e 1 8 5 0 s , b u t a n 1 8 3 0 s a r t i c l e i n
t h e N e w E n g l a n d F a r m e r r e f e r s t o t h e w a s h b o a r d a s h a v i n g b e e n i n u s e f o r s o m e t i m e .
C h r i s t i n a H a r d y m e n t , F r o m M a n g l e t o M i c r o w a v e : T h e M e c h a n i z a t i o n o f H o u s e h o l d W o r k
( C a m b r i d g e : P o l i t y P r e s s , 1 9 8 8 ) , 5 6 : R o n a l d S . B a r l o w , A P r i c e G u i t k t o V i c t o r i a n H o u s e w a r e ,
H a r d w a r e a n d K i t c h e n w a r e ( E l C a j u n : W i n d m i l l P u b l i s h i n g C o m p a n y , 1 9 9 2 ) , 3 4 2 .
M r s L a n c e R a w s o n , A u s t r a l i a n C o o k a n d L a u n d r y B o o k ( M e l b o u r n e : J . W . K n a p t o n & C o . ,
1 8 9 7 ) , 1 0 2 - 1 0 3 .
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M c C r a e o f t e n c o m p l a i n e d a b o u t t h e e f f e c t t h a t ' w a d i n g t h r o u g h t h e m u d ' o f 1 8 4 0 ,
M e l b o u r n e h a d o n h e r c l o t h e s . " W r i t i n g f r o m W e s t e r n A u s t r a l i a i n 1 8 3 3 . F a n n y B u s s e l l
c o m m e n t e d :
c l o t h e s o u t h e r e d o w e a r o u t d r e a d f u l l y . s t o c k i n g s e s p e c i a l l y f r o m t h e b l a c k s a n d
y o u a r e o b l i g e d t o c h a n g e t h e m t h r e e o r f o u r t i m e s d a i l y a n d w a s h i n g s o o f t e n
d o e s n o t a d d t o t h e i r s t r e n g t h . 2 7
T h e s i t u a t i o n d i d n o t m a r k e d l y i m p r o v e f o r a n o t h e r h a l f c e n t u r y . I n S y d n e y . p r e v a i l i n g
' w e s t e r l i e s ' m a d e a p a r t i c u l a r c o n t r i b u t i o n t o t h e s i z e o f t h e w a s h .
A w o r s e p r o b l e m w a s t h e s h o r t a g e o f w a t e r . a n d i t s d i s t a n c e f r o m t h e h o u s e . R e c a l l i n g h e r
l i f e i n 1 8 6 0 s W e s t e r n A u s t r a l i a . M r s E d w a r d M i l l e t t w r o t e :
T h e i n c o n v e n i e n c e o f o c c u p y i n g a r e s i d e n c e w h e r e t h e r e w a s n o t o n l y n o w a t e r o n
t h e p r e m i s e s . b u t w h e r e t h e n e a r e s t w e l l w a s q u i t e t w o h u n d r e d y a r d s d i s t a n t ,
a p p e a r e d o v e r w h e l m i n g t o u s w h e n w e f i r s t t o o k u p o u r a h o d e a t B a r l a d o n g . W h e n
I l e a r n e d , h o w e v e r , t h a t m a n y o f o u r p o o r e r n e i g h b o u r s l i v e d a t a m u c h g r e a t e r
d i s t a n c e t h a n o u r s e l v e s f r o m a w e l l , I f o u n d t h a t t h e c o m f o r t o f o u r p o s i t i o n s
e x c e e d e d t h e i r s i n . . g r e a t d e g r e e .
1 8
S o m e o f t h e s e n e i g h b o u r s w e r e f o r c e d t o s e n d e i g h t m i l e s f o r w a t e r o n w a s h i n g d a y a n d ,
e v e n a s l a t e a s t h e 1 8 6 0 s , w o m e n w e r e s t i l l w a s h i n g b y t h e r i v e r , a p r a c t i c e t h a t h a d a l m o s t
d i s a p p e a r e d i n E n g l a n d :
W h e n a r i v e r p o o l i s w i t h i n r e a s o n a b l e d i s t a n c e i t i s c u s t o m a r y , i n o r d i n a r y
s e a s o n s , t o c o n v e y t h e c l o t h e s t o t h e w a t e r r a t h e r t h a n t h e w a t e r t o t h e c l o t h e s . A
f i r e i s t h e n l i g h t e d o n t h e w a t e r ' s e d g e . a n d a b o o t h o f g r e e n b o u g h s e r e c t e d f o r
t h e w a s h e r w o m a n , b e n e a t h w h i c h s h e s t a n d s a t h e r t u b s , s e c u r e l y s c r e e n e d f r o m t h e
s u n .
2 9
O f c o u r s e , t h e r e w e r e s o m e a d v a n t a g e s t o s u c h ' c o m m u n a l ' l a u n d r i e s . E l i z a b e t h K i n g
r e c a l l e d t h a t t h e i n f o r m a l w a s h h o u s e o n t h e e d g e o f t h e l a k e a t T e r a n i n V i c t o r i a p r o v i d e d
a n o p p o r t u n i t y f o r m u c h s o c i a l i s i n g :
A b u s y c r o w d o f w o m e n a n d c h i l d r e n c o n v e r g e d e a c h w e e k w i t h s c r u b - b o a r d s a n d
h o m e m a d e s o a p . T h e r e w a s g o s s i p a n d c h a t t e r a s c l o t h e s w e r e s o a p e d a n d r i n s e d
i n t h e w a t e r . c h i l d r e n p l a y e d a n d t h e n a t i v e s c a m e o u t o f t h e i r m i a - m i a s a l o n g t h e
b a n k s t o j o i n t h e e n t e r t a i n m e n t . 3 0
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G e o r g i a n a M c C r a e . D i a r y . 6 A u g u s t 1 8 4 1 . O n 1 4 A u g u s t 1 8 4 1 . s h e w e n t c o S p e n c e ' s ' c o b u y
b a r g a i n s o f d r a p e r y . . . . T h e f o o t p a t h s w e r e t e r r i b l e . a n d t h e r o a d . a l l t h e w a y . l i k e a b u l l o c k -
y a r d . ' H u g h M c C r a e ( e d . ) , G e o r g i a n a ; J o u r n a l ( S y d n e y : A n g u s & R o b e r t s o n , 1 9 9 2 ) . 3 9 , 4 1 .
F a n n y B u s s e l l ' s J o u r n a l . A p r i l 1 8 3 3 i n P a t r i c i a C l a r k e a n d D a l e S p e n d e r ( e d s ) . L i f e L i n e s :
A u s t r a l i a n W o m e n ; L e t t e r s a n d D i a r i e s , 1 7 8 8 t o 1 8 4 0 ( S y d n e y : A l i e n & U n w i n . 1 9 9 2 ) , 2 1 9 .
M r s E d w a r d M i l l e t t , A n A u s t r a l i a n P a r s o n a g e o r , t h e S e t t l e r a n d t h e S a v a g e i n W e s t e r n
A u s t r a l i a ( I 8 7 2 ) ( P e r t h : U n i v e r s i r y o f W e s t e r n A u s t r a l i a P r e s s . 1 9 8 0 ) , 2 3 2 .
I b e m .
Q u o t e d i n L a n e & S e r l e , o p . c i t . • 3 8 9 .
W h e r e t h e r e w a s n o c o n v e n i e n t c r e e k o r l a k e , w a t e r h a d t o b e c a r t e d f r o m t a n k s - o r i n t h e
c i t y , p u m p s - a j o b t h a t a d d e d t o t h e d r u d g e r y . A s E v e l y n B a r w i c k w r o t e a b o u t d o i n g t h e
f a m i l y ' s w a s h a t S c o n e ,
2 6 A u g u s t . . . I n t h e a f t e r n o o n I c a r r i e d r o u n d a l o t o f w a t e r f r o m t h e t a n k , f i l l e d t h e
c o p p e r a n d p u t a f i r e u n d e r i t , a n d l a t e r o n w e g o t t h e d i r r y c l o t h e s o u t a n d s o a k e d
t h e m i n , r e a d y t o w a s h n e x t m o r n i n g .
2 7 A u g u s t W e d i d t h e w a s h i n g a n d d a m p e d t h e c l o t h e s , r e a d y f o r i r o n i n g t h e s a m e
e v e n i n g .
3 1
E v e n i n m a j o r c i t i e s l i k e S y d n e y , f e w h o u s e s a t m i d - c e n t u r y w e r e c o n n e c t e d t o m a i n s w a t e r
s u p p l y . ' 2 A S y d n e y M o r n i n g H e r a l d r e p o r t i n 1 8 5 2 c l a i m e d t h a t ' H a l f t h e t i m e o f t h e p o o r
i s t a k e n u p i n o b t a i n i n g w a t e r f r o m p u m p s , s o m e t i m e s m o r e t h a n a q u a r t e r o f a m i l e
d i s t a n t . ' ' ' T h e 1 8 6 0 e n q u i r y f o u n d t h a t l i v i n g c o n d i t i o n s w e r e s u b s t a n t i a l l y w o r s e n e d b y t h e
l a c k o f a n a d e q u a t e w a t e r s u p p l y , a f a c t t h a t m a d e i t i m p o s s i b l e f o r ' a h o u s e w i f e t o k e e p a
b a d h o u s e t i d y ' . A s a l o c a l r a t e c o l l e c t o r , ] o s e p h C l a y t o n , r e p o r t e d , ' I n m a n y i n s t a n c e s t h e
p e o p l e w o u l d h e c l e a n i f t h e y h a d t h e m e a n s o f k e e p i n g t h e m s e l v e s s o , h u t w a t e r i s t o o
e x p e n s i v e . ' 3 4
A f t e r w a s h i n g , c l o t h e s w e r e r i n s e d i n c l e a n w a t e r , w r u n g o u t b y h a n d , a n d s p r e a d o n t h e
g r o u n d o r o v e r h u s h e s t o d r y . I n c i t y c o u r r y a r d s a n d h a c k g a r d e n s , m a k e s h i f t c l o t h e s l i n e s
w e r e s t r e t c h e d b e t w e e n w o o d e n p o l e s . T h u s C o n r a d M a r t e n ' s ' S y d n e y f r o m T h e R o c k s '
s h o w s a w o m a n p e g g i n g o u t c l o t h e s o n l i n e s s t r u n g b e t v . r e e n t w o s t i c k s . : ' ' : ; S . T . G i l l ' s
w a t e r c o l o u r o f M o n s i e u r N o u f f l a r d ' s h o u s e i n B l i g h S t r e e t , S y d n e y , d e p i c t s a m a i d i n a l a r g e
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E v e l y n B a r w i c k D i a r y , 2 6 A u g u s t , 2 8 A u g u s t 1 8 8 9 i n H e a t h e r A s h f o r d ( e d . ) , T h e D i a r y o f
E v e l y n B a r w i c k ( S c o n e , S c o n e & U p p e r H u n t e r H i s t o r i c a l S o c i e r y , 1 9 8 8 ) , 5 9 .
O f c o u r s e , a h o u s e d i d n o t n e e d m a i n s w a t e r t o h a v e a w a t e r s y s t e m i n s t a l l e d . C a t h e r i n e
B e e c h e r i n c l u d e d a s i m p l e w a t e r f i x t u r e a n d s u p p l y a r r a n g e m e n t i n h e r T r e a t i s e o n D o m e s t i c
E c o n o m y u s i n g w a t e r f r o m a w e l l o r c i s t e r n a n d b y t h e 1 8 7 0 5 s u c h s y s t e m s o f i n d o o r p l u m b i n g
c o u l d b e f o u n d i n a b r o a d r a n g e o f A m e r i c a n h o u s i n g . S e e M a u r e e n O g l e , ' D o m e s t i c R e f o r m
a n d A m e r i c a n H o u s e h o l d P l u m b i n g , 1 8 4 0 - 1 8 7 0 ' , W i n t e r t h u r P o r t f o l i o , 2 8 ( 1 ) , ( 1 9 9 3 ) , 3 3 - 5 7 .
S e e a l s o M a y N . S t o n e , ' T h e P l u m b i n g P a r a d o x : A m e r i c a n A t t i t u d e s c o w a r d L a t e N i n e t e e n t h
C e n t u r y D o m e s t i c S a n i t a r y A r r a n g e m e n t s ' , W i n t e r t h u r P o r t f o l i o , 1 4 ( 3 ) , ( 1 9 7 9 ) , 2 8 4 - 3 0 9 .
I n 1 8 5 1 , o f t h e 8 , 0 0 0 h o u s e s i n S y d n e y o n l y 1 , 0 0 0 w e r e c o n n e c t e d t o m a i n s s u p p l i e s . A l t h o u g h
t h e s i t u a t i o n i m p r o v e d i n s u c c e e d i n g d e c a d e s , a n 1 8 6 7 R o y a l C o m m i s s i o n o n S y d n e y ' s w a t e r
s u p p l y f o u n d t h a t m a n y h e a v i l y p o p u l a t e d s u b u r b s s u c h a s B a l m a i n , N e w r o w n , C a m p e r d o w n
a n d P a d d i n g t o n s t i l l r e l i e d u p o n w e l l s a n d w a t e r d e l i v e r i e s . D a v i d C l a r k , , " W o r s e t h a n
P h y s i c " : S y d n e y ' s W a t e r S u p p l y , 1 7 8 8 - 1 8 8 8 ' i n M a x K e l l y ( e d . ) N i n e t e e n t h C e n t u r y S y d n e y :
E s s a y s i n U r b a n H i s t o r y ( S y d n e y : S y d n e y U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 8 ) , 5 4 - 6 5 a t 5 6 , 6 1 .
E v i d e n c e o f J o s e p h R i c h a r d C l a y t o n , r a t e c o l l e c t o r f o r S y d n e y C o r p o r a t i o n . S e l e c t C o m m i t t e e
o n t h e C o n d i t i o n o f t h e W o r k i n g C l a s s e s , o p . c i t . , 1 2 9 6 .
C o n r a d M a r t e n s , ' S y d n e y f r o m T h e R o c k s ' , S u s a n n a E v a n s , H i s t o r i c S y d n e y A s S e e n B y I t s E a r l y
A r t i s t s ( S y d n e y : D o u b l e d a y , 1 9 8 3 ) , 8 8 , 8 9 .
w h i t e a p r o n h a n g i n g t h e w a s h i n g o u t o n a l i n e s t r u n g b e t w e e n a b a c k d o o r a n d a w o o d e n
s t a i r c a s e ( P l a t e 2 6 ) - " F o r m a n y , t h e f r u s t r a t i o n s o f w a s h d a y w e r e c o m p o u n d e d w h e n t h e
p o l e f e l l o v e r o r t h e l i n e b r o k e , p i t c h i n g c l e a n c l o t h e s i n t o t h e m u d . J o s e p h E l l i o t t w r o t e
p r o u d l y o f h i s ' p a t e n t ' p r o p w h i c h ' n e v e r u p s e t s t h e c l o t h e s ' . "
W h i l s t t h e s i z e o f a f a m i l y w a s h w a s s u b s t a n t i a l l y g r e a t e r a t m i d - c e n t u r y t h a n i t h a d b e e n i n
1 8 0 0 , i t i s d i f f i c u l t t o c a l c u l a t e w h a t w a s c o n s i d e r e d a n a v e r a g e w a s h a t t h e t i m e . I n T h e
A u s t r a l i a n C o o k a n d L a u n d r y B o o k , M r s L a n c e R a w s o n d e s c r i b e d a ' v e r y b i g ' w a s h a s ' 1 2
d o z e n w h i t e t h i n g s ' o r 1 4 4 i n d i v i d u a l p i e c e s .
3 R
E v e l y n B a r w i c k ' s d i a r i e s p r o v i d e a u s e f u l
i n d i c a t o r o f l o w e r m i d d l e - c l a s s h o u s e h o l d s ( b o t h o f h e r o w n f a r m i n g f a m i l y a n d t h e
m o d e s t e s t a b l i s h m e n t s i n w h i c h s h e w o r k e d ) a n d t h e s i z e o f h e r w a s h w a s a t t i m e s
r e m a r k a b l e . O n 1 9 S e p t e m b e r 1 8 8 8 , s h e r e p o r t e d , ' I f i n i s h e d m y i r o n i n g ( a l l b u t c o l l a r s
a n d l a c e w h i c h 1 d o n ' t h a v e t o d o , e x c e p t m y o w n ) b e f o r e f i v e o ' c l o c k . 1 i r o n e d t h i r t y w h i t e
s t a r c h e d p i n n i e s . ' O n 7 J a n u a r y 1 8 9 0 , ' W e d i d t h e w a s h i n g a n d w e h a d s u c h a n a w f u l l y b i g
w a s h . W e h a d f o r t y - s i x b e d r o o m t o w e l s a n d s u c h a 1 0 l o f s h e e t s a n d t w o w h i t e
c o u n t e r p a n e s . ' A n d o n 2 1 D e c e m b e r 1 8 9 3 , ' O n e w a s h i n g d a y t h i s m o n t h , 1 t h i n k i t w a s t h e
1 2 t h , w e h a d s e v e n t e e n d o z e n o f c l o t h e s i n t h e w a s h . ' 3 9
J u s t a s t h e r e w e r e s t r o n g t r a d i t i o n s a b o u t t h e ' p r o p e r ' w a y t o w a s h c l o t h e s , s o t h e r e w e r e
e q u a l l y s t r o n g t r a d i t i o n s a b o u t w h e n , a n d w h e r e , t h e w a s h w a s d o n e . N o n e o f t h e s e w o u l d
b e a f f e c t e d b y t h e i n t r o d u c t i o n o f a w a s h i n g m a c h i n e . T h e B r i t i s h t r a d i t i o n o f w a s h i n g o n
M o n d a y w a s t r a n s p o r t e d t o c o l o n i a l A u s t r a l i a a n d s u r v i v e d w e l l i n t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . .
S u c h w a s t h e c o m m i t m e n t t o w a s h i n g o n a M o n d a y t h a t w o m e n s t u c k t o t h i s r o u t i n e
r e g a r d l e s s o f t h e w e a t h e r o r t h e i r o w n c i r c u m s t a n c e s . E v e n o n b o a r d i m m i g r a n t s h i p s ,
w o m e n w a s h e d o n a M o n d a y . T h u s , A n n a C o o k , w r o t e t o h e r m o t h e r i n 1 8 8 3 , d e s c r i b i n g
M o n d a y w a s h d a y u s i n g t u b s b r o u g h t u p o n d e c k :
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S h a r J o n e s , M o n s i e u r N o u f f l a r d s H o u s e : W a t e r c o l o u r s b y S . T G i l l , 1 8 5 7 ( S y d n e y : H i s t o r i c
H o u s e s T r u s t , n d . ) , p l a t e 4 , n p .
E i i i o t t , o p . c i t . , 7 4 , 7 5 .
R a w s o n , O p . C i f . , 1 0 2 .
A s h f o r d ( e d . ) , o p . c i t . , 3 1 , 7 7 , 1 4 2 .
J
g r o u p s o f w o m e n w e r e s e e n , s o m e s t a n d i n g , a n d s o m e k n e e l i n g . . . . T h e n c o m e s t h e
q u e s t i o n o f h a n g i n g o u t . W e h a d t o p u t u p o u r o w n l i n e , a n d w h e n t h a t w a s u p w e
d i d n ' t l i k e h a n g i n g u p t h e l i n e n - u n t i l a P o r t s m o u t h w o m a n s a y s , ' h e r e g o e s ' , a n d
h e r c h e m i s e a n d d r a w e r s w e n t o f f i n f u l l s a i l , c a t c h i n g a l l t h e w i n d . H o w w e d i d
l a u g h t o b e s u r e :
w
I n t h e f i v e y e a r s E v e l y n B a r w i c k k e p t a d i a r y , M o n d a y w a s i d e n t i f i a b l e a s t h e d a y w h e n
t y p i c a l l y , ' W e r o s e e a r l y a n d d i d o u r w a s h i n g a n d m a n g l i n g . ' ' ' T h e M o n d a y w a s h e v e n
s u r v i v e d t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e w a s h i n g m a c h i n e . I n D i a n e B e l l ' s G e n e r a t i o n s - a
c o l l e c t i o n o f i n t e r v i e w s w i t h t h r e e g e n e r a t i o n s o f A u s t r a l i a n w o m e n - t h e r e c o l l e c t i o n s o f '
w a s h d a y a n d i t s p l a c e i n t h e s c h e m e o f t h i n g s r e s o n a t e t h r o u g h w o m e n ' s m e m o r i e s . O n e
r e c a l l e d ,
M o n d a y w a s w a s h d a y . T u e s d a y w a s i r o n i n g a n d k i t c h e n - d a y . W e d n e s d a y w a s y o u r
s o r t o f d a y w h e n y o u d o t h e s e w i n g a n d m e n d i n g , a n d T h u r s d a y w a s t h e b e d r o o m s .
F r i d a y y o u s t r a i g h t e n e d u p t h e k i t c h e n a g a i n , w e n t o u t a n d d i d y o u r s h o p p i n g .
S a t u r d a y y o u c o o k e d . S u n d a y w a s f o r f a m i l y . W e l l , t h a t w a s t h e w e e k t a k e n u p . "
O f c o u r s e , a n i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e s u r v i v a l o f t h e M o n d a y t r a d i t i o n w a s t h a t , a s t h e m o s t
p h y s i c a l l y d e m a n d i n g o f h o u s e h o l d c h o r e s , i t w a s b e s t d o n e f o l l o w i n g t h e o n l y ' r e s t ' d a y
( j e . , Sunday).4.~ Y e t i t s s u r v i v a l - p a r t i c u l a r l y f o l l o w i n g t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e e l e c t r i c
w a s h i n g m a c h i n e - a l s o p o i n t e d t o t h e s t r e n g t h o f t r a d i t i o n a l w o r k p a t t e r n s i n A u s t r a l i a n
d o m e s t i c l i f e .
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T h e t h i r d t r a d i t i o n a l a s p e c t o f w a s h i n g s a w i t t a k e p l a c e e i t h e r o u t s i d e , o r i n s o m e s o r t o f
p r i m i t i v e ' o l l t h o u s e ' a t t a c h e d t o t h e s i d e o f t h e h o u s e . I n d e e d , h a v i n g t o w a s h i n s i d e w a s
r e g a r d e d a s a s i g n o f p o v e r t y , p r o d u c i n g ' g r e a t d i s c o m f o r t a n d i n c o n v e n i e n c e t o t h e w h o l e
f a m i l y ' . " T h e l a u n d r y i t s e l f w a s o f t e n s i m p l y a b e n c h a n d t u b s ( P l a t e 2 7 ) a l t h o u g h c o p p e r s
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A n n a C o o k t o h e r m o t h e r , 1 4 D e c e m b e r 1 8 8 3 i n F r o s t ( c d . ) , o p . c i t . , 2 0 .
E v e l y n B a r w i c k D i a r y , 9 D e c e m b e r 1 8 8 9 i n A s h f o r d ( e d . ) , o p . c i t . , 7 2 .
D i a n e B e l l , G e n e r a t i o n s : G r a n d m o t h e r s , M o t h e r s a n d D a u g h t e r s ( M e l b o u r n e : M c P h e e
G r i b b l e / P e n g u i n B o o k s , 1 9 8 7 ) , 9 .
D a v i d s o n , o p . c i t . , I S O .
F o r s o m e w o m e n t h e r e w a s a l s o a n e l e m e n t o f c o m p e t i t i o n t o s e e w h o c o u l d g e t t h e i r w a s h i n g
o n t h e l i n e f i r s t . J e n n i f e r I s a a c s c i t e s o n e w o m a n w h o , b e i n g d e l a y e d i n g e t t i n g h e r w a s h i n g
o u t , ' m a d e s u r e h e r s h e e t s w e r e f i r s t o n t h e l i n e b y t a k i n g t h e d r y o n e s o u t o f h e r d r a w e r s a n d
h a n g i n g t h e m o u t ' . ] e n n i f e r I s a a c s , P i o n e e r W o m e n o f t h e B u s h a n d O u r b a c k ( S y d n e y ,
L a n d s d o w n e P r e s s , 1 9 9 0 ) , 5 6 . I n h e r s t u d y o f A m e r i c a n c l o t h e s l i n e s , H e l e n M a t h e r f o u n d
s i m i l a r i n t e n s e c o m p e t i t i o n a m o n g s t r u r a l w o m e n , ' I f y o u d o n ' t l i v e i n a c l o s e c o m m u n i r y ,
y o u m a y h a v e t o p h o n e y o u r n e i g h b o u r . o n t h e n e x t f a r m , t o s e e w h o i s t h e w i n n e r . ' H e l e n
M a t h e r , C w t h e s l i n e s U S . A . ( G a r d e n C i t y , D o u b l e d a y & C o m p a n y , 1 9 6 9 ) , n p .
I n h i s e v i d e n c e t o t h e S e l e c t C o m m i t t e e , I s a a c A a r o n ( a h e a l t h o f f i c e r a n d d i s t r i c t V i s i t i n g
S u r g e o n f o r t h e S y d n e y D i s p e n s a t y ) c a l l e d f o r t h e b u i l d i n g o f p u b l i c b a t h s a n d w a s h h o u s e s t o
p r e v e n t s u c h d i s c o m f o r t . S e l e c t C o m m i t t e e o n t h e C o n d i t i o n o f t h e W o r k i n g C l a s s e s , o p . c i t . ,
1 3 2 0 .
c o u l d b e b r i c k e d i n t o a w a s h h o u s e . K a t h l e e n B l a c k w o o d d e s c r i b e d d o i n g t h e w a s h a t T h e
R o c k , n e a r W a g g a , i n 1 9 1 7 ,
T o w a s h t h e c l o t h e s t h e r e w a s a t u b o n a b o x i n t h e y a r d a s c l o s e a s y o u c o u l d l i g h t
a f i r e . T h e c l o t h e s w e r e b o i l e d i n k e r o s e n e t i n s , s c r u b b e d o n a s c r u b b i n g b o a r d ,
l i f t e d o u t w i t h a s t i c k . I t t o o k a l l d a y f o r a f a m i l y w a s h . T h e n t h e c l o t h e s w e r e p u t
i n t o a n o t h e r t u b t o b e b l u e d . H o m e m a d e s t a r c h w a s m a d e o f c o r n f l o u r . . . . W e h a d
a w i r e c l o t h e s l i n e a n d i r o n e d t h e c l o t h e s w i t h f l a t i r o n s .
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T h e o u t s i d e w a s h - h o u s e s u r v i v e d t h e i n t r o d u c t i o n o f t e c h n o l o g y . W h e r e t h e i n t r o d u c t i o n
o f t h e s t o v e w a s a m a j o r f a c t o r i n t h e d e v e l o p m e n t o f a s p e c i a l i s e d ' k i t c h e n ' , a n d t h e "
s e w i n g m a c h i n e w a s r e w o r k e d t o m a k e i t a c c e p t a b l e i n t h e p a r l o u r , t h e w a s h i n g m a c h i n e
a n d w r i n g e r r e m a i n e d p e r i p h e r a l t o t h e d e v e l o p m e n t o f h o u s i n g d e s i g n u n t i l w e l l i n t o t h e
t w e n t i e t h c e n t u r y . O n c e p i p e d w a t e r b e c a m e a v a i l a b l e a r o o m w a s g i v e n o v e r t o b e a
' l a u n d r y ' b u t t h i s w a s o f t e n e i t h e r a l e a n - t o b y t h e b a c k d o o r o r t h e c l o s e d - i n e n d o f a
v e r a n d a h . N o t u n t i l a f t e r t h e S e c o n d W o r l d \ V a r w a s i t i n c o r p o r a t e d i n t o t h e h o u s e p r o p e r ,
a n d n e v e r d o e s i t e x h i b i t ' t h e s a m e a t t e n t i o n t o f i t t i n g s a n d f i n i s h e s a s t h a t o t h e r m a j o r
w o r k s p a c e , t h e k i t c h e n . A t C a l t h o r p e ' s H o u s e i n C a n b e r r a ( a n i n t a c t 1 9 2 8 h o u s e ) , t h e
k i t c h e n a n d b a t h r o o m h a v e t h e m o s t u p - t a - d a t e t i l e d w a l l s a n d f l o o r s . T h e r e s u l t i s a
s p a r k l i n g w h i t e i n d u s t r i a l s u r f a c e a n d a n o v e r a l l a t m o s p h e r e o f h y g i e n e a n d e f f i c i e n c y . T h e
l a u n d r y , o n t h e o t h e r h a n d , i s n o t i n c o r p o r a t e d i n t o t h e m a i n h o u s e a t a l l b u t a c c e s s e d
t h r o u g h t h e v e r a n d a h . I t h a s b a r e b r i c k w a l l s , a c e m e n t f l o o r a n d o n l y c o l d r u n n i n g w a t e r
( P l a t e 2 8 ) " T h i s t r e a t m e n t o f t h e w o r k p r o c e s s a n d t h e t e c h n o l o g y r e v e a l s t h a t w h i l s t o t h e r
h o u s e h o l d t a s k s c o u l d b e e m b r a c e d w i t h i n t h e ' d o m e s t i c c i r c l e ' , l a u n d r y w o r k r e m a i n e d
u n e q u i v o c a l l y ' w o r k ' a n d , a s s u c h , r e m o v e d f r o m f a m i l y s p a c e s i n t o a u t i l i t a r i a n w o r k s p a c e .
I f t h e w a s h w a s n o t w e l c o m e i n t h e h o m e , i t w a s n o t r e j e c t e d a l t o g e t h e r . T h e c o - o p e r a t i v e
l a u n d r y m o v e m e n t w a s j u s t a s u n s u c c e s s f u l a s t h a t f o r t h e c o - o p e r a t i v e k i t c h e n a n d , e v e n
t o d a y , A n n O a k l e y h a s f o u n d h o u s e w i v e s r e s i s t a n t t o u s i n g l a u n d r o m a t s ; a s o n e w o m a n s a i d
' T h e y d o n ' t s e e m t o g e t t h e c l o t h e s c l e a n - y o u h a v e t o b o i l t h e m w h e n y o u g e t b a c k . ' 4 R
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Q u o t e d i n l s a a c s , o p . c i r . , 5 6 ,
F o r a d i s c u s s i o n o f s u r f a c e s i n t h e k i t c h e n a n d b a t h r o o m s e e E l l e n L u p t o n a n d J . A b b o t t
M i l l e r . T h e B a t h r o o m , T h e K i t c h e n a n d t h e A e s t h e t i c s o f W a s t e : A P r o c e s s o f E l i m i n a t i o n
( C a m b r i d g e , M a s s . : M I T V i s u a l A r t s C e n t e r , 1 9 9 2 ) .
O a k l e y , o p . c i t . , 5 5 . F o r a d i s c u s s i o n o f t h e c o - o p e r a t i v e l a u n d r y m o v e m e n t i n A m e r i c a s e e
D o l o r e s H a y d e n , T h e G r a n d D o m e s t i c R e v o l u t i o n : A H i s t o r y o f F e m i n i s t D e s i g n s f o r A m e r i c a n
'
T h e n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a n h o u s e w i f e c o u l d n e i t h e r r e j e c t l a u n d r y w o r k a l t o g e t h e r
n o r e m b r a c e i t e n t h u s i a s t i c a l l y . G i v e n t h e g r e a t e m p h a s i s p l a c e d o n d e s i g n i n g a h o m e f o r
t h e l i f e o f i t s i n h a b i t a n t s - t h e p o w e r o f t h e o r d e r e d h o u s e h o l d t o c r e a t e a n o r d e r e d l i f e
a n d t h e r e b y a n o r d e r e d s o c i e t y - i t i s s i g n i f i c a n t t h a t l a u n d r y w o r k w a s n e v e r e m b r a c e d a s
p a r t o f t h a t d o m e s t i c e n v i r o n m e n t . F o r w h i l s t u n d e n i a b l y w o m e n ' s w o r k , i t c o u l d n e v e r b e
v i e w e d a s ' f e m i n i n e ' , T h e h e a v y l a b o u r i n v o l v e d a n d t h e a b s e n c e o f a n y s e n s e o f c r e a t i v i t y
m e a n t t h a t i t c h a l l e n g e d t h e d o m e s t i c i d e a l . T h e s p a c e i n w h i c h i t o c c u r r e d , a l t h o u g h a
w o m a n ' s s p a c e , w a s n o t a f e m i n i n e o n e . T h i s i s i m p o r t a n t w h e n l o o k i n g a t t h e i m p a c t o f
m a c h i n e r y o n t h e w o r k a n d o n t h e s p a c e . I t w a s n o t u n t i l t h e 1 9 5 0 s , w h e n l a u n d r y
e q u i p m e n t t o o k o n t h e a e s t h e t i c s o f t h e k i t c h e n - b e c o m i n g s t r e a m l i n e d a n d w h i t e - t h a t
t h e l a u n d r y a n d i t s a c t i v i t y f i n a l l y e n t e r e d t h e h o m e . "
4 . T h e S e c o n d O l d e s t P r o f e s s i o n : L a u n d r y W o r k a n d L a u n d r y W o r k e r s
T h e l o w s t a t u s o f l a u n d r y w o r k e f f e c t i v e l y m a r g i n a l i s e d i t s p r e s e n c e , s e t t i n g i t o u t s i d e t h e
h o m e , a n d m a k i n g n e w t e c h n o l o g i e s l e s s a t t r a c t i v e t o t h e d o m e s t i c c o n s u m e r . W e l l i n t o
t h e t w e n t i e t h c e n t u t y , h e l p w i t h t h e w a s h c a m e p r i n c i p a l l y i n a n o n - t e c h n o l o g i c a l f o r m .
M o r e h a n d s w a s , a s S u s a n S t r a s s e r p o i n t s o u t , t h e m o s t c o m m o n k i n d o f a s s i s t a n c e . I n t h e
e a r l y c o l o n i a l p e r i o d , w h e r e s e r v a n t s w e r e g e n e r a l l y a s s i g n e d c o n v i c t s , a l a u n d r e s s w a s a n
e s s e n t i a l p a r t o f a g e n t l e m a n ' s e s t a b l i s h m e n t . J o h n B l a x l a n d a t ' N e w i n g t o n ' ( o n t h e
P a r r a m a t t a R i v e r ) h a d t w e n t y - t h r e e c o n v i c t s e r v a n t s i n 1 8 3 2 a n d , o f t h e e i g h t w o m e n , thre~
w e r e l a u n d r e s s e s . I n s m a l l e r e s t a b l i s h m e n t s , l a u n d r e s s e s w o u l d c o m e i n a n d h e l p w i t h t h e
w o r k , o r t a k e i t a w a y a n d d o i t a t h o m e . ' T a k i n g i n w a s h i n g ' w a s a u s e f u l ( i f h a r d ) w a y o f
s u p p l e m e n t i n g a h o u s e h o l d · s e c o n o m y a n d e n a b l e d w o m e n t o b o t h t a k e o n p a i d w o r k a n d
s u p e r v i s e c h i l d r e n . I n h e r s t u d y o f d o m e s t i c l i f e i n W e s t e r n A u s t r a l i a , R u t h B a r t o n f o u n d
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H o m e s , N e i g h b o r h o o d s , a n d C i t i e s ( C a m b r i d g e , M a s s . : M I T P r e s s , 1 9 8 2 ) , 1 1 5 , 1 1 6 , 1 2 0 , 1 3 0 ,
1 5 5 .
F o r a d i s c u s s i o n o f g e n d e r a n d s p a c e i n t h e h o m e s e e D a p h n e S p a i n , G e n d e r e d S p a c e s ( C h a p e l
H i l l : U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a P r e s s , 1 9 9 2 ) , 1 1 1 - 1 4 0 .
t h a t t h e w a s h e l W o m a n w a s t h e m o s t c o m m o n t y p e o f d o m e s t i c h e l p , t h o u g h a s M r s D o r i s
B r o w n i n g r e c a l l e d , ' y o u w e r e l u c k y t o g e t h e r f o r M o n d a y a n d T u e s d a y ' . 5 0
T h e f a c t t h a t e v e n m o d e s t h o u s e h o l d s w e r e p r e p a r e d t o s p e n d m o n e y o n h i r i n g h e l p f o r
t h i s t a s k i n d i c a t e s h o w b u r d e n s o m e i t w a s . M e n i e T h o r n , a m i n i s t e r ' s w i f e w h o w a s a l w a y s i n
f a i r l y r e d u c e d c i r c u m s t a n c e s , c o u l d n o t e n v i s a g e b e i n g w i t h o u t a w o m a n t o d o t h e w a s h .
D e c l i n i n g h e r f a t h e r ' s i n v i t a t i o n t o S y d n e y i n 1 8 7 7 , s h e w r o t e : ' 1 w o u l d h a v e t o e m p l o y
s o m e w o m a n t o w a s h . I t w o u l d b e i m p o s s i b l e f o r y o u r d o m e s t i c s t o t a k e m y w a s h i n g i n
a d d i t i o n t o t h e i r o t h e r d u t i e s . F i v e c h i l d r e n n e e d s o m u c h . ' ) !
' I n d e p e n d e n t ' l a u n d r e s s e s p r o b a b l y e x i s t e d i n t h e c o l o n y f r o m t h e v e r y f i r s t . S e t t i n g u p i n
b u s i n e s s a s a w a s h e r w o m a n ' f o r t h e q u a l i t y ' o r l a u n d r e s s ' o f f i n e l i n e n ' r e q u i r e d l i t t l e b y
w a y o f c a p i t a l a l t h o u g h i t d i d r e q u i r e a c c e s s t o w a t e r , w a s h t u b s a n d a n a r e a w h e r e c l o t h e s
c o u l d b e d r i e d . J 2 I n h e r s t u d y o f 2 , 2 1 0 f e m a l e c o n v i c t s a r r i v i n g i n N e w S o u t h W a l e s b e t w e e n
1 8 2 5 a n d 1 8 4 0 , D e b o r a h O x l e y f o u n d t h a t s e v e n t y - s e v e n p e r c e n t h a d b e e n e m p l o y e d i n
d o m e s t i c s e r v i c e . O f t h e s e , 1 4 1 ( o r a l m o s t s e v e n p e r c e n t o f t h e t o t a l ) d e s c r i b e d
t h e m s e l v e s a s l a u n d r e s s e s .
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. 3 L a u n d r y w o r k a l s o p r o v i d e d a m e a n s o f e a r n i n g a n i n c o m e f o r
f r e e w o m e n . M a t y C a r p e n t e r , w h o h a d b e e n a s e r v a n t i n L o n d o n , a r r i v e d a s a f r e e s e t t l e r
i n A d e l a i d e i n 1 8 3 8 a n d s e t h e r s e l f u p i n b u s i n e s s , s e l l i n g g o o d s s h e h a d b r o u g h t w i t h h e r
a n d t a k i n g i n w a s h i n g . S h e w r o t e t o h e r p r e v i o u s m i s t r e s s , ' I a m m u c h o b l i g e d f o r t h e
m a n g l e y o u s e n t m e . 1 t h i n k 1 s h a l l m a k e i t a n s w e r v e r y w e l l . ' 5 4 I n t h e G a z e t t e i n A p r i l 1 8 0 3 ,
M i s t r e s s S i m p s o n a d v e r t i s e d t o ' t h e M a s t e r s a n d O f f i c e r s o f V e s s e l s i n p o r t t h a t t h e i r l i n e n
m a y b e w a s h e d b y h e r w i t h d i l i g e n c e i n T h e S t r e a m o n m o s t r e a s o n a b l e t e r m s . ' ) )
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R u t h B a r t o n , ' H o u s e h o l d T e c h n o l o g y i n W e s t e r n A u s t r a l i a , 1 9 0 0 - 1 9 5 0 ' , O r a l H i s t o r y
A s s o c i a t i o n o f A u s t r a l i a J o u r n a l , N o . 7 ( 1 9 8 5 ) , 1 0 8 - 1 2 9 a t 1 2 0 .
M e n i e T h o r n t o H e n r y P a r k e s , 1 6 A p r i l 1 8 7 7 i n A W . M a r t i n ( e d . ) , L e t t e r s f r o m M e n i e : S i r
H e n r y P a r k " a n d H i s D a u g h t e r ( M e l b o u r n e : M e l b o u r n e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 3 ) , 1 1 8 .
S e e P o r t i a R o b i n s o n , T h e W o m e n o f B o t a n y B a y ( M e l b o u r n e : P e n g u i n B o o k s , 1 9 9 3 ) , 2 1 8 - 2 4 6 .
D e b o r a h O x l e y , ' F e m a l e C o n v i c t s ' i n S t e p h e n N i c h o l a s ( e d . ) C o n v i c t W o r k e r s : R e i n t e r p r e t i n g
A u s t r a l i a s P a s t ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 8 ) , 8 5 - 9 7 .
M a r y C a r p e n t e r t o ' m y d e a r M i s t r e s s a n d M a s t e r ' , 9 M a y 1 8 3 8 i n P a t r i c i a C l a r k e a n d D a l e
S p e n d e r ( e d s ) , o p . c i t . , 1 4 8 .
Q u o t e d i n E v a n s , o p . c i t . , 8 8 , 8 9 .
.
A l t h o u g h S a n d ' s S y d n e y D i r e c t o r i e s w e r e i s s u e d f r o m 1 8 5 8 , l a u n d r e s s e s d o n o t a p p e a r
u n t i l 1 8 6 3 , a n d t h e n o n l y s p o r a d i c a l l y . T h a t y e a r , n i n e t e e n w e r e l i s t e d , a l l w o m e n . T h e
f o l l o w i n g y e a r , t h e n u m b e r d r o p p e d t o e l e v e n , r i s i n g t o t w e n t y - t w o a g a i n i n 1 8 6 6 , t h e l a s t
y e a r l a u n d r e s s e s w e r e l i s t e d . A c o m p a r i s o n o f t h e w o m e n i d e n t i f i e d i n 1 8 6 3 , w i t h t h o s e i n
1 8 6 6 , r e v e a l s t h a t o n l y t w o o f t h e o r i g i n a l n i n e t e e n r e m a i n e d i n b u s i n e s s f o u r y e a r s l a t e r .
W h e n l a u n d r e s s e s a p p e a r e d a g a i n i n 1 8 7 7 , t h e y w e r e d e s c r i b e d a s ' L a u n d r i e s ' a n d t o t a l l e d
f o r t y - t w o . M o s t w e r e i n t h e c i t y a n d i t s i m m e d i a t e e n v i r o n s ( s u c h a s T h e R o c k s a n d
W o o l l o o m o o l o o ) a l t h o u g h t h e r e w e r e e i g h t s u b u r b a n l a u n d r i e s ( i n G l e b e , A s h f i e l d ,
W o o l l a h r a , P y r m o n t , M a r r i c k v i l l e , L e i c h h a r d t a n d H u n t e r s H i l l ) . O n l y o n e l a u n d r e s s f r o m
t h e 1 8 6 6 l i s t w a s s t i l l i n b u s i n e s s , M r s E l i z a b e t h O ' B r i e n , a n d s h e h a d m o v e d f r o m O r w e l l
S t r e e t t o J o h n S t r e e t i n L e i c h h a r d t .
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T h e a m b i v a l e n c e o f S a n d ' s a b o u t l a u n d r e s s e s a n d
l a u n d r i e s i s a f u r t h e r i n d i c a t i o n o f t h e l o w s t a t u s o f l a u n d r y w o r k . O n J o h n B l a x l a n d ' s
e s t a t e , t h e w a g e s o f t h e w o m e n s e r v a n t s w e r e , f o r t h e c o o k £ - 2 5 a y e a r , s e m p s t r e s s £ 2 0 ,
h o u s e m a i d £ 1 3 7 s . a n d l a d y ' s m a i d £ 1 2 . T h e l a u n d r e s s c a m e l a s t a t £ 1 0 3 s .
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S i m i l a r l y ,
M r s B e e t o n ' s B o o k o f H o u s e h o l d M a n a g e m e n t ( 1 8 6 0 p u t t h e l a u n d r e s s o n t h e s a m e
s a l a r y a s t h e k i t c h e n m a i d , j u s t a b o v e t h e s c u l l e r y m a i d a n d s u b s t a n t i a l l y b e l o w t h e c o o k . ' R
A s a r e s u l t , o n l y w o m e n a t t h e b o t t o m o f t h e e m p l o y m e n t l a d d e r t o o k o n t h e j o b w h i c h ,
e v e n i n t h e l a r g e c o m m e r c i a l l a u n d r i e s , h a d d i s t i n c t h i e r a r c h i e s o f w o r k p r o c e s s e s ,
u n d e r l i n i n g t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n h e a v y m a n u a l l a b o u r a n d l o w w o r k s t a t u s . T h e w o r s t
j o b w a s t h a t o f ' s h a k e r ' - t h a t i s , t h e w o m a n w h o s h o o k o u t t h e h e a v y g a r m e n t s a n d l i n e n s
a f t e r t h e y h a d b e e n t h r o u g h t h e w r i n g e r . ; 9 I n t h e U n i t e d S t a t e s , l a u n d r y w o r k e r s w e r e l i k e l y
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S a n d s C o m m e r c i a l a n d G e n e r a l S y d n e y D i r e c t o r y f o r 1 8 6 3 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 6 3 ) , 2 9 1 ;
S a n d s S y d n e y D i r e c t o r y f o r 1 8 6 6 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 6 6 ) , 3 8 6 ; a n d S a n d s S y d n e y a n d
S u b u r b a n D i r e c t o r y f o r 1 8 7 7 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 7 7 ) , 5 6 0 .
Q u o t e d i n B a r r i e D y s t e r , S e r v a n t e r M a s t e r : B u i l d i n g a n d R u n n i n g t h e G r a n d H o u s e s o / S y d n e y ,
1 7 8 8 - 1 8 5 0 ( S y d n e y : U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h W a l e s P r e s s , 1 9 8 9 ) , 1 4 6 .
T h e w a g e s c i t e d f o r s e r v a n t s w h e n ' n o e x t r a a l l o w a n c e i s m a d e f o r t e a , s u g a r a n d b e e r ' w e r e :
c o o k , £ 1 4 - £ 3 0 , u p p e r h o u s e m a i d , £ 1 2 - £ 2 0 , u p p e r l a u n d t y m a i d , £ 1 2 - £ 1 8 , u n d e r l a u n d t y m a i d ,
£ 9 - £ 1 4 , k i r c h e n m a i d £ 9 - £ 1 4 , s c u l l e t y m a i d , £ 5 - £ 9 . Q u o t e d i n H o r n , o p . c i t . , 1 3 0 . S e e a l s o F a y e
E . D u d d e n , S e r v i n g W o m e n : H o u s e h o l d S e r v i c e i n N i n e t e e n t h C e n t u r y A m e r i c a ( M i d d l e t o w n :
W e s l e y a n U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 3 ) , 2 2 5 .
T e n d e r c i t e s a s a n e x a m p l e o f a ' s h a k e r ' , M r s K a d o w s k i , a P o l i s h w o m a n w o r k e r i n N e w
Y o r k , w h o s h o o k t o w e l s i n a n e i g h b o u r h o o d l a u n d r y a t t h e r a t e o f t w o p e r m i n u t e . L e s l i e
W o o d c o c k T e n r l e r , W a g e E a r n i n g W o m e n : I n d u s t r i a l W o r k a n d F a m i l y L i f t i n t h e U n i t e d
S t a t e s , 1 9 0 0 - 1 9 3 0 ( O x f o r d : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 9 ) , 1 4 6 .
t o b e b l a c k o r r e c e n t i m m i g r a n t s . I n r u r a l N e w S o u t h W a l e s , s o m e s t a t i o n s e m p l o y e d
A b o r i g i n a l w o m e n a s l a u n d r e s s e s , a n d i n t h e t o w n s t h e C h i n e s e c a m e t o d o m i n a t e t h e
l o w e r e n d o f t h e c o m m e r c i a l l a u n d r y m a r k e t ( P l a t e 2 9 ) . 6 0 T r a i n i n g i n l a u n d r y w o r k w a s
t h o u g h t n e c e s s a r y o n l y f o r g i r l s f r o m s t a t e s c h o o l s .
L a u n d r y w o r k w a s a l s o u s e d a s a f o r m o f p u n i s h m e n t i n w o m e n ' s p r i s o n s a n d r e f o r m a t o r i e s
( j u s t a s r o a d - b u i l d i n g w a s f o r m e n ) . 6 1 T h e e a r l i e s t e x a m p l e w a s t h e F e m a l e F a c t o r y a t
P a r r a m a t t a , b u t l a u n d r y w o r k c a n b e f o u n d i n m a n y o t h e r w o m e n ' s i n s t i t u t i o n s . A t S y d n e y ' s
I n d u s t r i a l a n d R e f o r m a t o r y S c h o o l , t h e g i r l s w a s h e d a l l t h e i r o w n l a u n d r y b y h a n d , w i t h
o n l y t h e a i d o f a w a s h b o a r d . " T h e ' p e n i t e n t w o m e n ' c a r e d f o r b y t h e H o u s e o f t h e G o o d
S h e p h e r d i n T e m p e ' p a i d ' f o r t h e i r b o a r d b y d o i n g l a u n d r y w o r k , a n d s u c c e s s i v e
g e n e r a t i o n s o f w o m e n c o n t i n u e d t o d o s o u n t i l 1 9 7 4 .
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A t h i r d a l t e r n a t i v e t o h a v i n g a l a u n d r e s s a s p a r t o f t h e h o u s e h o l d , o r b u y i n g i n h e l p o n a
c a s u a l b a s i s , w a s t h e c o m m e r c i a l l a u n d r y . F i r s t e s t a b l i s h e d t o p r o v i d e e m p l o y m e n t f o r
c o n v i c t w o m e n , t h e F e m a l e F a c t o r y a t P a r r a m a t t a e x p a n d e d t o s e r v e p r i v a t e h o u s e h o l d s a s
w e l l a s t h e m i l i t a r y . 6 4 B y m i d - c e n t u r y , i t w a s j o i n e d b y p r i v a t e l y r u n c o m m e r c i a l l a u n d r i e s ,
s o m e o f w h i c h w e r e m e c h a n i z e d . A c u r i o u s m o n o g r a p h s u r v i v i n g i n t h e M i t c h e l l L i b r a r y
d o c u m e n t e d t h e w o r k p r o c e s s e s o f s u c h a c o m m e r c i a l l a u n d r y i n H o b a r t . P u b l i s h e d i n
1 8 7 2 , R e m i n i s c e n c e s o f a C o l o n i a l T a b l e N a p k i n b y ' D o r o t h y D i a p e r ' , d e s c r i b e d t h e
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S h i r l e y F i t z g e r a l d , R i s i n g D a m p : S y d n e y , 1 8 7 0 - 9 0 ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s ,
1 9 8 7 ) , 2 1 9 . A s i m i l a r s i t u a t i o n p r e v a i l e d i n t h e U n i t e d S t a t e s . B y 1 8 8 0 , N e w Y o r k h a d 2 , 0 0 0
l a u n d r i e s r u n b y C h i n e s e . R e n q i u V u , T o S a v e C h i n a , T o S a v e O u r s e l v e s : T h e C h i n e s e H a n d
L a u n d r y A l l i a n c e o f N e w Y o r k ( P h i l a d e l p h i a : T e m p l e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 2 ) , 8 , 9 .
T h e H o u s e o f t h e G o o d S h e p h e r d w a s f o u n d e d i n S y d n e y i n 1 8 5 7 a n d b e g a n t a k i n g ' p e n i t e n t
w o m e n ' a l m o s t s t r a i g h t a w a y . I n 1 8 8 7 i t m o v e d t o T e m p e H o u s e a n d a n e w l a u n d r y w a s s e t u p
' w i t h v e r y m o d e r n e q u i p m e n t ' . S e e S i s t e r M a r y G r e g o r y , ' F r o m R e f u g e t o R e t r e a t t o
C o m m u n i t y ' , J o u r n a l o f t h e A u s t r a l i a n C a t h o l i c H i s t o r i c a l S o c i e t y , 7 ( 4 ) , ( 1 9 8 4 ) , 3 - 1 9 . T h e
S a l v a t i o n A r m y a l s o u s e d l a u n d r y w o r k a s a n i n c e n t i v e t o ' i n d u s t r y ' i n i t s g i r l s ' r e f o r m
s c h o o l s .
S e e M a r g a r e t B a r b a l e t , F a r f r o m a L o w G u t t e r G i r l : T h e F o r g u t t e n W o r l d o f S t a t e W a r d s , S o u t h
A u s t r a l i a , 1 8 8 7 - 1 9 4 0 ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 3 ) , 1 4 - 2 1 .
G r e g o t y , o p . c i t . , 3 - 1 9 ,
T h e c h a r g e s i n 1 8 3 8 w e r e I s . t o 2 s . f o r a s h i r t o r w a i s t c o a t , I s . t o I s . 6 d . f o r a s h i f t , 6 d . t o I s . f o r
b a b i e s g o w n s . p e t t i c o a t s a n d p i n a f o r e s . I s . t o 2 s . 6 d . f o r j a c k e t s , I s . 6 d . t o 2 s . 6 d . f o r a s u i t o f
s l o p c l o t h i n g a n d I s . t o 3 s . f o r t r o u s e r s o r p a n t a l o o n s . T w o y e a r s l a t e r , t h e F a c t o r y l o w e r e d i t s
p r i c e s t o 2 s . p e r d o z e n f o r n o r m a l f a m i l y a r t i c l e s , w h i c h , d e l i v e r e d t o t h e f a c t o r y b y n o o n
M o n d a y w o u l d b e r e a d y f o r c o l l e c t i o n t h e f o l l o w i n g S a t u r d a y . S y d n e y G a z e t t e , 2 3 M a r c h
1 8 3 9 , 2 ; 3 1 M a r c h 1 8 4 0 , 2 ; 2 6 J a n u a r y 1 8 4 1 . 4 . S e e a l s o A n n e t t e S a l t , T h e s e O u t c a s t W o m e n :
T h e P a r r a m a t t a F e m a l e F a c t o r y , 1 8 2 1 - 1 8 4 8 ( S y d n e y : H a l e & l r e m o n g e r , 1 9 8 4 ) , 1 0 8 , 1 0 9 .
p r o c e s s o f w a s h i n g t h e ' a u t h o r ' a n d h i s c o m p a n i o n s ~ ' s o m e o f u s w e r e b l a c k a s b o g i e s ' ~
i n t h e P u b l i c S t e a m L a u n d r y . A f t e r b e i n g s o a k e d o v e r n i g h t ' i n l a r g e v a t s c o n t a i n i n g a
s a p o n a c e o u s t e p i d l i q u o r ' t h e c l o t h e s :
w e r e p l a c e d i n a c y l i n d e r , l i n e d w i t h h e c k l e s , r i g i d a n d f l e x i b l e . 1 c o u l d o n l y
c o m p a r e i t t o a h u g e p o r c u p i n e t u r n e d o u t s i d e i n ! T h e d o o r o f t h e p r i s o n h o u s e
b e i n g c l o s e d , i t b e g a n t o r e v o l v e ; a n d a c o n t i n u o u s b l a s t o f s c a l d i n g s t e a m w a s
d r i v e n i n ; u n t i l e v e r y p a r t i c l e o f d i r t w a s l i t e r a l l y b l o w n o u t o f u s . . . W e w e r e n e x t
t r a n s f e r r e d t o a n o t h e r l a r g e c y l i n d e r o r r i n s i n g m a c h i n e , c o n t a i n i n g u p w a r d s o f a
h u n d r e d g a l l o n s o f p u r e c o l d w a t e r ; b u t t h i s m a c h i n e r e v o l v e d a t s u c h a f r i g h t f u l
s p e e d t h a t m o s t o f u s s w o o n e d a w a y . . . . h a p p i l y t h i s w a s s o o n o v e r , a n d w e w e r e
p l a c e d i n t h e h y d r o - e x t r a c t o r o r w r i n g i n g m a c h i n e , w h i c h , b y a f e w t h o u s a n d w h i r l s
o f t h a t m a g i c c o n t r i v a n c e , e v e r y p a r t i c l e o f w a t e r w a s l i t e r a l l y f l u n g o u t o f U S .
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A f t e r d r y i n g a n d m a n g l i n g , t h e c l o t h e s w e r e s o r t e d , p a c k e d a n d d e l i v e r e d h o m e w i t h t h e
h o p e ( a t l e a s t o n t h e p a r t o f t h e n a p k i n ) t h a t ' 1 s h a l l b e s e n t h e r e w e e k l y , i t i s s o
s e n s a t i o n a l . ' 6 6 B y 1 8 8 0 , t v v o s t e a m l a u n d r i e s w e r e l i s t e d i n S a n d ' s - C l a r k e & M c G h e e i n
C r o w n S t r e e t a n d t h e U n i o n S t e a m L a u n d r y i n Y o u n g S t r e e t - h o w e v e r , n o a d v e r t i s e m e n t s
s u r v i v e f o r e i t h e r .
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F o r c o l o n i a l h o u s e h o l d s t h a t c o u l d n o t a f f o r d t h e p r i v a t e l a u n d r e s s , o r t h e c o m m e r c i a l o r
g o v e r n m e n t l a u n d r y , t h e w o r k f e l l t o t h e w o m e n o f t h e h o u s e . W o m e n , w h o i n B r i t a i n
w o u l d n e v e r h a v e b e c o m e i n v o l v e d i n t h e f a m i l y w a s h i n g , h a d t o t a k e o n t h e t a s k a s p a r t o f
t h e i r d a i l y w o r k . F a n n y B u s s e l l r e p o r t e d t h a t s h e a n d h e r \ W o s i s t e r s ( a s s i s t e d b y o n e
s e r v a n t , P h o e b e ) d i v i d e d t h e h o u s e h o l d d u t i e s i n t o t h r e e d e p a r t m e n t s - c o o k , h o u s e m a i d
a n d c h a m b e r m a i d - s w a p p i n g r e s p o n s i b i l i t i e s e a c h m o n t h . P h o e b e u n d e r t o o k t h e
g r e a t e s t p a r t o f t h e w a s h i n g , ' b u t t h e a s s i s t a n c e o f o n e o f u s i s c o n s t a n t l y r e q u i s i t e ' . 6 8 L u c - y
J o n e s , t r a v e l l i n g w i t h h e r f a m i l y i n n l r a l V i c t o r i a w a s h e d s o c k s i n ' t a d p o l e y w a t e r ' :
1 h a v e b e e n w a s h i n g t o d a y t h e c l o t h e s a r e c o m p l e t e l y s p o i l e d f r o m m o u l d a n d
m i l d e w . . . 1 h e l p e d d i g a s m a l l w a t e r h o l e y e s t e r d a y . C h o p p e d d o w n s e v e r a l t r e e s
a n d w o o d . S o y o u c a n i m a g i n e w h a t n i c e h a n d s 1 s h a l l h a v e f o r p i a n o . "
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' D o r o t h y D i a p e r ' , R e m i n i s c e n c e s o f a C o l o n i a l T a b l e N a p k i n ( H o b a r t T o w n : W . F l e t c h e r ,
1 8 7 2 ) , 1 0 .
l c U m .
S a n d s ; S y d n e y a n d S u b u r b a n D i r e c r o r y f o r 1 8 8 0 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 8 0 ) , 7 7 8 .
Q u o t e d i n L a n e & S e r l e , o p . c i t . , 2 3 5 .
L u c y J o n e s , L e t t e r D i a r y , 1 8 M a y 1 8 8 3 q u o t e d i n M e g a n M c M u r c h y , M a r g o t O l i v e r a n d J e n i
T h o r n l e y , F o r L o v e o r M o n e y : A P i c t o r i a l H i s t o r y o f W o m e n a n d W o r k i n A u s t r a l i a
( M e l b o u r n e : P e n g u i n B o o k s , 1 9 8 3 ) , 2 2 .
I n E v e l y n B a r w i c k ' s f a m i l y o f e i g h t c h i l d r e n , w a s h i n g w a s a l w a y s a c o m m u n a l a c t i v i t y . O n 3
J u n e 1 8 8 9 , s h e r e p o r t e d , ' W e d i d o u r w a s h i n g . W e w a s h e d s e v e n s h e e t s . A l i c e a n d S u s a n
n e a r l y f i n i s h e d i r o n i n g s a m e d a y . ' 7 0
T h i s l o w s t a t u s o f l a u n d r y w o r k - a n d l a u n d r y w o r k e r s - h a d a s i g n i f i c a n t i m p a c t o n t h e
i n t r o d u c t i o n o f t h e w a s h i n g m a c h i n e . D e s p i t e t h e f a c t t h a t l a u n d r e s s e s w e r e a n e c e s s a r y
r e s o u r c e f o r a w i d e r a n g e o f h o u s e h o l d s - a n d t h a t h i g h s t a n d a r d s o f w o r k w e r e v a l u e d -
t h e w o m e n d o i n g t h e w o r k , j u s t l i k e t h e s i t e i n w h i c h t h e w o r k t o o k p l a c e , r e m a i n e d a l m o s t
a t t h e b o t t o m o f t h e e m p l o y m e n t h i e r a r c h y . T h i s m e a n t t h a t t h e o n l y i n c e n t i v e t o
m e c h a n i z e w a s i n t h e c o m m e r c i a l s p h e r e w h e r e t h e a b i l i t y t o w a s h m o r e c l o t h e s m o r e
q u i c k l y c o u l d p r o d u c e g r e a t e r p r o f i t s . B u t i n t h e h o m e , t i m e a n d l a h o u r - s a v i n g w e r e n o t
p e r s u a s i v e c o n s i d e r a t i o n s . A n d t h e j o b i t s e l f w a s s o l o w i n s t a t u s a n d s o m a r g i n a l i s e d a s
n o t t o w a r r a n t t h e e x p e n d i t u r e o f h o u s e h o l d r e s o u r c e s o n i t s i m p r o v e m e n t . T h u s , a l t h o u g h
a r a n g e o f w a s h i n g m a c h i n e s w e r e a v a i l a b l e f r o m a t l e a s t t h e 1 8 3 0 s , n o m e n t i o n w a s f o u n d
o f t h e m i n e i t h e r a u c t i o n n o t i c e s o r i n s o l v e n c y r e c o r d s . T h r o u g h o u t t h e n i n e t e e n t h
c e n t u r y a n d w e l l i n t o t h e t w e n t i e t h , m o s t A u s t r a l i a n w o m e n w a s h e d w i t h t h e a i d s i m p l y o f
t u b s a n d a w a s h b o a r d a n d , f o r t h e m o r e f o r t u n a t e , a c o p p e r .
3 . ' T h e G r e a t e s t L a b o u r a n d C l o t h e s S a v e r E v e r I n v e n t e d ' : M e c h a n i z i n g
L a u n d r y W o r k
E x p e r i m e n t a t i o n w i t h t h e m e c h a n i z a t i o n o f t h e l a u n d r y p r o c e s s - t h r o u g h t h e
d e v e l o p m e n t o f w a s h i n g m a c h i n e s , w r i n g e r s a n d m a n g l e s - c a m e a b o u t a s a b y - p r o d u c t o f
t h e t e x t i l e i n d u s t r y . A s i n d u s t r i a l m a n u f a c t u r e o f c l o t h i n c r e a s e d , s o d i d t h e n e e d f o r a
m e c h a n i c a l m e a n s o f w a s h i n g a n d d r y i n g h u g e q u a n t i t i e s . I t w a s t h u s t o t h i s m a r k e t , r a t h e r
t h a n a d o m e s t i c o n e , t h a t e a r l y i n v e n t i o n s w e r e d i r e c t e d . A n d a s S i e g f r i e d G i e d i o n h a s
p o i n t e d o u t i n M e c h a n i z a t i o n T a k e s C o m m a n d , t h i s w a s a n a r e a a l w a y s p r o l i f i c i n
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E v e l y n B a r w i c k D i a r y , 3 J u n e 1 8 8 9 i n A s h f o r d ( e d . ) , o p . c i t . , 5 1 .
i n v e n t i o n . C h r i s t i n a H a r d y m e n t h a s i d e n t i f i e d a n E n g l i s h p a t e n t f o r a w a s h i n g m a c h i n e a s
e a r l y a s 1 6 9 1 ; 7 1 a l t e r n a t i v e l y , D o r e e n Y a r v v o o d c l a i m s t h a t t h e f i r s t p a t e n t w a s t a k e n o u t i n
1 7 8 0 b y M c R o g e r s o n o f W a r r i n g t o n f o r a m a c h i n e t o ' w a s h , p r e s s o u t w a t e r a n d t o p r e s s
l i n e n a n d w e a r i n g a p p a r e l ' . " A l t h o u g h t h e f i r s t A m e r i c a n p a t e n t w a s n o t f i l e d u n t i l 1 8 0 5 ,
b y 1 8 3 4 t h e N e w E n g l a n d F a r m e r s u g g e s t e d t h a t ' O n e c o u l d s u p p o s e t h a t Y a n k e e i n g e n u i t y
h a d b e c o m e w e l l n i g h e x h a u s t e d u p o n W a s h i n g M a c h i n e s . ' 7 3 T h i s s p i r i t o f i n v e n t i v e n e s s
c o n t i n u e d a n d b y 1 8 7 3 , t h e U n i t e d S t a t e s h a d o u t s t r i p p e d i t s E u r o p e a n c o m p e t i t o r s i n
l a u n d r y r e l a t e d p a t e n t s , w i t h o v e r 2 , 0 0 0 i s s u e d . "
O n e o f t h e b e s t i n d i c a t o r s o f t h e r a n g e o f m a c h i n e s a v a i l a b l e - a n d t h e c o n t i n u i n g
f l e x i b i l i t y a s t o w h a t c o n s t i t u t e d a ' m a c h i n e ' - c a n b e f o u n d i n l o c a l , n a t i o n a l a n d
i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n s . A l t h o u g h t h e r e w e r e s e v e n w a s h i n g m a c h i n e s a t t h e G r e a t
E x h i b i t i o n i n 1 8 5 1 , t h e y w e r e p r i n c i p a l l y i n t e n d e d f o r t h e c o m m e r c i a l m a r k e t . N o n e w a s
s u f f i c i e n t l y i n t e r e s t i n g t o a t t r a c t t h e a t t e n t i o n o f t h e j u r y , a n d i n t h e s u m m a t i o n o f t h e c l a s s
t o w h i c h t h e y b e l o n g e d ( C l a s s X X I I H a r d w a r e ) t h e y w e r e n o t m e n t i o n e d a t a l l . O n l y o n e
w a s h i n g m a c h i n e w a s l i s t e d i n t h e a w a r d s , t h a t o f C h a r l e s a n d C o . , o f F r a n c e , w h i c h w a s
d e s c r i b e d a s a ' m a c h i n e o f g a l v a n i z e d i r o n , f o r w a s h i n g ' . " T h e m a c h i n e s d i s p l a y e d a t
L o n d o n ' s 1 8 6 2 e x h i b i t i o n c o n t i n u e d t o f o c u s o n c o m m e r c i a l r a t h e r t h a n d o m e s t i c
a p p l i c a t i o n s . T h e A m e r i c a n c o u r t f e a t u r e d a l a r g e s t e a m p o w e r w a s h i n g m a c h i n e c a p a b l e
o f w a s h i n g 3 , 0 0 0 p i e c e s i n a d a y ,
w i t h t h e l e a s t p o s s i b l e i n j u r y t o t h e c l o t h e s . F u r n i s h e d w i t h a p r o p e r m a n g l e , a n d
r u b b e r s q u e e z i n g o r w r i n g i n g m a c h i n e , t h e l a b o u r s o f w a s h i n g a r e r e d u c e d t o a
m e r e n o m i n a l c o s t , w i t h v e r y l i t t l e m a n u a l l a b o u r .
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I n t h e m a c h i n e r y c o u r t w a s a w a s h i n g m a c h i n e w h i c h c l a i m e d t o t u r n d i r t y l i n e n g o i n g i n
o n e e n d i n t o d r y , i r o n e d l i n e n c o m i n g o u t t h e o t h e r . H o w e v e r , a s t h e j u r o r s c o m m e n t e d ,
' t h i s r e m a r k a b l e d o m e s t i c a u x i l i a r y , n o t b e i n g s h o w n i n o p e r a t i o n , i t i s i m p o s s i b l e t o d o
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H a r d y m e n t , o p . c i t . , 5 6 , 5 7 .
Y a r w o o d , o p . c i t . , 1 4 6 .
Q u o t e d i n B a r l o w , o p . c i t . , 3 4 2 .
S i e g f r i e d G i e d i o n , M e c h a n i z a t i o n T a k e s C o m m a n d : A C o n t r i b u t i o n t o A n o n y m o u s H i s t o r y
( J 9 4 8 ) ( N e w Y o r k : W . W . N o r t o n & C o . , 1 9 7 5 ) , 5 6 0 - 5 6 2 .
E x h i b i t i o n o f t h e W o r k s o f I n d u s t r y o f A l l N a t i o n s : R e p o r t s b y t h e J u r i e s ( L o n d o n : W i l l i a m
C l o w e s & S o n s , 1 8 5 2 ) , 4 9 2 I f . , 6 4 2 , 6 5 7 .
B . P . ] o h n s o n , R e p o r t o n I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n o f I n d u s t r y a n d A r t , L o n d o n . 1 8 6 2 ( A l b a n y : C .
V a n B e n t h u y s e n , 1 8 6 3 ) , 4 1 .
U
J
m o r e t h a n r e f e r t o t h e a u t h o r i t y o f t h e m a n u f a c t u r e r s . ' 7 7 T h e r e w a s a l s o a c l o t h e s d r y e r
e x h i b i t e d b y t h e W o r l d ' s D r y e r a n d W r i n g e r C o . D e s c r i b e d m e r e l y a s ' a m o s t u n i q u e a n d
v a l u a b l e i n v e n t i o n ' i t w a s a c t u a l l y a n e a r l y f o r m o f a r o t a r y c l o t h e s l i n e .
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T h e o n l y
w a s h i n g e q u i p m e n t i n t e n d e d f o r t h e d o m e s t i c c o n s u m e r w a s t h e m a n g l e , w h i c h a s h a s b e e n
s h o w n , w a s w e l l e s t a b l i s h e d a s a l a u n d r y ' n e c e s s i t y ' b y m i d - c e n t u r y . A s t h e U n i t e d S t a t e s
C o m m i s s i o n e r r e m a r k e d :
T h e u s e o f r u b b e r r o l l e r s f o r s q u e e z i n g w a t e r f r o m c l o t h e s a f t e r w a s h i n g h a s
b e c o m e o n e o f t h e i m p o r t a n t a d d i t i o n s t o t h e l a u n d r y , a n d n o w a s h e r w o m a n o r
h o u s e w i f e w h o c a r e s f o r h e r o w n w a s h i n g s h o u l d b e w i t h o u t t h e m .
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A l t h o u g h t h e s a m e q u a n t i t y o f p a t e n t s c a n n o t b e f o u n d i n A u s t r a l i a , t h e r e w a s a s i m i l a r l y
h i g h l e v e l o f i n t e r e s t i n m e c h a n i z i n g t h e l a u n d r y p r o c e s s a n d , a g a i n , t h e p r i m a r y i n t e r e s t
w a s i n d u s t r i a l r a t h e r t h a n d o m e s t i c . N o t s u r p r i s i n g l y , t h e g r e a t e s t i n t e r e s t i n m e c h a n i c a l
w a s h i n g c a m e f r o m t h e w o o l i n d u s t r y . I n t h e f i r s t i s s u e o f t h e b l d e x t o N e w S o u t h W a l e s
L e t t e r s o f R e g i s t r a t i o n o f I n v e n t i o n s , t h e r e w e r e s o m e f i f t e e n p a t e n t s f o r w a s h i n g w o o l
c o m p a r e d t o e l e v e n f o r g e n e r a l w a s h i n g m a c h i n e s .
B o
T w o i s s u e s o f i n t e r e s t a r i s e f r o m t h e
p a t e n t l i s t s . F i r s t l y , m o s t o f t h e p a t e n t s w e r e r e g i s t e r e d b y l o c a l c o m p a n i e s o r i n d i v i d u a l s ;
s e c o n d l y , a w i d e r a n g e o f s o l u t i o n s w a s o f f e r e d t o t h e p r o b l e m o f l a u n d e r i n g c l o t h e s . B y
t h e 1 8 8 7 t o 1 8 9 1 e d i t i o n o f t h e I n d e x , t w e n t y - f i v e p a t e n t s w e r e i s s u e d f o r d o m e s t i c w a s h i n g
d e v i c e s , r a n g i n g f r o m w a s h i n g m a c h i n e s a n d w r i n g e r s t o c l o t h e s l i n e s a n d s o a p . 8 1
O f t h e t o t a l o f f o r t y - o n e p a t e n t s f o r w a s h i n g m a c h i n e s a n d r e l a t e d i n v e n t i o n s l i s t e d i n
t h e s e I n d e x e s , s e v e n t y p e r c e n t w e r e l o c a l i n o r i g i n , w i t h a f u r t h e r t w e n t y p e r c e n t c o m i n g
f r o m N e w Z e a l a n d . O n l y t h r e e p a t e n t s ( s e v e n p e r c e n t ) o r i g i n a t e d i n G r e a t B r i t a i n an~
o n e ( t h r e e p e r c e n t ) i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h i s c o n t r a s t e d m a r k e d l y w i t h t h e s i t u a t i o n o f
s e w i n g m a c h i n e s , w h e r e t h e m a j o r i t y o f p a t e n t s w e r e f r o m o v e r s e a s , a n d l o c a l p a t e n t s
a c c o u n t e d o n l y f o r i m p r o v e m e n t s i n e x i s t i n g m a c h i n e s , I l 2 T h e f a c t t h a t t h e r e w a s s o m u c h
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I b i d , 4 6 .
I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , 1 8 6 2 : U n i t e d S t a t e s O f f i c i a l C a t a l o g u e ( L o n d o n : C . & F . B e l l , 1 8 6 2 ) ,
5 2 .
) o h n s o n , o p . c i t . , 4 1 .
I n d e x t o N e w S o u t h W a l e s L e t t e r s o f R e g i s t r a t i o n o f I n v e n t i o n s ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r ,
1 8 9 1 ) , 1 0 8 .
I n d e x t o N e w S o u t h W a l e s L e t t e r s P a t e n t R e g i s t e r e d 1 A u g u s t 1 8 8 7 - 3 1 D e c e m b e r 1 8 9 1 ( S y d n e y :
G o v e r n m e n t P r i n t e t , 1 8 9 4 ) , 6 5 1 - 6 9 7 .
I b i d , 6 9 1 - 6 9 7 .
l o c a l i n v e n t i o n i n w a s h i n g m a c h i n e s s u p p o r t s t h e v i e w t h a t w h a t c o n s t i t u t e d a w a s h i n g
m a c h i n e r e m a i n e d l a r g e l y ' o p e n ' t h r o u g h o u t t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . B y c o n t r a s t , e a r l y
' c l o s u r e ' i n t h e d e f i n i t i o n o f t h e s e w i n g m a c h i n e e n a b l e d a s m a l l n u m b e r o f m a n u f a c t u r e r s
t o c r e a t e a n d d o m i n a t e t h e m a r k e t . C o l o n i a l s e w i n g m a c h i n e i n v e n t o r s h a d n o i n c e n t i v e
t o d e v e l o p a n y t h i n g b u t m i n o r m o d i f i c a t i o n s a n d i m p r o v e m e n t s t o a n a l r e a d y f i r m l y
e s t a b l i s h e d m a c h i n e .
T h i s a n a l y s i s o f t h e w a s h i n g m a c h i n e a c c o r d s w i t h t h e P i n c h B i j k e r m o d e l , w h e n n e w
t e c h n o l o g i e s a r e u n d e r d e v e l o p m e n t t h e r e i s a g r e a t d e a l o f f l e x i b i l i t y i n t h e d e f i n i t i o n o f
t h a t t e c h n o l o g y . ' I n v e n t i o n ' i s n o t a s i n g l e e v e n t , b u t a p r o c e s s t h a t c a n e x t e n d o v e r m a n y
y e a r s . ' S t a b i l i z a t i o n ' o c c u r s o n l y w h e n t h e r e i s a s i n g l e a c c e p t e d s o l u t i o n t o t h e m u l t i t u d e
o f p r o b l e m s p r e s e n t e d b y t h e o b j e c t . " W i t h t h e s e w i n g m a c h i n e , t h i s s o l u t i o n c a m e
q u i c k l y a n d b y t h e 1 8 7 0 s , i f t h e w o r d s ' s e w i n g m a c h i n e ' w e r e m e n t i o n e d , t h e y c o n j u r e d u p a
m a c h i n e w i t h a s t a t i o n a r y h o r i z o n t a l a r m a n d a n e e d l e m o v i n g v e r t i c a l l y t h r o u g h t h e c l o t h .
H o w e v e r , w h e n ' w a s h i n g m a c h i n e ' w a s m e n t i o n e d , a s i n g l e o b j e c t c o u l d n o t b e s o e a s i l y
p i c t u r e d . I n d e e d , t h e o b j e c t ' c o n j u r e d u p ' r a n g e d f r o m a m e t a l ' t o r p e d o ' t o a w o o d e n b o x .
T h i s l e n g t h y p r o c e s s b e f o r e ' s t a b i l i z a t i o n ' o c c u r r e d w a s a c e n t r a l f a c t o r i n t h e d e l a y e d
a c c e p t a n c e o f t h e w a s h i n g m a c h i n e .
T h e v a r i e t y o f i n v e n t i o n s i n t h e m e c h a n i z a t i o n o f w a s h i n g c a n b e q u i c k l y s u m m a r i s e d . T h e
s t a r t i n g p o i n t w a s a n a t t e m p t t o i m i t a t e t h e ' t o a n d f r o ' m o v e m e n t o f t h e h a n d . T h e
r e s u l t a n t m a c h i n e s w e r e b r o a d l y c l a s s i f i e d b y G i e d i o n i n t o t w o t y p e s , t h e f i r s t b a s e d o n
s t e a m w a s g e n e r a l l y a ' c y l i n d e r t y p e ' m a c h i n e , w h i l e t h e s e c o n d r e l i e d o n a g i t a t i o n t o
c l e a n t h e c l o t h e s . P r a c t i c a l l y a l l t h e m a c h i n e s r e g i s t e r e d f o r p a t e n t s i n N e w S o u t h W a l e s
c a n b e a s s i g n e d t o o n e c a t e g o r y o r t h e o t h e r . A f e w e x a m p l e s w i l l i n d i c a t e t h e r a n g e .
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T r e v o r ] . P i n c h a n d W i e b e E . B i j k e r , ' T h e S o c i a l C o n s t r u c t i o n o f F a c t s a n d A r t i f a c t s : O r
H o w t h e S o c i o l o g y o f S c i e n c e a n d t h e S o c i o l o g y o f T e c h n o l o g y M i g h t B e n e f i t E a c h O t h e r '
i n T r e v o r J . P i n c h , T h o m a s H u g h e s a n d W i e b e E . B i j k e r ( e d s ) , T h e S o c i a l C o n s t r u c t i o n o f
T e c h n o l o g i c a l S y s t e m s : N e w D i r e c t i o n s i n t h e S o c i o l o g y a n d H i s t o r y o f T e c h n o l o g y ( C a m b r i d g e ,
M a s s . ' M I T P r e s s , 1 9 8 7 ) , 1 7 - 5 0 .
O n e o f t h e m o s t s u c c e s s f u l o f l o c a l l y m a n u f a c t u r e d m a c h i n e s w a s p a t e n t e d b y H a n s
E c h b e r g o f V i c t o r i a i n 1 8 7 7 ( P l a t e 3 0 ) . S h a p e d l i k e a ' d o u b l e - e n d e d ' t o r p e d o , t h e i n t e r i o r
w a s l i n e d w i t h c o r r u g a t i o n s . W h e n l o a d e d w i t h l a u n d r y a n d w a t e r i t w a s ' s w u n g t o a n d f r o '
b y t h e o p e r a t o r a n d t h e c l o t h e s a g i t a t e d c l e a n . T w o y e a r s l a t e r , t h e s a m e i n v e n t o r p a t e n t e d
a m e t a l v e r s i o n o f t h i s w h i c h , h a v i n g d o n e a w a y w i t h t h e c o r r u g a t i o n s , a p p a r e n t l y r e l i e d
c o m p l e t e l y o n a g i t a t i o n . A v e r s i o n o f t h e W a I t e r & E c h b e r g m a c h i n e w a s a w a r d e d a f i r s t
d e g r e e o f m e r i t a t t h e S y d n e y I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n i n 1 8 7 9 , a n d w a s ' s p e c i a l l y
c o m m e n d e d a s b e i n g a l l o f m e t a l a n d a d a p t e d t o m e e t c o l o n i a l w a n t s ' . A s a w a s h i n g
m a c h i n e i t c l a i m e d t o d o a w a s h i n f i v e m i n u t e s , a l t h o u g h i t i s n o t c l e a r h o w m u c h l a u n d r y
i t c o u l d h o l d . R 4
A n o t h e r r y p e o f a g i t a t o r w a s p a t e n t e d b y J o h n W e l l s a n d h a d ' f l o a t s o r b e a t e r s ( m a d e w i t h
p e r f o r a t i o n s t h r o u g h t h e m ) f i x e d t o t h e e n d s o f l e v e r s ' . I n c o n t r a s t , C h a r l e s G r e e n w a y ' s
1 8 8 2 p a t e n t o f t h e ' A u s t r a l i a n w a s h i n g m a c h i n e ' p r o d u c e d a g i t a t i o n b y h a v i n g t w o b o x e s
i n s i d e e a c h o t h e r : ' T h e m a c h i n e i s s e t i n m o t i o n b y a l e v e r b e i n g d r a w n d o w n w a r d s , a n d
t h e o p e n f r a m e - w o r k b o x , c o n t a i n i n g t h e m a t e r i a l i s l i f t e d b y m e a n s o f s t r a p s a n d u p r i g h t s ,
a n d p r e s s e d a g a i n s t t h e l i d . ' L a m b e r t H a r r i s o n o f N e w t o w n a n d J o h n W e b b o f G l e n I n n e s
r e l i e d o n r o l l e r s . H a r r i s o n ' s m a c h i n e w a s ' a n e n d l e s s a p r o n , p a s s i n g o v e r t h e b o t t o m
r o l l e r s a n d e m b r a c i n g t h e m g i v i n g m o t i o n t o t h e b o t t o m r o l l e r w h e n t h e t o p r o l l e r
p r e s s e s u p o n a n d r e v o l v e s i t ' ; W e b b ' s h a d ' t w o o r m o r e c o r r u g a t e d r o l l e r s . . . a l l h a v i n g
r e v o l v i n g m o t i o n , a n d o n e o r m o r e h a v i n g r e v o l v i n g a n d r e c i p r o c a t i n g l o n g i t u d i n a l
m o t i o n s . ' G e o r g e J o h n s t o n ' s s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m o f a g i t a t i o n w a s a w o o d e n t u b w i t h a
f a l s e b o t t o m ' f o r m e d o f h a l f - r o u n d l a t h s f i t t e d l o o s e l y i n t o a g r o o v e o n e a c h s i d e , a
g r i p p e r h e r e i n s e i z e s t h e c l o t h e s . '
M a c h i n e s w h i c h r e l i e d o n t h e a c t i o n o f s t e a m a n d b o i l i n g w a t e r t o m o v e c l o t h e s , i n c l u d e d
t h e p a t e n t o f W i l l i a m H u m b l e a n d W a r d N i c h o l s o n . T h i s w a s f o r a d e v i c e t h a t a t t a c h e d t o
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A u s t r a l a s i a n I r o n m o n g e r , 1 S e p t e m b e r 1 8 8 9 , 3 9 9 . S e e a l s o T o w n a n d C o u n t r y J o u r n a l , 3 1
M a r c h 1 8 7 7 , 4 8 4 . I n 1 8 7 6 J . B . H o l d s w o r t h c l a i m e d t o b e t h e ' s o l e a g e n t s ' i n N e w S o u t h
W a l e s f o r t h i s m a c h i n e . J o u r n a l 0 / t h e R o y a l A g r i c u l t u r a l S o c i e t y , I I ( I ) , ( I 8 7 6 ) , i n s i d e f r o n t
c o v e r .
. . .
t h e b o i l e r a n d r e t i c u l a t e d b o i l i n g w a t e r t h r o u g h t h e w a s h i n g . I n 1 8 8 3 , S a m u e l L o w e o f
V i c t o r i a h a s a d r u m r e v o l v i n g i n a b o x w i t h t h e w a t e r p a s s i n g f r o m o n e t o t h e o t h e r . 8 5 I n
1 8 8 7 , J o h n M a c g r e g o r a n d P h i l i p H a r r i s o f G e o r g e S t r e e t , S y d n e y , p a t e n t e d a c y l i n d e r : ' t h e
i n n e r p e r f o r a t e d a n d c o r r u g a t e d d r u m . . . r e v o l v e s w i t h i n a n o u t e r e n c l o s i n g c a s e , w h i l e a
c u r r e n t o f s t e a m i s m a d e t o c i r c u l a t e a m o n g s t t h e a r t i c l e s . ' J o h n C o r m a c k o f B a l m a i n
r e g i s t e r e d a r e v o l v i n g c y l i n d e r m a d e u p o f ' a n u m b e r o f p l a t e s w i t h a n g u l a r f o r m a t i o n , w i t h
h o l e s s o a s t o a l l o w t h e s t e a m a n d c o n d e n s a t i o n t o h a v e f u l l p l a y . ' W h i l e W i l l i a m F y v i e o f
S y d n e y r e s o r t e d t o ' h y d r o - p n e u m a t i c s ' w i t h a ' s c r u b b i n g , s c o u r i n g o r c l e a n i n g a p p a r a t u s ,
c o m p r i s i n g . a s p r a y o f w a t e r , s t e a m , a i r o r o t h e r f l u i d s . ' 8 6
A l t h o u g h f e w o f t h e s e m a c h i n e s w e n t i n t o c o m m e r c i a l p r o d u c t i o n , g i v e n t h e s i m i l a r w i d e
r a n g e a v a i l a b l e f r o m B r i t a i n , t h e U n i t e d S t a t e s a n d E u r o p e , t h e r e w a s a w e a l t h o f c h o i c e
a v a i l a b l e t o t h e c o l o n i a l h o u s e h o l d e r l o o k i n g t o m e c h a n i z e w a s h i n g . W i l l i a m T a n n e r , a
f o u n d e r o f t h e c o l o n y a t S w a n R i v e r i n W e s t e r n A u s t r a l i a , b r o u g h r f r o m E n g l a n d i n 1 8 3 1 a
w a s h i n g m a c h i n e w o r t h £ 3 3 5 . , t o g e t h e r w i t h t w o i r o n i n g m a c h i n e s ( w o r t h 1 9 5 . ) , n i n e i r o n s
f o r l a u n d r e s s e s 0 3 s . ) a n d t h r e e m a n g l e s ( 6 5 . ) . " ' S a r a h M i d g l e y ' s f a t h e r b r o u g h t o n e h o m e
f r o m t o w n i n t h e 1 8 5 0 s a n d s h e l a t e r w r o t e , ' t o d a y w e h a v e w a s h e d a f o r t h n i g h t s w a s h i n g
w i t h t h e n e w m a c h i n e . ' 8 8
Y e t t h e r e i s s c a n t e v i d e n c e o f s u c h w a s h i n g m a c h i n e o w n e r s h i p b e i n g a n y t h i n g o t h e r t h a n
e x c e p t i o n a l . N e i t h e r t h e h o u s e s o f t h e e s t a b l i s h m e n t n o r t h o s e o f t h e m i d d l e c l a s s e s
c o m m o n l y h a d s u c h e q u i p m e n t . A s u r v i v i n g i n v e n t o r y f o r t h e l a u n d r y a t O l d G o v e r n m e n t
H o u s e , P a r r a m a t t a , r e v e a l s t h a t i t c o n t a i n e d ' o n e c o m p l e t e m a n g l e ' , a n i r o n i n g t a b l e , t w o
w a t e r c a s k s , t h r e e r o u n d w a s h i n g t u b s , o n e c l o t h e s h o r s e , a t a b l e a n d w a s h i n g s t o o l a n d a
c o p p e r . 8 9 N o r d o w a s h i n g m a c h i n e s a p p e a r i n S y d n e y a u c t i o n n o t i c e s o f t h e 1 8 4 0 s . A f t e r
t h e i r o n , t h e m o s t c o m m o n p i e c e o f l a u n d r y e q u i p m e n t l i s t e d ( a s i d e f r o m w a s h i n g t u b s )
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R e g i s t r a t i o n o f I n v e n t i o n s , o p . c i t . , 5 7 4 - 5 7 8 .
L e t t e r s P a t e n t R e g i s t e r e d 1 A u g u s t 1 8 8 7 t o 3 1 D e c e m b e r 1 8 9 1 , o p . c i t . , 6 9 1 - 6 9 3 .
P a m e l a S t a t h a m ( e d . ) , T h e T a n n e r L e t t e r s : A P i o n e e r S a g a o f S w a n R i v e r 6 - T a s m a n i a , 1 8 3 1 -
1 8 4 5 ( P e r t h : U n i v e r s i r y o f W e s t e r n A u s t r a l i a P r e s s , 1 9 8 1 ) , A p p e n d i x l .
S a r a h M i d g l e y D i a r y , 1 1 M a r c h 1 8 5 8 , 1 4 J u n e 1 8 5 8 , 1 4 J u l y 1 8 5 8 i n M c C o r k e l l ( e d . ) , o p . c i t . ,
5 9 , 6 2 , 6 4 .
L a n e & S e r l e , o p . c i t . , 3 8 9 .
_
r i s i n g . . .
w a s t h e p a t e n t m a n g l e . W i l l i a m C a r r ' s ' c h a s t e a n d e l e g a n t f u r n i t u r e ' f r o m ' G o d e r i c h
L o d g e ' i n D a r l i n g h u r s t i n c l u d e d a p a t e n t m a n g l e , t w o d r y i n g h o r s e s a n d a l a u n d r y i r o n i n g
s t o v e . 9 0 F . P a r b u r y o f ' O r w e l l H o u s e ' i n D a r l i n g h u r s t h a d a s e p a r a t e l a u n d r y e q u i p p e d w i t h
a n ' e x c e l l e n t m a n g l e ' , i r o n i n g b o a r d , d r y i n g h o r s e a n d t w o b a s k e t s .
9 1
T h e p r e v i o u s
i n c u m b e n t o f ' O r w e l l H o u s e ' h a d o n e o f t h e b e s t e q u i p p e d l a u n d r i e s - w i t h a m a n g l e ,
l o n g c e d a r t a b l e a n d i r o n i n g t a b l e , c o p p e r , t w o c h a i r s , t w o p a i l s , f o u r w a s h i n g t u b s , t w o
c l o t h e s b a s k e t s a n d o n e d r y i n g h o r s e , f o u f f l a t i r o n s a n d t w o I t a l i a n i r o n s - b u t a g a i n , n o
w a s h i n g m a c h i n e .
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S i m i l a r l y , i n s o l v e n t e s t a t e r e c o r d s s u r v e y e d f O f t h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y
d o n o t m e n t i o n w a s h i n g m a c h i n e s . I n d e e d , t h e l a u n d r i e s o f p r o f e s s i o n a l a n d w o r k i n g
p e o p l e w e r e s u r p r i s i n g l y s i m i l a r i n t h e s i m p l i c i r y o f t h e i r e q u i p m e n t . J o h n U s h e r , a
p u b l i c a n f r o m M u s w e l l b r o o k h a d t h r e e t u b s a n d a b o i l e r i n t h e l a u n d r y . 9 3 T i m o t h y H e n e r y ,
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A u s t r a l a s i a n I r o n m o n g e r , I M a y 1 8 8 8 , 1 9 .
O f f i c i a l R e c o r d , o p . c i t . , 1 3 - 1 8 .
M r s H a r r i e t W i c k e n , T h e A u s t r a l i a n H o m e : A H a n d b o o k o f D o m e s t i c E c o n o m y ( S y d n e y :
E d w a r d s , D u n l o p & C o . , 1 8 9 1 ) , 1 7 7 , 1 7 9 .
M r s L a n c e R a w s o n , C o o k e r y B o o k a n d H o u s e h o l d H i n t s ( R o c k h a m p t o n : W i l l i a m H o p k i n s ,
1 8 8 6 ) , 8 .
I d e m . T h i s w a s d e s p i t e p u t t i n g t h e m l a s t o n h e r l i s t o f n e c e s s a r y l a b o u r - s a v i n g a p p l i a n c e s . S e e
C h a p t e r I l l .
'
C o n c l u s i o n
W e l l i n t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e A u s t r a l i a n l a u n d r y c o n s i s t e d p r i n c i p a l l y o f w a s h t u b s
a n d w a s h b o a r d , w i t h a b e n c h t o s t a n d t h e m o n a n d s o m e s o r t o f b o i l e r t o h e a t t h e w a t e r .
T h e o n l y a d v a n c e o n w a s h i n g t e c h n i q u e s o f R o m a n t i m e s w a s t h e w r i n g e r , a n d a l t h o u g h
h i g h l y d e s i r a b l e - ' n o l a u n d r y s h o u l d b e w i t h o u t o n e ' J l l - e v e n t h i s m o d e s t p i e c e o f
t e c h n o l o g y w a s f a r f r o m b e i n g u n i v e r s a l , a n d n o n e w e r e f o u n d i n i n s o l v e n c y r e c o r d s ( P l a t e
3 1 ) . T h e f a i l u r e o f t h e w a s h i n g m a c h i n e t o b e c o m e a n e s s e n t i a l p a r t o f e v e r y h o m e h a d
t w o m a i n c a u s e s : t h e l o w s t a t u s o f l a u n d r y w o r k a n d t h e i n a b i l i r y o f a v a i l a b l e m a c h i n e s t o
d o t h e j o b p r o p e r l y .
T h e n a t u r e o f t h e t a s k o f w a s h i n g c l o t h e s - i n p a r t i c u l a r t h e h e a v y , ' u n f e m i n i n e ' l a b o u r
i n v o l v e d - m e a n t t h a t i t w a s e x c l u d e d f r o m t h e i m m e d i a t e e n v i r o n s o f t h e f a m i l y ,
b a n i s h e d o u t s i d e t o a l e a n - t o , o r t o t u b s b y t h e b a c k d o o r . P a i d l a u n d r y w o r k e r s - C h i n e s e
m e n a n d m i g r a n t w o m e n - h e l d o n e o f t h e l o w e s t s t a t u s j o b s o f a l l . T h i s m e a n t t h a t
h o u s e h o l d s w e r e a l s o l e s s i n c l i n e d t o s p e n d m o n e y o n m a c h i n e s t o a s s i s t t h e p r o c e s s .
W h i l s t i t c o u l d b e e x p e c t e d t h a t a n y i m p r o v e m e n t i n c a r r y i n g o u t s u c h a t a s k w o u l d b e
w e l c o m e d , i n f a c t w o r k p r a c t i c e s w e r e v e r y c o n s e r v a t i v e . T h e r e w a s o n e w a y t o d o t h i n g s
a n d t h a t w a s t h e w a y i t h a d t o b e d o n e . I n p a r t t h i s r e f l e c t e d t h e i m p o r t a n c e p l a c e d o n
c l e a n l i n e s s . S i n c e ' r e s p e c t a b i l i t y ' w a s a l m o s t e n t i r e l y d e p e n d a n t u p o n i t , c l e a n l i n e s s w a s
n o t s o m e t h i n g t h a t c o u l d b e p u t a t r i s k . M a c h i n e s - a n d e v e n c o m m e r c i a l l a u n d r i e s -
c o u l d n o t b e r e l i e d u p o n t o p e r f o r m t h i s a l m o s t r e l i g i o u s t a s k . A s o n e m a n u f a c t u r e r
r e p o r t e d :
M a n y , v e r y m a n y d i s a p p o i n t m e n t s h a v e f o l l o w e d t h e p u r c h a s e o f W a s h i n g
M a c h i n e s , a n d . . . t h o u s a n d s o f t h e m h a v e b e e n t h r o w n a s i d e a s w a s t e l u m b e r a f t e r a
f e w t r i a l s , u n t i l m a n y p e o p l e h a v e c o n c l u d e d t h a t t h e g e n i u s o f i n v e n t o r s , a s
a p p l i e d t o t h i s d e p a r t m e n t o f s o c i a l n e c e s s i r y , i s a t o t a l f a i l u r e ] ! 2
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I b i d , 9 .
D o r y ' s C l o t h e s W a s h e r a n d C h u r n P o w e r ( N e w Y o r k : M e t r o p o l i t a n W a s h i n g C o m p a n y ,
[ 1 8 6 6 ] ) , n p . W a r s h a w C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a , S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n .
i U S
C l o t h e s a n d h o u s e h o l d l i n e n d i d n o t j u s t h a v e t o b e w a s h e d , t h e y h a d t o b e w a s h e d w e l l .
E v e n w h e n c o n d i t i o n s f i n a l l y c o m b i n e d t o p r o d u c e a m a c h i n e t h a t s u c c e s s f u l l y w a s h e d
c l o t h e s , t h e t a k e u p o f t h e m a c h i n e r e m a i n e d s l o w i n c o l o n i a l A u s t r a l i a a s i n d i c a t e d b y
d o m e s t i c g u i d e s a n d s u r v i v i n g h o u s e h o l d i n v e n t o r i e s . A s l a t e a s t h e F i r s t W o r l d W a r ,
A u s t r a l i a n h o u s e w i v e s w e r e n o t e x p e c t e d t o o w n , o r e v e n a s p i r e t o , a w a s h i n g m a c h i n e . A
1 9 5 5 s u r v e y o f o w n e r s h i p o f h o m e a p p l i a n c e s i n A u s t r a l i a ' s m a j o r c i t i e s r e v e a l s t h a t o f
t h o s e c o n c e r n e d w i t h m a j o r w o r k t a s k s - c o o k i n g , c l e a n i n g a n d s e w i n g - t h e w a s h i n g
m a c h i n e h a d t h e l o w e s t l e v e l o f a c c e p t a n c e . O n a v e r a g e , t h e p r o p o r t i o n o f h o m e s i n
S y d n e y , M e l b o u r n e a n d B r i s b a n e o w n i n g a n e l e c t r i c w a s h i n g m a c h i n e w a s o n l y t h i r t y - n i n e
p e r c e n t , a n d o n l y t w e n t y - s i x p e r c e n t o f h o m e s h a d r u n n i n g h o t w a t e r i n t h e l a u n d r y
( c o m p a r e d t o f o r t y - e i g h t p e r c e n t i n t h e k i t c h e n ) ] " A l l h o m e s h a d a s t o v e a n d a n e l e c t r i c
i r o n , f o u r o u t o f f i v e a s e w i n g m a c h i n e , t h r e e o u t o f f o u r a r e f r i g e r a t o r a n d a v a c u u m
c l e a n e r , y e t l e s s t h a n o n e i n n v o h a d a w a s h i n g m a c h i n e .
I t c a n n o t b e a r g u e d t h a t i t w a s m e r e l y e x p e n s e , s i n c e m a n y o f t h e s e h o m e s a l s o h a d a c a r
i n t h e g a r a g e a n d w o u l d s o o n f i n d t h e r e s o u r c e s t o b u y a t e l e v i s i o n s e t . O n t h e c o n t r a r y ,
t h e w a s h i n g m a c h i n e p r o v i d e s a f a s c i n a t i n g s t u d y o f a t e c h n o l o g y ' s f a i l u r e t o b e a d o p t e d
d e s p i t e t h e f a c t t h a t i t a d d r e s s e d o n e o f t h e h o u s e h o l d ' s m o s t o n e r o u s t a s k s . E v i d e n t l y , n o
m a t t e r w h a t f o r m t h e y t o o k , w a s h i n g m a c h i n e s b o t h f a i l e d t o w a s h w e l l a n d t o e a s e t h e
b u r d e n o f m a n u a l l a b o u r . I n f a c t , a m e c h a n i z e d m a c h i n e c o u l d b e j u s t a s m u c h w o r k a s
w a s h i n g b y h a n d , b e c a u s e m o t i v e p o w e r w a s s u p p l i e d b y t h e o p e r a t o r t u r n i n g h a n d l e s ,
w o r k i n g l e v e r s o r r o c k i n g a c r a d l e b a c k a n d f o r t h . I n t h e a u t o b i o g r a p h i c a l C h i l d h o o d a t
B r i 1 1 d a b e l l a , M i l e s F r a n k l i n d e s c r i b e d t h e w a s h i n g m a c h i n e i n h e r g r a n d m o t h e r ' s l a u n d r y
a s , ' a s p e c i e s o f c r a d l e s w u n g o n a s t a n d , a n d t o o k t w o t o r o c k i t . T h i s c h o r e w a s g e n e r a l l y
t h e r e f u g e a n d w o n d e r m e n t o f t h e u n t r a i n e d m e n v i s i t o r s f r o m o v e r s e a s . ' 1 1 4 M o r e t h a n h a l f
a c e n t u r y l a t e r , t h e o w n e r o f a 1 9 2 0 s m a n u a l v a c u u m p u m p m a c h i n e w h i c h w a s s t i l l b e i n g
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T h e C o u n c i l f o r A d v e r t i s i n g R e s e a r c h i n A u s r r a l i a , H o m e A p p l i a n c e s : 1 9 5 5 : S u r v e y o f
O w n e r s h i p S y d n e y M e l b o u r n e B r i s b a n e ( S y d n e y : T h e C o u n c i l f o r A d v e r t i s i n g R e s e a r c h i n
A u s t r a l i a , [ 1 9 5 5 ] ) , n p .
M i l e s F t a n k l i n , C h i l d h o o d a t B r i n d a b e l l a ( l 9 6 3 ) ( S y d n e y : A n g u s a n d R o b e r t s o n , 1 9 8 1 ) , 1 4 8 -
1 4 9 .
O U f O U f
u s e d i n t h e 1 9 6 0 s d e s c r i b e d i t s o p e r a t i o n a s , ' T h e o n l y p r o b l e m w a s t h a t i f y o u p u t t o o
m a n y c l o t h e s i n y o u d i d n ' t g e t c i r c u l a t i o n . Y o u r a r m w o u l d g e t t i r e d - i t w a s h a r d w o r k . I
u s e d t o g e t t h e m i s s u s t o h a v e a g o , b u t m o s t l y I h a d t o d o i t a l l . I t e n d e d u p I w a s t h e
m a c h i n e m y s e l f . ' 1 1 5
I n a d d i t i o n , t h e p e r i p h e r a l n a t u r e o f w a s h i n g - i n a n o u t h o u s e , a w a y f r o m t h e ' m e r r y
f a m i l y c i r c l e ' - f u r t h e r r e d u c e d t h e h o u s e h o l d ' s i n c l i n a t i o n t o s p e n d m o n e y o n i t s
m e c h a n i z a t i o n . W h e r e a c o o k i n g s t o v e c o u l d , t h r o u g h d e c o r a t i v e e m b e l l i s h m e n t , b e c o m e
a ' h a n d s o m e p i e c e o f f u r n i t u r e ' , a w a s h i n g m a c h i n e w a s a l w a y s a m a c h i n e . N e i t h e r t h e
m a c h i n e , n o r t h e w o r k p r o c e s s , c o u l d b e r o m a n c e d b y t h e d o m e s t i c i d e a l a n d b r o u g h t
w i t h i n i t s w a l l s .
B y t h e 1 8 7 0 s , s e w i n g m a c h i n e a d v e r t i s e m e n t s w e r e r e i n f o r c i n g t h e d e s i r a b i l i t y o f s e w i n g
m a c h i n e s g e n e r a l l y ( s i n c e t h e y a l l l o o k e d m u c h t h e s a m e ) , b u t a d v e r t i s e m e n t s f o r w a s h i n g
m a c h i n e s c o n t i n u e d t o d i v e r s i f y ( a n d p r o b a b l y c o n f u s e ) t h e m a r k e t w i t h a r a n g e o f
s o l u t i o n s , a l l f a r f r o m p e r f e c t . T h e w a s h i n g m a c h i n e h a d f a i l e d t o r e a c h ' c l o s u r e ' b e c a u s e
w e l l i n t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , w a t e r s t i l l h a d t o b e f e t c h e d , h e a t e d , p o u r e d i n t o t h e
m a c h i n e a n d t h e m a c h i n e e m p t i e d a n d f i l l e d a g a i n . W e t w a s h i n g s t i l l h a d t o b e l i f t e d o u t ,
w r u n g o u t , r i n s e d a n d l i f t e d b a c k . W h a t l a b o u r t h a t m i g h t b e s a v e d i n o n e a r e a w a s m o r e
t h a n e x p e n d e d i n a n o t h e r . T h i s m e a n t t h a t i t w a s n ' t u n t i l w i d e s p r e a d a v a i l a b i l i t y o f p i p e d
w a t e r a n d t h e i n t r o d u c t i o n o f a u t o m a t i c m a c h i n e s i n t h e 1 9 6 0 5 , t h a t c o n s u m e r s c o u l d f i n d a
s i n g l e s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m o f d o i n g t h e f a m i l y w a s h .
W e l l i n t o t h i s c e n t u r y , t h e A u s t r a l i a n l a u n d r y r e m a i n e d u n c o n q u e r e d b y t h e w o n d e r s o f
m a c h i n e r y . I t r e m a i n s t o a s k w h y , w h i l s t w a s h i n g m a c h i n e s t o o k m a n y d e c a d e s t o b e c o m e
' a r t e f a c t s ' , a n d e v e n l o n g e r t o e n t e r t h e h o m e i n a n y s i g n i f i c a n t w a y , o t h e r l a u n d r y
a p p l i a n c e s w e r e m u c h q u i c k e r t o b e i d e n t i f i e d a n d f a r f a s t e r i n a c c e p t a n c e i n t o t h e
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l J ;
M r . L . D o n o v a n i n t e r v i e w e d b y I n a r a W a l d e n a b o u t h i s f i r s t w a s h i n g m a c h i n e , M u s e u m o f
A p p l i e d A r t s a n d S c i e n c e s , S y d n e y , 1 9 9 2 .
c o l o n i a l h o m e ? S o m e t h i n g o f a n a n s w e r e m e r g e s i n t h e h i s t o r y o f t h e i n t r o d u c t i o n o f
i r o n s i n t o t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a n h o m e ,
1 7 7
P l a t e 2 3
M o n d a y M o m i n 8 . 1 9 1 2 , o i l p a i n t i n g b y V i d a L a h e y . Q u e e n s l a n d A r t G a l l e r y .
A l t h o u g h f o r t u n a t e t o h a v e r u n n i n g w a t e r ( a l b e i t c o l d ) , t h e w o r k i n v o l v e d i n d O i n g t h e
f a m i l y w a s h w a s s t i l l a r d u o u s . W i t h t h e i r s l e e v e s r o l l e d u p . a n d t h e i r c l o t h e s p r o t e c t e d b y
h e a v y a p r o n s . t h e L a h e y s i s t e r s p r O V i d e a n I m a g e o f i n d u s t r y r a t h e r t h a n f e m i n i n e
d o m e s t i c i t y .
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P l a t e 2 4
U n i d e n t i f i e d f a m i l y , G u l g o n g , p h o t o g r a p h e d b y B e a u f o y M e r l i n , a b o u t 1 8 7 2 . M i t c h e l l
L i b r a r y , S t a t e L i b r a r y o f N e w S o u t h W a l e s .
T h i s p h o t o g r a p h i s a t e s t a m e n t t o t h e i m p o r t a n c e o f c l e a n l i n e s s a s e v i d e n c e o f
r e s p e c t a b i l i t y . D e s p i t e t h e m u d , t h e e x p e n s e o f b u y i n g w a t e r a n d t h e v e r y b a s i c l a u n d r y
e q u i p m e n t - a w a t e r c a s k w i t h a s a u c e p a n f o r a p i t c h e r s t a n d s n e x t t o t w o w a s h t u b s r a i s e d
t o a c o m f o r t a b l e h e i g h t b y r o u g h h e w n l o g s - t h e s e w o m e n a r e a b l e t o d r e s s t h e m s e l v e s
a n d t h e i r c h i l d r e n i n i m p r e s s i v e l y c l e a n c l o t h e s , a t e s t a m e n t t o m a n y h o u r s s p e n t a t t h e
w a s h b o a r d .
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•
W a s h b o a r d s . M u s e u m o f A p p l i e d A r t s a n d S c i e n c e s .
T h e s e w a s h b o a r d s i n c l u d e o n e h o m e m a d e e x a m p l e c a r v e d f r o m w o o d a n d t w o m a d e
f r o m c o r r u g a t e d i r o n .
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•
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T h e C a t i n t h e C o u r t y a r d , w a t e r c o l o u r b y S . T . G i l l , 1 8 5 7 . H i s t o r i c H o u s e s T r u s t .
O n e o f e i g h t v i e w s o f M o n s i e u r N o u f f l a r d ' s h o u s e i n B l i g h S t r e e t S y d n e y , s h o w s t h e
r u d i m e n t a r y m a n n e r i n w h i c h c l o t h e s w e r e h u n g o u t t o d r y . A l i n e h a s b e e n s t r u n g f r o m a
h o o k i n s i d e t h e k i t c h e n d o o r w a y t o t h e s t e p s l e a d i n g u p t o a s t o r e r o o m . T h e c r u d e n e s s o f
t h i s p r o v i s i o n f o r l a u n d r y c o n t r a s t s w i t h t h e s o p h i s t i c a t i o n o f t h e h o u s e a n d i t s f u r n i s h i n g s
w h i c h w e r e a l s o p a i n t e d b y G i l l .
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T h e G l b s o n G i r l s d o i n g t b e W a s b , f a m i l y p h o t o g r a p h t a k e n o u t s i d e H a y , C 1 9 1 0 M i t c h e l l
L i b r a r y , S t a t e L i b r a r y o f N e w S o u t h W a l e s .
D u r i n g a d r o u g h t , t h e G i b s o n ' s m o v e d t h e i r b a s i c l a u n d r y e q u i p m e n t t o a n a d j o i n i n g
p r o p e r t y w h i c h s t i l l h a d s u p p l i e s o f f r e s h w a l e r . T h e c l o t h e s w e r e b o i l e d o v e r t h e f i r e
b e f o r e b e i n g r i n s e d i n t i n t u b s . S u c h r u d i m e n t a r y l a u n d r i e s c o u l d b e f o u n d t h r o u g h o u t
r u r a l A u s t r a l i a w e l l i n t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y .
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T h e L a u n d r y a t C a l t b o r p e ' s H o u s e , C a n b e r r a p h o t o g r n p h e d i n 1 9 8 7 . C a l t h o r p e ' s H o u s e
M u s e u m .
T h e C a l t h o r p e ' s l a u n d r y w a s a t t h e b a c k o f t h e h o u s e , e n t e r e d f r o m t h e r e a r p o r c h . T h e
f o c u s o f t h e r o o m o n w o r k , r n t h e r t h a n o n d o m e s t i c l i f e , w a s e m p h a s i s e d t h r o u g h t h e
u n p l a s t e r e d w a l l s , c e m e n t f l o o r a n d r o u g h f i n i s h e s . W h e r e a s t h e m a j o r a p p l i a n c e s i n t h e
k i t c h e n w e r e p o w e r e d b y e l e c l f i c i t y , t h e c o p p e r w a s w o o d - b u r n i n g a n d t h e o n l y l a b o u r -
s a v i n g t e c h n o l o g y i n u s e w a s t h e ( h a n d p o w e r e d ) A c m e w r i n g e r .
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P l a t e 2 9
A b o r i g i n a l M a i d I r o n i n g , p h o t o g m p h e d i n B o u r k e , a b o u t 1 9 1 2 .
M i t c h e l l U b r a r y , S t a t e U b r a r y o f N e w S o u t h W a l e s .
T h i s A b o r i g i n a l m a i d a t ' K a l e n o ' s t a t i o n a p p e a r s t o b e i r o n i n g o n t h e k i t c h e n t a b l e , u s i n g a
f l a t i r o n t h a t w o u l d h a v e b e e n h e a t e d o n t h e f u e l s t o v e . D o m e s t i c g u i d e s r e p e a t e d l y
a d v i s e d h o u s e h o l d e r s n o t t o l e a v e t h e i r o n i n g o f t h e i r f m e c l o t h e s a n d b e s t l i n e n t o
s e r v a n t s . I t i s S i g n i f i c a n t t h e r e f o r e t h a t t h i s m a i d s e e m s o n l y t o h a v e b e e n e n t r u s t e d w i t h
s h e e t s a n d t a b l e c l o t h s .
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P l a t e 3 0
W o l t e r & E c h b e r g W a s h i n g M a c h i n e M u s e u m o f A p p l i e d A r t s a n d S c i e n c e s .
T h e h a n d l e o n t h e r i g h t s w u n g t h e m a c l t i n e b a c k a n d f o n h , a g i t a t i n g t h e d I n o u t o f t h e
c l o t h e s . T h e m a n u f a c t u r e r a l s o c l a i m e d t h a t t h e m a c h i n e h a d t h e ' r e m a r k a b l e a d v a n t a g e
t h a t i t c a n b e u s e d e i t h e r a s a w a s l t i n g m a c h i n e o r a c h u r n ' H o w e v e r t h e y p r o v i d e d n o
s u g g e s t i o n s a s t o h o w t o c l e a n t h e b u t t e r o u t b e f o r e p u t t i n g t h e c l o t h e s i n .
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T h i s p h o t o g r a p h c o m e s f r o m a c o l l e c t i o n t a k e n a s p a n o f t h e 1 9 3 0 s c a m p a i g n t o r i d m n e r -
c i t y M e l b o u r n e o f i t s s l u m h o u s i n g . A s t h e c a p t i o n s t a t e d , t h i s o p e n a i r w a s h h o u s e w a s
' t y p i c a l o f t h o u s a n d s ' . I t s o c c u p a n t f a c e d t h e s a m e c h a l l e n g e a s h e r n i n e t e e n t h c e n t u r y
c o u n t e r p a r t , g e t t i n g d o t h e s d e a n w i t h t h e a i d o f o n l y w a t e r , t u b s a n d p e r h a p s a w a s h b o a r d .
O p e n A i r W a s b b o u s e , C o l l i n g w o o d , p h o t o g r a p h e d b y t h e V i c t o r i a n S l u m A b o l i t i o n
M o v e m e n t , c . 1 9 3 5 . M u s e u m o f V i c t o r i a .
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i h h , ,
r t i i n
C t t
' l ' t t
t c l c l i i , t
vI r o n s : T h e C r e a t i o n o f G e n t i l i t y
I n t r o d u c t i o n
F o r a n u m b e r o f r e a s o n s , i r o n i n g d i f f e r e d f r o m o t h e r t e c h n o l o g i c a l p r a c t i c e s i n d o m e s t i c
w o r k . F i r s t l y , i t c o u l d n o t b e c o n s i d e r e d a n e c e s s a r y t e c h n o l o g y i n t h e s a m e w a y t h a t a
m e t h o d o f c o n t r o l l i n g h e a t w a s n e c e s s a r y t o c o o k i n g , o r o f b i n d i n g t w o p i e c e s o f c l o t h
t o g e t h e r w a s n e c e s s a r y t o s e w i n g . F o r t h e r e w a s n o p r a c t i c a l r e a s o n w h y c l o t h e s h a d t o b e
p r e s s e d , a n d c e r t a i n l y n o n e f o r t h e m t o b e s t a r c h e d a n d i r o n e d . \ V h e r e w a s h i n g c l o t h e s
a n d h o u s e h o l d l i n e n b e c a m e v i e w e d a s e s s e n t i a l f o r r e a s o n s o f h e a l t h a n d c o m f o r t , i r o n i n g
t h e m w a s p r i m a r i l y i n r e s p o n s e t o t h e d e m a n d s o f f a s h i o n .
M o r e o v e r , t h e t e c h n o l o g y o f t h e i r o n w a s n o t a n e w t e c h n o l o g y . I n d e e d , t h e i r o n w a s
' i n v e n t e d ' i n a n c i e n t G r e e c e t o p r o v i d e a m e a n s o f c l a s s d i s t i n c t i o n w h e n t h e w e a r i n g o f
p l e a t e d g a r m e n t s b e c a m e a n i n d i c a t o r o f t h e w e a r e r ' s o w n e r s h i p o f s l a v e s o r s e r v a n t s w i t h
s u f f i c i e n t t i m e t o u n d e r t a k e s u c h t a s k s . } T h e c o n c e p t o f i r o n e d c l o t h e s w a s i n t r o d u c e d t o
E u r o p e i n t h e s i x t e e n t h c e n t u r y t h r o u g h t h e m a n g l i n g b o a r d a n d r o l l e r . C l o t h w a s r o l l e d
a s s m o o t h a s p o s s i b l e , i n t h e s a m e w a y t h a t p a s t r y i s f l a t t e n e d w i t h a r o l l i n g p i n ; a n d w h e n
s t i l l d a m p , w a s w o u n d o n t h e r o l l e r a n d p u s h e d b a c k a n d f o r t h o n a t a b l e b y a b o a r d . T h e
D u t c h d e v e l o p e d t h e i d e a o f u s i n g a h o t i r o n t o s m o o t h c l o t h e s , a n d d e v e l o p e d t w o b r o a d
t y p e s , t h e b o x i r o n ( i n t o w h i c h a p r e - h e a t e d s l u g h a d t o b e p l a c e d ) , a n d t h e s a d ( o r s o l i d )
i r o n t h a t w a s h e a t e d o n a s t o v e .
2
W i t h i n a c o m p a r a t i v e l y s h o r t p e r i o d o f t i m e , i r o n i n g
s p r e a d t h r o u g h t h e s o c i a l s p e c t r u m , a n d r e f e r e n c e s t o b o t h s m o o t h i n g a n d b o x i r o n s a r e
f o u n d i n E u r o p e a n f a r m a n d c o t t a g e i n v e n t o r i e s a s e a r l y a s t h e 1 6 3 0 s . . 3
C h a r l e s P a n a t i , P a n a t i s E x t r a o r d i n a r y O r i g i n s o f E v e r y d a y T h i n g s ( N e w Y o r k : P e r e n n i a l
L i b r a r y , 1 9 8 7 ) , 1 4 3 .
F o r a d e t a i l e d h i s t o r y o f [ h e i r o n s e e B r i a n J e w e l l , S m o o t h i n g I r o n s : A H i s t o r y a n d C o l l e c t o r s
G u i d e ( D e s M o i n e s ' W . H . B o o k s , 1 9 7 7 ) .
C a r o l i n e D a v i d s o n , A W o m a n s W o r k i s N e v e r D o n e : A H i s t o r y o f H o u s e w o r k i n t h e B r i t i s h I s l e s ,
1 6 5 0 - 1 9 5 0 ( L o n d o n , C h a t r o & W i n d u s , 1 9 8 2 ) , 1 5 5 .
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T h e t h i r d s i g n i f i c a n t f a c t o r a b o u t t h e i r o n w a s i t s u n q u e s t i o n e d p o p u l a r i t y . N o t f o r t h e i r o n
w e r e t h e r e a n y o f t h e r e s e r v a t i o n s o r h e s i t a n c i e s t h a t c h a r a c t e r i s e d t h e h i s t o r y o f c o o k i n g
s t o v e s a n d w a s h i n g m a c h i n e s . A l t h o u g h t h e p r a c t i c e w a s f a r f r o m b e i n g n e c e s s a r y , t h e i r o n
i t s e l f q u i c k l y b e c a m e a n e c e s s i t y . T h e a s s i m i l a t i o n p r o c e s s o f t h e i r o n i n A u s t r a l i a w a s n o t
o n e o f s l o w a d o p t i o n a n d a d a p t a t i o n . O n t h e c o n t r a r y , t h e i r o n q U i c k l y r e a c h e d ' c l o s u r e ' ,
a n d a s e a r l y a s t h e 1 8 3 0 5 t h e r e w a s a l m o s t u n i v e r s a l a g r e e m e n t o n w h a t t h e d i f f e r e n t t y p e s
o f i r o n l o o k e d l i k e , a n d h o w t h e y c o u l d b e u s e d . T h e c h a n g e s i n i r o n t e c h n o l o g y d u r i n g
t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y w e r e t h e r e f o r e n o t i n e s t a b l i s h i n g i t s i m p o r t a n c e , b u t i n i n c r e a s i n g
i t s s p e c i a l i s a t i o n , a s t h e p e r f e c t i r o n e d s u r f a c e n e c e s s i t a t e d d i f f e r e n t t y p e s a n d w e i g h t s o f
i r o n s .
I t s r e l e v a n c e t o R o m a n c i n g t h e M a c h i n e t h e r e f o r e l i e s i n t h e f u r t h e r e v i d e n c e t h e i r o n
p r o v i d e s o f t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t e c h n o l o g y , w o r k p r a c t i c e a n d t h e d o m e s t i c i d e a l .
T h e f a c t t h a t t h e i r o n s u c c e e d e d w h e r e o t h e r t e c h n o l o g i e s f a i l e d , s a y s m u c h a b o u t t h e
o v e r r i d i n g i m p o r t a n c e o f s o c i a l a n d c u l t u r a l f a c t o r s i n t h e a c c e p t a n c e o f t e c h n o l o g y i n t o
t h e h o m e . F o r t h e i r o n ' s a l m o s t u n i v e r s a l a c c e p t a n c e d i d n o t a r i s e f r o m a n y p r a c t i c a l
n e c e s s i t y , b u t f r o m t h e f a r m o r e p o w e r f u l s o c i a l a n d c u l t u r a l n e c e s s i t y o f i r o n e d c l o t h i n g .
T h r o u g h i t s t r a n s f o r m a t i o n o f c r u m p l e d m a t e r i a l s i n t o s m o o t h , a l m o s t p o l i s h e d , s u r f a c e s
t h e i r o n p r o v i d e d a n i n s t a n t i n d i c a t o r o f a f a m i l y ' s g e n t i l i t y , r e v e a l i n g t h a t t h e w a g e d a n d
u n - w a g e d w o m e n o f t h e h o u s e h o l d w e r e p r e p a r e d t o s p e n d c o n s i d e r a b l e a m o u n t s o f t i m e
e a c h w e e k o n i t s a p p l i c a t i o n . F u r t h e r m o r e , a l t h o u g h u n d e n i a b l y a p r o d u c t o f t h e m a c h i n e
a g e , s i n c e i t w a s s m a l l a n d c o m p a r a t i v e l y i n e x p e n s i v e t h e i r o n d i d n o t r e q u i r e t h e s a m e
' t r a n s f o r m a t i o n ' i n t o a d o m e s t i c a e s t h e t i c t h a t t h e c o o k i n g s t o v e a n d s e w i n g m a c h i n e
u n d e r w e n t . A s s u c h , o f a l l t h e t e c h n o l o g i e s s u r v e y e d , t h e i r o n w a s a b l e t o c o n t r i b u t e t o t h e
r o m a n t i c t r a n s f o r m a t i o n o f t h e h o m e i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , w h i l s t a t t h e s a m e t i m e
r e t a i n i n g i t s e v o c a t i o n o f V i c t o r i a n t e c h n o l o g y .
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1 . ' C a s c a d e s o f L a c e ' : T h e I n c r e a s i n g I m p o r t a n c e o f I r o n e d C l o t h i n g
T h e h i s t o r y o f t h e i r o n i n W e s t e r n E u r o p e i s c l o s e l y l i n k e d t o t h e h i s t o r y o f c l o t h i n g a n d
h o u s e h o l d l i n e n . B o t h w e r e t r a n s f o r m e d i n t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y t h r o u g h t h e
i n t r o d u c t i o n o f p o w e r l o o m s , a n d c o n s e q u e n t p r o d u c t i o n o f c h e a p c o t t o n m a n u f a c t u r e s .
U n t i l t h e n , r i c h a n d p o o r w e r e d i s t i n g u i s h e d b y t h e t e x t u r e o f t h e c l o t h e s t h e y w o r e .
W o r k i n g p e o p l e w o r e r o u g h m a t e r i a l s t h a t e i t h e r w e r e n e v e r w a s h e d , o r c o u l d b e w a s h e d
i n f r e q u e n t l y , a n d i n a n y c a s e d i d n o t r e q u i r e i r o n i n g . M e n w o r e b r e e c h e s o f l e a t h e r o r
c o r d a n d s h i r t s o f c o a r s e f l a n n e l , d r i l l o r c a l i c o ; w o m e n h a d d r e s s e s o f w o o l , l i n s e y
w o o l s e y , c a l i c o o r l i n e n w i t h h o l l a n d a p r o n s .
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C a r e o f c l o t h i n g d i d n o t i n c l u d e w e e k l y
w a s h i n g a n d i r o n i n g , b u t r a t h e r a g e n e r a l r e q u i r e m e n t t o l o o k a f t e r c l o t h e s . W r i t i n g i n 1 7 6 0
o f t h e e x p e r i e n c e o f b e i n g a m a i d , A n n C o o k r e p o r t e d t h a t a f t e r r e t u r n i n g f r o m c h u r c h , t h e
m a i d s t o o k o f f t h e i r g o o d g o w n s , c a r e f u l l y p u t t h e m a w a y , a n d p u t o n ' h o m e s p u n ' i n t h e i r
p l a c e ,
f o r n o M a i d i n t h e F a m i l y s h e a l l o w s a b o v e o n e G o w n w a s h e d i n a Q u a r t e r o f t h e
Y e a r . S o e v e r y o n e o f u s e n d e a v o u r s w h i c h s h a l l k e e p t h e i r g o w n c I e a n e s t . 5
I n g e n e r a l , p e o p l e p o s s e s s e d f a r f e w e r c l o t h e s , a n d n e i t h e r m e n n o r w o m e n w o r e
u n d e r c l o t h i n g . I n t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y , h o w e v e r , B r i t i s h c o l o n i e s i n E a s t I n d i a , I n d i a a n d
t h e A m e r i c a n s o u t h b r o u g h t c h e a p c o t t o n s , c h i n t z e s a n d c a l i c o e s w i t h i n t h e r e a c h o f a l l .
T h e i r p r i c e d i f f e r e n c e e x p l a i n e d t h e i r s u c c e s s . A s u r v i v i n g d a y b o o k f r o m a d r e s s
m a n u f a c t u r e r i n 1 7 7 0 5 M a n c h e s t e r s h o w e d t h a t t h e c h e a p e s t c o t t o n g o w n s o l d f o r e i g h t
s h i l l i n g s , c o m p a r e d t o b e t w e e n s i x t e e n a n d s e v e n t e e n s h i l l i n g s f o r a d r e s s o f c o t t o n a n d
s i l k m i x a n d a l m o s t t w i c e t h a t f o r a w o o l d r e s s .
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C o t t o n b e c a m e a v a i l a b l e i n a w i d e r a n g e
o f t e x t u r e s , c o l o u r s a n d p a t t e r n s a n d , f o r t h e f i r s t t i m e , g a v e t h e w o r k i n g a n d m i d d l e - c l a s s e s
L i n s e y w o o l s e y h a d a w o o l w e f t a n d a c o t t o n w e a v e . S e e B r i d g e t Y a t e s , ' R u r a l D r e s s i n
N o r f o l k ' , S r r a t a o f S o c i e t y : C o s t u m e S o c i e t y C o n f e r e n c e , 1 9 7 3 ( N o r w i c h : C o s t u m e S o c i e t y ,
1 9 7 3 ) , 6 - 9 : A n n e M . S c o t t , ' W o m e n ' s W o r k i n g D r e s s o n t h e F a r m s o f t h e E a s t B o r d e r s ' ,
C o s t u m e , 1 0 ( 1 9 7 6 ) , 4 1 - 4 8 : f o r a g e n e r a l s t u d y s e e E l i z a b e t h E w i n g , E v e r y d a y D r e s s , 1 6 5 0 - 1 9 0 0
( L o n d o n : B . T . B a t s f o r d L t d . , 1 9 8 4 ) .
A n n C o o k , P r o f e s s e d C o o k e r y ( I 7 6 0 ) q u o t e d i n A n n e B u c k , ' T h e D r e s s o f D o m e s t i c S e r v a n t s i n
t h e E i g h t e e n t h C e n t u r y ' , i n S t r a t a o f S o c i e t y , o p . c i t . , 1 0 - 1 6 a t 1 3 , 1 4 .
B e v e r l y L e m i r e , ' D e v e l o p i n g C o n s u m e r i s m a n d t h e R e a d y - M a d e C l o t h i n g T r a d e i n B r i t a i n ,
1 7 5 0 - 1 8 0 0 ' , T e x t i l e H i s t o r y , 1 5 ( 1 ) , ( 1 9 8 4 ) , 2 1 - 4 4 .
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a n o p p o r t u n i t y t o e n g a g e i n ' f a s h i o n a b l e d r e s s ' . ' A l t h o u g h i t i s i m p o s s i b l e t o d e t e r m i n e
t h e e x a c t a m o u n t o f c o t t o n p r o d u c e d o r c o n s u m e d i n e i g h t e e n t h c e n t u r y B r i t a i n , B e v e r l y
L e m i r e h a s c a l c u l a t e d t h a t i n t h e l a s t d e c a d e o f t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y t h e n u m b e r o f y a r d s
o f p r i n t e d c o t t o n s o l d i n B r i t a i n a l m o s t d o u b l e d - f r o m f i f t e e n m i l l i o n t o a l m o s t t w e n t y -
n i n e m i l l i o n y a r d s - a n i n c r e a s e l a r g e l y a t t r i b u t a b l e t o t h e n e w b u y i n g p o w e r o f t h e
w o r k i n g a n d m i d d l e - c l a s s e s . '
I f c h e a p c o t t o n s b e g a n t h e p r o c e s s o f ' d e m o c r a t i z i n g ' f a s h i o n , t h e y a l s o r e i n f o r c e d t h e
i m p o r t a n c e o f f i n e d i s t i n c t i o n s i n t y p e a n d t e x t u r e o f c l o t h , i t s C O I O U f , c u t a n d p r e s e n t a t i o n
a s i n d i c a t o r s o f r a n k . A n d , d e s p i t e t h e o b v i o u s h a r d s h i p s , t h e s e d i s t i n c t i o n s w e r e
t r a n s p o r t e d t o c o l o n i a l N e w S o u t h W a l e s . E l i z a D a r l i n g ' s S i m p l e R u l e s f o r t h e G u i d a n c e o f
P e r s o 1 l S i n H u m b l e L i f e ( J 8 3 7 ) m a d e m u c h o f t h e i m p o r t a n c e o f w e a r i n g c l o t h e s
a p p r o p r i a t e t o o n e ' s s t a t u s . T h e s t o r y w a s t o l d o f a y o u n g n e i g h b o u r , a b o u t t o l e a v e t o t a k e
u p s e r v i c e , w h o s e m o t h e r - e n c o u r a g e d b y a ' b o l d a n d u n p l e a s a n t ' a c q u a i n t a n c e - w a s
m a k i n g h e r a n e n t i r e l y i n a p p r o p r i a t e w a r d r o b e o f ' s h o w y ' c l o t h i n g . A s t h e a u t h o r
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c a u t i o n e d , ' L e t y o u r d r e s s b e n e a t a n d c l e a n
B u t i n b u y i n g c l o t h e s d o n o t g o b e y o n d
w h a t y o u c a n p r u d e n t l y a f f o r d , a n d w h a t i s p r o p e r f o r y o u r s i t u a t i o n . ' T h u s i n a p o e m i n
t h e s a m e w o r k , t h e ' T i d y G i r l ' w o r e ' a s t o u t c o t t o n g o w n o f d a r k a n d l i g h t b l u e ' , a n d t h e
' S l a t t e r n ' , ' a l i g h t s h o w y g o w n o f r e d , y e l l o w a n d g r e e n ' . ' I n d e e d , t h e c i r c u m s t a n c e s o f
b e i n g a m i g r a n t a n d c o n v i c t s o c i e t y , m a d e s u c h c a r e f u l a t t e n t i o n t o ' a p p r o p r i a t e ' d r e s s a l l
t h e m o r e r i t u a l l y o b s e r v e d .
T h e s e n e w f i n e c o t t o n s , m u s l i n s , c a l i c o e s a n d l i n e n s r e q u i r e d i r o n i n g , a n d t h e i r i n c r e a s i n g
u s e a d d e d g r e a t l y t o t h e b u r d e n o f m a i n t a i n i n g c l o t h e s . Y e t t h e i r a f f o r d a b i l i t y a l s o m a d e
t h e m h i g h l y d e s i r a b l e . F o r w h e r e o n c e w o r k i n g p e o p l e w o u l d h a v e h a d l i t t l e i d e a o f
9
S e e B e v e r l y L e m i r e , , " A G o o d S t o c k o f C l o a r h s " : T h e C h a n g i n g M a r k e r f o r C o r t o n C l o r h i n g
i n B r i t a i n , 1 7 5 0 - 1 8 0 0 ' , T e x t i l e H i s t o r y , 2 2 ( 2 ) , ( 1 9 9 1 ) , 3 1 1 - 3 2 8 .
L e m i r e , ' D e v e l o p i n g C o n s u m e r i s m ' , o p . c i t , 3 2 3 , 3 2 4 .
E l i z a D a r l i n g , S i m p l e R u l e s f O r t h e G u i c i d n c e o f P e r s o n s i n H u m h l e L i f e ; M o r e P a r t i e u l d r l y F o r
Y o u n g G i r l s G o i n g O u t T o S e r v i c e ( S y d n e y : J a m e s T e g g & C o , 1 8 3 7 ) , 1 , 1 3 3 , 1 3 4 . B e f o r e
s y n t h e t i c d y e s w e r e i n v e n t e d , t h e c o s t o f d i f f e r e n t n a t u r a l d y e s m a d e c o l o u r a n i m p o r t a n t
i n d i c a t o r o f c l a s s . B l u e , a s t h e c h e a p e s t , w a s r e g a r d e d a s t h e m o s t a p p r o p r i a t e f o r c l o t h i n g o f
c o n v i c t s a n d w o r k i n g p e o p l e .
f a s h i o n o r i n t e r e s t i n f a s h i o n a b l e d r e s s , b y t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y t h e ' l u r e o f
f a s h i o n a b i l i t y ' a f f e c t e d a l m o s t a l l r a n k s , a n d m e n a s m u c h a s w o m e n .
1 0
J a n e E l l i o t t ' s r e c e n t
s t u d y o f e a r l y c o l o n i a l c l o t h i n g h a s f o u n d t h a t e v e n c o n v i c t s a s p i r e d t o f a s h i o n a b l e d r e s s
a n d , t o g e t h e r w i t h o r d i n a r y w o r k i n g p e o p l e , s p e n t a s i g n i f i c a n t p o r t i o n o f t h e i r i n c o m e o n
t h e i r a p p e a r a n c e . S h e c i t e s t h e e x a m p l e o f M u r p h y , t h e c h a r c o a l b u r n e r w h o s p e n t o v e r
n i n e p o u n d s o n c l o t h i n g b e t w e e n 1 8 0 7 a n d 1 8 0 8 ; a n d W i l l i a m F i e l d , a H a w k e s b u r y s e t t l e r
w h o p a i d £ 2 1 0 5 . f o r a h a t w h e n h e c o u l d h a v e b o u g h t o n e f o r 7 s . 6 d
I l
I n s o l v e n c y r e c o r d s
r e v e a l s i m i l a r l y h i g h l e v e l s o f e x p e n d i t u r e o n c l o t h i n g b y m e n a s m u c h a s w o m e n . T h e
b o o t m a k e r , W i l l i a m F i s h b u r n , w a s i m p r i s o n e d f o r h i s d e b t o f £ 1 3 3 5 . , w h i c h i n c l u d e d £ 3 9 s .
o w i n g f o r c l o t h e s . A l l h e p o s s e s s e d w a s h i s w a r d r o b e w h i c h c o n s i s t e d o f a f r o c k c o a t , t w o
p a i r s o f d r i l l t r o u s e r s , a p a i r o f b l a c k t r o u s e r s , t h r e e s h i r t s , a c a b b a g e t r e e h a t , a p a i r o f
b o o t s a n d t w o s i l k h a n d k e r c h i e f s . J 2 J o h n G r a y , t h e a s s i s t a n t h a r b o u r m a s t e r a t t h e R o c k s ,
w a s d e c l a r e d b a n k r u p t f o r a d e b t o f £ 1 7 9 5 . 1 0 d . , y e t h a d r e c e n t l y s p e n t £ 1 5 o n c l o t h e s a n d
£ 4 1 0 5 . o n t h r e e h a t s f o r h i m s e l f . "
A g o o d e x a m p l e o f t h e s p r e a d o f f a s h i o n - a n d t h e i m p a c t i t h a d o n l a u n d r y w o r k - c a n
b e f o u n d i n t h e h i s t o r y o f m e n ' s s h i r t s . B y t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y , c o t t o n , a v a i l a b l e i n
c h e c k s a n d p l a i n c o l o u r s , h a d b e g u n t o r e p l a c e l i n e n a s s h i r t i n g m a t e r i a l , a n d s h i r t s c o u l d
n o w h e p u r c h a s e d r e a d y - m a d e . T h e q u a l i t y o f t h e c o t t o n u s e d b e c a m e a s u r e i n d i c a t o r o f
c l a s s . N i T h e L a d y ' s S e l f I l l s t r u c t o r i l l M i l l i l l e r y ( 8 4 4 ) p u t i t , ' t h e d e g r e e o f f i n e n e s s m u s t
b e d e t e r m i n e d b y t h e o c c u p a t i o n a n d s t a t i o n o f t h e w e a r e r . ' 1 4 B u t e v e n m o r e i m p o r t a n t
w a s c o l o u r . B y t h e t i m e o f t h e f i r s t s e t t l e m e n t i n S y d n e y , t h e m o s t o b v i o u s i n d i c a t o r o f
g e n t l e m a n l y s t a t u s w a s t h e w e a r i n g o f a ( h i g h l y i m p r a c t i c a l ) w h i t e s h i r t w i t h v e r y
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F o r a d i s c u s s i o n o f c h a n g e s i n m e n ' s c l o t h i n g i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y s e e L e o n o r e D a v i d o f f
a n d C a t h e t i n e H a l l , F a m i l y F o r t u n e s ; M e n a n d W o m e n o f t h e E n g l i s h M i d d l e C l a s s , 1 7 8 0 - 1 8 5 0
( L o n d o n : H u t c h i n s o n , 1 9 8 7 ) , 4 1 0 - 4 1 5 .
J a n e E l l i o t t , ' W a s T h e r e A C o n v i c t D a n d y ? C o n v i c t C o n s u m e r I n t e r e s t s i n S y d n e y , 1788~
1 8 1 5 ' , A u s t r a l i a n H i s t o r i c a l S t u d i e s , 2 6 ( 1 0 4 ) , ( 1 9 9 5 ) , 3 7 3 - 3 9 2 .
F i s h b u r n w a s c l e a r l y a m a n w i t h r o m a n t i c a s p i r a t i o n s . A l s o i n c l u d e d i n h i s d e b t w a s £ 4 4 s .
f o r d a n c i n g i n s t r u c t i o n s . W i l l i a m F i s h b u r n , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 8 6 5 0 , F i l e 3 2 ( 1 8 4 2 ) ,
S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u t h W a l e s .
J o h n G r a y , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 8 6 5 0 , F i l e 3 0 9 ( 1 8 4 2 ) , S t a r e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u r h
W a l e s .
' A n A m e r i c a n L a d y ' , T h e L a d y s S e l f I n s t r u c t o r i n M i l l i n e r y , M a n t u a M a k i n g a n d A l l B r a n c h e s
o f P l a i n S e w i n g ( N e w Y o r k : B u r g e s s , S t r i n g e t & C o . , 1 8 4 4 ) , 2 1 .
p r o n o u n c e d w h i t e n e c k c l o t h . I ' S o p h i a C a m p b e l l ' s p a i n t i n g , T h e C o s t u m e o f t h e
A u s t r a l a s i a n s ( P l a t e 3 2 ) m a k e s t h e s e d i s t i n c t i o n s v e r y c l e a r l y . T h e m i l i t a r y o f f i c i a l ,
' c i v i l i a n g e n t l e m a n ' , o f f i c e r s a n d s o l d i e r s a l l h a d h i g h s t a r c h e d w h i t e c o l l a r s . A m o n g s t t h e
g e n t l e m a n , a f u r t h e r c l a s s d i s t i n c t i o n w a s m a d e a c c o r d i n g t o t h e g e n e r o s i t y o f t h e i r w h i t e
n e c k c l o t h s . B y c o n t r a s t , c o n v i c t s a n d w o r k e r s h a d c o l o u r e d s h i r t s a n d s o f t c o l l a r s w i t h a
p a t t e r n e d n e c k e r c h i e f . 1 6 T h e c l a s s a n d s t a t u s o f e a c h p e r s o n d e p i c t e d w a s t h e r e f o r e
i n s t a n t l y a p p a r e n t .
T h e i m p o r t a n c e o f t h e w h i t e s h i r t i n c r e a s e d a n d b y t h e 1 8 3 0 5 w a s h a v i n g a n e n o r m o u s
i m p a c t o n t h e l a u n d r y i n d u s t r y . T h e a u t h o r o f T h e W o r k w o m a n ' s G u i d e ( 1 8 3 8 ) c a u t i o n e d
a g a i n s t w e a r i n g a n y t h i n g e l s e , u n l e s s e n g a g e d i n s p o r t i n g a c t i v i t i e s :
G e n t l e m e n ' s s h i r t s a r e u s u a l l y m a d e o f f i n e I r i s h l i n e n o r l a w n , a n d s o m e t i m e s o f
l o n g c l o t h . S o m e g e n t l e m e n w e a r s t r i p e d c a l i c o , b u t s e l d o m , u n l e s s e n g a g e d i n
s p o r t i n g , b o a t i n g o r f i s h i n g Y
S i m p l y b y w e a r i n g a w h i t e s h i r t , c o l l a r a n d c u f f s a m a n i m p l i e d t h a t h e h a d s o m e o n e t o d o
h i s l a u n d r y , a n d c o u l d a f f o r d t h e c o s t s i m p l i c i t i n b o t h t h e ' w h i t e n e s s a n d t h e c a r e f u l l y
s t a r c h e d a n d i r o n e d p r e s e n t a t i o n . D e t a c h a b l e c o l l a r s w e r e a v a i l a b l e f r o m a t l e a s t m i d -
c e n t u r y a n d h e l p e d e x t e n d t h e ' l i f e ' o f t h e s h i r t , b u t t h e y d i d n o t d i m i n i s h i t s s i g n i f i c a n c e ] H
B y t h e 1 8 8 0 s a ' c o l l a r a n d t i e ' g e n t l e m a n h a d c o m e t o s i g n i f y a m a n s u f f i c i e n t l y p r o s p e r o u s
t o a f f o r d s u c h l u x u r i e s .
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T o g i v e u p t h e w h i t e s h i r t w a s t o a b a n d o n m i d d l e c l a s s l i f e i t s e l f .
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T h i s w a s s u p p o s e d l y o n e o f t h e m e a s u r e s a p p l i e d b y t h a t l e a d e r i n m e n ' s f a s h i o n i n t h e
e i g h t e e n t h c e n t u r y , B e a u B r u m m e l . H i s b i o g r a p h e r w r o t e . ' t o d e t e c t i n { h i s a c q u a i n t a n c e s ] a n y
d e v i a t i o n f r o m t h a t v i r t u e w a s a s u f f i c i e n t r e a s o n f o r h i s d e c l i n i n g a n y f u r t h e r i n t e r c o u r s e
w i t h t h e m ' . Q u o t e d i n C . W i l l e t t C u n n i n g t o n a n d P h i l l i s C u n n i n g t o n . T h e H i s t o r y o f
U n d e r c l o t h e s ( L o n d o n : F a b e r a n d F a b e r , 1 9 8 1 ) , 6 4 . S e e a l s o R i c h a r d L . B u s h m a n a n d C l a u d i a
L . B u s h m a n , ' T h e E a r l y H i s t o r y o f C l e a n l i n e s s i n A m e r i c a ' , J o u r n a l o f A m e r i c a n H i s t o r y ,
7 4 ( 4 ) , ( 1 9 8 8 ) , 1 2 1 3 - 1 2 3 8 a r 1 2 2 0 .
J e n n i f e r S a n d e r s , ' D r e s s a n d T e x t i l e s ' i n J a m e s B r o a d b e n t a n d J o y H u g h e s ( e d s ) , T h e A g e o f
M a c q u a r i e ( M e l b o u r n e : M e l b o u r n e U n i v e r s i t y P r e s s a n d H i s t o r i c H o u s e s T r u s t o f N e w
S o u t h W a l e s , 1 9 9 2 ) , 1 4 3 - 1 5 6 a t 1 4 9 . S e e a l s o J o a n K e r r ' s d i s c u s s i o n o f t h i s p a i n t i n g i n J o a n
K e r r & H u g h F a l k u s , F r o m S y d n e y C o v e t o D u n t r o o n : A F a m i l y A l b u m o f E a r l y L i f e i n
A u s t r a l i a ( R i c h m o n d : H u t c h i n s o n , 1 9 8 2 ) , 3 0 - 3 3 .
' A L a d y ' , T h e W o r k w o m a n s G u i d d L o n d o n : S i m k i n , M a r s h a l l a n d C o . , 1 8 3 8 ) , 1 4 2 .
D e t a c h a b l e c o l l a r s c a m e t o b e w o r n a b o u t 1 8 2 0 a n d t h e i r i n v e n t i o n w a s a t t r i b u t e d t o a n
A m e r i c a n , M r s O r l a n d o M o n t a g u e o f T r a y , N e w Y o r k , w h o t i r e d o f p r o v i d i n g h e r h u s b a n d
w i t h a c l e a n s h i r t e a c h d a y . C l a u d i a B . K i d w e l l a n d M a r g a r e t C . C h r i s t m a n , S u i t i n g E v e r y o n e :
T h e D e m o c r a t i z a t i o n o f C l o t h i n g i n A m e r i c a ( W a s h i n g t o n , D . C . : S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n P r e s s ,
1 9 7 4 ) , 4 9 .
' A L a d y ' , A f t e r n o o n s i n t h e M a n c h e s t e r S l u m s ( 1 8 8 7 ) , q u o t e d i n S a r a h L e v i t t , ' C h e a p M a s s -
P r o d u c e d M e n ' s C l o t h i n g i n t h e N i n e t e e n t h a n d E a r l y T w e n t i e t h C e n t u r i e s ' , T e x t i l e H i s t o r y ,
2 2 ( 2 ) , ( 1 9 9 1 ) , 1 7 9 - 1 9 2 .
t e s s '
e (
A s H . G . W e l l s h a s M r B u g g i n s r e m i n d K i p p s a f t e r h e i s s a c k e d , ' W h a t e v e r y o u d o , k e e p h o l d
o f y o u r c o l l a r a n d c u f f s - s h i r t s i f y o u c a n b u t c o l l a r s a n y h o w . ' 1 0 E v e n w i t h d e t a c h a b l e
c o l l a r s , i n a c l i m a t e s u c h a s A u s t r a l i a ' s i t i s d i f f i c u l t t o i m a g i n e a g e n t l e m a n w e a r i n g l e s s
t h a n o n e c l e a n s h i r t a d a y . I n t h e i r h i s t o r y o f u n d e r n r e a r , W i l l e t t a n d C u n n i n g t o n e s t i m a t e
t h a t a g e n t l e m a n n e e d e d a t l e a s t t w o , a n d c i t e t h e e x a m p l e o f a n a v a l o f f i c e r ' s i n v e n t o r y
w h i c h l i s t e d 5 6 s h i r t s a n d 3 2 n e c k c l o t h s .
2 1
T h e e a r l y i n s o l v e n c y r e c o r d s i n c l u d e d e t a i l e d
l i s t s o f c l o t h i n g a n d r e v e a l t h a t w o r k i n g m e n c o m m o n l y h a d f i v e o r s i x s h i r t s a n d
g e n t l e m e n t w i c e t h a t n u m b e r . T h u s , J o h n M c D o n a l d , a p u b l i c a n i n B a t h u r s t h a d f i v e s h i r t s ,
a n e c k e r c h i e f a n d a s i l k c r a v a t ; " t h e g e n e r a l a g e n t , J o h n F u l t o n , h a d o n l y o n e p a i r o f s h o e s
a n d t w o p a i r s o f t r o u s e r s b u t h a d s i x s h i r t s a n d t w o s t o c k S ; 2 . : ' > a n d t h e ' g e n t l e m a n ' , W i l l i a m
O r d e , h a d t w e l v e s h i r t s , o f w h i c h s i x w e r e d e t a i n e d b y h i s l a n d l o r d i n l i e u o f r e n t . "
T h e s e c o n d m a j o r i m p a c t o n l a u n d t y W o r k c a m e w i t h t h e p o p u l a r i z a t i o n o f u n d e r w e a r . I n
t h e f i r s t d e c a d e s o f s e t t l e m e n t , u n d e r n r e a r w a s s t i l l a r a r i t y . F r o m l i s t s o f c l o t h i n g i s s u e d t o
c o n v i c t s i t a p p e a r s t h a t m e n w e r e p r o v i d e d w i t h n o n e , a n d w o m e n w i t h o n l y a s i m p l e
s h i f t . 2 5 I t w a s n o t s i m p l y b e c a u s e t h e y w e r e c o n v i c t s t h a t t h i s w a s s o . E m i g r a n t s ' g u i d e s
m a k e i t c l e a r t h a t , b e y o n d s h i f t s f o r w o m e n , u n d e r w e a r w a s n o t r e g a r d e d a s neces~ary. T h u s
T e g g ' s H a l l d b o o k f o r E n t i g r a n t s ( 1 8 3 9 ) a d v i s e d t h a t p r o s p e c t i v e m i g r a n t s w o u l d ' n o t b e
a b l e t o e m b a r k u n l e s s t h e y h a v e a s u f f i c i e n t s t o c k f o r t h e v o y a g e . . . f o r m e n : s i x s h i r t s , s i x
p a i r s s t o c k i n g s , t w o p a i r s s h o e s , t w o c o m p l e t e s u i t s o f e x t e r i o r c l o t h i n g ; f o r w o m e n s i x
s h i f t s , t w o f l a n n e l p e t t i c o a t s , s i x p a i r s s t o c k i n g s , t \ \ T O p a i r s s h o e s , t w o g o w n s . ' 2 6 A p p a r e n t l y
n e i t h e r n e e d e d u n d e r d r a w e r s . S i m i l a r l y , M a c k e n z i e ' s E m i g r a n t ' s G u i d e , p u b l i s h e d d u r i n g
t h e g o l d r u s h e s , l i s t e d a s n e c e s s i t i e s f l a n n e l s , s h i r t s , t r o u s e r s , h a t s , c a p s a n d s t o c k i n g s b u t n o t
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2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
Q u o t e d i n J a n e G r o v e , ' V i c t o r i a n R e s p e c t a b i l i t y a n d t h e E t i q u e t t e o f D r e s s ' , S t r a t a o f S o c i e t y ,
o p . c i t . , 1 7 - 1 9 a t 1 8
C u n n i n g t o n a n d C u n n i n g t o n , o p . c i f . , 6 6 .
J o h n M c D o n a l d , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 8 6 5 5 , F i l e 2 8 ( 1 8 4 2 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w
S o u t h W a l e s .
J o h n F u l t o n , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 8 6 5 5 , F i l e 3 0 4 ( 1 8 4 2 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u t h
W a l e s .
W i l l i a m O r d e , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 8 6 9 5 , F i l e 3 4 4 ( 1 8 4 2 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w
S o u t h W a l e s .
S e e A n n e t t e S a l t , T h e s e O u t c a s t W o m e n : T h e P a r r a m a t t a F e m a l e F a c t o r y , 1 8 2 1 - 1 8 4 8 ( S y d n e y :
H a l e & I r e m o n g e r , 1 9 8 4 ) , 7 2 .
T e g g s H a n d b o o k f O r E m i g r a n t s ( L o n d o n : T h o m a s T e g g , 1 8 3 9 ) , 3 8 .
U i
d r a w e r s , w i t h t h e r e a s s u r a n c e t h a t ' G e n t l e m e n d r e s s i n t h e c o l o n y t h e s a m e a s i n
E n g l a n d ' . " T h e d e t a i l e d l i s t s o f c l o t h i n g p r o v i d e d i n 1 8 4 0 5 i n s o l v e n c y r e c o r d s a l s o m a d e
n o m e n t i o n o f u n d e r g a r m e n t s o f a n y k i n d f o r m e n a n d o n l y o c c a s i o n a l l y s h i f t s o r
c h e m i s e s f o r w o m e n .
2 8
U n t i l a t l e a s t t h e b e g i n n i n g o f t h e ' V i c t o r i a n a g e ' , t h e m a j o r p o r t i o n o f t h e c l o t h i n g o f
p e o p l e o f a l l c l a s s e s i n A u s t r a l i a , a s m u c h a s i n E u r o p e a n d A m e r i c a , w a s o u t e r w e a r . W i t h i n
f i f t y y e a r s , t h i s s i t u a t i o n w o u l d h e r e v e r s e d , a c h a n g e t h a t h a d a m a j o r i m p a c t o n t h e
a m o u n t o f w o r k i n v o l v e d i n c l e a n i n g a n d m a i n t a i n i n g c l o t h e s . F o r i t w a s n o t j u s t t h a t t h e r e
w a s m o r e u n d e r w e a r o r t h a t i t w a s c h a n g e d m o r e r e g u l a r l y ; i t a l s o h a d t o h e w h i t e a n d
s t a r c h e d . I n c r e a s i n g l y , c o l o u r e d f l a n n e l s a n d l i n e n s w e r e r e p l a c e d b y w h i t e l i n e n a n d
c o t t o n t h a t r e q u i r e d s u b s t a n t i a l l y m o r e l a u n d e r i n g . I n 1 8 5 0 , t h e F a m i l y H e r a l d , i n a
f a s h i o n a b l e d i s p l a y o f t h e r m o d y n a m i c t h e o r y , e x p l a i n e d a w a y t h i s i m p r a c t i c a l c o l o u r
c h o i c e t h u s :
B l a c k a b s o r b s h e a t b e t t e r t h a n w h i t e . . w h e n t h e w e a t h e r i s c o l d i t d r a w s t h e h e a t
o u t o f t h e b o d y m o r e r e a d i l y t h a n w h i t e . . . . H e n c e w e a l l w e a r w h i t e n e x t t h e s k i n . "
T h e t a s k o f i r o n i n g w a s w o r s e n e d b y t h e f a c t t h a t m a s s p r o d u c t i o n o f t r i m s a n d l a c e s ,
c o m b i n e d w i t h t h e a v a i l a b i l i t y o f t h e s e w i n g m a c h i n e , m e a n t t h a t p e t t i c o a t s a n d w o m e n ' s
a n d c h i l d r e n ' s d r a w e r s w e r e i n c r e a s i n g l y h e a v i l y d e c o r a t e d .
W h e r e o n c e t h e l a b o u r i n v o l v e d i n s e w i n g t u c k s , l a c e a n d e m b r o i d e r y o n t o a g a r m e n t
w o u l d h a v e m a d e i t s p r i c e p r o h i b i t i v e
l
t h e s e w i n g m a c h i n e g r e a t l y r e d u c e d t h e t i m e
i n v o l v e d . U n d e r w e a r c o u l d n o w b e b o u g h t e i t h e r r e a d y - m a d e , o r i f m a d e a t h o m e , t h e
t i m e s a v e d b y t h e m a c h i n e c o u l d b e s p e n t m a k i n g g a r m e n t s m o r e e l a b o r a t e . T h u s F a n n y
S u t t o r w r o t e t o h e r m o t h e r i n 1 8 6 2 :
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E n e a s M a c k e n z i e , T h e E m i g r a n t s G u i d e r o A u s t r a l i a ( L o n d o n : C l a r k e , B e e t o n & C o , 1 8 5 2 ) ,
5 2 , 5 3 .
F o r e x a m p l e , t h e w i f e o f t h e p u b l i c a n J o h n M c D o n a l d h a d t w o s i l k g o w n s , t w o c o t t o n g o w n s ,
f o u r p a i r s o f s t o c k i n g s , t h r e e p e t t i c o a t s , a p a i r o f s h o e s , t w o n i g h t g o w n s , t w o c h e m i s e s . t h r e e
a p r o n s , a s h a w l a n d a s t r a w b o n n e t . M c D o n a l d , o p . c i t .
C u n n i n g t o n a n d C u n n i n g t o n , o p . c i t . , 7 7 .
l
I n t h e h o l i d a y s I b e g a n l e a r n i n g t h e u s e o f t h e s e w i n g m a c h i n e a n d g o t s o m e c a l i c o
t o m a k e M a r y a n i c e t u c k e d p e t t i c o a t . I f I p o s s i b l y c a n I s h a l l d o i t b e f o r e I g o
h o m e .
3 0
B y m i d - c e n t u r y , m i d d l e - c l a s s c o l o n i a l w o m e n w e r e w e a r i n g a s m a n y a s s i x p e t t i c o a t s . T h e
o u t e r m o s t w e r e t h e m o s t e l a b o r a t e a n d t r i m m e d w i t h e m b r o i d e r y , b r o d e r i e a n g l a i s e ,
c r o c h e t o r l a c e . U n d e r n e a t h w a s a p l a i n w h i t e p e t t i c o a t w h i c h m i g h t b e a l s o b e
o r n a m e n t e d w i t h i n s e r t i o n s , t u c k s a n d b r o d e r i e a n g l a i s e , a n d o n e o r t w o f l a n n e l p e t t i c o a t s
a n d b e n e a t h t h e m a k n e e l e n g t h p e t t i c o a t o f s t i f f m a t e r i a l . O f c o u r s e , i n a d d i t i o n t o t h e
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p e t t i c o a t s , w o m e n w o r e c a m i s o l e s , d r a w e r s a n d c o r s e t s .
E n g l i s h w o m a n ' s D o m e s t i c M a g a z i n e t o c o m m e n t i n 1 8 6 6 :
S u c h e x c e s s e s l e d t h e
t h e a m o u n t o f e m b r o i d e r y p u t u p o n u n d e r c l o t h i n g n o w a d a y s i s s i n f u l ; a y o u n g l a d y
s p e n t a m o n t h i n h e m s t i t c h i n g a n d e m b r o i d e r i n g a g a r m e n t w h i c h i t w a s s c a r c e l y
p o s s i b l e t h a t a n y o t h e r h u m a n b e i n g , e x c e p t h e r l a u n d r e s s , w o u l d e v e r s e e . 3 1
A l t h o u g h t h e c r i n o l i n e r e d u c e d t h e n e e d f o r a l a r g e n u m b e r o f p e t t i c o a t s , i t a l s o e x p o s e d
t h e m t o v i e w . T h e r e s u l t w a s t h a t p e t t i c o a t s a n d d r a w e r s b e c a m e e v e n m o r e e l a b o r a t e a n d
h y t h e 1 8 7 0 s i t w a s r e p o r t e d t h a t :
U n d e r c l o t h i n g h a s r e a c h e d a l u x u r y u n k n o w n i n a n y a g e . T h e m o s t m o d e s t l a d y
h a s n o w h e r c h e m i s e a n d d r a w e r s t r i m m e d w i t h f l o u n c e s o f r e a l l a c e a l t e r n a t i n g
w i t h t u c k s , f r i l l s a n d i n s e r t i o n s . A f a s h i o n a b l e c h e m i s e l o o k s l i k e a b a b y ' s
c h r i s t e n i n g r o b e .
3 2
A s E u g e n i e M c N e i l l r e c a l l e d i n h e r m e m o i r s , t h e y w o r e a ' g r e a t d e a l ' o f u n d e r w e a r ' a l l
t u c k e d , a c c o r d i o n p l e a t e d , f l o u n c e d a n d f f i l l e d a n d a s d i f f i c u l t a s p o s s i b l e t o l a u n d e r . ' " B y
1 9 0 0 , t h e s i m p l e s t t r o u s s e a u o f f e r e d b y A n t h o n y H o r d e r n ' s i n c l u d e d s i x c h e m i s e s ( t h r e e
t r i m m e d w i t h f r i l l s a n d t h r e e w i t h e m b r o i d e r y ) , s i x n i g h t d r e s s e s , t r i m m e d l i k e w i s e , s i x p a i r s
o f d r a w e r s ( t h r e e p l a i n t u c k e d a n d t h r e e w i t h t r i m m e d e d g i n g ) , f o u r l o n g c l o t h s k i r t s ( t h r e e
w i t h e m b r o i d e r e d f l o u n c e s ) , s i x l o n g c l o t h c h e m i s e s ( t h r e e t r i m m e d a n d t h r e e ' r i c h l y
t r i m m e d ' ) , a f l a n n e l s k i r t a n d a p a i r o f c o r s e t s .
3 4
A l l w e r e w h i t e a n d a l l w o u l d h a v e r e q u i r e d
c o n s i d e r a b l e w o r k t o r e m a i n c r i s p a n d c l e a n . Y e t , f o r t h e m o s t p a r t , t h e s e g a r m e n t s w e r e
e n t i r e l y u s e l e s s .
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F a n n y S u t t o r t o h e r m o t h e r , 6 A u g u s t 1 8 6 2 . S u t t a r F a m i l y p a p e r s , B a t h u r s r . P r i v a t e
c o l l e c t i o n .
C u n n i n g t o n a n d C u n n n i n g t o n , o p . c i t , 9 8 .
I b i d , 1 1 0 .
E u g e n i e M c N e i l , A B u n y i p C l o s e B e h i n d M e : R e c o l l e c t i o n s o f t h e N i n e t i e s ( R i n g w o o d : P e n g u i n
B o o k s , 1 9 8 2 ) , 8 1 .
A n r h o n y H o r d e r n & S o n s ( S y d n e y : A n t h o n y H o r d e r n & S o n s , [ 1 9 0 0 ] ) , 5 4 .
N o t i o n s o f c l a s s w e r e c l o s e l y t i e d t o b o t h t h e m a t e r i a l a n d t h e p r e s e n t a t i o n o f p e r s o n a l
d r e s s . F u r t h e r m o r e , a p p e a r a n c e t o o k o n a p a r t i c u l a r i m p o r t a n c e i n s e t t l e r c o l o n i e s s u c h a s
N e w S o u t h W a l e s w h e r e n o r m a l i n d i c a t o r s o f c l a s s c o u l d o f t e n e i t h e r n o t b e d e t e r m i n e d o r
w e r e e a s y t o d i s g u i s e . S n o w y w h i t e u n d e r w e a r a n d n e a t l y p r e s s e d c l o t h e s m a d e f r o m f i n e
f a b r i c s , . . , e r e r e l a t i v e l y i n e x p e n s i v e w a y s o f l a y i n g c l a i m t o m i d d l e - c l a s s r e s p e c t a b i l i t y . A l l
t h a t w a s r e q u i r e d w a s a n e n o r m o u s a m o u n t o f i r o n i n g .
2 . ' W h a t a S t u p e n d o u s T a s k ! ' : I r o n i n g a n d G e n t i l i t y i n t h e H o m e
B y t h e s e c o n d q u a r t e r o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , a l i n e n p r e s s g r o a n i n g w i t h v a s t q u a n t i t i e s
o f w h i t e s t a r c h e d b e d a n d t a b l e l i n e n h a d b e c o m e t h e s y m b o l o f t h e w e l l m a n a g e d
c o l o n i a l h o m e . T h i s w a s a r e s u l t o f t h e s a m e f a c t o r s t h a t h a d c o n t r i b u t e d t o t h e i n c r e a s e i n
w h i t e u n d e r w e a r a n d w h i t e c l o t h i n g g e n e r a l l y . A s M r s E v e r t o n r e c a l l e d o f h e r o w n
c h i l d h o o d i n S o u t h A u s t r a l i a :
M o s t o f a l l I l o v e d [ G r a n d m a ' s ] b e d . A f u l l t e s t e r c o v e r e d a n d h u n g w i t h a
g a t h e r e d f r i l l o f w h i t e s t a r c h e d c a l i c o a r o u n d t h e t o p a n d b o t t o m . W h a t a
s t u p e n d o u s t a s k ! - t o i r o n a l l t h o s e y a r d s o f c a l i c o w i t h f l a t i r o n s h e a t e d i n f r o n t o f
a n o p e n f i r e .
3 5
B y t h e t i m e T h e W o r k w o m a n ' s G u i d e w a s p u h l i s h e d i n 1 8 3 7 , e v e n m o d e s t m i d d l e - c l a s s
h o u s e h o l d s w e r e s u p p o s e d t o h a v e s u f f i c i e n t s t o c k s t o w a r r a n t c l a s s i f i c a t i o n i n t o b e d r o o m
l i n e n , t a h l e a n d p a n t r y l i n e n , h o u s e m a i d ' s l i n e n a n d k i t c h e n l i n e n . 1 n a d d i t i o n , t h e s a m e
f i n e d i s t i n c t i o n s b e t w e e n v a r i o u s q u a l i t i e s o f m a t e r i a l w e r e m a d e w i t h h o u s e h o l d l i n e n a s
w i t h c l o t h i n g . T h u s h e s t s h e e t s w e r e m a d e f r o m f i n e l i n e n , ' f a m i l y ' f r o m c o a r s e r l i n e n , a n d
s e r v a n t s ' s h e e t s f r o m c a l i c o . T h e a u t h o r r e c o m m e n d e d t h a t b e d r o o m s h a v e t h r e e t o f o u r
s h e e t s f o r e a c h h e d a n d t w o p i l l o w c a s e s f o r e a c h p i l l o w . E a c h t o w e l s t a n d s h o u l d h a v e
f r o m s i x t o t w e l v e t o w e l s ; e a c h w a s h s t a n d , t w o t o t h r e e c o v e r s . T a b l e l i n e n w a s a l l d a m a s k ,
w i t h a r e c o m m e n d e d e i g h t t o t e n b r e a k f a s t c l o t h s , e i g h t t o t e n c o m m o n t a b l e c l o t h s ,
b e t w e e n o n e a n d t h r e e b e s t c l o t h s a n d t h r e e a n d s i x d o z e n d i n n e r n a p k i n s , a n d t h e s a m e
q u a n t i t y o f b r e a k f a s t n a p k i n s a n d d o y l e y s . F i n a l l y , t h e w e l l - e q u i p p e d h o m e s h o u l d h a v e s i x
3 5 T h e R e m i n i s c e n c e s o f M r s E . M . E v e r t o n , S o u t h A u s t r a l i a n A r c h i v e s M S . , F i l e D 1 9 4 / 1 - 5 .
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y ;
t o t w e l v e d o z e n l a r g e t r a y c l o t h s a n d t h e s a m e n u m b e r o f s m a l l t r a y c l o t h s . P a n t r y l i n e n
c o n s i s t e d o f c l e a n i n g c l o t h s a n d a p r o n s , a n d h o u s e m a i d ' s l i n e n d u s t e r s a n d c o v e r s a n d
p i n a f o r e s ( t w o t o e a c h m a i d ) . " E x t e n s i v e t h o u g h t h i s l i s t m i g h t b e , i t i s s i g n i f i c a n t t h a t t h e
W o r k w o m a n ' s G u i d e w a s a d d r e s s e d n o t t o t h e b o u r g e o i s g e n t r y b u t t o ' C l e r g y m a n ' s W i v e s ,
y o u n g M a r r i e d W o m e n , S c h o o l - M i s t r e s s e s a n d L a d i e s M a i d s ' . " A l t h o u g h i t m u s t b e r e a d a s
p r e s e n t i n g t h e i d e a l , a n d s h o u l d b e t a k e n a s r e p r e s e n t a t i v e o f w h a t h o u s e h o l d s a s p i r e d t o
r a t h e r t h a n w h a t t h e y p o s s e s s e d , n o n e t h e l e s s i t i s c l e a r t h a t b y t h e m i d - n i n e t e e n t h c e n t u r y
t h i s i d e a l i n v o l v e d a v a s t a m o u n t o f b e a u t i f u l l y s t a r c h e d l i n e n .
3 8
T h i s g r o w t h i n h o u s e h o l d l i n e n c a n n o t s i m p l y b e a t t r i b u t e d t o f a l l i n g m a t e r i a l a n d
p r o d u c t i o n c o s t s . R a t h e r , i t w a s d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e n e w s t a t u s o f t h e h o m e a n d i n
p a r t i c u l a r t o n e w i d e a s a b o u t d o m e s t i c c o m f o r t . W h e r e a s i n t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y ,
w o r k i n g p e o p l e w o u l d r a r e l y h a v e s a t d o w n t o a c l o t h - c o v e r e d t a b l e w i t h f o o d a n d
b e v e r a g e s c a r e f u l l y l a i d o u t , w i t h i n a f e w d e c a d e s t h i s h a d b e c o m e c o m m o n p l a c e .
3 9
I n
c o l o n i a l A u s t r a l i a , p a r t i c u l a r i m p o r t a n c e w a s p l a c e d u p o n d i n i n g p r o p e r l y , e v e n w h e n i n
r e d u c e d c i r c u m s t a n c e s .
4 o
E l i z a D a r l i n g ' s S i m p l e R u l e s c o n t r a s t e d c o m f o r t w i t h d i s c o m f o r t
t h r o u g h t h e e x a m p l e o f a f a r m h a n d r e t u r n i n g h o m e t o a c a r e f u l l y p r e p a r e d m e a l l a i d o n a
c l e a n c l o t h i n f r o n t o f a c h e e r f u l f i r e , w h i l e h i s u n f o r t u n a t e n e i g h b o u r w a s f o r c e d t o s i t ' i n
o n e c o r n e r o f t h e k i t c h e n e a t i n g a p i e c e o f b r e a d a n d c o l d b a c o n , n o c l o t h l a i d , n o
a p p e a r a n c e o f c o m f o r t . ' 4 1 A s a r e s u l t , t h e d i n i n g r o o m t o o k o n a n e w i m p o r t a n c e a n d
c a m e t o b e a s e s s e n t i a l a s t h e p a r l o u r .
4 2
A l t h o u g h w r i t i n g f o r w o r k i n g f a m i l i e s , ' A n O l d
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' A L a d y ' , o p . c i t . , 1 7 8 - 1 8 5 .
I b i d . , 4 6 .
P a t r i c i a B r a n c a c o m p a r e s V i c t o r i a n d o m e s t i c g u i d e s t o V o g u e i n t e r m s o f t h e d e g r e e t o w h i c h
t h e y r e f l e c t c o n t e m p o r a r y l i f e s t y l e s . P a t r i c i a B r a n c a , S i l e n t S i s t e r h o o d : M i d d l e - C l a s s W o m e n
i n t h e V i c t o r i a n H o m e ( L o n d o n : C r o o m H e l m , 1 9 7 7 ) , 1 4 - 1 9 .
S e e C a r o l S h a m m a s , ' T h e D o m e s t i c E n v i r o n m e n t i n E a r l y M o d e r n E n g l a n d a n d A m e r i c a ' .
J o u r n a l o / S o c i a l H i s t o r y , 1 4 ( 1 ) , ( 1 9 8 0 ) , 3 - 2 4 . S h a m m a s a r g u e s t h a t t h i s i s e v i d e n c e d b y t h e
s p r e a d d o w n w a r d s t h r o u g h t h e s o c i a l s c a l e o f o w n e r s h i p o f t h e o b j e c t s a s s o c i a t e d w i t h d i n i n g :
k n i v e s a n d f o r k s , g l a s s w a r e , c h i n a a n d t e a e q u i p m e n t . S e e a l s o B a r b a r a C a r s o n , A m b i t i o u s
A p p e t i t e s : D i n i n g , B e h a v i o u r , a n d P a t t e r n s o f C o n s u m p t i o n i n F e d e r a l W a s h i n g t o n ( W a s h i n g t o n
D . e . : A m e r i c a n I n s t i t u t e o f A r c h i t e c t s P t e s s , 1 9 9 0 ) .
F o r a n o v e r v i e w o f c h a n g i n g a t t i t u d e s t o d i n i n g a n d t h e l i n k t o g e n t i l i t y s e e J o h n F . K a s s o n ,
R u d e n e s s & C i v i l i t y : M a n n e r s i n N i n e t e e n t h - C e n t u r y U r b a n A m e r i c a ( N e w Y o r k : H i l l a n d
K i n g , 1 9 9 0 ) , 1 8 2 - 2 1 4 .
' A L a d y ' , o p . c i t . , 5 , 8 .
F o r t h e d e v e l o p m e n t o f t h e d i n i n g r o o m a s a s p e c i a l i s e d r o o m i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y h o m e
s e e C l i f f T o r d E . C l a r k , ' T h e V i s i o n o f t h e D i n i n g R o o m : P l a n B o o k D r e a m s a n d M i d d l e -
H o u s e k e e p e r ' c a u t i o n e d h e r r e a d e r s a g a i n s t e a t i n g i n t h e k i t c h e n ' h o w e v e r h u m b l e y o u r
h o m e m i g h t b e ' . I n s t e a d , m e a l s s h o u l d b e t a k e n i n t h e d i n i n g r o o m , w i t h a c l e a n
t a b l e c l o t h a n d a t t r a c t i v e l y l a i d t a b l e :
Y o u s h o u l d a l w a y s d i n e i n s u c h n e a t o r d e r t h a t y o u w o u l d n o t f e e l a b a s h e d i f a l l
t h e f r i e n d s y o u h a v e i n t h e w o r l d e n t e r e d t h e r o o m i n a b o d y . 4 3
E v e n M r s R a w s o n , w h o e x p e c t e d h e r r e a d e r s t o c o o k i n a c o l o n i a l o v e n a n d m a k e t h e i r
c o p p e r o u t o f a k e r o s e n e t i n , n o n e t h e l e s s p l a c e d g r e a t i m p o r t a n c e o n ' d a i n t y l i t t l e d i n n e r s
a n d l u n c h e o n s ' . S h e p r o v i d e d d e t a i l e d d i r e c t i o n s f o r t h e s e t t i n g a n d d e c o r a t i o n o f t h e
t a b l e : a c o l o u r s c h e m e s h o u l d b e d e c i d e d u p o n , f l o w e r s c a r e f u l l y a r r a n g e d , b r e a d a n d
b u t l e r p l a t e s a n d w i n e g l a s s e s l a i d r o u n d , r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e r e a c t u a l l y w a s w i n e , a n d
n a p k i n s ' p r e t t i l y f o l d e d ' . F o r , ' a s e v e r y e x p e r i e n c e d h o s t e s s k n o w s , t h e t a b l e d e c o r a t i o n s
a n d a p p o i n t m e n t s a r e e v e r y t h i n g t o w a r d s s u c c e s s . ' 4 4
W i t h s u c h e m p h a s i s p l a c e d o n p r o p e r d i n i n g , l a y i n g t h e t a b l e b e c a m e a n o n e r o u s c h o r e .
T h e d o m e s t i c s e r v a n t , E v e l y n B a r w i c k , o f t e n c o m p l a i n e d a b o u t t h e f u s s h e r m i s t r e s s e s
m a d e o v e r t h e p r o p r i e t i e s o f d i n i n g t h a t w e r e t o b e o b s e r v e d n o m a t t e r w h a t :
I t w a s s o n i c e . I h a d o n l y t o l a y t h e t a b l e f o r d i n n e r , a s t h e r e w a s b u t o n e t o s e t a t
t a b l e , b u t I h a d t o g o i n t h e s a m e a s u s u a l t o h a n d t h e d i s h e s r o u n d a n d d r a w t h e
p o r t e r . N a n c y a n d D o r i s [ t h e c h i l d r e n ] d i n e i n t h e s a m e r o o m a s M r a n d M r s
F i n l a y d o , b u t a t a d i f f e r e n t t a b l e , s o I h a v e t o t a k e m e a t a n d v e g e t a b l e s t o t h e m
f r o m o f f t h e p r i n c i p a l t a b l e , a n d p u d d i n g a l s o , a n d M a g g i e S t e v e n s o n [ t h e c o o k ]
c o m e s i n t o c u t u p t h e i r m e a t , a n d h e l p t h e m t o p o t a t o e s a n d r i c e , e t e 4 5
P a i n t i n g s o f n i n e t e e n t h c e n t u r y i n t e r i o r s r e v e a l t h a t d i n i n g t o g e t h e r a t a w e l l - o r d e r e d a n d
a t t r a c t i v e t a b l e h a d b e c o m e a p o w e r f u l s y m b o l o f d o m e s t i c h a r m o n y . T h u s C h a r l e s H i l l ' s
p a i n t i n g o f h i s o w n f a m i l y s h o w s a l l s e a t e d a r o u n d a g e n e r o u s l y l a d e n t a b l e c o v e r e d i n a
s n o w y w h i t e c l o t h ( P l a t e 3 3 ) . " T h e N e v i l l e - R o l f e f a m i l y ( a s p a i n t e d b y H a r r i e t l a n e N e v i l l e -
R o [ f e ) w e r e s e a t e d a t a d a m a s k c o v e r e d t a b l e l a i d w i t h s i l v e r a n d d e c o r a t e d w i t h f l o w e r s -
o n a s t a t i o n i n r e m o t e w e s t e r n Q u e e n s l a n d ( P l a t e 1 3 ) . A t t h e i r f a r m o r e h u m b l e o u t -
1 9 8
4 3
4 4
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4 ( ,
C l a s s R e a l i t i e s ' , i n K a t h r y n G r e v e r ( e d . ) , D i n i n g i n A m e r i c a ( R o c h e s t e r : U n i v e r s i t y o f
M a s s a c h u s e t t s P r e s s , 1 9 8 7 ) , 1 4 2 - 1 7 2 .
' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , o p . c i t . , 3 2 , 8 1 .
M r s L a n c e R a w s o n , T h e A n t i p o d e a n C o o k e r y B o o k a n d K i t c h e n C o m p a n i o n ( M e l b o u r n e :
G e o r g e R o b e t t s o n & C o . , 1 8 9 5 ) , 3 2 , 3 3 .
E v e l y n B a r w i c k D i a r y , 1 A u g u s t 1 8 8 9 i n H e a t h e r A s h f o r d ( e d . ) T h e D i a r y o f E v e l y n B a r w i c k
( S c o n e : S c o n e a n d U p p e r H u m e r H i s t o r i c a l S o c i e t y , 1 9 8 8 ) , 5 7 .
C h a r l e s H i l l , ' T h e A r t i s t a n d H i s F a m i l y ' , c . 1 8 7 0 i n T e r e n c e L a n e & ] e s s i e S e r l e ,
A u s t r a l i a n s a t H o m e : A D o c u m e n t a r y H i s t o r y o f A u s t r a l i a n D o m e s t i c I n t e r i o r s f r o m 1 7 8 8 t o
1 9 1 4 ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i r y P r e s s , 1 9 9 0 ) , 1 4 8 , 1 4 9 .
n t
s t a t i o n , w h e r e t h e b u s h w a s v i s i b l e t h r o u g h h o l e s i n t h e c h i m n e y a n d w h e r e c a n v a s s h u t t e r s
s e r v e d a s w i n d o w s , g u e s t s s t i l l s a t a t a t a b l e c o v e r e d i n w h i t e l i n e n ( P l a t e 3 4 ) . 4 7
A s a w e l l l a i d t a b l e w a s a s i g n o f d o m e s t i c i t y , s o w e r e s h e e t s o n t h e b e d . T h i s w a s a n o t h e r
r e l a t i v e l y n e w f a s h i o n , y e t o n c e r e a l i s e d w a s c l u n g t o a s s i d u o u s l y . T h e o v e r w h e l m i n g l y
m a l e c u l t u r e o f t h e g o l d r u s h e s s e r v e d t o h i g h l i g h t t h e c o n t r a s t b e t w e e n t h e f e m i n i n e
d o m e s t i c i d e a l a n d t h e f a r m o r e r u d i m e n t a r y m a t e r i a l c u l t u r e o f m a l e ' d o m e s t i c i t y ' . T h u s ,
w r i t i n g f r o m t h e g o l d f i e l d s i n 1 8 5 2 , J a m e s B o n w i c k c e l e b r a t e d w h a t l i t t l e e v i d e n c e h e c o u l d
f i n d o f t h e f o r m e r :
W h e n I p a s s e d a t e n t i n w h i c h t h e r e w a s a s w e p t f l o o r , a b i t o f f u r n i t u r e , n i c e l y '
w a s h e d p l a t e s , b r i g h t p a n n i k i n s , a s h e e t t o t h e b e d w i t h a c l e a n c o u n t e r p a n e o v e r ,
w i t h h e r e a n d t h e r e a s a c k o r p i e c e o f c a r p e t l a i d d o w n , I k n e w t h a t t h e g e n i a l
i n f l u e n c e h a d b e e n t h e r e .
4 8
I n a s h o r t s t o r y b y M r s L a n c e R a w s o n , a y o u n g w o m a n j o u r n e y e d t o t h e c o u n t r y t o t a k e u p a
p o s i t i o n a s h o u s e k e e p e r a t ' T h e B u s h m a n ' s R e s t ' . S h e w a s d i s t r a u g h t t o d i s c o v e r t h a t r a t h e r
t h a n b e i n g a s t a t i o n , i t w a s a p u b l i c h o u s e , a n d a b a d l y m a n a g e d o n e a t t h a t . H e r h o r r o r a t
h e r c i r c u m s t a n c e s w a s f u l l y r e a l i s e d w h e n c l i m b i n g i n t o b e d i n a d i r t y , p o o r l y l i t r o o m s h e
d i s c o v e r e d t h e r e w e r e n o s h e e t s t o t h e b e d a n d n o c o v e r t o t h e p i l l o w . 4 9
S u c h m a r k s o f g e n t i l i t y w e r e n o t a c h i e v e d w i t h o u t s a c r i f i c e , a n d t h e l e n g t h s t o w h i c h w o m e n
w e n t i n a c h i e v i n g w h a t t h e y t h o u g h t n e c e s s a r y i n d i c a t e s t h e i m p o r t a n c e o f h o u s e h o l d l i n e n
i n d e f i n i n g s o c i a l a s p i r a t i o n s . M r s M c P h e r s o n , f o r e x a m p l e , c u t u p h e r w h i t e m u s l i n
d r e s s e s t o m a k e b e d c u r t a i n s . T h o u g h l i v i n g i n a s i m p l e w o o d e n h u t , i t w a s i m p o r t a n t t o h e r
t h a t c e r t a i n s t a n d a r d s w e r e m a i n t a i n e d , a n d o n c e c u r t a i n s w e r e m a d e a n d h u n g s h e
r e p o r t e d t h a t , ' W e w e r e q u i t e s n u g , a n d I w a s h a p p y . ' ; o M i l l i e W e s t o n h a d f e w c l o t h e s a n d
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H a r r i e t J a n e N e v i l l e - R o l f e , ' B r e a k f a s t , A l p h a 1 8 8 4 ' , a n d ' L a n a r k O u t s t a t i o n , J u n e 1 8 8 4 ' ,
i b i d . , 1 8 6 , 1 8 7 . L a n e a n d S e r l e ' s b o o k h a s n u m e r o u s e x a m p l e s o f t h e w h i t e t a b l e c l o t h
i n c l u d i n g a n e x t r a o r d i n a r y p h o t o g r a p h t a k e n i n f a r n o r t h Q u e e n s l a n d w i t h a g r o u p o f m e n
a l l d r e s s e d i n s t a r c h e d w h i t e s h i r t s ( a d m i t t e d l y s o m e w i t h t h e i r s l e e v e s r o l l e d u p ) d r i n k i n g a
t o a s t a r o u n d a t a b l e l a d e n w i t h c h a m p a g n e b o t t l e s , p i n e a p p l e s a n d c a k e s l a i d o u t o n a s n u w y ( i f
s h o r t ) w h i t e t a h l e c l o t h . ' H o u s e g u e s t s , F a r n b o r o u g h S u g a r M i l l ' , c . 1 8 9 5 , i b i d , 2 7 2 .
J a m e s B o n w i c k , N o t e s o f a G o l d D i g g e r a n d a G o l d D i g g e r s G u i d e q u o t e d i n M u r t a y W a l k e r ,
P i o n e e r C r a f t s o f E a r l y A u s t r a l i a ( M e l b o u r n e : T h e C r a f t s C o u n c i l o f A u s t r a l i a , 1 9 7 8 ) , 6 3 .
M r s L a n c e R a w s o n , ' T h e B u s h m a n ' s R e s t ' i n M r s P a t c h e t t M a r t i n ( e d . ) C o o - E e : T a l e s o f
A u s t r a l i a n L i f e b y A u s t r a l i a n L a d i e s ( L o n d o n : R i c h a t d E d w a r d K i n g , 1 8 9 1 ) , 2 0 7 . .
Q u o t e d i n L a n e & S e d e , o p . c i r . , 6 1 .
l i t t l e m o n e y w h e n s h e m a r r i e d , y e t s h e r e a l i s e d h e r a s p i r a t i o n t o h a v e a t l e a s t t h e
b e g i n n i n g s o f a l i n e n c l o s e t :
I h a d n o t r o u s s e a u , o h w e l l I h a d , I d i d h a v e s e r v i e t t e s I ' d b o u g h t a n d t h e n I g o t
i n t o t r o u b l e w h e n I t o l d t h e m t b e p r i c e . I p a i d t w e n t y - f i v e s h i l l i n g s f o r a d o z e n
l i n e n , I ' v e s t i l l g o t t h e m . . . b e a u t i f u l l i n e n . W h e n y o u i r o n t h e m w e t t h e y c o m e u p
b e a u t i f u l l y . ' !
T h e p o s s e s s i o n o f h o u s e h o l d l i n e n h a d b e c o m e a d e f i n i n g q u a l i t y o f t h e r e s p e c t a b l e
c o l o n i a l h o m e . I t i s a p p a r e n t t h a t t h e s a m e n o t i o n s o f c l a s s t h a t e m e r g e d i n r e l a t i o n t o .
' a p p r o p r i a t e ' d r e s s , a l s o i n f l u e n c e d t h e d e v e l o p m e n t o f i d e a s a b o u t r e s p e c t a b i l i t y a n d
c o m f o r t i n t h e h o m e , i d e a s t h a t w o u l d c o m e t o d e f i n e d o m e s t i c i t y i t s e l f .
3 . ' M a k i n g Y o u r H u s b a n d H a p p y ' : T h e C r e a t i o n o f a N e w H o u s e h o l d C h o r e
T h e c l o s e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n n e a t l y p r e s s e d c l o t h i n g a n d h o u s e h o l d l i n e n a n d
' r e s p e c t a b i l i t y ' m a d e t h e i r o n a s m u c h a n e c e s s i t y a s l a u n d r y t u b s . A u c t i o n n o t i c e s o f t h e
1 8 4 0 s , r e v e a l t h a t h o u s e h o l d s w h i c h h a d o n l y t h e m o s t b a s i c e q u i p m e n t t o d o t h e w a s h ,
n o n e t h e l e s s h a d a r a n g e o f s p e c i a l i s e d i r o n s t o e n s u r e i t w a s p e r f e c t l y i r o n e d . T h u s , t h e
h o u s e h o l d o f W . H u s t l e r u n d e r t o o k t h e w a s h i n g w i t h t h e a i d o n l y o f a s e t o f t h r e e w a s h t u b s ,
y e t h a d t w o s m o o t h i n g i r o n s a n d a n I t a l i a n iron;~2 H e n r y G i n n h a d t w o f l a t i r o n s a n d
I t a l i a n i r o n s b u t o n l y t w o t u b s a n d b u c k e t s ; " s i m i l a r l y , J u s t i c e T h e r r y h a d t w o s m o o t h i n g
i r o n s , b u c k e t s a n d f o u r t u b s . " T h e l a u n d r y o f J . N . S m i t h h a d s m o o t h i n g i r o n s , b o x i r o n s
a n d I t a l i a n i r o n s t o e n s u r e t h a t a w i d e r a n g e o f m a t e r i a l s c o u l d b e i r o n e d , b u t a l l w e r e
w a s h e d w i t h t h e a i d o f o n l y t h r e e t u b s . " T y p i c a l l y , t h e r e f o r e t h e c o l o n i a l h o u s e h o l d w a s
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T r a n s c r i p t o f M i l l i e W e s t o n I n t e r v i e w b y ] u d y W i n g , B i c e n t e n n i a l H i s t o r y P r o j e c t , 1 5 a n d
2 9 S e p t e m b e r 1 9 8 7 , 3 8 . N a t i o n a l L i b r a r y o f A u s t r a l i a M S . M i l l i e W e s t o n w a s b o r n i n 1 8 9 3
a n d h e r f a t h e r o w n e d t h e P e r t h S t e a m L a u n d r y i n B a l m a i n . A f t e r h e r p a r e n t s d e a t h s h e
c o n t i n u e d t o w o r k t h e r e u n t i l h e r m a r r i a g e i n t h e 1 9 2 0 s .
C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e : F l i n t o n H o u s e , G l e n m o r e R d . , L a t e R e s i d e n c e o f W
H u s t l e r ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 5 ) , 7 .
E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e : H e n r y G i n n ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 6 ) , 1 5 , 1 6 .
C a t a l o g u e o f F u r n i t u r e , P l a t e , P l a t e d G o o d s & c . : T h e P r o p e r t y o f H i s H o n o u r M r J u s t i c e T h e r r y
( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , [ 1 8 4 7 ] ) , 9 .
C a t a l o g u e o f N e w & E l e g a n t R o s e w o o d & M a h o g a n y F u r n i t u r e : T h e R e s i d e n c e o f ] N . S m i t h , N o .
1 5 8 E l i z a b e t h S t r e e t , H y d e P a r k ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x . 1 8 4 8 ) , 8 .
,
c h a r a c t e r i s e d b y a m a r k e d c o n t r a s t b e t w e e n t h e s i m p l i c i t y o f t o o l s f o r w a s h i n g a n d t h e
s o p h i s t i c a t i o n o f t h o s e f o r i r o n i n g .
F u r t h e n n o r e , t h i s s i t u a t i o n d i d n o t c h a n g e m a r k e d l y o v e r t h e n e x t h a l f c e n t u r y . P u b l i s h e d
i n 1 8 8 5 , ' A n O l d H o u s e k e e p e r ' s ' A u s t r a l i a n H o u s e w i v e ' s M a n u a l e q u i p p e d t h e l a u n d r y
w i t h m e r e l y a w a s h i n g b o a r d , t u b s a n d c l o t h e s b a s k e t b u t s t a t e d t h a t t h r e e f l a t i r o n s w e r e a
n e c e s s i t y . 5 6 L i k e w i s e , a l t h o u g h a d m i t t i n g t h a t s h e h a d n e i t h e r l a u n d r y n o r c o p p e r t o e a s e
t h e b u r d e n o f t h e w a s h , M r s R a w s o n g a v e d e t a i l e d d i r e c t i o n s f o r m a k i n g a n i r o n i n g h o a r d
a n d r e c o m m e n d e d a b o x i r o n a s ' a v e r y g r e a t i m p r o v e m e n t o n t h e c o m m o n f l a t i r o n f o r
s h i r t c o l l a r s , & c . ' Y T h e s m a l l v a l u e o f t h e s e i r o n s - a s e t o f s m o o t h i n g i r o n s c o u l d b e
b o u g h t i n 1 8 9 5 f o r a s l i t t l e a s 3 s . 9 d .
5 8
- m e a n t t h a t o n l y o n e r e f e r e n c e w a s f o u n d t o t h e m
i n t h e i n s o l v e n c y r e c o r d s : G e o r g e E v e r i n g h a m , a f a r m e r o f C a r r ' s C r e e k , h a d t w o f l a t i r o n s
a n d a n o v e n f o r h e a t i n g t h e m o n .
5 9
H o w e v e r , a n a l y s i s o f a u c t i o n n o t i c e s f r o m t h e 1 9 2 0 5
r e v e a l s t h a t t h e p a t t e r n e v i d e n t i n t h e 1 8 4 0 s - o f o w n i n g a r a n g e o f s p e c i a l i s e d i r o n s -
p r e v a i l e d w e l l i n t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . I n 1 9 2 8 , t h e h o u s e h o l d a t ' W a r r a w e e ' i n T o o r a k
w a s s t i l l w a s h i n g w i t h t h e a i d o f o n l y t u b s a n d a w a s h b o a r d b u t h a d a n e l e c t r i c i r o n ; " o
' W a v e r l e y ' i n A d e l a i d e h a d a g a s i r o n a n d t h r e e f l a t i r o n s ; " t h e h o m e o f H e c t o r
M a c D o n a l d w i t h t h e a d d e d b e n e f i t o f a c o p p e r , w r i n g e r a n d m a n g l e h a d e v e n m o r e
s o p h i s t i c a t e d i r o n i n g e q u i p m e n t a n d i n a d d i t i o n t o f o u r e l e c t r i c i r o n s , h a d a g a s i r o n i n g
s t o v e a n d a s e t o f s m o o t h i n g i r o n s .
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B u t t h e m o s t w e l l - e q u i p p e d w a s ' B e n v e n u t a ' i n
C a r l t o n w h i c h h a d t w o e l e c t r i c i r o n s , f i v e f l a t i r o n s , a b o x i r o n a n d a s e t o f M r s P o t t s
i r o n s .
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' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , A u s t r a l i a n H o u s e w i v e ' s M a n u a l ( M e l b o u r n e : A . H . M a s s i n a & C o . ,
1 8 8 5 ) , 1 5 .
M r s L a n c e R a w s o n , C o o k e r y B o o k a n d H o u s e h o l d H i n t s ( I 8 7 8 ) ( R o c k h a m p t o n : W i l l i a m
H o p k i n s , 1 8 8 6 ) , 8 .
A n t h o n y H o r d e m & S o n s ( S y d n e y : A n t h o n y H o r d e r n & S o n s , [ 1 8 9 5 ] ) , 4 4 2 .
G e o r g e E v e r i n g h a m , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 4 0 2 , F i l e 2 2 4 5 2 ( 1 8 8 8 ) , S t a r e A r c h i v e s O f f i c e
o f N e w S o u t h W a l e s .
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , W a r r a w e e , T o o r a k ( M e l b o u r n e : K . G a r d n e r & L a n g [ 1 9 2 8 ] ) , 3 0 .
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , W a v e r / r y , B a r t o n T e r r a c e , A d e l a i d e : T h e P r o p e r t y o f t h e L a t e L . A .
J e s s u p ( A d e l a i d e [ 1 9 2 5 ] ) , 5 7 .
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , 2 4 1 D o m a i n R o a d , S o u t h Y a r r a : T h e P r o p e r t y o f t h e l a t e N J a n d
H e c t o r M a c D o n a l d ( M e l b o u r n e , 1 9 3 4 ) , 2 7 .
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , B e n v e n u t a , C a r l t o n : T h e P r o p e r t y o f t h e L a t e L e a h A b r a h a m s
( M e l b o u r n e , [ 1 9 2 5 ] ) , 3 3 .
T h e r e w a s l i t t l e d e b a t e i n t h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y a b o u t t h e t e c h n o l o g y o f
t h e i r o n . W h e r e o t h e r n e w t o o l s l i k e c o o k i n g s t o v e s a n d w a s h i n g l n a c h i n e s w e r e s t i l l
u n d e r g o i n g c o n s i d e r a b l e r e - w o r k i n g i n t h e a t t e m p t t o f i n d t h e b e s t w a y t o d o t h e j o b , t h e
m a t e r i a l s , d e s i g n a n d f a b r i c a t i o n o f t h e i r o n w e r e f i x e d a s e a r l y a s t h e 1 8 4 0 s . W h a t
e x p e r i m e n t a t i o n t h a t t o o k p l a c e w a s w i t h i m p r o v i n g t h e h e a t s o u r c e a n d i r o n i n g p r a c t i c e .
W h e r e a s w a s h i n g m a c h i n e s c o n t i n u e d t o b e a n a r e a o f l i v e l y p a t e n t i n g a c t i v i t y t h r o u g h o u t
t h e p e r i o d , t h e r e w e r e f a r f e w e r p a t e n t s f o r i r o n s a n d t h o s e t h a t w e r e r e g i s t e r e d f o c u s s e d o n
m i n o r i m p r o v e m e n t s t o a n a l r e a d y w e l l e s t a b l i s h e d f o r m .
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T h u s , J o h n A t h e n s r e g i s t e r e d a
p a t e n t f o r ' c o n s t r u c t i n g f l a t - i r o n s h o l l o w , t h e i n n e r p a r t b e i n g s o a r r a n g e d a s t o b u r n f u e l ' ;
a n d G e o r g e W e i c h m a n n p a t e n t e d a ' s e l f - h e a t i n g a n d r e v o l v i n g ' s m o o t h i n g i r o n i n 1 8 8 0 .
6 5
T h e s a m e y e a r , t h e M e l b o u r n e i r o n m o n g e r , T . & C . C l a r k , a d v e r t i s e d a ' n e w ' s a d i r o n w i t h
t h e c l a i m t h a t i t h a d :
a n i m p r o v e d C u r v e d H a n d l e . . . w h i c h i s v e r y m u c h l i k e d i n t h e l a u n d r y , a s t h e r e a r e
n o s h a r p c o r n e r s t o h u r t t h e c e n t r e o f t h e h a n d , a n d a s t h e h a n d l e s l a n t s s l i g h t l y
f r o m t o e t o h e e l , i t i s n o t s o t I Y i n g o n t h e w r i s t t o u s e a s t h o s e w i t h h a n d l e s i n a
p e r f e c t s t r a i g h t l i n e .
6 6
S u c h i m p r o v e m e n t s m a d e n o i m p a c t o n t h e w o r k i n v o l v e d . N e i t h e r c u r v e d h a n d l e s n o r
r e v o l v i n g f l a t i r o n s w o u l d s i g n i f i c a n t l y r e d u c e t h e t i m e t a k e n t o t r a n s f o r m a f a m i l y ' s w a s h
i n t o a p i l e o f n e a t l y p r e s s e d , s t a r c h e d a n d i r o n e d l i n e n . B u t , a s t h e s u c c e s s o f t h e M r s
P o t t ' s i r o n d e m o n s t r a t e d , w o m e n w e r e n o t l o o k i n g f o r t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g w h e n t h e y
b o u g h t a n i r o n .
T h e n a m e ' M r s P o t t s ' h a s b e c o m e s y n o n y m o u s w i t h i r o n i n g i t s e l f . T h e s e i r o n s w e r e
t r e a s u r e d b y f a m i l i e s a n d p a s s e d d o w n t h e g e n e r a t i o n s . " I n t h e 1 9 8 0 s , M e g S e k a v s
d e s c r i b e d h e r ' M o t h e r P o t t s ' i r o n s :
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O f t w e n t y f i v e p a t e n t s r e g i s t e r e d f o r ' W a s h i n g , W r i n g i n g , I r o n i n g , S c o u r i n g , S c r u b b i n g e t e . '
b e t w e e n 1 8 8 7 a n d 1 8 9 1 o n l y o n e r e l a t e d t o i r o n i n g ; a n d o f t h e s i x t e e n r e g i s t e r e d i n t h e
f o l l o w i n g f i v e y e a r s , o n l y o n e w a s f o r a n i r o n i n g m a c h i n e . I n d e x t o N e w S o u t h W a l e s L e t t e r s
P a t e n t R e g i s t e r e d 1 A u g u s t 1 8 8 7 - 3 1 D e c e m b e r 1 8 9 1 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 9 4 ) , 5 7 5 -
5 7 8 , 6 9 1 - 6 9 7 .
N e w S o u t h W a l e s I n d e x e s t o P a t e n t s 1 8 5 4 - 1 8 9 1 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 9 2 ) , 5 7 4 .
T . & C . C l a r k , o p . c i t . , n p .
Q u o t e d i n D i a n e B e l l , G e n e r a t i o n s : G r a n d m o t h e r s , M o t h e r s a n d D a u g h t e r s ( F i t z r o y : M c P h e c
G r i b b l e / P e n g u i n B o o k s , 1 9 8 7 ) , 1 8 .
t i n s .
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I ' v e s t i l l g o t t w o , w h i c h I ' v e c o v e r e d . T h e y b e c a m e s o w o r n i n t h e m i d d l e t h a t t h e y
w e r e d a n g e r o u s t o u s e . W e b e n t a p i e c e o f c o n d u i t a n d f i t t e d i t u n d e r n e a t h t h e m
b e c a u s e i t w a s t o o d a n g e r o u s w i t h t h e h a n d l e . . . . I ' v e c o v e r e d t h e m , a n d t h e y s t a n d
b y t h e d o o r s , a s d o o r s t o p s . I w o n ' t p a r t w i t h t h o s e .
I n v e n t e d i n 1 8 7 1 b y M a r y F l o r e n c e P O l l S o f O l l u m w a , I o w a , t h e s e h a d s o l v e d t h e p r o b l e m
o f t h e h a n d l e b e c o m i n g h o t w h i l s t t h e i r o n s h e a t e d . A d e t a c h a b l e w o o d e n h a n d l e w a s s o l d
w i t h a s e t o f t h r e e i r o n s a n d a s t a n d . P r o m o t e d a s ' h a n d s o m e ' w e d d i n g p r e s e n t s , b y 1 8 9 8
t h e i r m a n u f a c t u r e r t h o u g h t t h e m ' s o w e l l a n d f a v o u r a b l y k n o w n ' a s t o r e q u i r e o n l y t h e
b r i e f e s t d e s c r i p t i o n Y ' A l t h o u g h t h e i r l o w c o s t m e a n t t h e y w e r e n o t s e p a r a t e l y l i s t e d i n t h e
i n s o l v e n c y r e c o r d s , t h e i r p o p u l a r i t y i s e v i d e n t f r o m t h e 1 9 2 0 5 a u c t i o n n o t i c e s w h e r e M r s
P O l l S c a n f r e q u e n t l y b e f o u n d . E v e n w h e n h o u s e h o l d s l i k e ' W o n g e r n ' i n W o o l l a h r a h a d a n
e l e c t r i c i r o n , t h e y k e p t t h e i r M r s P O l t s a s w e l l . 6 9
T h e r a n g e o f i r o n s l i s t e d i n i n v e n t o r i e s a n d a u c t i o n n o t i c e s w a s t h e r e s u l t o f i n c r e a s i n g
c o m p l e x i t y i n t h e t a s k o f i r o n i n g . W h e r e o n c e a s i n g l e i r o n ~vould h a v e b e e n s u f f i c i e n t , b y
t h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u t y i t w a s n e c e s s a r y t o o w n a r a n g e o f i r o n s s u i t e d t o
d i f f e r e n t m a t e r i a l s . B o x i r o n s , w h i c h M r s R a w s o n d e s c r i b e d a s ' i n v a l u a b l e t o t h e h o u s e w i f e
w h o s e t i m e i s r e q u i r e d f o r o t h e r t h i n g s b e s i d e i r o n i n g ' , 7 0 w e r e r e c o m m e n d e d f o r t h e f i n e
w o r k i n v o l v e d i n p r e s s i n g s h i r t c o l l a r s a n d f r o n t s . I t a l i a n i r o n s , w h i c h w e r e d i f f e r e n t s i z e d
t u b e s m o u n t e d o n a p e d e s t a l a n d h e a t e d b y a p o k e r , w e r e u s e d f o r r u f f l e s . G o f f e r i n g i r o n s
l o o k e d l i k e m a n g l e s a n d h a d c o r r u g a t e d r o l l e r s s u i t e d t o f r i l l s a n d l a c e . " T a b l e c l o t h s ,
h o u s e h o l d l i n e n a n d g e n e r a l c l o t h i n g r e q u i r e d f l a t i r o n s , w h i c h c a m e i n d i f f e r e n t w e i g h t s
a c c o r d i n g t o t h e t y p e o f m a t e r i a l . T h e E n t e r p r i s e M a n u f a c t u r i n g C o . a d v i s e d t h a t t h e N o . I ,
w e i g h i n g f o u r p o u n d s s h o u l d b e u s e d f o r l i g h t w o r k ; t h e N o . 2 , a t f i v e p o u n d s , w a s f o r
g e n e r a l u s e ; a n d t h e N o . 3 , a t s i x p o u n d s w a s f o r ' t a b l e c l o t h s , s h e e t s e t c . ' n T h u s , w h i l s t a t
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H e l e n L o u i s e J o h n s o n , T h e E n t e r p r i s i n g H o u s e k e e p e r ( P h i l a d e l p h i a : E n t e r p r i s e
M a n u f a c t u r i n g C o . , 1 8 9 8 ) , n p . W a r s h a w C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a , S m i t h s o n i a n
I n s t i t u t i o n .
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , W o n g e r n , W y u n a R d , W o o l l a h r a : T h e P r o p e r t y o f H . B . G r i f f i n
( S y d n e y , 1 9 2 6 ) , 3 3 .
R a w s o n , o p . c i t . , 7 .
F o r a m o r e d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h e d i f f e r e n t t y p e s o f i r o n s s e e H a r d y m e n t , o p . c i t . , 69~71;
J e w e l l , o p . c i t . ; a n d J u d y P o l i t z e r , E a r l y T u e s d a y M o r n i n g : M o r e L i t t l e I r o n s a n d T r i v e t s
( W a l n u t C r e e k : F r a n k P o l i t z e r , 1 9 8 6 ) .
T r a d e C a r d , C o l d H a n d l e S a d I r o n s : E n t e r p r i s e M f i . C o . o f P h i l a d e l p h i a ( P h i l a d e l p h i a :
E n t e r p r i s e M f g . C o . , 1 8 7 6 ) . W a r s h a w C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a , S m i t h s o n i a n
I n s t i t u t i o n .
t h e b e g i n n i n g o f t h e c e n t u r y , t h e E n g l i s h i r o n m o n g e r s , K e n d r i c k a n d S o n s , h a d p r o d u c e d
o n l y a h a n d f u l o f d i f f e r e n t i r o n s , b y 1 8 3 6 , t h e y h a d t w e n t y - s e v e n d i f f e r e n t k i n d s a n d b y
1 8 7 6 , t h i r t y - n i n e . " A t t h e 1 8 8 0 I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n i n M e l b o u r n e , t h e l o c a l
i r o n m o n g e r T . & C . C l a r k h a d e i g h t s i z e s o f I t a l i a n i r o n s , r a n g i n g i n p r i c e f r o m l l d . t o I . s .
4 d . , s e v e n s i z e s o f c h a r c o a l b o x i r o n , f r o m 5 5 . t o 7 5 . 3 d . , a n d s i x d i f f e r e n t s i z e s o f s a d i r o n
c o s t i n g f r o m I . s . 4 d . t o 2 . s . 8 d . T h e y a l s o s o l d p i p i n g i r o n s , b u t t o n , e g g a n d m u s h r o o m
i r o n s .
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T h e i n e v i t a b l e c o n s e q u e n c e o f s u c h h i g h l e v e l s o f s p e c i a l i s a t i o n w a s t h e d e v e l o p m e n t o f a n
e x t e n s i v e l i t e r a t u r e a b o u t t h e ' p r o p e r ' w a y t o i r o n . I t i s s i g n i f i c a n t t h a t t h e p r o p o n e n t s o f
d o m e s t i c e c o n o m y , w h o a r e s o o f t e n r e g a r d e d a s c e n t r a l t o t h e a d o p t i o n o f l a b o u r - s a v i n g
a p p l i a n c e s i n t h e h o m e , i n f a c t p r o d u c e d n e w a n d e x t r e m e l y c o m p l e x w o r k p r a c t i c e s
c o n c e r n i n g a t a s k t h a t l e s s t h a n a c e n t u r y e a r l i e r h a d b e e n a l m o s t c o m p l e t e l y u n n e c e s s a r y .
I n 1 8 9 7 , M r s R a w s o n p u b l i s h e d T h e A u s t r a l i a n C o o k a n d L a u n d r y B o o k w i t h t h e a d v i c e
t h a t : ' t h e s e c t i o n o n l a u n d r y w o r k w i l l b e a p p r e c i a t e d b y m a n y a y o u n g h o u s e w i f e , w h o w i l l
f i n d t h e l a b o u r a n d w o r r y o f w a s h i n g d a y c o n s i d e r a b l y l i g h t e n e d i f s h e f o l l o w s t h e
i n s t r u c t i o n s h e r e i n g i v e n . ' 7 5 A n e x t r a c t d e m o n s t r a t e s t h e c o m p l e x i t y w i t h w h i c h t h i s s i m p l e
t a s k w a s n o w b e i n g a p p r o a c h e d ,
I t i s b e s t t o s t a r c h y o u r s h i r t s a t l e a s t f o u r o r f i v e h o u r s b e f o r e i r o n i n g . T o i r o n
t h e m b e s u r e y o u r i r o n s a r e c l e a n a n d h o t , i f t h e y a r e n o t y o u r s h i r t w i l l b e
s m u d g e d . D o t h e c u f f s f i r s t , o n t h e r i g h t a n d w r o n g s i d e t o o , b e a r i n g u p o n t h e
i r o n s w e l l , a n d g o i n g o v e r t h e c u f f b a c k a n d f o r t h t i l l a g o o d g l o s s a p p e a r s . T o d o
t h e f r o n t s , i t i s b e s t t o h a v e a b o a r d j u s t t h e s i z e o f t h e s h i r t f r o n t . . . C o v e r i t f i r s t
w i t h a f l a n n e l , t h e n w i t h a w h i t e c l o t h , a n d w h e n a b o u t t o i r o n t h e f r o n t s l i p i t
u n d e r i t , s m o o t h o u t a l l t h e c r e a s e s a n d g o o v e r i t c a r e f u l l y w i t h a v e r y h o t i r o n .
E l b o w g r e a s e h a s a l o t t o d o w i t h g l o s s i n g a s h i r t f r o n t . . . . C o l l a r s a r e d o n e i n t h e
s a m e w a y . 7
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T h e r e a d e r c a n n o t h a v e b e e n r e a s s u r e d b y M r s R a w s o n ' s w a r n i n g t h a t , d e s p i t e f o l l o w i n g
h e r d i r e c t i o n s , ' a n i n e x p e r i e n c e d h a n d i s s u r e t o s p o i l h e r w o r k a f e w t i m e s b e f o r e s h e
b e c o m e s c l e v e r a t i t . '
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A l t h o u g h M r s W i c k e n ' s H a n d b o o k o f D o m e s t i c E c o n o m y d e v o t e s o n l y o n e c h a p t e r t o
i r o n i n g , s h e c l e a r l y f e l t t h a t ' T h e p r o p e r m a n a g e m e n t o f t h i s d e p a r t m e n t o f d o m e s t i c
e c o n o m y w i l l a d d v e r y m u c h t o t h e c o m f o r t o f t h e f a m i l y . ' ' ' W h e n D o m e s t i c E c o n o m y
a n d C o o k e r y w e r e f i r s t t a u g h t a t S y d n e y T e c h n i c a l C o l l e g e i n t h e 1 8 9 0 s , a s e p a r a t e s e c t i o n
w a s d e v o t e d t o i r o n i n g w i t h s p e c i a l l e c t u r e s o n ' C o l d s t a r c h i n g ' a n d ' I r o n i n g s h i r t s a n d
b l o u s e s ' . 7 8 E v e n a f t e r e l e c t r i c i r o n s b e c a m e a v a i l a b l e , a h i g h l y s p e c i a l i s e d a p p r o a c h t o t h e
t a s k r e m a i n e d . W h e n T h e l m a G r a h a m s t u d i e d H o m e E c o n o m i c s a t t h e C o l l e g e i n t h e
1 9 2 0 s , s e v e r a l l e c t u r e s w e r e d e v o t e d t o t h e d i f f e r e n t r y p e s o f i r o n s a n d t h e i r b e s t u s e . H e r
t e x t b o o k s p e n t s i x p a g e s g i v i n g d e t a i l e d d i r e c t i o n s o n p r e p a r a t i o n , r u l e s - ' l i f t i r o n a s
l i t t l e a s p o s s i b l e , a n d d o n o t t h u m p d o w n ' 7 9 - a n d t e c h n i q u e s f o r d i f f e r e n t t y p e s o f
g a r m e n t s . A n d h e r w o r k b o o k r e v e a l s m a n y h o u r s s p e n t m a k i n g p a p e r m o d e l s t o
d e m o n s t r a t e t h e b e s t w a y t o f o l d c l o t h e s o n c e t h e y w e r e i r o n e d ( P l a t e 3 5 ) . 8 0
A s w i t h g a d g e t s , t h e r e w a s l i t t l e a t t e m p t t o ' r o m a n c e ' t h e i r o n , w h i c h f o r t h e m o s t p a r t
r e m a i n e d u n a d o r n e d a n d d e c i d e d l y i n d u s t r i a l i n a p p e a r a n c e . B u t , u n l i k e g a d g e t s , t h i s d i d
n o t l e a d t o t h e i r r e j e c t i o n b y t h e A u s t r a l i a n h o u s e w i f e , f o r w i t h i r o n i n g i t w a s n o t t h e t o o l s
t h a t w e r e ' r o m a n c e d ' b y t h e d o m e s t i c i d e a l b u t t h e w o r k p r o c e s s a n d t h e f i n i s h e d p r o d u c t .
S o i m p o r t a n t h a d p e r f e c t l y i r o n e d g a r m e n t , a n d l i n e n b e c o m e t h a t n o t o n l y w a s t h e t a s k o f
i r o n i n g e x t r e m e l y c o m p l e x , b u t a l s o i t c o u l d n o t b e e n t r u s t e d t o e i t h e r c o m m e r c i a l
l a u n d r i e s o r t o o r d i n a r y p a i d h e l p . I n d e e d , t h e a b i l i t y t o i r o n t h e w h i t e d r e s s e s t h a t w e r e
s o f a s h i o n a b l e b y t h e I 8 8 0 s , h a d b e c o m e t h e m a r k o f a g o o d s e r v a n t . I n a s h o r t s t o r y b y
M r s L a n c e R a w s o n , a w i f e i n s t r u c t e d h e r h u s b a n d t h a t i n s e e k i n g a n e w s e r v a n t , ' B e s u r e y o u
a s k h e r i f s h e c a n w a s h , a n d g e t u p [ i r o n ] s h i r t s a n d w h i t e d r e s s e s . ' 8 1 I n 1 9 1 0 , a n
i m m i g r a n t s ' g u i d e t o N e w S o u t h W a l e s a s s u r e d t h e p r o s p e c t i v e s e t t l e r t h a t :
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M r s L a n c e R a w s o n , ' J a c k H a n m e r ' s S a d S t o r y : A T r u e T a l e o f t h e Q u e e n s l a n d B u s h ' , i n M r s
P a t c h e t t M a r t i n ( e d . ) , o p . c i e . , I 1 0 .
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a s s o o n a s s h e h a s b e e n s o f a r t r a i n e d t h a t s h e c a n i r o n a w h i t e d r e s s , c o o k a t h r e e
c o u r s e d i n n e r , a n d h a s a n o r d i n a r y k n o w l e d g e o f g e n e r a l h o u s e w o r k , s h e i s w o r t h ,
e i t h e r i n t h e c o u n t r y o r t h e s u b u r b s . . . £ 3 0 t o £ 4 0 a y e a L "
B u t s u c h p a r a g o n s o f d o m e s t i c h e l p w e r e n o t o f t e n t o b e f o u n d . I n t h e L a u n d r y B o o k , M r s
R a w s o n w a r n e d ' I w o u l d n o t a d v i s e [ t h e b o x i r o n ] b e i n g e n t r u s t e d t o t h e o r d i n a r y B u s h
d o m e s t i c , o r i n d e e d t o a n y o n e s a v e t h e m i s t r e s s o r d a u g h t e r s o f t h e h o u s e , b e c a u s e t h e y
m u s t b e k e p t s p o t l e s s l y c l e a n a n d f r e e f r o m r u s t . ' " ' T h u s , R a c h e l H e n n i n g w r o t e t o o n e o f
h e r s i s t e r s :
W e h a v e b e e n d o i n g a l i t t l e i r o n i n g l a t e l y , f o r o u r w a s h e r w o m a n h a s d e p a r t e d
a n d B i d d y , a b l a c k g i n , w a s h e s a t p r e s e n t . . . W e h a v e s u c h a v e r y e a s y l i f e h e r e t h a t
t h i s d o e s n o t h u r t l l 5 .
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C l e a r l y , A b o r i g i n a l s e r v a n t s w e r e n o t t h o u g h t ' u p t o ' t h e c o m p l i c a t e d t a s k o f i r o n i n g ( P l a t e
2 9 ) ,
N o p r e c i s e f i g u r e s e x i s t f o r t h e a m o u n t o f t i m e i t t o o k t o d o a h o u s e h o l d ' s i r o n i n g . A n
' O l d H o u s e k e e p e r ' e s t i m a t e d t h a t t h e w a s h i n g f o r a m a r r i e d c o u p l e s h o u l d t a k e t h r e e t o
f o u r h o u r s a n d t h e i r o n i n g a b o u t t h e s a m e . M a n g l i n g s h e e t s , t o w e l s , p i l l o w - c a s e s , n a p k i n s ,
a n d t a b l e c l o t h s w o u l d r e d u c e t h e l o a d , ' a l t h o u g h [ t a b l e c l o t h s ] . . . w i l l g e n e r a l l y r e q u i r e
i r o n i n g a f t e r w a r d s t o g i v e t h e m t h e p r o p e r g l o s s . T h e m a n g l i n g w i l l m a k e t h e i r o n i n g a
v e r y e a s y p r o c e s s . ' ' ' H e i d i H a r t m a n n c a l c u l a t e d t h a t i n t h e f i r s t d e c a d e s o f t h e t w e n t i e t h
c e n t u r y w o m e n w e r e s p e n d i n g f o u r h o u r s o n t h e w a s h a n d a f u r t h e r t w o o n i r o n i n g .
B y t h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y t h e r e f o r e , i r o n s w e r e a s n e c e s s a r y t o t h e
c o l o n i a l h o m e a s p a r l o u r s a n d e q u a l l y a s i m p o r t a n t i n d e f i n i n g ' r e s p e c t a b i l i t y ' . J u s t a s t h e
p a r l o u r d i d n o t a n s w e r a n y p r a c t i c a l n e e d f o r f a m i l y l i v i n g s p a c e , b u t r a t h e r p r o v i d e d a
' s t a g e ' u p o n w h i c h i t s m e m b e r s c o u l d a c t o u t t h e i r a c c o m p l i s h m e n t s , s o c l o t h i n g a n d l i n e n
w e r e s t a r c h e d a n d i r o n e d f o r r e a s o n s o f g e n t i l i t y r a t h e r t h a n n e c e s s i t y . F u r t h e r m o r e , t h e
i m p o r t a n c e o f p r o p e r l y i r o n e d c l o t h e s a n d l i n e n m e a n t t h a t t h e s a m e c o n s e r v a t i s m t h a t
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M r s L a n c e R a w s o n , T h e A n t i p o d e a n C o o k e r y B o o k a n d K i t c h e n C o m p a n i o n ( M e l b o u r n e :
G e o r g e R o b e r t s o n & C o , 1 8 9 5 ) , 7 .
R a c h e l H e n n i n g ( 0 h e r s i s t e r E t t a , 2 7 J a n u a r y 1 8 6 3 i n D a v i d A d a m s ( c d . ) , T h e L e t t e r s o f R a c h e I
H e n n i n g ( R i n g w o o d : P e n g u i n B o o k s , 1 9 7 9 ) , 1 2 4 .
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w a s e v i d e n t i n f o o d p r e p a r a t i o n c o u l d a l s o b e f o u n d i n i r o n i n g . T r a d i t i o n a l w o r k p r a c t i c e s
s u r v i v e d w e l l i n t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y a n d w e r e u n a f f e c t e d b y t h e e m e r g e n c e o f t h e n e w
p o w e r s o u r c e , e l e c t r i c i t y . I n d e e d , t h e r e s p o n s e o f m a n u f a c t u r e r s a n d c o n s u m e r s t o
o p p o r t u n i t i e s a f f o r d e d b y ' e l e c t r i c ' i r o n i n g r e v e a l s m u c h a b o u t t h e m e a n s b y w h i c h t h e
d o m e s t i c i d e a l s o s u c c e s s f u l l y r o m a n c e d b o t h t h e w o r k p r o c e s s a n d t h e m a c h i n e .
4 . ' A n A b s o l u t e S u m m e r N e c e s s i t y ' : N e w P o w e r S o u r c e s
T h e a b i d i n g p r o h l e m o f s m o o t h i n g i r o n s w a s t h e i r p o t e n t i a l t o s o i l c l e a n l i n e n w i t h s m u t s
a n d s o o t f r o m t h e s t o v e . A s o n e w o m a n r e c a l l e d o f t h e M r s p o a s :
T h e r e w e r e t h r e e i n t h e s e t a n d t h e y a l w a y s h a d t o s t a y o n t o p o f t h e o v e n . Y o u ' d
h a v e t o r u b t h e m a l i t t l e b i t b e f o r e y o u s t a r t e d t o i r o n b e c a u s e t h e r e w o u l d a l w a y s
b e a l i t t l e b i t o f s m o k e c o m i n g t h r o u g h f r o m t h e w o o d f i r e . "
A c l e a n e r f u e l s o u r c e w a s t h u s a m a j o r a r e a f o r i n n o v a t i o n a n d i n t h e c o u r s e o f t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y c h a r c o a l b u r n i n g i r o n s w e r e i n t r o d u c e d , f o l l o w e d b y p a r a f f i n a n d
k e r o s e n e . 8 7 W h e n g a s b e c a m e a v a i l a b l e a s a s o u r c e o f d o m e s t i c l i g h t i n g , A m e r i c a n a n d
B r i t i s h c o m p a n i e s b e g a n u s i n g i t a s a p o t e n t i a l h e a t s o u r c e f o r t h e i r o n . I n i t i a l l y , i r o n s
w e r e h e a t e d b y b e i n g p l a c e d o n a s t a n d o v e r a g a s b u r n e r b u t s o o n m a n u f a c t u r e r s b e g a n
e x p e r i m e n t i n g w i t h g a s b u r n i n g i r o n s .
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d e s p i t e t h e i r a s s e r t i o n t h a t t h e ' R a d i a n t ' m a d e i r o n i n g p l e a s a n t - c o m b i n i n g a s i t d i d
' c o n v e n i e n c e , c o m f o r t a n d e c o n o m y ' - t h e a b s e n c e o f a t h e r m o s t a t c o n t r o l a n d t h e e v e r -
p r e s e n t f u m e s o f b u r n i n g g a s m e a n t i t w a s n o t s u r p r i s i n g t h a t t h e g a s i r o n w a s f a r f r o m a
r u n a w a y s l l c c e s s .
9 0
A s F l o s s H a i g r e c a l l e d a h a l f c e n t u r y l a t e r :
T h e r e w a s a t a p o n o u r g a s s t o v e j u s t b e f o r e t h e j e t s , w h i c h y o u c o n n e c t e d w i t h a
p i e c e o f t u b e t o t h e i r o n . T h e n y o u w o u l d l i g h t t h e t a p . . . w a i t f o r i t t o g e t h o t , t h e n
d i s c o n n e c t t h e i r o n . I t w a s e x c e e d i n g l y d a n g e r o l l s .
9 1
T h e g a s i r o n ' s p o p u l a r i t y w a s f u r t h e r h a m p e r e d b y t h e l i m i t e d a v a i l a b i l i t y o f g a s s u p p l i e s i n
n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a . A l t h o u g h d o m e s t i c g a s l i g h t i n g w a s i n t r o d u c e d i n S y d n e y m
t h e 1 8 4 0 s , t h e m a j o r s u p p l i e r w a s r e l u c t a n t t o p r o v i d e g a s t o w o r k i n g - c l a s s a r e a s , b e l i e v i n g
t h a t t h e p a y m e n t o f q u a r t e r l y a c c o u n t s w o u l d b e b e y o n d h o u s e h o l d e r s ' m e a n s . "
H o w e v e r , i f g a s i r o n s p r o d u c e d a m u t e d r e s p o n s e , t h i s w a s n o t t h e c a s e w i t h e l e c t r i c i r o n s .
I n s t e a d , t h e y w e r e a m o n g s t t h e e a r l i e s t a p p l i c a t i o n s o f e l e c t r i c p o w e r i n t h e h o m e . O n e o f
t h e f i r s t p a t e n t s w a s g r a n t e d t o H . W . S e e l y o f N e w J e r s e y i n 1 8 8 2 . E l e c t r i c i r o n s w e r e
d i s p l a y e d a t t h e w o r l d C o l u m b i a n E x h i b i t i o n a n d b y 1 9 0 4 w e r e c o m m e r c i a l l y
m a n u f a c t u r e d i n t h e U n i t e d S t a t e s b y H o t p o i n t . " W i t h i n t w e n t y y e a r s , s i x t y - f o u r p e r c e n t o f
A m e r i c a n h o u s e h o l d s s u r v e y e d h a d a n e l e c t r i c i r o n , 9
4
a n d i n s o m e s t a t e s o w n e r s h i p h a d
b e c o m e a l m o s t u n i v e r s a 1 .
9 5
A l t h o u g h , i n g e n e r a l , A u s t r a l i a n s m a d e l e s s u s e o f e l e c t r i c
a p p l i a n c e s t h a n t h e i r A m e r i c a n c o u s i n s , t h e i r r e s p o n s e t o t h e i r o n w a s u n a m b i g u o u s . I n
1 9 2 3 , s e v e n t y - f i v e p e r c e n t o f V i c t o r i a n h o m e s w i r e d f o r e l e c t r i c i t y h a d e l e c t r i c i r o n s .
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2 0 8
9 0
"
9 2
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T h i s f l y e r w a s d i s t r i b u t e d a t t h e P h i l a d e l p h i a C e n t e n n i a l E x h i b i t i o n i n 1 8 7 6 . T h e R a d i a n t
F l a t I r o n ( Y o r k : O a k l e y & K e a t i n g , 1 8 7 6 ) . W a r s h a w C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a ,
S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n .
F l o s s H a i g , q u o t e d i n B e l l , o p . c i t . , 1 7 .
R o s e m a r y B r o o m h a m , F i r s r L i g h t : 1 5 0 Y e a r s o f G a s ( S y d n e y : H a l e & l r e m o n g e r , 1 9 8 7 ) , 7 5 . S e e
a l s o R u t h B a r r c n ' s d i s c u s s i o n o f t h e u s e o f g a s i r o n s i n W e s t e r n A u s t r a l i a i n R u t h B a r r o n ,
' H o u s e h o l d T e c h n o l o g y i n W e s t e r n A u s t r a l i a . 1 9 0 0 - 1 9 5 0 ' , O r a l H i s t o r y A s s o c i a t i o n o f
AusrraliaJourna~N o . 7 ( 1 9 8 5 ) , 1 0 8 - 1 2 9 a t 1 1 4 , 1 1 5 .
H a r d y m e n t , o p . c i t . , 7 3 .
T h i s c o m p a r e d t o t h i r r y - t h r e e p e r c e n t h a v i n g a n e l e c t r i c v a c u u m c l e a n e r a n d t w e n t y - f i v e p e r
c e n t w i t h a n e l e c t r i c w a s h i n g m a c h i n e . M a r y S h e r m a n . ' H e a t a n d L i g h t i n A m e r i c a ' s H o m e s ' .
W o m e n ' H o m e C o m p a n i o n , 5 4 ( 1 ) , ( 1 9 2 7 ) , 9 4 .
B y 1 9 2 5 - 1 9 2 7 , n i n e t y - t w o p e r c e n t o f O r e g o n h o m e s h a d a n e l e c t r i c i r o n . H e i d i H a r r m a n n ,
C a p i t a l i s m a n d W o m e n ' s W o r k i n t h e H o m e , 1 9 0 0 - 1 9 3 0 ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n ,
Y a l e U n i v e r s i r y , 1 9 7 4 ) , 1 6 0 .
T h i s c o m p a r e d w i t h t w e n t y p e r c e n t w i t h e l e c t r i c r a d i a t o r s , s e v e n p e r c e n t f a n s , t w o p e r c e n t
v a c u u m c l e a n e r s a n d o n e p e r c e n t t o a S t e r s , k e t t l e s a n d l a m p s . C o l i n F o s t e r , I n d u s t r i a !
D e v e l o p m e n t i n A u s t r a l i a , 1 9 2 0 - 1 9 3 0 ( C a n b e r r a : A u s t r a l i a n N a t i o n a l U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 4 ) ,
1 0 4 .
u
,
T h r e e y e a r s l a t e r , t h e A u s t r a l a s i a n E l e c t r i c a l T i m e s c a l c u l a t e d t h a t t h e p o t e n t i a l m a r k e t f o r
e l e c t r i c i r o n s w a s o n e h u n d r e d p e r c e n t o f a l l c o n s u m e r s .
9 7
R u t h B a r t o n f o u n d i n h e r s t u d y
o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y i n W e s t e r n A u s t r a l i a t h a t , w h a t e v e r t h e i r e c o n o m i c s i t u a t i o n ,
f a m i l i e s b o u g h t e l e c t r i c i r o n s a s s o o n a s t h e e l e c t r i c i t y w a s c o n n e c t e d .
9 f l
I n 1 9 2 8 t h e r e w e r e
1 3 , 2 9 1 e l e c t r i c i r o n s i n u s e i n V i c t o r i a , c o m p a r e d t o 5 0 6 e l e c t r i c s t o v e s .
9 9
A 1 9 5 5 s u r v e y o f
d o m e s t i c a p p l i a n c e o w n e r s h i p f o u n d t h e e l e c t r i c i r o n t o b e t h e o n l y o n e w i t h a l m o s t
c o m p l e t e m a r k e t p e n e t r a t i o n . I n S y d n e y a n d M e l b o u r n e , n i n e t y - n i n e p e r c e n t o f h o m e s
s u r v e y e d h a d a n e l e c t r i c i r o n , a n d i n B r i s b a n e , n i n e t y - e i g h t p e r c e n t , l O O
O f c o u r s e , t h i s s u c c e s s c a n b e a t t r i b u t e d i n p a r t t o c o s t , s i n c e t h e e l e c t r i c i r o n w a s
c o m p a r a t i v e l y i n e x p e n s i v e . B e t w e e n 1 9 2 3 a n d 1 9 4 8 , t h e p r i c e r a n g e d b e t w e e n a t e n t h a n d
a t h i r d o f t h e a v e r a g e m a l e w e e k l y w a g e .
I O l
B u t p r i c e a l o n e i s n o t s u f f i c i e n t e x p l a n a t i o n . A
1 9 3 1 a d v e r t i s e m e n t , ' G i v e H e e l a E l e c t r i c G i f t s t h i s X m a s ' p r o m o t e d t h e H e e l a T o a s t e r , I r o n
a n d B o i l o - J u g , a l l s e l l i n g f o r 2 5 s . 6 d . ' 0 2 Y e t , a s t h e a n n u a l r e p o r t o f t h e V i c t o r i a n S t a t e
E l e c t r i c i t y C o m m i s s i o n n o t e d i n 1 9 2 8 , t h e r e w e r e f i f t y - f o u r t i m e s a s m a n y h o u s e h o l d s w i t h
i r o n s a s w i t h t o a s t e r s , a n d t h i r t e e n t i m e s a s m a n y w i t h i r o n s a s w i t h k e t t l e s . 1 0 3 N o r w a s i t t h e
c a s e t h a t t h e i r o n w a s s i m p l y t h e f i r s t e l e c t r i c a l a p p l i a n c e t o b e p u r c h a s e d , w i t h t h e k e t t l e
a n d t o a s t e r f o l l o w i n g q u i c k l y b e h i n d , s i n c e t h i s i m b a l a n c e p e r s i s t e d f o r o v e r h a l f a c e n t u r y .
F u r t h e r m o r e , t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g c a n n o t h a v e b e e n a r g u m e n t s u s e d t o s u p p o r t i t s
p u r c h a s e . E l e c t r i c i r o n s d i d n o t h a v e a t h e r m o s t a t u n t i l t h e 1 9 4 0 s , a n d t h u s t h e t i m e s a v e d
i n w a l k i n g b a c k a n d f o r t h t o t h e s t o v e t o r e - h e a t i r o n s , w a s a t l e a s t p a r t l y u s e d i n s w i t c h i n g
2 0 9
9 7
9 8
9 9
, , > 0
< 0 ,
' 0 2
] 0 3
C o m p a r e d t o e i g h t y p e r c e n t f o r w a s h i n g m a c h i n e s ; s e v e n t y p e r c e n t f o r r a n g e s ; s i x t y p e r c e n t
f o r t o a s t e r s a n d f i f t y p e r c e n t f o r i r o n i n g m a c h i n e s . A u s t r a l a s i a n E l e c t r i c a l T i m e s , 2 7 J a n u a r y
1 9 2 6 , 3 8 .
B a n o n , o p . c i t . , 1 1 6
A u s t r a l a s i a n E l e c t r i c a l T i m e s , 2 7 N o v e m b e r 1 9 2 8 , 8 6 0 . T h e s e c o n d m o s t p o p u l a r e l e c t r i c
a p p l i a n c e w a s t h e r a d i a t o r ( 5 , 9 3 4 ) , f o l l o w e d b y t h e k e t t l e ( 1 , 2 0 8 ) .
T h i s w a s f o l l o w e d i n p o p u l a r i t y b y t h e c o n s o l e o r m a n t l e r a d i o ( e i g h t y - f o u r p e r c e n t ) , t h e
s e w i n g m a c h i n e ( e i g h t y - o n e p e r c e n t ) a n d t h e r e f r i g e r a t o r ( s e v e n t y - s i x p e r c e n t ) . T h e C o u n c i l
f o r A d v e r t i s i n g R e s e a r c h i n A u s t r a l i a , H o m e A p p l i a n c e s , 1 9 5 5 : S u r v e y o f O w n e r s h i p ( S y d n e y :
T h e C o u n c i l f o r A d v e r t i s i n g R e s e a r c h i n A u s t r a l i a , 1 9 5 5 ) , T a b l e 1 , n p .
R u t h B a r t o n h a s c a l c u l a t e d t h a t i n 1 9 2 3 i t w a s 0 . 3 o f t h e a v e r a g e m a l e w e e k l y w a g e ; i n 1 9 2 8 ,
0 . 2 : i n 1 9 3 3 , 0 . 3 : i n 1 9 3 8 , 0 . 1 : a n d i n 1 9 4 8 , 0 . 2 . B a r t o n , o p . c i t . , 1 2 5 .
A u s t r a l a s i a n E l e c t r i c a l T i m e s , 2 7 N o v e m b e t 1 9 3 1 , 4 4 9 .
A u s t r a l a s i a n E l e c t r i c a l T i m e s , 2 7 N o v e m b e r 1 9 2 8 , 8 6 0 .
t h e e l e c t r i c i t y o n a n d o f f . I n d e e d , a 1 9 7 0 s s u r v e y o f 1 2 1 A m e r i c a n f a m i l i e s f o u n d t h a t t h e r e
w a s n o d i f f e r e n c e i n i r o n i n g t i m e b e t w e e n h o u s e h o l d s u s i n g a f l a t , g a s o r e l e c t r i c i r o n .
1 0 4
T h e e l e c t r i c i r o n w a s p u r c h a s e d b e c a u s e t h e p r o d u c t i o n o f p e r f e c t l y i r o n e d c l o t h i n g a n d
l i n e n w a s a k e y h o u s e h o l d t a s k . A n y n e w p r o d u c t t h a t d i d t h e j o b b e t t e r , a n d m o r e
' c o m f o r t a b l y ' , w a s a l m o s t a u t o m a t i c a l l y d e s i r a b l e . C o s t w a s s i m p l y n o t a c o n s i d e r a t i o n .
B y e l i m i n a t i n g t h e t h r e a t o f s o o t s , t h e e l e c t r i c i r o n g u a r a n t e e d a b e t t e r p r o d u c t w i t h l e s s
a n x i e t y . A n d , w i t h o u t t h e n e e d f o r a f i r e t o h e a t t h e i r o n s i t w a s , a s t h e m a n u f a c t u r e r s
c l a i m e d , ' A n a b s o l u t e s u m m e r n e c e s s i t y . A c o m f o r t t o h o u s e w i v e s . N o b r o i l i n g h o t K i t c h e n
t o c o n t e n d w i t h . ' 1 0 5 E v e n m o r e i m p o r t a n t l y , t h e r e w a s n o r e v o l u t i o n a r y c h a n g e i m p l i c i t i n
t h e a d o p t i o n o f t h e e l e c t r i c i r o n . D e s p i t e t h e p o t e n t i a l o f f e r e d b y a n e n t i r e l y n e w h e a t
s o u r c e , t h e d e s i g n e r s a n d m a n u f a c t u r e r s o f e l e c t r i c i r o n s m a d e n o a t t e m p t t o r e w o r k t h e
i r o n . I n s t e a d , t h e e l e c t r i c i r o n o f t h e 1 9 2 0 5 l o o k e d e x a c t l y l i k e i t s 1 8 7 0 5 c o u n t e r p a r t . E v e n
t h e w e i g h t o f t h e i r o n w a s t h e s a m e , w i t h t h e s t a n d a r d e l e c t r i c i r o n w e i g h i n g t h e s a m e a s a
s t a n d a r d ' M r s p o n s ' , d e s p i t e t h e f a c t t h a t i t w a s h e a t , n o t w e i g h t , t h a t p r o d u c e d w e l l i r o n e d
c l o t h e s ( P l a t e 3 6 ) . > 0 6
T h e c o n s e r v a t i s m o f t h e h o u s e h o l d a b o u t w o r k t o o l s a s w e l l a s p r a c t i c e i s e v i d e n t i n t h e
f a i l u r e o f t h e i r o n i n g m a c h i n e t o a t t r a c t a m a r k e t o f a n y s i g n i f i c a n c e . T h i s c o m b i n e d t h e
p r i n c i p l e s o f t h e m a n g l e ( a p r e s s ) a n d t h e i r o n ( h e a t ) t o p r o d u c e a s u r f a c e t h a t c o u l d
e f f i c i e n t l y i r o n l i n e n a n d c l o t h i n g m o r e e v e n l y a n d a t a g r e a t e r r a t e t h a n i t s h a n d h e l d
e q u i v a l e n t . A s C h r i s t i n e F r e d e r i c k p o i n t e d o u t i n ] 9 2 2 , ' N o w i s n ' t i t f o o l i s h t o i r o n a
t a b l e c l o t h , a n a r e a o f a b o u t 1 8 , 0 0 0 s q u a r e i n c h e s , w i t h a h e a t e d t o o l m e a s u r i n g o n l y 2 4
i n c h e s ? ' i 0 7 T h e s o l u t i o n w a s t h e i r o n i n g m a c h i n e . Y e t o w n e r s h i p o f i r o n i n g m a c h i n e s h a s
r e m a i n e d n e g l i g i b l e . F o r i t i s o n l y b y i r o n i n g e a c h p i e c e i n d i v i d u a l l y t h a t w o m e n b e l i e v e
t h e j o b i s d o n e p r o p e r l y . T h e r o m a n c i n g o f i r o n i n g a s a w o r k p r o c e s s h a s m e a n t t h a t o n l y
2 1 0
1 0 '
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1 0 6
1 0 7
H a r t m a n n , o p . c i f . , 2 4 7 .
' H o t p o i n t E l e c t r i c I r o n s ' , T h e S u n d a y T i m e s , 2 7 O c t o b e r 1 9 1 8 , q u o t e d i n B a r r o n , o p . c i f . , 1 1 6 .
I n 1 9 2 6 t h e ' F a l c o ' E l e c t r i c I r o n w e i g h t e d 5 1 / 2 l b s a n d t h e ' H o t p o i n t ' 6 l b . W . S . F r i e n d a n d
C o . , o p . c i t . , 2 7 .
Q u o t e d i n G i e d i o n , o p . c i f . , 5 7 3 .
! O
t r a d i t i o n a l t o o l s c a n b e t r u s t e d t o d o t h e j o b a n d a n y a t t e m p t a t r e - c a s t i n g i n t o a m o r e
e f f i c i e n t , ' s c i e n t i f i c ' m o d e h a s b e e n r e j e c t e d .
C o n c l u s i o n
T h e h i s t o r y o f t h e i r o n d e m o n s t r a t e s t h e o v e r r i d i n g i m p o r t a n c e o f s o c i a l a n d c u l t u r a l
f a c t o r s i n d e t e r m i n i n g t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a n h o u s e h o l d s ' r e s p o n s e t o n e w
t e c h n o l o g i e s . W h e r e w a s h i n g m a c h i n e s w e r e g r e e t e d w i t h m u t e d i n t e r e s t , i r o n s w e r e
e n t h u s i a s t i c a l l y e m b r a c e d , d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e r e w a s n o p r a c t i c a l n e e d f o r i r o n e d
c l o t h i n g a n d l i n e n . E v e n t h o u g h c o m m e r c i a l l a u n d r i e s o f f e r e d a r e a l i s t i c a l t e r n a t i v e t o
d o i n g t h e i r o n i n g a t h o m e , t h e t a s k h a d b e c o m e s o e s s e n t i a l a p a r t o f t h e d o m e s t i c i d e a l
t h a t i t c o u l d o n l y p r o p e t l y b e u n d e r t a k e n b y t h e w o m e n o f t h e h o u s e . E v e n a s i m p l e r e -
t h i n k i n g o f t h e t a s k , a n d r e - c a s t i n g o f i t s t o o l s , w a s u n a c c e p t a b l e .
T h e s h e e r h a r d w o r k i n v o l v e d m e a n t t h a t i r o n i n g c o u l d r a r e l y b e s e e n a s ' f e m i n i n e ' , b u t ,
t o g e t h e r w i t h w a s h i n g w a s u n d e n i a b l y w o m e n ' s w o r k . A n d i f i m a g e s o f w o m e n d o i n g t h e
i t O n i n g , s u c h a s F r e d e r i c k M c C u b b i n ' s p a i n t i n g ' H o m e A g a i n ' ( 1 8 8 4 ) ( P l a t e 3 7 ) , c o u l d n o t
b e s e e n i n t h e s a m e r o m a n t i c l i g h t a s a w o m e n s e w i n g , t h e r o m a n c e c a m e w h e n s h e
d o n n e d t h e s t i f f l y s t a r c h e d w h i t e p e t t i c o a t o r s a t d o w n a t a b e a u t i f u l l y i r o n e d d a m a s k
t a b l e c l o t h .
T h e f i n a l t e c h n o l o g y t o b e d i s c u s s e d i s t h e s e w i n g m a c h i n e . U n l i k e t h e i t O n , w h i c h w a s
s u f f i c i e n t l y s m a l l a n d i n e x p e n s i v e s o a s n o t t o r e q u i r e a n y r o m a n t i c t r a n s f o r m a t i o n , t h e
s e w i n g m a c h i n e d i d p o s e a t h r e a t t o t h e h o m e a s s a n c t u a r y f r o m t h e w o r l d o f m a c h i n e s .
Y e t i t w a s t h e m o s t s u c c e s s f u l d o m e s t i c t e c h n o l o g y t o e n t e r t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y h o m e ,
b o t h i n t e r m s o f i t s m a r k e t p e n e t r a t i o n a n d a s r e g a r d s i t s p o p u l a r p e r c e p t i o n . T h i s s u c c e s s
c a n e a s i l y b e r e a d a s t h e t r i u m p h o f t h e v a l u e s o f t h e f a c t o r y i n t h e h o m e - o f e f f i c i e n c y
a n d t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g - h o w e v e r t h e h i s t o r y o f t h e s e w i n g m a c h i n e r e v e a l s t h a t t h e s e
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f a c t o r s h a d l i t t l e i n f l u e n c e o n a h o u s e h o l d ' s d e c i s i o n t o b u y a m a c h i n e . O n c e a g a i n , i t w a s
s o c i a l a n d c u l t u r a l f a c t o r s t h a t p r e d o m i n a t e d , e n s u r i n g t h e s e w i n g m a c h i n e ' s c o n t i n u e d u s e
l o n g a f t e r i t h a d b e c o m e m o r e e c o n o m i c a l t o b u y c l o t h e s r e a d y - m a d e t h a n t o m a k e t h e m
a t h o m e . B u t , m o r e i m p o r t a n t l y , a s t h e f o l l o w i n g c h a p t e r r e v e a l s , t h e t r a n s f o r m a t i o n o f
t h i s m a c h i n e i n t o a n e s s e n t i a l p a r t o f t h e ' f a m i l y c i r c l e ' p r o v i d e s c o n c l u s i v e p r o o f o f t h e
h o m e s a b i l i t y t o r o m a n c e t h e m a c h i n e .
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S o p h i a C a m p b e l l l i v e d i n S y d n e y a n d o f t e n m u s t h a v e c o m e a c r o s s s u c h a g r o u p o f m e n m
h e r w a l k s a n d d r i v e s a r o u n d t h e t o w n . J o a n K e r r h a s i d e n t i f i e d t h e [ W o s o l d i e r s a s
b e l o n g i n g t o M a c q u a r i e ' s 7 3 r d r e g i m e n t , a n d t h e g e n t l e m a n o n t h e f a r l e f t w i t h c o c k e d h a t
a n d w h i t e c o l l a r a n d n e c k c l o t h a s b e i n g t h e G o v e r n o r ' s a i d e - d e - c a m p . T h e f i n e c l a s s
d i s t i n c t i o n s s o e v i d e n t i n t h i s p a i n t i n g s e r v e a s a r e m i n d e r o f t h e i m p o r t a n c e o f c l o t h i n g ,
a n d p a r t i c u l a r l y l i n e n , i n d e f i n i n g s o c i a l s t a t u s .
T h e C o s t u m e o f t h e A u s t r a l a s i a n s , w a t e r c o l o u r b y S o p h i a C a m p b e l l , c . 1 8 1 7 . P r i v a t e
c o l l e c t i o n
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T h e A r t i s t a n d H i s F a m i l y , o i l p a i n t i n g b y C h a r l e s H i l l , c . 1 8 7 0 . A r t G a l l e r y o f S o u t h
A u s t r a l i a .
T h e H i l l f a m i l y d i n n e r s h o w s a l l t h e s i g n s i d e n t i f i e d b y K e n n e t h A m e s a s i n d i c a t i v e o f t h e
n e w i m p o r t a n c e o f d i n i n g i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . T h e t a b l e h a s b e e n l a i d w i t h a
c a r e f u l l y s t a r c h e d a n d s n o w y w h i t e c l o t h , a n d m a t c h i n g g l a s s e s , s i l v e r w a r e a n d p l a t e s h a v e
b e e n a r r a n g e d i n a n o r d e r l y m a n n e r . E a t i n g t o g e t h e r a s a f a m i l y h a s t h u s b e c o m e a
p o w e r f u l s y m b o l o f d o m e s t i c h a r m o n y .
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P l a t e 3 4
L a n a r k O u t s t a t i o n J u n e 1 8 8 4 , w a t e r c o l o u r b y H a r r i e t J a n e N e v i l l e - R o l f e Q u e e n s l a n d A n
G a l l e r y .
H a r r i e l N e v i l l e - R o l f e h a s p a I n t e d h e r b r o t h e r a n d s i s t e r i n l a w b e i n g e n t e r t a i n e d a t t h e i r f a r
m o r e m a k e s h i f t a d j o i n i n g s t a t i o n , L a n a r k . Y e t d e s p i t e t h e c r u d e l y f i n i s h e d h u t a n d b a s i c
f u r n i s h i n g s , a p r e s s e d w h i t e t a b l e c l o t h h a s s t i l l b e e n f o u n d f o r t h e t a b l e , e n s u r i n g t h a t t h i s ,
t h e m o s t b a s i c o f m i d d l e - c l a s s p r o p r i e t i e s , h a s b e e n m e t .
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L a u n d r y F I r s t Y e a r , a p a g e f r o m t h e w o r k b o o k o f T h e l m a G r a h a m , 1 9 2 6 . M u s e u m o f
A p p l i e d A r t s a n d S c i e n c e s .
T h e t e a c h e r s w h o l a u g h t T h e l m a G r a h a m H o m e E c o n o m i c s a t S y d n e y T e c h n i c a l C o l l e g e
h a d c l e a r l y e l e v a t e d i r o n i n g a l m o s t i n t o a n a r t f o r m . T h i s i s j u s t o n e o f a n u m b e r o f p a g e s
g i v e n o v e r t o t h e c o r r e c t w a y t o i r o n a n d f o l d c l o t h e s a n d l i n e n . P a p e r m o d e l s o f d i f f e r e n t
t y p e s o f c l o t h e s a n d l i n e n h a v e b e e n c a r e f u l l y c o n s t r u c t e d , f o l d e d c o r r e c t l y a n d p a s t e d i n .
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P r i c e b y l h e C a s e p e r t b N e t
R e s p e c t f u l l y ,
L A T H l M , L E V I I S & C O "
1 S 2 1 Co'''~ S l r M J t .
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W e c a l l y o u r a t t e n t i o n t o : m E w t J a r t i c l e o f
8 ! D I I L O N 8 , w h i c h w e . . . . . e I l i n g . t M e n w " , " " . ' "
P r i c e . T h i s a : r t i c l e i s f i n i s h e d w i t h g r e A t c a r e , b e i o l
P 1 a > W d p e r f e e U y t r u e , e n d v e r y f i n e l y p o l i s h e d
b o t h o n £ a c e a n d e d g e ; a n d m u c h s u p e r i o r t o a n y i n l b t '
m a r k e L
- . - - - 0 " _ _ . _ - - " .
T h e " P r i n c e s s »
E l e c t r i c F l a t I r o n ,
1 7 / 6 .
~ ' " ~ e X l ' C l U i " I ' I r o n W i l l n o t " i n y o u b . , · t d J e r Y k . e .
M a ' " 1 1 l e t ' V i c e ' " l i b f f i l f i i n 1 u m c O O l u m p l i o n c J c u r r e n t
G U A r a n t e e d f o r ' f i v e y e . . . . .
I m p r o v e d S a d I r o n ( t o p ) . f l y e r p r o d u c e d b y L a t h a m . L e w i s & C o . • P h i l a d e l p h i a . 1 8 6 7 a n d
T h e P r i n c e s s E l e c t r i c F l a t I r o n ( b o t t o m ) , a d v e n i s e d i n L a d y H a c k e t t ( e d . ) . T h e A u s t r a l i a n
H o u s e h o l d G u i d e ( P e n h : E . S . W i g g & S o n . 1 9 1 6 ) .
T h e c o n s e r v a t i s m o f h o u s e w i v e s r e g a r d i n g d o m e s t i c t o o l s i s e v i d e n t i n t h e r e m a r k a b l e
s i m i l a r i t i e s i n s h a p e b e t w e e n s a d a n d e l e c t r i c i r o n s . M a n u f a c t u r e r s o f t h e e l e c t r i c i r o n
c a r e f u l l y c o p i e d t h e d e s i g n o f t h e s a d i r o n . e n s u r i n g a l m o s t u r t i v e r s a l a c c e p t a n c e o f t h i s
n e w t o o l w i t h i t s n e w p o w e r s o u r c e .
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H o m e A g a i n , o i l p a i n t i n g b y F r e d e r i c k M c C u b b i n , 1 8 8 4 . N a t i o n a l G a l l e r y o f V i c t o r i a
A s w i t h p a i n t i n g s o f l a u n d r y w o r k , i m a g e s o f w o m e n i r o n i n g w e r e n o t i n t e n d e d t o b e
r o m a n t i c . Y e t t h i s w a s a p a r t i c u l a r l y a p p r o p r i a t e s c e n e t o g r e e t a r e t u r n i n g h u s b a n d . H e
w o u l d h a v e b e e n r e a s s u r e d b y t h e f i r s t g l i m p s e o f h i s w i f e w h o , d e s p i t e t h e i r h o m e ' s
p o v e r t y , c o n t i n u e s t o e n s u r e b y h e r o w n h a r d w o r k t h a t i t i s a s i t e o f c a r e f u l m a n a g e m e n t
a n d i n d u s t r i o u s h o u s e w i f e r y .
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S e w i n g M a c h i n e s : T h e G r e a t C i v i l i z e r
I n t r o d u c t i o n
T h e s e w i n g m a c h i n e w a s t h e m o s t c o m p l e x m a c h i n e t o e n t e r t h e h o m e i n t h e n i n e t e e n t h
c e n t u r y , a n d o n e o f t h e f i r s t d o m e s t i c a p p l i a n c e s t o b e m a s s p r o d u c e d . A l t h o u g h t h e
s e w i n g p r o c e s s - t h e s t i t c h i n g o f t w o p i e c e s o f m a t e r i a l t o g e t h e r - w a s s i m p l e , t h e m e a n s
n e e d e d t o m e c h a n i z e i t w e r e c o m p l e x . F o u r m a j o r e l e m e n t s w e r e r e q u i r e d o f a s u c c e s s f u l
a n d p r a c t i c a l s e w i n g m a c h i n e : a s u p p o r t f o r t h e c l o t h ; a n e e d l e t o c a r r y t h e t h r e a d t h r o u g h
i t ; a m e a n s o f f o r m i n g t h e s t i t c h ; a f e e d i n g m e c h a n i s m t o p e r m i t o n e s t i t c h t o f o l l o w
a n o t h e r ; t e n s i o n c o n t r o l s t o p r o v i d e a n e v e n d e l i v e r y o f t h r e a d ; a n d f i n a l l y , a m e c h a n i s m
w h i c h w o u l d e n s u r e t h e p r e c i s e p e r f o r m a n c e o f e a c h o p e r a t i o n i n i t s p r o p e r s e q u e n c e . ]
B u t t h e s e w i n g m a c h i n e w a s m o r e t h a n j u s t a m e c h a n i s m f o r j o i n i n g t w o p i e c e s o f c l o t h .
A s t h e S i n g e r A l m a n a c o f A u s t r a l a s i a p r o c l a i m e d i n 1 9 1 1 :
N o t o n l y t h e B r i t i s h e m p i r e b u t a l l o v e r t h e w o r l d S i n g e r S e w i n g M a c h i n e s a r e
f u l f i l l i n g t h e i r h a p p y d o m e s t i c m i s s i o n . N o h o u s e h o l d i s c o m p l e t e w i t h o u t a S i n g e r
_ t h e g r e a t e s t t i m e a n d l a b o u r s a v e r o f t h e a g e .
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W i t h i n a h a l f c e n t u r y o f i t s i n v e n t i o n , t h e s e w i n g m a c h i n e h a d b e c o m e t h e p r e r e q u i s i t e o f
t h e w e l l e q u i p p e d A u s t r a l i a n h o m e . I t s p o s s e s s i o n d e n o t e d ' r e s p e c t a b i l i t y ' ' : ' a n d a n
u n d e r s t a n d i n g o f i t s u s e w a s s e e n a s t h e r i g h t o f e v e r y y o u n g w o m a n ( P l a t e 3 8 ) . '
2 1 9
4
G r a c e R o g e r s C o o p e r , T h e I n v e n t i o n o f t h e S e w i n g M a c h i n e ( W a s h i n g t o n , D . e . : S m i t h s o n i a n
I n s t i t u t i o n , 1 9 6 8 ) , 1 9 .
T h e S i n g e r A l m a n a c o f A u s t r a i d s i a f t r 1 9 ] ] ( S y d n e y : S i n g e r , 1 9 1 1 ) , 2 9 .
A n 1 8 7 5 s u r v e y b y t h e U n i t e d S t a t e s M a s s B u r e a u o f S t a t i s t i c s o f L a b o r i n c l u d e d t h e p o s s e s s i o n
o f a s e w i n g m a c h i n e a s a n i n d i c a t o r o f m e m b e r s h i p o f t h e ' m o r e p r o s p e r o u s ' w o r k i n g c l a s s .
4 0 0 f a m i l i e s w e r e i n t e r v i e w e d o f w h i c h 3 2 . 1 % h a d s e w i n g m a c h i n e s , a r e m a r k a b l y h i g h
p r o p o r t i o n a t t h i s e a r l y d a t e . S e e J o h n F . M c C l y m e r , ' L a t e N i n e t e e n t h C e n t u r y A m e r i c a n
W o r k i n g C l a s s L i v i n g S t a n d a r d s ' , J o u r n a l o f I n t e r d i s c i p l i n a r y H i s t o r y , X V I 1 ( 2 ) , ( J 9 8 6 ) , 3 7 9 - 3 9 8
a t 3 8 7 ; D a n i e l H o r o w i t z , T h e M o r a l i t y o f S p e n d i n g : A t t i t u d e s T o w a r d t h e C o n s u m e r S o c i e t y i n
A m e r i c a , 1 8 7 5 - 1 9 4 0 ( B a l t i m o r e : J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 5 ) , 1 9 , 2 0 .
F o r e x a m p l e . i n t h e e v i d e n c e g i v e n b y M r s F r a n c i s o f N o r w o o d S c h o o l t o t h e P u b l i c S e r v i c e
C o m m i s s i o n , s h e s t a t e d , ' E n o u g h t i m e i s n o e g i v e n n o w t o s e w i n g . . . c o n s i d e r i n g t h a t t h e g i r l s
a r e b e i n g t r a i n e d t o m a k e u s e f u l w o m e n a n d w i v e s I t h i n k t h a t r o o l i t t l e t i m e i s g i v e n t o
s e w i n g a n d t h a t t h e s t a n d a r d o f a r i t h m e t i c o r s o m e t h i n g e l s e m i g h t b e l o w e r e d f o r t h e g i r l s . . .
m o r e t i m e s h o u l d b e g i v e n t o s e w i n g , d o m e s t i c e c o n o m y , c o o k e r y a n d t h i n g s t h a t w i l l b e
u s e f u l t o t h e m i n a f t e r l i f e . ' S o u t h A u s t r a l i a n P a r l i a m e n t a r y P a p e r s , 1 8 9 1 , N o 3 0 A , 1 5 3 .
A s s u c h , t h e s e w i n g m a c h i n e p r o v i d e s a n e x c e l l e n t e x a m p l e o f b o t h t h e f l e x i b i l i t y o f t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y h o m e , i n i t s a b i l i t y t o a b s o r b n e w m a c h i n e s , a n d t h e s t r e n g t h o f t h e
d o m e s t i c i d e a l a n d i t s i n f l u e n c e i n d e t e r m i n i n g w h i c h m a c h i n e s w e r e a c c e p t e d . T h i s
c h a p t e r f o c u s e s o n t h e m e a n s u s e d t o m a r k e t a n d p r o m o t e s e w i n g m a c h i n e s a n d t h e p u b l i c
r e s p o n s e t o t h e m . S i n c e t h e s e w e r e a m o n g t h e m o s t e x p e n s i v e o f t h e n e w d o m e s t i c
t e c h n o l o g i e s , t h i s c h a p t e r a l s o l o o k s a t t h e i m p a c t t h e i r p u r c h a s e h a d u p o n h o u s e h o l d
b u d g e t s , a n d t h e c h a l l e n g e t h e y i s s u e d t o V i c t o r i a n i d e a l s o f t h r i f t .
1 . ' O n e o f t h e W o n d e r s o f t h i s E n t e r p r i s i n g A g e " : T h e M e c h a n i z a t i o n o f
S e w i n g
T h e f i r s t s e w i n g m a c h i n e s w e r e d e v e l o p e d t o s e r v e t h e t e x t i l e i n d u s t r y . Y e t , u n l i k e o t h e r
m a j o r i n n o v a t i o n s i n t h i s a r e a - n o t a b l y , t h e s p i n n i n g j e n n y a n d t h e p o w e r l o o m - t h e y
a r r i v e d c o m p a r a t i v e l y l a t e . F o r a l t h o u g h t h e i n d u s t r i a l ' r e v o l u t i o n ' f o r t e x t i l e s o c c u r r e d i n
t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y , t h e f i r s t s e w i n g m a c h i n e s d i d n o t a p p e a r u n t i l t h e 1 8 4 0 s . E v e n t h e n ,
a c c e p t a n c e t o o k a n o t h e r d e c a d e . T h e c a u s e o f t h i s d e l a y w a s t h e c o n t i n u i n g a v a i l a b i l i t y o f
c h e a p l a b o u r f o r h a n d s e w i n g . M a s s p r o d u c t i o n i n t h e c l o t h i n g t r a d e s h a d d e v e l o p e d
w i t h o u t m e c h a n i z a t i o n a n d f e w m a n u f a c t u r e r s t h o u g h t m a j o r c a p i t a l i n v e s t m e n t i n
m a c h i n e r y w o r t h w h i l e . ' T h u s w h i l s t b e t w e e n 1 8 3 0 a n d 1 8 5 5 n u m e r o u s p a t e n t s w e r e i s s u e d
f o r s e w i n g m a c h i n e s , n o n e w a s a c o m m e r c i a l s u c c e s s , a l t h o u g h t w o p a v e d t h e w a y f o r f u t u r e
d e v e l o p m e n t s .
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F r o m a d e s c r i p t i o n o f t h e d e v e l o p m e n t o f s e w i n g m a c h i n e s i n S c i e n t i f i c A m e r i c a n , 8 O c t o b e r
1 8 6 2 w h i c h w e n t o n t o c l a i m , ' N o i n d u s t r i a l i n v e n t i o n c a n e q u a l t h a t w h i c h h a s b e e n
p r o d u c e d b y i t w i t h i n t h e s h o r t s p a c e o f s i x t e e n y e a r s ' . Q u o t e d i n R o s s D a v i d T h o m s o n , T h e
O r i g i n o f M o d e r n I n d u s t r y i n t h e U n i t e d S t a t e s : T h e M e c h a n i z a t i o n o f S h o e a n d S e w i n g
M a c h i n e P r o d u c t i o n ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n , Y a l e U n i v e r s i t y , 1 9 7 6 ) , 1 0 5 . S c i e n t i f i c
A m e r i c a n t o o k a p a r t i c u l a r i n t e r e s t i n t h e s e w i n g m a c h i n e a n d r a n n u m e r o u s a r t i c l e s a b o u t i t s
d e v e l o p m e n t a n d s u c c e s s , a n i n t e r e s t t h a t w a s u n d o u b t e d l y i n s p i r e d b y o n e o f t h e i r m a j o r
a d v e r c i s e r s . S i n g e r , w h o w a s t h e f i r s t A m e r i c a n c o m p a n y t o s p e n d a m i l l i o n d o l l a r s a y e a r o n
a d v e r t i s i n g . W i l l i a m E w e r s a n d H . W . B a y l o r , S i n c e r e ! H i s t o r y o f t h e S e w i n g M a c h i n e
( P h o e n i x : S i n c e r e P r e s s , 1 9 7 0 ) , 9 3 .
J u d i t h G . C o f f i n , W o m a n ' s P l a c e a n d W o m e n ' s W o r k i n t h e P a r i s C l o t h i n g T t a d e s , 1 8 3 0 -
1 9 1 4 ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n , Y a l e U n i v e r s i t y , 1 9 8 5 ) , 5 2 , 5 3 .
F o r a h i s t o r y o f t h e s e w i n g m a c h i n e i n E u r o p e s e e i d e m ; f o r t h e U n i t e d S t a t e s s e e C o o p e r , o p . c i t
a n d T h o m s o n , o p . c i t . T h e e a r l y s u c c e s s o f t h e m a c h i n e p r o m p t e d c o n s i d e r a b l e i n t e r e s t d u r i n g
t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y i n i t s p o s s i b l e c a u s e a n d a m o n g s t t h e f i r s t h i s t o r i e s o f t h e s e w i n g
I n 1 8 2 9 a F r e n c h a r t i s a n , B a r t h e l e m y T h i m m o n i e r , p a t e n t e d a c o u s u - b r o d e u s e m a c h i n e
b a s e d o n t h e a c t i o n o f a c r o c h e t h o o k . T h e f o l l o w i n g y e a r h e f o r m e d t h e S o c i e t e G e r m a i n
P e t i t a n d s e t u p a w o r k s h o p i n P a r i s w i t h e i g h t y s e w i n g m a c h i n e s t o m a k e u n i f o r m s f o r t h e
m i l i t a r y . T h i s w o r k s h o p w a s d e s t r o y e d i n 1 8 3 1 b y a c r o w d o f a n g r y y o u n g t a i l o r s a n d t h e
b u s i n e s s p a r t n e r s h i p f o l d e d . I n 1 8 4 5 T h i m m o n i e r a g a i n b e g a n t o m a n u f a c t u r e m a c h i n e s ,
o n e o f w h i c h w a s d e s c r i b e d a s b e i n g ' a s s t u n n i n g i n i t s s i m p l i c i t y a s i n t h e g r a n d e u r o f i t s
r e s u l t s ' . ' A r e p o r t o n t h i s w o r k s h o p i n t h e l o c a l n e w s p a p e r p r o d u c e d a n a n g r y r e p l y f r o m
a n a n o n y m o u s r e a d e r w h o p o i n t e d t o t h e t h r e a t t h a t m a c h i n e s p o s e d t o w o m e n w o r k e r s :
O f a l l t h e t r o u b l e s w h i c h a f f l i c t h u m a n i t y i n o u r t i m e , n o n e i s g r e a t e r t h a t t h e
i m p o s s i b i l i t y o f a s i n g l e w o m a n t o s u p p o r t h e r s e l f a t w o r k . . c a n y o u i m a g i n e w h a t
w i l l h a p p e n o n c e f i v e i n s i x o f t h e s e w o m e n h a s b e e n t h r o w n o u t o f w o r k b y t h e
s e w i n g m a c h i n e ? 9
A t t h e s a m e t i m e , i n t h e U n i t e d S t a t e s , E l i a s H o w e w a s w o r k i n g o n a m a c h i n e w i t h a
g r o o v e d a n d c u r v e d e y e p o i n t e d n e e d l e c a r r i e d o n a v i b r a t i n g a r m . H o w e v e r , w h e r e
T h i m m o n i e r ' s i n v e n t i o n h a d m e t w i t h h o s t i l i t y , B o w e ' s w a s g r e e t e d w i t h i n d i f f e r e n c e , a n d
h e s p e n t t h r e e y e a r s t r y i n g u n s u c c e s s f u l l y t o r a i s e m o n e y t o m a n u f a c t u r e h i s m a c h i n e .
T h e i n i t i a l f a i l u r e o f t h e s e w i n g m a c h i n e t o a t t r a c t c o m m e r c i a l i n t e r e s t h i g h l i g h t s t h e
i m p o r t a n c e o f s o c i a l a n d c u l t u r a l f a c t o r s i n d e t e r m i n i n g t h e s u c c e s s o r o t h e r w i s e o f a n
' i n v e n t i o n ' . S i m p l y d o i n g t h e j o b w a s n o t e n o u g h ; t h e r e h a d t o h e a n e n v i r o n m e n t i n
w h i c h t h e m a c h i n e w a s s e e n t o b e n o t j u s t i n t e r e s t i n g - a n d b o t h H o w e a n d T h i m m o n i e r
a t t r a c t e d a g r e a t d e a l o f i n t e r e s t i n t h e i r m a c h i n e s - b u t a l s o a s e s s e n t i a l t o t h e s u c c e s s f u l
c o m p l e t i o n o f t h e t a s k .
T h e h i s t o r y o f t h e s e w i n g m a c h i n e t h u s p r o v i d e s a n e x c e l l e n t e x a m p l e o f t h e d e v e l o p m e n t
m o d e l o u t l i n e d b y T r e v o r P i n c h a n d W i e b e B i j k e r . B y 1 8 5 5 t h e b a s i c s t r u c t u r e o f t h e
s e w i n g m a c h i n e h a d b e e n r e s o l v e d , a l l m a c h i n e s h a d a d o p t e d a m e c h a n i s m t o a l l o w f o r
m a c h i n e w e r e J o h n S c o n , G e n i u s R e w a r d e d , o r , t h e S t o r y o f t h e S e w i n g M a c h i n e ( N e w Y o r k :
J o h n J . C a u l o n , 1 8 8 0 ) a n d F . G . B o u r n e , ' A m e r i c a n S e w i n g M a c h i n e s ' i n C h a u n c e y M . o e p e w ,
O n e H u n d r e d Y e a r s o f A m e r i c a n C o m m e r c e , 1 7 9 5 - 1 8 9 5 , 1 1 ( N e w Y o r k : 0 . 0 . H a y n e , & C o . ,
1 8 9 5 ) . 5 2 5 - 5 3 9 . B o u r n e w a s a t t h e t i m e m a n a g i n g d i r e c t o r o f S i n g e r .
C o f f i n , o p . c i t . , 5 6 .
I b i d . , 5 7 .
2 2 1
c o n t i n u o u s f e e d i n g a n d s t i t c h i n g a n d h a d a b a n d o n e d t h e a t t e m p t t o m i m i c t h e ' t h l O u g h -
a n d t h r o u g h ' m o v e m e n t o f t h e h a n d i n f a v o u r o f s t i t c h e s t h a t w e n t i n a n d o u t o f t h e s a m e
h o l e . ' C l o s u r e ' w a s t h e r e f o r e r e a c h e d i n a r e m a r k a b l y s h o r t t i m e a n d t h e e s s e n t i a l
c h a r a c t e r i s t i c s o f w h a t c o n s t i t u t e d a s e w i n g m a c h i n e d i d n o t c h a n g e u n t i l t h e t w e n t i e t h
c e n t u r y . 1 O I n d e e d , a l t h o u g h t h e r e w o u l d b e n u m e l O U S m o d i f i c a t i o n s t o t h e m o d e l s o f t h e
1 8 6 0 s , t h e m a j o r m a n u f a c t u r e r s - W h e e l e r & W i l s o n a n d S i n g e r - w o u l d c o n t i n u e
p r o d u c i n g m a c h i n e s b a s e d o n t h e i r o r i g i n a l d e s i g n s f o r t h e n e x t f i f t y y e a r s .
1 1
T h e s p e e d o f t h i s p l O c e s s p o i n t s t o t h e c o m p a r a t i v e l y r a p i d ' t a k e - u p ' o f t h e s e w i n g
m a c h i n e a s c o m p a r e d w i t h o t h e r t e c h n o l o g i e s a i m e d a t t h e d o m e s t i c m a r k e t - n o t a b l y
t h e c o o k i n g s t o v e a n d t h e w a s h i n g m a c h i n e - w h e r e ' c l o s u r e ' c o u l d t a k e f i f t y y e a r s o r
m o r e . B u t t h i s s u c c e s s h a d a s m u c h t o d o w i t h s o c i a l a n d c u l t u r a l f a c t o r s a s w i t h e c o n o m i c
o n e s , a s i s e v i d e n t i f o n e l o o k s a t t h e r e s p o n s e o f t h e p u b l i c t o s e w i n g m a c h i n e s d i s p l a y e d
a t m ' o o f L o n d o n ' s i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n s .
1 2
A t t h e 1 8 5 1 G r e a t E x h i b i t i o n , f i v e s e w i n g m a c h i n e s - a l l t a r g e t e d a t t h e m a n u f a c t u r i n g
m a r k e t _ w e r e s h o w n . A l t h o u g h v a r y i n g w i d e l y i n a p p e a r a n c e a n d m e c h a n i s m - f r o m a
t r e a d l e m a c h i n e l e s s t h a n a f o o t h i g h w i t h a n e e d l e o n a c i r c u l a r s p r i n g , t o o n e t h a t w a s
o p e r a t e d b y a n e c c e n t r i c m o t i o n w i t h t h e t h r e a d p u s h e d b a c k w a r d s a n d f o r w a r d s i n t o t h e
c l o t h f r o m t w o s m a l l w h e e l s i m m e d i a t e l y a b o v e
1 3
- a l l w e r e p r i n c i p a l l y c o n c e r n e d w i t h
s p e e d a n d r e g u l a r i t y . T h u s , a F r e n c h m a c h i n e b y S e c h e n a l o f B e l l e v i l l e w a s p r a i s e d f o r t h e
2 2 2
1 0
1 1
1 2
L l
O f c o u r s e , a ' d e b a t e ' c o n t i n u e d f o r a f u r t h e r d e c a d e o n t h e b e s t t y p e o f s t i t c h w i t h S i n g e r a n d
W h e e l e r & W i l s o n f o c u s s i n g o n l o c k s t i t c h m a c h i n e s w h i l s t G r o v e r & B a k e r c o n t i n u e d t o
p r o d u c e t h e c h a i n s t i t c h m a c h i n e . H o w e v e r , b y 1 8 7 0 t h e p r e - e m i n e n c e o f t h e f o r m e r w a s
u n q u e s t i o n e d a n d b y t h e l a t e 1 8 7 0 s G r o v e r & B a k e r h a d g o n e o u t o f b u s i n e s s . T h o m s o n , o p . c i t "
2 9 9 , 3 2 7 .
A s i g n i f i c a n t f a c t o r i n t h e s e w i n g m a c h i n e m a r k e t w a s t h e s i m i l a r i t y o f m o d e l s o v e r t i m e ,
n o t w i t h s t a n d i n g t h e c o n t i n u e d c l a i m b y m a n u f a c t u r e r s t o b e r e l e a s i n g n e w m a c h i n e s , F o r
e x a m p l e , t h e W h e e l e r & W i l s o n m a c h i n e c h a n g e d l i t t l e i n a p p e a r a n c e b e t w e e n 1 8 6 0 a n d 1 8 8 0
d e s p i t e t h e c o n s t a n t r e l e a s e o f n e w m o d e l s , T h u s t h e m a c h i n e i n t h e P o w e r h o u s e C o l l e c t i o n
t h a t w a s e x h i b i t e d a t t h e 1 8 8 0 C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n i n M e l b o u r n e l o o k s
a l m o s t e x a c t l y t h e s a m e a s t h a t i l l u s t r a t e d i n t h e c o m p a n i e s 1 8 6 0 s c a t a l o g u e ( P l a t e 3 9 ) .
W h e e l e r 6 - W i l s o n s N e w P a t e n t S i l e n t - W o r k i n g L o c k s t i c h F a m i l y S e w i n g M a c h i n e s ( M e l b o u r n e :
W h e e l e r & W i l s o n , [ 1 8 6 8 ] ) .
F o r a d e t a i l e d a n a l y s i s o f t h e e a r l y d e v e l o p m e n t o f s e w i n g m a c h i n e m a n u f a c t u r e s a n d m a r k e t s
s e e A n d r e w B . J a c k , ' T h e C h a n n e l s o f D i s t r i b u t i o n f o r a n I n n o v a t i o n : T h e S e w i n g M a c h i n e
I n d u s t r y i n A m e r i c a , 1 8 6 0 - 1 8 6 5 ' , E x p k r a t i o m i n E n t r e p e n e u r i a l H i s t o r y , I X ( 3 ) , ( 1 9 5 7 ) , 1 1 3 -
1 4 1 .
T h e I l l u s t r a t e d E x h i b i t o r , N o . 2 7 , 6 D e c e m b e r 1 8 5 1 , 5 0 6 .
' f i r m n e s s a n d r e g u l a r i t y ' o f s t i t c h e s p r o d u c e d a t t h e r a t e o f f o r t y - f i v e a m i n u t e , A B r i t i s h
m a c h i n e m a n u f a c t u r e d b y c , T . ] u d k i n s o f M a n c h e s t e r w a s d e s c r i b e d a s c a p a b l e o f 5 0 0
s t i t c h e s p e r m i n u t e , ' B y m e a n s o f i t o n e f e m a l e c a n m a k e a n d d e l i v e r o v e r t o t h e i r o n e r
a n d p r e s s e r , s i x p a i r s o f n i c e p a n t a l o o n s p e r d a y ' , S i m i l a r l y , a n A m e r i c a n m a c h i n e b y
M a r e y o f B o s t o n , ' w i l l a c c o m p l i s h t h e w o r k o f f i v e s e a m s t r e s s e s . I t i s e a s i l y w r o u g h t , i s n o t
l i a b l e t o g e t o u t o f r e p a i r , a n d i s r e a d i l y a p p l i c a b l e t o a l m o s t e v e r y v a r i e t y o f t h e p l a i n
s t i t c h . I n t h e l a r g e r e a d y - m a d e c l o t h i n g e s t a b l i s h m e n t s i n t h e U n i t e d S t a t e s i t i s u n i v e r s a l l y
u s e d . ' 1 4
I n a c o m m e r c i a l e n v i r o n m e n t , t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g w e r e t h e p r i n c i p a l c o n s i d e r a t i o n s .
A s a n a d v e r t i s e m e n t f o r G r a v e r a n d B a k e r m a c h i n e s p e r c e p t i v e l y o b s e r v e d :
A n y o n e w h o c o n s i d e r s f o r j u s t a m o m e n t t h e c o u n t l e s s h a n d s a l l o v e r t h e e a r t h
w h o s e o n l y e m p l o y m e n t i s n e e d l e w o r k , o r t h e e n o r m o u s n u m b e r a n d v a r i e t y o f
s e w i n g p r o d u c t s i n d e m a n d i n e v e n t h e m o s t b a c k w a r d c i v i l i z a t i o n s . . . w i l l r e c o g n i z e
t h e s i g n i f i c a n c e o f a n y p r o c e s s w h i c h f a c i l i t a t e s s e w i n g . I n o u r d a y , t i m e i s m o n e y .
T h e p e r s o n w h o l e a r n s h o w t o d o i n o n e s e c o n d w h a t o t h e r s d o i n t e n s e c o n d s h a s
d i s c o v e r e d a g r e a t s e c r e t . M i n u t e s h a v e c o n q u e r e d t h e a n c i e n t e m p i r e o f d o l l a r s .
1
' ;
H o w e v e r , w h e n a d e c a d e l a t e r L o n d o n a g a i n s t a g e d a n i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n , s e w i n g
m a c h i n e s h a d f o u n d a n e w m a r k e t a n d o t h e r c o n s i d e r a t i o n s h a d c o m e i n t o p l a y Y ; O v e r a
h u n d r e d m a c h i n e s w e r e d i s p l a y e d i n l a v i s h s u r r o u n d i n g s , m a n y o f t h e m r u n n i n g . T h e
m a c h i n e s w e r e ' a g r e a t s o u r c e o f i n t e r e s t a n d a t t r a c t i o n , e s p e c i a l l y t o t h e l a d i e s , w h o m a k e
m a n y i n q u i r i e s a n d c a r e f u l l y e x a m i n e t h e q u a l i t y o f t h e s e W i n g . ' ' ' W h e r e t h e s t r e n g t h o f
t h e s t i t c h a n d t h e s p e e d o f i t s e x e c u t i o n w e r e t h e o n l y c r i t e r i a a g a i n s t w h i c h m a c h i n e s h a d
b e e n a s s e s s e d i n 1 8 5 1 , n o w t h e j u r i e s f o c u s s e d u p o n a p p e a r a n c e , s i m p l i c i t y a n d c o s t .
1 R
F u r t h e r m o r e , t h e d i s p l a y t a c t i c s u s e d b y m a n u f a c t u r e r s s p e c i f i c a l l y t a r g e t e d w o m e n w h o ,
e v e n a t t h i s e a r l y d a t e , w e r e i d e n t i f i e d a s t h e p r i n c i p a l d o m e s t i c c o n s u m e r s . T h u s
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E x h i b i t i o n o f t h e W o r k s o f I n d u s t r y o f A l l N a t i o n s : R e p o r t s b y t h e J u r o r s ( L o n d o n : W i l l i a m
C l o w e r s & S o n s , 1 8 5 2 ) , 1 4 6 8 .
Q u o t e d i n C o f f i n , o p . c i t . , 6 9 ,
I n f a c t , t h e r e h a d b e e n a s m a l l d e m o n s t r a t i o n o f A m e r i c a n s e w i n g m a c h i n e s f o r t h e d o m e s t i c
m a r k e t a t t h e C r y s t a l P a l a c e i n 1 8 5 3 - t w o e a c h b y S i n g e r a n d W h e e l e r & W i l s o n , T h e
S i n g e r m a c h i n e s w e r e p r o n o u n c e d n o i s y b u t t h e W h e e l e r & W i l s o n w e r e a s u c c e s s a n d a t t r a c t e d
' t h e g r e a t e s t n u m b e r o f a d m i r e r s ' . R o b e r t B r u c e D a v i e s , P e a c e f u l l y W o r k i n g t o C o n q u e r t h e
W o r l d : S i n g e r S e w i n g M a c h i n e s i n F o r e i g n M a r k e t s , 1 8 5 4 - 1 9 2 0 ( N e w Y o r k : A r n o P r e s s , 1 9 7 6 ) ,
2 3 .
I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n 1 8 6 2 : R e p o r t s b y t h e J u r i e s ( L o n d o n : W i l l i a m C l o w e r s & S o n s , 1 8 6 3 ) ,
6 .
I b i d . , 8 .
'
m a c h i n e s w e r e d i s p l a y e d i n l u x u r i o u s v e r s i o n s o f d o m e s t i c e n v i r o n m e n t s w i t h s o f t c a r p e t s ,
p l u s h c u r t a i n s a n d m i r r o r s a n d p r e t t y y o u n g w o m e n w e r e e m p l o y e d t o d e m o n s t r a t e t h e m ,
u n d o u b t e d l y p r o v i d i n g a n a t t r a c t i o n f o r t h e h u s b a n d s a s w e l l . "
T h e r e s u l t w a s t h e b e g i n n i n g o f w h a t w o u l d b e c o m e a n e n o r m o u s d o m e s t i c d e m a n d f o r
s e w i n g m a c h i n e s . B y 1 9 1 5 , G i b s o n c o u l d c o n f i d e n t l y c l a i m t h a t :
A s e w i n g m a c h i n e i s p a r t o f t h e f u r n i s h i n g o f a w e l l - o r d e r e d h o u s e , a n d w e h a v e '
b e c o m e s o f a m i l i a r w i t h i t s p r e s e n c e t h a t w e s c a r c e l y s t o p t o t h i n k i t s t r a n g e t h a t w e
s h o u l d h a v e i n t r o d u c e d m a c h i n e r y i n t o o u r h o m e s .
2 o
I t i s a p p a r e n t t h a t a l t h o u g h t h e s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m o f m e c h a n i s i n g s e w i n g w a s q u i c k t o
a p p e a r , e n t r y t o t h e d o m e s t i c m a r k e t c o u l d o n l y b e a c h i e v e d w h e n m a n u f a c t u r e r s h a d
i d e n t i f i e d t h e f a c t o r s t h a t e x c i t e d t h e i n t e r e s t o f t h i s m a r k e t . W h i l s t s p e e d w a s i m p o r t a n t ,
t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g a l o n e w e r e n o t s u f f i c i e n t . H o w e v e r , s i n c e t h e ' a r r i v a l ' o f t h e s e w i n g
m a c h i n e c o i n c i d e d w i t h c h a n g e s i n a t t i t u d e s t o c l o t h i n g a n d d r e s s , t h e n e c e s s a r y c a t a l y s t
w a s s o o n f o u n d .
2 . ' T h e I n d e x o f H e r M i n d ' ' ' : T h e A t t a i n m e n t o f F a s h i o n a b l e D r e s s
T h e r e a s o n s b e h i n d t h i s s e e m i n g l y r e a d y a c c e p t a n c e o f s u c h a m e c h a n i c a l d e v i c e i n t o t h e
f i e r c l y n o n - i n d u s t r i a l n i n e t e e n t h c e n t u r y h o m e a r e c o m p l e x . A m a j o r f a c t o r w a s s i m p l y
t h e s i z e o f t h e t a s k . F o r , a t t h e t i m e , m u c h c l o t h i n g w o r n b y a f a m i l y w a s p r o d u c e d i n t h e
h o m e . C o n t e m p o r a r y d i a r i e s a n d l e t t e r s r e v e a l t h a t e v e n c o m f o r t a b l y o f f w o m e n l i k e
G e o r g i a n a M c C r a e m a d e m o s t o f t h e i r f a m i l y ' s c l o t h e s t h e m s e l v e s . W r i t i n g o f o n e d a y ' s
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S i n g e r ' s m a n a g e m e n t b e l i e v e d t h a t d e m o n s t r a t i o n w a s f a r m o r e i m p o r t a n t t h a n a d v e r t i s i n g
a n d i n t h e f i r s t d e c a d e s o f t h e c o m p a n y ' s h i s t o r y d i d n o t r e q u i r e i t s a g e n t s t o t a k e o u t a n y
a d v e r t i s i n g a t a l l . H o w e v e r , t h e c o m p a n y f i r m l y b e l i e v e d t h e b e s t p r o m o t i o n f o r t h e m a c h i n e
w a s t h e s i g h t o f a ( p r e f e r a b l y a t t r a c t i v e ) w o m a n u s i n g i t a n d p a i d i t s a g e n t s a n e x t r a f e e i f t h e i r
w i v e s w o u l d d e m o n s t r a t e t h e m a c h i n e s . S e e J a c k , o p . c i t . , 1 3 2 . S e e a l s o D a v i e s , o p . c i t . , 4 1 .
C h a r l e s R . G i b s o n , W o n d e r s o f M o d e r n M a n u f a c t u r e : A P o p u l a r A c c o u n t o f t h e M a r v e l s o f
M a n u f a c t u r i n g ( L o n d o n : S e e l e y , S e r v i c e & C o . , 1 9 1 5 ) , 1 1 4 .
' T h e d r e s s o f a l a d y h a s b e e n s t y l e d , a n d n o t i m p r o p e r l y , t h e " i n d e x o f h e r m i n d " . S h e c a n n o t
t h e r e f o r e b e ( 0 0 c a r e f u l ( 0 m a k e t h e i n d e x a t r u e o n e , a n d o n e w h i c h t h e y e y e o f t h e o b s e r v e r
w o u l d p e r u s e w i t h p l e a s u r e . ' ' A n A m e r i c a n L a d y ' , T h e L a d y ' s S e l f I n s t r u c t o r i n M i l l i n e r y ,
M a n t u a M a k i n g a n d a l l B r a n c h e s o f P l a i n S e w i n g ( N e w Y o r k : B u r g e s s , S t r i n g e r & C o , 1 8 4 4 ) ,
2 0 .
w o r k i n 1 8 4 2 , s h e r e p o r t e d , ' C u t o u t f i v e p a i r s o f t r o u s e r s , a n d n e a r l y c o m p l e t e d o n e p a i r . ' 2 2
F u r t h e r m o r e , a s c h e a p p r i n t e d c o t t o n s b e c a m e m o r e r e a d i l y a v a i l a b l e , 2 3 a n d n o t i o n s o f
' f a s h i o n ' r e a c h e d a w i d e r a u d i e n c e , 2 4 t h e r e w a s a s u b s t a n t i a l i n c r e a s e i n t h e n u m b e r a n d
r a n g e o f c l o t h e s w o r n . " A s a W h e e l e r a n d W i l s o n p u b l i c a t i o n p r o c l a i m e d i n 1 8 5 9 ,
T h e s e v e r e t r i a l s o f t h e n e e d l e w o m a n a r e o f m o d e r n d a t e . T h e t w o p l a i n ,
s u b s t a n t i a l s u i t s p r e p a r e d a n n u a l l y b y o u r g r a n d m o t h e r s , o n e f o r s u m m e r , o n e f o r
w i n t e r w e a r , w i t h l i t t l e e x t r a s f o r h o l i d a y s , h a v e b e e n s u p e r s e d e d b y s u i t s a s
n u m e r o u s a n d v a r i e d a s t h e s e a s o n s o f t h e y e a r , t h e c h a n g e s o f w e a t h e r , t h e p h a s e s
o f j o y a n d s o r r o w , a n d t h e c a p r i c e s o f f a n c y a n d f a s h i o n .
2 6
W h e r e , i n t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y , f a s h i o n a b l e d r e s s h a d b e e n o f c o n c e r n o n l y t o t h e v e r y
r i c h , b y t h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y a l l b u t t h e i n d i g e n t p o o r w e r e a n x i o u s t o
b e ' u p - t o - d a t e ' .
A s i s e v i d e n t f r o m t h e h i s t o r y o f t h e w a s h i n g m a c h i n e , t h e e x i s t e n c e o f h e a v y w o r k l o a d s
d i d n o t a u t o m a t i c a l l y c a u s e c o n s u m e r s t o e m b r a c e n e w t e c h n o l o g i e s w i t h e n t h u s i a s m .
H o w e v e r , u n l i k e t h e w a s h i n g m a c h i n e , t h e s e w i n g m a c h i n e d i d n o t j u s t d o t h e j o b f a s t e r , b u t
a l s o o f f e r e d a c c e s s t o t h e w o r l d o f ' f a s h i o n ' . A n d w h i l s t t h e r e w a s n o p r a c t i c a l n e e d f o r
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G e o r g i a n a M c C r a e ' s J o u r n a l , 2 2 S e p t e m b e r 1 8 4 2 i n H u g h M c C t a e ( e d . ) , G e o r g i a n a ' s J o u r n a l :
M e l b o u r n e , 1 8 4 1 - 1 8 6 5 ( S y d n e y : A n g u s & R o b e r t s o n , 1 9 9 2 ) , 7 1 .
B y t h e e n d o f t h e e i g h t e e m h c e m u r y , c h e a p p r i n t e d c o n o n a n d l i n e n f a b r i c e n a b l e d w o r k i n g a s
w e l l a s m i d d l e - c l a s s w o m e n t o w e a r c o l o u r e d a n d p a n e r n e d d r e s s e s . I n 1 7 8 5 , G l a s g o w
m a n u f a c c u r e r s p e t i d o n e d a g a i n s t t h e t a x o n p r i n t e d l i n e n , a r g u i n g t h a t , ' b y a d a p t i n g t h e c o a r s e
f a b r i c s o f P r i m e d L i n e n t o t h e C i r c u m s t a n c e s o f C o m m o n P e o p l e t h e s e g o o d s h a v e b e c o m e
a l m o s t u n i v e r s a l l y a g r e a t p a r t o f t h e C l o a t h i n g o f t h e m i d d l e a n d l o w e r r a n k s ' . Q u o t e d i n
A n n e B u c k , ' T h e D r e s s o f D o m e s t i c S e r v a n t s i n t h e E i g h t e e n t h C e n t u r y ' i n S t r a t a o f S o c i e t y :
C o s t u m e S o c i e t y C o n f e r e n c e , N o r w i c h , 1 9 7 3 ( N o r w i c h : C o s t u m e S o c i e r y , 1 9 7 3 ) , 1 0 - 1 6 a t 1 5 .
B y ' f a s h i o n ' i s m e a n t d r e s s i n w h i c h t h e k e y f e a t u r e i s r a p i d a n d c o n t i n u a l c h a n g e o f s t y l e s .
F o r a d i s c u s s i o n o f t h e d e v e l o p m e n t o f ' f a s h i o n ' i n E u r o p e , s e e E l i z a b e t h W i l s o n , A d o r n e d i n
D r e a m s : F a s h i o n a n d M o d e r n i t y ( B e r k d e y : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 8 5 ) , 3 f f . S e e a l s o
M a r g a r e t M a y n a r d , ' C i v i l i a n C l o t h i n g a n d F a b r i c S u p p l i e s : T h e D e v e l o p m e n t o f
F a s h i o n a b l e D r e s s i n g i n S y d n e y , 1 7 9 0 - 1 8 3 0 ' , T e x t i l e H i s t o r y , 2 1 ( 1 ) , ( 1 9 9 0 ) , 8 7 - 1 0 0 . M a y n a r d
d e f i n e s f a s h i o n a s ' t h e c o n s t a n t l y c h a n g i n g a t d r e o f t h e f i n a n c i a l l y o r s o c i a l l y d o m i n a n t
w i t h i n s o c i e t y ' .
F o r a d i s c u s s i o n o f ' t h e d e m o c r a t i z a t i o n o f c l o t h i n g ' i n t h e U n i t e d S t a t e s , s e e C l a u d i a B .
K i d w e l l & M a r g a r e t C . C h r i s t m a n , S u i t i n g E v e r y o n e . ' T h e D e m o c r a t i z a t i o n o f C l o t h i n g i n
A m e r i c a ( W a s h i n g t o n , D . C . : S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n P r e s s , 1 9 7 4 ) . F o r B r i t a i n , s e e B e v e r l e y
L e m i r e , ' D e v e l o p i n g C o n s u m e r i s m a n d t h e R e a d y - M a d e C l o t h i n g T r a d e i n B r i t a i n , 1 7 5 0 -
1 8 0 0 ' , T e x t i l e H i s t o r y , 1 5 ( 1 ) , ( 1 9 8 4 ) , 2 1 - 4 4 ; B e v e r l e y L e m i r e , ' " A G o o d S t o c k o f C l o a t h s " :
T h e C h a n g i n g M a r k e t f o r C o t t o n C l o t h i n g i n B r i t a i n , 1 7 5 0 - 1 8 0 0 ' , T e x t i l e H i s t o r y , 2 2
( 2 ) , ( 1 9 9 1 ) , 3 1 1 - 3 2 8 . D e s p i t e t h e o b v i o u s i m p o t t a n c e o f c l o t h i n g , t h e r e i s l i t t l e s c h o l a r s h i p o n
c o l o n i a l A u s t r a l i a n d r e s s , a n e x c e p t i o n b e i n g M a r g a r e t M a y n a r d , F a s h i o n e d f r o m P e n u r y . '
D r e s s a s C u l t u r a l P r a c t i c e i n C o l o n i a l A u s t r a l i a ( M e l b o u r n e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s ,
1 9 9 4 ) . F o r a d i s c u s s i o n o f t h e f a i l u r e o f h i s t o r i a n s t o i m e g r a t e s t u d i e s o f c o s t u m e i n t o t h e i r
r e s e a r c h e s , s e e K a t h e r i n e C . G r i e r , ' R e v i e w o f F r e d D a v i s , F a s h i o n , C u l t u r e a n d I d e n t i t y ' ,
W i n t e r t h u r P o r t f O l i o , 2 8 ( 1 ) , ( 1 9 9 4 ) , 1 0 2 - 1 0 5 .
A r m i t a g e & M o s e l e y ' s A n n u a l C i r c u l a r : W h e e l e r 6 - W i l s o n ' s C e l e b r a t e d F a m i l y S e w i n g
M a c h i n e s ( A l b a n y ; C . V a n B e m h u y s e n , 1 8 5 9 ) , 1 2 ,
r n . "
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m e n , o r w o m e n , t o w e a r f a s h i o n a b l e d r e s s - a n d , i n d e e d , m o s t h a d n o t d o n e s o i n
p r e v i o u s c e n t u r i e s - n o n e t h e l e s s b y m i d - c e n t u r y , m i d d l e a n d w o r k i n g - c l 2 s s p e o p l e f e l t a
g r e a t s o c i a l a n d c u l t u r a l n e e d t o b e ' u p - t a - d a t e ' . T h i s i s e v i d e n t i n t h e r a p i d t r a n s f e r o f
E u r o p e a n f a s h i o n s t o c o l o n i a l A u s t r a l i a w h e r e , d e s p i t e t h e e v i d e n t h a r d s h i p s a n d t h e
d i s t a n c e f r o m f a s h i o n c e n t r e s , t h e r e w a s a s u r p r i s i n g a m o u n t o f c o m m e r c i a l a c t i v i t y i n t h e
m a k i n g a n d s e l l i n g o f c l o t h e s . I n d e e d , t h e i m p o r t a n c e o f d r e s s w a s m a g n i f i e d b y t h e
c o n d i t i o n s c r e a t e d i n a m i g r a n t - a n d c o n v i c t - s o c i e t y w h e r e s o c i a l s t a t u s w a s b o t h
p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t a n d e s p e c i a l l y f r a g i l e . T h e d r e s s o f b o t h m e n a n d w o m e n w a s o n e
o f t h e f e w w a y s t o a s s e s s f e l l o w c o l o n i s t s , b u t w a s a l s o t h e e a s i e s t w a y t o m i s r e p r e s e n t s o c i a l
o r i g i n s . S o a n x i o u s w e r e c o l o n i s t s a b o u t t h i s , t h a t s o m e a r g u e d c l o t h i n g s h o u l d b e
r e g u l a t e d . S a m u e l M a r s d e n o b j e c t e d t o ' g e n t l e m e n ' c o n v i c t s b e i n g p e r m i t t e d t o w e a r t h e i r
o w n c l o t h e s :
T h e r e i s n o t a C o n v i c t i n t h e C o l o n y , g e n e r a l l y s p e a k i n g , b u t w h o w o u l d h a v e t h e
a s s u r a n c e t o r a n k h i m s e l f b y y o u r s i d e i f h e h a d a C o a t a s l o n g , a n d o f t h e S a m e
C o l o u r a s t h a t y o u w e a r . 2 7
T h e f a c t t h a t s u c h c o n c e r n s w e r e o f t e n r e p e a t e d i n t h e c o u r s e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y
s u g g e s t s t h a t ' f o r g e r y o f a s u p e r i o r s o c i a l s t a n d i n g ' t h r o u g h t h e w e a r i n g o f f a s h i o n a b l e
c l o t h e s , w a s a l l t o o o f t e n a s u c c e s s .
2
1 ' 1 W r i t i n g h o m e t o E n g l a n d a f t e r h e r h u s b a n d h a s
' s t r u c k i t r i c h ' , M o l l y D i b b s ' m a j o r c o n c e r n w a s t o m o v e u p w a r d s i n c l a s s t h r o u g h h e r n e w
c l o t h e s ,
J a c k ' s s h a r e c o m e s t o n i g h o n £ 2 , 4 0 0 s o w h e n I g o b a c k t o M e l b o u r n e [ m e a n t o s e t
t h e f a s h i o n s , w h i c h o f c o u r s e , I c a n , h a v i n g b e e n s i x m o n t h s u n d e r - k i t c h e n m a i d i n
B e l g r a v e S q u a r e - a s f o r o u r q u a l i t y - a t l e a s t , t h o s e t h a t u s e d t o b e b e f o r e t h e
d i g g i n g s t u r n e d u p - t h e y k n o w n o t h i n g a b o u t i t . "
A l t h o u g h w o m e n w e r e p a r t i c u l a r l y s u b j e c t e d t o f a s h i o n ' s w h i m s , f a s h i o n a b l e d r e s s w a s n o
l e s s i m p o r t a n t t o m e n w h o , i n d o m e s t i c g u i d e s a n d e t i q u e t t e b o o k s , w e r e a l w a y s b e i n g
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M a r g a r e t M a y n a r d , ' C i v i l i a n C l o t h i n g ' , o p . c i t . , 9 7 .
B e v e r l e y L e m i r e , ' P e d d l i n g F a s h i o n : S a l e s m e n , P a w n b r o k e r s , T a y l o r s , T h i e v e s a n d t h e S e c o n d
H a n d C l o t h e s T r a d e i n E n g l a n d , c . 1 7 0 0 - 1 8 0 0 ' , T e x t i l e H i s t o r y , 2 2 ( 1 ) , ( 1 9 9 1 ) , 6 7 - 8 2 a t 6 9 .
Q u o t e d i n K a y V a n S c h i e , F a s h i o n s f r o m A u s t r a l i a ' s Y e s t e r y e a r ( R i c h m o n d : G r e e n h o u s e
P u b l i c a t i o n s , 1 9 8 6 ) , 2 . T h e f i n e c l o t h e s o f t h e n e w l y r i c h i n t h e g o l d r u s h y e a t s c a u s e d a
r e v e r s e f a s h i o n w h e r e t h o s e w h o c o n s i d e r e d t h e m s e l v e s t o b e t h e r e a l g e n t r y d r e s s e d d o w n .
T h u s M a r y A l I p o r t n o t e d i n h e r d i a r y f o r 1 8 5 3 , ' I b o u g h t t h r e e d r e s s e s f o r m y s e l f , b u t t w o
w e r e o n l y [ c o t t o n ] p r i n t s w h i c h l a d i e s m u s t b e c o n t e n t e d t o w e a r n o w , i f t h e y w o u l d b e
d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e " s l u m m o c r a c y " . ' Q u o t e d i n M a y n a r d , F a s h i o n e d f r o m P e n u r y , o p . c i t . ,
9 8 .
'
c a u t i o n e d a g a i n s t t a k i n g t o o m a n y l i b e r t i e s w i t h t h e i r d r e s s .
3 D
H o w e v e r , a s r e t a i l e r s w e r e
q u i c k t o a c k n o w l e d g e , i t w a s ' T h e L a d i e s , G o d b l e s s ' e m ' , w h o w e r e t h e p r i n c i p a l s u p p o r t e r s
o f t h e i r t r a d e :
T o w o m a n ' s i n n a t e t a s t e f o r a d o r n i n g h e r s e l f i s t r a c e a b l e a l m o s t t h e w h o l e
p r o s p e r i t y o f t h e t r a d e . . . . m a y t h e i r t a s t e f o r p e r s o n a l a d o r n m e n t n e v e r g r o w l e s s ,
a n d t h e i r l o v e o f v a r i e t y n e v e r a b a t e , a n d m a y t h e y a l w a y s u n d e r s t a n d a n d
a p p r e c i a t e t h e a b s o l u t e n e c e s s i t y o f b e i n g ' i n t h e f a s h i o n ' a n d o f w e a r i n g o n l y t h e
v e r y l a t e s t a n d m o s t e x p e n s i v e m i l l i n e r y a n d c l o t h e s t h e y c a n p o s s i b l y p r o c u r e
m a y t h e i r t a s t e i n d r e s s a n d t h e i r p a s s i o n f o r s h o p p i n g n e v e r g r o w l e s s .
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T h e p o w e r o f f a s h i o n i n c o l o n i a l A u s t r a l i a i s d e m o n s t r a t e d b y t h e l e n g t h s t o w h i c h
c o l o n i a l w o m e n w e n t , b o t h t o f i n d o u t a b o u t t h e l a t e s t f a s h i o n s a n d t o r e p l i c a t e t h e m .
L e t t e r s h o m e w e r e d o t t e d w i t h e n q u i r i e s a b o u t t h e l a t e s t s t y l e s i n m i l l i n e r y , t h e u s e o f
a c c e s s o r i e s , a n d t h e c u t o f g o w n s , a n d c o n s i d e r a b l e a n x i e t y w a s c a u s e d h y t h e f e a r t h a t i t
m i g h t n o t b e p o s s i b l e t o r e c r e a t e t h e m . P e n e l o p e S e l b y , w r i t i n g t o h e r s i s t e r f r o m P o r t
F a i r y i n 1 8 4 7 , c o m p l a i n e d t h a t i n a t t e m p t i n g t o ' f u r b i s h u p ' h e r s i l k g o w n , ' I a m r a t h e r a t a
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n o n p l u s f o r I s a w i n t h e p a p e r t h a t t h e s l e e v e s a r e w o r n f u l l
N o w m i n e a r e l a r g e w i t h
v e n g e a n c e , I w i s h I h a d y o u o r s o m e f a s h i o n a b l e t o g i v e m e s h a p e . ' ) ]
T h e d e s i r e f o r f a s h i o n a b l e c l o t h i n g w a s s u c h t h a t i t i n h i b i t e d t h e d e v e l o p m e n t o f l o c a l
c l o t h i n g i n d u s t r i e s , e v e n i n m i l l i n e r y , w h e r e t h e c o s t o f s h i p p i n g h a t s a n d b o n n e t s f r o m
B r i t a i n s h o u l d h a v e g i v e n a d e c i d e d a d v a n t a g e t o l o c a l m a n u f a c t u r e r s . Y e t a s t h e
S t a t i s t i c a l R e g i s t e r f o r 1 8 6 6 c o n c l u d e d , ' t h e i n f l u e n c e o f f a s h i o n i s s o p o w e r f u l t h a t i t i s
p r o b a b l e t h e y w i l l a l w a y s c o n t i n u e t o b e i m p o r t e d i n l a r g e q u a n t i t i e s . ' ' '
A n d i t w a s n o t j u s t a m i d d l e - c l a s s p r e o c c u p a t i o n . W h i l s t e v i d e n c e i s s c a r c e , i t c e r t a i n l y
a p p e a r s t h a t t h e d e s i r e t o b e w e l l ( a n d f a s h i o n a b l y ) d r e s s e d h a d s p r e a d t h r o u g h o u t N e w
S o u t h W a l e s s o c i e t y w e l l b e f o r e t h e g o l d r u s h y e a r s . J a n e E l l i o t t ' s r e a s e a r c h o n c o l o n i a l
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I n 1 8 4 4 , ' A n A m e r i c a n L a d y ' g a v e a l e n g t h y d i s c o u r s e o n g e n t l e m e n ' s c l o t h i n g . ' A n A m e r i c a n
L a d y ' , o p . c i f . , 2 1 . M a y n a r d a r g u e s t h a t f a s h i o n h a d a p a r t i c u l a r i m p o r t a n c e f o r w o m e n b e c a u s e
t h e i r r o l e i n V i c t o r i a n s o c i e t y w a s l a r g e l y d e f i n e d b y t h e i r a p p e a r a n c e . H o w e v e r , W i l s o n
r e m i n d s u s t h a t m e n w e r e j u s t a s m u c h s u b j e c t t o f a s h i o n ' s w h i m s a n d i n t h e c o u r s e o f t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y t h e i r c l o t h i n g c h a n g e d c o n s i d e r a b l y m o r e t h a n w o m e n ' s a s t h e y a b a n d o n e d
c o l o u r a n d o r n a m e n t i n f a v o u r o f c u t a n d f i t . S e e M a y n a r d , F a s h i o n e d . f r o m P e n u r y J o p . c i f . , 5 3 ;
W i l s o n , o p . c i f . , 2 9 .
A u s t r a l i a n S t o r e k e e p e r s J o u r n a £ 3 ( 7 ) , ( 1 8 9 7 ) , 2 2 2 .
Q u o t e d i n M a y n a r d , F a s h i o n e d f r o m P e n u r y , o p . c i t . , 1 1 0 .
S t a t i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s f O r t h e Y e a r 1 8 6 6 ( S y d n e y : T h o m a s R i c h a r d s , 1 8 6 7 ) , 1 5 .
'
s t o r e l e d g e r s h a s r e v e a l e d t h a t w o r k i n g c l a s s c o n v i c t m e n a n d w o m e n s p e n t a s i g n i f i c a n t
p o r t i o n o f t h e i r i n c o m e s o n c l o t h i n g , a n d n o t j u s t o n u t i l i t a r i a n w e a r , b u t u p o n f f i l l e d
s h i r t s , w a i s t c o a t s , p r i n t e d m u s l i n s a n d f i n e s h a w l s .
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G a i l R e e k i e ' s r e s e a r c h o n w o r k i n g
w o m e n ' s c l o t h i n g i n t h e 1 9 2 0 s r e v e a l s t h e p e r s i s t e n c e o f t h e l i n k b e t w e e n ' r e s p e c t a b i l i t y '
a n d d r e s s i n t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . R e s p o n d e n t s t o t h e 1 9 2 1 B o a r d o f T r a d e i n q u i r y i n t o
t h e c o s t o f l i v i n g f r e q u e n t l y r e f e r r e d t o t h e i r c o n c e r n t o b e ' d e c e n t l y d r e s s e d ' ; a ' n e a t '
a p p e a r a n c e h e l p e d a g i r l t o g e t a j o b . T h i s w a s m o r e t h a n j u s t b e i n g c l e a n a n d t i d y , a s
E l i z a b e t h D a w s t a t e d i n j u s t i f y i n g h e r d e s i r e f o r t h e l a t e s t f a s h i o n s :
A c a r e l e s s a p p e a r a n c e m a k e s a l o t o f d i f f e r e n c e ( t o a g i r l ' s p o s i t i o n ) y o u k n o w . I t i s
n o t t o s a y t h a t a g i r l i s i n t h e l a t e s t m o d e , b u t s h e w a n t s t o w e a r s o m e t h i n g w h i c h
w i l l n o t m a k e h e r l o o k a b o u t 1 1 y e a r s b e h i n d t h e t i m e s . "
J a n e t M c C a l m a n w r o t e i n S t r u g g l e t a u " , o f t h e i m p o r t a n c e w o r k i n g p e o p l e p l a c e d o n
h a v i n g a t l e a s t o n e s e t o f g o o d c l o t h e s . I n t h e 1 9 2 0 s , P h y l l i s S m i t h t o o k h e r f i r s t p a y p a c k e t
t o t h e S i n g e r s h o p a n d m a d e a d o w n p a y m e n t o n a s e w i n g m a c h i n e ; N e l l i e R o b e r t s s p e n t
f O U f g u i n e a s o n a h a t , ' I w a s e i g h t e e n a n d I w o r e t h a t h a t e v e t y W h e r e - e v e n t o o u r S u n d a y
S c h o o l P i c n i c . ' : , 6
I n c o l o n i a l N e w S o u t h W a l e s , t h e r e w e r e a n u m b e r o f s o u r c e s o f f a s h i o n a b l e d r e s s . A t t h e
t o p e n d o f t h e s c a l e w e r e d r e s s m a k e r s a n d t a i l o r s , c a p a b l e o f e x e c u t i n g i n d i v i d u a l
g a r m e n t s , i n ' a s t y l e o f f a s h i o n a b l e t a s t e a n d n e a t n e s s w i t h t h e u t m o s t p u n c t u a l i t y ' Y A t t h e
n e x t l e v e l d o w n w e r e d r a p e r s - a n d b y t h e l a s t q u a r t e r o f t h e c e n t u r y , d e p a r t m e n t s t o r e s
_ w h i c h s o l d g a r m e n t s ' o f f t h e r a c k ' . T h e s e c o u l d b e r e w o r k e d t o f i t , o r s o l d a s w a s , a n d
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S e e l a n e E l l i o t t , ' W a s T h e r e A C o n v i c t D a n d y ? C o n v i c t C o n s u m e r I n t e r e s t s i n S y d n e y , 1 7 8 8 -
1 8 1 5 ' , A u s t r a l i a n H i s t o r i c a l S t u d i e s , 2 6 ( 1 0 4 ) , ( 1 9 9 5 ) , 3 7 3 - 3 9 2 . F o r E n g l a n d , s e e B u c k , o p . c i t "
1 0 - 1 6 F o r a d i s c u s s i o n o f ' r e s p e c t a b i l i t y ' a n d d r e s s s e e l a n e G r o v e , ' V i c t o r i a n R e s p e c t a b i l i t y
a n d t h e E t i q u e t t e o f D r e s s ' i n S t r a t a o / S o c i e t y , o p . c i t . , 1 7 - 1 9 .
G a i l R e e k i e , ' D e c e n t l y D r e s s e d ? S e x u a l i s e d C o n s u m e r i s m a n d t h e W o r k i n g W o m a n ' s
W a r d r o b e , 1 9 1 8 - 1 9 2 3 ' , i n R a e l e n e F r a n c e s a n d B r u c e S c a l e s ( e d s ) , W o m e n , W o r k a n d t h e
L a b o u r M o v e m e n t i n A u s t r a l i a a n d A o t e a r o a l N e w Z e a l a n d ( S y d n e y : A u s t r a l i a n S o c i e t y f o r t h e
S t u d y o f L a b o u r H i s t o r y , 1 9 9 1 ) , 4 2 - 5 6 a t 5 2 .
J a n e t M c C a l m a n , S t r u g g l e t o w n : P u b l i c a n d P r i v a t e L i f e i n R i c h m o n d , 1 9 0 0 - 1 9 6 5 ( M e l b o u r n e :
M e l b o u r n e U n i v e r s i r y P r e s s , 1 9 8 5 ) , 1 4 3 , 1 4 4 .
M . H a y e s , m i l l i n e r , a d v e r t i s i n g i n t h e S y d n e y G a z e t t e , 1 8 0 3 , q u o t e d i n M a y n a r d , ' C i v i l i a n
C l o t h i n g ' , o p . c i t . , 9 3 .
o f f e r e d a n a l t e r n a t i v e t o h o m e p r o d u c t i o n . ' " A s t h e S t a t i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h
W a l e s r e p o r t e d , t h e m a j o r i t y o f r e a d y - m a d e c l o t h i n g w a s i m p o r t e d :
w i t h t h e r e c e n t e x t r a o r d i n a r y d e v e l o p m e n t o f m a c h i n e r y i n t h e m a n u f a c t u r e o f
c l o t h i n g , i t i s r a t h e r s u r p r i s i n g t h a t s o l a r g e a q u a n t i t y o f r e a d y - m a d e a r t i c l e s
s h o u l d b e i m p o r t e d t o t h i s m a r k e t , w h e r e t h e r e i s a l a r g e u n e m p l o y e d f e m a l e
p o p u l a t i o n .
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D u r i n g t h e c o u r s e o f t h e c e n t u r y , t h e p r o p o r t i o n o f r e a d y - m a d e c l o t h i n g p u r c h a s e d b y
A u s t r a l i a n h o u s e h o l d s s t e a d i l y i n c r e a s e d . M e n ' s s u i t s , s h i r t s a n d t r o u s e r s w e r e s o o n j o i n e d
h y h o y s ' c l o t h i n g , w o m e n s ' u n d e r w e a r a n d h e a v y o u t e r w e a r s u c h a s c l o a k s a n d h o o d s . B y
1 8 7 9 , A l h e r t S . B o l l e s r e p o r t e d t h a t i n t h e A m e r i c a n d o m e s t i c m a r k e t :
t h e h o m e - m a n u f a c t u r e o f m e n ' s g a r m e n t s h a s v i r t u a l l y c e a s e d , a n d e v e r y o n e , f r o m
p l o u g h m a n t o r a i l r o a d p r e s i d e n t , g o e s t o t h e s t o r e f o r h i s g o o d s , a n d c a n h e s u i t e d ,
i f h e c h o o s e s , f r o m t h e s h e l v e s o f t h e s t o r e a t o n c e .
4 0
M u c h t h e s a m e c o u l d b e s a i d o f l o c a l c o n d i t i o n s . F o r t h e a d v e n t o f t h e s e w i n g m a c h i n e
h a d n o t o n l y m a d e t h e s e c l o t h e s c h e a p e r , b u t a l s o e n a b l e d b e t t e r f i n i s h a n d f i t . A s a r e s u l t ,
t h e s m a l l d r a p e r s s h o p s t h a t i n t h e 1 8 5 0 s a d v e r t i s e d t h e i r ' n e w a n d f a s h i o n a h l e a s s o r t m e n t '
o f c l o t h i n g , ' ! h a d b y t h e 1 8 8 0 5 g r o w n t o m a j o r d e p a r t m e n t s t o r e s . I n 1 8 8 4 , A n t h o n y
H o r d e r n a n d S o n s p r o u d l y p r o c l a i m e d t h a t s e v e n t e e n o f i t s t h i r t y - f i v e d e p a r t m e n t s w e r e
g i v e n o v e r t o m e n ' s , w o m e n ' s a n d c h i l d r e n ' s c l o t h i n g a n d a c c e s s o r i e s , b o a s t i n g ' n o l e s s
t h a n 1 6 0 0 f e e t o f c o u n t e r s , i n f r o n t o f w h i c h t h e r e a r e 7 0 0 c h a i r s p l a c e d f o r t h e
c o n v e n i e n c e o f c u s t o m e r s . ' 4 2
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I n t h e c o u r s e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , t a i l o r i n g , s i z i n g a n d f i n i s h i n g o f r e a d y - m a d e c l o t h i n g
i m p r o v e d g r e a d y . T h e A m e r i c a n C i v i l W a r i n t h e 1 8 6 0 s - a n d t h e n e e d t o s u p p l y a n
u n p r e c e d e n t e d v o l u m e o f s t a n d a r d i z e d u n i f o r m s a s f a s t a s p o s s i b l e - b r o u g h t s i g n i f i c a n t
c h a n g e t o t h e i n d u s t r y . M a c h i n e s e w i n g w a s i n t r o d u c e d , t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s s u b d i v i d e d
a n d c e n t r a l i z e d a n d t h e m e a s u r e m e n t s o f t h o u s a n d s o f r e c r u i t s u s e d t o p r o d u c e a s t a n d a r d s e t o f
s i z e s t h a t w a s s o o n a p p l i e d t o m e n s w e a r g e n e r a l l y . S e e P h i l i p S c r a n t o n , ' T h e T r a n s i t i o n
F r o m C u s t o m t o R e a d y - T o - W e a r C l o t h i n g i n P h i l a d e l p h i a , 1 8 9 0 - 1 9 3 0 ' , T e x t i l e H i s t o r y , 2 5
( 2 ) , ( 1 9 9 4 ) , 2 4 3 - 2 7 3 a t 2 4 5 .
S t a t i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s f O r t h e Y e a r 1 8 6 6 , o p . c i t . , 1 0 . F o r a h i s t o r y o f t h e r e a d y -
m a d e c l o t h i n g i n d u s t r y s e e T h o m s o n , o p . c i t . , 2 6 3 f f ; S t a n I e y C h a p m a n , ' T h e I n n o v a t i n g
E n t r e p e n e u r s i n t h e B r i t i s h R e a d y - M a d e C l o t h i n g I n d u s t r y ' , T e x t i l e H i s t o r y , 2 4 ( 1 ) , ( 1 9 9 3 ) , 5 -
2 5 .
K i d w e l l , o p . c i t . , 1 1 1 .
F r o m a n a d v e r t i s e m e n t f o r G e o r g e C h i s o l m a n d C o . , D r a p e r s , T a i l o r s a n d O u t f i t t e r s i n
S a n d s a n d K e n n y " C o m m e r c i a l a n d G e n e r a l S y d n e y D i r e c t o r y , 1 8 5 8 - 5 9 ( S y d n e y : S a n d s a n d
K e n n y , 1 8 5 8 ) , A d v e r t i s i n g S u p p l e m e n t , n p .
A n t h o n y H o r d e r n a n d S o n s ' P a l a c e E m p o r i u m : 1 1 1 u s t r a t e d C a t a l o g u e ( S y d n e y : A n t h o n y H o r d e r n
a n d S o n s ' , 1 8 8 4 ) , 4 .
T h e s i z e o f t h e r e a d y - m a d e c l o t h i n g i n d u s t r y i s r e v e a l e d b y c o l o n i a l i m p o r t s t a t i s t i c s .
B e t w e e n 1 8 6 0 a n d 1 9 0 0 , c l o t h i n g i m p o r t s a c c o u n t e d f o r b e t w e e n t h r e e a n d f i v e p e r c e n t o f
t o t a l i m p o r t s i n t o N e w S o u t h W a l e s . A t t h e b e g i n n i n g o f t h i s p e r i o d , £ 2 4 3 , 2 0 7 w o r t h o f
c l o t h i n g w a s i m p o r t e d , " r i s i n g t o £ 1 , 0 4 6 , 1 4 6 b y 1 8 8 9 .
4 4
T e n y e a r s l a t e r , t h e l o c a l o f f i c e f o r
S i n g e r s e w i n g m a c h i n e s w a s c l a i m i n g t h a t o v e r £ 9 0 0 , 0 0 0 w o r t h o f a p p a r e l f r o m t w e n t y - f i v e
d i f f e r e n t c o u n t r i e s w a s b e i n g i m p o r t e d i n t o N e w S o u t h W a l e s , a s i t u a t i o n t h a t , t h e y a r g u e d ,
w a s d i r e c t l y a t t r i b u t a b l e t o t h e g o v e r n m e n t ' s f a i l u r e t o t e a c h g i r l s t o u s e s e w i n g m a c h i n e s :
W e v e n t u r e t o s a y t h a t i f t h i s q u e s t i o n o f n a t i o n a l e m p l o y m e n t w e r e t a k e n u p w e
s h o u l d s e e o u r s c h o o l s t h r o n g e d , o u r s e w i n g c e n t r e s c r o w d e d , o u r p e o p l e b e t t e r
d r e s s e d , l e s s v a g r a n c y i n o u r s t r e e t s , l e s s n u m b e r s i n o u r r e f o r m a t o r i e s , g a o l s ,
l u n a t i c a s y l u m s , a n d c h a r i t a b l e i n s t i t u t i o n s , b e c a u s e t h e b e s t c h a r i t y p r o b l e m o f t h e
d a y w o u l d b e s o l v e d i n
T H E F l N D l N G O F E M P L O Y M E N T F O R T H O U S A N D S "
S i n g e r ' s h i s t r i o n i c s a s i d e , i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h i s i n c r e a s e i n i m p o r t l e v e l s w a s
o n l y s l i g h t l y i n a d v a n c e o f p o p u l a t i o n g r o w t h , i n d i c a t i n g t h a t t h e e n o r m o u s i n c r e a s e i n t h e
r a n g e o f c l o t h e s r e q u i r e d w a s l a r g e l y a b s o r b e d h y h o m e m a n u f a c t u r e .
4 6
A t h i r d s o u r c e o f c l o t h i n g , a n d o n e t h a t w a s i n c l u d e d i n t h e s e i m p o r t s t a t i s t i c S , w a s t h e
s e c o n d - h a n d c l o t h i n g m a r k e t . I n d e e d , t h e s i z e a n d s o p h i s t i c a t i o n o f t h i s m a r k e t i n d i c a t e d
t h e d e g r e e t o w h i c h t h e d e s i r e f o r f a s h i o n a b l e c l o t h i n g h a d s p r e a d t h r o u g h o u t s o c i e t y . I t
w a s m o r e d e s i r a b l e t o o w n a s e c o n d - h a n d s i l k d r e s s t h a n a n e w c o t t o n o n e .
4 7
I n A u s t r a l i a ,
t h e p r i c e o f c l o t h i n g , a n d t h e c o s t o f m a t e r i a l s w o u l d h a v e o n l y a d d e d t o t h e v i a b i l i t y o f
s e c o n d - h a n d c l o t h e s s h o p s - s h o p s w i t h w h i c h D i c k e n s h a d a p a r t i c u l a r f a s c i n a t i o n ,
d e s c r i b i n g t h e m a s ' t h o s e e x t e n s i v e g r o v e s o f t h e i l l u s t r i o u s d e a d ' . 4 8 F r o m c o n v i c t d a y s
u n t i l w e l l i n t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , o l d c l o t h e s c o u l d b e t r a d e d i n a s p a r t p a y m e n t f o r a
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S t a t i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s f O r t h e Y e a r 1 8 6 0 ( S y d n e y : T h o m a s R i c h a r d s , 1 8 6 1 ) ,
1 7 3 .
S t a t i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s f O r t h e Y e a r 1 8 8 9 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i m e r , 1 8 9 0 ) ,
3 1 .
N o t e s o n C o m m e r c i a l V a l u e o f N e e d l e w o r k t o N S W ( S y d n e y : S i n g e r , [ 1 9 0 0 ] ) , 9 , 1 0 .
B e t w e e n 1 8 6 0 a n d t 9 0 0 , t h e p o p u l a t i o n o f N S W i n c r e a s e d b y 3 5 7 % , i m p o r t l e v e l s o f r e a d y
m a d e c l o t h i n g i n c r e a s e d b y 3 7 0 % . S i n c e t h e r e w a s a l m o s t n o l o c a l r e a d y - m a d e c l o t h i n g
m a n u f a c t u r e d i n N S W , i t c a n b e c o n c l u d e d t h a t d e m a n d r e m a i n e d f a i r l y c o n s t a n t t h r o u g h o u t
t h i s p e r i o d . W r a y V a m p l e w ( e d . ) , A u s t r a l i a n s : H i s t o r i c a l S t a t i s t i c s ( S y d n e y : F a i r f a x , S y m e &
W e l d o n A s s o c i a t e s , 1 9 8 7 ) , 2 6 .
S e e B e v e r l e y L e m i r e , ' P e d d l i n g F a s h i o n ' , o p . c i t . , 6 7 - 7 0 .
" W i l s o n , o p . c i t . , 2 .
n e w g a r m e n t o r p a w n e d f o r r e a d y m o n e y , a n d S y d n e y t y p i c a l l y h a d n o s h o r t a g e o f
p a w n s h o p s . 4 9 I n O c t o b e r 1 8 5 9 , B l a n c h e M i t c h e l l n o t e d i n h e r d i a r y t h a t t h e i r c o o k h a d j u s t
h a d a l l h e r c l o t h e s s t o l e n , ' I t i s a d r e a d f u l l o s s t o t h e o l d t h i n g w h o h a s j u s t w o r k e d a l l t h e
c l o t h e s o u t o f p a w n a n d n o w h a s l o s t t h e m f o r e v e r . ' s o A l t h o u g h f a l l i n g p r i c e s w o u l d
i n c r e a s e t h e a m o u n t o f n e w c l o t h i n g b o u g h t b y w o r k i n g a n d m i d d l e - c l a s s c o l o n i s t s , i m p o r t
f i g u r e s s u g g e s t t h a t t h e s e c o n d - h a n d a n d s l o p s t r a d e r e m a i n e d s t r o n g t h r o u g h o u t t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y . 5 1
G i v e n t h a t f a s h i o n a b l e a n d w e l l - m a d e c l o t h i n g w a s b e c o m i n g i n c r e a s i n g l y a f f o r d a b l e , i t
s h o u l d h a v e b e e n p o s s i b l e f o r t h e A u s t r a l i a n h o u s e w i f e t o a b a n d o n h o m e p r o d u c t i o n
a l t o g e t h e r , j u s t a s s h e w a s a l r e a d y g i v i n g u p b r e a d - m a k i n g . Y e t , t h i s ' r e v o l u t i o n a r y c h a n g e '
d i d n o t o c c u r . A l t h o u g h a s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n o f c l o t h i n g p r o d u c t i o n - p r i n c i p a l l y
r e l a t i n g t o m e n _ w a s t a k e n o u t o f t h e h o m e , t h a t i n t e n d e d f o r h e r s e l f , a n d f o r h e r
c h i l d r e n , r e m a i n e d f i r m l y e n t r e n c h e d w i t h i n i t s w a l l s . A n d t h i s w a s d e s p i t e t h e f a c t t h a t
w o m e n ' s f a s h i o n a b l e d r e s s - a i d e d b y t h e e x i s t e n c e o f t h e s e w i n g m a c h i n e - w a s
b e c o m i n g m o r e c o m p l e x i n i t s c o n s t r u c t i o n , a n d m o r e t i m e - c o n s u m i n g i n i t s d e c o r a t i v e
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f i n i s h e s ( P l a t e 3 9 ) ,
a c k n o w l e d g e d ,
A s J a m e s P a r t o n ' s H i s t o r y o f t h e S e w i n g M a c h i n e ( 1 8 6 8 )
W h e r e i s t h e w o m a n w h o c a n s a y t h a t h e r s e w i n g i s l e s s a t a x u p o n h e r t i m e a n d
s t r e n g t h t h a n i t w a s b e f o r e t h e s e w i n g m a c h i n e c a m e i n ? B u t t h i s i s n o t t h e
m a c h i n e ' s f a u l t ; i t i s t h e f a u l t o f h u m a n n a t u r e . A s s o o n a s l o v e l y w o m a n d i s c o v e r s
t h a t s h e c a n s e w t e n s t i t c h e s i n t h e t i m e t h a t o n e u s e d t o r e q u i r e , a f u r y s e i z e s u p o n
h e r t o p u t t e n t i m e s a s m a n y s t i t c h e s i n e v e r y g a r m e n t a s s h e f o r m e r l y d i d Y
I n s t e a d o f a b a n d o n i n g h e r t r a d i t i o n a l r o l e a s d r e s s m a k e r f o r t h e f a m i l y , t h e A u s t r a l i a n
h o u s e w i f e l e a r n t a n e n t i r e l y n e w r a n g e o f s k i l l s i n c u t t i n g , t a i l o r i n g a n d m a c h i n e s e w i n g i n
4 9
5 0
"
"
I n 1 8 5 8 t h e r e w e r e s i x t e e n , a n d i n 1 8 6 9 , t h i r t y - t h r e e p a w n b r o k e r s i n t h e c i t y , N e w w w n ,
R e d f e r n a n d W o o l l o o m o o l o o , S a n d s a n d K e n n y ' s , o p . c i t . , 2 5 8 ; S a n d s ' S y d n e y D i r e c t o r y f O r
1 8 6 9 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 6 9 ) , 4 4 8 . F o r a d i s c u s s i o n o f p a w n s h o p s i n W i l l i a m S t r e e t ,
S y d n e y , s e e M a l < K e l l y , F a c e s o f t h e S t r e e t : W i l l i a m S t r e e t S y d n e y , 1 9 1 6 ( S y d n e y : D O A K P r e s s ,
1 9 8 2 ) , 2 3 - 2 5 , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 6 6 , 1 6 7 . F o r a h i s t o r y o f p a w n s h o p s a n d p a w n i n g , s e e P a u l J o h n s o n ,
S a v i n g a n d S p e n d i n g : T h e W o r k i n g C l a s s E c o n o m y i n B r i t a i n 1 8 7 0 - 1 9 3 9 ( O x f o r d : C l a r e n d o n
P r e s s , 1 9 8 5 ) , 1 6 5 - 1 8 8 .
9 O c t o b e r 1 8 5 9 , D i a r y o f B l a n c h e M i r c h e l l , M i r c h e l l L i b r a r y M S . , S t a t e L i b r a r y o f N e w
S o u t h W a l e s .
F o r o n e e x a m p l e o f a B r i t i s h m e r c h a n t n o t e d f o r h i s s e c o n d - h a n d c l o t h i n g e x p o r t s t o A u s t r a l i a
s e e C h a p m a n , o p . c i t . , 6 , 1 0 , 1 6 .
J a m e s P a r r o n , H i s t o r y o f t h e S e w i n g M a c h i n e ( B o s t o n : T h e H o w e M a c h i n e C o m p a n y , 1 8 6 8 ) ,
1 9 .
t
o r d e r t o p r o d u c e c l o t h e s a s s t y l i s h a n d a s u p - t a - d a t e a s t h o s e m a d e i n t h e f a c t o r i e s . T h u s ,
E u g e n i e M c N e i l l r e c a l l e d o f h e r 1 8 9 0 s c h i l d h o o d i n S y d n e y :
N e a r l y e v e r y b o d y m a d e s o m e a t t e m p t a t s e w i n g a n d p a s s e d r o u n d n e w s p a p e r
p a t t e r n s o f l e g - o ' - m u t t o n s l e e v e s a n d b e l l s k i r t s . . . . W e h a d t o l i s t e n t o c h a t t e r a b o u t
t h e c r a z e f o r S c o t t i s h p l a i d s o r a n e w w a y o f h a v i n g a s t r i p o f c a n v a s s e w n r o u n d
t h e h e m o f a s k i r t w i t h t e n r o w s o f s t i t c h i n g .
5 3
T h e ' n e w s p a p e r s ' r e f e r r e d t o b e l o n g e d t o t h e e n o r m o u s r a n g e o f w o m e n ' s p e r i o d i c a l
l i t e r a t u r e t h a t c a m e o n t o t h e m a r k e t i n A u s t r a l i a , t h e U n i t e d S t a t e s a n d E u r o p e i n t h e l a s t :
q u a r t e r o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . A u s t r a l i a n s w e r e n o t e w o r t h y f o r t h e n u m b e r s o f
m a g a z i n e s t o w h i c h t h e y s u b s c r i b e d , b o t h f r o m B r i t a i n a n d , b y t h e 1 8 8 0 5 , l o c a l l y
p r o d u c e d . 5 4 A l l c l a i m e d t o p r O V i d e t h e b e s t a d v i c e o n w o m e n ' s f a s h i o n s . A s t h e f i r s t i s s u e
o f T h e W o m a n C s W o r l d a n n o u n c e d i n 1 8 8 6 :
A t p r e s e n t t h e r e i s n o o r g a n s o l e l y d e v o t e d t o t h e a i m s , h o p e s a n d a s p i r a t i o n s o f
w o m a n i n o u r S o u t h e r n h e m i s p h e r e . . . . T h e l a t e s t E n g l i s h a n d P a r i s f a s h i o n s , w i t h
d e s c r i p t i v e P l a t e s , w i l l f o r m a f e a t u r e a n d b e u n d e r t h e d i r e c t i o n o f a l a d y w e l l
q u a l i f i e d t o g i v e h i n t s a n d s u g g e s t i o n s o n t h i s i m p o r t a n t s u b j e c t . 5 5
T h e s h e e r n u m b e r a n d v a r i e t y o f l o c a l m a g a z i n e s g i v e s s o m e i n d i c a t i o n o f t h e s i z e o f t h e
m a r k e t a n d t h e o b s e s s i v e i n t e r e s t w o m e n h a d i n f a s h i o n . B e t w e e n 1 8 8 0 a n d 1 9 0 0 , a p p e a r e d
t h e A u s l r a l i a n H o m e j o u n z a l ( 1 8 8 8 , 1 8 9 4 - p r e s e n t l , A u s t r a l i a n W o m a n ( 1 8 9 4 ) , A u s t r a l i a n
W o m a n ' s M a g a z i n e ( 1 8 8 2 - 8 4 ) , T h e B l o c k ( 1 8 9 6 ) , T h e C o u r t ( 1 8 9 4 - 1 9 0 0 ) , T h e D a w n ( 1 8 8 8 -
1 9 0 5 ) , H a p p y H O n l e s ( 1 8 9 1 - 9 2 ) , T h e L a d y ( 1 8 8 9 ) , T h e P a r t h e n o n 0 8 8 9 - 1 8 9 2 ) , W o m a n
( 1 8 9 2 ) , W o m a n ' s W o r l d ( 1 8 8 6 - 8 7 ) a n d W o r t h ' s A u s t r a l i a n F a s h i o n j o u r n a l 0 8 9 8 - 1 9 0 2 ) . ' "
F r o m t h e 1 8 7 0 5 , i n a d d i t i o n t o s u p p l y i n g ' f a s h i o n n o t e s ' , t h e s e m a g a z i n e s a l s o p r o v i d e d
d i a g r a m s i l l u s t r a t i n g t h e p a t t e r n o f t h e g a r m e n t a n d t h e v a r i o u s p i e c e s t h a t w o u l d b e
n e e d e d t o m a k e i t . T h e r e a d e r w o u l d h a v e n e e d e d c o n s i d e r a b l e s k i l l t o t r a c e a n d e n l a r g e
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E u g e n i e M e N e i l l , A B u n y i p C l o s e B e h i n d M e : R e c o l l e c t i o n s o [ t h e ' 9 0 s ( M e l b o u r n e : H a w t h o r n
P r e s s , 1 9 7 2 ) , 5 9 .
A c c o r d i n g t o W i I l i a m H o w i t t , A u s t r a l i a n s b o u g h t o n e - t h i r d o f a l l B r i t i s h b o o k e x p o r t s i n
1 8 5 4 . T h e A t h e n a e u m i n M e l b o u r n e ( a s u b s c r i p t i o n l i b r a r y ) h a d a r e a d i n g r o o m w h i c h
s u b s c r i b e d t o 2 0 0 n e w s p a p e r s a n d 1 5 0 p e r i o d i c a l s . C o n t e m p o r a r y c o m m e n t a t o r s o f t e n
r e f e r r e d t o ' t h e g e n e r a l t h i r s t f o r r e a d i n g t h r o u g h o u t A u s t r a l i a ' . S e e M a y a T u c k e r , T h e
E m e r g e n c e a n d C h a r a e r e r o [ W o m e n ' s M a g a z i n e s i n A u s t r a l i a , 1 8 8 0 - 1 9 1 4 ( U n p u b l i s h e d P h D
D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f M e l b o u r n e , 1 9 7 5 ) , 1 6 - 2 0 .
W o m a n ; W o r l d : A u s t r a l i a n M o n t h l y , 1 ( l ) , ( M a y 1 8 8 6 ) , 1 .
D r a w n f r o m t h e l i s t o f w o m e n ' s m a g a z i n e s p u b l i s h e d i n A u s t r a l i a , 1 8 5 0 - 1 9 1 4 , i n T u c k e r , o p .
c i r . , 4 2 7 - 4 3 2 .
i g . "
t h e s e p i e c e s t o t h e a p p r o p r i a t e s i z e a n d t o s e w t h e m t o g e t h e r , p a r t i c u l a r l y s i n c e t h e r e w e r e
n o i n s t r u c t i o n s . 5 7
H o w e v e r , s i m p l y b y p r o v i d i n g s u c h i n f o r m a t i o n w o m e n ' s m a g a z i n e s e n c o u r a g e d t h e b e l i e f
t h a t ' f a s h i o n a b l e ' d r e s s w a s w i t h i n t h e r e a c h o f a l l . P r e v i o u s l y , t h e o n l y w a y t h a t w o m e n
c o u l d c u t o u t a n e w d r e s s w a s t o u n p i c k a n o l d o n e , c o p y t h e p i e c e s a n d c u t t h e s e o u t i n t h e
n e w m a t e r i a l . S i n c e m o s t w o m e n w e r e t a u g h t a t b e s t ' p l a i n s e w i n g ' , t h e c o n s t r u c t i o n ,
t a i l o r i n g a n d t h e o t h e r i n t r i c a c i e s o f p r o d u c i n g ' f a s h i o n a b l e ' c l o t h i n g w e r e u n k n o w n , a n d
' f a s h i o n ' t h e p r e s e r v e o f t h o s e w h o c o u l d a f f o r d c o u t u r e c l o t h i n g . B y t h e 1 8 9 0 s , p a p e r
o u t l i n e s w e r e r e p l a c e d b y p a p e r p a t t e r n s w h i c h w e r e s t a p l e d i n t o e a c h i s s u e o f J o u r n a l s l i k e
W o r t h ' s A u s t r a l i a n F a s h i o n J o u r n a l ( p u b l i s h e d i n S y d n e y ) a n d M a d a m e W e i g a l ' s
J o u r n a l 0 / F a s h i o n ( p u b l i s h e d i n M e l b o u r n e ) . T h e A u s t r a l i a n H o m e J o u r n a l o f f e r e d a
m a i l o r d e r s e r v i c e f o r a w i d e r a n g e o f p a t t e r n s f o r m e n , w o m e n a n d c h i l d r e n . O n e c o u n t r y
r e a d e r t h a n k e d t h e J o u r n a l f o r i t s f r e e p a p e r p a t t e r n s e r v i c e ,
N o w , b y t h e a i d o f y o u r p a t t e r n s , I c a n t u r n o u t a g o o d s k i r t , b l o u s e a n d b a h y ' s
d r e s s , a n d h o p e s o o n t o b e a d e p t i n t h e w o m a n l y a r t .
5 8
T h e N e w I d e a 0 9 0 2 - 1 9 1 1 ) f e a t u r e d a p a p e r p a t t e r n s e r v i c e w h i c h s o l d p a t t e r n s t o
s u b s c r i b e r s f o r 9 d . e a c h , ' a b s o l u t e l y r e l i a b l e , p e r f e c t l y f i t t i n g , t h o r o u g h l y s t y l i s h a n d u p t o
d a t e ' . 5 9
T h e p e r s i s t e n c e o f h o m e s e w i n g w e l l i n t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y h a s n o p r a c t i c a l
e x p l a n a t i o n . R a t h e r , i t c a n b e a t t r i b u t e d t o t h e s t r o n g l i n k b e t v v e e n s e w i n g a n d f e m i n i n i t y
t h a t f o r m e d p a r t o f t h e V i c t o r i a n d o m e s t i c i d e a l . W h e r e l a u n d r y w o r k w a s w o m e n ' s w o r k
b u t w a s i n n o w a y ' f e m i n i n e ' , s e w i n g d e f i n e d t h e v e r y e s s e n c e o f V i c t o r i a n f e m i n i n i t y . I f
t h e i d e a l i m a g e w a s o f a f a m i l y g a t h e r e d a r o u n d a ' c h e e r f u l h e a r t h ' , t h a t o f t h e m o t h e r w a s
o f a w o m a n b e n t o v e r h e r n e e d l e w o r k . A s t h e a u t h o r s o f a n 1 8 5 5 i n s t r u c t i o n m a n u a l
d e c l a r e d ,
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S e e M a r g a r e t W a l s h , ' T h e D e m o c r a t i z a t i o n o f F a s h i o n : T h e E m e r g e n c e o f t h e W o m e n ' s
D r e s s P a t t e r n I n d u s r r y ' , J o u r n a l o f A m e r i c a n H i s t o r y , 6 6 ( 2 ) , ( 1 9 7 9 ) , 2 9 9 - 3 1 3 .
Q u o r e d i n T u c k e r , o p . c i t . , 3 0 7 .
I b i d . , 3 2 6 .
[ i t ] b r i n g s d a i l y b l e s s i n g s t o e v e r y h o m e , u n n o t i c e d , p e r h a p s , b e c a u s e o f i t s h o u r l y
s i l e n t a p p l i c a t i o n ; f o r i n a h o u s e h o l d e a c h s t i t c h i s o n e f o r c o m f o r t t o s o m e
p e r s o n o r o t h e r a n d w i t h o u t i t s e v e r w a t c h f u l c a r e , h o m e w o u l d b e a s c e n e o f
d i s c o m f o r t i n d e e d .
6 0
T h e l i n k b e t w e e n s e w i n g a n d f e m i n i n i t y w a s o f a n c i e n t s t a n d i n g . I n G r e e k m y t h o l o g y , t h e
F a t e s w e r e r e p r e s e n t e d b y t h r e e w o m e n : C l o t h o w h o s p u n o u t t h e t h r e a d o f l i f e o n h e r
s p i n d l e , L a c h e s i s w h o m e a s u r e d t h a t l i f e , a n d A t r o p o s w h o w i e l d e d t h e s h e a r s b r i n g i n g l i f e
t o a n e n d .
6 1
B u t i f , o n t h e o n e h a n d , a w o m a n s e w i n g w a s a n i m a g e o f a w o m a n p r o t e c t e d ,
s a f e i n t h e d o m e s t i c s p h e r e , i t c o u l d a l s o h e o n e o f t h e w o m a n f o r e s a k e n b y h e r m a l e
p r o t e c t o r , a n d f o r c e d t o e a r n a l i v i n g a s b e s t s h e c o u l d . O n e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y ' s
m o s t p o w e r f u l p o e m s , w h i c h ' e c h o e d t h r o u g h t h e s o c i a l c l a s s e s ' , I ' l w a s T h o m a s H o o d ' s
S o n g o f t h e S h i r t , '
W i t h f i n g e r s w e a r y a n d w o r n ,
W i t h e y e l i d s h e a v y a n d r e d ,
A w o m a n s a t , i n u n w o m a n l y r a g s ,
P l y i n g h e r n e e d l e a n d t h r e a d ,
S t i t c h ! S t i t c h ! S t i t c h '
I n p o v e r t y , h u n g e r a n d d i r t ;
A n d s t i l l w i t h a v o i c e o f d o l o r o u s p i t c h -
W o u l d t h a t i t s t o n e c o u l d r e a c h t o t h e r i c h !
S h e s a n g t h i s ' S o n g o f t h e S h i r t , , 6 3
W h e n f i r s t p u b l i s h e d i n P u n c h i n D e c e m h e r 1 8 4 3 , c i r c u l a t i o n t r e b l e d . S e t t o m u s i c , t h e
p o e m w a s q u o t e d i n n e a r l y e v e r y E n g l i s h n e w s p a p e r , r e p r i n t e d , d r a m a t i z e d b y M a r k
L e m o n , a n d e v e n p r i n t e d o n a h a n d k e r c h i e f . I t w e n t o n t o i n s p i r e m a n y p a i n t i n g s o f
w o m e n _ a n d c h i l d r e n - b e i n g f o r c e d t o w o r k l o n g h o u r s p i e c i n g t o g e t h e r s h i r t s a n d
o t h e r r e a d y - m a d e c l o t h i n g s i m p l y i n o r d e r t o s u r v i v e .
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R o s z i k a P a r k e t . T h e S u b v e r s i v e S t i t c h : E m b r o i d e r y a n d t h e M a k i n g o f t h e F e m i n i n e ( L o n d o n :
T h e W o m e n ' s P r e s s , 1 9 8 4 ) , 1 5 4 .
C o f f i n , o p . c i t . , 1 5 f f .
T ] . E d e l s t e i n , ' T h e y S a n g " T h e S o n g o f t h e S h i r t " : T h e V i s u a l I c o n o l o g y o f t h e S e a m s t r e s s ' ,
V i c r o r i a n S t u d i e s , 2 3 ( 2 ) , ( 1 9 8 0 ) , 1 8 3 - 2 1 0 , a t 1 8 4 .
Q u o t e d i n R u r h B r a n d o n , S i n g e r a n d t h e S e w i n g M a c h i n e : A C a p i t a l i s t R o m a n c e ( N e w Y o r k :
B a n i e & ] e n k i n s , 1 9 7 7 ) , 2 5 .
I m a g e s o f t h e e x p l o i t e d s e a m s t r e s s i n v a r i a b l y f e a t u r e d t h e s h i r t m a k e r w h i c h w a s t h e l e a s t
p r o f i t a b l e f o r m o f o u r w o r k i n t h e c l o t h i n g f a c t o r y . A s o n e o f M a y h e w ' s i n t e r v i e w e e s s t a t e d
' S h i r r w o r k i s t h e w o r s t w o r k , t h e v e r y w o r s t , t h a t c a n b e g o t . Y o u c a n n o t m a k e m o r e o f t h o s e a t
6 s . a d o z e n t h a n o n e a d a y , y i e l d i n g 3 s . a w e e k . T h e t r i m m i n g s w o u l d b e a b o u t 3 d . f o r t h e
s h i r t s , a n d t h e c a n d l e 6 d . . . . m a k i n g 9 d . t o b e d e d u c t e d a n d s o l e a v i n g 2 5 . 3 d . p e r w e e k d e a r . '
Q u o t e d i n S a r a h L e v i n . ' C h e a p M a s s - P r o d u c e d M e n ' s C l o t h i n g i n t h e N i n e t e e n t h a n d E a r l y
T w e n t i e t h C e n t u r i e s ' , T e x r i l e H i s t o r y , 2 2 ( 2 ) , ( 1 9 9 1 ) , 1 7 9 - 1 9 2 a t 1 8 1 . F o r a d i s c u s s i o n o f r h e
i c o n o l o g y o f t h e p a i d s e a m s t r e s s s e e E d e l s t e i n , o p . c i f .
I n c o l o n i a l A u s t r a l i a , i m a g e s o f d o m e s t i c i t y f r e q u e n t l y c e n t r e d a r o u n d a w o m a n q u i e t l y
s e w i n g . I t w a s t h e i d e a l i m a g e f o r t h e ' a n g e l i n t h e h o u s e ' , b r i n g i n g t o g e t h e r - a n d
s e e m i n g l y r e s o l v i n g - b a s i c d i c h o t o m i e s : t h e w o m a n i s a t w o r k , y e t p e a c e f u l ; p r o d u c t i v e ,
y e t r e m o v e d f r o m a n y s u g g e s t i o n o f c o m m e r c e o r i n d u s t r y , a q u i e t o b s e r v e r o f t h e
h o u s e h o l d , y e t c o n t r i b u t i n g t o i t . T y p i c a l o f t h i s g e n r e i s a n 1 8 7 5 p a i n t i n g b y E m m a
M i n n i e a B e c k e t d e p i c t i n g a w o m a n s e a t e d i n a w i n d o w s e w i n g t r i m m i n g o n t o a s k i r t ,
p r o p r i e t o r i a l l y o b s e r v e d b y a m a n s t r e t c h e d o u t b e s i d e h e r ( P l a t e 4 0 ) . 6 5
T h e i n t r o d u c t i o n o f a m a c h i n e i n t o t h i s d o m e s t i c i d y l l c o u l d b e e x p e c t e d t o d e s t r o y t h e
i m a g e a n d r e s u l t e i t h e r i n t h e r e m o v a l o f t h e m a c h i n e - a n d s e w i n g - t o t h e f a c t o r y o r
t h e c o n s t r u c t i o n o f a n e w i m a g e o f ' w o m a n ' . I n d e e d , t h e t h r e a t t h a t t h e s e w i n g m a c h i n e
p o s e d t o w o m e n w a s a m a j o r c o n c e r n . A s a n A m e r i c a n v i s i t o r t o t h e 1 8 5 1 G r e a t E x h i b i t i o n
r e m a r k e d , ' S e w i n g m a c h i n e s a r e b e c o m i n g c o m m o n . T h e y w i l l , I f e a r , t a k e t h e n e e d l e w o r k
o u t o f t h e h a n d s o f o u r f a i r l a d i e s . ' 6 6 Y e t t h e s e f e a r s w e r e u n f o u n d e d . N o t o n l y d i d s e w i n g
r e m a i n a f e m i n i n e a c t i v i t y , b u t s e w i n g a t a m a c h i n e b e c a m e a s m u c h a n i m a g e o f
d o m e s t i c i t y - a n d o f t h e d o m e s t i c i d e a l - a s h a d b e e n s e w i n g b y h a n d . T h u s a p r o u d
o w n e r o f a W i l l c o x & G i b b s m a c h i n e , w r o t e t o t h e c o m p a n y i n 1 8 6 3 ,
Y o u r m a c h i n e h a s c e r t a i n m o r a l a n d s o c i a l a d v a n t a g e s w h i c h m a k e i t p e c u l i a r l y
s a f e t o i n t r o d u c e i n t h e f a m i l y c i r c l e . I t i s s i m p l e , s w i f t , e a s i l y d o m e s t i c a t e d a n d
v e r y i n o f f e n s i v e . I t i s n e v e r o b t r u s i v e a n d n o i s y , o v e r p o w e r i n g d o m e s t i c
c o n v e r s a t i o n , a n d h a s n o v i o l e n t o r s u l l e n f i t s , d i s t u r b i n g t h e f a m i l y c i r c l e .
6 7
A n d i n a n 1 8 8 7 p a i n t i n g b y A r t h u r L o u r e i r o , h i s w i f e i s s e a t e d a t a t a b l e i n f r o n t o f h e r
s e w i n g m a c h i n e q u i e t l y s t i t c h i n g b y t h e l a t e a f t e r n o o n l i g h t ( P l a t e 4 1 ) . F r e d e r i c k
M c C u b b i n ' s p a i n t i n g o f h i s p a r e n t s ' k i t c h e n i s a s c e n e o f w e l l o r d e r e d d o m e s t i c i t y w i t h a
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R o s z i k a P a r k e r a r g u e s t h a t t h e s e l f c o n t a i n m e n t e v i d e n c e d b y s u c h w o m e n w a s , i n t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y , a l s o i n t e r p r e t e d a s s e d u c t i v e n e s s . S e e P a r k e r , o p . c i t . , 4 , 5 . F o r a d i s c u s s i o n
o f t h i s p a i n t i n g s e e T e r e n c e L a n e & J e s s i e S e r l e , A u s t r a l i a n s a t H o m e : A D o c u m e n t a r y H i s t o r y
o f A u s t r a l i a n D o m e s t i c I n t e r i o r s f r o m 1 7 8 8 t o 1 9 1 4 ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s ,
1 9 9 0 ) , 1 5 2 . S e e a l s o ' D r a w i n g R o o m a t D o u b l e B a y ' , p h o t o g r a p h e d b y W i l l i a m S t a n l e y
J e v o n s c . 1 8 5 8 ; ' D r a w i n g R o o m , D r u m m o y n e ' p h o r o g r a p h e d b y J o h n S m i t h , c . 1 8 6 0 d i s c u s s e d
i n i b i d " 1 0 4 , 1 0 7 , 1 0 8
W . A . D r e w , G l i m p s e s a n d G a t h e r i n g s D u r i n g a V o y a g e a n d V i s i t t o L o n d o n a n d t h e G r e a t
E x h i b i t i o n i n t h e S u m m e r o f 1 8 5 1 ( A u g u s t a : H o m e r & M a n l e y , 1 8 5 2 ) , 3 5 5 .
W i l l c o x & G i b b s T w i s t e d L o o p - S t i t c h F a m i l y S e w i n g M a c h i n e ( N e w Y o t k , W i l l c o x & G i b b s ,
1 8 6 3 ) , n p .
k e t t l e o n t h e f i r e , l a u n d r y a i r i n g a n d t o c o m p l e t e t h e s c e n e , a s e w i n g m a c h i n e b y t h e
w i n d o w ( P l a t e 4 7 ) . 6 8
T h e h i s t o r y o f t h e s e w i n g m a c h i n e t h e r e f o r e p r o v i d e s a n e x a m p l e o f ' r e v e r s e r e v o l u t i o n ' .
W h i l s t i t w a s e m b r a c e d b y m a n u f a c t u r e r s f o r i t s t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g p o t e n t i a l , i t w a s
a l s o e m b r a c e d b y t h e h o m e , n o t f o r a n y r e a s o n s o f e f f i c i e n c y b u t b e c a u s e i t w o u l d p r e s e r v e
a t r a d i t i o n a l w o r k p r a c t i c e w h i l s t a t t h e s a m e t i m e g i v i n g i t s o w n e r s a c c e s s t o t h e w o r l d o f
f a s h i o n . T h e s u c c e s s o f p a r t i c u l a r m o d e l s o f t h e ' f a m i l y ' s e w i n g m a c h i n e w a s t h e r e f o r e n o t
d e p e n d a n t s o m u c h o n s p e e d , a s u p o n t h e i r a b i l i t y t o b e i n t u r n ' d o m e s t i c a t e d ' . S i n g e r ' s
f i r s t m a c h i n e , w e i g h i n g fifty~five p o u n d s , w a s n o m a t c h f o r W h e e l e r & W i l s o n ' s , w h i c h a t s i x
a n d a h a l f p o u n d s w a s n o t o n l y l i g h t e r b u t m o r e ' o r n a m e n t a l ' 6 9
3 . ' A P l e a s a n t O b j e c t t o L o o k U p o n i n t h e H o m e " o : T h e A u s t r a l i a n M a r k e t
I t i s u s e f u l t o l o o k a t v a r i a t i o n a n d a d a p t a t i o n i n t h e d e s i g n , m e c h a n i c s a n d p r o m o t i o n o f
s e w i n g m a c h i n e s t o u n d e r s t a n d r e a s o n s w h y s u c h n e w t e c h n o l o g i e s w e r e , o r w e r e n o t , ' t a k e n
u p ' b y A u s t r a l i a n c o n s u m e r s . T h i s e n d e a v o u r s u g g e s t s t h a t c o n s u m e r a p p e a l w a s h i g h l y
s i g n i f i c a n t i n i n f l u e n c i n g t h e r a t e a n d d i r e c t i o n o f t h e i r d o m e s t i c a s s i m i l a t i o n .
S e w i n g m a c h i n e s w e r e p a r t i c u l a r l y q u i c k t o a r r i v e i n A u s t r a l i a . I n 1 8 6 0 - f i v e y e a r s a f t e r
t h e y h a d b e g u n p r o d u c t i o n - W h e e l e r & W i l s o n , t h e n t h e m o s t p o p u l a r m a c h i n e f o r t h e
A m e r i c a n f a m i l y m a r k e t , w a s p r o d u c i n g o n l y 2 5 , 1 0 2 m a c h i n e s a y e a r y e t a t l e a s t s o m e o f
t h e s e w e r e f i n d i n g t h e i r w a y t o t h e A u s t r a l i a n m a r k e t . ' ! I n J a n u a r y 1 8 6 2 , R u t h S u t t o r w r o t e
f r o m B a l m a i n t o h e r s i s t e r :
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' T h e S e a m s t r e s s ' s R e v e r i e ' , b y A n h u r L o u r e i r o , 1 8 8 7 , ' K i t c h e n a t t h e O l d K i n g S u e e t
B a k e r y ' , b y F r e d e r i c k M c C u b b i n , 1 8 8 4 , L a n e & S e d e , o p . c i t . , 1 8 4 , 1 8 5 , 213~4.
D a v i e s , o p . c i t . , 6 .
A d e s c r i p t i o n o f t h e s e w i n g m a c h i n e i n J a m e s P a n o n , H i s t o r y o f t h e S e w i n g M a c h i n e ( B o s t o n :
T h e H o w e M a c h i n e C o m p a n y , [ 1 8 6 8 ] ) , n p .
C o o p e r , o p . c i t . , 4 0 . S e e a l s o R o b e r t B r u c e D a v i e s , T h e I m e r n a t i o n a l O p e r a t i o n s o f t h e S i n g e r
M f g . C o . , 1 8 5 4 - 1 8 9 4 ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i r y o f W i s c o n s i n , 1 % 7 ) , 1 4 , 3 9 ,
4 0 .
S e w i n g m a c h i n e s a r e g e t t i n g v e r y g e n e r a l , t h e y a r e a g r a n d i n v e n t i o n . I s h a l l n e v e r
b e c o n t e n t e d t o ' s t i t c h , s t i t c h , s t i t c h ' a g a i n . I a m p a y i n g f o r L o t l y [ h e r d a u g h t e r ] t o
l e a r n , I t h i n k s h e w i l l b e 6 o r 7 w e e k s b e f o r e s h e w i l l l e a r n i t , t h e n , o f c o u r s e , t i m e
a n d p r a c t i c e w i l l g i v e t h e k n a c k . T h e y w i l l , I f o r e s e e , b e c o m e v e r y g e n e r a l a n d
k n o w i n g h o w t o u s e t h e m w i l l b e a g r e a t a d v a n t a g e . T h e y r e q u i r e g r e a t a t t e n t i o n .
Y o u c e r t a i n l y o u g h t t o g e t o n e . S o m e l a d i e s h a v e t h e m w h o n e v e r w i l l b e a b l e t o
d o w i t h t h e m w h a t I s e e u n d e r s k i l f u l h a n d s t h e y c a n b e m a d e t o d o n
T h e S y d n e y m e r c h a n t , V e n n a r d a n d S t e v e n s , f i r s t a d v e r t i s e d s e w i n g m a c h i n e s i n 1 8 6 0 a n d
w i t h i n t w e l v e m o n t h s w a s o f f e r i n g t h e m t o c o u n t r y c u s t o m e r s t h r o u g h T h e B a t h u r s t T i m e s
_ c l a i m i n g t h a t W h e e l e r & W i l s o n ' s ' c e l e b r a t e d i m p r o v e d F a m i l y S e w i n g M a c h i n e s ' w e r e
n o w s o r e d u c e d i n p r i c e a s t o b e ' w i t h i n t h e r e a c h o f a l l c l a s s e s ' . A l t h o u g h t h e
a d v e r t i s e m e n t d i d n o t m e n t i o n t h e p r i c e - s u g g e s t i n g t h a t e v e n a t t h i s ' g r e a t l y r e d u c e d '
l e v e l i t m i g h t d e t e r p o t e n t i a l c u s t o m e r s - i t w a s a t a b o u t t h i s t i m e t h a t R a c h e l H e n n i n g ' s
n e i g h b o u r b o u g h t a s e w i n g m a c h i n e i n B a t h u r s t f o r t e n p o u n d s . R a c h e l H e n n i n g w r o t e o n
1 0 S e p t e m b e r 1 8 6 1 t h a t , w h e n v i s i t i n g M r s R a n k e n , s h e ' s h o w e d u s h e r s e w i n g - m a c h i n e ,
w h i c h t h e y h a v e j u s t s e t u p . A m y i s w i l d t o h a v e o n e , a n d t h e y a r e n o w o n s a l e a t B a t h u r s t ,
b u t t e n p o u n d s i s a g o o d d e a l o f m o n e y . ' 7 5 I f A m y , t h e w i f e o f a c l e r g y m a n a n d a w o m a n
w i t h s o m e i n d e p e n d e n t m e a n s , t h o u g h t t h e y w e r e t o o e x p e n s i v e t h e n i t c a n b e c o n c l u d e d
t h a t s e w i n g m a c h i n e s w e r e f a r f r o m b e i n g w i t h i n t h e r e a c h o f a l l .
H o w e v e r , a l t h o u g h c o s t h a m p e r e d g r o w t h i t d i d n o t s t o p i t , a n d f o l l o w i n g t h e o u t b r e a k o f
t h e A m e r i c a n C i v i l W a r a n d t h e c o n s e q u e n t s e v e r e d i s r u p t i o n o f d o m e s t i c s a l e s , o t h e r
m a j o r s e w i n g m a c h i n e m a n u f a c t u r e r s f o l l o w e d W h e e l e r & W i l s o n i n t o e x p o r t m a r k e t s , a n d
t o A u s t r a l i a . " B y 1 8 6 4 , S i n g e r w a s a d v e r t i s i n g i t s l o c k - s t i t c h m a c h i n e s i n t h e I l l u s t r a t e d
S y d n e y N e w s , c l a i m i n g t h a t t h e y w e r e t h e ' C h e a p e s t , m o s t D u r a b l e , a n d B E S T S E W I N G
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L e t t e r f r o m R u t h S u t t o r c o h e r s i s t e r , J a n u a r y 1 8 6 2 i n S u t t o r F a m i l y o f B a t h u s t P a p e r s , p r i v a t e
c o l l e c t i o n . I a m g r a t e f u l t o C a r o l L i s c o n f o r m a k i n g t h i s m a t e r i a l a v a i l a b l e t o m e . B y
A u g u s t o f t h a t y e a r F a n n y S u t t o r w a s l e a r n i n g t h e u s e o f t h e s e w i n g m a c h i n e , a n d p l a n n i n g t o
m a k e M a r y ' a n i c e t u c k e d p e t t i c o a t ' . I n J u n e 1 8 6 8 , M a r y ' s h u s b a n d , H e n r y G i l l h a m , r e p o r t e d
t h a t t h e B r a i d w o o d L i t e r a r y I n s t i t u t e C o m m i t t e e w a s h o l d i n g a l o t t e r y t o r a i s e f u n d s f o r a
n e w b u i l d i n g . A m o n g s t t h e p r i z e s w e r e a n e w b u g g y , a g o l d w a t c h a n d c h a i n , ' 1 o r 2 s e w i n g
m a c h i n e s a n d m a n y o t h e r g o o d t h i n g s ' .
R a c h e l H e n n i n g 1 0 h e r s i s t e r , E l l a , 1 0 S e p t e m b e r 1 8 6 1 i n D a v i d A d a m s ( e d . ) , T h e L e t t e r s o f
R a c h e l H e n n i n g ( M e l b o u r n e : P e n g u i n B o o k s , 1 9 6 3 ) , 7 6 .
C o m p e t i t i o n w a s i n t e n s e a s e a c h c o m p a n y v i e d f o r a s h a r e o f t h e d o m e s t i c m a r k e t . W i l l c o x &
G i b b s . f o r e x a m p l e , c l a i m e d t h a t ' i t i s n o t o r i o u s t h a t s c a r c e l y a m a c h i n e i s p u t u p o n t h e
m a r k e t . . . h e a v y , c o m p l i c a t e d , a n d u n m e c h a n i c a l i n i t s c o n s t r u c t i o n - b u t w h a t i s r e p r e s e n t e d
i n t h e n e w s p a p e r s . . . . a s a m o d e l o f " c o m b i n e d s i m p l i c i t y , s t r e n g t h a n d b e a u t y " - e r g o , T H E
M A C H I N E F O R T H E F A M I L Y ! ! ' W i l k o x 6 - G i b b s , o p . c i t . , n p .
M A C H I N E S I N T H E W O R L D ' . ' ; T w o y e a r s l a t e r , S i n g e r h a d b r a n c h e s o r a g e n c i e s , ' i n n e a r l y
e v e r y c i t y a n d t o w n t h r o u g h o u t t h e c i v i l i z e d w o r l d ' ( i n c l u d i n g M e l b o u r n e ) a n d w a s
e x p o r t i n g , o n a v e r a g e , f o r t y - s e v e n p e r c e n t o f i t s p r o d u c t i o n . 7
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T h e H o w e C o m p a n y ' s
H i s t o r y o f t h e S e W i n g M a c h i n e ( 8 6 8 ) , a t t r i b u t e d t h e i n t e r n a t i o n a l s u c c e s s o f A m e r i c a n
m a c h i n e s t o t h e f a c t t h a t ' f o r e i g n e r s c a n n o m o r e m a k e a Y a n k e e s e w i n g m a c h i n e t h a t t h e y
c a n m a k e a Y a n k e e c l o c k . ' 7 7
M a n u f a c t u r e r s u s e d t w o m a j o r s t r a t e g i e s t o e n c o u r a g e d o m e s t i c c o n s u m e r s t o h u y t h e i r
m a c h i n e s . F i r s t , t h e y p o i n t e d t o t h e i r ' s i m p l i c i t y ' - ' c h i l d r e n 1 2 y e a r s o f a g e r e a d i l y
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b e c o m e p r o f i c i e n t i n i t s l l s e ' 7 8
a n d s e c o n d , t o t h e i r t i m e a n d m o n e y - s a v i n g p o t e n t i a l .
B u t , a s w a s e v i d e n t a t t h e 1 8 6 2 I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , i t w a s t h i s f i r s t s t r a t e g y t h a t w a s
m o s t s i g n i f i c a n t , a d d r e s s i n g a s i t d i d t h e m a j o r c h a l l e n g e f a c e d b y t h e s e w i n g m a c h i n e i n
t h e h o m e , t h e f a c t t h a t i t w a s a m a c h i n e . W i t h o v e r s e v e n t y i n d i v i d u a l p a r t s , t h e s e w i n g
m a c h i n e w a s t h e m o s t c o m p l e x o f t h e n e w d o m e s t i c t e c h n o l o g i e s ;
u n d e n i a b l y
m e c h a n i s t i c , i t c h a l l e n g e d t h e v e r y n o t i o n o f t h e h o m e a s a ' h a v e n i n a h e a r t l e s s w o r l d '
a n d o f w o m e n , a s r e m o v e d f r o m t h e i n d u s t r i a l w o r l d . T h e l e n g t h s t o w h i c h m a n u f a c t u r e r s
w e n t t o p r e s e n t t h e i r p r o d u c t a s a ' n a t u r a l ' p a r t o f t h e h o m e - i n b o t h d e s i g n a n d
p r o m o t i o n - i n d i c a t e s t h e i m p o r t a n c e o f c o n s u m e r r e s p o n s e t o n e w t e c h n o l o g i e s . S e w i n g
m a c h i n e s w o u l d n o t s u c c e e d i n t h e h o m e s i m p l y b e c a u s e t h e y c o u l d s e w t w o p i e c e s o f
c l o t h t o g e t h e r r a p i d l y . C o n s u m e r s h a d t o b e c o n v i n c e d t h a t t h e s e m a c h i n e s w o u l d
c o n t r i b u t e t o t h e h o m e i n w a y s f a r m o r e s i g n i f i c a n t t h a n m e r e l y s a v i n g t i m e a n d l a b o u r .
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I l l u s t r a t e d S y d n e y N e w s , 1 6 S e p t e m b e r 1 8 6 4 , 1 6 . S e e a l s o I l l u s t r a t e d S y d n e y N e w s , 1 6 J u l y ,
1 8 6 4 , 1 4 .
D a v i e s , I n t e r n a t i o n a l O p e r a t i o n s , o p . c i t . , 7 5 , 7 6 .
P a r t o o , o p . c i t " n p . T h e h i g h l e v e l o f e x p o r t s o f A m e r i c a n s e w i n g m a c h i n e s w a s o f p a r t i c u l a r
s i g n i f i c a n c e s i n c e , a t t h e t i m e , e x p o r t s o f m a n u f a c t u r e d g o o d s w e r e l o w . A m e r i c a d i d n o t
b e c o m e a m u l t i - n a t i o n a l e x p o r t e r u n t i l t h e 1 8 8 0 s a n d 1 8 9 0 s . D a v i e s , I n t e r n a t i o n a l
O p e r a t i o n s , o p . c i t . , 5 2 , 5 3 . S e e a l s o F r e d V . C a r s t e n s e n , A m e r i c a n E n t e r p r i s e i n F o r e i g n
M a r k e t s : S t u d i e s o f S i n g e r a n d I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r i n I m p e r i a l R u s s i a ( C h a p e l H i l l :
U n i v e r s i r y o f N o r t h C a r o l i n a P r e s s , 1 9 8 4 ) , 1 3 - 2 6 ; M i r a W i l k i n s , T h e E m e r g e n c e o f
M u l t i n a t i o n a l E n t e r p r i s e : A m e r i c a n B u s i n e s s A b r o a d f r o m t h e C o l o n i a l E r a t o 1 9 1 4
( C a m b r i d g e , M a s s . : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 ) .
B a t h u r s t T i m e s , 3 A u g u s t 1 8 6 1 , 1 .
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T h i s i s e v i d e n t i n a r a r e s u r v i v i n g e x a m p l e o f a n A u s t r a l i a n s a l e s c a t a l o g u e . B y t h e 1 8 6 0 5 ,
s e w i n g m a c h i n e m a n u f a c t u r e r s w e r e p r o d u c i n g i l l u s t r a t e d c a t a l o g u e s o f t h e i r p r o d u c t s b o t h
t o e x p l a i n w h a t t h e y c o u l d a c h i e v e a n d t o a l l e v i a t e a n y d o u b t s o n t h e p a r t o f t h e
c o n s u m e r . " W e l l a w a r e o f t h e c h a l l e n g e s p o s e d b y t h e i r m a c h i n e s , W h e e l e r & W i l s o n ' s
c a t a l o g u e w a s a l e n g t h y d i s s e r t a t i o n o n t h e v a l u e o f t h e m a c h i n e . I n o n e a r t i c l e , ' W o m a n ' s
R i g h t s ' , t h e c o m p a n y a r g u e d t h a t t h e m a c h i n e w a s a n e c e s s a r y p a r t o f d o m e s t i c l i f e :
T o p r o c u r e o n e o f W h e e l e r & W i l s o n ' s S e w i n g M a c h i n e s i s t o o b t a i n t h e m o s t
e f f e c t u a l r e m e d y k n o w n f o r t h e e v i l s t h a t h a v e s u c h a b a n e f u l e f f e c t o n f e m a l e l i f e ,
a n d t o b e c o m e p o s s e s s e d o f t h e m e a n s o f s h o r t e n i n g t h e h o u r s o f t o i l , i n c r e a s i n g
t h e a m o u n t o f r e m u n e r a t i o n , g a i n i n g h o u r s f o r r e l a x a t i o n a n d t h u s r e n d e r i n g l i f e
m o r e h e a l t h y a n d e n j o y a b l e
B O
T o b e c o m e s u c h a n ' o r g a n i c ' p a r t o f t h e h o m e , t h e m a c h i n e i t s e l f h a d t o t a k e o n t h e
d o m e s t i c a e s t h e t i c . T h e e a r l y s u c c e s s o f W h e e l e r & W i l s o n ' s m a c h i n e i s p a r t i c u l a r l y
s i g n i f i c a n t s i n c e t h i s w a s t h e l e a s t m e c h a n i s t i c i n a p p e a r a n c e o f t h o s e a v a i l a b l e , a n d t h e
o n e m o s t s e l f - c o n c i o u s l y t o a d o p t a d o m e s t i c a e s t h e t i c .
G r e a t l e n g t h s w e r e t a k e n t o d i s g u i s e t h e f a c t t h a t i t w a s a m a c h i n e . T h e m e c h a n i s m w a s k e p t
t o a m i n i m u m a n d m u c h o f i t w a s ' b o x e d i n ' . T h e s e w i n g a r m a n d s u p p o r t f o r t h e f e e d
w e r e s m a l l e r t h a n f o r o t h e r m a k e s , a n d w e r e a t r i g h t a n g l e s t o t h e u s e r . W h a t ' i n d u s t r i a l
s u r f a c e s ' t h e r e w e r e , w e r e s o f t e n e d b y d e c o r a t i v e g o l d t r a n s f e r s o f ' f e m i n i n e ' i m a g e r y -
l e a v e s , f l o w e r s a n d b i r d s - a n d t h e w h o l e e n c a s e d i n a f r e n c h p o l i s h e d t a b l e o r c a b i n e t .
S o i m p o r t a n t w a s t h e a p p e a r a n c e o f t h e m a c h i n e t h a t i t w a s t h e o n l y r e a s o n f o r a v a r i a b l e
p r i c e . T h e r e w a s n o d i f f e r e n c e a s f a r a s t h e m a c h i n e w a s c o n c e r n e d b e t w e e n a s e v e n
g u i n e a m o d e l a n d a t e n p o u n d o n e ; t h e o n l y d i s t i n c t i o n w a s i n t h e c a s i n g , f o r t e n p o u n d s
t h e p u r c h a s e r g o t s i l v e r p l a t i n g a n d h a l f c a s e s t o c o m p l e t e l y e n c l o s e t h e m a c h i n e .
W h e e l e r & W i l s o n t h u s s u c c e e d e d b e c a u s e t h e y w e r e p r o d u c i n g a m a c h i n e t h a t d i d n o t
l o o k l i k e o n e . " T h e c o m p a n y h a d s o l v e d w h a t D i a n e D o u g l a s h a s i d e n t i f i e d a s t h e
e s s e n t i a l d i c h o t o m y o f t h e s e w i n g m a c h i n e , t h a t i t w a s p r o m o t e d a s b e i n g a n e c e s s a r y p a r t
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O n l y o n e p r e - 1 8 8 0 c a t a l o g u e h a s b e e n l o c a t e d f o r A u s t r a l i a a l t h o u g h a n u m b e r o f A m e r i c a n
e x a m p l e s f r o m t h e 1 8 6 0 s s u r v i v e i n t h e W a r s h a w A r c h i v e s o f B u s i n e s s A m e r i c a n a a t t h e
S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n a n d i n t h e H a g l e y M u s e u m a n d L i b r a r y . F o r a d i s c u s s i o n o f S i n g e r ' s
u s e o f t h e c a t a l o g u e s e e D a v i e s , I n t e r n a t i o n a l M a r k e t s , o p . c i t . , 1 2 , 1 3 .
W h e e l e r < 7 W i l s o n s L o c k s t i t c h F a m i l y S e w i n g M a c h i n e s ( M e l b o u r n e : W h e e l e r & W i l s o n ,
[ 1 8 7 0 ] ) , 1 1 .
I b i d . , 9 .
o f a n y h o m e _ a n d a m a j o r c o n t r i b u t o r t o i t s ' h o m e l i n e s s ' - a n d y e t a s a m a c h i n e i t
c h a l l e n g e d t h e V i c t o r i a n i d e a l o f t h e h o m e a s h a v e n .
T h e s o l u t i o n w a s t o ' d e p o l i t i c i z e ' t h e m a c h i n e b y h i d i n g t h e m e c h a n i s m , a n d t h e n t o
' d o m e s t i c a t e ' i t b y e n c a s i n g i t i n a p i e c e o f f u r n i t u r e .
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S i g n i f i c a n t l y , o t h e r m a n u f a c t u r e r s
s o o n f o l l o w e d s u i t , S i n g e r b e c o m i n g p a r t i c u l a r l y a d e p t a t ' h i d i n g ' t h e m a c h i n e . I t i s s u r e l y
n o c o i n c i d e n c e t h a t t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y m o d e l w h i c h m o s t c o m m o n l y s u r v i v e s , p a s s e d
b y f a m i l i e s f r o m o n e g e n e r a t i o n t o a n o t h e r , h a s a d e v i c e t h a t e n a b l e s t h e e n t i r e
m e c h a n i s m t o b e f o l d e d a w a y i n t o a d e s k . "
O f c o u r s e , t h e h i g h c o s t o f t h e m a c h i n e r e m a i n e d a n o b s t a c l e a n d t h i s , t o o , W h e e l e r &
W i l s o n a d d r e s s e d . S e e m i n g l y w i t h o u t n o t i c i n g t h e i n h e r e n t c o n t r a d i c t i o n s , i n t h e s a m e
c a t a l o g u e t h a t p r a i s e d t h e s e w i n g m a c h i n e a s a n e c e s s a r y p a r t o f a h a p p y h o m e , ' S a v i n g
m o n e y w i t h s e w i n g m a c h i n e s ' , a d v i s e d w o m e n t o a b a n d o n h o u s e w o r k i n f a v o u r o f p a i d
e m p l o y m e n t . T h e a r t i c l e r e c o m m e n d e d t h a t y o u n g c o u p l e s s h o u l d g o w i t h o u t t h e v e r y
t h i n g s t h a t m a d e h o m e l i f e c o m f o r t a b l e - f u r n i t u r e , c r o c k e r y a n d o t h e r n e c e s s i t i e s - i n
o r d e r t o b u y a s e w i n g m a c h i n e :
Y o u r w i f e m a y n o t b e a b l e t o d o m u c h h o u s e h o l d w o r k , b u t s h e c a n r u n a S e w i n g
M a c h i n e w i t h g r e a t e a s e . E m p l o y a s t o u t w o m a n i n t h e k i t c h e n a n d l e t y o u r w i f e d o
s e w i n g . I n a f e w m o n t h s s h e w i l l s a v e e n o u g h t o p a y t h e d o m e s t i c f o r h e r s e r v i c e s ,
a n d p a y f o r t h e S e w i n g M a c h i n e a l s o .
8 4
H o w e v e r , t h e s t a b i l i t y o f t h e r e a d y - m a d e c l o t h i n g i n d u s t r y d u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y s u g g e s t s t h a t t h e r e w a s n o s i g n i f i c a n t d r o p i n h o u s e h o l d e x p e n d i t u r e o n
i t , a n d c o n s e q u e n t l y , n o d r a m a t i c i n c r e a s e i n s a v i n g s d u e t o o w n e r s h i p o f a s e w i n g
m a c h i n e .
A l t h o u g h e x a c t s a l e s o f m a c h i n e s a r e u n k n o w n f o r t h i s p e r i o d , i t i s c l e a r t h a t t h e m a r k e t
g r e w s l o w l y d u r i n g t h e 1 8 6 0 5 , p i c k i n g u p m o m e n t u m i n t h e 1 8 7 0 s a n d b e c o m i n g h i g h l y
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D i a n e M . D o u g l a s , ' T h e M a c h i n e i n t h e P a r l o u r : A D i a l e c t i c a l A n a l y s i s o f t h e S e w i n g
M a c h i n e ' , J o u r n a l o f A m e r i c a n C u l t u r e , 5 ( 1 ) , ( 1 9 8 2 ) , 2 0 - 2 9 a t 2 6 .
S e e t h e d i s c u s s i o n o f t h e i m p o r t a n c e o f s e w i n g m a c h i n e s i n D i a n e B e l l , G e n e r a t i o n s :
G r a n d m o t h e r s , M o t h e r s a n d D a u g h t e r s ( R i n g w o o d : M c P h e e G r i b b l e / P e n g u i n B o o k s , 1 9 8 7 ) ,
7 2 - 8 9 .
D o u g l a s , o p . c i f . , 1 3 .
1 5 0
s i g n i f i c a n t b y t h e 1 8 8 0 s a n d 1 8 9 0 s . R
5
T h e s m a l l s i z e o f t h e 1 8 6 0 s m a r k e t i s e v i d e n c e d b y t h e
f a c t t h a t s e w i n g m a c h i n e s w e r e n o t s e p a r a t e l y l i s t e d u n d e r i m p o r t s i n t h e S t a t i s t i c a l
R e g i s t e r o f N S W u n t i l 1 8 6 8 . T h a t y e a r 4 0 8 c a s e s , w o r t h £ 3 , 0 9 1 , w e r e i m p o r t e d . T h e
m a j o r i t y c a m e f r o m V i c t o r i a ( f i f t y p e r c e n t ) , t h e U n i t e d S t a t e s ( t w e n t y - f i v e p e r c e n t ) a n d
B r i t a i n ( t w e n t y - t h r e e p e r c e n t ) a l t h o u g h t h e B r i t i s h a n d V i c t o r i a n m a c h i n e s c o u l d w e l l
h a v e i n c l u d e d s o m e r e - e x p o r t e d A m e r i c a n m o d e l s . B y 1 8 7 0 , i m p o r t s h a d r i s e n t o 8 7 2
c a s e s , v a l u e d a t £ 8 , 3 1 7 , i n c r e a s i n g t e n f o l d o v e r t h e n e x t d e c a d e t o r e a c h 8 , 7 3 6 c a s e s v a l u e d
a t £ 5 1 , 4 7 5 b y 1 8 8 0 . " A g a i n , t h e s e m a c h i n e s c a m e f r o m V i c t o r i a ( f o r t y - o n e p e r c e n t ) ,
B r i t a i n ( t h i r t y - f i v e p e r c e n t ) , t h e U n i t e d S t a t e s ( t w e n t y - t w o p e r c e n t ) a n d G e r m a n y ( o n e p e r
c e n t ) . 8 7 T h e f a l l i n A m e r i c a n a n d r i s e i n B r i t i s h m a c h i n e s m a y b e a c c o u n t e d f o r b y t h e
f a c t t h a t t h e i n c r e a s i n g l y d o m i n a n t S i n g e r s e t u p a m a n u f a c t u r i n g w o r k s i n G l a s g o w a n d
e x p o r t e d t o t h e B r i t i s h c o l o n i e s f r o m t h e r e . V i c t o r i a s a w a s i m i l a r p a t t e r n o f g r o w t h ,
a l t h o u g h f a r m o r e m a c h i n e s w e r e i m p o r t e d i n t o t h a t c o l o n y . I n 1 8 7 2 , £ 5 5 , 6 5 1 o f m a c h i n e s
w e r e b r o u g h t i n t o t h e c o l o n y , a f i g u r e t h a t i n c r e a s e d f i v e f o l d o v e r t h e n e x t e i g h t y e a r s ,
r e a c h i n g £ 2 5 4 , 3 0 4 b y 1 8 8 0 . " '
T h e s u r v i v i n g r e c o r d s o f a s e w i n g m a c h i n e r e p a i r e r , R o b e r t M i l l e r o f R y d e , s u p p o r t e d b y
t h e e v i d e n c e o f t h e i n s o l v e n c y r e c o r d s , r e v e a l n o o b v i o u s b i a s i n o w n e r s h i p e i t h e r b e t w e e n
m i d d l e - c l a s s a n d w o r k i n g h o u s e h o l d s , o r b e t w e e n t h e c i t y a n d t h e b u s h . I n 1 8 7 4 a n d 1 8 7 5 ,
M i l l e r c l e a n e d a n d r e p a i r e d m a c h i n e s f o r i n d i v i d u a l s a n d i n s t i t u t i o n s - i n c l u d i n g t h e
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N o r e l i a b l e s t a t i s t i c s s u r v i v e f o r s a l e s o f s e w i n g m a c h i n e s i n E u r o p e a n d A m e r i c a d u r i n g t h e
1 8 5 0 5 a n d 1 8 6 0 s . I n 1 8 5 9 , a n E n g l i s h r r a d e p u b l i c a r i o n e s r i m a t e d t h a t r h e r e w e r e 1 0 , 0 0 0
s e w i n g m a c h i n e s i n u s e i n G r e a t B r i t a i n a n d 1 0 0 , 0 0 0 i n t h e U n i t e d S t a t e s , f i g u r e s t h a t w o u l d
h a v e r e p r e s e n t e d b o t h f a c t o r y a n d d o m e s t i c m a c h i n e s . D a v i s , I n t e r n a t i o n a l O p e r a t i o n s , o p . c i t . ,
7 3 .
N o i n f o r m a t i o n i s p r o v i d e d i n t h e s t a t i s t i c s a s t o w h a t c o n s t i t u t e d a c a s e n o r w h e t h e r t h e v a l u e s
g i v e n w e r e w h o l e s a l e o r r e t a i l . A s s u m i n g a r e t a i l p r i c e o f a b o u t £ 1 0 i n 1 8 6 0 , t h e f i g u r e s f o r
1 8 6 8 a n d s u b s e q u e n t y e a r s i n d i c a t e o n e m a c h i n e p e r c a s e . O n t h i s b a s i s , t h e u n i t c o s t i s s e e n t o
v a r y w i d e l y . I n 1 8 6 8 i r i s £ 7 5 5 . , r i s i n g t o £ 1 0 6 5 . i n 1 8 7 0 a n d d r o p p i n g r o £ 5 9 5 . i n 1 8 8 0 . T h e
1 8 7 0 f i g u r e c o u l d b e a c c o u n t e d f o r b y a g r e a t e r n u m b e r o f e x p e n s i v e m o d e l s b e i n g i m p o r t e d
b u t i s s t i l l a t o d d s w i t h t h e p r i c e r a n g e q u o t e d i n c a t a l o g u e s s u c h a s W h e e l e r & W i l s o n ' s
w h i c h o f f e r e d f i v e m o d e l s r a n g i n g f r o m a h a n d s e w i n g m a c h i n e p r i c e d a t £ 5 1 O s . t o a s i l v e r
p l a t e d m a c h i n e w i t h h a l f c a s e s f o r £ 1 0 . I b i d . , 9 .
S t a t i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s , f t r t h e Y e a r 1 8 7 0 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 7 1 ) ,
5 9 .
M e l b o u r n e C o n s u l t o S e c r e r a r y o f S t a t e , A n n u a l R e p o r t , 1 8 7 2 , a n d A n n u a l R e p o r t , 1 8 8 0 ,
U n i t e d S t a t e s C o n s u l a r D e s p a t c h e s : M e l b o u r n e , T 1 0 2 , V o l u m e V ( 1 8 7 2 ) , V o l u m e V l l ( 1 8 8 0 ) ,
N a t i o n a l A r c h i v e s o f t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a , W a s h i n g t o n , D . C .
P r o t e s t a n t O r p h a n S c h o o l a t P a n a m a t t a - f r o m a w i d e r a n g e o f s u b u r b s .
R 9
T h e i n s o l v e n t s
w h o o w n e d m a c h i n e s w h e n t h e y w e n t b a n k r u p t i n c l u d e d M i c h a e l M u l h o l l a n d , a n i n n k e e p e r
f r o m K i a m a , w h o h a d o n e w o r t h t e n p o u n d s . C h a r l e s M o r l e y , a n i l l i t e r a t e l a b o u r e r f r o m
N e w c a s t l e h a d o n e , ' b y w h i c h m y w i f e e a r n e d m o n e y ' ; M a l c o l m S h a w , a b u l l o c k d r i v e r a n d
t i m b e r g e t t e r h a d a s e w i n g m a c h i n e i n h i s f r o n t r o o m , a s d i d t h e h a w k e r , J a m e s T a y l o r , o f
G r a n v i l l e . R o b e r t C h i p p e t t , w h o o w n e d a s u b s t a n t i a l b u t c h e r y i n O x f o r d S t r e e t , h a d a
s e w i n g m a c h i n e i n t h e d r a w i n g r o o m ( P l a t e 4 2 ) . 9 0
S u c h g r o w t h i n t h e m a r k e t c a m e a b o u t n o t b e c a u s e o f a n y n e w i m p r o v e m e n t s i n t h e s e w i n g
m a c h i n e m e c h a n i s m . F o r , a s h a s a l r e a d y b e e n s h o w n , a l t h o u g h c o m p a n i e s m a d e g r e a t
c l a i m s f o r ' n e w n e s s ' , i n r e a l i t y t h e r e w a s l i t t l e c h a n g e i n t h e m a c h i n e s . T h u s , w h i l s t i n A p r i l
1 8 8 2 , W h e e l e r & W i l s o n a d v e r t i s e d i n t h e A u s t r a l i a n W o m e n ' s D o m e s t i c M a g a z i n e
claiming~
T h e n e w W i l s o n O s c i l l a t i n g S h u t t l e s e w i n g m a c h i n e i s t h e b e s t s e w i n g m a c h i n e i n
t h e w o r l d f o r f a m i l y s e w i n g a n d m a n u f a c t u r i n g . E n t i r e l y N e w i n P r i n c i p l e , D e t a i l
a n d D e s i g n .
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~ i n f a c t , t h e m a c h i n e w a s t h e s a m e m o d e l a s h a d b e e n a v a i l a b l e i n t h e c o l o n y s i n c e t h e
1 8 6 0 5 . C l e a r l y , t h e r e f o r e , i t w a s n o t m a j o r d e v e l o p m e n t s i n e i t h e r t h e a p p e a r a n c e o f t h e
m a c h i n e o r i n i t s m e c h a n i s m t h a t p r o d u c e d t h e r a p i d i n c r e a s e i n c o n s u m p t i o n o f t h e
1 8 7 0 s a n d 1 8 8 0 5 .
I n s t e a d , t h e c a u s e w a s a h i g h l e v e l o f e x p o s u r e t h r o u g h e x h i b i t i o n a n d p u b l i c
d e m o n s t r a t i o n s , c o m b i n e d w i t h a c r e d i t s y s t e m t h a t b r o u g h t t h e p u r c h a s e o f s u c h a n
e x p e n s i v e c o m m o d i t y w i t h i n t h e r e a c h o f m o s t A u s t r a l i a n f a m i l i e s . D u r i n g t h i s p e r i o d ,
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M i l l e r c l e a n e d a n d r e p a i r e d m a c h i n e s a n d a l s o h a d a b u s i n e s s m a k i n g m a c h i n e s t a n d s f o r
G i b b s , S h a l l a r d & C o . a n d i t w a s t h e l a t t e r t h a t s e n t h i m b a n k r u p t . A l t h o u g h h e h a d n o
s h o r t a g e o f b u s i n e s s , t h e c o s t o f m a t e r i a l s a n d c a s t i n g d i d n o t c o v e r t h e e x p e n s e s o f
m a n u f a c t u r i n g . R o b e r t M i l l e r , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 9 5 3 7 , F i l e 1 2 0 5 3 ( 1 8 7 5 ) , S t a t e A r c h i v e s
O f f i c e o f N e w S o u t h W a l e s .
M i c h a e l M u l h o l l a n d , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 9 5 4 5 , F i l e 1 2 1 5 8 ( 1 8 7 4 ) ; C h a r l e s M o r l e y ,
I n s o l v e n c y R e c o t d s 2 / 9 5 5 0 , F i l e 1 2 2 2 4 ( 1 8 7 5 ) ; M a l c o l m S h a w , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 9 2 ,
F i l e 2 2 5 0 7 ( 1 8 8 7 ) ; J o h n S h i e l , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 9 2 , F i l e 2 2 6 3 2 ( 1 8 8 7 ) ; R o b e r t
C h i p p e t t , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 4 0 7 , F i l e 2 2 8 I I ( 1 8 8 7 ) . S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w
S o u t h W a l e s .
A u s t r a l i a n W o m e n s D o m e s t i c M a g a z i n e , A p r i l 1 8 8 2 , A d v e r t i s i n g S u p p l e m e n t , n p .
s e w i n g m a c h i n e s w e r e h e a v i l y p r o m o t e d a t l o c a l , n a t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n s .
S y d n e y ' s R o y a l A g r i c u l t u r a l S o c i e t y e x h i b i t i o n w a s t y p i c a l :
a l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e s p a c e i s d e v o t e d t o t h e e x h i b i t i o n o f s e w i n g m a c h i n e s .
T h e s e a r t i c l e s h a v e b e c o m e s u c h e s t a b l i s h e d d o m e s t i c i n s t i t u t i o n s , t h a t n o w o n d e r
t h e c o m p e t i t i o n i n t h i s p a r t i c u l a r d e p a r t m e n t h a s b e e n k e e n a n d t h e c o n t r i b u t i o n s
n u m e r o u s . E v e r y m a c h i n e i n t r o d u c e d t o t h e A u s t r a l i a n c o l o n i e s w a s r e p r e s e n t e d . . .
a n d a l l w e r e c a r e f u l l y w a t c h e d a n d h a d t h e i r c a p a b i l i t i e s n o t e d b y t h e g e n t l e r
p o r t i o n o f t h e v i s i t o r s .
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D i s p l a y s o f w o r k i n g m a c h i n e r y w e r e p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t f o r p r o d u c t s l i k e s e w i n g
m a c h i n e s , w i t h w h i c h m o s t p e o p l e w e r e u n f a m i l i a r . A n o p p o r t u n i t y t o s e e t h e m a c h i n e s
r u n n i n g a n d t o i n s p e c t t h e i r w o r k w a s i n v a l u a b l e . A s i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n s b r o u g h t
i n c r e a s i n g l y l a v i s h d i s p l a y s o f m a n u f a c t u r e d g o o d s i n h a l l s l a d e n w i t h s y m b o l i s m a b o u t
i n d u s t r i a l p r o g r e s s , s o t h e o p p o r t u n i t y t o p l a c e s e w i n g m a c h i n e s w i t h i n t h i s ' w o r l d o f
g o o d s ' a s o n e o f t h e ' w o n d e r s o f t h e a g e ' w a s n o t l o s t o n m a n u f a c t u r e r s .
T h e A m e r i c a n C o m m i s s i o n e r s t o t h e 1 8 7 3 I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n i n V i e n n a r e p o r t e d ,
' p r o b a b l y n o o t h e r k i n d o f m a c h i n e r y w a s r e p r e s e n t e d b y s o g r e a t a n u m b e r o f e x h i b i t o r s
. . . a s t h e s e w i n g m a c h i n e . ' ' ' S o m e f i f t y m a n u f a c t u r e r s p a r t i c i p a t e d , a l l v y i n g w i t h e a c h o t h e r
f o r t h e m o s t e l a b o r a t e a n d l a v i s h o f s u r r o u n d i n g s . I n t h e W h e e l e r & W i l s o n p a v i l i o n ,
2 4 3
' c e i l i n g s [ w e r e ] d r a p e d w i t h s i l k a n d v e l v e t
h e r e t h e v i s i t o r t r o d o n t h e s o f t e s t v e l v e t
c a r p e t s , a l l t h e s u r r o u n d i n g s b e i n g i n p e r f e c t k e e p i n g w i t h t h e f i n e d i s p l a y o f m a c h i n e s a n d
s a m p l e s . ' 9 4 A t t h e M e l b o u r n e C e n t e n n i a l E x h i b i t i o n , S i n g e r m a c h i n e s , ' w e r e s h o w n i n
o p e r a t i o n d a i l y o n a r a i s e d f l o o r h a n d s o m e l y c a r p e t e d a n d s u r r o u n d e d w i t h d e c o r a t i o n s . ' 9 5
A l t h o u g h t h e e m p h a s i s w a s o n p r a c t i c a l d e m o n s t r a t i o n , t h e i m p l i c a t i o n w a s t h a t b u y i n g
s u c h a m a c h i n e w o u l d b r i n g a s i m i l a r w o r l d o f l u x u r y , c o m f o r t a n d l e i s u r e w i t h i n t h e g r a s p
o f t h e f o r t u n a t e o w n e r . S o s u c c e s s f u l w e r e t h e s e d i s p l a y s t h a t t h e s e w i n g m a c h i n e c a m e t o
r e p r e s e n t n o t o n l y t h e w o n d e r s o f t h e a g e , b u t a l s o t h e s u c c e s s o f A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g .
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I l l u s t r a t e d S y d n r y N e w s , 2 9 S e p t e m b e r 1 8 7 0 , 5 0 .
R e p o r t s o f t h e C o m m i s s i o n e r s o f t h e U n i t e d S t a t e s t o t h e I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n H e l d a t V i e n n a ,
1 8 7 3 , I ( W a s h i n g t o n , D , C : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e ) , 3 8 3 .
G e o r g e A . F a i r f l e l d , V i e n n a , I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n . 1 8 7 3 : R e p o r t o n S e w i n g M a c h i n e s
( W a s h i n g t o n , D . C : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , 1 8 7 5 ) , 2 2 . S e e a l s o C a r s t e n s e n , o p . c i t . , 1 9 ;
R o b e r t B r u c e D a v i e s , ' " P e a c e f u l l y W o r k i n g T o C o n q u e r T h e W o r l d " : T h e S i n g e r
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e n t h u s i a s m . I t d i d s o b e c a u s e i t a d d r e s s e d a m a j o r a r e a o f w o m e n ' s w o r k a n d i d e n t i t y ,
e n a b l i n g t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a n h o u s e h o l d t o c o n t i n u e d o m e s t i c t r a d i t i o n s
e s t a b l i s h e d f o r c e n t u r i e s . M o r e i m p o r t a n t l y , t h r o u g h t h e i n d u s t r i e s t h a t g r e w u p a r o u n d i t ,
n o t a b l y t h e p a p e r p a t t e r n i n d u s t r y , t h e s e w i n g m a c h i n e g a v e a c c e s s t o t h e w o r l d o f f a s h i o n .
A n d , m o r e t h a n e v e r b e f o r e , f a s h i o n w a s a p o w e r f u l f o r c e i n V i c t o r i a n s o c i e t y , a n d o n e t h a t
a l l b u t t h e i n d i g e n t p o o r c o u l d a c h i e v e .
B u t i t i s a l s o c l e a r f r o m t h e m a t e r i a l c o n s i d e r e d i n t h i s c h a p t e r , t h a t t h e s e w i n g m a c h i n e
w o u l d n o t h a v e e n t e r e d t h e ' d o m e s t i c c i r c l e ' h a d i t n o t i t s e l f a b s o r b e d t h e a e s t h e t i c o f t h a t
c i r c l e . T h u s S i n g e r c o u l d u n b l u s h i n g l y c l a i m ,
2 4 7
' "
I I I
I n
I n 1 8 8 5 , o f t h e e i g h t y - f i v e p e r c e n t o f t h e i r b u s i n e s s b a s e d o n t i m e p a y m e n t , t w e n t y - f i v e p e r
c e n t o f t h e s e s a l e s w e r e t o c u s t o m e r s w h o b e c a m e i n s o l v e n t , r e s u l t i n g i n a r e p o s s e s s i o n r a t e o f
a l m o s t t w e n t y p e r c e n t .
M i n n i e T a p r e l l , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 8 2 , F i l e 2 2 5 0 4 ( 1 8 8 7 ) ; J o h n S h i e l , I n s o l v e n c y
R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 9 2 , F i l e 2 2 6 3 2 ( 1 8 8 7 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u t h W a l e s .
F a i r f i e l d , o p . C i f . , 3 5 .
r
A l l o v e r t h e w o r l d , w h e r e v e r h o m e s a n d f a m i l y l i f e h a v e b e e n e s t a b l i s h e d , t h e r e
y o u w i l l a l w a y s f i n d t h e o n e f i r s t s i g n o f c i v i l i z a t i o n , t h e S i n g e r S e w i n g M a c h i n e . . . .
S i x t h o u s a n d S i n g e r s t o r e s - l o c a t e d i n e v e r y l a r g e t o w n i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d
i n e v e r y c o u n t r y a l l o v e r t h e w o r l d . Y o u c a n g o t o t h e S i n g e r s t o r e o r h a v e t h e
S i n g e r s a l e s m a n c o m e t o y o u . S i n g e r M a c h i n e s a r e a l w a y s s o l d d i r e c t f r o m t h e
m a k e r t o y o U .
l 1 3
A n d i t w a s n o t j u s t t h e c o m p a n y t h a t b e l i e v e d i t . T h e c u s t o m e r s a n d t h e i r f a m i l i e s d i d a s
w e l l . A b o v e a l l , t h e s e w i n g m a c h i n e s u c c e e d e d b e c a u s e i t d i d n o t l o o k l i k e a m a c h i n e , a n d
t h e g r e a t ' c i v i l i z i n g ' m i s s i o n o f w h i c h i t f o r m e d a p a r t , w a s n o t s i m p l y s e w i n g , b u t t y i n g t h e
t h r e a d s o f t h e f a m i l y - a n d o f t h e n a t i o n - t o g e t h e r ( P l a t e 4 4 ) . A s o n e m a n u f a c t u r e r
c l a i m e d , t h e s e w i n g m a c h i n e w a s ' t h e a n g e l i n t h e h o u s e ' . I 1 4 I f t h e m a c h i n e w a s t h e
g u a r d i a n o f t h e h e a r t h , s o t h e h o m e h a d d o m e s t i c a t e d t h e m a c h i n e .
2 4 8
1 1 3
1 1 4
T h e S i n g e r A l m a n a c , o p . c i t . , 3 5 .
T h e S e a m s o f t h e L e a d i n g S e w i n g M a c h i n e s : I l l u s t r a t e d a n d C o m p a r e d ( N e w Y o r k : G r o v e r a n d
B a k e r , 1 8 6 2 ) , 5 .
2 4 9
P l a t e 3 8
S i n g e r T r a d e C a r d , C h i c a g o w o r l d ' s F a i r , 1 8 9 3 W a r s h a w C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a ,
S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n .
B y t h e l a s t d e c a d e s o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , S i n g e r c l a i m e d 1 0 h a v e ' b r a n c h o f f i c e s
e v e r y w h e r e ' a n d a r g u e d t h a t i t s m a c h i n e s w e r e t h e ' f i r s t s i g n s o f c i v i l i z a t i o n ' . F o r t h e 1 8 9 3
W o r l d ' s F a i r , S i n g e r i s s u e d a n e x t e n s i v e s e r i e s o f t r a d e c a r d s s h o w i n g t h e n a t i o n s o f t h e
w o r l d u s i n g t h e i r m a c h i n e s . S i g n i f i c a n t l y , i n c o u n t r i e s - s u c h a s t h e C a r o l i n e I s l a n d s -
w h e r e S i n g e r s a w g r e a t e r n e e d f o r ' c i v i l i z a t i o n ' i t w a s m e n r a t h e r t h a n w o m e n w h o w e r e
d e p i c t e d s e w i n g w i t h a S i n g e r .
2 4 9
l a t e 3
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Wheeler & Wilson's Family Sewing Machines (Melbourne: Wheeler & Wilson,
Museum of Applied Arts and Sciences
In their promotional material, sewing macltine manufacturers portrayed women dressed in
gowns that could only be produced with the aid of their product, The pleating on liti
s
woman's skin and bodice and elaborate trimming would not have been possible with hand
sewing, The desire for these fashions meant that the time saved by the macltine was more
than expended creating such elaborations,
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2 5 1
P l a t e 4 0
D r a w i n g R o o m , W a t e r c o l o u r b y E m m a M i n n i e ~ B e c k e n , c . 1 8 7 5 . P r i v a t e c o l l e c t i o n
I n t h i s i m a g e o f d o m e s t i c b l i s s , ~ B e c k e n h a s r e s o l v e d t h e c o n t r a d i c t i o n s o f t h e ' a n g e l i n
t h e h o u s e ' . S u r r o u n d e d b y t h e c o m f o r t s a n d p l e a s u r e s o f m i d d l e - c l a s s l i f e , t h i s y o u n g
w o m a n i s c l e a r l y r e m o v e d f r o m t h e w o r l d o f w o r k . Y e t s h e i s a l s o i n d u s t r i o u s a n d , b y
q u i e t l y s e w i n g u n d e r t h e g a z e o f h e r a d m i r e r , d e m o n s t r a t e s h e r a b i l i t y t o t a k e o n t h e r o l e o f
h o u s e k e e p e r a s w e l l a s ' a n g e l ' .
2 5 1
l t 4 0
t t
t t '
' ,
. ,
,
' '
2 5 2
K i t c h e n a t t h e O l d K i n g S t r e e t B a k e r y , o i l p a i n t i n g b y F r e d e r i c k M c C u b b i n , 1 8 8 4 A r t
G a l l e r y o f S o u t h A u s t r a l i a .
l n M c C u b b i n ' s p a i n t i n g o f h i s p a r e n t s ' k i t c h e n , t h e s o p h i s t i c a t i o n ( a n d e x p e n s e ) o f t h e
s e w i n g m a c h i n e v i e w e d t h r o u g h t h e o p e n d o o r , c o n t r a s t s m a r k e d l y w i t h t h e m a k e s h i f t
c o l o n i a l o v e n . Y e t s u c h c o n s t r a s t s w e r e c o m m o n i n n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a n h o m e s
w h e r e h o u s e h o l d s m i g h t o w n s e w i n g m a c h i n e s a n d p i a n o s y e t h a v e n o r u n n i n g w a t e r a n d
o n l y t h e m o s t r u d i m e n t a r y c o o k i n g a r r a n g e m e n t s .
P l a t e 4 1
2 5 2
l a t e 4 1
I ' '
, i
l t r
i i
t i t .
P l a t e 4 2
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2 5 3
U n i d e n t i f i e d f a m i l y , G u l g o n g , p h o t o g r a p h b y B e a u f o y M e r l i n , a b o u t 1 8 7 2 . M i t c h e U
L i b r a r y , S t a t e L i b r a r y o f N e w S o u t h W a l e s .
T h i s p h o t o g r a p h f r o m t h e G u l g o n g g o l d f i e l d s , p r o v i d e s a g o o d e x a m p l e o f t h e w i d e c l a s s
d i s t r i b u t i o n o f s e w i n g m a c h i n e s . I t i s s i g n i f i c a n t t h a t t h e o w n e r h a s s e t u p h e r s e w i n g
m a c h i n e o n t h e f r o n t v e r a n d a h f o r i t t o b e p h o t o g r a p h e d t o g e t h e r w i t h h e r c h i l d r e n a n d
s i m p l e c o t t a g e w i t h i t s n e a t g r a v e l p a t h . U n d o u b t e d l y h e r m o s t v a l u a b l e - a n d v a l u e d
p o s s e s s i o n - o w n e r s h i p o f a s e w i n g m a c h i n e s a i d m u c h a b o u t h e r p r o s p e r i r y i n t h e
c o l o n y .
l a t e
2 5 3
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T h e h a r d s h i p s o f t h e s e a m s t r e s s w e r e o n l y i n c r e a s e d b y t h e o p p o r t u n i t i e S t i m e p a y m e n t
a f f o r d e d f o r l e n d e r s t o r e - p o s s e s s t h e g o o d s , o f t e n w i t h o n l y a t i n y f r a c t i o n o f t h e o r i g i n a l
p u r c h a s e p r i c e l e f t t o p a y . T h e B u l l e t i n ' s s o l u t i o n t o t h i s i n j u s t i c e w a s t o p a d l o c k t h e
m a c h i n e t o k e e p i t f r o m t h e b a i l i f f .
•
-
' C h a i n U p t h e S e w i n g M a c h i n e U n t i l I t I s P a i d F o r ' , T h e B u l l e t i n . 1 5 A u g u s t 1 8 8 5 , 2 4 .
M i t c h e l l L i b r a r y , S t a t e L i b r a r y o f N e w S o u t h W a l e s .
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i t t r e s s l i c r e a s t t i t i s t i t
r - p o s s e s s t t r i
r c h a s i c l , " l I l ' i i j u s t i c s
i r e i
i I ' , ,
i t c i r i b r l
l t
P l a t e «
2 5 5
•
S i n g e r : T h e U n i v e r s a l S e w i n g M a c h i n e ( N e w Y o r k : S i n g e r M f g . C o , 1 8 9 3 ) . W a r s h a w
C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a , S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n
O n t h e c o v e r o f t h i s c a t a l o g u e , p r o d u c e d f o r t h e C h i c a g o W o r l d ' s F a i r , t h e S i n g e r s e w i n g
m a c h i n e i s s e e n s t i t c h i n g t h e A m e r i c a s t o g e t h e r . A s o n e o f t h e w o r l d ' s f i r s t m u l t i - n a t i o n a l
c o m p a n i e s , S i n g e r l a i d c l a i m t o b e i n g t h e ' g r e a t c i v i l i z e r ' , u n i t i n g n a t i o n s a n d b r i n g i n g
p e o p l e t o g e t h e r t h r o u g h t h e b e n e f i c i a l e f f e c t s o f i t s p r o d u c t .
4 4
i i l i
'
' '
V I I
T o w a r d s t h e 2 0 t h C e n t u r y H o m e :
D e c e n c y , R e s p e c t a b i l i t y , E l e c t r i c i t y a n d t h e A u t o m o b i l e
I n t r o d u c t i o n
I n 1 8 7 9 , C a s t n e r ' s M o n t h l y a n d R u r a l A u s t r a l i a n , p i c t u r e d f o r i t s r e a d e r s t h e i d e a l o f
f e m i n i n e d o m e s t i c i t y a s a n e a t p a r l o u r w i t h a w o m a n q u i e t l y s e w i n g , a m a c h i n e a t t h e r e a d y
( P l a t e 4 5 ) . H o w e v e r , t h e s e w i n g m a c h i n e w a s o n l y o n e o f a w i d e r a n g e o f n e w t e c h n o l o g i e s
t h a t h a d b e c o m e a v a i l a b l e t o A u s t r a l i a n s d u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y .
A s e r i e s o f i n t e r n a t i o n a l a n d i n t e r c o l o n i a l e x h i b i t i o n s , c h a n g e s i n t h e m a r k e t i n g a n d
p r o m o t i o n o f g o o d s , t h e d e v e l o p m e n t o f d e p a r t m e n t s t o r e s , a n d t h e e m e r g e n c e o f a
c o m m e r c i a l j o u r n a l i s m s p e c i f i c a l l y t a r g e t e d a t w o m e n , a l l h a d b r o u g h t a n e w r a n g e o f
g o o d s a n d a p p l i a n c e s w i t h i n t h e g r a s p o f t h e a v e r a g e A u s t r a l i a n h o u s e h o l d . B u t , a s t h e
p r e c e d i n g c h a p t e r s h a v e s h o w n , t h e s e ' n e w t h i n g s ' d i d n o t a t t a i n u n i v e r s a l a c c e p t a n c e .
I n f l a t i o n , u n c e r t a i n t y o f e m p l o y m e n t , a n d t h e h a r s h r e a l i t y o f s u p p o r t i n g a f a m i l y o n
a v e r a g e w a g e s o f b e t w e e n t h r e e a n d f i v e p o u n d s a w e e k , J i n e v i t a b l y m e a n t t h a t , f o r a l l b u t
t h e v e r y r i c h , c o n s u m p t i o n w a s a m a t t e r o f b a l a n c i n g o n e d e s i r a b l e g o o d a g a i n s t a n o t h e r ,
o f m e a s u r i n g n e e d a g a i n s t d e s i r e , a n d o f s e c u r i n g t h e g r e a t e s t h e n e f i t f o r t h e w h o l e f a m i l y .
I t i s a p p a r e n t t h a t t h e b u r d e n o f t h i s d e c i s i o n - m a k i n g f e l l o n w o m e n , a n d t h a t w o m e n m a d e
t h e i r c h o i c e s a c c o r d i n g t o a ' d o m e s t i c i d e a l ' . 1 A u s t r a l i a n w o m e n o f t h e m i d d l e a n d
w o r k i n g c l a s s e s d i d n o t , a f t e r a l l , a s p i r e t o a ' s c i e n t i f i c c o t t a g e ' f u l l o f l a b o u r - s a v i n g
A u s t r a l i a n d o m e s t i c g u i d e w r i t e r s o f t h e 1 8 8 0 s a n d 1 8 9 0 s p i t c h e d t h e i r w o r k s a t t h e m i d d l e
a n d ' r e s p e c t a b l e ' w o r k i n g - c l a s s e s . T h e a n o n y m o u s a u t h o r o f M e n , a n d H o w t o M a n a g e T h e m
d e s c r i b e d h e r r e a d e r s a s ' t h a t v e r y l a r g e a n d r e s p e c t a b l e c l a s s o f p e o p l e w h o l i v e i n n e a t l i t t l e
c o t t a g e h o m e s o f s i x o r e i g h t r o o m s , a n d w h o s e i n c o m e r e a c h e s p e r h a p s a m o d e s t f i v e p o u n d s a
w e e k , o r t h e r e a b o u t s . ' ' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , M e n a n d H o w t o M a n a g e T h e m ( M e l b o u r n e : A .
H . M a s s i n a & C o . , 1 8 8 5 ) , 4 0 .
F o r a d i s c u s s i o n o f t h e r o l e o f w o m e n a s c o n s u m e r s a n d t h e a r g u m e n t t h a t r a t h e r t h a n b e i n g a
l a t e n i n e t e e n t h / t w e n t i e t h c e n t u r y p h e n o m e n o n i t h a d b e e n t h e c a s e s i n c e a t l e a s t t h e s e v e n t e e n t h
c e n t u r y s e e A m a n d a V i c k e r y , ' W o m e n a n d t h e W o r l d o f G o o d s : A L a n c a s h i r e C o n s u m e r a n d
H e r P o s s e s s i o n s , 1 7 5 1 - 1 7 8 1 ' i n J o h n B r e w e r a n d R o y P o r t e r ( e d s ) , C o n s u m p t i o n a n d t h e W o r l d
o [ G o o d s ( L o n d o n : R o u r l e d g e , 1 9 9 3 ) , 2 7 4 - 3 0 4 . S e e a l s o E l a i n e S . A b e l s o n , W h e n L a d i e s G o A -
T h i e v i n g : M i d d l e - C l a s s S h o p l i f t e r s i n t h e V i c t o r i a n D e p a r t m e n t S t o r e ( N e w Y o r k : O x f o r d
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 9 ) , 2 7 f f . F o r A u s t r a l i a , s e e G a i l R e e k i e , T e m p t a t i o n s : S e x , S e l l i n g a n d t h e
D e p a r t m e n t S t o r e ( S y d n e y : A l l e n a n d U n w i n , 1 9 9 3 ) , 6 3 .
a p p l i a n c e s . I t i s n o t t h e c a s e , a s B e v e r l e y K i n g s t o n a r g u e s i n M y W i f e , M y D a u g h t e r a 1 l d
P o o r M a r y A l l n , t h a t A u s t r a l i a n w o m e n w e r e l o o k i n g t o r e p l a c e t h e i r s e r v a n t s w i t h
m a c h i n e s , 3 s i n c e m o s t d i d n o t h a v e s e r v a n t s o r , i f t h e y d i d , h a d s e r v a n t s w h o w e r e s o y o u n g
a n d i n e x p e r i e n c e d a s t o b e l i t t l e m o r e t h a n a n o c c a s i o n a l h e l p - a n d o f t e n a h i n d r a n c e
_ t o d o m e s t i c w o r k . A u s t r a l i a n h o m e s h a d c e r t a i n l y c h a n g e d d u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f
t h e c e n t u r y - s e w i n g m a c h i n e s s t o o d i n m a n y a p a r l o u r , c a s t i r o n r a n g e s h a d b e g u n t o
r e p l a c e t h e o p e n f i r e , a n d c o m f o r t w a s i n c r e a s i n g l y v a l u e d m o r e t h a n ' g e n t i l i t y ' - b u t
t h e s e c h a n g e s w e r e f a r f r o m r e v o l u t i o n a r y . A u s t r a l i a n h o m e s , l i k e t h e i r B r i t i s h e q u i v a l e n t s ,
c l u n g t o t r a d i t i o n a l p r a c t i c e s a n d t r a d i t i o n a l f u r n i s h i n g s . C h r i s t i n a H a r d y m e n t ' s a r g u m e n t
t h a t t h e V i c t o r i a n h o m e i n E n g l a n d w a s t h e ' h a l f w a y ' p o i n t o n t h e m o v e ' f r o m a
p r o d u c t i v e u n i t i n t o a c o n s u m i n g m a w , a n d f r o m a n e s t a n d r e f u g e t o a " p h y s i c a l s e r v i c e
s t a t i o n ' " c a n n o t b e s u p p o r t e d b y s u r v i v i n g m a t e r i a l e v i d e n c e i n A u s t r a l i a .
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T h e f a c t t h a t
t h e A u s t r a l i a n h o u s e w i f e s t o p p e d m a k i n g b r e a d a n d b r e w i n g b e e r d i d n o t m e a n t h a t s h e
h a d a b a n d o n e d t h e d o m e s t i c i d e a l . O n t h e c o n t r a t y , a s c o n t e m p o r a t y p a i n t i n g s a n d
s t o r i e s r e v e a l , t h e d o m e s t i c i d e a l g r e w i n s t r e n g t h d u r i n g t h e c e n t u r y , a n d s e w i n g a n d
l a u n d r y w o r k r e m a i n e d f i r m l y e n t r e n c h e d i n t h e h o m e , d e s p i t e t h e r e a d y a v a i l a b i l i t y o f
a l t e r n a t i v e s i n t h e f a c t o t y . ' I n d e e d , w h i l s t t h e t w e n t i e t h c e n t u t y h a s w i t n e s s e d t e c h n o l o g i c a l
a d v a n c e s w i t h t h e s a m e r e v o l u t i o n a r y c a p a c i t y a s t h o s e i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , m u c h o f
t h i s i d e a l p e r s i s t s . T h e 1 9 9 0 5 h o m e , a s e v i d e n c e d i n a n y C o u n t t y R o a d a d v e r t i s e m e n t , i s
c o n c e i v e d o f a s a h a v e n m u c h a s i t s V i c t o r i a n c o u n t e r p a r t ; a n d w h i l s t w e m a y c o o k i n
p u r p o s e - b u i l t k i t c h e n s w i t h m i c r o w a v e o v e n s , t h e o p e n f i r e a n d t h e c h e e r y h e a r t h r e t a i n
g r e a t a p p e a l ( P l a t e 4 6 ) .
T h e r e t e n t i o n o f t h i n g s o f v a l u e - a n d t h e i r c o n s e r v a t i v e i n f l u e n c e - i s f u r t h e r e v i d e n t i n
t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f t h e A u s t r a l i a n h o m e b e t w e e n t h e t u r n o f t h e c e n t u t y a n d t h e e n d o f
B e v e r l e y K i n g s t o n , M y W i f e , M y D a u g h t e r , a n d P o o r M a r y A n n : W o m e n a n d W o r k i n A u s t r a l i a
( M e l b o u r n e : N e l s o n ) , , 1 9 7 5 3 3 - 4 5 .
C h r i s t i n a H a r d y m e n t , F r o m M a n g l e t o M i c r o w a v e : T h e M e c h a n i z a t i o n o f H o u s e h o l d W o r k
( C a m b r i d g e : P o l i t y P r e s s , 1 9 8 8 ) , 1 , 2 .
I n S e v e n L i t t l e A u s t r a l i a n s , o n e o f t h e m o s t p o p u l a r c h i l d r e n ' s b o o k s p u b l i s h e d i n t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y , E t h e l T u m e r d r a w s a s h a r p c o n t r a s t b e t w e e n t h e d i s c o m f o r t o f M i s r u l e
( m a n a g e d b y t h e i r y o u n g a n d r a t h e r i n c o m p e t e n t s t e p m o t h e r ) a n d t h e c o m f o r t a b l e d o m e s t i c i t y
o f Y a r r a h a p p i n i ( w h e r e t h e h o u s e i s r u n b y t h e i r v e r y c a p a b l e g r a n d m o t h e r ) . S e e E t h e l T u r n e r ,
S e v e n L i t t l e A u s t r a l i a n ( I 8 9 4 ) ( M o n t v i l l e : W a i t e r M c V i t t y B o o k s , 1 9 9 4 ) .
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t h e F i r s t W o r l d W a r , w h e r e t h e s a m e i r o n i e s r e f l e c t a t t i t u d e s t o w a r d s s a v i n g a n d s p e n d i n g
t h a t m a d e t h e A u s t r a l i a n d o m e s t i c i d e a l a c o n t i n u i n g p r e s e n c e .
1 . D e c e n c y a n d N e c e s s i t y
B y 1 9 0 0 , t h e p l e a s u r e J u s t i c e B e n t h a d t a k e n i n ' h i s t w o g o o d r o o m s ' i n 1 8 1 0 . " h a d s p r e a d t o
a l l b u t t h e i n d i g e n t p o o r .
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W h e r e o n c e c l o t h i n g h a d b e e n t h e c h i e f ' m e a s u r e o f a m a n ' ,
n o w i t w a s h i s h o m e . D o m e s t i c f u r n i s h i n g s a n d f i t t i n g s h a d b e c o m e m o r e e l a b o r a t e , a n d
h a d t a k e n o n a s p e c i a l i m p o r t a n c e a n d s t a t u s . S i n c e m o s t r e s i d e n t s i n t h e c a p i t a l c i t i e s
l i v e d i n r e n t e d a c c o m m o d a t i o n , i t w a s n o t s o m u c h t h e h o u s e i t s e l f b u t t h e w a y i t w a s f i t t e d
o u t t h a t i n d i c a t e d s o c i a l s t a t u s .
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A d r a m a t i c i n d i c a t o r o f t h e d e g r e e o f c h a n g e i m p l i c i t i n t h e ' u p w a r d m o b i l i t y ' o f t h e
p a r l o u r i s p r o v i d e d b y t h e i n s o l v e n c y n o t i c e s . J o h n M c D o n a l d , a p u b l i c a n f r o m B a t h u r s t ,
w e n t b a n k r u p t i n 1 8 4 2 o w i n g £ 1 , 3 9 2 6 s . 1 1 d . A l l t h e f u r n i s h i n g s h e p o s s e s s e d c o n s i s t e d o f
t w o h e d s a n d b e d d i n g , a s o f a , p a r t o f a s e t o f t e a c h i n a , a s t o n e j u g a n d e i g h t c h i m n e y
o r n a m e n t s . Y e t h e a n d h i s w i f e b o t h h a d w h a t w o u l d h a v e b e e n c o n s i d e r e d e x t e n s i v e
w a r d r o b e s ; i n h i s c a s e , f i v e s h i r t s , t h r e e v e s t s , t h r e e c o a L " " t h r e e p a i r s o f t r o u s e r s , t \ : V o h a t s ,
E l l i s B e n t t o h i s m o t h e r , 4 M a r c h 1 8 1 0 , q u o t e d i n T e r e n c e L a n e & ] e s s i e S e r l e , A u s t r a l i a n s a t
H o m e : A D o c u m e n r a r y H i s t o r y o f A u s t r a l i a n D o m e s t i c I n t e r i o r s f t o m 1 7 8 8 t o 1 9 1 4 ( M e l b o u r n e :
O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 0 ) , 5 .
I n d e e d , l a c k o f h o u s e h o l d f u r n i s h i n g s h a d b e c o m e a m e a s u r e o f p o v e r t y . I n t h e e v i d e n c e g i v e n
t o t h e 1 8 6 0 S e l e c t C o m m i t t e e o n t h e C o n d i t i o n o f t h e W o r k i n g C l a s s e s e x t e n s i v e d e s c r i p t i o n s
w e r e p r o v i d e d o f t h e h o u s i n g o f t h e p o o r w i t h t h e e m p h a s i s o f t e n b e i n g o n t h e l a c k o f
f u r n i t u r e . T h u s t h e r a t e c o l l e c t o r , ] o s e p h C l a y t o n , s t a t e d ' 1 h a v e g o n e i n t o m a n y p l a c e s w h i c h
h a v e n o t h a d c o o k i n g u t e n s i l s e v e n , o r f u r n i t u r e ' . D e s c r i b i n g t h e h o u s e o f o n e f a m i l y w i t h
f i v e c h i l d r e n , ' T h e y h a d a b e d , o r a t l e a s t a s o r t o f b e d s t e a d . . . m a d e u p o f o l d c l o t h e s , a
g r i d i r o n , a n d a s a u c e p a n a n d t h a t w a s a l l I s a w i n t h e p l a c e . ' N e w S o u t h W a l e s P a r l i a m e n t a r y
P a p e r s , L e g i s l a t i v e A s s e m b l y : R e p o r t o f t h e S e l e c t C o m m i t t e e o n t h e C o n d i t i o n o f t h e W o r k i n g
C l a s s e s o f t h e M e t r o p o l i s ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 6 0 ) , 1 2 6 3 - 1 4 6 5 a r 1 2 9 6 .
S t u d i e s i n h o m e o w n e r s h i p i n n i n e t e e n t h c e n t u r y M e l b o u r n e a n d S y d n e y r e v e a l t h a t w h i l e
t e n a n c y r a t e s v a r i e d w i d e l y a c c o r d i n g t o t h e s u b u r b , t h e m a j o r i t y o f h o u s i n g w a s t e n a n t e d . I n
1 8 9 1 S y d n e y , s e v e n t y p e r c e n t o f p r i v a t e r e s i d e n c e s w e r e t e n a n t e d a n d i n M e l b o u r n e , f i f r y - n i n e
p e r c e n t . B y 1 9 1 1 , t e n a n t e d p r i v a t e h o u s i n g a c c o u n t e d f o r s i x t y - s i x p e r c e n t o f h o u s i n g i n
S y d n e y a n d s i x t y - t h r e e p e r c e n t i n M e l b o u r n e . R . V . ] a c k s o n , ' O w n e r - O c c u p a t i o n o f H o u s e s i n
S y d n e y , 1 8 7 1 - 1 8 9 1 ' , A u s t r a l i a n E c o n o m i c H i s r o r y R e v i e w , X ( 2 ) , ( 1 9 7 0 ) , 1 3 8 - 1 5 4 ; A . E . D i n g l e
a n d D . T . M e r r e t t , ' H o m e O w n e r s a n d T e n a n t s i n M e l b o u r n e , 1 8 9 1 - 1 9 1 1 ' , A u s t r a l i a n
E c o n o m i c H i s t o r y R e v i e w , X l 1 ( 1 ) , ( 1 9 7 2 ) , 2 1 - 3 5 .
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t w o p o c k e t h a n d k e r c h i e f s , a n e c k e r c h i e f , s i l k c r a v a t a n d p a i r o f b o o t s
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B y c o n t r a s t ,
M a l c o l m S h a w , a b u l l o c k d r i v e r , w e n t b a n k r u p t i n 1 8 8 7 , o w i n g £ 1 3 1 1 5 s . A c o u c h , t a b l e a n d
c o v e r , c l o c k a n d s e w i n g m a c h i n e l e n t a n a i r o f ' r e s p e c t a b i l i t y ' t o h i s c o t t a g e , w h i l s t a
w o o d e n b e d s t e a d a n d b e d d i n g , c o t a n d b e d d i n g , c h e s t o f d r a w e r s , w a s h s t a n d a n d s e t , a n d
i r o n b e d s t e a d a n d b e d d i n g e n s u r e d h i s f a m i l y w e r e c o m f o r t a b l y a c c o m m o d a t e d . A p l a i n
t a b l e , s a f e , c r o c k e r y a n d c u t l e r y a n d c o o k i n g u t e n s i l s g a v e t h e m b o t h t h e m e a n s o f
p r e p a r i n g f o o d a n d a p l a c e t o e a t i t . 1 O
M a t e r i a l p o s s e s s i o n s m a d e t h e s l a b h u t a s r e s p e c t a b l e a s t h e t e r r a c e h o u s e . T h u s , i n W a t e r
T h e m G e r a n i u m s , H e n r y L a w s o n g a v e a m o v i n g p o r t r a i t o f r u r a l p o v e r t y , d e s c r i b i n g t h e
S p i c e r ' s H u t a s ' n e a r l y a s b a r e i n s i d e a s i t w a s o u t ' :
[ w i t h ] t w o m u g s , c r a c k e d , a n d w i t h o u t h a n d l e s , o n e w i t h ' F o r a G o o d B o y ' a n d t h e
o t h e r w i t h ' F o r a G o o d G i r l ' o n i t . k e p t o n t h e m a n t l e s h e l f f o r o r n a m e n t a n d f o r
c o m p a n y . T h e y w e r e t h e o n l y o r n a m e n t s i n t h e h o u s e , s a v e a l i t t l e w o o d e n c l o c k
t h a t h a d n ' t g o n e f o r y e a r s .
1 1
B y c o n t r a s t , J o e W i l s o n , a r e s p e c t a b l e w o r k i n g m a n , t o o k p r i d e i n h i s f a m i l y ' s m o d e s t
p o s s e s s i o n s :
T h e r e w a s t h e f o u r - p o s t e r c e d a r b e d s t e a d t h a t I b o u g h t b e f o r e w e w e r e m a r r i e d a n d
M a r y w a s r a t h e r p r o u d o f . T h e r e w a s a p l a i n h a r d w o o d t a b l e f o u r o f t h o s e
c o m m o n b l a c k k i t c h e n c h a i r s - w i t h a p p l e s p a i n t e d o n t h e h a r d b o a r d b a c k s -
t h a t w e u s e d f o r t h e p a r l o u r ; t h e r e w a s a c h e a p b a t t e n s o f a . . . ( w e w e r e a l i t t l e p r o u d
o f t h e t u r n e d r a i l s ) ; a n d t h e r e w a s t h e c a m p - o v e n , a n d t h e t h r e e - l e g g e d p o t . . . . [ a n d ]
t h e l i t t l e W i l c o x & G i b b ' s s e w i n g m a c h i n e - m y p r e s e n t t o M a r y w h e n w e w e r e
m a r r i e d t h e r e w a s a c h e a p l i t t l e r o c k i n g - c h a i r , a n d a l o o k i n g - g l a s s a n d s o m e
p i c t u r e s m a n t l e s h e l f o r n a m e n t s a n d c r o c k e 1 ) l a n d n i c k - n a c k s .
1 2
T h i s l i s t i s h i g h l y s i g n i f i c a n t s i n c e i t r e p r e s e n t s w h a t h a d b e c o m e t h e V i c t o r i a n i d e a l :
c o m f o r t w i t h s o m e a t t e m p t a t ' r e f i n e m e n t ' . W h e r e a s i n t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y , a g o o d b e d
a n d b e d d i n g h a d b e e n a n i n d i c a t o r o f p r o s p e r i t y , I ' b y 1 9 0 0 p r e v i o u s l u x u r i e s - s u c h a s
m i r r o r s , p i c t u r e s a n d o r n a m e n t s - w e r e n o w n e c e s s i t i e s , a n d a n e w d e s i r e f o r c o m f o r t -
u p h o l s t e r e d s e a t i n g a n d c h a i r s t h a t e n a b l e d t h e i r o c c u p a n t s t o b e ' a t e a s e ' - h a d b e c o m e
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1 0
1 1
1 2
I '
J o h n M c D o n a l d , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 8 6 5 5 , F i l e 2 8 ( 1 8 4 2 ) , S t a t e A t c h i v e s O f f i c e o f N e w
S o u t h W a l e s ,
M a l c o l m S h a w , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 8 2 , F i l e 2 2 5 0 8 ( 1 8 8 7 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f
N e w S o u t h W a l e s .
H e n r y L a w s o n , ' W a t e r T h e m G e r a n i u m s ' i n j o e W i l s o n ' s M a t e s ( l 8 8 8 ) ( R i n g w o o d : P e n g u i n
B o o k s , 1 9 8 8 ) , 4 8 - 7 2 a t 6 1 .
I b i d . , 4 8 , 4 9 .
S e e C a r o l S h a m m a s , ' T h e D o m e s t i c E n v i r o n m e n t i n E a r l y M o d e r n E n g l a n d a n d A m e r i c a ' ,
J o u r n a l o [ S o c i a l H i s t o r y , 1 4 ( 1 ) , ( 1 9 8 0 ) , 3 - 2 4 .
- '
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e s s e n t i a l . I n d e e d , t h e h o m e w a s n o w t h e b a s i s o f c i v i l i z a t i o n a n d g o o d h o u s i n g c r i t i c a l t o a
n a t i o n ' s s u c c e s s . T h u s t h e C o m m i t t e e r e p o r t i n g o n t h e h o u s i n g o f S y d n e y ' s w o r k i n g c l a s s e s
i n 1 8 6 0 c o n c l u d e d t h a t i t w a s e s s e n t i a l f o r s t a n d a r d s t o b e r a i s e d :
N o t i n a s p i r i t o f f a l s e p h i l a n t h r o p y , b u t w i t h a n e n l i g h t e n e d v i e w o f t h e e n d s o f
c i v i l i z a t i o n , e v e r y d a n g e r s h o u l d b e a n x i o u s l y e r a d i c a t e d w h i c h t h r e a t e n s t h e
m e n t a l p o w e r a n d b o d i l y v i g o r o f t h e r a c e . . . . M a n l y a n d c o n t e n t e d c i t i z e n s c a n
h a r d l y b e e x p e c t e d t o r i s e u p f r o m t h e a r m s o f u n h a p p y a n d u n w o m a n l y m o t h e r s .
A t t a c h m e n t t o t h e s o i l i s o f t o o d e l i c a t e a g r o w t h t o r e c e i v e i t s n o u r i s h m e n t f r o m
t h e d e s e c r a t i o n s o f t h e f a m i l y h e a r t h . "
H o w e v e r , t h e c h a n g e s t h a t h a d o c c u r r e d w e r e i n t h e t y p e a n d a m o u n t o f f u r n i t u r e
g r e a t e r c o m f o r t a n d m o r e u s e o f o r n a m e n t - r a t h e r t h a n i n t h e a p p r o a c h t o f u r n i s h i n g . A
w o r l d o f n e w g o o d s m e a n t c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e i n e x p e n d i t u r e i n s e t t i n g u p a h o m e . F o r
t h i s r e a s o n , i t w a s s i g n i f i c a n t t h a t , f o r H e n r y L a w s o n ' s h e r o , t h e o n l y ' l a b o u r - s a v i n g d e v i c e '
w a s t h e s e w i n g m a c h i n e . U t i l i t y a l o n e d i d n o t m a k e a n o b j e c t n e c e s s a r y . T h e m o n e y t h a t
c o u l d h a v e b e e n s p e n t o n m a c h i n e s w a s , i n s t e a d , s p e n t o n o b j e c t s t h a t e n h a n c e d t h e
d o m e s t i c i d e a l . A < ; M r s W i c k e n c o m p l a i n e d i n T h e A r l o f L i v i t z g i n A u s t r a l i a :
I n a l m o s t e v e r y h o m e t h r o u g h b r i g h t a n d s u n n y A u s t r a l i a w e f i n d a p i a n o a n d a
s e w i n g m a c h i n e a n d y e t e i t h e r o f t h e s e c o s t s f a r m o r e t h a n a n i c e c h e s t , a n d
p e r h a p s a s m u c h t o k e e p i n r e p a i r a s t h e i c e t o f i l l i t .
1 5
W h i l s t s h e c o u l d w e l l b e g u i l t y o f a u t h o r i a l l i c e n c e i n t h e n u m b e r o f h o m e s t h o u g h t t o
p o s s e s s t h e s e o b j e c t s , h e r c o m m e n t s n o n e t h e l e s s r e f l e c t e d a d e s i r e t h a t w a s o f t e n
e x p r e s s e d a n d s o m e t i m e s f u l f i l l e d . I n d e e d , t h e I l l u s t r a t e d S y d n e y N e w s w e n t s o f a r a s t o
c l a i m t h a t S y d n e y h a d a f a r g r e a t e r p r o p o r t i o n o f p i a n o s p e r h e a d o f p o p u l a t i o n t h a n a n y
E u r o p e a n c a p i t a l , a s u r e i n d i c a t o r o f t h e ' t r u e p r o g r e s s ' o f N e w S o u t h W a l e s .
1 6
T h e d e g r e e t o w h i c h a d e s i r e f o r c o m f o r t a n d r e s p e c t a b i l i t y i n h o u s e h o l d f u r n i s h i n g s
p r e v a i l e d t h r o u g h o u t A u s t r a l i a n s o c i e t y i s e v i d e n t i n i n s o l v e n c y r e c o r d s . I n N e w S o u t h
W a l e s , b e t w e e n 1 8 4 2 a n d t h e 1 8 9 0 s , a d e t a i l e d i n v e n t o r y o f p e r s o n a l p o s s e s s i o n s -
i n c l u d i n g f u r n i t u r e a n d c l o t h i n g - w a s o f t e n i n c l u d e d i n i n s o l v e n c y d o c u m e n t a t i o n , a s w a s
a l i s t i n g o f e x p e n d i t u r e d u r i n g a t l e a s t t h e p r e v i o u s s i x m o n t h s , a n d s o m e t i m e s o v e r t w o o r
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S e l e c t C o m m i t t e e , o p . c i t . , 1 2 7 4 .
M r s W i c k e n , ' A u s t r a l i a n C o o k e r y R e c i p e s , A n d A c c e s s o r y K i t c h e n I n f o r m a t i o n ' i n P h i l i p E .
M u s k e t t , T h e A r t o f L i v i n g i n A u s t r a l i a ( L o n d o n : E y r e a n d S p o t t i s w o o d e , 1 8 9 4 ) , 2 5 1 - 4 0 5 a t
2 5 6 .
S e e I l l u s t r a t e d S y d n e y N e w s , 1 J a n u a r y 1 8 7 8 , 6 : I l l u s t r a t e d S y d n e y N e w s , 1 3 N o v e m b e r 1 8 7 9 , 6 .
t h r e e y e a r s . ' 7 T h e s e i n v e n t o r i e s a r e p a r t i c u l a r l y u s e f u l i n d i c a t o r s o f n e c e s s i t y , s i n c e b y t h e
t i m e a f a m i l y w a s b r o u g h t t o t h e b r i n k o f b a n k r u p t c y i t h a d g e n e r a l l y s o l d e v e r y t h i n g
r e g a r d e d a s a l u x u r y , a n d w h a t f u r n i s h i n g s r e m a i n e d w e r e t h o s e t h a t w e r e c o n s i d e r e d
e s s e n t i a l . l s A l t h o u g h i t c o u l d b e a r g u e d t h a t b a n k r u p t s c o u l d n o t b e e x p e c t e d t o h a v e
e x p e n s i v e l a b o u r - s a v i n g m a c h i n e r y , i t i s a p p a r e n t t h a t m a n y d i d n o t h e s i t a t e t o s p e n d l a r g e
s u m s o n f u r n i t u r e a n d d r a p e r y t h a t c o u l d h a v e b e e n s p e n t i n s t e a d o n a c o o k i n g s t o v e o r a
w a s h i n g m a c h i n e .
T a k e n t o g e t h e r , t h e s e s o u r c e s r e v e a l h o w i m p o r t a n t t h e h o u s e h o l d p a r l o u r h a d b e c o m e i n
A u s t r a l i a . B y t h e 1 8 8 0 5 , i t w a s e s s e n t i a l , a n d i t s a p p u r t e n a n c e s o f s o f a , c o v e r e d t a b l e ,
m i r r o r s , c l o c k s a n d o r n a m e n t s w e r e r e t a i n e d a t a l l c o s t s . I t i s p e r h a p s n o t s u r p r i s i n g t h a t
H a v i l l a n d L e M e s u r i e r , a l i e u t e n a n t i n t h e N e w S o u t h W a l e s a r t i l l e r y h a d a f o r m a l s i t t i n g
r o o m w i t h p i a n o , s o f a a n d o c c a s i o n a l t a b l e s ; o r a d i n i n g r o o m w i t h t a b l e , c h a i r s , t u r k e y
c a r p e t , b o o k s a n d s i d e b o a r d .
1 9
H o w e v e r , i t i s m u c h m o r e s u r p r i s i n g t o f i n d e x a c t l y t h e
s a m e p a r l o u r f u r n i s h i n g s - a l b e i t o n a s o m e w h a t r e d u c e d s c a l e - i n t h e f a r m o r e m o d e s t
h o m e s o f f a r m e r s , h a w k e r s , b o a r d i n g h o u s e k e e p e r s , s h o p k e e p e r s a n d w o r k i n g m e n . R o b e r t
M i t c h e l l , a r a i l w a y p o r t e r f r o m C h i p p e n d a l e , o w e d £ 5 2 1 4 5 . 3 d . a n d h a d a ' f r o n t r o o m ' w i t h
t a b l e , s o f a , f i v e c h a i r s a n d a c l o c k . " M i n n i e T a p r e l l , a s t o r e k e e p e r o f U n i o n S t r e e t P y r m o n t ,
w e n t b a n k r u p t i n 1 8 8 7 o w i n g £ 5 4 , w i t h h o u s e h o l d f u r n i t u r e v a l u e d a t £ . 2 5 . A l t h o u g h f o r c e d
t o p r o v i d e f o r h e r s e l f b y r u n n i n g a s t o r e i n w h a t w a s t h e n a v e r y p o o r n e i g h b o u r h o o d , 2 1
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2 1
I n s o l v e n c y r e c o r d s a r e h e l d b y t h e S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u t h W a l e s a n d p r o v i d e a
s u b s t a n t i a l ( a n d l a r g e l y u n u s e d ) d a t a b a s e . T h e s a m p l i n g f o r t h i s p a p e r c o n s i s t e d o f t a k i n g
e v e r y f i f t h b o x o f r e c o r d s f o r t h e y e a r s 1 8 7 7 - 8 , 1 8 8 7 - 8 a n d 1 8 9 7 - 8 a m o u n t i n g t o s o m e f i f t y
r e c o r d s f o r e a c h p e r i o d . H o w e v e r , d o c u m e n t a t i o n w i t h i n e a c h c a s e v a r i e d a n d a s a g e n e r a l r u l e
t h e l a t e r i n v e n t o r i e s w e r e l e s s d e t a i l e d . A s m a l l s a m p l i n g o f r e c o r d s f r o m 1 8 4 2 w a s a l s o
c o n s u l t e d t o p r o v i d e a c o m p a r i s o n w i t h a u c t i o n r e c o r d s f r o m t h e s a m e p e r i o d . T h e u s e o f t h i s
s o u r c e i s a l l t h e m o r e s i g n i f i c a n t s i n c e i t p r o v i d e s a r a r e i n s i g h t i n t o t h e h o m e s o f w o r k i n g -
c l a s s , a s w e l l a s m i d d l e - c l a s s c o l o n i s t s .
T h i s i n t e r p r e t a t i o n i s s u p p o r t e d b y L i n d a Y o u n g ' s w o r k o n i n s o l v e n c y r e c o r d s i n A d e l a i d e i n
t h e 1 8 5 0 s . L i n d a Y o u n g , , " D e c e n c y a n d N e c e s s i t y " : M a t e r i a l L i f e i n S o u t h A u s t r a l i a , 1 8 5 9 '
J o u r " , , 1 o [ I n t e r d i s c i p l i n a r y H i s t o r y , X X V ( l ) , ( 1 9 9 4 ) , 6 5 - 8 4 .
M a r r i e d w i t h t w o c h i l d r e n , h i s i n c o m e f t o m t h e a r r i l l e r y w a s £ 3 2 0 a y e a r b u t b y 1 8 8 7 , t h a n k s
t o ' e x t r a v a g a n t l i v i n g ' , h e h a d r u n u p d e b t s o f £ 4 0 9 1 8 s . 2 d . O f a l l t h e r e c o r d s s t u d i e d , L e
M e s u r i e r w a s a m o n g t h e m o s t a f f l u e n t . H a v i l l a n d L e M e s u r i e r , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 3 7 7 ,
F i l e 2 2 4 4 5 ( 1 8 8 7 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u t h W a l e s .
R o b e r t M i t c h e l l , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 9 5 3 0 , F i l e 1 1 9 8 4 ( 1 8 7 4 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f
N e w S o u t h W a l e s .
F o r a h i s t o r y o f P y r m o n r i n t h e 1 8 7 0 s a n d 1 8 8 0 s s e e S h i r l e y F i t z g e r a l d a n d H i l a r y G o l d e r ,
l ' y r m o n t e t U l t i m o U n d e r S i e g e ( S y d n e y : H a l e & I r e m o n g e r , 1 9 9 4 ) , 5 2 - 6 0 .
h e r h o m e h a d a l l t h e r e q u i r e m e n t s o f m i d d l e - c l a s s r e s p e c t a b i l i t y . T h e f r o n t r o o m h a d a
c e n t r e t a b l e w i t h c o v e r , l o o k i n g g l a s s , o r n a m e n t s , s e v e n p i c t u r e s a r o u n d t h e w a l l s , h o r s e h a i r
s o f a , o c c a s i o n a l t a b l e s a n d c h a i r s . F o r m a l c u r t a i n s a t t h e w i n d o w a n d c a r p e t o n t h e f l o o r
l e n t a n a i r o f g e n t i l i t y , m a d e c o m p l e t e b y a S i n g e r s e w i n g m a c h i n e i n t h e c o r n e r . 2 2
I t i s c l e a r , t h e r e f o r e , t h a t w h a t e v e r a c o l o n i s t ' s s t a t i o n i n l i f e , a f o r m a l , b u t c o m f o r t a b l e ,
p a r l o u r w a s e s s e n t i a l . T h e a n o n y m o u s a u t h o r o f T h e A u s t r a l i a n H o u s e u . J i v e ' s M a n u a l
( 1 8 8 5 ) w r o t e f o r h o u s e h o l d s l i k e t h e T a p r e l l ' s a n d t h e M i t c h e l l ' s w h i c h :
a r e o b l i g e d t o d o w i t h o u t s e r v a n t s o f a n y k i n d , t o l o o k a t b o t h s i d e s o f a s h i l l i n g
b e f o r e t h e y s p e n d i t , a n d t o m a k e b o t h e n d s m e e t u p o n a w o r k m a n ' s w a g e , o r a
c l e r k ' s s a l a r y . I h a v e p l a n n e d t h i s l i t t l e m a n u a l f o r t h e u s e o f p e r s o n s w h o s e e n t i r e
i n c o m e s d o n o t e x c e e d t h r e e p o u n d s p e r w e e k , w h o c a n n o t k e e p a n y s e r v a n t s a t a l l ,
w h o a r e . . . p r o p e r l y a m b i t i o u s o f l i v i n g i n d e c e n t c o m f o r t , a n d o f k e e p i n g u p a
r e s p e c t a b l e a p p e a r a n c e i n t h e w o r l d .
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I n c l u d e d i n t h e M a n u a l w e r e c o m p l e t e l i s t s o f h o u s e h o l d f u r n i s h i n g s . T h e i m p o r t a n c e o f a
c o m f o r t a b l e p a r l o u r w a s e v i d e n t i n t h e a m o u n t t o b e s p e n t , e v e n i n a ' m o d e s t ' h o u s e h o l d .
T h e a u t h o r e s t i m a t e d t h e c o s t o f s e t t i n g u p t h e p a r l o u r a s b e i n g £ . 3 5 c o m p a r e d t o £ . 3 1 f o r
t h e k i t c h e n , a n d £ 2 1 I O s . f o r t h e b e d r o o m ( p l u s £ 8 8 s . 6 d . f o r b e d d i n g ) . h A l t h o u g h t h e o n e
c o u l d b e s a i d t o b e f u r n i s h e d ' g e n e r o u s l y ' , i f n o t e x t r a v a g a n t l y , ' 5 t h e o t h e r h a d o n l y t h e
m o s t b a s i c e q u i p m e n t a n d n o l a b o u r - s a v i n g d e v i c e s a t a l l . A ' E u r e k a · w r i n g e r c o u l d h a v e
b e e n a d d e d t o t h e i r o n t u b s a n d w a s h i n g b o a r d f o r l I s . o r a p o r t a h l e c a s t i r o n r a n g e f o r
£ 4 1 0 5 . - a n d b o t h w o u l d h a v e m a d e a c o n s i d e r a b l e d i f f e r e n c e t o t h e w o r k i n v o l v e d - b u t
s u c h g o o d s w e r e d e c i d e d l y l u x u r i e s . " L i k e w i s e , w h e n i n 1 8 9 5 A n t h o n y H o r d e r n ' s p u b l i s h e d
c o m p l e t e l i s t s o f h o u s e h o l d f u r n i s h i n g s , ' u n d e r f o u r d i f f e r e n t s c a l e s o f e x p e n d i t u r e ' , t h e
c o s t o f t h e p a r l o u r f a r e x c e e d e d e v e r y t h i n g e l s e . I n e a c h c a s e a t l e a s t f i v e t i m e s a s m u c h
w a s s p e n t o n t h e ' f r o n t r o o m ' a s o n t h e k i t c h e n , a n d i n t h e c h e a p e s t e x a m p l e o n l y £ 2 8 s .
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M i n n i T a p r e l l , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 1 1 0 , 3 8 2 , F i l e 2 2 5 0 4 ( 1 8 8 7 ) , S t a t e A t c h i v e s O f f i c e o f
N e w S o u t h W a l e s .
' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , A u s t r a l i a n H o u s e w i v e s M a n u a l ( M d b o u r n e : A . H . M a s s i n a & C o ,
1 8 8 5 ) , v i i .
I b i d , 1 8 , 2 6 , 2 7 .
T h e c o m p l e t e l i s t w a s : t w e n t y - s i x y a r d s o f b r u s s e l s c a r p e t , h e a r t h r u g , f e n d e r , s e t f i r e i r o n s , s i x
v a r i o u s c h a i r s ( n o t a s e t ) , t a b l e , ( W o e a s y c h a i r s , s o f a , t a b l e c o v e r , p a i r l a c e c u r t a i n s , p a i r d a m a s k
o r s t u f f c u r t a i n s , w i n d o w b l i n d , o u t e r g r e e n b l i n d , r o l l e r s , c o r n i c e p o l e , p a r l o u r m a t ,
c h i f f o n i e r . S h e a l s o a d d s t h a t ' i n o r n a m e n t i n g a r o o m , t o g i v e i t a l o o k o f h o m e , t h e r e a r e
c e r t a i n s t a n d a r d s w h i c h c a n n o t m i s l e a d . P i c t u r e s , f l o w e r s , b r a c k e t s , a n d b o o k s a r e t h e b e s t
o r n a m e n t s y o u c a n h a v e . ' I b i d . , 2 0 , 2 1 .
P r i c e s q u o t e d a r e f o r a m i d - r a n g e s t o v e . A n t h o n y H o r d e r n & S o n s ( S y d n e y : A n t h o n y H o r d e r n
& S o n s , [ 1 8 9 5 ] ) , 4 2 6 , 4 3 0 .
/ ,
w a s s p e n t o n t h e k i t c h e n , c o m p a r e d t o £ , 1 1 7 5 . f o r t h e f r o n t r o o m , Z 7 O f c o u r . s e , s o m e s o c i a l
c o m m e n t a t o r s r a i l e d a g a i n s t t h e r i d i c u l o u s i m p l i c a t i o n s o f s u c h ' u n n e c e s s a r y f r i l l s ' , I n
1 8 9 1 , T h e D a w n c o m p l a i n e d t h a t :
I n t h e w o r k i n g m a n ' s h o u s e i t i s t h e g o o d w i f e ' s f i r s t a i m t o r e n d e r o n e r o o m
u s e l e s s b y f i t t i n g i t u p w i t h a d r a w i n g r o o m s u i t e , a p i a n o a n d a m u l t i t u d e o f
o r n a m e n t s . T h i s r o o m i s n e v e r u s e d . . . . T h e s a m e m o n e y s p e n t , i f i t m u s t b e s p e n t ,
o n b o o k s , o r r e s t , o r c o n t r i v a n c e s f o r l e s s e n i n g h o u s e w o r k , w o u l d s e c u r e a r e a l
a d v a n c e t o w a r d s r e f i n e m e n t .
H o w e v e r , a s l o n g a s r e f i n e m e n t w a s m e a s u r e d b y t h e p r e s e n c e o f t h e p i a n o J n d t h e
f u r n i t u r e s u i t e , s u c h c h a n g e w o u l d n e v e r o c c u r .
T h e m a j o r d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e 1 9 0 0 p a r l o u r a n d i t s 1 8 5 0 e q u i v a l e n t w a s t h e n e w
i m p o r t a n c e p l a c e d o n c o m f o r t . W h e r e t o t h e mid~Victorian, t h e i d e a l p a r l o u r p r e s e n t e d a
f o r m a l s t a g e t o t h e w o r l d , t h e ' d e m o c r a t i z a t i o n ' o f t h e p a r l o u r m e a n t t h a t i t w a s g i v e n o v e r
m o r e t o ' l i v i n g ' t h a n ' p e r f o r m i n g ' . 2 R T h u s ' A n O l d H o u s e k e e p e r ' a d v i s e d h e r r e a d e r s t h a t i f
t h e y w i s h e d t o k e e p t h e i r h u s b a n d s o u t o f t h e t a v e r n , t h e y h a d t o e n s u r e t h a t m e n w o u l d
f e e l a t e a s e i n t h e i r o w n h o m e s :
A c o u c h y o u m u s t h a v e , i f y o u r h u s b a n d i s e v e r t o e n j o y h i s e a s e i n t h e r o o m ,
b e c a u s e a m a n m u s t b e a b l e t o s p r a w l o r h e w o n ' t f e e l h a p p y . B u t d o n ' t l e t i t b e s o
g r a n d i n a p p e a r a n c e t h a t l y i n g d o w n o n i t s e e m s l i k e a s a c r i l e g e .
2 9
W h i l e t h e f o r m a l i t y o f t h e t e a p a r t y m i g h t h a v e b e e n a t h i n g o f t h e p a s t , t h e p a r l o u r
r e m a i n e d t h e h a l l m a r k o f c i v i l i z a t i o n . M u s i c w a s p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t a n d t h e p i a n o w a s
t h e p a r l o u r ' s ' k e y o b j e c t ' , t h e s i g n i f i e r o f t h e f a m i l y ' s r e s p e c t a b i l i t
y
5 0 I n d e e d , t h e c l e a r e s t
e v i d e n c e o f t h e s p r e a d o f t h e a s p i r a t i o n f o r c u l t u r e a c r o s s c l a s s e s i n n i n e t e e n t h c e n t u r y
2 6 3
2 7
2 8
1 9
3 0
T h e f r o n t r o o m f u r n i s h i n g s c o n s i s t e d o f a ' D r a w i n g R o o m S u i t e ' - s t r o n g l y r e c o m m e n d e d
a g a i n s t i n t h e d o m e s t i c g u i d e s - a n o v a l c e n t r e t a b l e , w a l n u t o v e r m a n t l e , i n l a i d c o r n e r
w h a t n o t a n d t w o p i c t u r e s . T h e k i t c h e n h a d a t a b l e , d r e s s e r , s a f e , t w o c h a i r s a n d a c l o t h e s h o r s e .
I b i d , 3 0 3 ,
F o r a h i s t o r y o f t h e p a r l o u r s e e K a t h e t i n e C . G r i e r , C u l t u r e & C o m f t r t : P e o p l e , P a r l o r s , a n d
U p h o l s t e r y , 1 8 5 0 - 1 9 3 0 ( R o c h e s t e r : T h e S r r o n g M u s e u m , 1 9 8 8 ) . F o r a d i s c u s s i o n o f w o r k i n g -
c l a s s p a r l o u r s , s e e A n g e l K w o l e k - F o l l a n d , ' T h e E l e g a n t D u g o u r : D o m e s t i c i r y a n d M o v e a b l e
C u l t u r e i n r h e U n i r e d S r a r e s , 1 8 7 0 - 1 9 0 0 ' , A m e r i c a n S t u d i e s , 2 5 ( 2 ) , ( 1 9 8 4 ) , 2 1 - 3 7 ; L i z a b e t h A .
C o h e n , ' E m b e l l i s h i n g a L i f e o f L a b o u r : A n I n t e r p r e t a t i o n o f t h e M a t e r i a l C u l t u r e o f
A m e r i c a n W o r k i n g - C l a s s H o m e s , 1 8 8 5 - 1 9 1 5 ' , J o u r n a l o f A m e r i c a n C u l t u r e , 3 ( 1 9 8 0 ) , 7 5 3 -
7 7 5 .
' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , o p , c i t " 7 6 . I n a d d i t i o n t o s o f a s , i n v e n t o r i e s i n c r e a s i n g l y l i s t r o c k i n g
c h a i r s d u r i n g t h i s p e r i o d , e v i d e n c e o f a n i m p o r t a n t c h a n g e i n V i c t o r i a n s o c i e t y a n d a r a r e
e x a m p l e o f a f u r n i t u r e f o r m ( t h e r o c k i n g c h a i r ) s p r e a d i n g u p w a r d s , u n l i k e m o s t f u r n i t u r e
f o r m s w h i c h p e r c o l a t e d d o w n . K e n n e t h A m e s , D e a t h i n t h e D i n i n g R o o m a n d O t h e r T a l e s o f
V i c t o r i a n C u l t u r e ( P h i l a d e l p h i a : T e m p l e U n i v e r s i r y P r e s s , 1 9 9 2 ) , 1 8 5 - 2 3 1 .
D e s p i t e t h e a c k n o w l e d g e d s i g n i f i c a n c e o f t h e p i a n o i n A u s t r a l i a l i t t l e r e s e a r c h h a s b e e n
u n d e r t a k e n o n i t s h i s t o r y . S e e B e v e r l e y K i n g s t o n , T h e O x f o r d H i s t o r y o f A u s t r a l i a V o l u m e 3 :
1 8 6 0 - 1 9 0 0 , G l a d , C o n f i d e n t M o r n i n g ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i r y P r e s s , 1 9 8 8 ) , 2 3 1 - 2 3 3 .
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A u s t r a l i a i s t h e l a c k o f a n y c l e a r c l a s s d i v i s i o n s i n p i a n o Q w n e r s h i p . 3
1
B o t h W i l l i a m L l o y d ,
a o n c e p r o s p e r o u s S y d n e y m e r c h a n t , a n d T h o m a s N o t t , a d o c t o r f r o m W o o l l a h r a , h a d
p i a n o s i n t h e i r d r a w i n g r o o m s w h e n t h e y w e n t b a n k r u p t , e a c h o w i n g m o r e t h a n t w o
t h o u s a n d p o u n d s . 3 2 B u t s o d i d L o u i s e D a w s o n , a b o a r d i n g h o u s e k e e p e r o f S y d n e y , a n d
T h o m a s M i t c h e l l , a l a b o u r e r o f L e i c h h a r d t , w h o s o l d h i s c l o t h e s f o r t h r e e p o u n d s t o
c o n t r i b u t e t o h i s d e b t o f £ 4 4 y e t k e p t t h e p i a n o , c l a i m i n g i t b e l o n g e d t o h i s s o n . "
F u r t h e r m o r e , h o u s e h o l d s t h a t h a d a p i a n o r a r e l y h a d a n y o t h e r ' m o d e r n ' o b j e c t . A n d t h e
o n l y n e w t e c h n o l o g y o w n e d b y a s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n o f i n v e n t o r i e d h o u s e h o l d s i n t h e
1 8 8 0 5 w a s t h e s e w i n g m a c h i n e .
3 4
N o n e o f t h e i n s o l v e n c y r e c o r d s s u r v e y e d h a d a w a s h i n g m a c h i n e o r w r i n g e r ; n o e x p e n s i v e
g a d g e t s s u c h a s k n i f e c l e a n e r s o r a p p l e p e e l e r s w e r e m e n t i o n e d ( a n d a n y t h i n g c o s t i n g
m o r e t h a n a p o u n d u s u a l l y w a s ) a n d o n l y o n e h o u s e h a d a c o o k i n g s t o v e . W h e r e t h e r e
w e r e i n v e n t o r i e s o f g e n e r a l s t o r e s , n o n e h a d c o o k i n g s t o v e s , w a s h i n g m a c h i n e s o r g a d g e t s
f o r s a l e .
3 5
T h e o n l y i n v e n t o r y t h a t r e f l e c t e d a d e s i r e f o r l a b o u r - s a v i n g d e v i c e s o n a n y s c a l e
w a s t h a t o f J o h n O w e n , a W o l l o n g o n g s a d d l e r , w h o s e h o m e b o a s t e d a s e w i n g m a c h i n e ,
c o o k i n g s t o v e , m a n g l e , a n d t h e a v a n t g a r d e p e r a m b u l a t o r , 3 6 B u t s u c h e n t h u s i a s m f o r t h e
2 6 4
3 1
3 2
3 J
J 4
3 5
3 6
T h e s a m e c r o s s c l a s s s p r e a d i s e v i d e n t i n p i a n o o w n e r s h i p i n t h e U n i t e d S t a t e s . A s u r v e y o f 4 0 0
f a m i l i e s i n 1 8 7 5 u s e d o w n e r s h i p o f a p i a n o , s e w i n g m a c h i n e o r c a r p e t i n g a s a n i n d i c a t o r o f
p r o s p e r i t y a m o n g s t w o r k i n g p e o p l e . S e e J o h n F . M c C l y m e r . ' L a t e N i n e t e e n t h C e n t u r y
A m e r i c a n W o r k i n g - C l a s s L i v i n g S t a n d a r d s ' , J o u r n a l o f I n t e r d i s c i p l i n a r y H i s t o r y , X V I I I ( 2 ) ,
( 1 9 8 6 ) , 3 7 9 - 3 9 8 .
T h o m a s N o t t , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 8 7 , F i l e 2 2 7 5 4 ( 1 8 8 7 ) ; W i l l i a m L l o y d , I n s o l v e n c y
R e c o r d s 2 / 9 4 5 0 , F i l e 1 2 0 9 8 ( 1 8 7 5 ) , S r a r e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u t h W a l e s .
L o u i s e D a w s o n , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 8 2 , F i l e 1 2 1 6 6 ( 1 8 8 6 ) ; T h o m a s M i t c h e l l ,
I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 8 7 , F i l e 2 2 5 6 6 ( 1 8 8 7 ) , S t a r e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u t h W a l e s .
S e w i n g m a c h i n e s w e r e f o u n d i n t h e h o u s e h o l d s o f : M i n n i e T a p r e l l , o p . c i f . ; G e o r g e
E v e r i n g h a m , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 4 0 2 , F i l e 2 2 4 5 2 ( 1 8 8 8 ) ; M a l c o l m S h a w , I n s o l v e n c y
R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 8 2 , F i l e 2 2 5 0 8 ( 1 8 8 7 ) ; J a m e s T a y l o r , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 9 2 , F i l e 2 2 6 2 6
( 1 8 8 7 ) ; W i l l i a m H o w e s , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 4 0 2 F i l e 2 5 2 3 ( 1 8 9 0 ) ; R o b e r t C h i p p e t t ,
I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 4 0 7 F i l e 2 2 8 1 1 ( 1 8 8 7 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u t h W a l e s .
F o r e x a m p l e t h e S a d d l e r s a n d G e n e r a l S r o r e o f J o h n a n d W i l l i a m C a r t o l a r D u n g o g h a d
k e r o s e n e l a m p s a n d A m e r i c a n c h a i r s b u t n e i t h e r g a d g e t s n o r m a c h i n e r y . J o h n W o r r a l l
C a r r o l l a n d W i l l i a m H e n r y C a r r o l l , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 9 5 3 0 , F i l e 1 1 9 7 9 ( 1 8 7 4 ) , S r a r e
A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u t h W a l e s . F o r i r o n m o n g e r y . t h e g e n e r a l s t o r e o f H e n r y F r a z e r o f
J e r r y ' s P l a i n s h a d e i g h t i r o n b o i l e r s . t h r e e s a u c e p a n s , t h r e e e n a m e l s a u c e p a n s , a k e t t l e , f i v e
r o l l i n g p i n s a n d t w O c r i c k e t b a r s . H e n r y F r a z e r , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 8 7 , F i l e 2 2 5 6 0
( 1 8 8 7 ) , S r a r e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u t h W a l e s .
J o h n O w e n , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 9 7 F i l e 2 2 6 8 1 ( 1 8 8 8 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w
S o u t h W a l e s .
n e w m a y w e l l h a v e b e e n d u e t o h i s b u s i n e s s c o n n e c t i o n s w h i c h , i n a l l p r o b a b i l i t y , e n a b l e d
h i m t o b u y i r o n m o n g e r y w h o l e s a l e .
T h e p o p u l a r i t y o f t h e p i a n o p o i n t s t o t h e i m p o r t a n c e t h a t f a m i l i e s p l a c e d o n
e n t e r t a i n m e n t r a t h e r t h a n o n n e w t e c h n o l o g i e s o r l a b o u r - s a v i n g d e v i c e s . W h e n a
h o u s e h o l d h a d m o n e y t o s p e n d , i t d i d n o t n e c e s s a r i l y s p e n d i t o n p r a c t i c a l t h i n g s . F o r a
p i a n o w a s n o t j u s t s o m e t h i n g u p o n w h i c h t h e w o m e n o f t h e h o u s e h o l d c o u l d p l a y p o p u l a r
t u n e s . I t r e p r e s e n t e d c u l t u r e a n d l e a r n i n g , o f f e r e d e n t e r t a i n m e n t a n d o p p o r t u n i t i e s f o r
m e n a n d w o m e n t o p e r f o r m t o g e t h e r , a n d s u g g e s t e d t h a t t h e h o u s e h o l d r e c o g n i s e d t h e
i m p o r t a n c e o f ' h i g h e r t h i n g s ' Y O n v i s i t i n g h i s f i r s t middle~class p a r l o u r , ' ] o n a h ' J a n e s w a s
o v e r w h e l m e d :
I t h a d a n i n d e s c r i b a b l e a i r o f a n t i q u i t y . E v e r y p i e c e o f f u r n i t u r e w a s o f a p a t t e r n
u n k n o w n t o h i m . . . . O n t h e w a l l o p p o s i t e w a s a l a r g e p i c t u r e i n o i l s . . . . I t w a s a m e r e
d a u b , b u t t o h i s u n t r a i n e d e y e i t w a s l i k e t h e p i c t u r e s i n t h e A r t G a l l e r y . O v e r t h e
p i a n o a f r a m e d c e r t i f i c a t e a n n o u n c e d t h a t C l a r a G r i m e s h a d p a s s e d t h e j u n i o r
g r a d e o f T r i n i t y C o l l e g e i n 1 8 9 0 . A n d ] o n a h , w h o h a d a n e y e f o r b u s i n e s s w h o
m o v e d i n a n a t m o s p h e r e o f p r o f i t a n d l o s s , s u d d e n l y f e l t i l l a t e a s e . H i s s h o p , h i s
m o n e y , a n d h i s s u c c e s s m u s t s e e m s m a l l t h i n g s t o t h e s e w o m e n w h o l i v e d i n t h e
w o r l d o f a r t .
3 8
A s a r e s u l t o f h i s v i s i t , ] o n a h b o u g h t a p i a n o a n d h a d h i s s o n t a u g h t t o p l a y i t .
I n t h e c o u r s e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , t h e A u s t r a l i a n h o m e ~ l i k e i t s B r i t i s h a n d
A m e r i c a n e q u i v a l e n t - h a d m o v e d f r o m b e i n g a p l a c e o f f r u g a l i t y t o o n e o f c o m f o r t , f r o m
a n a t t i t u d e o f t h r i f t a n d r e s t r a i n t t o o n e , i f n o t o f e x t r a v a g a n c e , a t l e a s t o f b e i n g p r e p a r e d t o
s p e n d m o n e y a n d g o i n t o d e b t .
3 9
B u t i f A u s t r a l i a n h o u s e h o l d e r s w e r e p r e p a r e d t o s p e n d
( o r b o r r o w ) m o n e y i t w a s n o t f o r t h e s c i e n t i f i c w o n d e r s o f t h e a g e t h a t p r o m i s e d t o
t r a n s f o r m t h e h o m e , r a t h e r i t w a s f o r t h o s e o b j e c t s - t h e p a r l o u r s u i t e s , p i a n o s a n d s e w i n g
m a c h i n e s - t h a t g u a r a n t e e d i t s s u r v i v a l .
2 6 5
3 7
3 8
5 9
F o r a d i s c u s s i o n o f t h e c u l t u r a l a n d s o c i a l s i g n i f i c a n c e o f t h e p i a n o s e e A m e s , o p . c i t , 1 5 0 - 1 8 4 .
L o u i s S t o n e , j o n o h ( S y d n e y : T h e E n d e a v o u r P r e s s , 1 9 3 3 ) , 1 6 4 .
F o r a d i s c u s s i o n o f c h a n g i n g a t t i t u d e s t o s a v i n g a n d s p e n d i n g i n t h e U n i t e d S t a t e s , s e e D a n i e l
H o r o w i t z , ' F r u g a l i t y o r C o m f o r t : M i d d l e - C l a s s S t y l e s o f L i f e i n t h e E a r l y T w e n t i e t h
C e n r u r y ' , A m e r i c a n Q u a r t e r l y , 3 7 ( 2 ) , ( 1 9 8 5 ) , 2 3 9 - 2 5 9 ; D a n i e l H o t o w i r z , T h e M o r a l i t y o f
S p e n d i n g : A t t i t u d e s t o w a r d t h e C o n s u m e r S o c i e t y i n A m e r i c a , 1 8 7 5 - 1 9 4 0 ( B a l t i m o r e : ] o h n s
H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 5 ) . F o r G r e a t B r i t a i n , s e e P a u l ] o h n s o n , S a v i n g a n d S p e n d i n g :
T h e W o r k i n g C 1 4 s s E c o n o m y i n B r i t a i n , 1 8 7 0 - 1 9 3 9 ( O x f o r d : C l a r e n d o n P r e s s , 1 9 8 5 ) .
]
3 . ' T h e P o w e r o f t h e P u r s e ' 4 0 : S a v i n g a n d S p e n d i n g
I f t h e 1 9 0 0 h o m e h a d f a r m o r e ' t h i n g s ' t h a n i t s 1 8 5 0 e q u i v a l e n t , t h i s ' w o r l d o f g o o d s ' h a d t o
b e p a i d f o r . I t w a s n o t j u s t t h a t w o m e n n o w b o u g h t g o o d s a n d f o o d s t u f f s t h a t t h e y h a d
o n c e m a d e - i n c l u d i n g b r e a d , b u t t e r , p r e s e r v e s a n d p r o c e s s e d m e a t s . T h e y w e r e a l s o t i e d
t o a c a s h e c o n o m y t h r o u g h t h e p r o v i s i o n o f n e w s e r v i c e s s u c h a s g a s a n d w a t e r , a n d t h e
d e s i r e f o r n e w t h i n g s s u c h a s f u r n i t u r e s u i t e s , p i a n o s a n d s e w i n g m a c h i n e s . N e w
o p p o r t u n i t i e s t o s p e n d m o n e y b r o u g h t p a r t i c u l a r p r e s s u r e s o n w o m e n . W h i l s t o n t h e o n e
h a n d , d e p a r t m e n t s t o r e s , w o m e n ' s m a g a z i n e s , a n d m a n u f a c t u r e r s w e r e a l l e n c o u r a g i n g
w o m e n t o s p e n d , o n t h e o t h e r , d o m e s t i c e c o n o m i s t s p r e a c h e d c a r e f u l s p e n d i n g a n d t h e
a v o i d a n c e o f d e b t . A n d , a s b a n k r u p t c y r e c o r d s r e v e a l , i t w a s n o t g a m b l i n g d e b t s o r l o s s e s
i n l a n d s p e c u l a t i o n t h a t r u i n e d m o s t f a m i l i e s , b u t r a t h e r b i l l s f r o m t h e b a k e r , t h e b u t c h e r ,
t h e d r a p e r a n d t h e i r o n m o n g e r . F r e d e r i c k E s s o n , a t y p i c a l e x a m p l e , w a s d e c l a r e d i n s o l v e n t
i n 1 8 8 7 w i t h d e b t s o f £ 6 1 3 5 . 4 1 / 2 d . T h e s e i n c l u d e d £ 1 1 2 5 . f o r m e a t , £ 3 0 5 5 . 4 ! l 2 d . f o r
g r o c e r i e s a n d d r a p e r y ( r u n u p o v e r t h e l a s t t h r e e y e a r s ) , a n d £ 1 8 f o r h o r s e f e e d a n d
g r o c e r i e s .
4 1
K e r r e e n R e i g e r a r g u e s t h a t t h e s e f a c t o r s m a d e w o m e n d e p e n d a n t u p o n m e n i n a w a y t h a t
t h e y h a d n o t b e e n w h e n t h e i r o w n w o r k c o n t r i b u t e d t o t h e c a s h e c o n o m y o f t h e h o m e . " I t
i s c l e a r t h a t t h i s d e p e n d e n c e c r e a t e d c o n s i d e r a b l e a n x i e t y . 4 . 3 T h e a n o n y m o u s a u t h o r o f
M e n a n d H o w t o M a n a g e T h e m p l a c e d p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n t h e w i l e s w o m e n c o u l d US~
t o e x t r a c t m o n e y f r o m m e n w h o m s h e r e g a r d e d a s ' p l a s t i c , i n v e r t e b r a t e , m a n a g e a b l e
a n i m a l , i n d o c i l e a n d i n t r a c t a b l e u n d o u b t e d l y . . . b u t u s u a I l y t o b e c a j o l e d a n d c i r c u m v e n t e d
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C h a p t e r h e a d i n g i n ' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , M e n a n d H o w T o M a n a g e T h e m , o p . c i t . , i i 5 .
F r e d e r i c k E s s o n , I n s o l v e n c y R e c o r d s , 1 0 / 3 9 7 , F i l e 2 2 6 9 1 ( 1 8 8 7 ) , A r c h i v e s O f f i c e o f N e w
S o u t h W a l e s .
K e r r e e n R e i g e r , T h e D i s e n c h a n t m e n t o / t h e H o m e : M o d e r n i z i n g t h e A u s t r a l i a n F a m i l y , 1 8 8 0 -
1 9 4 0 ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 5 ) , 6 4 - 6 9 .
F o r a n e x a m p l e o f t h e w a y h u s b a n d s c o u l d e x e r c i s e c o m r o l o v e r w o m e n t h r o u g h t h e i r c o m r o l
o f ' t h e p u r s e ' s e e P e n n y R u s s e l l , ' " F o r B e t t e r a n d f o r W o r s e " : L o v e , P o w e r a n d S e x u a l i t y i n
U p p e r - C l a s s M a r r i a g e s i n M e l b o u r n e , 1 8 6 0 - 1 8 8 0 ' , A u s t r a l i a n F e m i n i s t S t u d i e s , 7 & 8 ( 1 9 8 8 ) ,
1 2 - 2 6 .
a n d a l w a y s . . . t o b e r e a c h e d t h r o u g h h i s s t o m a c h . ' 4 4 A m o n g s t h e r s u g g e s t i o n s w e r e
d i r e c t i o n s f o r p r e p a r i n g a ' t a s t y ' o y s t e r s u p p e r :
I f h e b e e x h i l e r a t e d b y y o u r n i c e b r i g h t r o o m , y o u r g o o d s u p p e r , a n d h i s o w n
f e e l i n g o f c o m f o r t , a n d l o o k s l i k e s i t t i n g u p h a l f a n h o u r t o s m o k e a p i p e , d o n ' t b e
c r o s s , b u t l e t h i m d o s o . T a k e u p y o u r k n i t t i n g a s q u i e t l y a s i f i t w e r e t h r e e i n t h e
a f t e r n o o n , a n d l e t h i m c h a t t e r , o r b e s i l e n t , a s h e m a y c h o o s e . H e w i l l l o o k a t y o u ,
t h r o u g h t h e s m o k e , a n d s e e y o u p a t i e n t , h e l p f u l , k i n d , c a r e f u l o f h i m , a n d h i s h e a r t
w i l l e x p a n d t o h i s h o u s e h o l d g o d d e s s , e v e n i f h e g i v e n o i m m e d i a t e s i g n o f i t .
N B - I t i s n o t u n c o m m o n f o r a m a n a t s u c h a t i m e a s t h i s t o o f f e r y o u h i s m o n e y
f o r s o m e t h i n g y o u h a v e b e e n w i s h i n g f o r . I n s u c h a c a s e a l w a y s t a k e i t o n t h e s p o L
I n d e e d , i t i s a g o o d t h i n g t o h a v e a p e n a n d i n k r e a d y o n t h e s i d e t a b l e i n c a s e h e
w a n t s t o w r i t e a c h e q u e .
4 5
T h i s a n x i e t y o f i n c r e a s i n g d e p e n d a n c e w a s h e i g h t e n e d b y t h e b o o m - b u s t n a t u r e o f t h e
c o l o n i a l e c o n o m y w h i c h m e a n t t h a t w o m e n h a d t o m a n a g e w i t h a n u n c e r t a i n i n c o m e
b e c a u s e o f f l u c t u a t i n g e m p l o y m e n t a n d i n f l a t i o n .
4 6
F o l l o w i n g a t e m p o r a r y r e s p i t e a f t e r t h e
1 8 9 0 s d e p r e s s i o n , p r i c e s s t a r t e d t o r i s e a g a i n i n t h e i m m e d i a t e pre~war y e a r s a n d c o n t i n u e d
t o d o s o u n t i l t h e 1 9 3 0 s . " T h e w i f e o f a s h i p w r i g h t e x p l a i n e d t h a t t h e y h a d b e e n f o r c e d t o
r u n u p d e b t s o f £ 9 5 8 s . 6 1 I 2 d b e c a u s e h e r h u s b a n d ' s i I J h e a l t h a n d i r r e g u l a r w o r k m e a n t
t h a t ' s o m e t i m e s h e w o u l d w o r k a w e e k i n a m o n t h , s o m e t i m e s a f o r t n i g h t a n d h e h a s h a d
t o k e e p m e a n d t w o c h i l d r e n . ' 4 8 T h e r e s u l t w a s a c o n s t a n t d e m a n d b y c r e d i t o r s f o r
p a y m e n t . A s B l a n c h e M i t c h e l l , t h e d a u g h t e r o f t h e s u r v e y o r g e n e r a l , w r o t e a f t e r h i s d e a t h :
b i l l c a m e f r o m F o s s , w e a r e p u r s u e d f o r m o n e y e v e r y w h e r e . N o t a p e n n y o f
m o n e y a n y w h e r e a n d b i l l s a l l a r o u n d u s . O b l i g e d t o k e e p u p a p p e a r a n c e s b u t o h
w h a t p o v e r t y h a v e w e t o s t r i v e [ a g a i n s t ] . 4 9
' A n O l d H o u s e k e e p e r ' s ' s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m o f m o n e y m a n a g e m e n t w a s t h a t w o m e n
s h o u l d s e i z e c o n t r o l o f t h e h o u s e h o l d p u r s e :
T h e r e a r e m a n y m e n w h o a r e c a r e f u l a n d a c c u r a t e i n b u s i n e s s , h o n e s t a s d a y l i g h t ,
a n d p e r f e c t l y w e l l m e a n i n g , w h o c a n n o t c a r r y a p o u n d i n t a c t f r o m t h e T o w n H a l l
t o t h e P u b l i c L i b r a r y . T h e y a r e b o u n d t o l e n d i t , s p e n d i t , o r g i v e i t a w a y . 5 0
A l l d o m e s t i c w r i t e r s r e c o m m e n d e d t h r i f t a n d , a s R e i g e r h a s s h o w n , t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y
A u s t r a l i a n h o u s e h o l d w a s b o m b a r d e d w i t h ' t h r i f t ' t a l k s , w h i l e s a v i n g s b a n k s a n d f r i e n d l y
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' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , M e n a n d H o w T o M a n a g e T h e m , o p . c i t . , 1 7 .
I b i d , 1 0 4 , 1 0 5 .
F o r a d i s c u s s i o n o f c h e c o n s i d e r a b l e f l u c c u a t i o n c h a c w a s c h a r a c e e r i s c i c o f i n d u s c r i a I
e m p l o y m e n c i n S y d n e y s e e S h i r l e y F i s h e r , ' T h e F a m i l y a n d c h e S y d n e y E c o n o m y ' , A u s t r a l i a
1 8 8 8 , B u l l e d n N o . 9 ( 1 9 8 2 ) , 8 3 - 8 7 .
S e e P e t e r S h e r g o l d , ' P r i c e s a n d C o n s u m p t i o n ' i n W r a y V a m p l e w ( e d . ) , A u s t r a l i a n H i s t o r i c a l
S t a t i s t i c s ( S y d n e y : F a i r f a x , S y m e & W e l d o n , 1 9 8 9 ) , 2 1 2 - 2 1 6 .
H e n r y D e n t , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 9 5 4 5 , F i l e 1 2 1 5 6 ( 1 8 7 4 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w
S o u t h W a l e s .
2 1 S e p t e m b e r 1 8 5 8 , B l a n c h e M i r c b e l l ' s D i a r y , M i r c h e l l L i b r a r y M S .
' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , M e n a n d H o w t o M a n a g e T h e m , o p . c i t . , 1 1 7 .
. .
. . .
t t
s o c i e t i e s a r g u e d f o r ' t h r i f t y ' s a v i n g .
5 1
R e c i p e s f o r s c r a p s a n d l e f t o v e r s c o u l d b e f o u n d i n
e v e r y c o o k b o o k , ' T h e r e s h o u l d l i t e r a l l y b e n o w a s t e a t a l l i n a p r o p e r l y m a n a g e d h o u s e . ' "
W o m e n w e r e a d v i s e d t o w r i t e d o w n e v e r y t h i n g t h e y s p e n t a n d k e e p w e e k l y a c c o u n t s i n a
l e d g e r t h a t w o u l d e n a b l e t h e m t o s e e w h e r e t h e m o n e y w a s g o i n g a n d b u d g e t a c c o r d i n g l y . 5 3
A b o v e a l l , t h e y w e r e w a r n e d a g a i n s t g o i n g i n t o d e b t , ' N e v e r u n d e r a n y p r e t e x t w h a t e v e r g o
b e y o n d w e e k l y b i l l s . ' ' '
H o w e v e r , a s A u s t r a l i a n s a p p r o a c h e d t h e d a w n o f t h e n e w c e n t u r y , t h e s e s e l f - p r o c l a i m e d
d o m e s t i c a u t h o r i t i e s a l s o e n c o u r a g e d c o n s u m p t i o n . M r s W i c k e n d r e w p a r t i c u l a r a t t e n t i o n
t o t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n ' e c o n o m y ' a n d ' p a r s i m o n y ' . I t w a s a w o m a n ' s d u t y t o s p e n d
w i s e l y ,
T r u e e c o n o m y d o e s n o t m e a n b u y i n g t h e c h e a p e s t t h i n g s f o r i n t h e e n d t h e y a r e
o f t e n t h e d e a r e s t , b u t i t i s r a t h e r b u y i n g g o o d t h i n g s w i t h d i s c r e t i o n a n d k n o w i n g
t h e r i g h t q u a n t i t y t o u s e . S t i n g i n e s s , o r c h e e s e p a r i n g a s i t i s c o m m o n l y c a l l e d , i s a
d i f f e r e n t t h i n g a l t o g e t h e r . U n d e r t h a t s y s t e m , e v e r y b o d y i s u n c o m f o r t a b l e , w h e t h e r
t h e y a r e g u e s t s , o r c h i l d r e n , o r s e r v a n t s , b u t w i t h t r u e e c o n o m y p e a c e a n d p l e n t y
w i l l p r e v a i l , o r d e r a n d c o n t e n t m e n t f o l l o w . s s
I t w a s n o c o i n c i d e n c e t h a t M r s W i c k e n w a s a l s o n o t e d f o r t h e n u m b e r o f c o r p o r a t i o n s w i t h
w h i c h s h e w a s i n v o l v e d - i n c l u d i n g t h e M e l b o u r n e G a s C o m p a n y , t h e F i s h M a r k e t i n g
A u t h o r i t y a n d t h e G r e e n g r o c e r ' s A s s o c i a t i o n . I t w a s t h e r e f o r e i m p o r t a n t t h a t s h e
e n c o u r a g e h e r r e a d e r s t o s p e n d , a l b e i t w i s e l y Y ' i A n d i t i s a p p a r e n t f r o m t h e e x p a n s i o n o f
r e t a i l t r a d e i n t h e l a s t d e c a d e s o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y t h a t s h e w a s s u c c e s s f u l . I n t h e
1 8 8 0 s a l o n e , t h e n u m b e r o f r e t a i l e r s i n S y d n e y i n c r e a s e d b y s e v e n t y - e i g h t p e r c e n t , a n d
r e t a i l s a l e s g r e w f r o m £ 1 . 5 m i l l i o n i n 1 8 9 2 t o £ 2 m i l l i o n i n 1 9 0 0 a n d o v e r £ 5 m i l l i o n b y
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R e i g e r , o p . c i t . , 6 4 - 6 6 .
' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , A u s t r a l i a n H o u s e w i v e s M a n u a l , o p . c i t . , 7 0 .
M r s H a r r i e t W i c k e n , T h e A u s t r a l i a n H o m e : A H a n d b o o k o f D o m e s t i c E c o n o m y ( S y d n e y :
E d w a r d s , D u n l o p & B a l l , 1 8 9 1 ) , 6 1 . F o r a n e x a m p l e o f j u s t s u c h a l e d g e r , s e e A n n i e
B u t t e r w o r t h , M a n u a l o f H o u s e h o l d W o r k a n d M a n a g e m e n t ( L o n d o n : H u t c h i n s o n & C o . ,
1 9 0 2 ) , 3 2 . S u f f i c i e n t n u m b e r s o f t h e s e l e d g e r s s u r v i v e i n f a m i l y p a p e r s a n d p u b l i c c o l l e c t i o n s
t o i n d i c a t e t h a t t h i s w a s a c o m m o n p r a c t i c e , a t l e a s t a m o n g s t m i d d l e - c l a s s w o m e n . F o r
e x a m p l e , E t h e l T u r n e r k e p t d e t a i l e d r e c o r d s o f h e r i n c o m e a n d e x p e n d i t u r e t h r o u g h o u t h e r
l i f e . E t h e l T u r n e r p a p e r s , p r i v a t e c o l l e c t i o n .
M r s H a r r i e t W i c k e n , T h e K i n g s w o o d C o o k e r y B o o k ( l 8 8 8 ) ( M e l b o u r n e : W h i t c o m b e a n d
T o m b s , 1 9 1 8 ) , 1 6 1 .
W i c k e n , A u s t r a l i a n H o m e , o p . c i t . , 8 .
M r s W i c k e n ' s b o o k s w e r e a l s o n o t a b l e f o r t h e n u m b e r o f a d v e r t i s e m e n t s t h e y c o n t a i n e d f o r
n e w f o o d p r o d u c t s a n d a p p l i a n c e s . T h e A u s t r a l i a n H o m e , f o r e x a m p l e , c o n t a i n e d
a d v e r t i s e m e n t s f o r B a k i n g P o w d e r , C u r r y P o w d e r , L i m e J u i c e C o r d i a l , P a l i n g & C o . p i a n o s
a n d g a s s t o v e s . I b i d .
1 9 1 4 . B a r b a r a L i t t l e h a s a r g u e d t h a t t h i s g r o w t h i n t r a d e r e f l e c t e d a n e n t h u s i a s m f o r
c o n s u m p t i o n b y m i d d l e a n d w o r k i n g - c l a s s f a m i l i e s a l i k e . 5 7 A s o n e w o r k e r p u t i t , ' I f y o u w e r e
k e e p i n g u p w i t h t h e J o n e s e s , y o u h a d a p i a n o a n d h a d y o u r f r o n t d o o r o p e n s o t h a t p e o p l e
c o u l d h e a r . ' ' '
P a u l J o h n s o n p o i n t s o u t t h a t i n E n g l a n d t h i s ' i n s t i n c t t o p o s s e s s ' w o r k e d a g a i n s t s a v i n g s i n
t h e b a n k a n d a l t h o u g h b o t h s a v i n g s b a n k s a n d b u i l d i n g s o c i e t i e s w e r e a v a i l a b l e , d e p o s i t s
w e r e n o t h i g h . 5 9 M u c h t h e s a m e c o u l d b e s a i d o f A u s t r a l i a n s a n d i f t h e y w e r e n o t s a v i n g
t h r o u g h b a n k d e p o s i t s , n e i t h e r w e r e t h e y s a v i n g t h r o u g h h o m e o w n e r s h i p . A t t h e 1 8 9 1
c e n s u s , t h i r t y - o n e p e r c e n t o f o c c u p i e d h o u s e s i n S y d n e y w e r e o w n e r - o c c u p i e d a n d s i x t y - s i x
p e r c e n t t e n a n t e d , a n d t h e s e p r o p o r t i o n s d i d n o t c h a n g e m a r k e d l y u n t i l a f t e r t h e F i r s t
W o r l d W a r .
6 O
T h e s e c o n d i t i o n s f a v o u r e d c o n s u m p t i o n , f o r i f h o u s e h o l d e r s c o u l d n o t a f f o r d
t o b u i l d o r b u y a h o m e , t h e y c o u l d c r e a t e a n d s u s t a i n r e s p e c t a b i l i t y t h r o u g h c e r t a i n
s t a n d a r d s i n f u r n i t u r e a n d c l o t h i n g . F u r t h e r m o r e , s p e n d i n g m o n e y o n s u c h p o r t a b l e g o o d s
a c t e d a s ' t h r i f t i n r e v e r s e ' s i n c e t h e y h a d a r e - s a l e v a l u e . I f t i m e s b e c a m e h a r d ,
h o u s e h o l d e r s c o u l d a l w a y s s e l l o r p a w n t h e i r p o s s e s s i o n s a n d , a s p a w n s h o p s w e r e
c o n c e n t r a t e d i n a r e a s o f w o r k i n g - c l a s s h o u s i n g a n d o p e n s i x d a y s a w e e k , t h e y w e r e m o r e
c o n v e n i e n t t h a n b a n k s a n d , u n l i k e b o t h b a n k s a n d p o s t o f f i c e s , o f f e r e d ' c a s h o n d e m a n d ' . 6 1
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C l
B a r b a r a F l o r e n c e L i t t l e , R e t a i l T r a d e a n d D i s t r i b u t i o n i n S y d n e y , 1 8 8 0 - 1 9 1 4 ( U n p u b l i s h e d
P h D D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f S y d n e y , 1 9 7 9 ) , 2 6 , 5 3 .
J o h n s o n , o p . c i t . , 1 7 9 , 1 8 0 , 2 2 8 .
F o r a h i s t o r y o f b a n k i n g i n A u s t r a l i a s e e S . J . B u t l i n , T h e A u s r r a l i a n M o n e r a r y S y s t e m , 1 8 5 1 -
1 9 1 4 ( S y d n e y : A m b a s s a d o r P r e s s , 1 9 8 6 ) . P a u l J o h n s o n , i n h i s s t u d y o f w o r k i n g - c l a s s s a v i n g s i n
B r i t a i n , p o i n t s o u t t h a t a l t h o u g h t h e r e w a s c l e a r l y c o n s i d e r a b l e d e m a n d b y w o r k i n g - c l a s s
p e o p l e f o r s a v i n g s b a n k s , t h e l o w v a l u e o f m o s t a c c o u n t s , t o g e t h e r w i t h t h e s m a l l a v e r a g e
n u m b e r o f t r a n s a c t i o n s a n d h i g h a n n u a l r a t e o f a c c o u n t c l o s u r e , i n d i c a t e d t h a t t h e y w e r e u s e d
p r i m a r i l y f o r s h o r t - r u n p r o t e c t i o n o f s a v i n g s r a t h e r t h a n l o n g t e r m a c c u m u l a t i o n , i e . s a v i n g
t o s p e n d r a t h e r t h a n f o r t h r i f t . ] o h n s o n , o p . c i t . , 1 2 4 . " W h a t s a v i n g s w e r e m a d e b y A u s t r a l i a n
h o u s e h o l d s w e r e u s u a l l y i n t h e f o r m o f i n s u r a n c e . I n s u r a n c e p o l i c i e s w e r e a l w a y s a d v o c a t e d i n
t h e d o m e s t i c g u i d e s w h i c h f e a t u r e d a d v e r t i s e m e n t s b y i n s u r a n c e c o m p a n i e s a l o n g s i d e t h o s e f o r
n e w a p p l i a n c e s a n d f o o d s t u f f s . S e e f o r e x a m p l e , ' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , A u s t r a l i a n
H o u s e w i v e s M a n u a l , o p . c i t . , 8 - 1 1
] a c k s o n , o p . c i t . , 1 3 8 - 1 5 4 . ] a c k s o n p o i n t s o u t t h a t o w n e r o c c u p a t i o n o f h o u s e s d r o p p e d a s
s u b u r b s b e c a m e m o r e e s t a b l i s h e d a n d t h a t c h e a p e r l a n d a n d c o n s t r u c t i o n c o s t s m e a n t t h a t
p r o p o r t i o n a l l y m o r e p e o p l e o w n e d t h e i r h o m e s i n r u r a l a r e a s . E v e n a f t e r 1 9 1 8 c h a n g e w a s
s l o w . A l t h o u g h h o m e o w n e r s h i p r o s e a f t e r t h e w a r t o r e a c h 4 1 p e r c e n t o w n e r - o c c u p a t i o n b y
1 9 2 1 , t h i s p r o p o r t i o n t h e n f e l l t o 4 0 . 5 p e r c e n t i n 1 9 3 3 a n d 3 9 . 7 p e r c e n t i n 1 9 4 7 . D r a m a t i c
c h a n g e d i d n o t c o m e u n t i l t h e 1 9 5 0 s a n d b y 1 9 6 1 , 7 1 p e r c e n t o f S y d n e y ' s p r i v a r e d w e l l i n g
w e r e o w n e r o c c u p i e d . S e e a l s o , P e t e r S p e a r r i t t , S y d n e y S i n c e t h e T w e n t i e s ( S y d n e y : H a l e a n d
I r e m o n g e r , 1 9 7 8 ) , 1 0 5 .
S e e J o h n s o n , o p . c i t . , 1 6 6 - 1 8 8 .
T h e s u c c e s s o f p a w n s h o p s i s e v i d e n c e d b y t h e i r g r o w t h ; b e t w e e n 1 8 7 3 a n d 1 8 8 9 , t h e i r
n u m b e r i n t h e c i t y o f S y d n e y a n d i t s i m m e d i a t e e n v i r o n s ( B a l m a i n . G l e b e , N e w t o w n a n d
R e d f e m ) a l m o s t d o u b l e d , f r o m t h i r t y - t h r e e t o f i f t y - f o u r . "
T h e p a w n s h o p w a s a n i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n i n p u r c h a s i n g b e c a u s e g r o w t h i n
c o n s u m p t i o n d i d n o t r e f l e c t a g r o w t h i n d i s p o s a b l e i n c o m e . I n d e e d , B a r b a r a L i t t l e h a s
e s t i m a t e d t h a t a f t e r p a y i n g f o r r e n t a n d f o o d , w o r k i n g f a m i l i e s h a d o n l y 1 . 5 9 p e r c e n t o f
t h e i r i n c o m e l e f t f o r ' o t h e r h o u s e h o l d r e q u i s i t e s ' 6 3 A l t h o u g h t h e v e r y f a c t t h a t t h e y w e r e
f a c i n g b a n k r u p t c y m a k e s t h e b u d g e t d e t a i l s p r o v i d e d b y i n s o l v e n t s a n d t h e i r f a m i l i e s a -
t y p i c a l , n o n e t h e l e s s i t i s s i g n i f i c a n t t h a t t h e s e w o r k i n g m e n c o m p l a i n e d t h a t t h e i r w a g e s
c o u l d n o t m e e t t h e i r h o u s e h o l d s ' n e c e s s a r y e x p e n s e s . B e n j a m i n S m i t h , a l a b o u r e r o f
W a t e r l o o , r e p o r t e d t h a t h i s w a g e s o f s e v e n s h i l l i n g s a d a y ( £ 2 2 s . a w e e k ) c o u l d n o t s u p p o r t
h i s f a m i l y . " D a v i d G o o d m a n , a n i n n k e e p e r o f M o o r e P a r k , c l a i m e d t h a t h i s w e e k l y t a k i n g s
o f £ 3 l O s . c o u l d n o t k e e p h i s w i f e a n d n i n e c h i l d r e n
6
' J o h n B o o t h , a l a b o u r e r o f
T e n t e r f i e l d , s t a t e d t h a t w i t h e a r n i n g s o f s e v e n t o e i g h t s h i l l i n g s a d a y , ' I a m q u i t e u n a b l e t o
p a y m y d e b t s . I t t a k e s a l l m y w a g e s t o s u p p o r t m y s e l f a n d f a m i l y [ w i f e a n d f i v e c h i l d r e n ] . ' 6 6
H o w e v e r , s u c h f a m i l i e s c o u l d - a n d d i d - b u y c l o t h i n g , f u r n i t u r e a n d e x p e n s i v e i t e m s l i k e
p i a n o s a n d s e w i n g m a c h i n e s . T h e y b o u g h t t h e m o n c r e d i t , a n d d u r i n g t h e l a s t q u a r t e r o f
t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y m o r e a n d m o r e f a m i l i e s t o o k a d v a n t a g e o f a n e w c r e d i t f o r m , h i r e
p u r c h a s e . T r a d i t i o n a l l y , m i d d l e a n d w o r k i n g - c l a s s f a m i l i e s h a d r u n u p b i l l s a t b u t c h e r s ,
g r o c e r s , b a k e r s , d r a p e r s a n d i r o n m o n g e r s , p a y i n g t h e m ( o r n o t p a y i n g t h e m ) a t m o n t h l y o r
q u a r t e r l y i n t e r v a l s .
6 7
H i r e p u r c h a s e , w h i c h w a s a v a i l a b l e i n A u s t r a l i a f r o m t h e 1 8 6 0 s ,
e n a b l e d p e o p l e w i t h o u t s a v i n g s t o b u y c o m p a r a t i v e l y e x p e n s i v e h o u s e h o l d g o o d s . W h e r e a
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S a n d s ' S y d n e y D i r e c t o r y f o r 1 8 7 3 ( S y d n e y ; J o h n S a n d s , 1 8 7 3 ) , 5 6 2 ; S a n d s ; S y d n e y < 7 S u b u r b a n
D i r e c t o r y f o r 1 8 8 9 ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 8 9 ) , 1 0 1 4 , 1 0 1 5 .
L i t t l e , o p . c i t , 4 3 .
B e n j a m i n S m i t h , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 / 1 0 , 3 8 2 , F i l e 2 2 5 0 7 ( J 8 8 7 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f
N e w S o u t h W a l e s .
D a v i d G o o d m a n , I n s o l v e n c y R e c o r d s 2 1 1 0 , 3 8 7 , F i l e 2 2 5 6 5 ( J 8 8 8 ) , S t a r e A r c h i v e s O f f i c e o f
N e w S o u t h W a l e s .
J o h n B o o t h , I n s o l v e n c y R e c o r d s 1 0 , 3 9 7 , F i l e 2 2 6 8 9 ( J 8 8 7 ) , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w
S o u t h W a l e s ,
F o r a d i s c u s s i o n o f s t o r e c r e d i t s e e S u s a n S t r a s s e r , S a t i s f t c t i o n G u a r a n t e e d : T h e M a k i n g o f t h e
A m e r i c a n M a s s M a r k e t ( N e w Y o r k P a n t l i e o n B o o k s , 1 9 8 9 ) , 6 8 - 7 3 .
f a m i l y m i g h t n o t h a v e t e n p o u n d s f o r a s e w i n g m a c h i n e , i t c o u l d f i n d o n e p o u n d d e p o s i t
a n d w e e k l y r e p a y m e n t s o f f i v e s h i l l i n g s . A l t h o u g h n o f i g u r e s a r e a v a i l a b l e f o r h i r e p u r c h a s e
t r a c t i n g i n n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a , t h e s u c c e s s o f t h e s y s t e m c a n h e j u d g e d b y
c o m p a r a b l e s t a t i s t i c s o v e r s e a s . I n 1 8 9 1 i t w a s e s t i m a t e d t h a t t h e r e w e r e a b o u t o n e m i l l i o n
h i r e p u r c h a s e a g r e e m e n t s i n e x i s t e n c e i n B r i t a i n ; b y 1 9 2 1 t h i s f i g u r e h a d r i s e n t o s i x t e e n
m i l l i o n , w i t h f o u r m i l l i o n b e i n g a d d e d e a c h y e a r . " I n t h e U n i t e d S t a t e s , 8 0 , 0 0 0 r e t a i l e r s
s o l d t h e i r g o o d s o n t i m e p a y m e n t b y 1 9 2 0 , a f i g u r e t h a t ( t h a n k s l a r g e l y t o t h e a u t o m o b i l e )
q u a d r u p l e d b y t h e e n d o f t h e d e c a d e , a c c o u n t i n g f o r s i x b i l l i o n d o l l a r s o f s a l e s . " I n
A u s t r a l i a , b y t h e t i m e o f a C o m m o n w e a l t h I n q u i r y i n t o h i r e p u r c h a s e i n 1 9 4 0 , i t w a s
d e s c r i b e d a s ' a d e f i n i t e p a r t o f t h e c r e d i t s y s t e m o f t h i s c o u n t r y ' a n d t h a t y e a r a c c o u n t e d
f o r o v e r t w e n t y - t h r e e m i l l i o n p o u n d s o f p u r c h a s e s .
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O n e c o n t e m p o r a r y A m e r i c a n
o b s e r v e r b e l i e v e d t h a t i t s s u c c e s s w a s a t t r i b u t a b l e t o m o d e r n m e t h o d s o f a d v e r t i s i n g a n d
h i g h p r e s s u r e s a l e s m a n s h i p , m a k i n g c o n s u m e r s f e e l ' l i f e w i l l b e a f a i l u r e u n l e s s h e o r s h e
u s e s t h i s s o a p o f s h a v i n g c r e a m , d r i v e s t h i s a u t o m o b i l e , o w n s t h i s r a d i o . ' 7 1
I t i s c l e a r , t h e r e f o r e , t h a t i n t h e c o u r s e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a n h o u s e h o l d s
c h a n g e d t h e i r a t t i t u d e s t o t h e h o m e . W h a t h a d o n c e b e e n l u x u r i e s h a d n o w b e c o m e
n e c e s s i t i e s , a n d p e o p l e w e r e p r e p a r e d t o s p e n d l a r g e s u m s o f m o n e y o n m a j o r h o u s e h o l d
i t e m s - g o i n g i n t o d e b t w i t h l o n g t e r m p a y m e n t c o m m i t m e n t s i n o r d e r t o h a v e w h a t t h e y
r e g a r d e d a s e s s e n t i a l . B u t a m o n g s t t h i s n e w c a t a l o g u e o f g o o d s t h e r e w a s l i t t l e t h a t w a s
e i t h e r m o d e r n o r s c i e n t i f i c . H o u s e h o l d e r s l o o k e d t o t h e r e v o l u t i o n i n i n d u s t r y t o s u p p l y
t h e m w i t h e l a b o r a t e l y c a r v e d p a r l o u r s u i t e s w i t h m a t c h i n g u p h o l s t e r y , c l o c k s f o r t h e
m a n t l e p i e c e a n d c a r p e t s f o r t h e f l o o r s . T h e y d i d n o t w a n t t h e f i n d e s i e c l e m a c h i n e s t h a t
w e r e a l s o p a r t o f t h i s ' r e v o l u t i o n ' . C o n t r a r y t o w h a t B e v e r l e y K i n g s t o n h a s a r g u e d f o r
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I t w a s e s t i m a t e d t h a t e i g h t y p e r c e n t o f c a r s , n i n e t y p e r c e n t o f s e w i n g m a c h i n e s , s e v e n t y - f i v e
p e r c e n t o f f u r n i t u r e a n d n i n e t y - f i v e p e r c e n t o f p i a n o s a n d w i r e l e s s s e t s w e r e b o u g h t o n h i r e
p u r c h a s e . ] o h n s o n , o p . c i t . , 1 5 7 .
M a r t h a O l n e y , A d v e r t i s i n g , C o n s u m e r C r e d i t a n d t h e ' C o n s u m e r D u r a b l e s R e v o l u t i o n ' o f t h e
1 9 2 0 s ( U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , 1 9 8 5 ) , 1 5 1 , 1 5 2 .
H i r e p u r c h a s e a c c o u n t e d f o r 2 1 . 2 5 p e r c e n t o f d o m e s t i c a p p l i a n c e p u r c h a s e s , 3 5 . 7 8 p e r c e n t o f
r e f r i g e r a t o r s , 7 . 3 5 p e r c e n t o f f u r n i t u r e a n d 4 4 . 5 5 p e r c e n t o f p i a n o s . B o a r d o f I n q u i r y
A p p o i n t e d t o I n q u i r e i n t o H i r e P u r c h a s e a n d C a s h O r d e r S y s t e m s ( S y d n e y : C o m m o n w e a l t h o f
A u s t r a l i a , 1 9 4 1 ) , 8 , 1 1 .
] a c o b B i l l i k o p f , S u r v e y G r a p h i c , 1 9 2 5 q u o t e d i n P l u m m e t , o p . c i f . , 8 .
d i
'
A u s t r a l i a , a n d C h r i s t i n e H a r d y m e n t f o r B r i t a i n , t h e ' t a k e u p ' o f n e w t e c h n o l o g i e s w a s
t h e r e f o r e f a r f r o m b e i n g u n i v e r s a l . A s a r e s u l t , t h e m o s t a v a n t g a r d e o f t e n s a t n e x t t o
h a n d - m e - d o w n s t h a t w e r e d e c i d e d l y o l d - f a s h i o n e d . I n F r e d e r i c k M c C u b b i n ' s p a i n t i n g o f
h i s p a r e n t s h o m e i n 1 8 8 0 s M e l b o u r n e ( P l a t e 4 7 ) , a W i I l c o x & G i b b s s e w i n g m a c h i n e c a n b e
g l i m p s e d i n a f a r r o o m , c o n t r a s t i n g m a r k e d l y w i t h t h e m a k e s h i f t c o l o n i a l o v e n a n d g r a t e i n
t h e k i t c h e n . A n d w h i l s t w a t e r h a d t o b e c a r r i e d i n t o t h e h o u s e - a s e v i d e n c e d b y t h e
d i p p e r a n d w a t e r c a n - t h e k i t c h e n h a d g a s I i g h t i n g
n
F o r a n o b j e c t t o m a k e i t s w a y i n t o t h e c o l o n i a l o r F e d e r a t i o n h o m e , i t h a d t o b e a f f o r d a b l e ,
a v a i l a b l e a n d d e s i r a b l e . W h i l s t w a s h i n g m a c h i n e s , w r i n g e r s , c o o k i n g s t o v e s a n d g a d g e t s
w e r e a l l a v a i l a b l e t o t h e A u s t r a l i a n c o n s u m e r - a s w e r e t h e m e a n s o f m a k i n g t h e m
a f f o r d a b l e - t h e y w e r e n o t a l l t h a t d e s i r a b l e . U n t i l w e l l a f t e r t h e F i r s t W o r l d W a r , a f a m i l y
w a s n o t p r e p a r e d t o m a k e t h e s a c r i f i c e s n e c e s s a r y t o b u y a w a s h i n g m a c h i n e t h a t t h e y
w o u l d m a k e f o r a p i a n o . A l l a w a s h i n g m a c h i n e o f f e r e d w a s a s l i g h t l y e a s i e r w a y t o d o a n
o n e r o u s c h o r e , w h i l s t a p i a n o o f f e r e d a c c e s s t o t h e w o r l d o f m u s i c , a n d , m o r e i m p o r t a n t l y ,
c o n v e y e d t o s o c i e t y a t l a r g e t h e c u l t u r a l a s p i r a t i o n s o f t h e f a m i l y . A p i a n o c o m m u n i c a t e d
' c i v i l i z a t i o n ' . P a t t e r n s i n c o n s u m e r s p e n d i n g i n t h e i m m e d i a t e p o s t - w a r p e r i o d - a n d
i n d e e d u p u n t i l t h e 1 9 5 0 s - s h o w t h a t t h e h o m e r e m a i n e d a c o n s e r v a t i v e i n f l u e n c e . Y e t i t
i s a l s o a p p a r e n t t h a t t h e d o m e s t i c i d e a l h a d g r e a t f l e x i b i l i t y w h e n n e w t e c h n o l o g i e s ,
n o t a b l y t h e m o t o r c a r , a r r i v e d .
4 . T h e ' P a r l o u r o n W h e e l s ' V e r s u s t h e ' K i t c h e n o f H e r D r e a m s ' "
T h i s n e w f l e x i b i l i t y w a s r e s p o n s i b l e f o r w h a t c a n b e c o n s i d e r e d t h e t w o m a j o r c o n s u m e r
' r e v o l u t i o n s ' w i t h i n A u s t r a l i a d u r i n g t h e f i r s t h a l f o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y - e l e c t r i c a l
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a p p l i a n c e s a n d t h e m o t o r c a r .
B o t h p r o m i s e d e c o n o m y , m o n e y s a v i n g , f a m i l y
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F o r a d i s c u s s i o n o f t h i s p a i n t i n g s e e L a n e & S e r l e , o p . c i t . , 1 8 4 .
' T h e K i t c h e n o f H e r D r e a m s - E l e c t r i c ' , a n a d v e r t i s e m e n t f o r A u s t r a l i a n G e n e r a l E l e c t r i c
C o . s t o v e s , T h e B u l l e t i n , 2 5 O c t o b e r , 1 9 2 5 , 6 .
t o g e t h e r n e s s , a n d m o d e r n i t y . B o t h w e r e e x p e n s i v e ( i n t h e c a s e o f t h e m o t o r c a r , w e l l
b e y o n d a n y p r e v i o u s h o u s e h o l d c o n s u m e r p r o d u c t ) , d i f f i c u l t t o u s e , a n d p o t e n t i a l l y
d a n g e r o u s . I n d i f f e r e n t w a y s , b o t h c h a l l e n g e d t h e i m a g e o f t h e h o m e a s a s a n c t u a r y
r e m o v e d f r o m t h e w o r l d o f w o r k a n d i n d u s t r y . Y e t o n e - t h e m o t o r c a r - s u c c e e d e d f a r
m o r e t h a n t h e o t h e r i n g a i n i n g a l m o s t u n i v e r s a l a s p i r a t i o n . I f , a s R e i g e r a r g u e s , A u s t r a l i a n
h o u s e w i v e s , d i s e n c h a n t e d w i t h t h e c h a r m s o f t h e d o m e s t i c c i r c l e , a b a n d o n e d t h e i r
n i n e t e e n t h c e n t u r y i d e a l s i n s e a r c h o f m o d e r n i t y t h e n t h e n e w ' e l e c t r i c s e r v a n t s ' a n d t h e i r
p e t r o l e u m - d r i v e n c o u s i n s s h o u l d h a v e a c h i e v e d e q u a l a c c e p t a n c e . B u t a s l a t e a s t h e 1 9 5 0 s
t h i s w a s n o t t h e c a s e . T o u n d e r s t a n d w h y t h i s w a s s o , i t i s n e c e s s a r y t o l o o k a t t h e
t e c h n i q u e s u s e d t o p r o m o t e e l e c t r i c i t y a n d t h e m o t o r c a r , a n d t h e r e s p o n s e o f A u s t r a l i a n
h o u s e h o l d s t o t h e s e n e w t e c h n o l o g i e s .
E l e c t r i c i t y a s a d o m e s t i c p o w e r s o u r c e w a s a v a i l a h l e i n N e w S o u t h W a l e s f r o m 1 9 1 0 .
H o w e v e r , i t w a s n o t u n t i l t h e 1 9 2 0 s t h a t e l e c t r i c a l a p p l i a n c e s w e r e s o l d i n a n y n u m b e r s .
7 4
B y 1 9 2 3 , o n l y t h i r t y - f o u r p e r c e n t o f A u s t r a l i a n h o m e s w e r e e l e c t r i c a l l y w i r e d . " T h e
u n r e l i a b i l i t y o f j o u r n a l s a n d m a g a Z i n e s a s i n d i c a t o r s o f A u s t r a l i a n d o m e s t i c m a t e r i a l
c u l t u r e i s i l l u s t r a t e d b y a B u i l d i n g a r t i c l e w h i c h , i n 1 9 0 8 c l a i m e d , ' T h e m a r v e l l o u s i s
c o m m o n p l a c e n o w - a - d a y s ' a n d e l e c t r i c r a d i a t o r s , w a t e r h e a t e r s a n d k e t t l e s w e r e r e a d i l y
a v a i l a b l e .
7 6
I n f a c t , t h i s w a s n o t t h e c a s e a t a l l a n d i t w a s o v e r a d e c a d e b e f o r e t h e r e w a s
a n y r e a l m a r k e t f o r t h e m . B y t h e 1 9 2 0 s , e l e c t r i c i t y a n d e l e c t r i c a l a p p l i a n c e s w e r e b e i n g
h e a v i l y p r o m o t e d i n T h e H o m e , T h e B u l l e t i n a n d A u s t r a l i a n H o m e B e a u t i f u l . " T h e
p o t e n t i a l f o r t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g w a s a m a j o r t h e m e . A t y p i c a l a d v e r t i s e m e n t w a s t h < . l t
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n
F o r a h i s t o r y e f e l e c t r i c i t y i n N e w S o u t h W a l e s s e e A n d r e w S p e a r r i t t . T h e E l e c t r i f i c a t i o n o f
r h e H o m e i n N e w S o u r h W a l e s , 1 9 2 0 - 1 9 6 0 ( U n p u b l i s h e d B A H o n o u r s T h e s i s , U n i v e r s i t y o f
S y d n e y , 1 9 8 3 ) ; C o l i n F o r s t e r , I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t i n A u s t r a l i a , 1 9 2 0 - 1 9 3 0 ( C a n b e r r a :
A u s t r a l i a n N a t i o n a l U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 4 ) , 1 0 3 - 1 2 7 . F o r W e s t e r n A u s t r a l i a , s e e R u t h B a r t e n ,
' H o u s e h o l d T e c h n o l o g y i n W e s t e r n A u s t r a l i a , 1 9 0 0 - 1 9 5 0 ' . O r a l H i s t o r y A s s o c i a t i o n o f
A u s t r a l i a J o u r n a l , N o 7 ( 1 9 8 5 ) , 1 0 8 - 1 2 9 .
T h i s w a s a b o u t t e n p e r c e n t l e s s t h a n A m e r i c a n h o m e s a t t h e t i m e , b u t i n a d v a n c e o f B r i t i s h
h o m e s . S e e J o a n n V a n e k , K e e p i n g B u s y : T i m e S p e n t i n H o u s e w o r k , 1 9 2 0 - 1 9 7 0 ( U n p u b l i s h e d
P h D D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n , 1 9 7 3 ) , 2 .
F . L . G r e e n h o u s e , ' E l e c r r i c i t y a n d r h e H o m e ' , B u i l d i n g , 1 5 J u n e 1 9 0 8 , 7 0 .
I n t h e U n i t e d S t a t e s , t h e t h r e e m a j o r e l e c t r i c r e f r i g e r a t o r m a n u f a c t u r e r s s p e n t $ U S 4 5 , O O O o n
m a g a z i n e a d v e r t i s i n g i n 1 9 2 3 , r i s i n g t o $ U S 4 m i l l i o n b y 1 9 2 8 a n d p e a k i n g a t $ U S 2 0
m i l l i o n i n 1 9 3 1 . T h i s r e p r e s e n t e d b e t w e e n $ U S 5 a n d $ U S 1 0 f o r e a c h r e f r i g e r a t o r s o l d .
S u s a n S t r a s s e r , N e v e r D o n e : A H i s t o r y o f A m e r i c a n H o u s e w o r k ( N e w Y o r k : P a n t h e o n B o o k s ,
1 9 8 2 ) , 2 6 5 , 2 6 7 .
f o r A G E e l e c t r i c s t o v e s i n t h e B u l l e t i n : ' E l e c t r i c c o o k i n g s a v e s t i m e , m o n e y , f o o d , w o r k a n d
h e a l t h ' . 7 8 S m a l l a p p l i a n c e s w e r e i n t r o d u c e d a s t h e n e w ' e l e c t r i c ' s e r v a n t s . T h u s H o t p o i n t
p r o u d l y a n n o u n c e d i n 1 9 2 5 ,
T h e r e i s a H o t p o i n t S e r v a n t f o r e v e r y h o u s e h o l d n e e d . H o t p o i n t E l e c t r i c I r o n s ,
P e r c o l a t o r , T o a s t e r s , G r i l l s , C u r l i n g I r o n s , H e a t e r s , W a r m i n g P a n s , E l e c t r i c R a n g e s
u n s u r p a s s e d i n e f f i c i e n c y , d e p e n d a b i l i t y , c o n v e n i e n c e a n d e c o n o m y . 7 9
I n o t h e r w o r d s , e l e c t r i c i t y w a s e v e r y t h i n g t h a t t h e h u m a n s e r v a n t w a s n o t . S p o k e s w o m e n f o r
t h e e l e c t r i c i t y i n d u s t r y w r o t e d e t a i l e d a r t i c l e s f o r w o m e n ' s m a g a z i n e s e x p l a i n i n g w h y i t w a s '
c h e a p e r t o s p e n d £ 2 0 0 e q u i p p i n g a h o u s e e l e c t r i c a l l y , t h a n t o s p e n d £ 1 0 4 a y e a r o n ' M a r y
l a n e ' , p a r t i c u l a r l y s i n c e s h e w a s a ' d w i n d l i n g b a n d ' . 8 0 F u r t h e r m o r e , w i t h i n c r e a s i n g
t e n d e n c i e s ' t o w a r d s s h o r t e r h o u r s , t o w a r d s s o c i a l e q u a l i t y , t o w a r d s B o l s h e v i s m ( i f y o u l i k e ) ,
t h e y l i e . , s e r v a n t s ] w i l l d w i n d l e s t i l l f u r t h e r . ' 8 1 H o u s e k e e p i n g w i t h e l e c t r i c s e r v a n t s w o u l d n o t
o n l y b e l e s s a r d u o u s , b u t a l s o m o r e ' s c i e n t i f i c ' a n d t h u s ' a p p e a l t o t h e i n t e l l e c t u a l
w o m a n ' . 8 2
Y e t t h e p r e s u m p t i o n o n w h i c h t h e s e a r g u m e n t s w e r e b a s e d - t h a t t h e A u s t r a l i a n
h o u s e h o l d e r h a d a r e t i n u e o f s p e c i a l i s e d s e r v a n t s w h o m i g h t b e r e p l a c e d b y m a c h i n e s -
w a s a m y t h . T h e r e w a s n o s h o r t a g e o f s e r v a n t s i n t h e 1 9 2 0 s b e c a u s e , i n t h e w a k e o f t h e p o s t -
w a r d e p r e s s i o n , d e m a n d f o r d o m e s t i c h e l p h a d f a l l e n c o n s i d e r a b l y . I n f a c t , u n e m p l o y m e n t
a m o n g s t d o m e s t i c s e r v a n t s i n c r e a s e d b e t w e e n 1 9 2 1 a n d 1 9 3 1 , f r o m s i x p e r c e n t t o o v e r
s i x t e e n p e r c e n t , a s u r e s i g n t h a t t h e p r o b l e m w a s n o t ' u n d e r - s u p p l y ' . 8 3 W h e r e i n t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y , a m i d d l e - c l a s s h o u s e k e e p e r m a y h a v e h a d t h e a s s i s t a n c e o f a y o u n g
g i r l , b y t h e t w e n t i e t h c e n t u r y e v e n t h i s h e l p h a d l a r g e l y b e e n a b a n d o n e d . I t i s n o t
s u r p r i s i n g t h e r e f o r e t h a t a d v e r t i s i n g o f m a j o r e l e c t r i c a l a p p l i a n c e s f a i l e d t o a t t r a c t n o t a b l e
i n c r e a s e s i n s a l e s , f o r t h e p r o m i s e o f a ' s c i e n t i f i c ' c o t t a g e w a s n o m o r e r e a l i s t i c i n t h e 1 9 2 0 s
t h a n i t h a d b e e n i n t h e 1 8 9 0 5 .
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T h e B u l l e t i n , 2 5 O c t o b e r 1 9 2 3 , 6 .
A u s t r a l a s i a n E l e c t r i c a l T i m e s , 2 7 F e b r u a r y 1 9 2 5 , i .
T h e a r c h i t e c t , F l o r e n c e T a y l o r , h a d a r e g u l a r c o l u m n i n B u i l d i n g a n d f r e q u e n t l y w r o t e o n
t h e a d v a n t a g e s o f t h e e 1 e e t t i c h o m e . S e e , f o t e x a m p l e , ' H o m e ' , B u i l d i n g , 1 6 A p r i l 1 9 0 8 , 6 0 - 6 5 ,
8 6 , 8 8 .
' T h e C o n q u e s t o f H o u s e w o r k : A P r a c t i c a l S t u d y o f M e c h a n i c a l S u b s t i t u t e s f o r M a y J a n e
( D e c e a s e d ) ' , T h e H o m e , 1 D e c e m b e r 1 9 2 0 , 8 6 .
B u i l d i n g , 1 2 O c t o b e r 1 9 2 7 , 2 3 .
A n d r e w S p e a r r i t t , o p . c i f . , 1 9 .
g e s .
T h i s f a i l u r e o f A u s t r a l i a n c o n s u m e r s t o r e s p o n d e n t h u s i a s t i c a l l y t o t h e w o n d e r s o f
e l e c t r i c i t y r e m a i n e d a c o n s t a n t s o u r c e o f a m a z e m e n t t o s u p p l i e r s a n d r e t a i l e r s . T r a d e
j o u r n a l s c o n t a i n e d n u m e r o u s a r t i c l e s b e m o a n i n g t h e f a c t t h a t ' t h e s e r v i c e s o f t h e m o d e r n
h o m e a r e s o s e l d o m e x c l u s i v e l y e l e c t r i c a l . W e m u s t s u r m i s e t h a t t h e p u b l i c i s l a r g e l y
i g n o r a n t o f t h e b e n e f i t s c o n f e r r e d . ' 8 4 T h e A u s t r a l a s i a n E l e c t r i c a l T i m e s w a s m o r e
p e r c e p t i v e , c o n c l u d i n g t h a t p e o p l e ( a n d p a r t i c u l a r l y w o m e n ) d i d n o t b u y e l e c t r i c a l
a p p l i a n c e s b e c a u s e ' t h e y h a v e n o t b e e n t a u g h t b y t h e s a l e s m a n t o w a n t t h e m s u f f i c i e n t l y . ' H 5
A l l l o o k e d f o r e n c o u r a g e m e n t t o t h e A m e r i c a n e x a m p l e , w h e r e t h e r e w a s a f a r h i g h e r l e v e l
o f a p p l i a n c e o w n e r s h i p :
A n i n s p e c t i o n o f m a n y a n A m e r i c a n h o m e r e v e a l s a f l o o r l a m p i n t h e l i v i n g r o o m ,
a n e l e c t r i c t o a s t e r o n t h e b r e a k f a s t t a b l e , a t a b l e l a m p i n t h e b e d r o o m , w i t h
p e r h a p s a v a c u u m c l e a n e r f o r t h e e n t i r e h o u s e . M o s t A u s t r a l i a n h o m e s h a v e a
p l a i n d r o p l i g h t i n g p o i n t i n e a c h r o o m , a n i r o n a n d p e r h a p s a n e l e c t r i c f i r e o r t w o
. . . . A l l t h a t w e c a n s a y i s t h a t t h e h o u s e w i f e h a s n o t b e e n s o l d o n t h e p r o p o s i t i o n o f
t h e e l e c t r i c h o m e .
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I n d e e d , a s u r v e y t h a t y e a r s h o w e d t h a t , o f t h e w i r e d h o m e s i n A u s t r a l i a , t h r e e o u t o f f o u r
h a d a n e l e c t r i c i r o n , b u t l e s s t h a n o n e i n f o u r h a d a r a d i a t o r ; t o a s t e r s , k e t t l e s a n d l a m p s
c o u l d b e f o u n d i n o n l y o n e i n a h u n d r e d h o m e s , a n d e l e c t r i c s t o v e s a n d w a s h i n g m a c h i n e s
i n l e s s t h a n o n e i n a h u n d r e d Y
S i m i l a r e v i d e n c e o f l o w l e v e l s o f o w n e r s h i p o f e l e c t r i c a l a p p l i a n c e s c a n h e f o u n d i n a
s u r v i v i n g c o l l e c t i o n o f 1 9 2 0 s a n d 1 9 3 0 5 a u c t i o n n o t i c e s f r o m u p p e r m i d d l e - c l a s s s u b u r b a n
S y d n e y a n d M e l b o u r n e . A l t h o u g h s u c h h o u s e h o l d s w e r e t h e ' l a r g e t a u d i e n c e ' f o r T h e
H o m e a n d A u s t r a l i a n H o m e B e a u t i f u l , a n d c e r t a i n l y p o s s e s s e d l a r g e d i s p o s a b l e i n c o m e s ,
t h e o n l y m o d e r n a p p l i a n c e f o u n d i n a m a j o r i t y w a s t h e i r o n . O n l y o n e h o u s e o u t o f t h i r t y
h a d a n e l e c t r i c s t o v e ; a n d a l t o g e t h e r o n l y t w o e l e c t r i c k e t t l e s , t w o t o a s t e r s a n d o n e v a c u u m
c l e a n e r w e r e l i s t e d . M o s t o f t h e k i t c h e n s h a d a m i x o f o l d a n d n e w . T h e o n l y ' m o d e r n '
a p p l i a n c e i n M a j o r B a r n w e l l ' s k i t c h e n w a s a n e l e c t r i c i r o n ; m e a l s w e r e c o o k e d o n a c o a l
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B u i l d i n g , 1 2 M a y 1 9 2 6 , 2 1 . S e e a l s o A u s t r a l a s i a n E l e c t r i c a l T i m e s , 2 7 J a n u a r y 1 9 2 6 , 3 8 .
A u s t r a l a s i a n E l e c t r i c a l T i m e s , 2 8 A p r i l 1 9 2 4 , 2 5 0 , 2 5 1 .
A u s t r a l a s i a n E l e c t r i c a l T i m e s , 2 7 J a n u a r y , 1 9 2 5 , 4 5 .
S p e a r r i t t , o p . c i t . , 2 3 .
s t o v e , f l o o r s s w e p t w i t h a c a r p e t s w e e p e r a n d c l o t h e s w a s h e d u s i n g a n ' I n v i n c i b l e ' W r i n g e r .
B R
' M o o r a b b i H o u s e ' a t B r i g h t o n , t h e h o m e o f t h e l a t e T . F . H y l a n d , m a d e d o w i t h a g a s r i n g
a n d k e r o s e n e s t o v e ; 8 9 ' M o o r a k ' h a d a M e t r o p o l i t a n G a s C o m p a n y s t o v e , a n d a n ' o l d ' i c e
c h e s t , b u t a n e l e c t r i c i r o n , f l o o r p o l i s h e r , v a c u u m c l e a n e r a n d r a d i a t o r . 9 0 O n l y t w o
h o u s e h o l d s c o u l d b e j u d g e d t o r e f l e c t t h e s e n t i m e n t s p r o m o t e d i n T h e H o m e , r e p l a c i n g
h i r e d h e l p w i t h e l e c t r i c . ' Y a l l a m b e e ' i n A u b u r n h a d a ' v e r y f i n e " B a b y B e l l i n g " e l e c t r i c
s t o v e a n d s t a n d ' a n d a S u b u r b i a G a s S t o v e ; i t a l s o h a d a H o t p o i n t e l e c t r i c w a f f l e m a c h i n e ,
c o v e r e d d i s h a n d i r o n . " ' Y e l v e r t o f t ' i n S o u t h Y a r r a h a d b o t h e l e c t r i c a n d g a s g r i l l e r s , a n
e l e c t r i c f r y p a n , s a u c e p a n a n d i r o n , b u t i t a l s o h a d a r a n g e o f n i n e t e e n t h c e n t u r y u t e n s i l s
a n d g a d g e t s i n c l u d i n g a U n i v e r s a l m i n c i n g m a c h i n e , d r i p s t o n e f i l t e r . a n d t w o w i r e m e a t
s a f e s .
9 2
N o n e o f t h e s e h o u s e s h a d e l e c t r i c w a s h i n g m a c h i n e s . A l l w e r e f a r f r o m b e i n g t h e s c i e n t i f i c
' c u l i n a r y d e p a r t m e n t ' w i t h t i l e d w a l l s , w a s h a b l e f l o o r , a n d t h e l a t e s t i n m o d e r n e q u i p m e n t
t h a t w a s s u c h a f e a t u r e o f c o n t e m p o r a r y h o m e m a g a z i n e s .
9
: ' A d v e r t i s e m e n t s d u r i n g t h e
S e c o n d W o r l d W a r , w i t h t h e i r p r o m i s e o f t h e ' D r e a m H o m e ' t o b e b u i l t a f t e r i t , s t i m u l a t e d
d e m a n d f o r e l e c t r i c a p p l i a n c e s , b u t e v e n t h e n a c c e p t a n c e w a s s e l e c t i v E . A l t h o u g h e l e c t r i c
w a s h i n g m a c h i n e s w e r e e n t h u s i a s t i c a l l y p r o m o t e d a s a n e c e s s a r y p a r t o f t h e ' l a u n d r y o f
t o m o r r o w , w h e r e e f f o r t l e s s s u p e r v i s i o n o f t i r e l e s s e l e c t r i c s e r v a n t s o u s t s t h e b a c k b r e a k i n g
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C a t a l o g u e o f t h e P r o p e r t y M a j o r P . C . B a r n w e l l , R e t u r n i n g t o E n g l a n d ( M e l b o u r n e , 1 9 2 3 ) , 1 3 .
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , M o o r a b b i n H o u s e , B r i g h t o n B e a c h : T h e P r o p e r t y o f r h e L a t e T . P .
H y l a n d ( M e l b o u r n e , 1 9 2 0 ) , 2 5 , 2 6 .
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , M o o r a k : T h e P r o p e r t y o f t h e L a r e W a i t e r H S c h m i d t ( M e l b o u r n e ,
1 9 3 0 ) , 1 1 , 1 2 .
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , Y a l l a m b e e , 2 5 H a r c o u r t S t , A u b u r n ( M e l b o u r n e 1 9 3 7 ) , 1 7 , 1 8 .
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , Y e l v e r t o f t , S o u t h Y a r r a : T h e P r o p e r t y o f t h e L a t e M a y B r o o k "
( M e l b o u r n e , 1 9 3 8 ) , 3 2 , 3 3 .
S e e , f o r e x a m p l e , A u s t r a l i a n H o m e B e a u t i f t l A n n u a l , 1 9 2 8 , 5 0 , 5 1 . B y t h e t u r n o f t h e c e n t u r y
t h e k i t c h e n h a d b e c o m e t h e f o c u s o f p a t t e r n b o o k s a n d a r c h i t e c t u r a l p l a n s , r e p l a c i n g t h e
p a r l o u r a s t h e s u b j e c t o f m a i n i n t e r e s t . H o w e v e r , i n A u s t r a l i a i t w a s n o t u n t i l a f t e r t h e S e c o n d
W o r l d W a r t h a t e x t e n s i v e n e w h o m e c o n s t r u c t i o n w o u l d e n a b l e a m a j o r r e m o d e l l i n g o f t h i s
r o o m . S e e ] u d i t h F r y e r , ' W o m e n a n d S p a c e : T h e F l o w e r i n g o f D e s i r e ' , P r o s p e c t s , 9 ( 1 9 8 4 ) ,
1 8 7 - 2 3 0 ; C h e r y l R o b e r t s o n , ' M a l e a n d F e m a l e A g e n d a s f o r D o m e s t i c R e f o r m : T h e M i d d l e
C l a s s B u n g a l o w i n G e n d e r e d P e r s p e c t i v e ' , W i n t e r t h u r P o r t f O l i o , 2 6 ( 2 / 3 ) , ( 1 9 9 1 ) , 1 2 3 - 1 4 1 .
t a s k s o f w a s h d a y ' , " i n 1 9 4 9 t h e d e m a n d f o r e l e c t r i c s t o v e s w a s s t i l l f i v e t i m e s h i g h e r - a n d
r e f r i g e r a t o r s e i g h t t i m e s h i g h e r - t h a n t h e d e m a n d f o r w a s h i n g m a c h i n e s .
9 5
O f c o u r s e , c o s t w a s a f a c t o r . A R e v i e w o f t b e A u s t r a l i a n D o m e s t i c A p p l i a n c e I n d u s t r y
( 1 9 5 0 ) , c o m p a r e d t h e c o s t o f b u y i n g a w a s h i n g m a c h i n e i n t h e U n i t e d S t a t e s , w h i c h a t
$ U S 1 2 0 r e p r e s e n t e d 2 . 4 w e e k s w a g e s , w i t h A u s t r a l i a , w h i c h a t £ 6 5 w a s 6 . 5 w e e k s w a g e s . T h e
r e s u l t w a s t h a t s i x t y - s e v e n p e r c e n t o f A m e r i c a n h o m e s h a d w a s h i n g m a c h i n e s , a n d l e s s
2 7 7
t h a n t w o p e r c e n t o f A u s t r a l i a n .
9 6
B u t c o s t a l o n e w a s n o t s u f f i c i e n t e x p l a n a t i o n .
R e f r i g e r a t o r s w e r e j u s t a s e x p e n s i v e , y e t f a r m o r e p e o p l e b o u g h t t h e m t h a n b o u g h t w a s h i n g
m a c h i n e s . F u r t h e r m o r e , t i m e p a y m e n t g a v e a m e a n s o f b u y i n g t h e s e e x p e n s i v e c o n s u m e r
i t e m s i f p e o p l e r e a l l y w a n t e d t h e m . "
T h e c o n c l u s i o n t h a t m u s t b e d r a w n i s t h a t , f a c e d w i t h a w e a l t h o f c h o i c e , A u s t r a l i a n
h o u s e h o l d e r s ' f i r s t p r i o r i t y w a s t o b u y g o o d s t h a t c o n t r i b u t e d t o t h e o v e r a l l ' c o m f o r t ' a n d
' c o n v e n i e n c e ' o f t h e f a m i l y . A r e f r i g e r a t o r , w i t h i t s p r o m i s e o f c o o l d r i n k s , i c e c r e a m a n d
f r e s h f o o d , w a s a m o r e ' s a t i s f y i n g ' f a m i l y p u r c h a s e t h a n a w a s h i n g m a c h i n e . C o n s u m e r s
w e r e n o t s e e k i n g a m o d e r n , s c i e n t i f i c c o t t a g e , b u t r a t h e r a c o n t e n t e d a n d h a p p y f a m i l y l i f e .
T i m e a n d a g a i n , w o m e n s u r v e y e d b y t h e G e n e r a l F e d e r a t i o n o f W o m e n ' s C l u b s i n 1 9 2 6
s t a t e d t h a t t h e y w o u l d r a t h e r h a v e a m o t o r c a r ( o r a t e l e p h o n e ) t o h e l p t h e m e s c a p e t h e
m o n o t o n y o f t h e i r l i v e s , r a t h e r t h a n a m a c h i n e t o e a s e t h e d r u d g e r y . 9 8 M r s J . L . G . o f
, .
9 5
9 6
"
9 8
A u s t r a l i a n W o m e n s W e e k l y , 1 1 A p r i l 1 9 4 2 , q u o t e d i n A n d r e w S p e a r r i t t , o p . c i t . , 4 3 .
B r i e f R e v i e w o f t h e A u s t r a l i a n D o m e s t i c A p p l i a n c e I n d u s t r y : C o m m o n w e a l t h o f A u s t r a l i a ,
M i n i s t r y o f N a t i o n a l D e v e l o p m e n t , I n d u s t r y R e v i e w S e r i e s N u m b e r 1 9 ( C a n b e r r a : G o v e r n m e n t
P r i n t e r , 1 9 5 0 ) , 5 - 9 .
I b i d , 7 .
T h e A u s t r a l a s i a n E l e c t r i c a l T i m e s p r o m o t e d t h e u s e o f t i m e p a y m e n t c l a i m i n g i t ' c r e a t e s q u i t e
a l a r g e a m o u n t o f n e w b u s i n e s s ' . A u s t r a l a s i a n E l e c t r i c a l T i m e s , 2 7 S e p r e m b e r 1 9 2 2 , 4 9 5 , B y
1 9 5 1 t i m e p a y m e n t w a s a c c o u n t i n g f o r s e v e n t y - f i v e p e r c e n t o f h o u s e h o l d p u r c h a s e s i n
A u s t r a l i a . A n d r e w S p e a r r i t , o p . c i t . , 5 4 .
T h e G e n e r a l F e d e r a t i o n o f W o m e n ' s C l u b s w a s a n i n t e r n a t i o n a l o r g a n i s a t i o n , f o r m e d I n
1 8 8 9 a n d i n c l u d e d a n u m b e r o f A u s t r a l i a n c l u b s , a m o n g s t t h e m t h e F e d e r a l A s s o c i a t i o n o f
A u s t r a l i a n H o u s e w i v e s a n d t h e K a r r a k a f f a C l u b . T h e s u r v e y b e g a n w i t h 2 2 3 c o m m u n i t i e s
( a n d h a l f a m i l l i o n h o m e s ) i n t h e U n i t e d S t a t e s ; a s e c o n d s u r v e y l o o k e d a t 3 2 m i l l i o n p e o p l e
i n 2 , 2 2 8 d i f f e r e n t t o w n s a n d 2 5 , 0 0 0 r u r a l h o m e s . M i l d r e d W h i t e W e l l s , U n i t y i n D i v e r s i t y :
T h e H i s t o r y o f t h e G e n e r a l F e d e r a t i o n o f W o m e n s C l u b s ( W a s h i n g t o n , D . e . : G e n e r a l
F e d e r a r i o n o [ W o m e n ' s C l u b s , 1 9 5 3 ) , 1 8 4 , 5 1 1 .
f e d e r
M i s s o u r i w r o t e t h a t s h e ' w o u l d r a t h e r h a v e a t e l e p h o n e t h a n a p o w e r w a s h e r ' ; M r s A . T . o f
N e w Y o r k r e p o r t e d ,
1 b a k e m y o w n b r e a d . . . d o m o s t o f t h e c h i l d r e n ' s s e w i n g . S t i l l 1 d o n o t m i n d . . .
t h i n k i n g o f t h e t i m e w h e n 1 c a n a f f o r d f i r s t t h e e l e c t r i c w a s h e r a n d s e w i n g m a c h i n e ,
t h e n t h e v a c u u m c l e a n e r . . . . O u r a u t o m o b i l e m a k e s u p f o r l o t s . I t c e r t a i n l y i s a
c o m f o r t a n d j o y t o o u r f a m i l y . "
T h e a u t h o r s o f t h e s u r v e y ~ t h e m i d d l e c l a s s m e m b e r s o f t h e G F W C - w e r e s h o c k e d b y
t h e r e s u l t s , a n d i t s ' u n d i s p u t e d e v i d e n c e ' t h a t A m e r i c a n w o m e n d i d n o t l i v e ' e f f i c i e n t l y ' .
J u s t a s n i n e t e e n t h c e n t u r y h o u s e h o l d s c h o s e t o b u y p i a n o s r a t h e r t h a t i c e c h e s t s , s o i n t h e
t w e n t i e t h c e n t u r y h o u s e h o l d ,
W e d o n o t a v a i l o u r s e l v e s o f s a n i t a r y a n d l a b o u r s a v i n g e q u i p m e n t ; b u t p r e f e r
c e r t a i n l u x u r i e s a n d r e c r e a t i o n s a s r e l e a s e f r o m a l m o s t p r i m i t i v e f o r m s o f d o m e s t i c
f a c i l i t i e s A u t o m o b i l e a n d t e l e p h o n e , p h o n o g r a p h a n d p i a n o o u t s t r i p i n r e l a t i v e
n u m b e r s t h e e l e c t r i c w a s h i n g m a c h i n e , t h e e l e c t r i c v a c u u m c l e a n e r , t h e m e c h a n i c a l
r e f r i g e r a t o r . T h e y e v e n o u t r a n k t h e s t a t i o n a r y l a u n d r y t u b f o r t h e c o u n t r y a s a
w h o l e .
I C X
)
I n c o n t r a s t , t h e m o t o r c a r ' a r r i v e d ' i n A u s t r a l i a i n t h e 1 8 9 0 s , a n d b y 1 9 1 1 , 3 , 9 7 5 w e r e
r e g i s t e r e d i n N e w S o u t h W a l e s - a f i g u r e t h a t t r e b l e d o v e r t h e n e x t f i v e y e a r s , a n d d o u b l e d
a g a i n b y 1 9 2 1 , r e a c h i n g 1 0 4 , 6 7 5 i n 1 9 2 6 .
1 0 1
T h e m o t o r c a r - l i k e t h e s e w i n g m a c h i n e a n d
p i a n o i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y - p r o v i d e s a g o o d e x a m p l e o f t h e a v a i l a b l e o b j e c t t h a t ,
w h i l s t t o t a l l y u n a f f o r d a b I e t o w o r k i n g a n d m i d d l e - c l a s s f a m i l i e s a l i k e , w a s n o n e t h e l e s s s o
d e s i r a b l e t h a t g r e a t s a c r i f i c e s w e r e m a d e t o g e t o n e . I t i s s i g n i f i c a n t t h a t i n t h e e a r l y y e a r s
o f c a r r e t a i l i n g i n A u s t r a l i a , T h e H o m e ( d e c i d e d l y a w o m a n ' s m a g a z i n e ) w a s u s e d t o
p r o m o t e t h e m o t o r c a r j u s t a s m u c h a s t h e e l e c t r i c k i t c h e n .
1 0 2
C o n t e m p o r a r y a c c o u n t s
r e v e a l t h a t A u s t r a l i a n c o n s u m e r s , l i k e t h e i r A m e r i c a n c o u n t e r p a r t s , f o u n d t h e a u t o m o b i l e
f a r m o r e a t t r a c t i v e t h a n a n e w c o o k i n g s t o v e o r r e f r i g e r a t o r . I n h e r m e m o i r s o f l i f e o n a
2 7 8
9 9
1 0 0
1 0 1
1 0 2
' T h e H o m e E q u i p m e n t S u r v e y ' , W o m e n s H o m e C o m p a n i o n , M a r c h 1 9 2 6 , 3 4 .
M a r y S h e r m a n , ' T h e H o m e E q u i p m e n t S u r v e y ' , W o m e n 5 H o m e C o m p a n i o n , N o v e m b e r 1 9 2 6 ,
1 5 .
A n n u a l R e p o r t o f M o t o r V e h i c l e s ( S y d n e y ' G o v e r n m e n r P r i n t e r , 1 9 5 2 ) , 4 5 . F o r a h i s r o r y o f t h e
m o t o r c a r i n A u s t r a l i a s e e L e s t e r H o v e n d e n , ' T h e I m p a c t o f t h e M o t o r V e h i c l e , 1 9 0 0 - 1 9 3 9 ' ,
i n G a r r y W o r h e r s p o o n ( e d . ) , S y d n e y ' s T r a n s p o r t : S t u d i e s i n U r b a n H i s t o r y ( S y d n e y : H a l e &
1 r e m o n g e r , 1 9 8 3 ) , 1 3 9 - 1 5 5 . S e e a l s o G e o f f r e y B l a i n e y , J u m p i n g O v e r t h e W h e e l ( S y d n e y ' A l l e n
& U n w i n , 1 9 9 3 ) : P e d r D a v i s , A u s t r a l i a n s o n r h e R o a d ( M e l b o u r n e : R i g b y , 1 9 7 9 ) .
A 1 9 6 0 s A u s t r a l i a n s u r v e y W h o D e c i d e s ? , f o u n d t h a t d e c i s i o n - m a k i n g v a r i e d a c c o r d i n g t o t h e
t y p e o f a p p l i a n c e . F o r t h e p u r c h a s e o f a s t o v e i n s i x t y - o n e p e r c e n t o f c a s e s w o m e n m a d e t h e
d e c i s i o n , w i t h t h e h u s b a n d a n d w i f e t o g e t h e r a c c o u n t i n g f o r e l e v e n p e r c e n t a n d m e n , t w e n t y -
e i g h t p e r c e n t . F o r t h e w a s h i n g m a c h i n e , t h e r e s p e c t i v e f i g u r e s w e r e f o r t y - e i g h t p e r c e n t ,
e l e v e n p e r c e n t a n d t h i r t y - o n e p e r c e n t a n d f o r t h e v a c u u m c l e a n e r , s i x t y - t w o p e r c e n t , t w e l v e
p e r c e n t a n d t w e n t y - s i x p e r c e n t . S p e a r r i t t , o p . c i t . , 5 7 . F o r a d i s c u s s i o n o f w o m e n a s c o n s u m e r s
s e e R e e k i e , T e m p t a t i o n s , o p . c i t . , 5 3 - 6 2 .
s o l d i e r s e t t l e m e n t r i c e f a r m n e a r G r i f f i t h , D o r i s C h e e s b r o u g h r e c a l l e d h o w , i n t h e 1 9 3 0 s , a s
a y o u n g m a r r i e d c o u p l e , s h e a n d h e r h u s b a n d r e p l a c e d t h e i r h o r s e a n d c a r t w i t h a t r u c k
( b o u g h t o n t i m e p a y m e n t ) w h i l s t t h e i r h o m e r e m a i n e d a n u n l i n e d s h a c k w i t h o u t e l e c t r i c i t y
o r r u n n i n g w a t e r , a n d t h e k i t c h e n ' a h o v e l t h a t T e d h a d t h e g r a c e t o c a l l " k i t c h e n " m e r e l y
b e c a u s e i n t h e f a r t h e s t d i m c o r n e r s t o o d a f e a r s o m e - l o o k i n g g r i m y f u e l s t o v e . ' 1 0 3
B y t h e m i d - 1 9 2 0 s , w h e n e l e c t r i c a l s a l e s m e n w e r e c o m p l a i n i n g o f a l a c k o f i n t e r e s t i n t h e i r
p r o d u c t s , A u s t r a l i a n s w e r e s e c o n d i n t h e w o r l d i n p e r c a p i t a c a r o w n e r s h i p , a f t e r t h e U n i t e d
S t a t e s . I n 1 9 2 5 , T h e H o m e c l a i m e d t h a t :
T h e r e w a s a t i m e n o t s o f a r i n t h e p a s t w h e n t h e c a r w a s a l u x u r y a n d a n o n -
e s s e n t i a l . T o - d a y t h i s i d e a h a s w h o l l y d i s a p p e a r e d a n d n o w t h e c a r i s r e g a r d e d a s
m u c h a f a c t o r i n a c o m m u n i t y ' s p r o g r e s s a s t h e t e l e p h o n e ; t h e e l e c t r i c l i g h t o r t h e
r a i l w a y , 1 0 4
T h e £ 2 0 0 n e c e s s a r y f o r ' a g o o d s e r v i c e a b l e c a r t o s u i t t h e m a n o f m o d e s t m e a n s ' s h o u l d i n
r e a l i t y h a v e p l a c e d i t w e l l o u t s i d e h i s r e a c h .
1 0 5
Y e t , t h e n u m b e r s o f c a r s s o l d i n d i c a t e t h a t
f a m i l i e s w e r e p r e p a r e d t o m a k e t h e s a c r i f i c e s n e c e s s a r y t o s e c u r e t h e £ 5 0 d e p o s i t , a n d t o
m e e t t h e m o n t h l y r e p a y m e n t s . W h e n a s k e d w h y h e r f a m i l y h a d b o u g h t a M o d e l T F o r d
w h i l s t t h e y s t i l l d i d n o t h a v e i n d o o r p l u m b i n g , a n A m e r i c a n f a r m w o m a n e x p l a i n e d : ' W h y ,
y o u c a n ' t g o t o t o w n i n a b a t h t u b ! ' , 1 0 6 S i m i l a r s e n t i m e n t s e c h o e d i n A u s t r a l i a w h e r e t h e
B i s h o p o f B e n d i g o a c c u s e d m a r r i e d c o u p l e s o f f o r e g o i n g t h e p l e a s u r e s o f p a r e n t h o o d s o
t h a t t h e y c o u l d a f f o r d t o r u n a m o t o r c a r .
1 0 7
M r a n d M r s N e u ' > Z v w e d , a ' d o m e s t i c m a n u a l '
p r o d u c e d b y S y d n e y m e r c h a n t s i n 1 9 2 4 , d e f i n e d t h e m o t o r c a r a s a n e x a m p l e o f ' T r u e
E c o n o m y . . . . W h e n a l u x u r y b e c o m e s a n e c e s s i t y ' , 1 0 8 I n 1 9 2 3 , m o t o r i s t s g a t h e r e d i n S y d n e y
t o p r o t e s t a t t h e h a r s h r e g u l a t i o n s o f t h e T r a f f i c A c t . T h e P r e s i d e n t o f t h e N a t i o n a l R o a d s
A s s o c i a t i o n o f N S W a r g u e d t h a t :
T h e r e i s e v i d e n t l y s t i l l a l i n g e r i n g b e l i e f i n s o m e p e o p l e ' S m i n d s t h a t t h e m o t o r - c a r
i s a l u x u r y a n d a r i c h m a n ' s p l a y t h i n g . W h a t e v e r j u s t i f i c a t i o n t h e r e m a y h a v e b e e n
2 7 9
1 0 3
1 0 4
1 0 5
1 0 6
1 0 7
1 0 8
D o r i s C h e e s b r o u g h . H e r _ C o m " t h _ B a i l i f f ( G r i f f i t h : M c C u d d e n B r o s , 1 9 7 4 ) , 2 2 . S e e a l s o
t h e d i s c u s s i o n o f c a r s i n J a n e t M c C a l m a n , S t r u g g L e t o w n : P u b l i c a n d P r i v a t e L i f t i n R i c h m o n d
1 9 0 0 - 1 9 6 5 ( M e l b o u r n e : M e l b o u r n e U n i v e r s i t y P r e s s . 1 9 8 5 ) . 1 4 3 .
T h e H o m _ , I A p r i l 1 9 2 5 . 1 5 .
T h i s w a s t h e p r i c e q u o t e d i n i d e m .
Q u o t e d i n J o s e p h I n t e r r a n t e , < " Y o u C a n ' t G o T o T o w n I n A B a t h t u b " ; A u t o m o b i l e
M o v e m e n t a n d t h e O r g a n i z a t i o n o f R u r a l A m e r i c a n S p a c e , 1 9 0 0 - 1 9 3 0 ' , R a d i c a L H i s t o r y
R t ' V i e w , 2 1 , ( 1 9 7 9 ) , 1 5 1 - 1 6 8 a t I 5 ! .
H o v e n d o n , o p . c i t . , l 4 ! .
M r a n d M r , N _ w l y w d ( S y d n e y . 1 9 2 4 ) , 1 5 ! .
l ' s
' /
f a r t h a t 1 5 y e a r s a g o , i t i s a t o t a l l y e r r o n e o u s p o i n t o f v i e w t o - d a y . T o - d a y t h e
m o t o r i n i t s v a r i o u s p h a s e s i s a n i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e t r a n s a c t i o n o f
b u s i n e s s a n d i n d u s t r y . l 0 9
W h i l s t i n 1 9 2 3 t h i s m i g h t h a v e b e e n s o m e w h a t i n a d v a n c e o f r e a l i t y , m o t o r c a r r e g i s t r a t i o n s
g r e w e x p o n e n t i a l l y , s l u m p i n g i n t h e w o r s t y e a r s o f t h e d e p r e s s i o n , b u t t h e n q u i c k l y
r e c o v e r i n g . ' 1 0 I n t h e i r s t u d y o f A m e r i c a n l i v i n g s t a n d a r d s , t h e L y n d s o f ' M i d d l e t o w n ' f o u n d
t h e a u t o m o b i l e t o b e o n e o f t h e m o s t d e p r e s s i o n - p r o o f e l e m e n t s o f t h e f a m i l y b u d g e t .
F a m i l i e s w o u l d g i v e u p a g r e a t d e a l b e f o r e t h e y w o u l d s a c r i f i c e t h e i r m o t o r c a L
l 1 1
T h e '
s a m e w a s t r u e i n A u s t r a l i a . B y t h e l a t e 1 9 3 0 s a b o u t o n e i n f i v e A u s t r a l i a n f a m i l i e s h a d a
m o t a r c a r w h i l s t l e s s t h a n t w o i n a h u n d r e d h a d a w a s h i n g m a c h i n e . ' " U n d o u b t e d l y m a n y
m a d e c h o i c e s l i k e E r n e s ! M o r o n e y , w h o t h o u g h t i t m o r e i m p o r t a n t t o o w n a c a r t h a n a
h o m e , s i n c e t h e ' m a g i c a l o u t i n g s a c a r m a d e p o s s i b l e c o u l d d i s s o l v e " d i s h a r m o n y " i n t h e
f a m i l y ' . 1 1 3
D u r i n g t h e i n t e r - w a r y e a r s , t h e A m e r i c a n - o r i e n t e d l i f e s t y l e e m b o d i e d i n t h e c a r r e p l a c e d
t h e h o m e a s t h e f o c u s o f A u s t r a l i a n f a m i l y l i f e , a n d t o o k t h e c e n t r a l p l a c e o n c e o c c u p i e d
b y t h e s t a t i c , E n g l i s h - o r i e n t e d , ' H o m e w a r d - l o o k i n g ' p a r l o u r . A s t h e L y n d s r e p o r t e d f r o m
t h e i r s t u d y o f ' M i d d l e t o w n ' , t h e a u t o m o b i l e w a s :
m a k i n g n o t i c e a b l e i n r o a d s u p o n t h e t r a d i t i o n a l p r e s t i g e o f t h e f a m i l y ' s m e a l - t i m e
. . . . r a t h e r t h a n s i l t i n g t a l k i n g a r o u n d t h e d i n n e r t a b l e o r i n t h e p a r l a r , t h e f a m i l y
e n g a g e d i n s u c h a c t i v i t i e s i n t h e a u t o m o b i l e - t h e i r m o b i l e , p e r s o n a l , ' p a d o r o n
w h e e l s ' . 1 1 4
I t h a d t h e a d d e d a d v a n t a g e o f i n s t a n t l y c o n v e y i n g , t h r o u g h i t s m a k e a n d m o d e l , t h e s o c i a l
s t a n d i n g ( o r a s p i r a t i o n s ) o f t h e f a m i l y . 1 "
2 8 0
1 0 9
1 1 0
1 1 l
1 1 2
1 1 3
1 1 4
1 1 5
G o o d R o a d s , 1 5 D e c e m b e r 1 9 2 3 , 5 .
I n 1 9 2 1 t h e r e w e r e 2 8 , 6 8 5 p r i v a r e c a r s r e g i s t e r e d i n N e w S o u t h W a l e s ; i n 1 9 2 6 , 1 0 4 , 6 7 5 ; i n
1 9 3 0 , 1 6 4 , 1 6 9 ; i n 1 9 3 4 , 1 6 1 , 3 4 2 a n d i n 1 9 3 8 , 2 1 2 , 0 0 2 . T h e d r o p b e t w e e n 1 9 3 0 a n d 1 9 3 4 w a s
n o t d u e t o a f a l l i n n u m b e r o f c a r s o n t h e r o a d b u t r a t h e r a n a d j u s t m e n t t o s h o w a c t u a l n u m b e r s
o f c a r s b e i n g d r i v e n . A n n u a l R e p o r t o f M o t o r V e h i c l e s , o p . c i t . , 4 5 .
F u e l c o n s u m p t i o n l e v e l s r e m a i n e d f a i r l y c o n s t a n t t h r o u g h o u t t h e d e p r e s s i o n i n t h e U n i t e d
S t a t e s . W i n i f r e d D . W a n d e r s e e , W o m e n ; W o r k a n d F a m i l y V a l u e s , 1 9 2 0 - 1 9 4 0 ( C a m b r i d g e ,
M a s s . : H a r v a t d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 1 ) , 3 7 .
A n d r e w S p e a r r i t t , o p . c i t . , 6 9 .
Q u o t e d i n J o h n R i c k a r d , ' F o r G o d ' s S a k e K e e p U s E n t e r t a i n e d ' i n B i l l G a m m a g e a n d P e t e r
S p e a r r i r t ( e d s ) , A u s t r a l i a n s 1 9 3 8 ( S y d n e y : F a i r f a x , S y m e & W e l d o n , 1 9 8 9 ) , 3 4 7 - 3 6 3 a t 3 4 8 .
V i r g i n i a S c h a r f f , T a k i n g t h e W h e e l : W o m e n a n d t h e C o m i n g o f t h e M o t o r A g e ( A l b u q u e r q u e :
U n i v e r s i t y o f N e w M e x i c o P r e s s , 1 9 9 1 ) , 5 9 .
A s t h e L y n d s w e n t o n t o r e p o r t : ' A h o m e i s m o r e v i s i b l e ; b u t i t d o e s n o t a c c o m p a n y i t s o w n e r
f r o m p o i n t t o p o i n t a n d i t s [ t h e c a r ' s ) c o s t s c a n b e r o u g h l y a p p r o x i m a t e d b y a l a y m a n ' , i b i d , 6 0 .
S e e a l s o N e i l H a r r i s , ' T h e D r a m a o f C o n s u m e r D e s i r e ' i n 0 ( ( 0 M a y r a n d R o b e r t C . P o s t
H o w e v e r , t h e s u c c e s s o f t h e m o t o r c a r a l s o i l l u s t r a t e s t h e f l e x i b i l i t y o f t h e d o m e s t i c i d e a l .
T h e o r e t i c a l l y , b y t a k i n g t h e f a m i l y a w a y f r o m t h e h e a r t h , i t t h r e a t e n e d t h e h e a r t o f
A u s t r a l i a n f a m i l y l i f e . Y e t , b o t h t h e m e a n s u s e d t o p r o m o t e t h e c a r a n d c o n s u m e r s
r e s p o n s e s t o i t i n d i c a t e d t h a t t h e m o t o r c a r w a s r o m a n c e d b y t h e h o m e a n d , d e s p i t e t a k i n g
t h e f a m i l y a w a y f r o m i t , d i d s o i n a n e n v i r o n m e n t o f h e i g h t e n e d ' d o m e s t i c i t y ' . J u s t a s
d o m e s t i c t e c h n o l o g i e s f a i l e d t o r e v o l u t i o n i z e t h e h o m e , s o t h e m o t o r c a r w h i l s t ' s t r e t c h i n g '
t h e i n f l u e n c e o f t h e f a m i l y h o m e , d i d n o t d i s p l a c e i t . A s c i t i e s s p r a w l e d , c a r s m a d e h o m e s
i n t h e s u b u r b s a n e v e r m o r e p r a c t i c a l r e t r e a t f r o m t h e r e a l i t y o f u r b a n l i f e . W h e t h e r o r n o t
t h e f a m i l y t h a t d r o v e t o g e t h e r a c t u a l l y s t a y e d t o g e t h e r , t h i s r e p r e s e n t a t i o n o f t h e c a r w a s a n
i d e a l t o w h i c h c o n s u m e r s w a r m e d ( P l a t e 4 8 ) .
T h e r e s u l t o f i n c r e a s i n g c a r s a l e s w a s t o r e d u c e s i g n i f i c a n t l y e x p e n d i t u r e o n o t h e r
h o u s e h o l d g o o d s . A m e r i c a n s p e n d i n g o n ' t r a n s p o r t v e h i c l e s ' r o s e f r o m a n a v e r a g e o f 7 . 5
p e r c e n t o f h o u s e h o l d e x p e n d i t u r e i n t h e l a s t t h r e e d e c a d e s o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , t o
4 1 . 8 p e r c e n t a h a l f c e n t u r y l a t e r . O v e r t h e s a m e p e r i o d , s p e n d i n g o n h o u s e h o l d
a p p l i a n c e s r o s e o n l y m a r g i n a l l y , f r o m 5 . 9 t o 9 . 6 p e r c e n t .
1 1 6
T h e i m p a c t o n A u s t r a l i a n
s p e n d i n g w o u l d h a v e b e e n s i m i l a r , a n d i n e v i t a b l y m u s t h a v e d e l a y e d t h e m o d e r n i z a t i o n o f
' E m o h R u o ' .
C o n c l u s i o n
I f t h e c a s e s e x a m i n e d a b o v e - s t o v e s , g a d g e t s , w a s h i n g m a c h i n e s , i r o n s a n d s e w i n g
m a c h i n e s - a r e i n d i c a t i v e , i t i s c l e a r t h a t t h e e f f o r t s o f r e f o r m e r s , p o l i t i c i a n s , e d u c a t o r s ,
m a n u f a c t u r e r s a n d a d v e r t i s e r s t o m o d e r n i z e t h e A u s t r a l i a n h o m e a n d t h e A u s t r a l i a n f a m i l y
w e r e , o n t h e w h o l e , e i t h e r u n s u c c e s s f u l , o r i n c o m p l e t e a s l a t e a s 1 9 5 0 5 . E v e n w h i l s t w o m e n
2 8 1
1 1 6
( e d s ) , Y a n k e e E n ' e r p r i s e : T h e R i s e o f ' h e A m e r i c a n S y s t e m o f M a n u f t c t u r e s ( W a s h i n g t o n , D . e . :
S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n P t e s s , 1 9 8 1 ) , 1 8 9 - 2 1 3 a t 2 0 9 .
O l n e y , o p . c i , . , 4 4 .
w e r e h a v i n g f e w e r c h i l d r e n , a n d g i v i n g b i r t h t o t h e m i n h o s p i t a l r a t h e r t h a n i n t h e i r o w n
h o m e s , t h e s e c h i l d r e n l i v e d i n h o m e s w h o s e o r g a n i s a t i o n a n d m a t e r i a l c u l t u r e r e f l e c t e d t h e
t r a d i t i o n s o f a n e a r l i e r c e n t u r y . C h a n g e t h e r e m a y h a v e b e e n , b u t c h a n g e w a s g r a d u a l a n d
_ r a t h e r t h a n b e i n g f o r c e d u p o n w o m e n b y m a l e m a n u f a c t u r e r s , r e t a i l e r s , a d v e r t i s e r s a n d
a r c h i t e c t s _ w a s a c h a n g e b r o k e r e d b y w o m e n t h e m s e l v e s . W o m e n s h o p p e d i n t h e
d e p a r t m e n t s t o r e s , r e a d t h e m a g a z i n e s , a n d c h o s e t h e f u r n i t u r e . A n d w h i l s t l a b o u r - s a v i n g
m a c h i n e r y a n d t h e a v o i d a n c e o f d r u d g e r y m i g h t h a v e h e l d g r e a t a t t r a c t i o n , t h e
' e n c h a n t m e n t ' o f t h e h o m e a n d t h e i m p o r t a n c e o f t h e ' m e r r y f a m i l y c i r c l e ' h e l d m o r e .
W h a t t i m e a n d m o n e y D o r i s C h e e s b r o u g h a n d h e r h u s b a n d h a d t o i m p r o v e t h e i r h o m e ,
t h e y g a v e n o t t o p u l l i n g d o w n t h e ' l e a n t o ' k i t c h e n , b u t t o f u r n i s h i n g a p a r l o u r . A f i r e p l a c e
r e p l a c e d t h e s l o w c o m b u s t i o n s t o v e , w a l l s w e r e l i n e d a n d p a i n t e d , s i d e b o a r d , d i n i n g t a b l e
a n d c o m f o r t a b l e c h a i r s i n s t a l l e d :
A s e a s c a p e w e n t o v e r t h e m a n t l e p i e c e . W e d o t t e d w a t e r c o l o u r s r o u n d t h e w a l l s . I n
a p o s i t i v e l y b l i s s f u l s t a t e I s a i l e d a b o u t f o r d a y s a r r a n g i n g a n d r e a r r a n g i n g
o r n a m e n t s a n d p l a t e s , b r a s s a n d n i c k n a c k s . . . s e t t i n g o u t g l a s s e s a n d d e c a n t e r s o n
t h e s i d e b o a r d . . . . s o c o s y y e t a t t r a c t i v e , s o f u l l o f r i c h t h i n g s y e t h o m e l y . . . . S o p r o u d
w e w e r e . m
B y t h e n t h e C h e e s b r o u g h s d i d n o t h a v e a n e l e c t r i c o v e n , b u t t h e y w o u l d h a v e a c a r . T h e i r
n e i g h b o l l ! " S w o u l d a l s o , w h e t h e r o r n o t t h e y h a d a w a s h i n g m a c h i n e o r a r e f r i g e r a t o r . E v e n
t o d a y , w h e n m o r e o f t e n t h a n n o t t h e r e a r e t w o c a r s i n t h e g a r a g e , f e w e r t h a n t h i r t y p e r c e n t
o f A u s t r a l i a n h o m e s h a v e d i s h w a s h e r s , y e t d i s h w a s h e r s ( a l o n g w i t h w a s h i n g m a c h i n e s ) a r e
j u d g e d a s o n e o f t h e a p p l i a n c e s w h i c h r e a l l y d o e s m a k e a d i f f e r e n c e t o h o u s e w o r k .
l l R
I n t h e i n t r o d u c t i o n o f n e w t e c h n o l o g i e s i n t o t h e h o m e , p r a c t i c a l n e e d h a s n e v e r b e e n t h e
m a j o r c o n s i d e r a t i o n . O f c o u r s e , t h e a b i l i t y o f a m a c h i n e t o d o t h e w o r k i s a f a c t o r , b u t
m o r e i m p o r t a n t i s t h e h o u s e h o l d ' s p e r c e p t i o n o f i t s s o c i a l a n d c u l t u r a l s i g n f i c a n c e .
A u s t r a l i a n s w h o h a v e b e e n k e e n c o n s u m e r s o f t h e n e w i n f i e l d a n d f a c t o r y , h a v e t e m p e r e d
t h e i r h o m e c o n s u m p t i o n b y c o n s i d e r a t i o n s o f t h e p o t e n t i a l t o c o n t r i b u t e t o - o r t h r e a t e n
_ t h e d o m e s t i c i d e a l . T h e p o w e r o f t h a t i d e a l i s e v i d e n t i n i t s a b i l i t y t o s u c c e s s f u l l y
r o m a n c e t h e m a c h i n e a n d p r e s e r v e t h e e n c h a n t m e n t o f t h e h o m e .
2 8 2
1 1 7
1 1 8
C h e e s b o r o u g h , o p . c i t . , 6 2 , 6 3 .
S o u t h c o r p H o l d i n g s L i m i t e d A n n u a l R e p o r t , 1 9 9 5 ( A d e l a i d e : 5 0 u t h c o r p H o l d i n g s L t d . , 1 9 9 5 ) ,
2 6 .
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' C a r t o o n ' , C a s t n e r ' s M o n t h l y a n d R u r a l A u s t r a l i a n , 1 D e c e m b e r 1 8 7 9 , 3 4 3 . M i t c h e l l
u b r a r y , S t a t e U b r a r y o f N e w S o u t h W a l e s
I n i t s p o e m s a n d s h o r t s t o r i e s , C a s t n e r ' s R u r a l A u s t r a l i a n w a s a k e e n a d v o c a t e o f m a r r i a g e .
F o r t h e i r 1 8 7 9 C h r i s t m a s i s s u e , t h e m a g a z i n e d r e w i t s m a l e r e a d e r s ' a l l e n t i o n r o t h e
h a p p i n e s s a n d c o m f o r t t h a t m a r r i a g e c o u l d b r i n g . A n e a t p a r l o u r , w i t h b o o k s , p i c t u r e s a n d
p l a n t s c o u l d a l l b e h i s - a s w e l l a s s o m e o n e t o m a k e a n d m e n d h i s c l o t h e s - i f o n l y h e
w o u l d a b a n d o n h i s m a k e s h i f t b a c h e l o r l i f e . S i g n i f i c a n t l y , t h e s e w i n g m a c h i n e w a s a n
e s s e n t i a l p a r t o f t h i s f e m i n i n e d o m e s t i c i t y
2 8 3
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2 8 4
T h e k i t c h e n i s t h e s e t t i n g f o r t h e d o m e s t i c d r a m a o f o u r
l i v e s . I t r e f l e c t s , m o r e t h a n a n y o t h e r r o o m i n t h e h o u s e ,
t h e s o c i a l a n d t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s t h a t h a v e a f f e c t e d
u s o v e r t h e p a s t c e n t u r y . B y S A N D R A S Y M O N S
' T h e K i t c h e n : T h e H e a r t o f t h e H o m e ' , T h e A u s t r a l i a " M a g a z m e , 9 M a r c h , 1 9 9 6 .
P l a t e 4 6
I n t h i s 1 9 9 0 s i d e a l o f t h e k i t c h e n , t h e l a t e s t i n l a b o u r - s a v i n g a p p l i a n c e s s i t n e x t t o a
d e c i d e d l y o l d - f a s h i o n e d s l o w c o m b u s t i o n s t o v e I n t h e a c c o m p a n y i n g t e x t , m u c h i s m a d e
o f t h e n e e d f o r · w a r m t h ' a n d ' s o c i a b i l i t y ' i n t h e k i t c h e n , w h i c h t h e a u t h o r d e s c r i b e s a s ' t h e
d o m e s t i c m d i c a t o r o f o u r s e n s e a n d s e n s i b i l i t i e s '
l a t e 4
' t r l i a n g C l Z l n
t e . i t t ,
t ' r t ' ' ' '
t j l n '
2 8 4
T h e p r e s e n c e o f t h e m a c h m e d o e s n o t d e t r a c t f r o m t h e r o m a n t i c e n c h a n t m e n t o f t h i s
s c e n e . Q u i e t l y s t i t c h i n g a w a y . t h e p a i n t e r ' s w i f e , M a r i e T h e r e s e L o u r e i r o , h a s t h e s a m e
c o m b i n a t i o n o f t r a n q u i l i r y a n d i n d u s t r y t h a t w a s e v i d e n t i n t h e p a i n t i n g o f a w o m a n h a n d
s e w i n g
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T h e S e a m s / r e s s ' s R e v e r i e , o i l p a i n t i n g b y A r t h u r L o u r e i r o , 1 8 8 7
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I n 1 7 8 8 , t h e s e t t l e m e n t o n t h e e a s t c o a s t o f A u s t r a l i a t h a t c a m e t o b e c a l l e d ' N e w S o u t h
W a l e s ' o f f e r e d s e e m i n g l y l i m i t l e s s p o t e n t i a l f o r a n e w s o c i e t y i n a n e w w o r l d . T h e l i e o f t h e
l a n d , i t s v e g e t a t i o n , c l i m a t e a n d f a u n a w e r e a l l e n t i r e l y n e w a n d d i f f e r e n t . T h e w a y w a s
t h e r e f o r e o p e n e d f o r a r e j e c t i o n o f t h e t r a d i t i o n s o f t h e m o t h e r c o u n t r y a n d t h e
e s t a b l i s h m e n t o f a n e w u t o p i a - a n A u s t r a l i a n E d e n - w i t h n e w f o r m s o f s o c i a l r e l a t i o n s ,
d o m e s t i c a n d c i v i c s t r u c t u r e s a n d g o v e r n m e n t . B u t t h i s w a s n o t t h e v i s i o n , e i t h e r o f t h e
a d m i n i s t r a t i o n o r o f i n d i v i d u a l s . T h e v i s i o n , a s D a r n r i n w o u l d l a t e r d e c l a r e i n h i s p o e m ,
V i s i t o f H o p e t o S y d n e y - C o v e , N e a r B o t a n y B a y , w a s o f a n e w w o r l d m o d e l l e d p r e c i s e l y
o n t h e o l d :
E m b e l l i s h ' d v i l l a s c r o w n t h e l a n d s c a p e - s c e n e ,
F a r m s w a v e w i t h g o l d , a n d o r c h a r d s b l u s h b e t w e e n -
T h e r e s h a l l t a l l s p i r e s , a n d d o m e - c a p t t o w e r s a s c e n d ,
A n d p i e r s a n d q u a y s t h e i r m a s s y s t m c t u r e s b l e n d . 1 1 < )
C r i t i c a l t o t h i s v i s i o n w a s t h e h o m e .
G i v e n i t s i m p o r t a n c e , i t i s c u r i o u s t h a t t h e h i s t o r y o f t h i s h o m e h a s b e e n n e g l e c t e d b y
A u s t r a l i a n h i s t o r i a n s . B e v e r l e y K i n g s t o n a n d K e r r e e n R e i g e r h a v e s e e n t h e V i c t o r i a n h o m e
a s c h a r a c t e r i s e d b y r e v o l u t i o n a r y c h a n g e , a s m a c h i n e s a n d n e w w o r k p r a c t i c e s r e p l a c e d
t r a d i t i o n a l w a y s o f d o i n g t h i n g s . B u t n e i t h e r e x a m i n e d t h e m a t e r i a l e v i d e n c e f o r t h i s
c h a n g e . S t u d i e s b y a r c h i t e c t u r a l h i s t o r i a n s a n d c u r a t o r s o f d e c o r a t i v e a r t s w h i c h h a v e
e x a m i n e d t h e h o m e ' s m a t e r i a l c u l t u r e , h a v e f o c u s s e d u p o n s t y l i s t i c c h a n g e s i n i t s d e s i g n ,
c o n s t r u c t i o n a n d d e c o r a t i o n . B u t t h e r e a s o n s w h y t h o s e s t y l e s v , ' e r e a d o p t e d i n t h e f i r s t
p l a c e h a v e b e e n l a r g e l y n e g l e c t e d , a n d f e w h a v e t r i e d t o d e c i p h e r t h e i m p o r t a n c e o f t h e i r
m a t e r i a l s u r r o u n d i n g s t o s e t t l e r s , a n d t h e i n f l u e n c e o f t h e i r p a r t i c u l a r A u s t r a l i a n e x p e r i e n c e
o f m i g r a t i o n . A l t h o u g h i t c o u l d b e a r g u e d t h a t s e p a r a t i o n f r o m t r a d i t i o n a l f r a m e w o r k s l e f t
A u s t r a l i a n s o p e n t o i n n o v a t i o n a n d e x p e r i m e n t - a s e v i d e n c e d b y t h e t r a d i t i o n o f
' m a k i n g - d o ' ~ i t i s a l s o a p p a r e n t t h a t w h e n i t c a m e t o t h e h o m e , c o l o n i s t s w e r e a n x i o u s t o
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T h i s p o e m a p p e a r s a s t h e f r o n t i s p i e c e t o A r t h u r P h i l l i p ' s a c c o u n t o f t h e f i r s t y e a r s o f S y d n e y ,
V o y a g e . . . t o B o t a n y B a y , 1 7 8 9 . Q u o t e d i n S r e p h e n M a r t i n , A N e w L a n d : E u r o p e a n P e r c e p t i o m
o f A u s t r a l i a , 1 7 8 8 - 1 8 5 0 ( S y d n e y : A l i e n & U n w i n , 1 9 9 3 ) , 2 , 3 .
d . .
r e p l i c a t e t h e s a m e s t r u c t u r e s , l a y o u t s , a n d i n s t i t u t i o n s a s t h e y h a d k n o w n ( o r r e m e m b e r e d )
i n B r i t a i n . W h i l s t t h e y m i g h t e x p e r i m e n t w i t h b u i l d i n g h o u s e s f r o m e u c a l y p t s l a b s , m a k i n g
f u r n i t u r e f r o m c e d a r t r e e s a n d h a t s f r o m t h e c a b b a g e t r e e p a l m , a l l w e r e m o d e l l e d o n
a c c e p t e d B r i t i s h p a t t e r n s .
T h i s t h e s i s h a s a r g u e d t h a t t h e h i s t o r y o f t h e h o m e h a s a n i m p o r t a n t r o l e t o p l a y i n
u n d e r s t a n d i n g A u s t r a l i a n s ' r e s p o n s e t o t e c h n o l o g y . F o r t h e a b i l i t y o f t h e h o m e t o c h a n g e
a n d a d a p t t o n e w c i r c u m s t a n c e s s a y s m u c h a b o u t t h e t e c h n o l o g i c a l r e s p o n s i v e n e s s o f a
s o c i e t y i n g e n e r a l . W i t h s o l i t t l e r e c e n t d i s c u s s i o n i n t h e a r e a , i t i s t e m p t i n g t o a p p l y
B r i t i s h a n d A m e r i c a n m o d e l s t o t h e A u s t r a l i a n d o m e s t i c e n v i r o n m e n t . B u t t h i s c a n b e a s
m i s l e a d i n g a s i t i s r e l e v a n t . F o r A u s t r a l i a i s a d i f f e r e n t c o u n t r y ; a n d w e h a v e d o n e t h i n g s
d i f f e r e n t l y h e r e .
I n h o t h t h e o r e t i c a l a n d e m p i r i c a l t e r m s , t h e a n a l y s i s o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y a s m a t e r i a l
c u l t u r e a n d c o n s u m p t i o n p r a c t i c e l i e s a t t h e i n t e r s e c t i o n o f f O U f d i s c o u r s e s : t h e h i s t o r y o f
t e c h n o l o g y , t h e h i s t o r y o f d o m e s t i c l i f e a n d c o n s u m e r c u l t u r e , a n d t h e c o n t e x t u a l h i s t o r y o f
m a t e r i a l c u l t u r e . E a c h h a s b e e n c r i t i c a l t o u n d e r s t a n d i n g t h e p a r t i c u l a r i m p a c t o f d o m e s t i c
t e c h n o l o g y a n d t o t h e c e n t r a l a r g u m e n t o f t h i s t h e s i s , t h a t r e s p o n s e s t o n e w t e c h n o l o g i e s i n
t h e A u s t r a l i a n h o m e b e t w e e n t h e g o l d r u s h e s a n d t h e F i r s t W o r l d W a r w e r e v a r i e d a n d
c o m p l e x . T h i s i n t e r p r e t a t i o n h a s s i g n i f i c a n t i m p l i c a t i o n s f o r a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e w a y s
i n w h i c h A u s t r a l i a n s h a v e c o m e t o v i e w t h e a d v a n t a g e s a n d l i m i t a t i o n s o f n e w t e c h n o l o g i e s .
I n t h e i r r e s e a r c h o n d o m e s t i c t e c h n o l o g y , A m e r i c a n a n d B r i t i s h i n t e r p r e t a t i o n s c o m m o n l y
f o c u s o n w h a t i s a s s u m e d t o b e t h e r a d i c a l t r a n s f o r m a t i o n c a u s e d b y t h e n e w t e c h n o l o g i e s
o f t h e m a c h i n e a g e . H o w e v e r , b e n e a t h t h e e n t h u s i a s m s a n d a s s u r a n c e s o f m a n u f a c t u r e r s
a n d r e t a i l e r s , e m e r g e s i n A u s t r a l i a a f a r m o r e c o m p l e x h i s t o r y . R o m a n c i n g t h e M a c h i n e
h a s t h e r e f o r e b e g u n w h e r e m o s t h i s t o r i e s o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y e n d . I t h a s a r g u e d t h a t
t h e p r o c e s s o f d o m e s t i c t e c h n o l o g y ' t a k e - u p ' w a s s l o w , i r r e g u l a r a n d c o n d i t i o n a l ; t h a t
c o n t e m p o r a r y a d v e r t i s e m e n t s d i d n o t n e c e s s a r i l y c o n v e y a t r u e p i c t u r e o f c o n s u m p t i o n ;
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t h a t c o n s e r v a t i v e p r a c t i c e s d e l a y e d t h e ' i n d u s t r i a l i z a t i o n ' o f t h e h o m e , d e l i b e r a t e l y
r e s e r v i n g i t a s a d o m e s t i c , f e m i n i n e s p a c e , i n c o n t r a s t t o a m a s c u l i n e ' w o r k p l a c e ' ; a n d t h a t
e v e n w h e r e n e w t e c h n o l o g i e s w e r e s u c c e s s f u l ( a n d s e v e r a l w e r e ) , t h e y d i d n o t n e c e s s a r i l y
a d d r e s s o r a l t e r t h e t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g e q u a t i o n .
I f t h e c o m m o n l y a c c e p t e d j u s t i f i c a t i o n f o r t h e s u c c e s s f u l a d o p t i o n o f a d o m e s t i c
t e c h n o l o g y - t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g - d o e s n o t a p p l y , a r a n g e o f o t h e r f a c t o r s c e r t a i n l y
d o . T h i s t h e s i s h a s i n v o k e d e x p l a n a t i o n s p r o p o s e d b y B i j k e r , P i n c h a n d S c h w a r t z C o w a n ,
w h i c h d i s c a r d a l i n e a r a p p r o a c h t o t e c h n o l o g i c a l t r a n s f e r a n d t a k e - u p , a n d o p e n t h e w a y t o
a multi~directional a n a l y s i s . R a t h e r t h a n f o c l l s s i n g u p o n t h e l i n e a r h i s t o r y o f g i v e n
i n v e n t i o n s o r m a n u f a c t u r e s , t h i s t h e s i s h a s l o o k e d l a t e r a l l y a t t h e w a y s i n w h i c h d e s i g n ,
p r o m o t i o n a n d s a l e s t e c h n i q u e s w e r e u s e d t o a d v a n c e t h e s e t e c h n o l o g i e s , a n d a t t h e e f f e c t
o f t h e s e d e v i c e s u p o n d o m e s t i c c o n s u m p t i o n .
I h a v e c h o s e n t o c o n c e n t r a t e u p o n n e w t e c h n o l o g i e s t h a t a f f e c t e d t h r e e m a j o r a r e a s o f
A u s t r a l i a n h o u s e w o r k : f o o d p r e p a r a t i o n , t h e m a n u f a c t u r e o f c l o t h i n g a n d t h e m a i n t e n a n c e
o f c l o t h i n g a n d h o m e h o l d l i n e n . I n d e t e r m i n i n g t h e r a t e a n d d i r e c t i o n o f t e c h n o l o g y
t r a n s f e r , I h a v e s u g g e s t e d t h a t s o c i a l a n d c u l t u r a l r e s e r v a t i o n s o f t e n o u t w e i g h e d e c o n o m i c
a n d t e c h n i c a l a d v a n t a g e s . I t i s s i g n i f i c a n t t h a t t h e t w o m o s t s u c c e s s f u l e x a m p l e s o f t a k e - u p
w e r e t h e i r o n a n d t h e s e w i n g m a c h i n e . A l t h o u g h a c o m p l e t e e x p l o r a t i o n o f t h e i r s u c c e s s i s
c o m p l e x , w h a t i s e s s e n t i a l w a s t h e i r p o t e n t i a l t o c r e a t e a n d s u s t a i n ' r e s p e c t a b i l i t y ' - t h e
s o c i a l v a l u e s o b e l o v e d o f c o l o n i s t s a c r o s s t h e s o c i a l s c a l e . R a t i o n a l i t y w a s h o s t a g e t o
r e s p e c t a b i l i t y . I t w a s q u i c k e r t o b u y c l o t h e s r e a d y - m a d e o r n o t t o i r o n t h e m a t a l l ; y e t
d i a r i e s , l e t t e r s , a n d d o m e s t i c g u i d e s r e v e a l t h a t e n d l e s s h o u r s w e r e s p e n t m a k i n g c l o t h e s
a n d i r o n i n g t h e m t o p e r f e c t i o n . W h e t h e r o r n o t c o n s u m e r s l o o k e d f o r d o m e s t i c
t e c h n o l o g i e s t o r e d u c e h o u s e h o l d w o r k - a n d t h e e v i d e n c e s u g g e s t s t e c h n o l o g i e s t y p i c a l l y
l e t t h e m d o w n - c o n s u m e r s w e r e n o t lo~king f o r s a v i n g s i n t i m e o r e f f o r t b u t f o r
s o m e t h i n g e l s e .
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T h e r e h a v e b e e n t w o e a r l i e r s t u d i e s o f d o m e s t i c l i f e i n n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a . I n
t h e s e , B e v e r l e y K i n g s t o n a n d K e r r e e n R e i g e r a s s u m e t h a t t h e m o d e r n i s a t i o n o f t h e
V i c t o r i a n h o m e w a s w e l l u n d e r w a y b y 1 9 0 0 , a s l a b o u r - s a v i n g t e c h n o l o g i e s r e p l a c e d t h e
l a b o u r o f p a i d d o m e s t i c h e l p . H o w e v e r , t h e s o u r c e s t h e y u s e d t o s u p p o r t t h i s v i e w -
p a r t i c u l a r l y , t r a d e c a t a l o g u e s a n d a d v e r t i s e m e n t s - c a n b e g i v e n q u i t e d i f f e r e n t r e a d i n g s .
M a n u f a c t u r e r s ' a s s u r a n c e s a b o u t t h e c a p a b i l i t i e s o f t h e i r m a c h i n e s d i d n o t n e c e s s a r i l y
r e f l e c t s u c h a c c e p t a n c e a n d c a n b e r e a d i n s t e a d a s a n a t t e m p t t o o v e r c o m e d e e p l y h e l d
r e s e r v a t i o n s . L i k e w i s e , a r e t a i l e r ' s e n t h u s i a s t i c e n d o r s e m e n t o f t h e ' s c i e n t i f i c c o t t a g e ' c a n
j u s t a s r e a d i l y b e i n t e r p r e t e d a s s a l e s m a n ' s ' p u f f e r y ' , a s t a k e n t o i n d i c a t e c o n s u m e r s '
c o m m i t m e n t t o t h e p r i n c i p l e s o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t . T h e f a c t t h a t V i c t o r i a n
m a n u f a c t u r e r s o f s e w i n g m a c h i n e s a n d c o o k i n g s t o v e s - w h i c h w e r e s i n g u l a r l y s u c c e s s f u l
_ c o n s c i o u s l y g a v e t h e i r p r o d u c t s t h e a e s t h e t i c o f t h e p a r l o u r , w h i l s t w a s h i n g m a c h i n e s
a n d g a d g e t s - w h i c h w e r e n o t - r e m a i n e d u n a s h a m e d l y i n d u s t r i a l , s u g g e s t s t h e p r e s e n c e
o f d e e p l y e n t r e n c h e d , c o n s e r v a t i v e v a l u e s . C o n f r o n t e d b y t h e m e c h a n i c a l w o n d e r s o f t h e
a g e , t h e s e v a l u e s d o m e s t i c a t e d e x p r e s s i o n s o f m o d e r n i s m , t h e r e b y p r e s e r v i n g t h e
e n c h a n t m e n t o f t h e ' d o m e s t i c c i r c l e ' .
A m a j o r d i f f i c u l t y i n a n a l y s i n g t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f t h i s ' d o m e s t i c c i r c l e ' - a n d o f
p a t t e r n s o f c o n s u m p t i o n i n d o m e s t i c t e c h n o l o g y - r e m a i n s t h e l i m i t e d a v a i l a b i l i t y o f
s t a t i s t i c a l a n d i n v e n t o r y e v i d e n c e f o r n i n e t e e n t h c e n t u r y A u s t r a l i a . T h e a p p e a r a n c e o f
a p p l i a n c e s i n a d v e r t i s e m e n t s , i n e x h i b i t i o n s a n d i n d e p a r t m e n t s t o r e s , d o e s n o t
a u t o m a t i c a l l y i m p l y t h a t p e o p l e a c t u a l l y b o u g h t t h e m , o r d i d s o i n g r e a t q u a n t i t i e s .
C h r i s t i n a H a r d y m e n t i n E n g l a n d , a n d R e i g e r a n d K i n g s t o n i n A u s t r a l i a , h a v e t a k e n t h e
a v a i l a b i l i t y o f d o m e s t i c t e c h n o l o g i e s a s e v i d e n c e o f t h e i r u s e , t h u s p r o d u c i n g a c i r c u l a r
a r g u m e n t . T o d e t e r m i n e w h a t w a s a c t u a l l y b o u g h t , w e m u s t l o o k m u c h m o r e c l o s e l y a t
s u r v i v i n g r e c o r d s t h a t d o c u m e n t t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f t h e h o m e , t o g e t h e r w i t h p u b l i s h e d
d e s c r i p t i o n s o f t h e w a y o b j e c t s w e r e p r o m o t e d . I n s o d o i n g , w e l o o k m o r e c l o s e l y a t t h e
a s s u m p t i o n s m a d e b y w r i t e r s i n d o m e s t i c e c o n o m y , a n d t h e a c t u a l c o n t e n t o f c o u r s e s i n
' h o m e e c o n o m i c s ' t h a t o s t e n s i b l y p l a y e d s o i m p o r t a n t a r o l e i n m o d e r n i s i n g t h e h o m e .
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O n c e t h i s i s d o n e , i t i s a p p a r e n t n o t o n l y t h a t d i f f e r e n t d o m e s t i c t e c h n o l o g i e s e n j o y e d
d i f f e r e n t d e g r e e s o f s a t u r a t i o n , b u t a l s o t h a t s o c i a l a n d c u l t u r a l f a c t o r s p l a y e d a k e y r o l e i n
d e t e r m i n i n g t h e d i f f e r e n c e . M o d e r n i s a t i o n w a s t h e r e f o r e n o t a s i n g l e m o v e m e n t , o r a
c o h e r e n t s e t o f p r a c t i c e s , i n w h i c h h o u s e h o l d s , s e d u c e d b y t h e n e w , a b a n d o n e d t r a d i t i o n a l
w a y s . R a t h e r , l i k e t h e t e c h n o l o g i e s t h e m s e l v e s , t h e d o m e s t i c c o n t e x t r e s p o n d e d i n a
c o m p l e x s t o p - s t a r t p r o c e s s , w h e r e d e v e l o p m e n t s i n s o m e a r e a s f a r o u t p a c e d o t h e r s .
T h e d e s c r i p t i o n o f t h i s p r o c e s s r e l i e s u p o n a n a l y s i s o f h o u s e h o l d i n v e n t o r i e s . A l t h o u g h
t h e r e i s a n e x t e n s i v e A m e r i c a n a n d E u r o p e a n l i t e r a t u r e o n t h e i m p o r t a n c e o f i n v e n t o r i e s
i n u n d e r s t a n d i n g t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f e v e r y d a y l i f e , s u c h s o u r c e s h a v e r a r e l y b e e n u s e d
i n A u s t r a l i a . Y e t , a u c t i o n n o t i c e s a n d i n s o l v e n t e s t a t e r e c o r d s p r o v i d e a r i c h s o u r c e o f
i n f o r m a t i o n a b o u t h o u s e h o l d s , t h e i r a t t i t u d e s t o c o n s u m p t i o n , a n d t h e i r p r i o r i t i e s i n
p u r c h a s i n g . M o r e o v e r , t h r o u g h t h e m i t i s p o s s i b l e t o t r a c e c h a n g e s o v e r t i m e i n t h e
g r a d u a l i n c r e a s e o f m a t e r i a l p o s s e s s i o n s . I n l o o k i n g c r i t i c a l l y a t t h e p r i m a r y l i t e r a t u r e a n d
t h e h i s t o r i o g r a p h y i t h a s i n s p i r e d , t h i s t h e s i s h a s s o u g h t t o a u g m e n t a n d q u a l i f y t h e
a r g u m e n t s o f K i n g s t o n a n d R e i g e r b y a p p l y i n g a n a l y t i c a l f r a m e w o r k s s i m i l a r t o t h o s e u s e d
b y A m e r i c a n h i s t o r i a n s o f m a t e r i a l c u l t u r e , p a r t i c u l a r l y K e n n e t h A m e s a n d P a t r i c i a B r e w e r .
T h e i r e m p h a s i s u p o n t h e i m p o r t a n c e o f d e s i g n , m a t e r i a l s a n d c o n s t r u c t i o n i n t h e
c o n s u m p t i o n h i s t o r y o f a p a r t i c u l a r o b j e c t - a n d t h e i r r e a d i n g o f o b j e c t s a s ' t e x t s ' -
h e l p s u s b e t t e r u n d e r s t a n d t h e r e a s o n s w h y c e r t a i n t e c h n o l o g i e s w e r e a d a p t e d , o t h e r s
r e j e c t e d , a n d s t i l l o t h e r s g r e e t e d w i t h i n d i f f e r e n c e .
I n s e t t i n g o u t t h i s a r g u m e n t , C h a p t e r O n e d e s c r i b e d t h e e n v i r o n m e n t t h e s e n e w d o m e s t i c
t e c h n o l o g i e s w e r e a b o u t t o e n t e r , t h e s o c i a l a n d c u l t u r a l v a l u e s t h a t s h a p e d a n e w e m p h a s i s
o n m a t e r i a l p o s s e s s i o n s , a n d t h e p a r t i c u l a r c o n s t r a i n t s i m p o s e d b y a c o l o n i a l c u l t u r e
l a r g e l y d e p e n d a n t u p o n o v e r s e a s m o d e l s , t r a d i t i o n s a n d i m p o r t s . A s i n B r i t a i n a n d
A m e r i c a , t h e d o c t r i n e o f s e p a r a t e s p h e r e s t r a n s f o r m e d t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y h o m e f r o m
a r e l a t i v e l y s p a r t a n , m a s c u l i n e s p a c e , t o o n e w i t h a f e m i n i n e , f a m i l y - c e n t r e d c u l t u r e o f
d o m e s t i c i t y , w h e r e t h e ' m e r r y f a m i l y c i r c l e ' b e c a m e t h e p r i m a r y c o n s i d e r a t i o n . E s s e n t i a l
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t o t h i s w a s a d e p e n d e n t f e m a l e m i d d l e - c l a s s c h a r g e d w i t h t h e c r e a t i o n a n d c a r e o f t h a t
e n v i r o n m e n t . T h e f a c t t h a t c o l o n i a l s o c i e t y w a s a n i m m i g r a n t c u l t u r e a c t e d c o n s e r v a t i v e l y
u p o n t h e v a l u e s o f t h a t c i r c l e . A l t h o u g h , o n t h e o n e h a n d , t h e c o m p a r a t i v e ' n e w n e s s ' o f
t h e s o c i e t y a l l o w e d a c e r t a i n s o c i a l m o b i l i t y - a n d g a v e t h e m a t e r i a l c u l t u r e o f t h e h o m e
e v e n g r e a t e r i m p o r t a n c e - t h e a n x i e t i e s i m p l i c i t i n m i g r a t i o n a l s o r e s u l t e d i n a n a l m o s t
s l a v i s h o b s e r v a n c e o f ' p r o p r i e t i e s ' . S u c h w a s t h e c a s e o n t h e e v e o f t h e g o l d r u s h , a n d t h e
d i s o r d e r a n d c h a o s t h a t f o l l o w e d t h e d i s c o v e r y o f g o l d d i d l i t t l e t o c h a n g e t h i s a p p r o a c h
t o t h e i d e a l m i d d l e - c l a s s h o m e . A s a r e s u l t , a l t h o u g h c o l o n i s t s l i k e d t o t h i n k o f t h e m s e l v e s
a s o p e n t o i n n o v a t i o n a n d i m p r o v e m e n t - a n d i n d e e d w e r e s o , o n t h e f a r m , i n s m a l l
b u s i n e s s , i n m a n u f a c t u r i n g a n d i n t h e m i n e s - i n f a c t t h e y w e r e e x t r e m e l y c o n s e r v a t i v e
w h e n i t c a m e t o c h a n g i n g e i t h e r t h e a p p e a r a n c e o r t h e w o r k p r a c t i c e s o f t h a t o t h e r k e y s i t e ,
t h e h o m e . I n v e n t o r i e s a n d a u c t i o n n o t i c e s t h e r e f o r e r e v e a l a s u r p r i s i n g l y i n f l e x i b l e
a l l o c a t i o n o f s p a c e w i t h i n c o l o n i a l h o u s e s , a n d a n e x t r a o r d i n a r i l y c o n s i s t e n t ' r e c i p e ' o f
c o n t e n t s . B o t h h o m e s a n d g a r d e n s w e r e d e f i n i n g s p a c e s f o r m i d d l e - c l a s s c u l t u r e a n d t h e
a c h i e v e m e n t o f h o m e , g a r d e n a n d f a m i l y w a s a p o w e r f u l s y m b o l o f s u c c e s s i n c o l o n i a l
A u s t r a l i a .
T h e c o n s e r v a t i v e t e n d e n c y o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y h o m e b e c o m e s a p p a r e n t i n t h e
h i s t o r i e s o f t h e t e c h n o l o g i e s d i s c u s s e d . C h a p t e r 1 I u n d e r l i n e d t h e s i g n i f i c a n c e o f s o c i a l
a n d c u l t u r a l f a c r a r s - n o t a b l y , t h e a p p e a l o f t h e ' c h e e r f u l f i r e s i d e ' - a b o v e p r a c t i c a l
m o t i v e s i n t h e c h e q u e r e d h i s t o r y o f t h e c a s t i r o n c o o k i n g s t o v e . A l t h o u g h t h e a r r i v a l o f t h e
s t o v e c o i n c i d e d w i t h a n e w e m p h a s i s o n f o o d a n d o n m e a l p r e p a r a t i o n a s a u n i f y i n g f o r c e
i n t h e f a m i l y , A u s t r a l i a n c o n s u m e r s w e r e s l o w t o r e s p o n d t o i t s s e d u c t i o n . W h e n ' s u c c e s s '
c a m e , i t w a s b e c a u s e t w o f a c t o r s c a u s e d h o u s e h o l d s t o a b a n d o n t r a d i t i o n a l c o o k i n g
p r a c t i c e s : t h e r i s i n g c o s t o f w o o d , w h i c h m a d e t h e o p e n f i r e i m p r a c t i c a l ; a n d a n e w i m a g e
o f t h e f a m i l y , g a t h e r e d a r o u n d t h e d i n n e r t a b l e r a t h e r t h a n i n f r o n t o f a b l a Z i n g h e a r t h .
O n c e t h e c o o k i n g s t o v e r e a c h e d c l o s u r e a n d w a s a c c e p t e d a s a n e c e s s a r y p a r t o f t h e h o m e ,
i t s d e s i g n m o v e d a w a y f r o m a d o m e s t i c a e s t h e t i c o f e l a b o r a t e d e c o r a t i o n t o w a r d s a n e w
s i m p l i c i t y o f l i n e s u c h a s w o u l d b e a p p r o p r i a t e t o t h e k i t c h e n a s l a b o r a t o r y a n d w o r k p l a c e .
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Y e t s u c h s e d u c t i o n w a s n o t w i t h o u t a s e n s e o f l o s s , a n d w e l l i n t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y
c o n s u m e r s s t i l l h a r k e n e d b a c k t o t h e ' f i r e s i d e p l e a s u r e s o f d o m e s t i c l i f e ' . E v e n p i n n a c l e s o f
t h e d o m e s t i c s c i e n c e m o v e m e n t l i k e M r s W i c k e n r e f u s e d t o b e l i e v e t h a t s t o v e s c o u l d r o a s t
m e a t p r o p e r l y .
C h a p t e r I I I t o o k a s i t s f o c u s t h a t a r c h e t y p i c a l l y V i c t o r i a n p r o d u c t , t h e g a d g e t . I f , a s
H a r d y m e n t a n d K i n g s t o n w o u l d h a v e u s b e l i e v e , t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y h o u s e h o l d
e n t h u s i a s t i c a l l y e m b r a c e d t h e w h e e l s a n d c o g s o f t h e a p p l e p e e l e r , c a k e m i x e r a n d e g g
b e a t e r , t h i s c o u l d b e t a k e n a s p r o o f p o s i t i v e o f a d e s i r e f o r m o d e r n i s m , a n d a p r e p a r e d n e s s
t o a b a n d o n p a s t p r a c t i c e a n d c e l e b r a t e t h e n e w . Y e t i t i s c l e a r f r o m t h e l i t e r a t u r e a n d
t e a c h i n g o f d o m e s t i c e c o n o m y i n s c h o o l s o f N e w S o u t h W a l e s a n d V i c t o r i a , t h a t a n y
e x t e n s i v e c o m m i t m e n t t o s c i e n c e i n t h e h o m e w a s t o k e n a n d s u p e r f i c i a L W o m e n v i s i t i n g
t h e e x h i b i t i o n s o r b r o w s i n g i n d e p a r t m e n t s t o r e s a p p e a r t o h a v e h a d l i t t l e i n t e r e s t i n t h e s e
e x a m p l e s o f t h e g e n i u s o f t h e V i c t o r i a n a g e . O n l y w h e n t h e e l e c t r i c m o t o r g a v e s u b s t a n c e
t o t h e c l a i m s o f g a d g e t s t o b e t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g w o u l d t h e y f i n a l l y b e c o m e a c c e p t e d ,
a n d e v e n t h e n t h e i r c o s t w o u l d k e e p t h e m o u t o f m o s t A u s t r a l i a n h o m e s u n t i l a f t e r t h e
S e c o n d W o r l d W a r .
T h e c a s e s t u d i e s i n t h e n e x t t h r e e c h a p t e r s e l a b o r a t e d t h i s s e t o f a r g u m e n t s i n t h e
p r o d u c t i o n a n d c a r e o f c l o t h i n g a n d h o u s e h o l d l i n e n . C h a p t e r I V e x a m i n e d t h e c a s e o f
t h e w a s h i n g m a c h i n e a n d d e m o n s t r a t e d t h a t t h e p r o m i s e o f t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g d i d n o t
a l o n e p e r s u a d e c o n s u m e r s t o b u y a n e w t e c h n o l o g y . T h e f a m i l y w a s h w a s t h e w o r s t j o b i f )
t h e h o m e , a n d t h e o n e t h a t w a s u n i v e r s a l l y l o a t h e d . A l t h o u g h d o i n g t h e w a s h w a s w o m e n ' s
w o r k , i t w a s n o t ' f e m i n i n e ' , a n d o f a l l t h e w o r k p l a c e s i n t h e h o m e t h e l a u n d r y w a s t h e l a s t t o
b e ' d o m e s t i c a t e d ' . W h e r e a s s o m e w o m e n w r o t e o f t h e e n j o y m e n t o f m a k i n g c l o t h e s o r t h e
a c h i e v e m e n t f e l t i n h a v i n g p r e p a r e d a w e l l c o o k e d m e a l , n o n e s p o k e o f w a s h i n g w i t h
a n y t h i n g b u t r e s i g n a t i o n , i f n o t d e s p a i r . Y e t , a l t h o u g h a r a n g e o f m e c h a n i c a l s o l u t i o n s w a s
o f f e r e d t o t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y h o u s e W i f e , t h e ' t a k e - u p ' w a s e x t r e m e l y s l o w a n d , l i k e t h e
c o o k i n g s t o v e , t h e w a s h i n g m a c h i n e f a i l e d t o r e a c h c l o s u r e i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . A t
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l e a s t t w o f a c t o r s a c c o u n t e d f o r t h i s : c l e a n l i n e s s w a s a n e s s e n t i a l r e q u i s i t e o f m i d d l e - c l a s s
a n d w o r k i n g - c l a s s s o c i a l s t a r u s , a n d d o u b t s w e r e h e l d a b o u t t h e a b i l i t y o f m a c h i n e s t o w a s h
a s w e l l a s t h e o l d h a n d m e t h o d s ; f u r t h e r m o r e , w a s h i n g w a s c o n s i d e r e d a n a c t i v i t y o f s u c h
l o w s t a t u s a s t o b e a l m o s t b e n e a t h c o n s i d e r a t i o n s o f s p e n d i n g m o n e y o n m a c h i n e r y .
W h e r e a s t h e m e c h a n i c a l q u a l i t i e s o f t h e s e w i n g m a c h i n e c o u l d b e s o f t e n e d b y j a p a n n i n g
a n d g i l d e d t r a n s f e r s , t h e r e w a s n o s o f t e n i n g o f e i t h e r t h e w a s h i n g m a c h i n e o r i t s w o r k p l a c e .
T h e h o m e f a i l e d t o r o m a n c e t h e w a s h i n g m a c h i n e . I t w a s o n l y w h e n t h e e l e c t r i c m o t o r
v a s t l y r e d u c e d t h e h e a v y l a b o u r i n v o l v e d i n s c r u b b i n g a n d w r i n g i n g c l o t h e s , t h a t t h e s e
m a c h i n e s e n j o y e d a n y m e a s u r e o f s u c c e s s , a n d e v e n t h e n t h e i r d i f f u s i o n w a s f a r f r o m
u n i v e r s a l .
A l t h o u g h n o t a n e w t e c h n o l o g y , t h e i r o n s d i s c u s s e d i n C h a p t e r V b e c a m e i n c r e a s i n g l y
s o p h i s t i c a t e d i n t h e s e c o n d h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y a n d , i n c o n t r a s t t o t h e o t h e r
t e c h n o l o g i e s m e n t i o n e d s o f a r , w e r e r e g a r d e d a s a n a b s o l u t e n e c e s s i t y . J o u r n a l i s t s , a u t h o r s
o f d o m e s t i c g u i d e s , a n d t e a c h e r s o f h o m e e c o n o m i c s a l l a s s u m e d t h a t h o u s e h o l d s w o u l d
h a v e a t l e a s t o n e i r o n a n d p r e f e r a b l y m o r e . U n l i k e p r e p a r i n g f o o d , m i n c i n g m e a t o r
w a s h i n g c l o t h e s , t h e r e w a s n o t h i n g i n t r i n s i c a l l y n e c e s s a r y a b o u t i r o n i n g . B u t t h e j o b i t d i d
_ t h e t r a n s f o r m i n g o f t e x t i l e s b y p r o d u c i n g s m o o t h , h i g h l y ' f i n i s h e d ' s u r f a c e s - w a s s o
c u l t u r a l l y i m p o r t a n t a s t o e n s u r e i t s s u c c e s s . I n d e e d , s o i m p o r t a n t d i d i r o n i n g b e c o m e
t h a t b y t h e 1 8 8 0 s , a s t i f f l y s t a r c h e d d a m a s k t a b l e c l o t h a n d t h e w e a r i n g o f s t a r c h e d w h i t e
c o t t o n u n d e x w e a r h a d b e c o m e m a j o r i n d i c a t o r s o f c l a s s . W i t h t h e i r o n t h e r e f o r e , i t w a s n o t
s o m u c h t h e c a s e o f a m a c h i n e b e i n g r o m a n c e d , a s t h e t a s k i t s e l f .
C h a p t e r V I c o n c l u d e d t h e c a s e s t u d i e s w i t h a n a n a l y s i s o f t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e s e w i n g
m a c h i n e . W i t h t h e i r o n , t h i s w a s u n d o u b t e d l y t h e m o s t s u c c e s s f u l o f a l l t h e t e c h n o l o g i e s
d i s c u s s e d , a n d t h e o n e t o b e m o s t r e a d i l y e m b r a c e d b y t h e V i c t o r i a n h o u s e h o l d . A l t h o u g h
t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g w e r e m a j o r f e a t u r e s i n t h e i r p r o m o t i o n , i t i s n o w c l e a r t h a t i t w a s
n o t f o r t h e s e r e a s o n s a l o n e t h a t s u c h m a c h i n e s w e r e h o u g h t . D e v e l o p e d i n i t i a l l y f o r
i n d u s t r i a l u s e , t h e i r d e s i g n a n d d e c o r a t i o n w e r e t r a n s f o r m e d t o c o m p l y w i t h a d o m e s t i c
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a e s t h e t i c . U n l i k e s t o v e s a n d w a s h i n g m a c h i n e s , s e w i n g m a c h i n e s q u i c k l y r e a c h e d c l o s u r e .
A s a r e s u l t , t h e y b e c a m e a s c e n t r a l t o t h e i d e a l o f ' s e p a r a t e s p h e r e s ' a s h a d b e e n t h e e a r l i e r
i m a g e o f a w o m a n q u i e t l y s e w i n g b y h a n d . R o m a n c e d b y t h e h o m e , t h e s e w i n g m a c h i n e
b e c a m e e s s e n t i a l t o t h e r o m a n t i c i d e a l o f t h e f a m i l y . T h e h i s t o r y o f t h e s e w i n g m a c h i n e
a l s o p r o v i d e d a g o o d e x a m p l e o f t h e w a y i n w h i c h a p o t e n t i a l l y l a b o u r - s a v i n g m a c h i n e
c o u l d a c t u a l l y i n c r e a s e l a b o u r . F o r o n c e i t w a s p o s s i b l e t o s e w q u i c k l y , w o m e n w a n t e d t o
m a k e n o t o n l y t h e s i m p l e g o w n s t h a t h a d b e e n c h a r a c t e r i s t i c o f h a n d s e w i n g , b u t a l s o f a r
m o r e e l a b o r a t e o n e s , w i t h g a t h e r s , t u c k s , a p p l i e d r i b b o n s a n d b r a i d s a n d w i t h m a s s e s o f
w h i t e u n d e r w e a r s i m i l a r l y t u c k e d a n d f r i l l e d . I n d e e d , t h e s p e c t a c u l a r s u c c e s s o f t h e S i n g e r
S e w i n g M a c h i n e C o m p a n y h i g h l i g h t e d t h e f a c t t h a t t e c h n i c a l e x c e l l e n c e w a s l e s s c r i t i c a l t o
c o m m e r c i a l s u c c e s s t h a n p o p u l a r p e r c e p t i o n . A l t h o u g h l e s s w e l l f i n i s h e d t h a n r i v a l
m a c h i n e s a n d s u b j e c t t o p o o r p e r f o r m a n c e , t h e S i n g e r s t i l l f a r o u t s t r i p p e d i t s c o m p e t i t o r s ,
t h a n k s t o m a s s i v e e x p e n d i t u r e o n a d v e r t i s i n g , a n i n n o v a t i v e s y s t e m o f s u p p l y a n d a f t e r -
c a r e , a n d , a h o v e a l l , t h e a v a i l a b i l i t y o f a h i r e p u r c h a s e s y s t e m .
T h e f i n a l c h a p t e r r e t u r n e d t o t h e h o m e o f t h e A u s t r a l i a n m i d d l e - c l a s s o n t h e e v e o f t h e
F i r s t W o r l d W a r . I t a r g u e d t h a t , f a r f r o m b e i n g o n t h e b r i n k o f w e l c o m i n g m o d e r n i s a t i o n ,
A u s t r a l i a n s p r e f e r r e d t h e i r h o m e s t o b e s a f e f r o m m o d e r n i t y . A l t h o u g h m a t e r i a l l y t h e
E d w a r d i a n h o m e w a s f a r m o r e l a v i s h t h a n i t s V i c t o r i a n e q u i v a l e n t , p i a n o s , f u r n i t u r e s u i t e s
a n d p a r l o u r s e t t i n g s w e r e c h o s e n t o r e i n f o r c e t h e d o m e s t i c i d e a l r a t h e r t h a n t o c h a l l e n g e
i t . W h i l s t t h e E d w a r d i a n w o m a n m i g h t b e t a u g h t t o c o o k b y a h o m e e c o n o m i s t i n s t e a d o f
b y h e r m o t h e r , s h e r e m a i n e d m o r e i n t e r e s t e d i n l e s s o n s a b o u t ' d a i n t y t e a s ' t h a n a b o u t
n u t r i t i o n a n d d i e t .
B e t w e e n t h e g o l d r u s h e s a n d t h e F i r s t W o r l d W a r , t h e m i d d l e - c l a s s h o m e i n A u s t r a l i a ' s
c a p i t a l c i t i e s w a s , a n d r e m a i n e d , a h a v e n f r o m t h e w o r k o f t h e s h o p , t h e f a c t o r y a n d t h e
f a r m . W h i l s t n e w t e c h n o l o g i e s h a d a r r i v e d , t h e i r s u c c e s s w a s v a r i e d a n d w a s e n t i r e l y
d e p e n d a n t u p o n t h e i r a b i l i t y t o b e i n t u r n ' d o m e s t i c a t e d ' . F o r o n l y i f d o m e s t i c t e c h n o l o g y
c o u l d r e a c h t e c h n i c a l c l o s u r e a n d b e c o m e p a r t o f t h e ' e n c h a n t m e n t ' o f t h e d o m e s t i c c i r c l e
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w o u l d i t s u c c e e d . ' D i s e n c h a n t m e n t ' w o u l d c o m e w h e n t h e d e m a n d s p l a c e d o n h o u s e h o l d
i n c o m e b y t h e n e w w o r l d o f g o o d s c o u l d o n l y b e m e t b y w o m e n w o r k i n g f o r w a g e s , w i t h t h e
r e s u l t t h a t t h e h o m e c o u l d n o l o n g e r b e r e g a r d e d a s a s e p a r a t e s p i r i t u a l a n d m o r a l
e c o n o m y , a s a n c t u a r y f r o m t h e c a s h e c o n o m y . R a t h e r , t h e h o m e w a s n o w i r r e v o c a b l y t i e d
t o i t .
W h e n , r e c o v e r i n g f r o m t h e F i r s t W o r l d W a r , ' M r a n d M r s N e w l y w e d ' o f t h e 1 9 2 0 s w e r e
f a c e d w i t h t h e c h o i c e b e t w e e n t h e m o d e r n ' e l e c t r i c ' h o m e o r t h e m o d e r n m o t o r , t h e y
i n v a r i a b l y c h o s e t h e l a t t e r . W h i l s t t h e p o p u l a r i t y o f t h e m o t o r c a r i n A u s t r a l i a c a n b e r e a d
a s a n e x a m p l e o f t h e f a m i l y ' s a b i l i t y t o a c c e p t ' r e v o l u t i o n a r y ' c h a n g e , i t m u s t a l s o b e s e e n
a s f u r t h e r e v i d e n c e o f t h e s t r e n g t h o f t h e d o m e s t i c i d e a l . F o r t h e m o t o r c a r d i d n o t
t r a n s f o r m t h e h o m e , b u t r a t h e r w a s d o m e s t i c a t e d b y i t . N o t o n l y w a s i t g i v e n i t s o w n
d o m e s t i c s p a c e - t h e g a r a g e - b u t i t s a p p e a r a n c e a l s o t o o k o n a ' f e m i n i n e ' a e s t h e t i c ,
t h r o u g h t h e i n t r o d u c t i o n o f c o l o u r r a n g e s a n d f i n i s h i n g o p t i o n s . B y t h e 1 9 3 0 5 , t h e m o t o r
c a r h a d b e c o m e A u s t r a l i a n s ' ' p a r l o u r o n w h e e l s ' .
T h e l a b o u r - s a v i n g t e c h n o l o g i e s t h a t t o d a y a r e s e e n a s s o t y p i c a l o f t h e l a t e n i n e t e e n t h a n d
e a r l y t v . r e n t i e t h c e n t u r i e s h a d l i t t l e a t t r a c t i o n t o t h e c o l o n i a l h o u s e h o l d . M a d e f r o m
i n d u s t r i a l m a t e r i a l s , c o m p l e x a n d c o m p l i c a t e d , t h e y t h r e a t e n e d t o b r i n g a l l t h e n o i s e ,
g r i m e a n d c o n f u s i o n o f t h e w o r k p l a c e i n t o t h e h o m e , w i t h f e w o f i t s a d v e r t i s e d b e n e f i t s .
T h e f a c t o r s t h a t d e t e r m i n e d t h e s u c c e s s o f a n e w t e c h n o l o g y i n t h a t e n v i r o n m e n t w e r e
t h e r e f o r e n o t b a s e d o n p e r f o r m a n c e , o n t i m e a n d l a b o u r - s a v i n g , o r e v e n o n e f f i c i e n c y .
T h e y w e r e d e t e r m i n e d b y t h e v a l u e s t h a t w e r e u p p e r m o s t i n t h e m i n d s o f h o u s e h o l d e r s ;
a n d t h e s e c o n c e r n e d m a i n t a i n i n g t h e s e c u r i t y o f t h e f a m i l y u n i t w h i l s t a c h i e v i n g - o r
s u s t a i n i n g - w h a t w a s r e g a r d e d a s i t s r i g h t f u l p l a c e i n r e s p e c t a b l e s o c i e t y . W o m e n t o o k o n
n e w t e c h n o l o g i e s w h e r e t h e y b e l i e v e d m a c h i n e s c o u l d b e i n c o r p o r a t e d i n t o , r a t h e r t h a n
c h a l l e n g e , t h e e x i s t i n g d o m e s t i c e n v i r o n m e n t . W h e r e t h e y c o u l d n o t b e i n c o r p o r a t e d , t h e y
w e r e n o t a s s i m i l a t e d a n d t h e t e c h n o l o g i e s w e r e e i t h e r n o t p u r c h a s e d o r , a s w i t h t h e w a s h i n g
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m a c h i n e , r e m a i n e d o s t r a c i s e d t o a ' w o r k s p a c e ' s e t w e l l a w a y f r o m t h e c h a r m o f t h e
d o m e s t i c c i r c l e .
C h a n g e c a m e l a t e , i n s o m e c a s e s a s l a t e a s t h e 1 9 5 0 s , w h e n h a l f t h e A u s t r a l i a n h o m e s t h a t
h a d e l e c t r i c r e f r i g e r a t o r s , c o o k i n g s t o v e s a n d s e w i n g m a c h i n e s d i d n o t h a v e e l e c t r i c
w a s h i n g m a c h i n e s , d e s p i t e t h e f a c t t h a t w a s h i n g w a s r e g a r d e d a s t h e w o r s t h o u s e h o l d t a s k o f
a l l . B u t i n t h e d e c a d e s a f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r , a s A u s t r a l i a n s s h i f t e d t h e i r d o m e s t i c
i d e n t i t y a w a y f r o m B r i t a i n a n d t o w a r d s A m e r i c a , n e w a t t i t u d e s e m e r g e d t o q u a l i f y
d o m e s t i c i t y a n d t h e i n t e g r i t y o f t h e ' f a m i l y c i r c l e ' , a n d t h e m y t h s o f i t s r o m a n c i n g p o w e r s .
A u s t r a l i a b e g a n t o m o v e a w a y f r o m B r i t i s h t r a d i t i o n s o f a r c h i t e c t u r e , d o m e s t i c s p a c e ,
l a n d s c a p i n g a n d w o r k p r a c t i c e , a n d t o d i s c o v e r n e w d e f i n i t i o n s o f t h e m o d e r n a n d t h e
m a c h i n e . S l o w l y , t h e s h a r p b o u n d a r i e s b e t w e e n w o r k a n d h o m e t h a t w e r e s o c h a r a c t e r i s t i c
o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y c u l t o f d o m e s t i c i t y d i s s o l v e d . I n t h e i r p l a c e , a r o s e t h e t h e h o m e
o f t o d a y a h o m e t h a t , w h i l s t u n d e n i a b l y m e c h a n i c a l , n o n e t h e l e s s c o n t i n u e s t o s u c c e s s f u l l y
r o m a n c e t h e m a c h i n e a n d p r e s e r v e t h e e n c h a n t m e n t o f t h e d o m e s t i c c i r c l e .
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P R I M A R Y S O U R C E S
1 O f f i c i a l P u b l i c a t i o n s
1 . 1 C o m m o n w e a l t h
B o a r d o f I n q u i r y i n t o H i r e P u r c h a s e a n d C a s h O r d e r S y s t e m s ( S y d n e y : C o m m o n w e a l t h o f
A u s t r a l i a , 1 9 4 1 )
B r i e f R e v i e w o f t h e A u s t r a i i a n D o m e s t i c E l e c t r i c A p p i i a n c e I n d u s t r y . . C o m m o n w e a l t h o f
A u s t r a i i a M i n i s t r y o f N a t i o n a l D e v e l o p m e n t I n d u s t r y , I n d u s t r y R e v i e w S e r i e s
N u m h e r 1 9 ( C a n b e r r a : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 9 5 0 )
B r i e f R e v i e w o f t h e A u s t r a l i a n S t o v e s , O v e n s a n d R a n g e s I n d u s t r y . . C o m m o n w e a l t h o f
A u s t r a i i a M i n i s t r y o f N a t i o n a l D e v e l o p m e l l t I n d u s t r y , I n d u s t r y R e v i e w S e r i e s
N u m h e r 1 2 ( C a n b e r r a : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 9 4 9 )
T a r i f f B o a r d ' s R e p o r t a n d R e c o m m e n d a t i o n o n R e f r i g e r a t o r s a n d R e f r i g e r a t o r P a r t s
( C a n b e r r a : G o v e r n m e n t P i n t a , 1 9 3 1 )
T a r i f f B o a r d ' s R e p o r t o n E l e c t r i c H e a t i n g a n d C o o k i n g A p p l i a n c e s ( C a n b e r r a : G o v e r n m e n t
P r i n t e r , 1 9 3 4 )
1 . 2 N e w S o u t h W a l e s
M a n s f i e l d , R a l p h , A n a l y t i c a l V i e w o f t h e C e l l S u s o f N S W f o r t h e Y e a r 1 8 4 1 ( S y d n e y : K e m p
a n d F a i r f a x , 1 8 4 1 )
M a n s f i e l d , R a l p h , A n a l y t i c a l V i e w o f t h e C e n s u s o f N e w S o u t h W a l e s f o r t h e Y e a r 1 8 4 6
( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 7 )
C e l l S u s o f t h e C o l o n y o f N S W , 1 M a r c h 1 8 5 1 ( S y d n e y G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 5 1 )
C e n s u s o f t h e C o l o n y o f N S W , 1 M a r c h 1 8 5 6 ( S y d n e y G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 5 7 )
C e l l S u s o f t h e C o l o n y o f N S W , 6 A p r i l 1 8 6 1 ( S y d n e y G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 6 2 )
C e n s u s o f 1 8 8 1 . . R e p o r t , S u m m a r y T a h l e s , A p p e n d i c e s ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 4 )
C o g h l a n , T , A " G e n e r a l R e p o r t o n t h e E l e v e n t h C e n s u s o f N e w S o u t h W a l e s ( S y d n e y :
G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 9 4 )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R e s u l t s o f a C e n s u s o f N e w S o u t h W a l e s ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 9 0 4 )
I n d e x t o N e w S o u t h W a l e s L e t t e r s o f R e g i s t r a t i o n o f I n v e n t i o n s ( S y d n e y G o v e r n m e n t
P r i n t e r , 1 8 9 1 )
N e w S o u t h W a l e s I n d e x e s t o P a t e n t s , 1 8 5 4 - 1 8 9 1 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 9 2 )
N e w S o u t h W a l e s P a r l i a m e n t a r y P a p e r s , L e g i s l a t i v e A s s e m h l y R e p o r t o f t h e S e l e c t
C o m m i t t e e o n t h e C o n d i t i o n o f t h e W o r k i n g C l a s s o f t h e M e t r o p o l i s ( S y d n e y :
G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 6 0 ) , 1 2 6 3 - 1 4 6 5
S t a t i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s f r o m 1 8 4 9 t o 1 8 5 8 : C o m p i l e d f r o m O f f i c i a l
R e t u m s i n t h e R e g i s t r a r G e n e r a l ' s O f f i c e ( S y d n e y : G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 5 9 )
S t a t i s t i c a l R e g i s t e r o f N e w S o u t h W a l e s f o r t h e Y e a r s , 1 8 6 5 - 1 8 8 7 ( S y d n e y : G o v e r n m e n t
P r i n t e r , 1 8 6 6 - 1 8 8 8 )
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1 . 3 V i c t o r i a
N e w M a n u f a c t u r e s a n d I n d u s t r i e s : R e p o r t o f t h e B o a r d A p p o i n t e d h y t h e G o v e r n o r i n
C o u n c i l t o c o n s i d e r c l a i m s f o r r e w a r d s o r p r e m i u m s 1 8 6 6 ( M e l b o u r n e ,
G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 6 6 )
P a t e n t s a n d P a t e n t e e s , 1 8 5 4 - 1 8 6 6 , I ( M e l b o u r n e , G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 6 8 )
P a t e n t s a n d P a t e n t e e s , 1 8 8 4 , X V ( M e l b o u r n e , G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 5 )
P a t e n t s a n d P a t e n t e e s , 1 8 8 6 , X V I ( M e l b o u r n e G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 7 )
P a t e n t s a n d P a t e n t e e s , 1 8 8 8 , X V I I I ( M e l b o u r n e , G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 9 )
2 A r c h i v a l a n d m a n u s c r i p t
2 . 1 O f f i c i a l
I n s o l v e n c y R e c o r d s , 1 8 4 0 - 1 8 9 5 , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u t h W a l e s
S h e r i f f s W r i t s o f F i e r i F a c i a s , S t a t e A r c h i v e s O f f i c e o f N e w S o u t h W a l e s
U n i t e d S t a t e s C o n s u l D e s p a t c h e s , S y d n e y , 1 8 3 7 - 1 9 0 0 , M 1 7 3 , N a t i o n a l A r c h i v e s o f t h e U n i t e d
S t a t e s o f A m e r i c a , W a s h i n g t o n , D . C .
U n i t e d S t a t e s C o n s u l D e s p a t c h e s , M e l b o u r n e , 1 8 5 2 - 1 9 0 6 , T l 0 2 , N a t i o n a l A r c h i v e s o f t h e
U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a , W a s h i n g t o n , D . e .
2 . 2 B u s i n e s s a n d P r i v a t e P a p e r s
T h e R e m i n i s c e n c e s o f M r s E . M . E v e r t o n , S o u t h A u s t r a l i a n A r c h i v e s M S .
T h e l m a G r a h a m C o l l e c t i o n , 1 9 2 6 - 1 9 2 9 , M u s e u m o f A p p l i e d A r t s a n d S c i e n c e s M S .
M a r t h a H u d s o n ' s T r i p t h r o u g h A m e r i c a , E n g l a n d a n d t h e C o n t i n e n t , 1 8 8 1 , M i t c h e l l L i b r a r y
M S . , S t a t e L i b r a r y o f N e w S o u t h W a l e s
B l a n c h e M i t c h e l l D i a r y , M i t c h e l l L i b r a r y M S . , S t a t e L i b r a r y o f N e w S o u t h W a l e s
P a i n e F a m i l y C o r r e s p o n d e n c e , 1 8 4 9 - 1 8 5 7 , M i t c h e l l L i b r a r y M S . , S t a t e L i b r a r y o f N e w S o u t h
W a l e s
R o b e r t P e r c y S i m p s o n P a p e r s , 1 8 8 6 - 1 8 8 8 , M i t c h e l l L i b r a r y M S . , S t a t e L i b r a r y o f N e w S o u t h
W a l e s
O . P . S t a b l e s D i a r y , B a t r y e L i b r a r y M S . , S t a t e L i b r a r y o f W e s t e r n A u s t r a l i a
A l f r e d H . S t o n e D i a r y , 1 8 5 2 , B a t t y e L i b r a r y M S . , P e r t h S t a t e L i b r a r y
S u t t o r F a m i l y P a p e r s , P r i v a t e C o l l e c t i o n
W a r s h a w C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a , S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n , W a s h i n g t o n D . e .
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3 C o n t e m p o r a r y B o o k s , A r t i c l e s a n d P a m p h l e t s
3 . 1 A u c t i o n N o t i c e s ( M i t c h e l l L i b r a r y )
1 8 3 6 - 1 8 4 2
C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e : L i e u t . C o l . B a r n e y , F o r t S t . ( S y d n e Y ' W e l c h ,
1 8 4 3 )
C a t a l o g u e o f t h e P r i n c i p a l P o r t i o n o f H i s H o n o u r M r j u s t i c e A ' B e c k e t t ' s E l e g a n t
H o u s e h o l d F u r n i t u r e ( S y d n e y : S t a t h a m a n d F o r s t e r , [ 1 8 4 6 ] )
C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e : A t t h e R e s i d e n c e o f t h e R e v . M r B o d e n h a m :
B l a c k ' s B U i l d i n g s , C a s t l e r e a g h S t . N t h . ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , [ J 8 4 8 ] )
C a t a l o g u e o f N e w a n d E l e g a n t l y B o u n d M o d e m a n d S t a n d a r d W o r k s ( S y d n e y : S t a t h a m
a n d F o r s t e r , [ J 8 4 4 ] )
C a t a l o g u e o f a V a l u a h l e a n d C h o i c e S e l e c t i o n o f M o d e r n B o o k s ( S y d n e y : W . D l I n e a n ,
[ 1 8 4 4 ] )
C a t a l o g u e o f 8 0 0 V o l u m e s o f N e w B o o k s ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 8 )
C a t a l o g u e o f N e w , V a l u a b l e a n d M o s t I m p o r t a n t B o o k s ( S y d n e y : ] . T . G r o c o t t , 1 8 4 8 )
C a t a l o g u e o f 2 0 0 0 V o l u m e s o f C h o i c e N e w B o o k s ( S y d n e y : ] . T . G r o c o t t , [ 1 8 4 2 ] )
C a t a l o g u e o f S u p e r i o r H o u s e b o l d F u r n i t u r e : M r s B u t l e r , M a c q u a r i e P l a c e ( S y d n e y : K e m p
a n d F a i r f a x , 1 8 4 5 )
C a t a l o g u e o f H o u s e h o l d F u r n i t u r e : C a m p e r d o w n C o t t a g e , N e w t o w n ( S y d n e y : K e m p a n d
F a i r f a x , 1 8 4 6 )
C a t a l o g u e o f t h e C h a s t e a n d E l e g a n t F u m i t u r e : W i l l i a m C a r r , G o d e r / c h L o d g e ,
D a r l i n g h u r s t ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 8 )
C a t a l o g u e o f S p l e n d i d H o u s e h o l d F u r n i t u r e : A t t h e P r e s e n t R e s i d e n c e o f D a v i d
C h a m b e r s , j e i f r e y ' s B u i l d i n g s , C u m b e r l a n d S t . ( S y d n e y : W . J M o r r i s , 1 8 4 3 )
C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e : A t t b e R e s i d e n c e o f H u g h C h a m b e r s ,
M a c q u a r i e S t r e e t ( S y d n e y : T . F o r s t e r , 1 8 4 7 )
C a t a l o g u e o f t h e L i b r a r y o f a D e c e a s e d C l e r g y m a n , 6 0 0 V o l u m e s ( S y d n e y : W e l c h , 1 8 4 4 )
C a t a l o g u e o f H o u s e h o l d F u r n i t u r e , B a g a t e l l e B o a r d s e t c : A t t h e R e s i d e n c e o f W i l l i a m
D a w e s ( S y d n e y : S t a t h a m a n d F o r s t e r , [ 1 8 4 7 ] )
C a t a l o g u e o f H o u s e h o l d F u r n i t u r e , P i a n o f o r t e e t c : I n t b e I n s o l v e n t E s t a t e o f M r L e s l i e
D u g u i d ( S y d n e y : ] . T . G r o c o t t , [ 1 8 4 8 ] )
C a t a l o g u e o f t h e V a l u a b l e L i b r a r y o f t h e l a t e R e v . H e n r y F u l t o n : B y M r B l a c k m a n
( S y d n e y : W e l c h , 1 8 4 2 )
C a t a l o g u e o f a G e n t l e m a n ' s E x t e n s i v e a n d V a l u a b l e L i b r a r y : 8 0 0 V o l u m e s ( S y d n e y :
K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 3 )
C a t a l o g u e o f H o u s e h o l d F u r n i t u r e , G r a n d P i a n o , a t B e u l a b ( o n t b e N o r t h S h o r e ) : T h e
R e s i d e n c e o f W . G i b b e s ( S y d n e y : S t a t h a m a n d F o r s t e r , 1 8 4 5 )
C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e : H e n r y G i n n ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 6 )
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C a t a l o g u e o j P l a t e , B o o k s , H o u s e h o l d F u r n i t u r e , P i a n o j o r t e , H o r s e s , C a r r i a g e s , C o w s
e t c . . . T h e P r o p e r t i e s o j H i s E x c e l l e n c y S i r G e o r g e G i p p s ( S y d n e y , K e m p a n d F a i r f a x ,
1 8 4 6 )
C a t a l o g u e o j C h o i c e a n d S e l e c t L i b r a r y . . j o h n G o r d o n ( S y d n e y , K e m p a n d F a i r f a x , [ 1 8 4 5 ] )
C a t a l o g u e o j V e r y E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e . . A t t h e R e s i d e n c e o j G . R . G r i f f i t h s , O r w e l l
H o u s e , D a r l i n g h u r s t ( S y d n e Y ' S t a t h a m a n d F o r s t e r , 1 8 4 6 )
C a t a l o g u e o j H o u s e h o l d F u r n i t u r e , G r a n d P i a n o j o r t e . . A t t h e R e s i d e n c e o j t h e L a t e
W i l l i a m H i r s t , D a r l i n g P o i n t ( S y d n e y : S t a t h a m a n d F o r s t e r , 1 8 4 6 )
C a t a l o g u e o j E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e . . A t F l i n t o n H o u s e , G l e n m o r e R d . , l a t e .
R e s i d e n c e o j W . H u s t l e r ( S y d n e y : K e m p & F a i r f a x , 1 8 4 5 )
C a t a l o g u e o j B o o k s , F o r m i n g t h e P r i n c i p a l P a r t o j t h e L i h r a r y o j t h e R e v . D r L a n g
( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 6 )
C a t a l o g u e o j S u p e r i o r H o u s e h o l d F u r n i t u r e , P i a l l O j o r t e e t c , , ' R e v . D r L a n g , C o l l e g e
B u i l d i n g s , j a m i s o n S t . ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 6 )
C a t a l o g u e o j E l e g a n t R o s e w o o d a n d M a h o g a n y H o u s e h o l d F u r n i t u r e . . A t t h e R e s i d e n c e
o j D o n a l d L a r n a c h , R o s e b a n k , D a r l i n g h u r s t ( S y d n e y , 1 8 4 8 )
C a t a l o g u e o j t h e C e l e h r a t e d M t . K e e r a E s t a t e . . P r e v i o u s R e s i d e n c e o j C o l . L e a h y ( S y d n e y :
J a m e s T e g g , 1 8 4 2 )
C a t a l o g u e o j H o u s e h o l d F u r n i t u r e , C a b i n e t P i a n o j o r t e e t e T h e E f f e c t s o j M r L e w i s L e a n
( S y d n e y , W e l c h , 1 8 4 6 )
C a t a l o g u e o j V e r y E l e g a n t a n d C o s t l y H o u s e h o l d F u r n i t u r e . . T h e R e s i d e n c e o f j a m e s
L e v i c k , D a r l i n g P o i n t ( S y d n e y : ] . T . G r o c o t t , 1 8 4 9 )
C a t a l o g u e o j E l e g a n t M o d e m H o u s e h o l d F u m i t u r e . . P r o p e r t y o j M r S a m u e l L y o n s
( S y d n e y : R . H o w e , 1 8 3 6 )
C a t a l o g u e o j E x c e l l e n t H o u s e h o l d F u m i t u r e , C a b i n e t P i a n o j o r t e . . I n t h e I n s o l v e n t E s t a t e
o j H H M a c a r t h u r , a t t h e V i n e y a r d , P a r r a m a t t a ( S y d n e y : W e l c h , 1 8 4 8 )
C a t a l o g u e o j a n E x t e n s i v e a n d V a l u a h l e L i h r a r y o j N e a r l y 4 0 0 0 v o l u m e s . . T h e L i b r a r y o j
A l e x a n d e r M c L e a y ( S y d n e y , W e l c h , [ 1 8 4 6 ] )
C a t a l o g u e o j E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e a t U l t i m o H o u s e . . R e s i d e n c e o j j . E . M a n n i n g
( S y d n e y : P . G r a n t , 1 8 4 2 )
C a t a l o g u e o j S u p e r i o r H o u s e h o l d F u r n i t u r e a n d S p l e n d i d O h l i q u e G r a n d P i a n o j o r t e . .
P r o p e r t y o j M a s h j i e l d M a s o n ( S y d n e y , K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 5 )
C a t a l o g u e o j E l e g a n t H o u s e h o l d F u r n i t u r e , P i a n o j o r t e e t c . . . P r o s p e r d e M e s t r e , L i v e r p o o l
a n d E l i z a h e t h S t s . , H y d e P a r k ( S y d n e y : S t a t h a m a n d F o r s t e r , 1 8 4 4 )
C a t a l o g u e o j a n E x t e n s i v e a n d V a l u a h l e L i b r a r y . . I n t h e I n s o l v e n t E s t a t e o f W . H M o r e ,
o j t h e S u r r y H i l l s ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , 1 8 4 3 )
C a t a l o g u e o j E l e g a n t H o u s e b o l d F u r n i t u r e . . O n t h e P r e m i s e s O c c u p i e d b y M r M o r t
( S y d n e y : S t a t h a m a n d F o r s t e r , 1 8 4 5 )
C a t a l o g u e o j H o u s e b o l d F u r n i t u r e . . A t t h e R e s i d e n c e o j F . P a r b u r y , O r w e l l H o u s e ,
D a r l i n g h u r s t ( S y d n e y , S t a t h a m a n d F o r s t e r , 1 8 4 7 )
C a t a l o g u e o j a C h o i c e L i h r a r y , S u p e r i o r H o u s e h o l d F u r n i t u r e . . A t t h e R e s i d e n c e o j W . F .
d e S a l i s , F o r t S t . ( S y d n e y : W e l c h , [ 1 8 4 4 ] )
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C a t a l o g u e o f H o u s e h o l d F u m i t u r e , G r a n d C a b i n e t P i a n o f o r t e : A t t h e R e s i d e n c e o f / s a a c
S i m m o n s , H u n t e r S t ( S y d n e y : W e l c h , 1 8 4 6 )
C a t a l o g u e o f H o u s e h o l d F u m i t u r e : T h e P r o p e r t y o f M r s C S m i t h ( S y d n e y : T h o m a s T r o o d ,
[ 1 8 4 6 ] )
C a t a l o g u e o f N e w & E l e g a n t R o s e w o o d a n d M a h o g a n y H o u s e h o l d F u m i t u r e : A t t h e
R e s i d e n c e o f I N . S m i t h , N o . / 5 8 E l i z a b e t h S t r e e t , H y d e P a r k ( S y d n e y : K e m p
a n d F a i r f a x , 1 8 4 8 )
C a t a l o g u e o f F u m i t u r e , P l a t e , P l a t e d G o o d s , e t c : T h e P r o p e r t y o f H i s H o n o u r M r J u s t i c e
T h e r r y ( S y d n e y : K e m p a n d F a i r f a x , [ 1 8 4 7 ]
C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e b o l d F u m i t u r e : A t t h e R e s i d e n c e o f D r W a l l a c e ( S y d n e y :
S t a t h a m a n d F o r s t e r , 1 8 4 6 )
C a t a l o g u e o f E l e g a n t H o u s e h o l d F u m i t u r e : I R . W i l s h i r e , P o t t s P o i n t , W o o l l o o m o o l o o
( S y d n e y , 1 8 4 8 )
1 9 1 6 - 1 9 3 8
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , B e n v e n t a , C a r l t o n : T h e P r o p e r t y o f t h e l a t e L e a h A h r a h a m s
( M e l b o u r n e , ( 1 9 2 5 ) )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , 4 C o m a A v e . , S o u t h Y a r r a : T h e P r o p e r t y o f M i s s E . B r e t t
( M e l b o u r n e , 1 9 3 7 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , Y e l v e r t o f t , S o u t h Y a r r a : P r o p e r t y o f t h e l a t e M a y B r o o k e s
( M e l b o u r n e , 1 9 3 8 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , Y a r r a H o u s e , 8 6 A n d e r s o n S t . , S o u t h Y a r r a : P r o p e r t y o f t h e
l a t e H o n . W i l l i a m C a i n ( M e l b o u r n e , [ 1 9 2 5 ) )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , T h e M a n o r , W e r r i b e e : P r o p e r t y o f C a p t a i n P e r c y C h i m s i d e
( M e l b o u r n e , 1 9 2 0 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , M e r r i w a , T o o r a k : T h e P r o p e r t y o f A . R u t t e r C l a r k e
( M e l b o u r n e : A r t h u r T u c k e n & S o n , 1 9 1 7 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , K i l d r u m , T o o r a k : P r o p e r t y o f t h e l a t e W i l l i a m D r u m m o n d
( M e l b o u r n e , 1 9 1 7 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , W o o l o o m a n a t a , G e e l o n g R d . , L a r a : P r o p e r t y o f t h e l a t e G . P .
F a i r b a i n ( M e l b o u r n e , 1 9 3 6 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , T a r r a w o n g a , T o o r a k : P r o p e r t y o f M r s I / . F i s k e ( M e l b o u r n e ,
1 9 3 4 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , W o n g e m , W y u n a R d . , W o o l l a h r a : T h e P r o p e r t y o f H . B . G r i f f i n
( S y d n e y , 1 9 2 6 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , M i s t r a l , N t h . A d e l a i d e : P r o p e r t y o f I T . H a c k e t t ( A d e l a i d e ,
1 9 1 9 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , B u r d e k i n H o u s e , M a c q u a r i e S t . , S y d n e y : P r o p e r t y o f M r s
A l e x H a y ( S y d n e y , 1 9 2 3 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , M o r r a h h i n H o u s e , B r i g h t o n B e a c h : P r o p e r t y o f t h e l a t e T . P .
H y l a n d ( M e l b o u r n e , 1 9 2 0 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , W a v e r l , , ) ' , B a r t o n T e r r a c e , A d e l a i d e : T h e P r o p e r t y o f t h e l a t e
L . A . J e s s u p ( A d e l a i d e , I 1 9 2 5 ) )
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C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , A v o n c o u r t . · P r o p e r t y o f t h e l a t e R E L e w i s ( M e l b o u r n e , [ 1 9 2 5 ] )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , L o g a n H o u s e , S o u t h Y a r r a ( M e l b o u r n e , 1 9 1 9 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , S p r i n g / o r t , R e d m y r e R d . , S t r a t h f i e l d , P r o p e r t y o f M r s B .
L y s a g h t ( S y d n e y , 1 9 2 1 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , 2 4 1 D o m a i n R d . , S o u t h Y a r r a , T h e P r o p e r t y o f t h e l a t e N I
a n d H e c t o r M a c D o n a l d ( M e l b o u r n e , 1 9 3 4 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , T a y C r e g g a n , H a w t h o r n , P r o p e r t y o f A . H . M c K e a n
( M e l b o u r n e , 1 9 2 5 )
C a t a l o g u e o f C o 1 l t e n t s , M i r u m h e c k , A r m a d a l e ( M e l b o u r n e , [ 1 9 2 5 ] )
C a t a l o g u e o f t h e C o 1 l t e n t s , M o n t r o s e , T o o r a k ( M e l b o u r n e , 1 9 3 6 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e 1 l t s , S e a c o m h e , S t . K i l d a R d . , B r i g h t o n . ' P r o p e r t y o f F . A r t h u r
M o w l e ( M e l b o u r n e , 1 9 1 7 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , M o o r a k , P r o p e r t y o f t h e l a t e W a i t e r H . S c h m i d t ( M e l b o u r n e ,
1 9 3 0 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e 1 l t s , S y d e n h a m L o d g e , M o o n e e P o n d s ( M e l b o u r n e , 1 9 3 2 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , G r o s v e n o r , T o o r a k , P m p e r t y o f S i r G e o r g e T a l l i s ( M e l b o u r n e ,
1 9 3 7 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , W a r r a w e e , T o o r a k ( M e l b o u r n e , K . G a r d n e r & L a n g , 1 9 2 8 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , W h i t e L o d g e , S o u t h Y a r r a ( M e l b o u r n e , L e o n a r d J o e l , 1 9 3 6 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , T o o r o n g , P u n t R d . . · P r o p e r t y o f G e n . S i r W i l l i a m W i l l i a m s
( M e l b o u r n e , A r t h u r T u c k e t t & S o n , 1 9 1 6 )
C a t a l o g u e o f t h e C o n t e n t s , Y a l l a m b e e , 2 5 H a r c o u r t S t . , A u h u r n ( M e l b o u r n e , 1 9 3 7 )
3 . 2 E x h i b i t i o n P u b l i c a t i o n s
G r e a t E x h i b i t i o n L o n d o n 1 8 5 1
D r e w , W i l l i a m A , G l i m p s e s a n d G a t h e r i n g s D u r i n g a V o y a g e a n d V i s i t t o L o n d o n a n d t h e
G r e a t E x h i b i t i o n i n t h e S u m m e r o f 1 8 5 1 ( A u g u s t a , H o m e r & M a r l e y , 1 8 5 2 )
E x h i b i t i o n o f t h e W o r k s o f I n d u s t r y o f a l l N a t i o n s , R e p o r t s b y t h e J u r o r s , I ( L o n d o n ,
W i l l i a m C l o w e r s & S o n s , 1 8 5 2 )
T h e G r e a t E x h i b i t i o n o f t h e W o r l d ' s I n d u s t r y , I I I ( L o n d o n , J o h n T a l l i s & C o , 1 8 5 1 )
T h e I l l u s t r a t e d E x h i b i t o r , 2 0 D e c e m b e r 1 8 5 1 ( N o . 2 9 )
T u c k e t t , H a r v e y G . , W h e r e t o G o , a n d W h a t t o P a y , A H a n d b o o k t o a l l t h e W o r l d ' s F a i r t o
b e h e l d i n t h e P a l a c e o f G l a s s , M a y , 1 8 5 1 ( P h i l a d e l p h i a , H . G . T u c k e t t , 1 8 5 1 )
I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n L o n d o n 1 8 6 2
C a t a l o g u e o f t h e N a t u r a l a n d I n d u s t r i a l p r o d u c t s o f N e w S o u t h W a l e s E x h i b i t e d i n t h e
S c h o o l o f A r t s b y t h e I n t e r n a t i o n a l E x h i h i t i o n C o m m i s s i o n e r s ( S y d n e y , R e a d i n g
a n d W e l l b a n k , 1 8 6 1 )
I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , 1 8 6 2 , R e p o r t s b y t h e J u r i e s ( L o n d o n , W i l l i a m C l o w e s & S o n s .
1 8 6 3 )
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I n t e r n a t i o n a l E x h i h i t i o n , 1 8 6 2 : U n i t e d S t a t e s O f f i c i a l C a t a l o g u e ( L o n d o n : C . & F . B e l l ,
1 8 6 2 )
J o h n s o n , B . P . , R e p o r t o n I n t e r n a t i o n a l E x h i h i t i o n o f I n d u s t r y a n d A r t L o n d o n , 1 8 6 2
( A l b a n y : C . V a n B e n t h u y s e n , 1 8 6 3 )
I n t e r c o l o n i a l E x h i b i t i o n M e l b o u r n e 1 8 6 6
G u i d e t o t h e I n t e r c o l o n i a l E x h i b i t i o n o f 1 8 6 6 ( M e l b o u r n e : B l u n d e l l & F o r d , 1 8 6 6 )
I n t e r c o l o n i a l E x h i b i t i o n o f A u s t r a l a s i a , M e l b o u r n e , 1 8 6 6 - 6 7 : O f f i c i a l C a t a l o g u e
( M e l b o u r n e : B l u n d e l l & F o r d , 1 8 6 6 )
I n t e r c o l o n i a l E x h i b i t i o n o f A u s t r a l a s i a , M e l b o u r n e , 1 8 6 6 - 6 7 : O f f i c i a l R e c o r d
( M e l b o u r n e : B l u n d e l l & C o . , 1 8 6 7 )
U n i v e r s a l E x p o s i t i o n P a r i s 1 8 6 7
R i m m e l , E u g e n e , R e c o l l e c t i o n s o f t h e P a r i s E x h i b i t i o n o f 1 8 6 7 ( P h i l a d e l p h i a : J . B .
L i p p i n c o t t & C o . , 1 8 6 8 )
U n i v e r s a l E x p o s i t i o n t o h e h e l d a t P a r i s i n t h e y e a r 1 8 6 7 , T o C o m m e n c e A p r i l 1 , a n d
C l o s e O c t o b e r 3 1 , 1 8 6 7 ( N e w Y o r k : U . S . A g e n c y f o r t h e P a r i s U n i v e r s a l E x p o s i t i o n ,
1 8 6 6 )
U s h e r , J a m e s M . , P a r i s U n i v e r s a l E x p o s i t i o n , 1 8 6 7 ( B o s t o n : N a t i o n O f f i c e , 1 8 6 8 )
I n t e r c o l o n i a l E x h i b i t i o n S y d n e y 1 8 6 2
A g r i c u l t u r a l S o c i e t y o f N e w S o u t h W a l e s I n t e r c o l O l l i a l E x h i b i t i o n , 1 8 6 9 : C a t a l o g u e
( S y d n e y : G i b b s , S h a l l a r d & C o . , 1 8 6 2 )
T h e I n d u s t r i a l P r o g r e s s o f N e w S o u t h W a l e s : B e i n g t h e O f f i c i a l R e p o r t o f t h e
I n t e r c o l o n i a l E x h i b i t i o n o f 1 8 7 0 a t S y d n e y ( S y d n e y : T h o m a s R i c h a r d s , 1 8 7 1 )
L o n d o n I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n . 1 8 7 3
O f f i c i a l R e c o r d : L o n d o n I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n o f 1 8 7 3 ( M e l h o u r n e : M a s o n , F i r t h &
M c C u t c h e o n , 1 8 7 3 )
V i e n n a I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n 1 8 7 3
F a i r f i e l d , G e o r g e A . , V i e n n a , I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , 1 8 7 3 : R e p o r t o n S e w i n g M a c h i n e s
( W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , 1 8 7 5 )
R o b e r t H T h u r s t o n ( e d . ) , R e p o r t s o f t h e C o m m i s s i o n e r s o f t h e U n i t e d S t a t e s t o t h e
I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n H e l d a t V i e n n a , 1 8 7 3 ( W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t
P r i n t i n g O f f i c e , 1 8 7 6 )
C e n t e n n i a l E x h i b i t i o n P h i l a d e l p h i a . 1 8 7 6
D a l l , M r s , L e t t e r s f r o m M r s D a l l t o t h e E d i t o r o f t h e N e w A g e , P h i l a d e l p h i a , 1 8 7 6 ,
N e w s c l i p p i n g s , H a g l e y L i b r a r y a n d M u s e u m , W i l m i n g t o n
G o i n g t o t h e C e n t e n n i a l : A G o i n g t o t h e E x h i b i t i o n L a u g h i n g S e r i e s , N u m h e r 7 ( N e w Y o r k :
C o l l i n s & S m a l l , 1 8 7 6 )
T h e N e w C e n t u r y f o r W o m a n : P h i l a d e l p h i a , 1 3 M a y - 1 1 N o v e m b e r 1 8 7 6
N e w Y o r k T r i b u n e : L e t t e r s a b o u t t h e E x h i h i t i o n , E x t r a N u m b e r 3 5 ( 1 8 7 6 )
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O f f i c i a l C a t a l o g u e o f t h e N a t u r a l a n d I n d u s t r i a l P r o d u c t s o f N e w S o u t h W a l e s ,
F o r w a r d e d t o t h e I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n o f 1 8 7 6 , P h i l a d e l p h i a ( S y d n e y ,
G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 7 6 )
S h o r t c u l t , D a i s y a n d O ' P a g u s , ' A r r y , O n e H u n d r e d Y e a r s a R e p u b l i c , O u r S h o w ' A
H u m o r o u s A c c o u n t o f t h e I n t e r n a t i o n a l E x p o s i t i o n ( P h i l a d e l p h i a , C l a x t o n ,
R a m s o n , H a f f e l f i n g e r , 1 8 7 6 )
V i c t o r i a n I n t e r c o l o n i a l E x b i b i t i o n o f 1 8 7 5 P r e p a r a t o r y t o t h e P h i l a d e l p h i a E x h i b i t i m /
1 8 7 6 · O f f i c i a l C a t a l o g u e o f E x h i b i t s O p e n e d 2 S e p t e m b e r ( M e l b o u r n e , M c C a r r o n ,
B i r d & C o . , 1 8 7 5 )
V i s i t o r s G u i d e t o t h e C e n t e n n i a l E x h i b i t i o n & P h i l a d e l p h i a , 1 8 7 6 ( P h i l a d e l p h i a , ] . B . ,
L i p p i n c o t t , 1 8 7 6 )
I n t e r c o l o n i a l E x h i b i t i o n , S y d n e y , 1 8 7 7
R e p o r t o f t h e C a n a d i a n C o m m i s s i o n e r a t t h e E x h i b i t i o n o f I n d u s t r y H e l d a t S y d n e y ,
N e w S o u t b W a l e s , 1 8 7 7 ( O t t a w a , D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e , 1 8 7 8 )
U n i v e r s a l E x p o s i t i o n P a r i s 1 8 7 8
M c C o r m i c k , R i c h a r d , O u r S u c c e s s a t P a r i s i n 1 8 7 8 ( N e w Y o r k D a v i d H . G i l d e r s l e e v e , 1 8 7 9 )
O f f i c i a l C a t a l o g u e o f t h e N a t u r a l a n d I n d u s t r i a l P r o d u c t s o f N e w S o u t h W a l e s
F o n t ' a r d e d t o t h e U n i v e r s a l E x h i h i t i o n o f 1 8 7 8 a t P a r i s ( S y d n e y , G o v e r n m e n t
P r i n t e r , 1 8 7 8 )
R e p o r t o f t h e E x e c u t i v e C o m m i s s i o n e r o n t h e P a r i s E x h i h i t i o n , 1 8 7 8 ( S y d n e y ,
G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 0 )
S y d n e y I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n 1 8 7 2
O f f i c i a l R e c o r d o f t h e S y d n e y I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , 1 8 7 9 ( S y d n e y , T h o m a s R i c h a r d s ,
1 8 8 1 )
S y d n e y I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n : T h e M a n u f a c t u r i n g I n d u s t r i e s o f N e w S o u t h W a l e s ,
P a r t 1 : I r o n w o r k s a n d C a r r i a g e M a n u f a c t o r i e s ( S y d n e y , F o s t e r & F a i r f a x , 1 8 7 2 )
S y d n e y I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , 1 8 7 9 : R e g u l a t i o n s ( S y d n e y , G o v e r n m e n t P r i n t e r , [ 1 8 7 2 ] )
I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n M e l b o u r n e 1 8 8 0
H a l l o r a n , H e n r y , I n M e m o r i u m : O n C l o s i n g t h e V i c t o r i a n I n t e r n a t i o n a l E x h i h i t i o n 1 8 8 0 ,
3 0 A p r i l 1 8 8 1 ( M e l b o u r n e , M c C a r r o n , B i r d & C o . , 1 8 8 1 )
M e l h o u r n e I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , 1 8 8 0 . . T h e O f f i c i a l C a t a l o g u e o f t h e E x h i h i t s
( M e l b o u r n e , M a s o n , F i r t h & M c C u t c h e o n , 1 8 8 0 )
C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n M e l b o u r n e 1 8 8 8
C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i h i t i o n , M e l b o u r n e , 1 8 8 8 : C a t a l o g u e o f t h e E x h i b i t s i n t h e
N e w S o u t h W a l e s C o u r t ( S y d n e y , G o v e r n m e n t P r i n t e r , 1 8 8 8 )
C e l l t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , M e l h o u r n e : C o m m i s s i o n , L i s t o f C o m m i s s i o n e r s ,
R u l e s & R e g u l a t i o n s ( M e l h o u r n e , M a s o n , F i r t h & M c C u t c h e o n , 1 8 8 8 )
D a i ( v O f f i c i a l P r o g r a m m e : C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n , M e l b o u r n e , 1 8 8 8 - 1 8 8 9 ,
N o s . 1 2 - 1 1 1 ( 1 4 A u g u s t - 7 D e c e m b e r , 1 8 8 8 )
N o t e s o n E x h i h i t s a n d E x h i b i t o r s : C e l l t e n n i a l I 1 l 1 e r n a t i m w l E x h i h i t i o n , M e l b o u r n e , 1 8 8 8
( M e l b o u r n e , M c L e a n B r o s . a n d R i g g , 1 8 8 8 )
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)
O f f i c i a l R e c o r d o f t h e C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i h i t i o n , M e l b o u m e , 1 8 8 8 - 1 8 8 9
( M e l b o u r n e : S a n d s & M c D o u g a l l , 1 8 9 0 )
R e p o r t o f t h e R o y a l C o m m i s s i o n f o r t h e M e l b o u r n e C e n t e n n i a l I n t e r n a t i o n a l E x h i h i t i o n
o f 1 8 8 8 f o r t h e Q u e e n ' s M o s t E x c e l l e n t M a j e s t y ( L o n d o n : E y r e & S p o t t i s w o o d e ,
1 8 8 9 )
R e p o r t o f t h e U n i t e d S t a t e s C o m m i s s i o n e r s t o t h e C e n t e n n i a l b z t e m a t i o n a l E x h i b i t i o n a t
M e l b o u r n e , 1 8 8 8 ( W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , 1 8 8 9 )
T . & C . C l a r k & C o m p a n y , M i n i a t u r e P a t t e r n B o o k f o r M e l b o u r n e E x h i b i t i o n ( M e l b o u r n e :
T . & C . C l a r k , [ 1 8 8 8 ] )
W o r l d ' s C o l u m b i a n E x p o s i t i o n C h i c a g o 1 8 2 3
T h e A m e r i c a n - H i s p a o P o c k e t G u i d e o f t h e W o r l d ' s F a i r , 1 8 9 3 ( N e w Y o r k : H a u r i e - E m e s ,
1 8 9 3 )
E l l i o t t , M a u d ( e d . ) , A r t a n d H a n d i c r a f t i n t h e W o m a n ' s B u i l d i n g o f t h e W o r l d ' s
C o l u m b i a n E x p o s i t i o n , C h i c a g o , 1 8 9 3 ( P a r i s : C o u p i l & C o . , 1 8 9 3 )
O f f i c i a l G u i d e t o t h e W o r l d ' s C o l u m b i a n E x p o s i t i o n ( C h i c a g o : C o l u m b i a n G u i d e C o . , 1 8 9 3 )
M c N a l l y & C o . , R a n d , A W e e k a t t h e F a i r : I l l u s t r a t i n g t h e E x h i b i t s m i d W o n d e r s o f t h e
W o r l d C o l u m b i a n E x p o s i t i o n ( C h i c a g o : R a n d M c N a l l y & C o . , 1 8 9 3 )
S c h n e y e r ' s I l l u s t r a t e d H a n d B o o k a n d G u i d e t o C h i c a g o a n d t h e W o r l d ' s C o l u m b i a n
E x p o s i t i o n ( C h i c a g o : L o u i s ] . S c h n e y e r , 1 8 9 3 )
O t h e r
B r o o k l y n E d i s o n C o m p a n y ' s E x h i b i t F o u r t h A n n u a l E l e c t r i c a l S h o w : M a d i s o n S q u a r e
G a r d e l l s O c t o b e r 1 0 - 2 0 ( N e w Y o r k : E d i s o n E l e c t r i c I l l u m i n a t i n g C o . , 1 9 1 0 )
E x p o s i t i o n B u l l e t i n f o r a N a t i o n a l E x p o s i t i o n o f A m e r i c a n M a n u f a c t u r e r s f o r t h e
E x p a n S i o n o f E x p o r t T r a d e ( P h i l a d e l p h i a , 1 4 S e p t e m b e r - 3 0 N o v e m b e r 1 8 9 9 ) ,
1 ( 6 ) , ( 2 9 J u n e 1 8 9 9 )
T h e P h i l a d e l p h i a E x p o s i t i o n U n d e r t h e A u s p i c e s o f t h e P h i l a d e l p h i a C o m m e r c i a l M u s e u m
a n d t h e F r a n k l i n I n s t i t u t e , 1 4 S e p t e m b e r t o 3 0 N o v e m h e r 1 8 9 9 ( P h i l a d e l p h i a :
F r a n k l i n I n s t i t u t e , 1 8 9 9 )
3 . 3 M a n u f a c t u r e r s a n d R e t a i l e r s C a t a l o g u e s , P a m p W e t s a n d E p h e m e r a
G e n e r a l
A n t h o n y H o r d e r n a n d S o n s ' P a l a c e E m p o r i u m : I l l u s t r a t e d C a t a l o g u e ( S y d n e y : A n t h o n y
H o r d e r n a n d S o n s ' , 1 8 8 4 )
A n t h o n y H o r d e r n & S o n s ( S y d n e y : A n t h o n y H o r d e r n & S o n s , [ 1 8 9 5 ] )
A n t h o n y H o r d e r n & S o n s ( S y d n e y : A n t h o n y H o r d e r n & S o n s , [ 1 9 0 0 ] )
A n t h o n y H o r d e r n & S o n s ( S y d n e y : A n t h o n y H o r d e r n & S o n s , 1 9 1 1 )
A n t h o n y H o r d e r n & S o n s ( S y d n e y : A n t h o n y H o r d e r n & S o n s L t d . , 1 9 1 4 )
L a s s e t t e r ' s C o m p l e t e G e n e r a l C a t a l o g u e ( S y d n e y : L a s s e t t e r ' s , 1 9 0 6 )
F . L a s s e t t e r & C o . , L i m i t e d , S y d n e y ( S y d n e y : F . L a s s e t t e r & C o . , 1 9 0 7 )
C o o k i n g s t o v e s
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A b r a m C o x S t o v e C o . : S t o v e s a n d R a n g e s ( P h i l a d e l p h i a : A b r a m C o x S t o v e C o , 1 1 9 0 9 ] )
A d a m s & W e s t l a k e M f g . C o . S t o v e C a t a l o g u e f o r 1 8 8 4 ( C h i c a g o : A d a m s & W e s t l a k e , 1 8 8 4 )
B . G . B i b b : T h e H u b S t a n d a r d O i l S t o v e ( B a l t i m o r e : B . C . B i b b & S o n , 1 1 8 9 0 ] )
B . G . B i b b S t o v e C o . : C a t a l o g u e ( B a l t i m o r e : B . C . B i b b , 1 8 9 7 )
B . G . B i b b S t o v e C o . : C a t a l o g u e ( B a l t i m o r e : B . C . B i b b , [ 1 9 1 8 ] )
B . C . B i b b S t o v e C o . S c r a p b o o k , W a r s h a w C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a M S . ,
S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n
B . W D u n k l e e & C o . B o s t o n , M a s s . ( B o s t o n : B . W . D u n k l e e & C o . , [ 1 8 6 0 ] )
T h e B e s t R a d i a n t H o m e R a n g e s , S t o v e s , O v e n s a n d D o u b l e H e a t e r s ( E r i e : B l a c k & G e r m e r ,
1 8 9 5 )
B o s t o n F u r n a c e C o . C a t a l o g u e , 1 8 9 0 - 9 1 ( B o s t o n : B o s t o n F u r n a c e C o . , 1 8 9 0 )
T h e B u c k ' s S t o v e a n d R a n g e C o . , S t . L o u i s : C a t a l o g u e N o . 1 0 3 ( S t . L o u i s : B u c k ' s S t o v e a n d
R a n g e C o . , 1 1 9 0 0 ] )
B u r n b a m ' s G a s C o o k i n g S t o v e ( P h i l a d e l p h i a : C h a s . B u r n h a m & C o . , [ 1 8 9 0 ] )
C a t a l o g u e o f t h e W h i t e h a l l S t o v e & A g r i c u l t u r a l W o r k s ( T r o y : M V . B u l l , 1 8 5 9 )
T h e C l e v e l a n d F o u n d r y C o . : P u r i t a n G a s R a n g e s ( C l e v e l a n d : C l e v e l a n d F o u n d r y C o . , 1 8 9 9 )
C o m s t o c k - C a s t l e S t o v e C o . , Q u i n c y I l l . : F o r t i e t h A n n u a l C a t a l o g u e a n d P r i c e L i s t o f
S t o v e s , R a n g e s a n d H o l l o w - W a r e ( Q u i n c y : C a m s t a c k - C a s t l e S t o v e C o . , 1 8 8 8 )
T h e D a n g l e r S t o v e & M f g . C o . . ' 1 8 9 1 C a t a l o g u e ( C l e v e l a n d : D a n g l e r S t o v e & M f g . C o . ,
1 8 9 1 )
D e t r o i t S t o v e W o r k s : C a t a l o g u e , 1 8 7 7 ( D e t r o i t : D e t r o i t S t o v e W o r k s , 1 8 7 7 )
D o m e s t i c E c o n o m y : F a m i l y C o o k i n g a t a M e r e N o m i n a l C o s t ( N e w Y o r k : A m e r i c a n M e t e r
C o . , [ 1 8 8 3 ] )
E x c e l s i o r S t o v e & M a n u f a c t u r i n g C o . : N a t i o n a l S t o v e s a n d R a n g e s C a t a l o g u e N o 1 7 ,
1 9 0 3 - 4 ( Q u i n c y : E x c e l s i o r S t o v e & M f g . C o . , 1 9 0 3 )
F u l l e r & W a r r e n C o . : C a t a l o g u e ( T r o y : F u l l e r & W a r r e n C o . , [ 1 8 6 9 ] )
T h e G o l d M e d a l E a g l e R a n g e s C a t a l o g u e ( B i r m i n g h a m : H u d s o n & S o n , 1 9 1 0 )
H e n r y N . C l a r k C o . , B o s t o n , M a s s . : C a t a l o g u e o f R a n g e s , 1 9 0 8 - 9 ! B o s t o n : H e n r y N . C l a r k
C o . , 1 9 0 8 )
H e n r y N . C l a r k C o . , B o s t o n , M a s s . : G e n e r a l S u p p l y C a t a l o g u e , 1 9 1 7 ( B o s t o n : H e n r y N .
C l a r k C o . , 1 9 1 7 )
H o m e G a s & O i l S t o v e C o . , D e t r o i t , M i c h . ( D e t r o i t : H o m e G a s & O i l S t o v e C o . , [ 1 8 9 0 ] )
I s a a c A . S h e p p a r d & C o . ' s E x c e l s i o r S t o v e W o r k s . . I l l u s t r a t e d P o c k e t C a t a l o g u e
( P h i l a d e l p h i a : 1 . A . S h e p h e r d & C o . , 1 8 7 6 )
} . L . M a t t : P l u m b i n g a l l d S a n i t a r y D e p a r t m e n t P r i c e L i s t ( N e w Y o r k : J . L . M a t t , 1 8 8 1 )
} . L . M a t t : I r o n W o r k s P l u m b i n g a n d S a n i t a r y D e p a r t m e n t : C a t a l o g u e ' R ' , 1 8 9 7 ( N e w
Y o r k : J . L . M a t t I r o n W o r k s , 1 8 9 7 )
3 0 8
J e w e l G a s o l e n e S t o v e s ( C h i c a g o : G e o r g e M . C l a r k , 1 8 9 1 )
J e w e l C a t a l o g u e , 1 8 9 3 ( C h i c a g o : G e o r g e M . C l a r k , 1 8 9 3 )
J e w e l S t o v e s a n d R a n g e s . . C a t a l o g u e a n d P r i c e L i s t , 1 8 9 9 - 1 9 0 0 ( D e t r o i t : D e t r o i t S t o v e
W o r k s , 1 8 9 9 )
J e w e l G a s S t o v e s , 1 9 0 4 ( C h i c a g o : G e o r g e M . C l a r k , 1 9 0 4 )
J o h n s o n , C o x & F u l l e r , ' S p u y t e n D u y v i l F o u n d r y ' , N e w Y o r k C i r y : I n v e n t o r y S t o c k o n H a n d ,
2 6 J u n e 1 8 5 4 , W a r s h a w C o l l e c t i o n o f B u s i n e s s A m e r i c a n a M S . , S m i t h s o n i a n
I n s t i t u t i o n
L a r g e P r o f i t s t o t h e R e t a i l e r. . H o w t o A d d S e v e r a l H u n d r e d D o l l a r s t o Y o u r Y e a r l y
I n c o m e ( N e w a r k : W e h r l e C o m p a n y , 1 9 0 7 )
M a g e e P r o d u c t s . . N e t T r a d e P r i c e L i s t ( B o s t o n : M a g e e , 1 9 1 1 )
M e t t e r s G a s S t o v e S e c t i o n ( A d e l a i d e : M e t t e r s L t d , 1 9 2 8 )
T h e M o m i n g G l o r y o f 1 8 7 0 ( A l b a n y : L i t t l e f i e l d S t o v e M a n u f a c t o r y , 1 8 7 0 )
M o r r i s o n & C o l w e l L H o m e C o m f o r t S u m m e r a n d W i n t e r C o o k i n g S t o v e ( T r o y : M o r r i s o n
& C o l w e l l , 1 8 6 3 )
o ' B r i e n , T h o m a s & C o . . . F i r e p l a c e s , C o o k i n g A p p a r a t u s a n d D o m e s t i c H o t W a t e r
I n s t a l l a t i o n s ( L o n d o n O ' B r i e n , T h o m a s & C o , 1 9 1 1 )
O n e M i n u t e S t o v e ( B o s t o n : H e n r y N . C l a r k C o , [ 1 9 0 6 ] )
P e r r y & C o . . . T h e N e w A m e r i c a n H o t B l a s t C o o k i n g S t o v e ( A l b a n y : W e e d , P a r s o n s & C o ,
[ 1 8 7 0 ] )
P r a t t & W e n t w o r t h ( B o s t o n : P r a t t & W e n t w o r t h , 1 I 8 6 0 ] )
R a l e i g h ' s P a t e n t G a s S t o v e . . ' P a r a g o n ' ( S y d n e y : W . A . H . C o o k , 1 I 9 0 2 ] )
A c o m S t o v e s a n d R a n g e s . . C a t a l o g u e a n d P r i c e L i s t 1 8 9 0 ( A l b a n y : R a t h b o n e , S a r d & C o . ,
1 8 9 0 )
S c h n e i d e r & T r e n k a m p . . R e l i a b l e G a s R a n g e s 1 9 0 0 ( C l e v e l a n d : S c h n e i d e r & T r e n k a m p ,
1 9 0 0 )
S i l l S t o v e W o r k s , R o c h e s t e r , N . Y ( R o c h e s t e r : S i l l S t o v e W o r k s , [ 1 8 8 0 ] )
S t e w a r t ' s L a r g e O v e n A i r - T i g h t S u m m e r a n d W i n t e r C o o k i n g S t o v e ( T r a y : F u l l e r , W a r r e n &
C o . , 1 8 5 9 )
R e m a r k s a n d D i r e c t i o n s F o r U s i n g S t a n l e y ' s P a t e n t e d R o t a r y C o o k i n g S t o v e ( N e w Y o r k :
G . F . B u n c e , 1 8 3 5 )
G a d g e t s
C a t a l o g u e o f I r o n m o n g e r y , H a r d w a r e , M e t a l s e t c ( M e l b o u r n e : M c C l e a n B r a s & R i g g ,
1 8 8 7 )
I l l u s t r a t e d C a t a l o g u e . . S t . L o u i s S t a m p i n g C o m p a n y , 1 8 7 6 ( S t L o u i s : S t . L o u i s S t a m p i n g
C o m p a n y , 1 8 7 6 )
J a m e s M c E w a n & C o . ' s I l l u s t r a t e d C a t a l o g u e o f F u r n i s h i n g a n d G e n e r a l I r o n m o n g e r y
( l 8 8 0 l C S y d n e y : H a l e & I r e m o n g e r , 1 9 8 3 )
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J o h n s o n , H e l e n L o u i s e , T h e E n t e r p r i s i n g H o u s e k e e p e r ( P h i l a d e l p h i a : E n t e r p r i s e M f g . C o . ,
1 8 9 8 )
W . A . C u r r i e r ' s K i t c h e n , H o u s e F u r n i s h i n g a n d S t o v e W a r e h o u s e ( H a v e r h i l l : E b e n H .
S a f f o r d , [ 1 8 6 2 ] )
W . S . F r i e n d & C o . : I r o n m o n g e r s , I r o n M e r c h a n t s a n d I m p o r t e r s o f E n g l i s h a n d
A m e r i c a n H a r d w a r e , Y o r k S t , S y d n e y 1 8 8 6 ( S y d n e y : W . S . F r i e n d , 1 8 8 6 )
W . S . F r i e n d & C o . : W h o l e s a l e I r o n m o n g e r s & I r o n M e r c h a n t s , 1 1 3 Y o r k S t r e e t , S y d l l e y
( S y d n e y : W . S . F r i e n d & C o . , [ 1 9 1 0 ] )
W a s h i n g M a c h i n e s a n d I r o n s
B a t e s , C h a r l e s A u s t i n , T h e L a u n d r y B o o k ( N e w Y o r k : C h a r l e s A u s t i n B a t e s S y n d i c a t e , 1 8 9 9 )
C o l u m h i a M o d e r n L a u n d r y M a c h i l l e r y M a n u f a c t u r e d b y W i l s o l l L a u n d r y M a c h i l l e ! } '
C o . ( C o l u m b i a : W i l s o n L a u n d r y M a c h i n e r y C o . , 1 8 9 6 )
D o t y ' s C l o t h e s W a s h e r m , d C h u r n P o w e r ( N e w Y o r k : M e t r o p o l i t a n W a s h i n g C o m p a n y ,
[ 1 8 6 6 ] )
T h e L a u n d r y M a l l u a l : A C o m p i l a t i o n o f A r t i c l e s P u h l i s h e d i n t h e N a t i o n a l L a u n d r y
J o u r n a l ( N e w Y o r k , 1 8 9 8 )
T h e R a d i a n t F l a t I r o n ( Y o r k : O a k l e y & K e a l y , 1 8 7 6 )
T h e R i g h t W a y t o W a s h C l o t h e s ( N e w Y o r k : C o l g a t e & C o . , 1 8 9 9 )
S e l f - H e a t i n g R o t a r y S m o o t h i l l g I r o n ( P h i l a d e l p h i a : J a m e s W i I l c o x , 1 8 5 8 )
V i c t o r i a P a t e n t D o m e s t i c B o i l e r ( M e l b o u r n e : F e r g u s o n a n d M o o r e , [ 1 8 8 0 ] )
S e w i n g M a c h i n e s
T h e H o w e S e w i n g M a c h i n e E x h i b i t i o n C a t a l o g u e ( N e w Y o r k : K r o n h e i m & C o . , [ 1 8 7 6 ] )
S i n g e r M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y C a t a l o g u e ( N e w Y o r k : S i n g e r M f g . C o . , 1 8 6 6 )
S i n g e r M a n u f a c t u r i n g C o m p a l l Y ' s N e w F a m i l y S e w i l l g M a c h i n e s ( N e w Y o r k : S i n g e r M f g .
C o . , [ 1 8 6 8 ] )
T h e S i n g e r M a n u f a c t u r i " g C o m p a n y S e w i n g M a c h i n e s : C o l u m b i a n E x p o s i t i o n ( N e w Y o r k :
S i n g e r M f g . C o . , 1 8 9 2 )
T h e S i n g e r M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y E x h i b i t o f F a m i l y S e w i n g M a c h i n e s ( C h i c a g o :
S i n g e r M f g . C o . , 1 8 9 3 )
T h e S i n g e r M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y C a t a l o g u e : M a c h i n e s f o r E v e r y S t i t c h i l l g P r o c e s s
( N e w Y o r k : T h e S i n g e r M f g . C o . , [ 1 8 9 6 ] )
N o t e s 0 1 2 C o m m e r c i a l V a l u e o f N e e d l e w o r k t o N e w S o u t b W a l e s ( S y d n e y : S i n g e r , [ 1 9 0 0 ] )
T h e S i n g e r A l m a n a c ( S y d n e y : S i n g e r M f g . C o . , 1 9 1 1 )
A M a n u a l o f F a m i l y S e w i 1 2 g M a c h i n e s ( N e w Y o r k : S i n g e r M f g . C o . , 1 9 1 5 )
P i c k e n , M a r y B r o o k s , S i n g e r S e W i n g B o o k ( N e w Y o r k : G r o s s e t & D u n l o p , 1 9 4 9 )
A r m i t a g e & M o s e l e y ' s A 1 2 n u a l C i r c u l a r . . W h e e l e r & W i l S O l I ' S C e l e b r a t e d F a m i l y S e w i l l g
M a c h i l l e s ( A l b a n y : C . V a n B e n t h u y s e n , 1 8 5 9 )
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W h e e l e r & W i l s o n M f g . C o . . ' T h e G o l d e n C a l e n d a r f o r S e w i n g M a c h i n e s a n d B u t t o n H o l e
M a c h i n e s ( B o s t o n , W h e e l e r & W i l s o n , 1 8 6 8 )
W h e e l e r a n d W i l s o n ' s N e w P a t e n t S i l e n t - W o r k i n g L o c k s t i t c h F a m i l y S e w i n g M a c h i n e s
( M e l b o u r n e , W h e e l e r & W i l s o n , [ 1 8 6 8 ] )
W i l l c o x & G i h h s F a m i l y S e w i n g M a c h i n e ( N e w Y o r k W i l l c o x & G i b b s , 1 8 6 3 )
W i l l c o x & G i b b s T w i s t e d L o o p - S t i t c h F a m i l y S e w i n g M a c h i n e ( N e w Y o r k W i l l c o x &
G i b b s , 1 8 6 3 )
B a t t e y , ] . , E l e m e n t a r y P r i n c i p l e s o f S e w i n g M a c h i n e M e c h a n i s m a n d S e w i n g M a c h i n e
S t i t c h e s ( N e w Y o r k W i l l c o x & G i b b s , n d . )
3 . 4 B o o k s a n d O t h e r P u b l i c a t i o n s ( P r e 1 9 3 0 )
C o o k b o o k s a n d D o m e s t i c G u i d e s
' A L a d y ' , A W o r k w o m a n ' s G u i d e ( L o n d o n , S i m k i n , M a r s h a l ! a n d C o . , 1 8 3 8 )
' A n A m e r i c a n L a d y ' , T h e L a d y ' s S e l f I n s t r u c t o r i n M i l l i n e r y , M a n t u a M a k i n g a n d A l l
B r a n c h e s o f P l a i n S e w i n g ( N e w Y o r k B u r g e s s , S t r i n g e r & C o . , 1 8 4 4 )
' A P r a c t i c a l C o o k ' , A u s t r a l i a n P l a i n C o o k e r y ( M e l b o u r n e , A . H . M a s s i n a & C o . , [ 1 8 9 1 ] )
A u s t r a l a s i a n C o o k e r y B o o k ( M e l b o u r n e , W a r d , L o c k & C o . , 1 9 1 3 )
' A n A u s t r a l i a n A r i s t o l o g i s t ' I E d w a r d A b b o t t J , C o o k e r y f o r t h e M a n y , A s W e l l A s F o r T h e
' U p p e r T e n T h o u s a n d ' ( L o n d o n , S a m s o n L o w , S o n & M a r s t o n , 1 8 6 4 )
' A n O l d H o u s e k e e p e r ' , T h e A u s t r a l i a n H o u s e w i v e ' s M a n u a l ( M e l b o u r n e : A . H . M a s s i n a &
C o . , 1 8 8 5 )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M e n a n d H o w t o M a n a g e T h e m . ' A B o o k f o r A u s t r a l i a n W i v e s a n d M o t h e r s
( M e l b o u r n e A . H . M a s s i n a & C o . , 1 8 8 5 )
' A n O l d H o u s e w i f e ' , A u s t r a l i a n P l a i n C o o k e r y ( M e l b o u r n e , A . H . M a s s i n a & C o . , [ 1 8 9 7 ] )
B e e c h e r , C a t h e r i n e a n d S t o w e , H a r r i e t B e e c h e r , T h e A m e r i c a n W o m a n ' 5 H o m e ( N e w Y o r k :
J . B . F o r d , 1 8 7 0 )
T h e B o o k o f G o o d H o u s e k e e p i n g . - 1 0 0 0 S h o r t C u t s f o r A u s t r a l a s i a n H o u s e w i v e s
( M e l b o u r n e , T . S h a w F i t c h e t t , 1 9 1 3 )
B o w m a n , A n n , D y m o c k ' s A u s t r a l i a n C o o k e r y B o o k . . A C o m p l e t e M a n u a l o f E n g l i s h a n d
F o r e i g n C o o k e r y o n S o u n d P r i n c i p l e s o f T a s t e a n d S c i e n c e S p e c i a l l y P r e p a r e d
f o r t h e A u s t r a l i a n C o l o n i e s ( S y d n e y , D y m o c k ' s B o o k A r c a d e , n d )
B u t t e r w o r t h , A n n i e , M a n u a l o f H o u s e h o l d W o r k a n d M a n a g e m e n t ( L o n d o n , H u t c h i n s o n
& C o . , 1 9 0 2 )
C h i l d , L y d i a M a r i a , T h e F r u g a l H o u s e w i f e ( L o n d o n , T . T . a n d J . T e g g , 1 8 3 2 )
C o l c o r d , A n n a L . , A F r i e n d i n t h e K i t c h e n , o r W h a t t o C o o k a n d H o w t o C o o k I t
( M e l b o u r n e , E c h o P u b l i s h i n g C o . , 1 9 0 2 )
C o m m o n S e n s e L a u n d l J ' B o o k ( S y d n e y , G e o r g e B . P h i l i p & S o n , [ 1 9 2 6 ] )
C o o k e r y I n s t r u c t i o n C a r d s : V i c t o r i a n D e p a r t m e n t o f P u b l i c I n s t r u c t i o n ( M e l b o u r n e :
G o v e r n m e n t P r i n t e r , o d , )
C o p l e y , E s t h e r , C o t t a g e C o o k e ' Y ( L o n d o n , G r o o m h r i d g e & S o n s , 1 8 4 9 )
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D a r l i n g , E l i z a , S i m p l e R u l e s f o r t h e G u i d a n c e o f P e r s o n s i n H u m b l e L i f e , M o r e
P a r t i c u l a r l y f o r Y o u n g G i r l s G o i n g O u t t o S e r v i c e ( S y d n e y : l a m e s T e g g & C o . , 1 8 3 7 )
E v e r y t h i n g a L a d y S b o u l d K n o w ( S y d n e y : G e o r g e B . P h i l i p & S o n , [ J 8 9 0 ] )
F r e d e r i c k , C h r i s t i n e T h e N e w H o u s e k e e p i n g : E f f i c i e n c y S t u d i e s i n H o m e M a n a g e m e n t
( N e w Y o r k : D o u b l e d a y P a g e , 1 9 1 8 )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S e l l i n g M r s C o n s u m e r ( N e w Y o r k : T h e B u s i n e s s B o u r s e , 1 9 2 9 )
F U l l e r , E . , A u s t r a l i a n H o m e C o o k e r y ( S y d n e y : G e o r g e B . P h i l i p & S o n s , 1 9 2 2 )
H a c k e l l , L a d y ( e d . ) , T h e A u s t r a l i a n H o u s e b o l d G u i d e ( P e r t h : E . S . W i g g & S o n , 1 9 1 6 )
H e s p , J . W . , T h e H o u s e b o l d G u i d e : A B o o k o f G e n e r a l l t i f o r m a t i o n ( A d e l a i d e : H u s s e y &
G i l l i n g h a m , 1 8 9 4 )
D r H o l b r o o k ' s A m e r i c a n C o o k e r y w i t b a n A u s t r a l i a n A p p e n d i x ( M e l b o u r n e : E . W . C o l e ,
1 8 8 8 )
K i d m a n , l a m e s , l a m e s K i d m m l ' s A u s t r a l i a n C o o k e r y B o o k ( S y d n e y : l a m e s K i d m a n , 1 8 9 0 )
M c G o w a n , H e n r i e l l a , T h e K e e y u g a C o o k e r y B o o k ( M e l b o u r n e : T h o m a s C . L o t h i a n , 1 9 1 1 )
M a c l u r c a n , M r s , M r s M a c l u r c a n ' 5 C o o k e r y B o o k : A C o l l e c t i o n o f P r a c t i c a l R e c i p e s
S p e c i a l l y S u i t a b l e f o r A u s t r a l i a ( M e l b o u r n e : G e o r g e R o b e r t s o n & C o . , 1 8 9 9 )
M o n r o , A m i e M . , T h e P r a c t i c a l A u s t r a l i a n C o o k e r y ( S y d n e y : D y m o c k ' s B o o k A r c a d e , 1 9 0 9 )
M u s k e t t , P h i l i p E . , T h e A r t o f L i v i n g i n A u s t r a l i a ( L o n d o n : E y r e a n d S p o t t i s w o o d e , [ J 8 9 3 ] )
N e l ! , W i n i f r e d , A H a n d b o o k o f H o m e M a n a g e m e n t ( S y d n e y : A l f r e d l a m e s K e n t , 1 9 2 9 )
P e a r s o n , M a r g a r e t J . , A u s t r a l i a n C o o k e r y R e c i p e s f o r t h e P e o p l e a s G i v e n a t T h e C e n t e n n i a l
E x h i b i t i o n M e l b o u r n e , 1 8 8 8 - 1 8 8 9 ( M e l b o u r n e : H . H e a r n e & C o , 1 8 9 4 )
T h e P r e s b y t e r i a n C o o k e r y B o o k o f G o o d a n d T r i e d R e c e i p t s ( S y d n e y : A n g u s & R o b e r t s o n ,
1 9 2 2 )
R a w s o n , M r s L a n c e ( W i l h e l m i n a ) , T h e A n t i p o d e a n C o o k e r y B o o k a n d K i t c h e n C o m p a n i o n
( M e l b o u r n e : G e o r g e R o b e r t s o n & C o . , 1 8 9 5 )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T h e A u s t r a l i a n C o o k a n d L a u n d r y B o o k ( M e l b o u r n e : J . W . K n a p t o n & C o , 1 8 9 7 )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R e f e r t o M e f o r E v e r y t h i n g : A u s t r a l a s i a n E n q u i r y B o o k o f H o u s e h o l d a n d
G e n e r a l l t i f o r m a t i o n , A P r a c t i c a l G u i d e f o r t h e C o t t a g e , V i l l a a n d B u s h H o m e
( M e l b o u r n e : P a t e r & K n a p t o n , 1 8 9 5 )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M r s L a n c e R a w s o n ' s C o o k e r y B o o k a n d H o u s e h o l d H i n t s : E n l a r g e d a n d R e v i s e d
w i t h w h i c h i s 1 n c o r p o r a t e d T h e Q u e e n s l a n d P o u l t r y B o o k ( 8 7 8 ) ( R o c k h a m p t o n :
W i l l i a m H o p k i n s , 1 8 8 6 )
R u n d e l ! , M a r i a E l i z a , A N e w S y s t e m o f D o m e s t i c C o o k e r y b y a L a d y ( B o s t o n : A n d r e w s &
C u m m i n g s , 1 8 0 7 )
S a m u e l ! , H . ] . , T h e L a d i e s ' H o m e C o m p m l i o n ( S y d n e y : M c C a r r o n , S t e w a r t & C o , 1 8 9 4 )
S t o r y , F . F a w c e t t , A u s t r a l i a n E c o n o m i c C o o k e r y B o o k a n d H o u s e w i f e ' s C o m p a n i o n
( S y d n e y : K e a l y & P h i l i p , 1 9 0 0 )
W e s t o n , F r a n k , F r a n k W e s t o n ' s A u s t r a l i a n C o m p a n i o n : A S e l e c t i o n o f V a l u a b l e R e c i p e s
f o r C o o k i n g ( M e l b o u r n e : F r a n k W e s t o n , [ 1 8 7 4 ] )
3 1 2
W i c k e n , H a r r i e t F . , T h e A u s t r a l i a n H o m e : A H a n d b o o k o f D o m e s t i c E c o n o m y ( S y d n e y :
E d w a r d s , D u n l o p & C o . , 1 8 9 1 )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A u s t r a l i a n T a b l e D a i n t i e s a n d A p p e t i s i n g D i s h e s ( L o n d o n : W a r d , L o c k & C o . L t d . ,
1 8 9 7 )
- - - - - - - - - - T h e C o o k ' s C o m p a s s ( S y d n e y : ] . G . H a n k s & C o , [ 1 8 9 0 ] )
- - - - - - - - - - D a i n t y F o o d s ( S y d n e y : W . S . G r u b b & C o . , 1 9 1 1 )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F i s h D a i n t i e s ( M e l b o u r n e : M u t u a l P r o v e d o r i n g C o . L t d . , 1 8 9 2 )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T h e K i n g s w o o d C o o k e r y B o o k ( l 8 8 5 ) ( M e l b o u r n e : W h i t c o m b e a n d T o m b s , [ 1 9 1 0 ] )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U s e f u l R e c i p e s ( S y d n e y : W e b s d a l e , S h o o r s m i t h & C o . , n d . )
- - - - - - - - - - R e c i p e s o f L e n t e n D i s h e s ( S y d n e y : A n g u s & R o b e r t s o n , 1 8 9 6 )
W i n n i n g , M r s T h e o . P . , T h e A u s t r a l i a n H o u s e w i f e ' s G u i d e t o D o m e s t i c E c o n o m y ( S y d n e y :
K e a l y & P h i l i p , 1 9 0 2 )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T h e H o u s e h o l d M a n u a l : A C o m p l e t e H o u s e h o l d R e p o s i t o r y o f U s e f u l
I n f o r m a t i o n ( S y d n e y : K e a l y & P h i l i p , 1 1 8 9 9 ] )
G e n e r a l
B e a u t i f u l S y d n e y ( S y d n e y : G e o . R o b e r t s o n & C o . , 1 8 9 6 )
B r o w n , G . G o r d o n a n d N o e l , G . , T h e S e t t l e r s G u i d e ( L o n d o n : S i m p k i n , M a r s h a l l , H a m i l t o n ,
K e n t & C o . , 1 9 1 4 )
B u r t o n , J o h n H i l l , E m i g r a n t s M a n u a l : A u s t r a l i a , N e w Z e a l a n d , A m e r i c a a n d S o u t h A f r i c a
( E d i n b u r g h : W i l l i a m a n d R o b e r t C h a m b e r s , 1 8 5 1 )
C a r e y , H . C . , T h e C r e d i t S y s t e m i n F r a n c e , G r e a t B r i t a i n a n d t h e U n i t e d S t a t e s ( L o n d o n :
J o h n M i l l e r , 1 8 3 8 )
C a s s e l l ' s E m i g r a n t s H a n d b o o k ( L o n d o n : J o h n C a s s e l l , 1 8 5 2 )
C o m m e r c i a l R e p o r t o n A u s t r a l i a a n d N e w Z e a l a n d P r e p a r e d h y t h e F o r e i g n T r a d e
C o m m i s s i o n o f t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f M a n u f a c t u r e s ( N e w Y o r k : F o r e i g n
T r a d e D e p a r t m e n t N . A . M . , 1 9 1 5 )
T h e C o u n c i l f o r A d v e r t i s i n g R e s e a r c h i n A u s t r a l i a , H o m e A p p l i a n c e s , 1 9 5 5 : S u r v e y o f
O w n e r s h i p ( S y d n e y : C o u n c i l f o r A d v e r t i s i n g R e s e a r c h i n A u s t r a l i a , 1 9 5 5 )
D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , S p e c i a l C O l l S u l a r R e p o r t s N o . 6 0 : C o o k i n g a n d H e a t i n g S t o v e s
i n F o r e i g n C o u n t r i e s ( W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , 1 9 1 4 )
' D o r o t h y D i a p e r , ' R e m i n i s c e n c e s o f a C o l o n i a l T a b l e N a p k i n ( H o b a r t T o w n : W . F l e t c h e r ,
1 8 7 2 )
D o w n s , W i l l i a m C . , A u s t r a l i a n M a r k e t s f o r A m e r i c a n H a r d w a r e ( W a s h i n g t o n , D . e . :
G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , 1 9 1 6 )
E a r p , G . B u t l e r , H a n d b o o k f o r I n t e n d i n g E m i g r a n t s t o t h e S o u t h e m S e t t l e m e n t s o f N e w
Z e a l a n d ( L o n d o n : G e o r g e R o u t l e d g e & C o , 1 8 5 2 )
F u l l e r t o n , M a r y E . , B a r k H o u s e D a y s ( L o n d o n : H e a t h C r a n t o n L t d . , 1 9 3 1 )
G e n e r a l F e d e r a t i o n o f W o m e n ' s C l u b s : N i n e t e e n t h B i e n n i a l C o n v e n t i o n , S a n A n t o n i o
T e x a s , 2 8 M a y - 7 J u n e 1 9 2 8 ( W a s h i n g t o n , D . e . : G F W C , 1 9 2 8 )
3 1 3
G e n e r a l F e d e r a t i o n o f W o m e n ' s C l u b s : R e p o r t o f t b e 1 3 t h B i e n n i a l C o u n c i l 1 9 2 9 M a y
2 7 - ] u n e 1 , S w a m p s c o t t , M a s s a c h u s e t t s ( W a s h i n g t o n , D . e . : G F W C , 1 9 2 9 )
G i b s o n , C h a r l e s R . , W o n d e r s o f M o d e r n M a n u f a c t u r e : A P o p u l a r A c c o u n t o f t h e M a r v e l s
o f M a n u f a c t u r i n g ( L o n d o n : S e e l e y , S e r v i c e & C o . , 1 9 1 5 )
G o u g e r , R o b e r t , S o u t h A u s t r a l i a i n 1 8 3 7 ; I n a S e r i e s o f L e t t e r s : W i t h a P o s t s c r i p t a s t o
1 8 3 8 ( L o n d o n : H a r v e y a n d D a r t o n , 1 8 3 8 )
G r i e s , J o h n M . a n d F o r d , J a m e s ( e d s ) , R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e s o n H o u s e h o l d
M a n a g e m e n t : K i t c h e n s a n d O t h e r W o r k C e n t r e s ( W a s h i n g t o n , D . e . : P r e s i d e n t ' s
C o n f e r e n c e o n H o m e b u i l d i n g a n d H o m e O w n e r s h i p , 1 9 3 2 )
G r i f f i n , G . W . , N e w S o u t h W a l e s : H e r C o m m e r c e a n d R e s o u r c e s ( S y d n e y : C h a r l e s P o t t e r ,
1 8 8 8 )
H e r z b e r g , D r . , T h e S e w i n g M a c h i n e : I t s H i s t o r y , C o n s t r u c t i o n a n d A p p l i c a t i o n ( L o n d o n : E .
& F . N . S p o n , 1 8 6 4 )
H o m a n s , J . S m i t h , H i s t o r i c a l a n d S t a t i s t i c a l A c c o u n t o f t h e F o r e i g n C o m m e r c e o f t h e
U n i t e d S t a t e s ( N e w Y o r k G . P . P u t n a m & C o . , 1 8 5 7 )
I n s t a l m e n t S e l l i n g : A B u s i n e s s M a n a p , e m e n t S u p p l e m e n t ( N e w Y o r k : T h e B u r e a u o f
B u s i n e s s P r a c t i c e , 1 1 9 3 3 ] )
K i r k w o o d , L o u i s e , I l l u s t r a t e d S e w i n g P r i m e r w i t h S o n g s a n d M u s i c f o r S c h o o l s a n d
F a m i l i e s ( N e w Y o r k : 1 v i s o n , B l a k e m a n , T a y l o r & C o . , 1 8 8 4 )
L o u d o n , J . e . , A n E n c y c l o p a e d i a o f C o t t a g e , F a r m a n d V i l l a A r c h i t e c t u r e m z d F u r n i t u r e
( L o n d o n : L o n g m a n , B r o w n , G r e e n , a n d L o n g m a n s , 1 8 4 2 )
L y c e t t , J o s e p h , V i e w s i n A u s t r a l i a & N e w S o u t h W a l e s & V a n D i e m e n ' s L a n d ( L o n d o n : J .
S o u t e r , 1 8 2 4 )
L y n d , R o b e r t S . A n d L y n d , H e l e n M e r r e l l , M i d d l e t o w n : A S t u d y i n C o n t e m p o r a r y
A m e r i c a n C u l t u r e ( N e w Y o r k H a r c o u r t , B r a c e & C o . , 1 9 2 9 )
M a c k e n z i e , E n e a s , M a c k e n z i e ' s E m i g r a n t s G u i d e ( L o n d o n : C l a r k e , B e e t o n & C o . , 1 8 5 2 )
M a r t i n , M r s P a t c h e t t ( e d . ) , C o o - E e c T a l e s o f A u s t r a l i a n L i f e b y A u s t r a l i a n L a d i e s ( L o n d o n :
R i c h a r d E d w a r d K i n g , 1 8 9 1 )
M e r e d i t h , M r s C h a r l e s , N o t e s a n d S k e t c h e s o f N e w S o u t h W a l e s D u r i n g a R e s i d e n c e i n
t h a t C o l o n y f r o m 1 8 3 9 t o 1 8 4 4 ( L o n d o n : J o h n M u r r a y , 1 8 4 6 )
M r a n d M r s N e w l y w e d ( S y d n e y , 1 9 2 4 )
M o r g a n , B e n , T h e T r a d e a n d I n d u s t r y o f A u s t r a l a s i a : B e i n g a R e p o r t o n t h e S t a t e o f a n d
O p e n i n g s f o r T r a d e , a n d t h e C o n d i t i o n o f L o c a l I n d u s t r i e s i n A u s t r a l i a a n d N e w
Z e a l a n d ( L o n d o n : E y r e a n d S p o t t i s w o o d e , [ 1 9 0 8 ] )
N e w S o u t h W a l e s : A L a n d o f O p p o r t u n i t y f o r D o m e s t i c S e r v a n t s ( S y d n e y : I m m i g r a t i o n
a n d T o u r i s t B u r e a u , 1 9 1 0 )
N e w Y O I ' k B u r e a u o f S t a n d a r d s : R e p o r t o f t h e C o s t o f L i v i n g o f a n U n s k i l l e d L a h o u r e r ' s
F a m i l y i n N e w Y o r k C i t y ( N e w Y o r k : B u r e a u o f S t a n d a r d s , 1 9 1 5 )
P a r t o n , J a m e s , H i s t o r y o f t h e S e w i n g M a c h i n e ( B o s t o n : T h e H o w e M a c h i n e C o m p a n y ,
1 1 8 6 8 ] )
P l u m m e r , W i l h u f C , S o c i a l a n d E c o n o m i c C o n s e q u e n c e s o f B u y i n g , o n t h e I n s t a l m e n t
P l a n ( P h i l a d e l p h i a : A m e r i c a n A c a d e m y o f P o l i t i c a l a n d S o c i a l S c i e n c e , 1 9 2 7 )
3 1 4
P r a c t i c a l I r o n F o u n d i n g ( L o n d o n , W h i t t a k e r & C o , 1 8 8 9 )
P r o v o s t , R e g i n a l d A . , A u s t r a l i a n B u n g a l o w a n d C o t t a g e H o m e D e s i g n s ( S y d n e Y ' N . 5 . W .
B o o k s t a l l C o . , 1 9 1 4 )
S a n d s a n d K e n n y ' s C o m m e r c i a l a n d G e n e r a l S y d n e y D i r e c t o r y f o r 1 8 5 8 - 5 9 ( S y d n e y :
S a n d s a n d K e n n y , 1 8 5 8 )
S a n d s a n d K e n n y ' s C o m m e r c i a l a n d G e n e r a l D i r e c t o r y f o r 1 8 6 1 ( S y d n e y : S a n d s a n d
K e n n y , 1 8 6 1 )
S a n d s ' S y d n e y D i r e c t o r y f o r 1 8 6 5 ( S y d n e y , J o h n S a n d s , 1 8 6 5 )
S a n d s ' S y d n e y D i r e c t o r y f o r 1 8 6 7 ( S y d n e y , J o h n S a n d s , 1 8 6 7 )
S a n d s ' S y d n e y D i r e c t o r y f o r 1 8 6 9 ( S y d n e y , J o h n S a n d s , 1 8 6 9 )
S a n d s ' S y d n e y D i r e c t o r y f o r 1 8 7 1 ( S y d n e y , J o h n S a n d s , 1 8 6 7 )
S a n d s ' S y d n e y D i r e c t o r y f o r 1 8 7 5 ( S y d n e y , J o h n S a n d s , 1 8 7 5 )
S a n d s ' s S y d n e y & S u b u r b a n D i r e c t o r y f o r 1 8 8 0 ( S y d n e y , J o h n S a n d s , 1 8 8 0 )
S a n d s ' s S y d n e y & S u b u r b a n D i r e c t o r y f o r 1 8 8 5 ( S y d n e Y ' J o h n S a n d s , 1 8 8 5 )
S a n d s ' s S y d n e y & S u b u r b a n D i r e c t o r y f o r 1 8 8 9 ( S y d n e y , J o h n S a n d s , 1 8 8 9 )
Sands~, S y d n e y & S u b u r b a n D i r e c t o r y f o r 1 8 9 0 ( S y d n e Y ' J o h n S a n d s , 1 8 9 0 )
S a n d s ' s S y d n e y & S u b u r b a n D i r e c t o r y ( S y d n e y : J o h n S a n d s , 1 8 9 5 )
S c o t t , J o h n , G e n i u s R e w a r d e d , o r , T h e S t o r y o f t b e S e w i n g M a c b i n e ( N e w Y o r k J o h n ] .
C a u l o n , 1 8 8 0 )
T h e S e a m s o f t b e L e a d i n g S e w i n g M a c b i n e s . · I l l u s t r a t e d a n d C o m p a r e d ( N e w Y o r k
G r o v e r a n d B a k e r , 1 8 6 2 )
S e w i n g M a c b i n e r y : B e i n g a P r a c t i c a l M a n u a l o f t b e S e w i n g M a c b i n e ( L o n d o n , C r o s b y
L o c k w o o d & C o . , 1 8 8 1 )
S m i t h & G a r d i n e r ' s U s e f u l A l m a n a c k , 1 8 5 5 ( S y d n e y , S m i t h & G a r d i n e r , 1 8 5 5 )
S p a r k s , H . , A n A d d r e s s o n H i r e T r a d i n g ( S y d n e y , H i r e T r a d i n g A s s o c i a t i o n o f N e w S o u t h
W a l e s , 1 9 0 3 )
S t a m b a u g h , J o h n P . , R e p o r t o f t h e T r i a l a n d R e s u l t b e t w e e n S e w i n g M a c b i n e s a t t h e 2 2 n d
A n n u a l E x h i b i t i o n o f t h e M a r y l a n d I n s t i t u t e ( H a r t f o r d , H u t c h i n g s P r i n t i n g H o u s e ,
1 8 7 1 )
S u i m a n , J o h n ' T h e T w e n t i e t h C e n t u r y H o u s e , A S u g g e s t i o n ' , R e p o r t o f t h e N i n t h M e e t i n g o f
t h e A A A S , H o h a r t , T a s m a n i a , 1 9 0 2 ( H o b a r t , A A A S , 1 9 0 3 )
T e g g , T h o m a s , T e g g ' s H a n d h o o k f o r E m i g r a n t s C o n t a i n i n g U s e f u l I n f o r m a t i o l l a l l d
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R o b e r t s , E l i z a b e t h , A W o m a n ' s P l a c e : A n O r a l H i s t o r y o f W o r k i n g C l a s s W o m e n , 1 8 9 0 -
1 9 4 0 ( O x f o r d : B a s i l B l a c k w e l l , 1 9 8 5 )
R o b i n s o n , P o r t i a , T h e H a t c h a n d B r o o d o f T i m e : A S t u d y o f t b e F i r s t G e n e r a t i o n o f
N a t i v e - B o r n W h i t e A u s t r a l i a n s , 1 7 8 8 - 1 8 2 8 ( M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s ,
1 9 8 5 )
- - - - - - - - - - T h e W o m e n o f B o t a n y B a y ( M e l b o u r n e : P e n g u i n B o o k s , 1 9 9 3 )
R u s s e l l , P e n n y , A W i s h o f D i s t i n c t i o n ' : C o l o n i a l G e n t i l i t y m I d F e m i n i n i Z y ( M e l b o u r n e :
M e l b o u r n e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 4 )
- ( e d . ) , F o r R i c h e r , F o r P o o r e r : E a r l y C o l o n i a l M a r r i a g e s ( M e l b o u r n e : M e l b o u r n e
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 4 )
R y a n , M a r y 1 ' . , C r a d l e o f t h e M i d d l e C l a s s . . T h e F a m i l y i n O n e i d a C o u n t y , N e w Y o r k ,
1 7 9 0 - 1 8 6 5 ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 1 )
R y d e l l , R o b e r t , A l l t h e W o r l d ' s a F a i r : V i s i o n s o f E m p i r e a t A m e r i c a n I n t e m a t i o n a l
E x p o s i t i o n s , 1 8 7 6 - 1 9 1 6 ( C h i c a g o : U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s , 1 9 8 4 )
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S I . G e o r g e , R o b e r t E l a i r ( e d . ) , M a t e r i a l L i f e i n A m e r i c a , 1 6 0 0 - 1 8 6 0 ( B o s t o n : N o r t h e a s t e r n
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 8 )
S a l t , A n n e t t e , T h e s e O u t c a s t W o m e n . ' T h e P a r r a m a t t a F e m a l e F a c t o r y 1 8 2 1 - 1 8 4 8 ( S y d n e y :
H a l e & I r e m o n g e r , 1 9 8 4 )
S c h a r f f , V i r g i n i a , T a k i n g t h e W h e e l : W o m e n a n d t h e C o m i n g o f t h e M o t o r C a r
( A l b u q u e r q u e : U n i v e r s i t y o f N e w M e x i c o , 1 9 9 1 )
S c h l e r e t h , T h o m a s , M a t e r i a l C u l t u r e S t u d i e s i n A m e n · c a ( N a s h v i l l e : A m e r i c a n A s s o c i a t i o n
o f S t a t e a n d L o c a l H i s t o r y , 1 9 8 2 )
S c h w a r t z C o w a n , R u t h , M o r e W o r k f o r M o t h e r : T h e I r o n i e s o f H o u s e h o l d T e c h n o l o g y :
f r o m t h e O p e n H e a r t h t o t h e M i c r o w a v e ( N e w Y o r k : B a s i c B o o k s , 1 9 8 3 )
S e n n e t t , R i c h a r d , F a m i l i e s A g a i n s t t h e C i t y : M i d d l e C l a s s H o m e s o f I n d u s t r i a l C h i c a g o ,
1 8 7 2 - 1 8 9 0 ( C a m b r i d g e , M a s s . : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 )
S h a p i r o , L a u r a , P e r f e c t i o n S a l a d : W o m e n a n d C o o k i n g a t t h e T u r n o f t h e C e n t u r y ( N e w
Y o r k : F a n a r , S t r a u s s a n d G i r o u x , 1 9 8 6 )
S p a i n , D a p h n e , G e n d e r e d S p a c e s ( C h a p e l H i l l : U n i v e r s i t y o f t \ ' o r t h C a r o l i n a P r e s s , 1 9 9 2 )
S t r a s s e r , S u s a n , N e v e r D o n e : A H i s t o r y o f A m e r i c a n H o u s e w o r k ( N e w Y o r k : P a n t h e o n
B o o k s , 1 9 8 2 )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S a t i s f a c t i o n G u a r a n t e e d : t h e M a k i n g o f t h e A m e r i c a n M a s s M a r k e t ( N e w Y o r k :
P a n t h e o n B o o k s , 1 9 8 9 )
S u t h e r l a n d , D a n i e l E . , A m e r i c a n s a n d t h e i r S e r o a l l t s : D o m e s t i c S e 1 7 J i c e i n t h e U n i t e d S t a t e s
f r o m 1 8 0 0 t o 1 9 2 0 ( B a t o n R o u g e : L o u i s i a n a S t a t e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 1 )
S y m o n s , M i c h a e l , O n e C o n t i n u o u s P i c n i c : A H i s t o r y o f E a t i n g i n A u s t r a l i a ( A d e l a i d e : D u c k
P r e s s , 1 9 8 2 )
T a n n e r , H o w a r d ( e d . ) , C o n v e r t i n g t h e W i l d e r n e s s : T h e A r t o f G a r d e n i n g i n C o l o n i a l
A u s t r a l i a ( S y d n e y : A u s t r a l i a n G a l l e r y D i r e c t o r s C o u n c i l , 1 9 7 9 )
T a y l o r , K i t , A H i s t o r y w i t h I n d e x e s o f t h e L o n e H a n d : T h e A u s t r a l i a n M o n t h l y
M a g a z i n e ( M e l b o u r n e : P r i n t M i n t , 1 9 7 7 )
T e n t l e r , L e s l i e W o o d c o c k , W a g e E a r n i n g W o m e n : I n d u s t r i a l W o r k a n d F a m i l y L i f e i n t h e
U n i t e d S t a t e s , 1 9 0 0 - 1 9 3 0 ( O x f o r d : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 9 )
T h o m p s o n , E . P . , T h e M a k i n g o f t h e E n g l i s h W o r k i n g C l a s s ( H a r m o n d s w o r t h : P e n g u i n
B o o k s , 1 9 7 6 )
T r e s c o t t , M a r t h a M a o r e ( e d . ) , D y n a m o s a n d V i r g i n s R e v i s i t e d : W o m e n a l l d T e c h n o l o g i c a l
C h a n g e i n H i s t o r y ( N e w J e r s e y : T h e S c a r e c r o w P r e s s , 1 9 7 9 )
T u c k e r , D a v i d , T h e D e c l i n e o f T h r i f t i n A m e r i c a : O u r C u l t u r a l S h i f t f r o m S a v i n g t o
S p e n d i n g ( N e w Y o r k : P r a e g e r , 1 9 5 3 )
U l r i c h , L a u r e l T h a t c h e r , G o o d W i v e s : I m a g e a n d R e a l i t y i n t h e L i v e s o f W o m e n i n
N o r t h e r n N e w E n g l a n d , 1 6 5 0 - 1 9 5 0 ( N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 3 )
V a m p l e w , W r a y ( e d . ) , A u s t r a l i a l l S : H i s t o r i c a l S t a t i s t i c s ( S y d n e y : F a i r f a x , S y m e & W e l d o n
A s s o c i a t e s , 1 9 8 7 )
V a n S c h i e , K a y , F a s h i o n s f r o m A u s t r a l i a ' s Y e s t e r y e a r ( R i c h m o n d : G r e e n h o u s e
P u b l i c a t i o n s , 1 9 8 6 )
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V e l l a c o t t , H e l e n , A G i r l a t G o v e r n m e n t H o u s e : A n E n g l i s h G i r l ' s R e m i n i s c e n c e s ' B e l o w
S t a i r s ' i n C o l o n i a l A u s t r a l i a ( M e l b o u r n e : C u r r e y O ' N e i l , 1 9 8 2 )
V i g a r , P e n e l o p e , A u s t r a l i a n C o l o n i a l C o o k e r y ( A d e l a i d e : R i g b y , 1 9 7 7 )
W a j c m a n , ] u d y , F e m i n i s m C o n f r o n t s T e c h n o l o g y ( S y d n e y : A l l e n a n d U n w i n , 1 9 9 1 )
W a l k e r , M u r r a y , P i o n e e r C r a f t s o f E a r l y A u s t r a l i a ( M e l b o u r n e : C r a f t s C o u n c i l o f A u s t r a l i a ,
1 9 7 8 )
W a l k e r , R o b i n a n d R o b e r t s , D a v e , F r o m S c a r c i t y t o S u r f e i t : A H i s t o r y o f F o o d a n d
N u t r i t i o n i n N e w S o u t h W a l e s ( S y d n e y : U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h W a l e s P r e s s , 1 9 8 8 )
W a n d e r s e e , W i n i f r e d D . , W o m e n ' s W o r k a n d F a m i l y V a l u e s , 1 9 2 0 - 1 9 4 0 ( C a m b r i d g e :
M a s s . : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 1 )
W a t e r h o u s e , R i c h a r d , F r o m M i n s t r e l S h o w t o V a u d e v i l l e : T h e A u s t r a l i a n P o p u l a r S t a g e ,
1 8 7 7 - 1 9 1 4 ( S y d n e y : U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h W a l e s P r e s s , 1 9 9 0 )
W e a t h e r i l l , L o r n a , C o n s u m e r B e h a v i o u r a n d M a t e r i a l C u l t u r e i n B r i t a i n , 1 6 6 0 - 1 7 6 0
( L o n d o n : R o u t l e d g e , 1 9 8 8 )
W e a v e r , R e b e c c a a n d D a l e , R o d n e y , M a c h i n e s i n t h e H o m e ( O x f o r d : O x f o r d U n i v e r s i t y
P r e s s , 1 9 9 2 )
W e l b o u r n , M i c h a e l , W a r d r o p , M a r t i n a n d B r y a n t , K e v i n , T h e P a c e o f C h a n g e : T e c h n o l o g y
U p t a k e a n d E n t e r p r i s e I m p r o v e m e n t ( C a n b e r r a : A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t P u b l i s h i n g
S e r v i c e , 1 9 9 4 )
W e l l s , M i l d r e d W h i t e , U n i t y i n D i v e r s i t y : T h e H i s t o r y o f t h e G e n e r a l F e d e r a t i o n o f
W o m e n : , C l u b s ( W a s h i n g t o n , D . e . : G e n e r a l F e d e r a t i o n o f W o m e n ' s C l u b s , 1 9 5 3 )
W h i t e , C y n t h i a L . , W o m e n s M a g a z i n e s , 1 6 9 3 - 1 9 6 8 ( L o n d o n : M i c h a e l ] o s e p h , 1 9 7 0 )
W i l k i n s , M i c a , T h e E m e r g e n c e o f M u l t i n a t i o n a l E n t e r p r i s e : A m e r i c a n B u s i n e s s A b r o a d
f r o m t h e C o l o n i a l E r a t o 1 9 1 4 ( C a m b r i d g e , M a s s . : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 )
W i l l i a m s , R o s a l i n d H . , D r e a m W o r l d s : M a s s C o n s u m p t i o n i n L a t e N i n e t e e n t h - C e n t U 1 J 7
F r a n c e ( B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 8 2 )
W i l l i a m s , S u s a n ( e d . ) , S a v o r y S u p p e r s a n d F a s h i o n a b l e F e a s t s : D i n i n g i n V i c t o r i a n
A m e r i c a ( N e w Y o r k : P a n t h e o n B o o k s , 1 9 8 5 )
W i l s o n , E l i z a b e t h , A d o r n e d i n D r e a m s : F a s h i o n a n d M o d e r n i t y ( B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f
C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 8 5 )
W r i g h t , G w e n d o l y n , M o r a l i s m a n d t h e M o d e l H o m e ( C h i c a g o : U n i v e r s i t y o f C h i c a g o
P r e s s , 1 9 8 0 )
Z i m m e r m a n , P h i l i p D , S e e i n g T h i n g s D i j J e r e n t l y ( W i l m i n g t o n : H e n r y D u P o n t W i n t e r t h u r
M u s e u m , 1 9 9 2 )
Y a r w o o d , D o r e e n , T h e B r i t i s h K i t c h e n : H o u s e w i f e r y S i n c e R o m a n T i m e s ( L o n d o n : B . T .
B a t s f o r d , 1 9 8 1 )
Y u , R e n q i u , T o S a v e C h i ' l a , T o S a v e O u r s e l v e s . . T h e C h i n e s e H a n d L a u n d r y A I / i a n c e o f
N e w Y o r k ( P h i l a d e l p h i a : T e m p l e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 2 )
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2 . A r t i c l e s
A m e s , K e n n e t h , ' M a t e r i a l C u l t u r e a s N o n V e r b a l C o m m u n i c a t i o n : A H i s t o r i c a l C a s e S t u d y ' ,
J o u r n a l o f A m e r i c a n C u l t u r e , 3 ( 4 ) , 0 9 8 0 ) , 6 1 0 - 6 4 1
A n d r e w s , W i l l i a m D . a n d A n d r e w s , D e b o r a h C . , ' T e c h n o l o g y a n d t h e H o u s e w i f e i n
N i n e t e e n t h C e n t U t y A m e r i c a ' , W o m e n ' s S t u d i e s , I I 0 ) , 0 9 7 4 ) , 3 0 9 - 3 2 8
A u s t i n , B e n e , ' B i b l i o g r a p h y o f A u s t r a l i a n C o o k e r y B o o k s ' i n B a r b a r a S a n t i c h a n d M i c h a e l
S y m o n s ( e d s ) , P r o c e e d i n g s o f t h e T h i r d S y m p o s i u m o f A u s t r a l i a n G a s t r o n o m y . - A
M u l t i c u l t u r a l S o c i e t y , M e l b o u r n e , M a r c h 8 - 1 0 1 9 8 7 ( A d e l a i d e : T h e S y m p o s i u m ,
1 9 8 8 ) , 1 6 9 - 1 7 4
B a c o n , E l i z a b e t h M . , ' M a r k e t i n g S e w i n g M a c h i n e s i n t h e P o s t C i v i l W a r E r a ' , B u l l e t i n o f t h e
B u s i n e s s H i s t o r i c a l S o c i e t y , X X ( 9 4 6 ) , 9 0 - 9 5
B a r t o n , R u t h , ' F e m a l e D o m e s t i c S e r v i c e i n W e s t e r n A u s t r a l i a , 1 9 0 0 - 1 9 5 0 : A C o m p a r a t i v e
S t a t i s t i c a l S t u d y ' , S o c i a l S c i e n c e F o r u m , 1 0 ( 9 8 4 ) , 1 4 - 3 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' H o u s e h o l d T e c h n o l o g y i n W e s t e r n A u s t r a l i a , 1 9 0 0 - 1 9 5 0 ' , O r a l H i s t o r y A s s o c i a t i o n
o f A u s t r a l i a J o u r n a l , N o . 7 ( 9 8 5 ) , 1 0 8 - 1 2 9
B e n s o n , S u s a n P o r t e r , ' P a l a c e o f C o n s u m p t i o n a n d M a c h i n e f o r S e l l i n g : T h e A m e r i c a n
D e p a r t m e n t S t o r e , 1 8 8 0 - 1 9 4 0 ' , R a d i c a l H i s t o r y R e v i e w , 2 1 ( 9 7 9 ) , 1 9 9 - 2 2 1
B e r e h , B e t t i n a , ' S c i e n t i f i c M a n a g e m e n t i n t h e H o m e : T h e E m p r e s s ' s N e w C l o t h e s ' , J o u r n a l
o f A m e r i c a n C u l t u r e , 3 ( 9 8 0 ) , 1 4 0 - 1 4 5
B e v e r i d g e , A n d r e w A , ' S o c i a l E f f e c t s o f C r e d i t : C h e s h i r e C o u n t y , N e w H a m p s h i r e , 1 8 2 5 -
1 8 6 9 ' , W o r k i n g P a p e r s f o r t h e R e g i o n a l E c o n o m i c H i s t o r y C e n l e r . . S o c i a l C h a n g e s
i n E a r l y I n d u s t r i a l C o m m u n i t i e s , 1 0 ) , 1 - 3 2
B l u m i n , S t u a r t M . , ' T h e H y p o t h e s i s o f M i d d l e - C l a s s F o r m a t i o n i n N i n e t e e n t h - C e n t u r y
A m e r i c a : A C r i t i q u e a n d S o m e P r o p o s a l s ' , A m e r i c a n H i s t o r i c a l R e v i e w , 9 0
( 2 ) , 0 9 8 5 ) , 2 9 9 - 3 3 8
B o s e , C h r i s t i n e E . , B e r e a n o , P h i l i p L . a n d M a l l o y , M a r y , ' H o u s e h o l d T e c h n o l o g y a n d t h e
S o c i a l C o n s t r u c t i o n o f H o u s e w o r k ' , T e c h n o l o g y a n d C u l t u r e , 2 5 0 ) , 0 9 8 4 ) , 5 3 - 8 2
B r a n c a , P a t r i c i a , ' I m a g e a n d R e a l i t y : T h e M y t h o f t h e I d l e V i c t o r i a n W o m a n ' i n M a r y S .
H a r t m a n a n d L o i s B a n n e r ( e d s ) C l i o ' s C o n s c i o u s n e s s R a i s e d : N e w P e r s p e c t i v e s o n
t h e H i s t o r y o f W o m e n ( N e w Y o r k : H a r p e r C o l o p h o n B o o k s , 1 9 7 4 ) , 1 7 9 - 1 9 1
B r e w a r d , C h r i s t o p h e r , ' F e m i n i n i t y a n d C o n s u m p t i o n : T h e P r o b l e m o f t h e L a t e N i n e t e e n t h -
C e n t u r y F a s h i o n J o u r n a l ' , J o u r n a l o f D e s i g n H i s t o r y , 7 ( 2 ) , 0 9 9 4 ) , 7 1 - 8 9
B r e w e r , P a t r i c i a , , " W e H a v e G o t A V e r y G o o d C o o k i n g S t o v e " : A d v e r t i s i n g , D e s i g n a n d
C o n s u m e r R e s p o n s e t o t h e C o o k s t o v e , 1 8 1 5 - 1 8 8 0 ' , W i n t e r t h u r P o r t f o l i o , 2 5
0 ) , 0 9 9 0 ) , 3 5 - 5 4
B r o n n e r , S i m o n J . , ' M a n n e r B o o k s a n d S u b u r b a n H o u s e s : T h e S t r u c t U t e o f T r a d i t i o n a n d
A e s t h e t i c s ' , W i n t e r t h u r P o r t f o l i o , 1 8 0 ) , 0 9 8 5 ) , 6 1 - 6 8
B u c k , A n n e , ' T h e D r e s s o f D o m e s t i c S e r v a n t s i n t h e E i g h t e e n t h C e n t u r y ' , S t r a t a o f S o c i e ( l ' :
C o s t u m e S o c i e t y C o n f e r e n c e , N o r w i c h , 1 9 7 3 ( N o r w i c h : C o s t u m e S o c i e t y , 1 9 7 3 ) ,
1 0 - 1 6
B u r r i s , V a l , ' C a p i t a l A c c u m u l a t i o n a n d t h e R i s e o f t h e N e w M i d d l e - C l a s s ' , R e v i e w o f
R a d i c a l P o l i t i c a l E c o n o m i c s , 1 2 0 ) , 0 9 8 0 ) , 1 7 - 2 4
~
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B u s c h , J a n e , ' C o o k i n g C o m p e t i t i o n : T e c h n o l o g y o n t h e D o m e s t i c M a r k e t i n t h e 1 9 3 0 s ' ,
T e c h n o l o g y a n d C u l t u r e , 2 4 ( 2 ) , 0 9 8 3 ) , 2 2 2 - 2 4 5
B u s h m a n , R i c h a r d L . a n d B u s h m a n , C l a u d i a L . , ' T h e E a r l y H i s t o r y o f C l e a n l i n e s s i n
A m e r i c a ' , J o u r n a l o f A m e r i c a n H i s t o r y , 7 4 ( 4 ) , 0 9 8 8 ) , 1 2 1 3 - 1 2 3 8
C a m p b e l l , C o l i n , ' U n d e r s t a n d i n g T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n P a t t e r n s o f C o n s u m p t i o n i n
E i g h t e e n t h C e n t u r y E n g l a n d : A C h a r a c t e r - A c t i o n A p p r o a c h ' i n J o h n B r e w e r a n d
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